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/ S E R M O N E S 
FVNERALESCATOPvCE; 
Y E E A N I M A S D E P V R G A T O -
R I O S I E T E . 
F r w i a c i a de CgUilU, 
A L I L L V S T R I S S I M O SEÑOR BCN IVAN 
^ 1 
CON P R I V I Í E G I O . 
En V á i l a d p l i ^ p o r MarcosPcrez i^prcffor libros^ 
^ A ñ o de i<54^. 

r A L í L L V S T R I S S I M O 
fe ñor den luán Oforio Obif-
podcCaIahorra,y 
la Calcada. 
^ ^ / í i a ^ ht tenUe cofa mas a wano^ue eñe pe^rao 
^ j j l S lihrilUfCon que llegar a los pies di . i l l j i j ir i 
C ^ ^ t É ^ ^im^> teftificando con el La [uwwa eftimtcio 
^ P ^ ^ K ^ P ^«e írf«íos<í«oí ¿rffwge^íír^row ??/ mi cera, 
*i!Wík> vSitt^^ tonccSyCii flortOy fino c0}¡ tedo}co-H bnenapat 
t e d e l f í u t o ^ u e y o me prometía. N o quiero dexar de reccnoccv 
yHafitigular gleria miúyy de mi Reyno, que etitrámlos fuimos 
d é l o s primeyosen dejcubrir los theforos dt Sa l í¿ur ia , y r i n k d 
que Dios auia pueÜo en VAlluf lr ima, para illuftrar fu Jglef a* 
V n fermon le oy en la Parroquia de S .Mart in de Segotaa^y lúe 
gs me dio d cora^on^lo que oy experimeían ios c j c s . í u y m c a l é 
fofiada de I W l h í b i f ú m a , y le pedi traíajji dt opfofcion dr 
Col'egie ¿Jayor qU£y0 «¡j cur,tíu los puefioí mas faÍ:tí*«S de 
Cdííilia.EfcQgio ] / Hi t flnfs el hji%m CeUegte de Alca lá) 
Chnfol de la mejor ihcti'o^ia de \onetes.A quan muy p a i l i i i * . 
Lrmítfte en ejja d u c t c n j * yUxfn U s ¡ M U Í dlS I . ¿'.Ui* ¡ib 
Atcpifl ,-
i . e f t f i . i . J c e lki tofenijSí form.norem Iap¡líorum no 
b i i i u i i i j & rimatorem aiir^ic rcpertorcm aqne iatcntis 
clcgijCiui íc i rcsabf t rufas i jp id ibusgemís propria? red 
dere gcnerofltfttijquse vtique intanta rcru.n coníufsio 
nc,3niittv*renr nobíiiiatcrn^íi iadicem, non haberent, 
«urum q-ioqucarenis viiibus mixuim,!)!^ ¿mireis fo-
lertia iaüctyr aquisjgnibus eiiqactursoecfplcndorcm 
poteic re t iñere ,n¿c nieritnm, feptss ciiani aquarum 
nianantiUiTi venas ,^obdi^Limterr i Rucnti aineiim, 
niíl diligcntios cruderauenr appcritoris induílrja^Inti 
c í s v n d i non íljct.A^i dycoj-i mas prectoft q..re i§$ diamtn* 
€¿í}y el orsj.'íi JÍÍ-ÍÍ yn l ,y ágfaAdbte^iHe UifueuWfdeldgtij,. e 
ro fi di didm.dntcl.e fííl.d L i f U i a e fdbid,qneíe de ¡FnlirUCHtOj y 
AI 0. 9 chryfisl.íí U dfinéyy al a¿.i¡¿fünidnero dieftr»xqMe i¿ díf -
(ubra^y encamimyiigtiajQro^, dtamá ttes}fe j^edan hechos tk t 
ra Tales e n n los tefoios^Ke la diftnia $ ai d encía AHI* dep&jí 
tÁ¿9 en el ¡techo de V . l . y d^TA (["e e-l.s Ísc;e¡fen3fue¿i(cci9 d¿l 
( ieUfU del infigne Co lepo de S Jllephunfo de y4lcala%adon:le 
j e U b n n ioi di¿>ndntes d: mas fondo dejac-tduYia^yfe af inad 
ero ¡lelas politica'^yírtudes^y f¿ da mas otro corriente a U mai 
agradableslcqutí'ia Co ^HeUfabidu i^yirtud<.'s,y:loquéeÍA di 
P+i.jalierodeta primorofo oficial^Hi^co no dige) ieg§ por ftn 
fular glñit'ia de mi ReyHQ.de bso-yauer. reconocido c l p ú m e f [n i 
quilateSidado aViLlaCdihedraldtj'HSJglelia. todo lo qui 
findo mas H9 todo lo qua V } l mereeía^y ájii como mas opHlentá 
IASAÜA Iglejia de Ckéca3n9 Íntento.dej'agrakidr méritos tan ere 
tidos^fi poner Us e» mayor fntuna.PerO, en yna y ttra partean» 
falta V A . d e Montaña .Montaña esL*en,y:Montaña Cuencas { 
farecefne necejfarioconcuriejfen dos Montanas.par a dar al mfí 
do tan ahtindanteyy dul.Le corriente de chqaent lá . Qu^ e faliend^ 
dedoi tan illufírus Montañas^ yiniejje.a regar los primeros cH* 
fot ¿i CéjiiÜa la yie j a j á n d o l e a.y^i.el Rey nue/lro Señor -Dé 
dPhtiif í tjUIJ.el Qbifyajode CaUhorra^o dos CasbedraUil^U 
ftai 
fi4S.Qu*fí4!fiíer$d>[e¡nahiplicafw tas Cáte i f t sr f t íán ioysnUi t 
deUdSye* Id tn ir* V * l . u n mtíUiplicAÍás Us viftuiei , y l¿s 
U t U u N o quero fer mas U -go tn p d i ' h r A i i ^ i n i » tu el dos ca 
quílU^v? ¿ h s f i a V . L f t y Sdn coHe^^n j«c confíi€li}f 
f < n i j s l lut í l lQyfo jif'Ke.inf'i ' ier&UífifA ^idxto dig:re Á e l t 
eJUmácion , qnz it-ig? I . ce vo dicto* ¿t perjoti* ^ que 
tiem X i U n u I s l a ü p i i i puirtt S m U i e V * .¿ef-meiiLc tan 
Urges 4 ¿ 3 í i í vUéyy tan g r i f a s i <rfh*$l4¿felicite ¿ts^itm pé « 
í d i S t f e f f iñtt idei - j Ctmt ejle m:n9T Capellán i e f » 1* dejfcé* 
Menor Capellán efe V". rUañr.q.r.m»va 
T>i<g9 ie f é * ^ 
Licencia del Ordinario.' | 
L D c d o r den Pedro Galues 
J i l ^ ^ ^ Colegial mayor de fanóla 
| í j - ^ ^ S ^ Cfuz,y Cathedmico de V i f 
per^sdeCanoncs dcla V n r 
ueiTidaddc Val ladol id .Pro-
uiforgeneral cncile Obifpado^diolicen* 
ciávy aptou2cio3para que cílc l ibrofe i m -
prima^onTo c o n ü a deUcftimonio figna-
do de Domingo de Blas Notario Apoftoli 
co. EnYaiiadolid a22.de icrabrc ds 
L I C E M 
Licencia del Pachc Proimichu de U Com 
pañ i^de 1ESVS. . 
SPXST enla Promnctáde CtífrlU ¡ p a r 
p s t t i c u í a r C G m i f s l o n , ^ f f a 
/^/Í? tengo,del nmj Reverendo Padre Mvcfy 
VitAkfchlynHefiro Prepofíta GejieraJydoy U-
cenctOra]Padre D-la^ p- de B¿te&¿} fm* que 
mpftma njnhhro intitulado, Sermonet fane 
ralet^de Aalm.ts de Pmgdtorio.Elqual ha 
filo exámtnado^ ¿prauado p o r perforas OTA* 
aes ¡y doSíds de nueflraCómpMñU.En tefthm 
n i o de U q t t A Í dt eHa firmada de mi nombres y 
feüada co el [dio de mi o f i c i o , EnValUdoíid a 
primero ds Dl&iembre de 1643,. 
luán Antonio Vclazquez. 
m i 
p 
I E N E priuileglo el Padre Diego 
dcBicza pordiez a ñ o ^ p a r s i m p r i 
mir eñe l i b r e f i n que otro lopueda 
imprimif.Fecho en Madrid a 24,dcxMayo 
de 1^44. 
T A S S A . 
T7 StataíTsdocfís libro por los feñores ¿ e l Confejo 
a otiatro raarauecis y medio el pliego» Comoconf 
taportcí lamoaiode Cláreos de Prado, y VciafcoScS 
crctario de la Cámara, En Madrid a 2a» de leniodc 
1645. 
E R R A T A S , 
T T O l i.ferutans Lfcrut3ns,fol.4í .p.co.c©;!.comoá 
^ f.44.ambulentibu5>l.sTr:biilartibi]s/oÍ«4g.p.uve 
nie re n^i^vcndícrcn.prendar,! .prender/. 5 o.p.i^mecti 
meam>crcatüre^l*crcatLíra5f»s2.p,2. viíiiaaEn, L v i^i -
mair:,f.5 j .muia.ii-m3la/.(3 4.deí lerracc, l . defterrado, 
rt n oc 3.rct UÍ aLrcü oc aret» rjh6>5*p píos, l .pa íí os/ . 6 B.. p. l 
cre^tnrumjí .crcasrram/.ys-p^^confusgradoSi i .coj i 
fagrrdos5f.fc9-p»' .natiesji.nubes/. ?o.p.f «occidojUcc-
c iduc / pr.p.i .cormaSjLcorncus/.i 1 i.p.z.cxibiuitjí. 
c^hjbuir/.^ó^parauJjl.piafitaui.CoB efias erratas cen 
cuerda con fu or iginal . Fcchacn Vaiiadoiid a ic .de 
Mayo de i H J r 
S E R M O N P R I M E R O 
F V N E R A L . 
l o a n . i i . Dlxí t M M f h á a d í e f e w . Domine 





te de n u c í 
•trosojjs.vn difunto, ias 
cenizas de ias tnas ^tiinas 
iGbrcí» dd i a vnd.i .hisma-
najvco enelpuebioC h i i i 
•timovi-ia grandeza, que 
i^aíla que OJOS Te i a dio, 
píenla T-Crtuiiano , .c¡ue. 
no le dio cofa gra-de. D io 
DOS Dios ei imper io de 
toaos ios saHiiales.- D i o • 
nos el .paííar de bu cío a 
ias mas altaneras au.es, Via 
th.6- Mtdtis pijscrihus me~ 
l íorcsejl isyüs, t i l a la d iu i -
na g rádeza íob.re alas de 
h er ti b ¡-n e 5-.: y i a g>r a ñ d ¿" 
7 a h u mana fe mué í} 1 a í o « 
fere Us aiasdwris m h s i J o 
d o c fío e s p oc] p e d a ñ c s p c 
q<ieñ ez. í'nes q ¿si© gxan 
de ? I c r r u l hb. d J R-efur. T c m U 
ca-nis 5 dize : MaUispafie* 
r i é m a n upare nos DomlnHi 
pronHníiiiH:.:, ¡i non Phccni" 
cibiís}n'hil má^nim. n t nQue 
p o n ^ a D , o s t:¡ t r o n o íü.1-
A • bre 
Sermón 
ixreloscohetes c;eLis Gar 
zas , no te \ \z d ida cofa 
j g f aade , ir>iéíra3 no te ha -
l i i r c s íaperior a l a Phe-
r i x . Puesqae tenia l | Phc-
nix índs^que Lis otras » u é 3 
pnrn a len t ar l is granrlezas 
[ c n o n , í^nianas? DizcfanZcncn 
íer.^c R exuriSey. ' .khrum i l í i 
n iduseft i faui l la nutriceSjcinis 
f e m í n propaganda v i t a . La 
phenix enuegezida en a-, 
ñc^confus alas enc i ende 
cLLiego,quebuelueen ce-
Riza toda la amLicion de 
fus plumas, pero en effaS 
c c n i z a s h a l l a efifiuos c o n 
que cternizarfu vidii-F 1 fe 
pulciiro le firue de enna^ 
las paucfisde z v f a ^ d é l a s 
cenizas paífi acopetircon 
los mas eternos años . O 
gráGvza.deJ pueblo C h r i f 
t i a n o ! e l dia que tienesde-
lantcdeJoscjos vn cuerpo 
d i f u r u o j b s cenizas en que 
t r o c o fus lumbres la i i u m a 
r a v id a i c iT e s c o n q u c e r * 
"graiKL certe (obre l a Phc-
íny. i \ WÁ d t f p u e s d e mne r* 
t i faca de fus ccr. izps reno 
D ada •vid a; t u Gbri íl i a ñ o e n 
ios mas il o í i Jes años de tu 
Primero 
edad puedes poner i o s o jos 
en los c iados m i e m b r o s de 
v n d f umo , en Lis cenizas 
de n u e f l r a mas Lizida v i -
da ,con cuya v i f t a te pones 
en p n n t o d e e t e r n i z a r , no. 
l a de la n a t u r a l e z a , f i l a de 
11 g r a c i a , Dcfía t e n e m o s 
n c c e f s í d a d p s r a p s f f ú ade 
l an te ;p idamGS ala Fheftlx 
d e e i l a Maria, n o s e n f e l i e 
a a l canza r l a , c o n l a orac.'o 
a c o í l u m b r a d a ".Aue M a n a , 
J j ixk Mariha ad lefum'.Da 
mine f i f m p é 5 hi'c ¡ frater mcus 
no ejíet m o r t u u s ^ c L ^ s - m H 
rea les g randezas délos 
h o m b r e s , t i e n e n fu folar 
conoc ido^no c r i a s l u z i d a s 
g l o r i a s dé la vida humana, 
ü e n l a s c e n i z á s en que t o - * >' 
das e íía s g 1 or í a s p a ra o. Por / 
fan Mát th . cap. 24. d ez i a j^jattL 
GhnÜó Señor nneñro:P'b* 
futrit corrpusJlÍHc congregahú 
tur & Agui laé D d Griego 
fe lee c o r h i i n m c n t e , vhi fue 
rit cadamr^ ér'c.Adode e l d i 
f u n t o , a d . ó d e las cenizas,a-
i l i reales A g ü i l a s . A g ü i l a s 
c o n ceniz^juta p r o d i g i c -
ía parece . El A g ü i l a bue la 
a la l u m b r e d e l i>ol; en c u -
y o s 
F u n e r a l . 2 
yos rayos t i ^ c librada la iiam guU cLtdes exthit y itln 
éxccutoria de Tu noble-- tevitioria parta ejl, E u i r c zr 
¿a , pues porcue Te aba- boles de vida perdió el Lo 
•tcaiasccnizTS? Reparéen brcel Reynotemporalry 
h p a l a h r i : Congregabuntur, cierno, por la goiofina 
e^^fíj«í/íí \ erdadesjqiíeel vnamancana. Defpues c!c 
Agui la haze vna manada eííagoloílna , empego t i 
de tus poilucíos,y caréalos hombreaver , no aiboics 
conei Sot, para que entre de vidajfi difufttoSífi cuer-
la fuerza deíns rayos m u e í pos muertos, fi ciadas ceni 
trecada vno, y legitime fu zas,y dc,ay renace compe 
Real iinage.Pelj^rcfo exa tidordclas mas reales , y 
men para lanacion de las triumphates Aguilasv////V> 
A güilas,pues faliendo ape &y¡cíQria parta cjLHaze Á -
ras el vno con v i tor ia , fe güilas, da vitonofas corc-
pierdeo los dcroas,y Te def nas, lavir ta devn cuerpo 
haze la manada. Pero a la eIado,de vnes ojos qutbia 
v i f l ^ , no de los rayos del dos* 
Soi,fi de las ceniza*./'¿i con Dosexen^plos deíla ver 
gregabttntur)&- AqtíUa. A y dad,en do-s mocos celu bra-
cio fe desbvzc la manada dos en las ciiuinas ierras de 
délas A güilas, antes fe Ju- de gallardos, el Tanto l&r 
ta mas?(aiiendo Aguilasa cob3y el Rey Saúl, lacob 
vandadas.Quantos efqua- peregrinaua de rup3tri^,y 
drones de Aguilas ferom- cercano al ñn dclupere— 
pen alencucntro de los ra- grinacíon encontró con la 
yosdciSol,qi>e3la vi í lade herraorura deln-Jundo,con 
i^scenizasfe rehazen,y Ta la bella Rachcl, y abforro 
IfiAoms. ^ vidoríoíaSjy t r iumphñ- en fu lindez ^con h l iccr-
tes?DizefanVfidor.Peluf. cía de pariente,)' bfadia de 
l ib . i .epi í l 282. Fbieflcada amuntejtcndiolostua^os, 
her^congr^g^antur} & AvLui &' adaquato • grege ofcHUini 
IÍC^QC eít^ípi ob internarAIÍ" cjl cam^úr (¡euata yots fi?HÍt% 
A i Ccn. 
Sermón Primero 
Gcn\ 29. A vna vino a los ros. Pero 9anl mírana to-
bmcosdc íacobla hermo- da e í lahermoruraconuer -
fura del mudo,v a fus ojos- vida en poluo, iaxtd [¿pul-
vn mar de lagrimas. c/;r«;«7?<íc/>e/;mirauaia mas 
También Saulperegri- bermofa délas damas en 
nnua aulente defus padres, en vn ataiidjCj^ebrados los 
CjLiandofc encontró con el ojos, cárdenos los labios,, 
Prophe tá 'Samuel )quecn- pálido el roílro.Y de tales 
Rey, ^ e m p u ñ a - quod degn teVeus inpn: 
m ei ceptro de Ifrael,.!.. pewPcenuncios de tu eter-
,Ke£*i€) Reg. o.Vpor mas feñasIe ua elección,Cbrifíiano no 
dizc:£f hoc t ihij ignxm , ¿¡mÁ loS hallaras entre las hu--
y n x n te D í a s ¡n principemy manas glorias rperofien-
cum ahieris hodie ame., inne- trelas cenizas , entre los 
nies duósyíros luxtdfcpulcbrü cLferpos muertos de tus 
Tvrff^e/.Rara-diuerfidad de próximos . A q u e miraua 
eíefios! í. amifma RacheL aquel deíTe.o de. Galfrido Qrf fáfá , 
c u l o s o josde. íacob pone, en fus a legor ías , quando 
dos fuentes dciagriinas,y ¿ i z e . y t i n a m per mormü mA-
en las íienes de Saúl of re ad ferramytuenúum We*i 
teta reales coronas. Dedo periíenireJ' tínam mortuu mt-
detan notable diferécia? gis tranfuehat teyíiua y m ü ab 
3V1 iraua í acob a Rachel en ferbeat te. O tu ^ te cmb'ar-
la mayor exaltación de fu cas en el-mar d é l a huma-
vcliezajcrjiraua los foles na v;da3Conocebienlas di 
de fus ejes , las doradas ferencíasque eilatienede 
eb:a?. de fus cabellos , .y mares.Ticneaguas viuas,. 
de tan luzidas glorias de que con fus c r t ué i c s enga 
bíel<c7.íclaro e . íuqne no nar^v d e x á e n p i i t o al me 
• atuia.de. íaoar trenos que jor tiempOjala mas v-entn 
lag-fimas^ic amargosiio icfa..vrc^tkneFjar ínucr--
to 
FtinCTJil. y 
TOjperoquedapaíTo 3 v ter tambicn dio en otro efcc-
n a v i d j . D e x ^ o Chriftia-- Ido ? pero aunque fe r o m -
r o h s nguas viuas, de>:a p i o , ^ © ^ perdió .Elmifmo 
los acrecentamientos t é - v ie i i to iopío ^los dos Ca-
porales 3 que te anegas en leones,^! A n g c ^ y a] hom* 4 
ellos.Ojala fepas embar- hre , :en ei m i í m o efcollo 
caite en el mar muerto, diocon entrarabos. E l ! c-. 
fin perder de v ida la s ela bre efeapa del go lpe , y q - ' 
dasccnizas5rem3t-s,vczi da perdido el Ángel.?• or-
nGSde nueílrxs vidas ,quc q u c í D í z e D i o s a i h o m b r e , 
que cierto es,4 por ay fe- Gen. 3. I n fudor.e yultu: tul Genef.j 1. 
güiras v i tor iofoel rombo Vejcerispane mozonee rzuev-
de tus triurnplios,fin mié - taris in.tar/Zjde qut ftímptus es*. 
do de efeolio alguno. Apenas tropero el hóbre 
Gallardo^y rico Calco quando Diostuuo vn mar 
fe voto al mar de la vida, muerto aparejado en que 
cl dia q Dios crio al fiipre cnuarcaile. Doñee reuert¿~ 
modelos Angeles. Pero r i s i n t e r r a m j pufole luego 
nole valió fu riqueza , ni delante de los oios vn ce-
fu galhrdiajpara q ai p r i - menteri.odcbueíTos las ce 
mero pafono d i e í í e e n e l nizas,rematcs de fu vid3,y 
efcollo j y fe h iz ie í í j e f p o r e í l e marmuerto hallo 
rA\echiel tillas. Aísi le dize í zech. p a l para falir triumphan 
t * 2 ' i j . c . z j . V h u s anfier contriuitu : te. No huno para el Ange l 
in cordemuris , . Nauegauas mar muerto 5 en que enuar 
gallardo , naucgaiuis t r iu- carfe^ y aGi perece entre 
pháie , lcuantofevn victo, l is aguas vinas íin rep aro, 
que dio contigo en vn ef- í>. I ern. in Decíam. Í/¿/JÍ ^ ^ ^ ^ 
collojadonde pareciílc fin 1 dicium 'eji, doñee reuerttris in 
repare. í 'oco menos rico ten am, Angelo aternn>n para* 
muegnua otroGaleon^el iu -,Mifcyiííe Angdus de ter.-& 
el .hombre recien falído fumptus non efi }n¿c in istram 
dé las manos de Dios^que. a á ^ u A í M rcditu-fíSypropterss 
non haf>et h m e yfcd ignh eí 21ro , y embarcado en éffc 
faratur ¿¡ternus. Üichofo el mar de ia muerte , vMiicffc 
hombre5<krdichatloel A n áv ida mas colmada degra 
geljcayeren ambos j peto cias.San Agufl inferm. 52. S ^ J u p ^ 
e l hombre t u u o luego vn de veibis Domin i , diz -
¡ mar m u e r t o en que cnuar- Quid vos o MATU^ &'JyIarth¿y 
carfejtuiioquc v e r cuerpos pro germano tantns dolor exu* 
difuntos, paricntesj ami . rirfJrrttsrenan yefler L a y i -
gos Énados5y por ay liego ms nijimortm-f^rie^non fe* 
3fu Tal :¡amento. P e r e c e e ! cipiet fi^h^tsm. En qüc fe 
A n g e l i l n remedio. Q u e eHuarqucLazaroenei mar 
inucho , no tuuo mar raiiert;.i,eítaru falud 5 e íU 
inucrto , no tuuo vn A n- fu mejorada vida.No es va 
gcldi fü to qmiiar . O mife foc i dsihobrejpara furcar 
fricordia de Dios con c iho í iemprc aguas viuasjvei la 
= I>res en ponelle vn difunto muerte, toque las morta-
delant:e3viftaquc<ícüe oca )as, manejecJ cienodelas 
fionarnos eternas palmas, cenizas, q%iceííb es lo que 
Que auq mas Angel íeays, pretende la mjrcricordia 
, correreys eternos riefgos, de Dio$ 5 para facallca v i -
jíicíla coníideracioosfaiia. da eterna , a eprpnas ims 
K o entendía bien eíla niortaL s. 
Philofophia Marthajquan1 Reparo mas en las pa«-
fdoilenade dolor por v e r a laferas con que Martha 
íu hermano difunto,dizc á propone dela n te de los 
lefus enel preícntí>Euan^ ojss ? quien era el difun--
gclio.DominefifHijees hiedra xo , que lioraua >dízien»-
u r mst í snonefc mmuHiJQni do : F m e r meus pon ejfet 
fierahprefencia de lefüs, monms . H e r e i a P O era el 
para que hiciera apartado difunto de Maftba j y de 
ia muerte dcfu hcrísafto, María , nobiliGimas , y 
pero íefus porcilbTc de- riquifsinias feñoras en ei 
•í;uuQ.pporqucmuní;ñeLa- pueblo Hebreo, Pñ /aque 
i i o nos E H á r a u i l l c j n o s d c f u l e parece fe h a l L r a m o r t a -
jimertc, pues las riqae2as3 
y bienes de cfie ngondoj 
ninguna cofa traen cierta, 
y masfcgura a los hom--
bres,c]uc la muerte. Eíla-
u a C h n í l o nueí lro bienen 
Bethania cncafa de eíias 
doshermanas , huerpedas 
.fuyas,gozando del rega— 
lo,que ellas llenas dedeno 
cion le ofrecían . L iego 
l JMaria con vn h e r m o í o v o 
tc,de precicíifsimo vngué 
to,que derramo todo fo-
"breladiuina cabera. A pe 
r»as el Saluador fintio en 
fi aquella inúcl. ícicn de a-
romas preciofos,quando 
empego a fentir prt.fagios 
^ { f , 2 6, ^c^u muerte. Mat th . 26. 
MittenshücynguQHttimimor 
ptti mema- ad J'epcliendum me 
fecit. V aric-s vczes íe vio 
c lSeñorncofado5pcrfe -
guido de fus enemigos, y 
nunca dixo c íhua puamo 
rir,inies fuponi.i, que aun 
no auia iícfíado fu hora. 
C y que fe haiía enrre tan-
tos aroihasjeinpapado en 
oloresjcoílofo a^.ifajo de 
M agd i l a ' m , ) un la me n t e 
j a d o , y en l a m a r g e n d é l a 
f e p u l t u r a . Y n o m e e f p a n -
t o , p c r q u e l o s b i e n c s , y re4 
ga los d e l m u n d o n i n g u n a 
cofa t r a e n p r i m e r o j q u e l a 
m u e r t e . A que m i r a n d o 
S . P a í c h a í i o f o b r e e l PfaL p 
4 4 . d i z e : J u d ¡ j l i s ergo , qula 
quod in 'Corpus fuum mtífum 
eft.ad fepeliendfim eum foftutit 
c f í . U o f a c i e r t a , C h r i f t i a - Í 
n o , q u e de q u s n t o s b ienes 
a m o n t o n a r e s para e l r e g a 
l o de t u c u e r p o , nofaea ras 
cofa p r i m e r o j o u e t a acaua 
n . i i en t05 tu m u e r t e . D e í l ó 
n r u e n l o s t e p o r a l c s b ienes 
a q u i e n m i r a n jas m a y o r e s 
f o r t u n a s de la t i e r r a , a poi* 
ne r t e a m a s f e g n r o b l a n c o 
de b m o n a ! f a e t a . P o r F z e ^ W - ™ 1 • " 
c h i e l en e l c a p . 9 . S a i é f e v S 
m i n i ñ r o s de l a d i u í n a juf« 
t i a- c o n fe y s a fi In d n s c u c h i -
l l a S j p e r o c c n or 'den de n o 
t o c a r a n a d i e , baila que fe 
p o n g a n c ie r tas ft ü ales en 
i o s q u e üui-^n de efelpar. 
SlgnaThau fuper frontes y i * 
r o r h , tyc Pero en el Fxod. 
cap . (2. V n f o l o m i n i f ; r o 
¿ e C i o s , a, la mee ra n o c h e 
A A fe 
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fe e ñ t n por todas las ca— 
fas de Egypto, con orden 
dcpa íLr k cuchillo a vno 
de los hijos , que haliare 
durnjiendo, dexando a los 
otroslaluos. Y esdema-
rauiliar, que aquí fi en do 
la exccucion a la media 
noche /cn t r . 1 is mas cer-
cadas ijn;eb*ai no ponen 
ninguna feña a los que 
han deelcapar. i 'uts 
ñ o r alos miníí lros , que 
cu-nta Lzechiel que v e -
n í a n de día k s poneysfe-
ñ a ^  e n 1 o s q u e h a n d e e fe a 
par ., para que no fe hier--
ren,y m u e n alqucaaia de 
viuir j y a eñe mimÜro del 
Exodojquevicne a media 
nochc,nole poneys feña? 
Pues no corre peligro de 
errar el tiro? i rau xus que 
auiandemoririos mas a-
fortunados hombres dei 
mundo. - f^^w e&M'.Um in 
. noffis fnedlo , psrcHpit omn: 
fttmogtnitHm in t e n * & i y $ ~ 
, toaran los p r imogén i tos , 
a. p iw nes la Fortuna aü ja ef 
perado, con vn n w y oraz-
g o ric n.co 1 o m cJ o r , y m a s 
i bic n parado d e i o s ;bi e n e s 
P r i m e r o 
paternos. Y cn femcjrntes 
no es mencftcrluz,ni L r í x 
para acertar c o n c lk s la 
.muertejq los miímos ^ i e -
'nes temporiles los penen 
tan a t i ro ,q n o puede erra-
11 s 1 a m o r i a! f a é t a. $ f s i 1 b 
ím t ioS . A l c í , m o , i ib . i.de S-Alci»** 
trar.fiai m a r í s rubri , idon- ,^ ' / '1 * 
'd e a o íía ^  y í a b. a m él e d i / c. • 
JS/on hlc luce o pus tfi^iare^Qn 
'Quem p í t n in tembrisprxpxus 
funeris ordo* 
Malores natu peoeunt. 
Las mayares ventajas de 
Fortunas,ios mas cumpii-
ríos bienes de l a tierra, ef-
f o s -í o n i o s q u e t c 1 i e Ü á a l a 
m u er t e y t c p o n é i á a t i ro 
d e f i s fa a Syqu e au n q e 11 a 
fuera cíeg ^ y fin o j o s , no 
p u e d e d ex á r d e a certa r c ó -
t ? g o . O c o d i c i ó terrible de ' 
l o s humanos bienes! Pare-
ce q con fu abundácia nos 
regalan,y entretienen, ya 
la verdad e l los cílan p r o r u 
. 'Ciando fentencia ¿ e muer-
te c o n t r a f u s mas amigos, 
i Conoc ió Pilnos la moten 
, c a d e 1 é fti s, y p r o i e í i 6 d e v 
i a m c de ios Sci iWs y 
rU eos> 
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r ircosjqnohnllauapor^o con m i l fu do r e s , ron m i l 
¿ e p o d e r d a r i c h menorpe dcíiieiosjcon milnyunos 
na éefl cííSdé^S í o q n s i r J compro C i ar'quiru i •.(>üe 
pondieronellos por S. lúa ley has de guaida.v.on e f -
C Í k • 9. /egew hahemusy te fí g ü i r o ; tnvo,o liazicn 
<ur fecundum hanc ¿egem d e b a da?iVyí legem h. íbemusyár y>-
. Nofotros tenemos cundum kancl igem d e b n mo-
vnaiey , fegunUqualde- r/.Efiaslon las i tycsde la 
ue fer entregado ala muer Jiaziéda, que ella fe a la pr i 
te.Coge S.Antonio de Pa mera que te licué a l a í c -
dua eílas pa 1 a!?ras,y picnía p 11 j tura. N i tiene m?shih-
que nofolo las dixeron los manas leyes la honra 5 nn-
Pharifcoscontra l efus.^íl- tes quando mas fediento 
no $wc oy las -efla d i z k n - de honras ei hóbre, \ qnan 
do agritos todos les t ic— ;do mas amontona CTÍ fu ca 
aies^emporaies contra ios fa , y quando parece e í la 
iiÓbrcsíegiHdorcsfuyos.A. m a s triumphantc con las 
<]uiefta vn l tóbrccuyo efíu hoias recibicas, dize ellas 
^ íofuc jútarlos mas güi lo- • a . v o z c s . j V o s hahemi i í legem, 
ios regalos de la tierra, f in fe cundum MÍ n l:g:m delret 
^perdonar a gaflo por no ca wos-i. M o gn ir (i U honr 1 
recer de regalo alguno, o t n 1 y conlosfuyo^qnc 
Puesrcgaios, que teneys dalicsla nnurte. i \ 1 íirrt-
•panefte hoir¡br%ian vucl ran l( s (idolbrcs de los bie 
trofSan A.ntoniaren nom n e s i c m p o r d i mas, que 
bre del regalo: A^OÍ /'ge/;/ muenes arrebaíad ;.s;y fue 
hab€mus3& fccHtúlHm húnc le~ ra def i zon . 
gem dabet m u r u t e y infaíi- Y quando todos los bic 
b i edc l r eg . í l o ,que rnueraj nes rempora lese í lm con-
que perezca fu mayorami denandoa nmcrteal hoai 
go. Aqni eftaotio hom- :bre3nopuede dexar de ma 
brejour fu vidafuc vn per- r^uillarme de AK?rtha , q 
;petuo afán porhazienda, ella fola llore , y fuípire 
A í de 
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cíe 
hermano. D t x i i Mdnkdad vida deco£ricdia5VÍcla dere 
lefum: Domine fifuifiet kic 'prefentatcs.Viene vna do 
f -ater meus non efes mortuti'^ zena de mo^es a reprefen-
c^uRara cofa, que vna her tar vna comedia 3 eropze— 
mana fe (fuela de veras en ^afeJa reprefentacíon 5 y 
la muerte de fn herma— qual es el cnydado, la a -
rio^quienacabau^dchc- tención de-todos los qqe 
red ir vna grande hazien- han dereprefentar? Tcdai 
da. En qae efeucia aueys la aníia delosfegundos^es, 
aprendido Martha a fen-- q acábenlos prirnerosjpa-
tir muerte de perfona^qae raTalir eIlos,y luzir cofias 
pshaenriquecico con los papeles.EÍlasfonlasanfias 
dexadosbienes? Va Ip apu comunes déloshÓbrescria 
x r ú i Q x t o ' . B i x i t MATÚA 4¿ dos a ios pechos del muda, 
J c f i m . E r a Marthafamiliar qüe los primeros, quelos 
a I efusvconucrf.uia con fu mayores mueran 5 perez^ 
Aíageílad cont inuaméte , can, p'ara luzir ellos con 
y ce ay aprendió a dolerfe fus bienes.! f a l t H o i i / . f í— 
mas de la muerte de fu her Hjtui ficut nomtU otiuarnm 
mano , que oigar fe con la i n circunumen f a t u a . Gran 
herencia. O difeipuios de dicha délos hombres tc-^-
Jefusp, feguidorts del mu ner hijos; y tener hijos, , 
do! Aquellos defprecia el que cerquen fu mefa a — 
i n t e ré s , fientenios males húndante para fuílcnta-^ 
de fus próximos . E ílos en . Uosarodos. Pero en eíTa 
asiendo imeres, ellos fon i dicha juntamente fe eflá i 
losprimerosque impc i í é mof l r andca lgofune í lo^ - -
a i.í iepuluira afus^a^ 4" ' qnt l c iar los hijos w«>í-«i ; 
£ ¿ i í & : ' ri^asiprendas. A qui ni ra- tn.menfa y como poniendo > 
riaS..'^ g'..T{infobrc el PfáJ^ cerco a icsb.iea<s d¿l Pa-* 
i a/.a Jarulc á u . ^ i M l m u s .fl • dre,y,cerco mil i tar , cerro 
gngicli hujuAnltiUrvltíu J o - pretendkndohvchar al Pa 
dí.e, i 
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'«3rc de ellos^y cogerlos pa- yosire hirtc.gg.vr^.s^ ÍJOSMÍ 
rafi-Yaísi como las oiiuas mu:n n a f m m . y o z z i i o n cf-
<nUi£8as cñan como pidien tas de los hijas t^is <jueri-
dofe corten las viejas, pa^ dos, de ios parientes cnas 
tacrecer ellas. Y afsico- obligados, conquequijrc 
•molos r e p r e í e n t a n t e s f e - -echar d^i cnnndoyy cntei^-
.gundos de í feánacábenlos ras a fas mayores, por cn-
primeros.Qiaeno ay en el trarellosa repreTentar fu 
mundo hijo, ni pariente q' figara.^g^wj, ^ n a s M l m * 
por entrar eivlucialiento nofirtim ; que en auiendoia 
*proprío,no trague la muer teres proprio en el mnndo" 
te de fns mas queridas pré- n o ay hiio para pa dre, n i a 
dasJjieganrcrHcntcS. A u - migOjpara amigo.Sola ea 
guftin pondera lo d i c h o : ja efetielade C h r i í i o fe a* 
JS/atifunttihifilijitt,tzna.tt-, prende, a.defpreciar inte--
$Hm y iHur i^n te pottus excli¿~ rcííes proprios^porque los 
Juri? bid etsg4udes f qwnat i proxi n o s v Í L i i n . Quecofa 
Junt^yt epcclitdAriitNam emt» mas dcíTeada de í efus, q la 
y u m quafi hoc dieuntparenti- vltiraa Pafqua,en q con fu 
bus[msiEia cogitute & vos iré fangre auu dc-rcfcatarel 
hinCyagamuSi&rtQsMimum mudo?Luc.2.2.D^jírí r- .ode*,LuttZll 
tíoflrum,* AnfiOÍb eí otro fideyorHihuc Pafcht m£ducart 
•portener hi jos, p e n í a ^ - ^oH/c«. Cupiiofe al fin eflt 
•<!o han de viuir cotí e i t n d c í í c o , l l e g b e f íed ia ,y d i -
la tierra , y fon los prí— zeS.Matíh.^fV.C.^/t^^fr^ 
•meros q«e le han^dedcC— tadar^&m.afl^ efayér ¿ m 
í ícarechardeia . t ierr^ ,Apc Trijliseft anim.a mtA y f ^ ad 
ms empieza a fíorecer ia ad mr$$j Fuero ta LÍL adas 
edad del hijo mas qocri- bsoiasde íriflc:M,q e^ aco 
do,qttandode{Tea anfíofa- meíi--M5,q i c l l c g a r ó a i 1 bo 
mcntc,que acabe fu padre, ca^manifeOSdoiss a t ó los, 
pai a hazcr c 1 fu perfona§h P a t s ó e q t i r a t r i f l v Z :•? No 
.^ f ld inundo .£w cogífítK;cr ft lccupiiáfii ídeíí^os? ^ 9 
-jeiljua 
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ua ya en el deíTcado-piLn- A ñ a d e finalmente Mnt 
íjiK^K.'odc aun de í ú i í co tha a íu iafbma las figuien 
t T i ü j j h o s t - í n g r á n d c i S ^ ^ u c s . tes palabras: Sednunc[ció. , 
q^C cofa puede doierle:en quia quideumquz popofuris a 
medio del cumpliinienxo , Deo^dabit ttbi D ^ s . Repara 
fus anfnb? Via la ruyna, Gn A guílinj^uc,, /vo Í//^^ AHZUÍI 
y m u e r t e de fu parentela., fed & modo r^gaíe, "Vi refufei 
d t i pueblo I udio j y el d ó - tes fratns menm. Cotentofe 
l o r de e l í a m u e r t e ,ltxhaA» Marthacon moflrar el có* 
zia oluidardefus ganan-- cepto que tsnia de icfus, 
cias.S- AmbroLlib . . lo-, in cuyo poder era tanto-.q po 
S,4wb\'».^UQ TrijUs erat properfecuto . driajquanto quifi^ííe, pero 
YÍbusfuis3quos f á b atimtncí?ies n o le fude3que refucite a fu 
•ptínas daturoSiVia correr^ hermano, que de vida a aq 
la muerteafns parientes, l ios miébros difuntos Y 
a todo el pueblo l u d i o , y quando confitííi el poder 
a u n q u e de ay fe occaíiona de l e f u s , porq no le pide 
ua fu mayor cnumpho , co buelua 3 dar vida a íu d i - ^ -
tCído fe doiia de tanta def. funto? A u i a v i í l o Mar—-
«étura .Q efpiritu de Ghr i tha a Lázaro fu herrna--
í l o ! Aprendamos todos a ; n o m o ^ o gal ardo , en U 
dolemos deimalde nucf- f l o r de fus años , en vn p u n 
tros p róx imos , tenien— to ciado , hechos noche, 
d o en menos que fus ma-^  los mas claros dias de fus 
les, b s ganancias, que d s güi los > y V i d a quearsi fe 
ay fe nos f i g u e n • Afsí defuanece , n o fe aireuio 
Marthadifcipulade Icfu-- a deííearla , n i pedirla 
f á S , y familiar Tuya d e f - » • pa raeo ía fuya. , A 11 ver* 
preciándola herencia p o f - dadfeliores, qüien c o n — -
f c y d a , í é d u e l e d é fu her- fidera los dexos de ef-* 
m a n o difunio , Domine fi'. ta vid 1 ? las cenizas de 
ffaijfeshic'yfMteL.mcnSj UQH los mayores lucimientos, 
fylftt/mnjmst. humanos ; Jos giifanos,, 
en.! 
en cuy^s t o c a s c á e l a s mas. ¿¡t mtiris ¡ylfciítís datts.Grzn 
fHrií-as hcrm^fur^s 3 gran 
hierro h k M en clcfifearjifií 
fuípirar portal vida. Vie -
ron ios i rrsciitas las caras> 
ce los Ciitanos lleras de 
c'.if-untosjvicron al ous po 
¿erofo extrciio de PHarao 
anegado cr> el mar 5 ydef-
pites detfta viíla clama— 
uanpor rgyptodiz iendo, 
_ i l i :*o¿.2$,MeliusfueyatnoS-
ExQd,2< . . ' y r J 
' mortm A g y p t O j q H a n á o f e d e -
btmusfHper ollas c a r n i u m , 0 ~ 
j a l i j d i z e n , nos viéramos 
en i g y p t o , entre aquella? 
ollas tanlazon^das.No ay 
Padr^quc no condene cf-
re dcíTco de ios Ifraelitas. 
Y porqnekhandc conde-
nar? i: ranvncs pobres ha-
bricntosjpueílos en el de-
scrío,fin ver cofa de comi 
cajqne mucho que a cílos 
fe les acuerde de Egyprojy 
OVK1 de íícen fa v^daiyfisól 
n i í t | l I s q LI e a u i a n v i íl o a 
E gy pto muei toj anegado, 
y quien 2UÍ.T viílo tai, gran 
culpa- tenia en deííear a 
O n g t t e u F gy p t o. G r j g.. a y: 0 p o / 5 
hgMtus^jarr , es J E g y p t i j reqtti 
ce ingratitud,grande cul-
pa^que aniédo vi f lo la ruy-
na de Fgypto , te do Tu po-
der anegade/us glorias he 
cliasfunento de pccesjcíté ' 
aunru íp i randopor Fgyp-
to. Mayor culpa,'y mayor 
h i e r r o e 1 n u c ü r o, q u c v i e n 
do cada dia blas humanas 
luzes hechas noches, las 
m a y o re s v t l i e z a s o z a das 
d e g 11 fa n o s 3 a r r c b a t a d o s 1 o s 
hombres de fus cafas para 
la lobreguez del fepul--
chro á aun fuCpiremos por 
efia v¡d.3,y nos hagamos a 
ella. A y locura que aqui 
llegue 'Qu ando los Pai l i f 
teos cogieron el arca de 
D ios , puficronla junto el 
IdoloDagon i .Reg^.Fuc Ii^,í'Se5'. 
ron a la mañana , y v ie róa 
fu Idolo hechado por tier-
ra; ü m p i aronle,y b o l u m á 
le ai a]tar,ofrcciendüiefa-
c r i fi c i o s. Í 1 a fo ííe 2 q u e l d i a, 
Camfurrexifient A \ o i i j alie-
ra die^ecceDagoniácebíitpro* 
ñus in terram atfti arcamdo^ 
m i n l . ^ tu,:sruwtD&go fi-J&' ref 
tkueyunt in locnm fuum. Bol- • 
uicron .0 tro día akesn pj o,-. 
y ha -
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y hallaron fcgunda vez a 
D^gon en tierra hecho pol 
uo,y c o n todo cíTo le baci 
u c n a i impiarj y aponer en 
ei aliar. y locura como 
r U o h t . Thccdorctorcr. 10. 
de PiouicMicnodc asom-
bro d i z c * . Dcnuo coll.ipfu:n 
yidcnt,&' tamen a d o r a n í J E ^ 
t raña ceguera .'-miran a fu 
idolo vna , y dos v e z e s 
caydoen tierra, cubierto 
de poluo, quebrados los 
G ) o s , y c c n t o d o e í í o por^ 
fian a dalle adoración , a 
ponerleTübre fi-is cabecas. 
ñ y locura , q aqui llegue? 
Denuo collapfnm y i d e n t ^ ta 
tnen 4f/or<íwt»Si vna loíavez 
viéramos marchitos los 
irías floridosañosdeiaha^ 
mana vida , nofuera mu — 
cho,que aun tuuieramos ef 
í imac iondee l l a . Pero no 
vemos cada día fino abrir 
nuenas repulturas,bolner-
fe n o c h e los Toles mas b r i -
l í l t e s de la rierr.ijcomcrrc 
de gáfanos l a s mas huma-
nas v e l l e z a S j y viédoeí lo 
ayer,y oy 7 con tedo cíío a 
m?nccbadoscon cfla vida, 
füfpirando por diasque lo 
Primera 
cura es eña ? Dennb cpjfyfr 
fumyides, & tamen ¿doras. 
Que es pofsible Chr flia^ 
no^queayamos deeflimar 
vid^? y querer vida , y que-
rer vida , que tantas vezes 
auemos vifto cacrenla hne 
la? Oauidfngitiuo en t ro íe 
vna noche por medio dei 
exercitoenemigOjilcgb a 
la tienda de Sauí^ viole dur 
miendp en la cama , y que 
tenia vnalancaa la cabe-
cera, i.Reg.26.í««e«íi D<Í- i . ^ g - í 6 
vid Saúl dormientemyiy tacen 
<temin tentorio , & hajlam fixa 
in térra ad (aput ziuy.: Tul i t 
igitur Dauid hcíñam^&c* Ha -
l ío Dauid a Saúl durmicn 
do,y tomóle la ian^a, con 
la mifmafacilidad , l e p i i * 
dieratomarla corona,* y 
quitarla Real vida, y que-
darCe Rey. Quien pudoo-
bligar a Dauid,que tomaf 
fe lá ianca ,y ño la corona, 
y noelReyno,y no 
taddevida? El texto inf i -
nua la razón diziendo: Í« -
m n h Danid Sanlem itf&tfe&i 
& dor.micntem. V io Dauid . 
ajyn Rey fepuitado eniuc 
ño^como íi eíluuiera fíiuer 
to , 
tOjV tanfrgctocomoloer fefiion^ parahazcrmatir 
tanios muertos',^viendo Ineg ) al inif^rabjc Ama-
la muerte remate de todas lecua. Porque t i n t o rigor ' 
las humanas.grandczasj af co.nquienlo traya la coro 
fi las derprecio ,0,116 niqui n^f iUc nicrécido por cicr-
fo coroní!,ni vida l i b re , ni to , que hon \ c , que vio 
S . Chryf, Reyno,S.CliryfofK hom. vn Rey niticrto,ytuiio ma 
de üa iúó 'Confph ieha t iílum nos para cqgclie l i coro 
¿ormientemss dcr.o-te omni*. nagual quiera pena mere-
bus coinmuni philofüphatHS cft. ce. San Pedro Damián. ' e. 0 
O diuina philofophia ce ep iü . M s . B u m non fe gdlVa, Damtanr 
Dauid,cn e i fueñó de Saúl diadema de ctjut: LslU:i~ 
vio vn remedo de ios Ue- tis abftulifie ccnfing'.t:g!adio 
yes mucrtüS,y cíí'a fola viC Dauidpercu^ui occubuit* Pe-
ta le hizo derpreciar la G- rece)uí}ameníe,el que vié 
bertad,y el Reyno. Y quié do muerto a Saúl , no tic-
viendo tantas,y tan í requé ne manos pira tomar vn 
tes muertes jde amigos, y arma dcfenfiin j las tiene 
enemigos puede tener co para romalle la corona, 
r iCon,para cflimar eflos té Pone Dios ios difuntos 
poraicsbienes?V cniamuy delante de nuefircs ojos, 
contento vn Amaiecha para que nofotros de á l l l 
con lacoronade $ & ú j que tomemos armas contra ios 
defpues de muerto feia a- vicios j de vna hermoíura 
l ,Rez i uiaqiiiiado,2.Reg.i.iS"í4wí marchita armas contra la 
^ [upst eum occidl ill.um'.i&tu.- fenfualidad, de vnos pcl-r 
l i diadema, quod erat in cap:- uos ehidos > armas conrra 
f¿«í. Acábele de matar^y los deruanecimicntos, de 
muertOjquiteie la corona, vncs hueíTüs mondos, ar-
que t^nia en lacabeca que filas contra la cockin. Y 
traygo para ponerla en la noíotros dejando xas ?r-
tuya .• Ko huuc mcn^Rcr mas3ater;trs a las coronas, 
L a u id oyr manque eüa có fies bienes quedexa, a [os 
; • ~ pUvi-
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paeftos ^ucdefocupa. O to temporal me ptiedcdar 
locura digan dcquaiquie* U n i t a r í k z a , y no mefai-
ra pena. Que no Seño r ,no te ei aliento de vuefíragra 
quiero t ida , que fe acaba, c iaron prendas deia eter-
no quiero bienes que pe- n a g l o r i a , ^ » WÍ/JÍ;^ 
rcccn^falt ^TIÍ todo, quans y a h i h & í » 
S E R M O N SEGVNPQ 
F U N E R A L ; i 
í o a n . n . Dtxit A í w h á Iefl*&: Dowlm 
V E Cegura tiene l l a s h e r o y c a rcCoIucíon co 
defu p a.rtea Ú a qu e pe n i t en tc i c a r r o ) p ¿ 
.ria Rey n a d e l los pies deierus^dize^Vce 
clclojlosque.tieneji o j o s - w / í / ^ ^ ^ c N o l e pone n o -
:para mirar los negros.ca- bre propi-o,con e l comun 
bos de l a vida humana, d e muger i a i l a í T í a . í 'cro 
•en vn C B e r p o . d i f ü n t o ? Po fan .Mat,ih.cap..?X ponde w t ^ ^ 
jienCe dos í uangeUílas a r a a d o o t r a haza í i a de . la 
•ccicbinr las h a z a ñ a s d¿ m i í m a í d i z e ¿ f i t p t ¿Mar'u 
>>iagdalc.na . Y-rntanJo Magdalm* , & dttxa M m * 
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l e x o s de recatearle e l ao* ^ i c r ^ f e p l i h ü r a , c í Í £ ísfS 
b r e p r o p r i o * í]ue le po— to^ ' t i e c i e n o es, q no nos 
n e d o s , y el vnoesei de n c g a r i a é i f a u o r d e f u n o -
Alariarque íig-nifica A i u - b r e Maria^ntesen e l i ia-
b r a d a . ó Alumbra-dora^ y i h r h m o s sbicr taslasfué-
por^ íTaes nobre p r o p n o tesdefugracia,pidknd3 
de l e q nos p a r i ó la lubre í e l a c o s i a O r a c i ó n Angc 
de nací Iros ojOs,al Sol de l i d : AHÍ M a r h . 
l u ü i c t a C h r j í í o . Y quado D i x n M m h a *d lefu.&'c, 
Lucasandacá ícor tocoer - V n difuntoen vna c a f í , 
t a i m i g i f ,4 l e nie^a fa n o v ñ a feptíküra abicrtcT9ruc 
b r e p r o p f i o ? poi cj M a f s o l e fe r t í c ac i f s ima p.ua ha 
anda ta i . ugo ,q íav i íUde l zernos a,ndar a ia^derí— 
ftóbre déla M a d r e délas iu c h k s j f i t a 4 n0 perdaínos 
t r e s MariafCóíiderauala e l c a r t H n o de neílra ía lua 
Matheohecha o jos m i r a - cion,para^uGfcgnros , y 
do iasecnizas ciadas d e l e triunfantes a p o j t e t n o s a 
fas en ei íepulGro.Y viíla e t e rnas dichas . E l viejo 
de cenizas v i í k defepui- Tobias c. 14¿a^o i í f é | áua á 
tnra^no p e d h dexardeve fú hi)OjC | ire d « . x a n d o l a v i 
Üírlajy honrarla con M a - uíenda de K i m u c y í e a c o -
¿ .Cbrj f . r i a . S . C hryÍQLfer .7 7- Pe gkfíe a tierra rnas í e g u r a , 
nit muL'w JeJ, reáip M a ñ a n o n i as a iD ig a d c D ios, y pa . 
n l t ^ m mutis mortem, redtt, j a q eílo k iCcediLHe pi o f f 
qua g e f í m y i t a . y e j i i t M a r i a j pe rairíéte le d i zc Quacuq-f. • 
& AIÍ* M ana.Quare? V i d ere 'dié fepe ieHHs matre yt-ñraM 
fi-pnlchrííA^iúcn timo ojos t i rcáme in rno-[ep/ilchro ] ex 
para ver la flor del cielo dirigite grejftisyejíros, y t 
jmrcoka en vn fe.piílcro, excatis hinr . Foc're vs a vue 
merecedora es de viuirde í ^ r a t nadre conmigo e n e i 
b a x o d el n o mb rcjy n p c 11 i m i Tm o í e f u fer o, y de Td c 
d o dcMaria.O fi nofotros ay os cneaniinad a m e j o r 
íupicffcmos mirar c f t a a- t ie r ra .£ .Y eo Jkig i j .c grefiíéi 
frfíYús] q'ic chrto no a/ fomin J fero th . f a v t k r o ¿ c ^ 
quie .^ rsi nos h iga anchr a los fcpul ;ros,y a ln prime 
l i s d e r e c h a s dcfpues de rajornada aíTcntáron real 
D ios , comovna abierta en Aferoth . Y n o m e e f -
uira. Aqa i m i r a a a panto^porq Aferoth,es lo 
P f w i » Eufebio GaUicanofer.i . rairmo,q Bienauenturan 
de Epiph.adódc d i z e : Per 53,y quien pafso los ojos 
f ¿ U n í f e r a s g f i t d i m H r y u s ^ u a por los fepuicros 5 no es . 
do animx ¿ imnut i s y o l u p t á - inarauiiia tomafíe puer-
t ihas^i ptit is c o g h a t ^ i ü Á o tocnlaeternafbrtiina. A f 
faofitura fu tahsrnACfííu fui fi dize S-Amb. íbbre cffe S^Amíni 
forpor / í .Entonces c o r r e c i li\gzr.Qtiia Jftrotb beatitudQ-
a l m a el camino de falud, interpretamr^mirko a fcpul-
quan'io p o n d o s ojos en cbris cocupifcetiainhacjlatia 
la maerte)enlarepoitura, neyenitur. Géte q entre t i 
Camihaapnlos Ifraeii-Í tas abiertas íepulturas to 
tas por el d c í í e r t O j f i n f e i ^ nib . c a m i n o , f u e r p parece 
¿3)00 camino,)? diero en c raq HegaíTé ala ctcrna 
vn antojo de carne , que dicha.0.íeñores> quieren 
l e sco í lb no m e n o s > q las cncaniinarfe bien? Quic^ 
vidas de machos. Comie ren aportar feguros a la 
yon carne, pero con ella tierra d e los v i n o s ? Pues 
en la b o c a , qaedaron in<« tomen lengua de losfc-^ 
numerables muertos,los pulcros, pógan los ojos, 
c j a a l c s enterrados aüi^die en vn cuerpo difunto^mí-
ion n O v n b r e a l lugar j l la - r a n d o b i e o e l f i n j y para^ 
niandole>5^«/Wj/'(t concu* dero d u todas las huma-
fi/cm*.*.Sepultura de go nasglorias,y abnenfcgu 
lor)s:y a p e n a s fe abr ícró ronquecffivií la les pon^-
cí í isfepul taras .» quando | ga en ci p a c f t o de toda^. 
a ñ a d c e l t e x t o Numer.c. b u e n a fortuna . Manda 
I £ t p ofeUi ex fepulchris - Dios a lona- c^p. c Surge i ñ d h . 1 
wncupfiem*., . w J l / . m e U H . y¿<i?in l y m m rimuü mAg, 
FmeraL i o 
m m : K o l c páfsb ú Pro- camino alos mas dcíca-» 
phctaper la imaginació minadosjy Jkua a DioSjy 
•vera Nimue dcíus ojos, a fu Imperio al mas r tuel 
y afsi fedioa huyr,porca dcfugii iuo. Dize S.Zcnó' 
minoscoñt rar iosenuarca l i b . • .fcr.r o. Ceto inhitnti 
dofe paraTharfisjfuccdiQ mferabilius I m 0 f e f € Í h é f $ 
íe bien mal la Faga., pues tamc litius^uo tenditiin-
le lancarcn enel mar,adó uenit^antequa videat > f d i x 
de le trago vna vailenajy magis f e ¡ w U h m , quam nattí* 
le fepuitó en fus entra-- Dos entradas hizo lonas 
t ías-Aqui mirana yo a í o - iiuyedodeDios^la vna en 
•ñas j unando pagándolos vn nauioyí] viento en po* 
ojos ai cap.3. hallo que di paleapartaua del I m pe-
2ei£í ¡urrexit hnasytsr abtjs l i o diuino,y.le ha zia paf-
•in Niniue i í t x t a y a b u m Do~ to de peces. Laotr3}enel 
.f»i«í,é7'f,Lcuantofe lonas vientre de la vallen 1, co-
y entra porNiniue.Como mo.cn.elfepulcro ., y ahí 
entra porNiniucfNohuia eftuuo fuacieno, y fu d i -
deeflaciudac? N o t o m b chajentopar c o n c í í c p u l 
camino totalmente con* ero, )quc eííe le bolmo .» 
trario ? N o le arrojaran Dios j y le pufo fugeto al 
alrnar? Nofue fcpulta- Imperio diurno , f d i x 
.^oén el vientre de ia va— magis fepulcho yqium n m i . 
llena? Pues como dtf— JNauesfontodasiasulo 
puesde tantas contrar ié- rias temporaieSj afsi las 
dact^jdefpucs de traga— ilamb iob , cap. 9 , ^ ¿ f i - l i k * 
do>y fepuitado en el vien nanei poma portantes. P o -
tre devn pez, pudo arri- l igrocorren de yrfe a p i -
tar a Niniue f Por cíío, que los que en el asfe em 
porque fue íepul tado,por barcan , aparraran'os- de 
que el vientre de la valle- D ios , quebraran fus pre-
.nalc fue lo mifmo queel ceptos, ver. nfe íngetos a 
; í cp i jc ro^ Y cíle pene en eternas borrafcas .ü icho-
S ^ r m o r ? S e c u n d o 
fos l o s , <]iic (ícxadjs eíías en los pj os, y cofa cierta, 
ñ a u e s , f d b e n rcpal tar íe viíl i c^n rccic uc del 
cóios m j c r t i s , cU-".ar el íepuiebro n o i e d t x a r a 
cürv.có y la virtaeiT íasTe- dercaminar,,mtcs afs i d i - -
puluiras de Í05 íina:dos q rigirafas pa^>iy¿j le iler-é 
eftas l e UOIUTLÍ a D i o ^ l e a Icfus > fin q £¿ aparte de 
pornan en ei camino deíu Tu M a g e í b d . D i z e O n g . ^^S4 
eterna feiicidad.f^.ix e n efle lugar:- Ff'oprc/' 
g i s f e ¡ )u lchro ,quAm n,im.. imperm Chrijli.foluits i U ^ . & ' -
61:6 ChrifloSe ilor n u c í ^ f ^ f ¿bi'feyciM* ped\'s\ór m-a^ 
t ro a Lázaro d e l fe pulcro mts folanHiHr eduque nh eiu-s 
a m o r t a j ido,yB!ielto-aios ore d a t i t ^ c u r , q •o actrado^ 
circunííantes,les dize*. So l eo itln^rtámbaUit^yd ad y n ñ 
mte. e í t , ^ finite abire, loan. perucriiat^ftqHe m un-ns/o eo 
1 i-Dellaraldeyydexaide rú qm cum hfu' áccumbmtv 
yradbndequi r íe re .S íngi i Manda UÍus l e defaten, 
lar orden- de-1efus y q a vn Y tomc e' c^  no r 4 SP*-
rr/0£o i i b r e r v fue l tor íe de Íiere;deraran4c, y que ea-
S M xe,^ yr5 ad6de ciq.niriere? m i n o iomz?. Eo itmere am~ 
Por S.Matth. c ^. a otro buUt}vt.ad y n ü hfom perue 
moco nole daua efTa l i c e n mat..?ox mas fuel'ro q cf-
ciayantes le mada: Sequere. t C a q u i e n parre d e l f e p u l - . 
í»e.Sigueme,no te apartes chro , claro eí la que a u i j 
de m J ^ efíocon t a t ae í l r e de yr derecho a íe fus , fin 
chura , q m .^ele permite faberfe apartar de í u la-
y r , acerrar los o)os de fu dotDeí íengañenre todos,, 
pad'rc. Pae íquado a e ñ e q n o a y í $ & y f f * Q1ue 0.íh 
macebo n o f e l e permite caminejque n o a y barran 
apartarfede lefus , c o m O ' co,^ eflorue dodeay vjf-
a Láza ro le permite va- t a de v n a abiern fepoltu-
ya adonde quijfiere?Salia r a ^ d ó d e ay cóíiceracion 
L á z a r o d e l kpoichro,er- de vn hombre difunto, 
t a u a aun c o n las mortajas q u e e í i a es poderofa p a - * 
ra 
Ft¿n.cral. i t 
ra UeGanos a lefus .JF^» encuentra a I cfii* , nn'.es 
tn¿*iyfcpidchrA>. quAm; n<tHÍ~ encucRtra quien.la ríe pe 
g¿í>. No afei el que fe en - 'fadu rrrbrcjy M 2rfha a ios 
uauca CÍTvelero panioi le prrmcros pailas fe haiia 
g^aTeguro al puerio, co— con leíus en dulce CO;T-
mo el q í.e pone a la :mar üie nación? El i a apunta la 
gen de v n í e p u l c h r o , a l a Caufaydizaendo : S i fuifíes 
vi l l a de vn muertQjiiega .kicifratrer mttts.n-Sfuifiet mot 
fegdn a Chriiílo isíus.- tum : tenia en-íu cafa vn 
Por eíío no me eípa-to mnerto^raya ei co ra^ó , 
l o qiue ftotaid..Euangelto y Za imaginacio en vn her 
4e iVlartlaa,cjtiand,o en fu manod i fun to ,y eíTa con 
prancipiQ¿tíi-f i t f a: ü&etíp fíderacjon , y t M & v f l a i a 
Mwtha 0 . U f a n $ Sa l í o de pulo ítj ego có í efus. £ n -
Xu caía Martha donzelia cafa deia Efi?ofa,muchos 
recogida , y el primero tratados de bodas, entre 
con quien fe eneai ira .es cuyos cu y dados > y deli — 
-^on leCws^iCO'a^ien era- cias,l)icn fe fuclen defea* 
u^eonuerfac ión » Quan minar los hombres^y dar 
cHferen.te fucceíío el de en artos tropiezos, y fa^ 
l a EfpoíajCjacretios-Gá* l i r heridos.Encafa deMar 
tares5e;apig:.fce;.te§*wi tha^vn difunto 3 los trata-
^ C z m i u í ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 1 ^ , dos de exeq^íiass de fc.pul 
. qum:¿d ig t t amma mx(i3.qua tura^e-fpuclas'que nos har 
fmi mm, & non imtmi. h i m zren c ^ w a foioCbtiílo;, 
n*umtm*-yigihs:3&c. Sale fifl p cr<l eric d e v i f 1 a £ o 
db'fu.cafe.en burca'-de le - t imrearnhüíát , w a d ynum 
f*s, 'y deípa es. de m u chas Jefum ptrueniat. 
calies andadas. no le en- Y a la verdad, c¡u ien fe 
cuentrajames^ncuentra encierra en fu imagina-
v na tropa d^.guard as, q cio n,co n vn difu n t o , oJue 
mo la tratan muy bien» otra cofa puede mirar , 
J?tíes como la Efpoía no ni querer,ni dcííear, fino 
B3 aChri f -
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a C l i n í l o . C o n gran fecre qttadrasde foIdadóS^ tait' 
t a aquelh valcrofa mu- tas machinas de guerra fo-
get ludith corto h cabeca bre coger vna ciudad?Sic 
al mas. valiente Cap i t án do afsij tus puertas a 
de ios Aís i r ios , ! Holofer dttro tienes el rayo de la 
nes,dexb el cuerpo difun guerrabueltocenjzajaHo 
to en la (juadra donde iofernes difuto,como tie 
d o r m i i , c e r r ó tras fila, nes coracóparabufcar t ic 
puer ta ,y acogiofe a los rra,paradeflear c o í a q no 
Tuyos,c.£j . A penas ama- íczOiostQttliL d U m i e n A p t 
necio c id ia, quando elTe- mis?Quiil bella coponis? H A * 
xercito AíTyr io- ignor i te henunsubiculo:, qua quísraSr 
delCucefíofc moí l rauaan Gomo es pofsibie h ó b r e j 
fiofo de cóprar con fu Can <| viendo en tu cafa v n d í -
gre a Betulia» Quedcar- funto tegas animo para le-
mas fe apercibé?Que ma- uatarpley tos fobre adqui^ 
chinas fe acerca a los rau- riracien<}a?(^méq mofea-
ros? Que ardictesdcffeos barbarojvierrdovn cama' 
detrepar por.ellos? N a radafuyomucr to ,bebcrá • 
me efpato^no auiá vifto a i los vientos por coquifíar 
Ho lo fe rnesd i fun to^noa í lahumanabelleza ?:J^ «Í4* 
uia confiderado el íí nado ? hellacoponis? Habesin cubi*-
4tentancn u^Ca^ a>con cu tulo quem qttaus, Q u i e » ' 
yavií l :a ,ciertocs>que no- viendoclatawdafuspucr^ 
tuuiera coraron para que- tas/e matara per vn puto • 
rcr cofa deíla vida. Áfsii de honra?:No puede aucr^ 
S ^s v02es ^an ^er*' corac6chrinaano,q ala v i i 
2 2 i ) . ¿ e t e m p . ^ í ^ a Ü e n i g e . íla de vna hueíía, de vna*-: 
ntfremis? QHt(l hellaxompo- taud,n0alce manc,dcqua i 
nis? QitUackm paws i H a * to ei mudo t i é m t f f corra a i 
htnsqHzm in ¿ublculo quá-* - aísirfe ce Dios, a valcife • 
mv. Par.5 q t a n t o c í h n i e d ó > ¿ c lefusjcomo hazc Mor*' 
mailixax? .Vara q tantas .cf i tz*&í .xhMi\nh* a d U í ^ & ' c . 
Y c¡neOixoMartbaa le- br.robreefíelugar^a/ñ/.* 
TusfDixo MartharDcwíWí ¿ufiabut rnoní, quipofiüt flt 
t f fui f íes hicjrater MWS no ef re cu ChtifloJu qno licet per~ 
[st mortH/u, Diurnamente pjsdertynec tenue quide fenjfi 
por cierto fentraefta Tan- habiturosmonis ^ qui Chrijli 
ta (ionzelk de leíus, pues mere^turh.abuijfe fQrtix. I e-
<TÍ ftidiuinaprefenciajno fus cnei cora^ó?y cnia bo 
le parecía pudiera preua- ca no dexa olor , mfeu t i -
lecerla muerte contra fu miento de muerte.Dicho 
hermano. í^iespofsibie3 fo aquel,q fucorago>yru5 
qu ié t i enea fuiadoa 1c ojospueíro.sen lefusjgo-
"íusjquiégozadefu prefen zafa prefencia,, aliéta fu 
Via^fiéta las amarguras de dulce nobre,^ ei folo ex 
la muerte. DeziafuMa^ perimétará la dulzura de 
geftad por S- Lucas, c. ^» ic íus engallado cóelia ia 
haiiándofe cófusdic ipu- amargura délamuertc,,íin 
ios , vezinoaia gloria de faber a q faben fus acci bi 
fu Trásüguraeio: ¿'««i a l i - áz.¿cs,Nec_.tsntiefenpm ha* 
qui hicí íates) qui no guftabm biturü' moftU» Xal nos po-
morü.doneeytdeant regnum ne l e íuS lamuer te iq para 
2)eí,Nueaa,y peregrina cf los q tenemos a lefusini q 
fenc ióde la muerte,publi da muerte, ni olor del'a, 
cada novenos q por bo> San Pablo en la cpifl:. ad 
ca del Author.de la vida The f l a i a / . c^ . hablando 
C h r i í l o Icfus.Yquié es ta deía mucrtc,q padec ió le 
í i n g u l a r m é t e f a u o r e c i á o fus,y d é l a g l o s feguido-
"qfepucda verc í íento del res de lefus padecemos, 
jnor i i?y a los feña laChr i ¿ i z c . S i e n i m credimah 
í lo Señor nueííro dizich lefus mottuus ej l , cp refurte-
é o ' , H u ft<tnn:S)ios q cíiá c¿ xitjH* & Dcm eo s , qui do,'-
• mígo, los q-gozi mi pre- miefunt3ítddu:et cu eo. Cofa 
fer^ajlos q qseticne pre digna de reparo, d e lefus 
ientcen-fucora^o,»y-cn fu ¿iaranienícdizi^que rnoc 
: l¿gu3.DiuiíU|»atS .Ajcn cíelos íeguidores 
i5 4 'Ak 
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de TtTnSjnp dize^Q.nm re loCus^ocnp^ tn vocacon 
fino q áücrcaCy^ui dormís, fu Tanto nombrcj ponte a 
runt . . Pues porque llama fu la.do^y r í e tede ia muer 
muerte a ¡j. de Iefiis,y ala te , que para t i no fino 
dcfus íigtiidores ñ o l a Ha dulceíuiño.yí/i(j)«Wo qui 
ma mue rte j fipp íueño? pOjl'Cbriftnmjfomnu-mdgnof'. 
lefus tomofe cola muer cit,rion moYtem,.ASs¡ ¿c shz . 
tecn toda fu potenciajen zelefus la muerte enlos 
la mayor fuerza-de fus a- fuyos^que parecc noque-» 
cedias,y a fs inó me efpan da muerte, ni fuíigura. 
to fellaaie muerte j pero Lenantofevn grande fue 
defpucs de IefüS}los que go e.n e ldc í ic r to , que en.-
goznndel aliento deüe^e tr^ndofe por medio del 
ñ o r l i e g a n a La muerte^ pueblojfra-elita , lo yua 
hallania tan desíiecha, q boluiendo en ceniza . £ l 
noes muerte , fino duke, Sacerdote Aafon mouí^0 
5.. Bdfil,. y fabrofo fueño,S an Bafi a i a (li ma 31 o m 6 v n in c e n-
l i o deSeleucia orats 5 2.di fa rio en la tu a no, y puef-
zc.Cjmjhisftnem morum apr to entre;!os- muertos , y 
, $dUuit'3 b/llHM 'Jiqmdem il l i . ios viuos, afsiembotb c í . 
fmt contra mortetnyiuentem:. acero.clc.ia llama, que no 
Al ioru^u ipo f t Chrl.jiumy fom. Ic quedofuerza ninguna. 
mm.agnofcit 3 nommortem.. Stans ínter mortuosy&ymy' 
N o es^muertejííno,fueño tesoro fopulodeprccaiHs eft,. 
¡a de aqueilos,quc üguen & ü'imma c e f m t . S m v Q r f 
a Gnr i í l o vqne vinieron .cap./f.Deshizo-Aaronla 
¿efpues de C hriílo , que fuerza de la llama, para q 
gozan de tan diurno due- nooiendie í íe a ios viuos>. 
ñ o , y refpiran con fufa-- y m. jorque. A aro n lefus 
grado 'nombre . Que te- pueüo en medro ¿esbara 
mes hombre? Tienes a- to tan totalmente las. a n-
Chr i í lo ,y iemcs4a muer tignasíqerfas de la muer 
lef .Oeiaiu tu coraron en te^que losque tic n é j a l e 
• fus 
^is no fienten en eíia co- J í t m o y t u u s . Q u a n ¿ o \ z r * " 
S , J m t . S a de muerte-S, Ambrcfio ro no er^ mas que enfer* 
hb . i.epift..^. lo pondera mo,y tratauan M ariha, y 
bien rubiamente : Aaron Maria de alcan^pr Tu Ca^ -
qiiuL'm.fe/ni'lftí 'tn. in medio,, ludjno le llaman herma-
ne mors tranfiret ad y i u e n t i ü n o fnyo^fino amig'o de íe 
A g m m a M i c autem lefusfldt, í u s : E c c t quem d m a t ¿ n p r n A ' 
quafi qui in.hunc m u n d x m y e t u r . Como aquí muda 1 a 
nerit , y t acHleam monis- bebe frafi^ Martha, y no dizcj 
taret, deuorator i ím>eius obf- quem a m a t y n o m t u s t & y á n - -
í w m . E n t r ó Aaro de oor. tesloio repara >:que esfu 
medio^y dctuuola muer- herniano3dizicrdc:/rrrfíeí' 
te,para no dañaíTe a ios: f m u s ^ & c - l O fabia muger, 
T i w o s. P e r o i e fu s p a r a e f- q n 3 d o 1 e v e e d i fu n t o, n o fe 
fo parece vino al mundo,, le ofrece cofa p/imero ,4 
^fTefuefii infí i tuto,dexar hermanarle con eljmiran 
a la.muertejfin fubíl incia do en la muerte dé Laza 
á c m ü t n e y y t s t c h l e u m . mor- ro, hermanada la fuya, c| 
tis hebetaret , dsuoratorium- coniohermanos de vnvié 
eius objirueret - No hallará. treíaCsieran de vn m i í m o 
en la muerte cofa de pe- morir . ConfeJoquedaua 
n33elque tiene a iefus, co» alos masdichofos el Erpi-
cnyoalientoias garrasjy r i tufantopor C Í E C C I Q " ^ ^ í ' ' 
losdienies.de la muerte íiafticOjCapíp. ^<?w;««aío--
íe deshazen 3;y fblo que-- n t m m Q r ú s f c i t v • Quando' 
da en ella l o que parece; vieres la maertc cn cafa^ 
fueüo dnlce,y apacible. - de tu p r ó x i m o , perfuade-
Gtra cofa no menos ie,quchabla.contig03 y q 
Tanta reparo yo eniis pa-- vays ta hermanados a ella 
iiabras de.Martn2,que cía comoí ih ie ra de ambos la» 
ramenteconfíeíTa porher mifina. Aqui.con£íle,íe--
manofuyoal difunto,di-- ñ o r e s , el acierto , de los 
^endo:i^r<ííf,, meus*nQn ffai naas diebofos, que nunca' 
B i • pairan 
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mira la mnercé como ef- cj toca aja mucpte, no lo 
:traíía,rinp como propria. pógaraos entre jas cofas a 
¿orriunione monis [cito. Por genas^fino ént re las pro-, 
^eíío e i f aa roAbrahá /q ní) priasrpcrfuadicios q de ay 
í t u a o c o r a c o n p a r a cóprar fe ocafiona el mal de mu-
vn palmo de tierra^ en q chos'qfieprc m i r á i s muer 
.yiairjilegadoalpato déla tecomoagena echandDla 
•fep!JÍtLira,y tratado de to alvezino. Marchauapor 
mar para e i i i vna parte vn deíierto el Rey íofa — 
.de ticrra;q tenia Ephc ró , phar,y el Rey Achab con 
,r>o laquifo tomar, fin co- vn poderofo exercito pa-
é g f U j l i » prarla pQrruditierQ5Gen. ra affsltar la Ciudad de 
2 $ . Peainiit<li£n¿t.iradat eZ Moab N o m n y lexosde 
M i b i in pofiefíione [epulchri, clla fe hailaró co tata ne-
K o auiacatoda la tierra cefsidad de agua 5 que era 
Principe,ni cauallero, q fuerza perecer.Acudióles 
•noie ofrccicffc fu fe pulcro Dios en efta necefsfd id^y 
pero el Cato no quifo íioo por medio del Profeta E-
cóprar ía . t ic r ra ,enq haze hCeo lespiomctio dosco 
i lede nueuo. Pues porq, fas^ia primera ?q ala man-
qui é no copro tierra en q ¿ a n a tendrían copia de a-
Ñ-1 u Ír3 o o r fi 61 á t o e n c o m g-uaf,i a fe d a0q d c fí ru i r i S 
prar tierra en q bazer fe a los Moabitas. EncCipli-
pulchro? Sabiamenteno micutode lasquaies, apq ' 
quifo mirar como agena> nasdefpüto la luz del día, 
f iuocomopropiafuyaco q u á d e p o r l a madre de vn 
fa qtocaua.a mucrre;y Ce arroyo recOjq llegaua haf 
pultura.S.Amb.lib. i . de ta los muros de Moab vie-
§ , , A m h , Alnzhx. ' t .Fff t inatt i t pro lo re venir vna gra copia de 
co feptdtyrtí pfetzü foluere^yt de agua, có cíU diferéciaj 
no in aliemslocis, fed ip nofit q miérras ],Ugaua al ever 
tris potuis adificemus tamur cito deios irnclitas venia 
j i / .DiuinaPhi lophia^qlo brillado chrií]:ales,cóuida 
¿ í " ,dpics 
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c1olésat£t->er,y a totñar a fey& cafifunt mutuo,'nuc per 
2Íiétt)j en pafTado hazía la ' gead praceda-AJoab* Perrexs 
ciudadjCe teñía en fangrej rtitfa in caftra Jfraeljporro co 
como pojnédo delante de furgens Jfraeípereufio MOAI , 
losojosfu vecina rnyna. 4. l leg.3. Ay dcfué ia iaq 
A vnarLipierólosMoabi- aqui llegue ? A y pcrdici6: 
tasla venida dé los Reyes mas bié merecida? Pone-
idclfraclco poderofo exer les Dios delate de los ojos 
cito, y v i c róc l a r royo ran vacado fufangre;,viti<?r««í 
grieto, q v a ^ ü 3 5 murosi aqudsruhrasyciuafifanguine. 
Pudiera péfar q aqueilafa Conoce elibsiq' aquci pro 
g rec r a l a füyá ) pero eílu-' digio fignifica íiiatá^a di-í 
t í ie ro ta lexos decíTo, q fe 2ÍcáO'Saguisgladijefl. C Í Z 
perfuadiero erafangre do matanza.Y quienes feran 
los Reyes enemigos,que los muertos?Regespugntus' 
bueltos contra íi, fe auian rñtcotra fe^ty caf i fé t mutuo» 
muerto.Y mirado,>«ocO- N o les paíía por fti imagi -
mopropriojf inocomo a- ciópenfar,q aquella m i t a 
geno el peligro, falé de la ^a abla co cllos,a los c Ara 
ciudad feguros acogerlos> fíos l aa t r ibuyc , cóq qañ¿ 
óe ípojos ,q juzgaua auia ¿ o mas feguros, q d á m a l 
tkxado ios excrcitos ene perdidos. Dc aqui nace Se 
migos. Mas ay dolor , q a nores ,nueí l ra pcrdiciÓ,v¿( 
lesq pefaró hallar tIluer*• mosla muerte correr por-
toscos haliaró vinos, y ar cíías calies,facardefn cafa 
madosyq viedoa los Moa vno,y o t rod i fun tó . Yno-; 
bitas íin orde' los palíar» rcparámosjc] habla có no-
aCuchii lo,yéntraró.UcRi fotros 3 antes cebadóla aí ; 
dad,cóforine r ios loauia v'ezino ¿ e z U n o s . R e g e s p u g j 
prometidá.^/^^'wt Monhi n'nwut totrafe; Remit iédo ! 
tJs-aqnasrubrasofiafi fangui^ a i c s l x e y e s la gra ira,dcfo • 
fi$3 dtxertintq] fungtti's gikUj n e f l o y i e j O í y v e g n r o . E c h á i 
tfifpP&vtur^mReg&wntrA ¿ Q U muerte a los eüra 
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y qucd ^clones, en iosv i - Muerto lev ce .y muer-
cio.s, íin queia maertcal to, le llama hermano fu. 
o^oncsraquedeelloSjpor y o . j f ^ ^ r / « ^ ^ con ño po 
quc.ia mjrfimas., coam a. .ca gloria de Láza ro , que 
Stmc*. gena. Conoc o cire daño, gun mi}erto,qu.e aun q inn 
Senecaep.ift.io^.quando do mu e-reaparezca her i rá 
^l ixo: Longas n4fiÍ£atíQ.nes nodeMartha huefpcda de 
i t iñi tuimus^um mors U - (^ r i f te^vi rgé p-niirísima. 
tns fit^íí .a quoniam non cogi Picnío yo , que no fe pvi-
t t tur f i i f i y t a l i e n a , no.a din- d ie rao íkmai r en ningun 
tiHStquam dum f p i r a m n r j j j s - cpitaphio mas la gloria 
reí. Atentos ala vidajU de de ta^rQvaunque ia pra 
marcamos con apartadif' hijaran a los mayores ÍSA>O: 
fimos mojones yforj ando narchas d:el mundo, q en 
en.ella eternos edificios, hermanarle en la muer.ic 
machinas que no han de (con tan fanta virgefij.y ta 
tener ín^fin reparar en la deiiota hucf peda dcChrif 
muertc^que c^fi empare- to . l orque a la verdad, la 
ja co nueítros vmhrales, mayor , yinas acendrada 
porque fieroprcja mira-- nobieza^no confiíre tan-»-, 
tilos como ageHa^y pe.nfa to eo gloiiofos bl a fon es 
nioshablaconclyezino, de nacimiento^quantoen 
nocon nofotros.Yay efiá Jas virtudes raanifieftas 
nucí lra:rayna,q los cuer^ en la miuert?,. Dczia el 
¿os en e j í oponce i cimic- I c c l e f i a f t e s ^ a p . i . ^ ^ . / M ^ ^ f ? 
to deíudicha,qu.C>N,9n in h t mf lmhom^deynmerfo 
¿lients lo-cis, #dijic¿nt mmu* Uborefuo^HQ lahr<ít f ^ fo* 
los* Ninguna CQÍa x m r m icf No le parecepuedé en 
como t an íuya j CPm^taii grandeceralhomhjey n i 
hcrttisnada , y tajj .de vn añ^d i r i e VR átomo a fu 
v í c n t r eco níi go.c€>m o h polu.© lasha z añ as, 
r ñ U z W ' f usermtHS nijfmf' que fe quedan cn eíla re-
ftt m$mM9 gion ^ublpn^r? que no fu-
be» 
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bcn de las rexas .irrlb^.La fuh[ote , qu^ndo omnes relie 
lecion A rabien pone aan da. ¡>r¿f:ni', Vna.commmim 
mas ph i i f ibkmere eíí is mpm pólmuí? [ L g tK ' n 
palabras ieye do: j ^ - ' /wf/ ios m-'S hi:n a:oilanidos 
títíttia homíni iu om»^ labore ck4-iDuHoylos que por ma 
fuu^HQ ithzra-tfub fi>U?.' I í iú yores c í h J o s fnidcn fas 
£« eí lioiubfe de Ctís ene- gi ádez ^ >ios que co irías 
mig^s^icaanre pendones números de prin.ipcs i i -
a ÍBS giorjas,graue reales iuí l ran fas aboiorios7q,ive 
caroni.Ls eníns biífones, mas tienen j que el mis 
h i g a fíe b i) o de I u p i te r ¿ e fn a í r d ^ 5 Y v i 1 ho mbr c -
mas leg i t ima q:Je Aiexa c i l i o , e l dia ^ue l a muer-
dro , íi eíí¡> todo no paíT\ te ios j¿iiaia con todoí? 
d e l a t i e r r a / i las luzes de No es mas noble qnc fa 
la v i tima vela na defeü* efeiauo el Principe. %í 
bren virtudes del cielo, non [upra foUftí ¡fedfrb fríe 
Qua praftántia? Que honra,- laboratguan do omn s^, co n-
que n o b l e , que gioria mmem_mortefubimus. Qtfe 
piíed^e fer eíTi f Ea qa e na quando efia. a los y mbra-
a y gloria ni no!vleza5 fino les de l a muerte,no muef 
la que fe ftinda en las v i r - tra fino tierra, y mas tier-
tudes celeftiales 5 que t ra ? fin defcebrir v i r t u i 
defeubren al morir . A - del cielo.Refiere el VIaef 
^quel es noble fobre t o - - tro l u i n de fan Geminia-
dos,queenru muerte def- no en la d ' i f t inf l . 2, fer.6. 
ctíbre virtudcs,qucle l i e a l f i n i quele traxeron a 
u a n á pifar eflrcíías rque Alexandro vna piedra a d 
h: ponen fobre los rrus la mi-rabie,la qual pueíla en 
zídos afbos.-Dize O l y m la vaianca de vn pefo,p3r 
piodoro enia cadena Grie mas carga que hcch-jlferi 
ga: Quid homine hamo am~ en-la otra ño la hazian ce 
plius bahet in eo ¿¿bore} quo dcr. PeroIiechan Jola va 
nonfuprAjrQl¿>n, fid ¡aborat poco de poiao cnc imi , 
luego 
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J ú c g o al pnntoccdia^yíe hyfopitíngiteinfangmne,ml 
•ponía inferior a k m a s m i ^ in ^ « c . T c i m a d ¿ ú M 
.niniapaja.. Qne^ignifica- greq qílácnlos vmbraléS. 
L:a e í lp?Üixoíc io vn Phi Los Scféta mas cxprcíia-
lofopho al m]rn)0 Alexá m ^ t Q - . T ^ ^ ^ x g u i ñ e , c ^ i 
¿ r o : I íla picdiafoys vos cjl iuxta ofitu. Tersad c'cla 
^Señor. Nuncynus fÍHS pon í angre jque cita a Li.pncr-
¿etAtis y quam totus mmidus, ta.por donde auey s de fa-
yos Jí4iinere?tion poteft, lir.Sobre iasqualcs pala-
fed pofito fuperyos puluerein braslcusnta Tan Agr.ítin 
wtrt^mivtis erkis, quam ¿/i- vna quefíion > y es Ta 46. 
quis manduS'mgühí exem poro^e noqu i ío D ios , ^ 
p lode todosiosPrincipes feieñalaí len ios Ifrael i -
¿ e l mundojíiiiares.firmif tas co c]aai(]incra fangre 
fimos de las iVI onarchias, del cordero^íino cola lan 
r e í p c é t o d é l o s quaks.no grejqneeftaua Junto a la 
peían nada los Reynos, puerta por donde auiá de 
n i todo el mundo . Pe ro f ú n i e y . j A i i ^ ¡ n t u ) q m e j i i H X » 
.eldiajCj i e s v r í H l a morta ta oJliutY verdaderanfltc 
^ les eche e l p o l u o d é l a pé ío i e squi ío moflrar^g 
fepuhura, minmerius^na. la verderademarcacfódc 
ñíiqmsmüdL O q de plebe los noblcsjno feha de buf 
y os lomas q todos ellos car de otra íangre^q de h 
jutos7q.noay otra grade ía l idade eflayidajyla en 
za^que la que dan las y k trada en la e terna .Quieré 
ludes al fin de la vida. feúores conocer la verda 
Madaua Diosfacnficar deranobleza? I'uesnafc 
aquel celebrado cordero, de otrafágre^q la q muef 
y q c ó fu fangre fedemar t r a í a s virtudes aifal irdc 
came las puertas de Jos^no efíavida.-Ex fanguine, qtilit 
¡bles l í rael i tas para dilVin cjl iuxta oftiu. E i b mos cap 
.cióde los viles Gi.tanos,y tiuos en c íle mudo ,como 
^ z i a f , x o á 0 í 2 z Í 4 j c i í ¡ t l f í l o s i f í ac l i t a sen I g y p t ' ^ 
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rocuraferabnfcarotro dif de la vida con la muerte, 
t int iuodc nueflra noble- queqnievee la vida, muy 
za 5 quéde l a s virtades, bien puede dezir, que ha» 
que por los méri tos de. le vifto la muerte. D e M o y 
fus moflraremos enlafa- fes grade amigo de Dios, 
lida de efte captiuerio. gran cuydido,que nadie 
Finalmente muetto le viefie morir , nifupieTi 
L á z a r o le llama Manha fe CQ fepulcro-Deuth.34. ^ -
hermano fuyo . FtAtsr Non cognouit homo fc$Hl~~ 
mwsy enfe que lo que a- chriim eius. Porque tanto 
nia íido en v i d3 ,eífo mif- cuydado en que no vean 
mo era en muerte . Cofa la muerte de Moyfes?No 
certifsima,y experiraen-r fuera mejor ía v ie ran , y 
tadifsima,quela muerte, fe edificaran enfusvirtu-
es en todo conforme a la des?No era neceífario pa 
vida.Pfal.89.Po/«^»í«i— r a e í í o v e r l a muerte,que 
quitates nojlras in confp.'tfu ya auian vi í lola vida.San-
í w a ^ c w / / ^ nofirum inilln" AmbrofiOjlib. i.de A b e l , S'AMbt* 
winationeyultus Í«Í. Pufif- cap.2. Nemo ergofeit fe pul-
te S e ñ o r , a la luz de tus chrum Moyfis , quia y'itam 
ojos toda nueí l ra v'daj eius omnesnouerant. Quien 
facHlim nojirum : dcfde el aüia v i l l o l a vidade Moy 
primero du,haflael v l t i - fes,tan fanta •. tan ajaf— 
m o . La quinta Edición tada con losdiuinos p ré -
lee : JdoUfcenHam nojlfítm ceptos, tan mifcricordio -
in illummatione yuitus tui» fa edfus p róx imos , none 
.Quando la V ulgata di— cefsita de ver fu muerte, 
ze, vio toda micílra v i * - pues claro cí lá • auia de 
da. Laquinta edición di» fer , node otra manera, 
zc,vio nueílra mocedad, qne la vida , Ponderaua 
Pues que tieneque ver la cílo en el mejor d é l o s 
mocedad í o h con toda la hombres la£fpora ,C¿f .2 
\ m ? • s tan grande el pa adód. fe dize de Iefus;£g<i 
rent Jco^o lu hermandad y.os Ulin w t w U m f i , 
flor 
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Flor fe I l i m i , y l i n o , y no 
Ton pocos los autores que 
pienían fe i íama floi", 
mirando al remate d é l a 
vichea fu celebrada muer 
te.Q.uetien.requerer fior 
con mu ertcf De la mucr-
ie<le l e í u s o y o d e z i r iVl-a-
¿mift fpiritum .Etecce yelum 
iempli fciffum efl : ; & U r r á 
mota ejt,tr petiafcifa junt^ 
& monumenta apata junt, 
& muita c w é o r e fen cíorum, 
qui dormievant, fitirexerunt* 
K4nere iefus, y tierra , y 
piedras a mouerfe, difma 
tos a refucitar, pue sen q 
íe parece t i l a mnene ala 
flor? Digo que fe le pare-
ce m uchoj pofqn e i a or, 
quando la cortan de fu 
rania^guarda el mifmoo-
lor^y color, qtie ames te-
f i iajeortada ef]á; y quien 
la mira no b^ila diferen-
cia de ella a quando vinia 
enfurama. Afsilefuscn 
fu muerte con las mifmas 
virtudes , tan fragrantés 
come enyidp. Moni a ho-
nres terrenos en vida, en 
m u c í l C i t e ^ a m o t a e J i $ hc-
ria viu^s concones cm^ 
ped cr,n i dos,y mu e r 10.^c* 
tres fd j la fmit] r c í u c i 10 en fu 
vi da difu n t o s a mbic n en 
m 11 e r tc .Muítacorpcra fan-
CioYum}(jHÍ doírr/icrant . jurre 
,%trunt Aio le fs i to c n la 
mucire virtL-dpCjue iiucticf 
fc t en 1 d o e n v ^  d a. O Fio r 
de todos ios hombres del £oyfmíf9 
mundo! S» A n)br<orjpiíb. 
2.de ^pirir.fanfío, cap. 5. 
Flos odorem ftíHm feruat fnc* 
cífíts, & contrUpi tccumul-** 
latinee auuipti í i m k t i t . h a & * 
JJomintiS Itfns in illo p&ubsi~ 
lo crucisj nec contrhm emár 
.£ttlt y nec auulf is. euanuit\ 
fed illa Un cene punciione ¡t ic* 
cifus}f*€fo fpe do fior fufi co-
loris e-íuojeytrnííiiit) mortms 
atemceyhx munus exhdans* 
1 a mifma queda la flor 
-tómela , que qu and o v i -
nia en fu ramaj el mifmo 
era Iefus muriendo , qnc 
viniendo. Conuijr t io} e-
cadores ,rcfucitb mner— 
tos muriendo como en v i 
d a 3(1 n c u e I e f a I t a ííc e n i a 
rmicrtevirtnuJ, de quan-
tas excrcirb, quando vi -
v ía . Dicha que fucede a 
ios 
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losfcgujetares de Chrif- uo^e pondrán vha muer 
tonque no icsfahará en la te tan guílofa, que parez 
macrtclas virtudes, que cavida. Llenaran tu al-
tuuieron envida, t i mif* uaa de tantas gracias,que 
tno feras con la candela mueftren caras pren 
cnlamano^quefuyí tecó ;áas de la gloria, 
la efpada en la cinta. A n - mm)& ^ 
tes aili las virtudes de vi* bisj&e* 
S E R M O N TERCERO 
r V N E R A L . 
l o a n , t T . Dfxit M a r t h é a i hfum*. Domi-
ne fifiiijfeshkifratermusnopejjet mor-
O quiío Dios l esa luml i ra í reconru lu^J 
entrcííe fu puc otra que con fu dcnfiraj 
b lopor ia f ra- les libraíTe en eí dia de 
gofidad del de ios rayos del Colí Exod. £ x o d . ix 
f ier to, tnenos queJleuan 12,N-ondefuh colunmanu-
do por guia dos hermo- bis P€r ^em > nec columna 
fas columnas ,vna que en ignis per xoftem. N i de -
las tinieblas de la noche, noche; ni de dia falto eo-
C luinna 
Ctttcnfe 
Ser monTer cero 
luitifta quegtihffeal pue- t táignispzr n o S t c m ^ o ños 
blode Dios . Y por cfíb pucdefaltarcoiuna , que 
pienfo y o , que la Reyuna nos gaici fi entramos en 
del cielo María S e ñ o r a las glorias de mejores 
nueftra negada a t o d o i O ' dias, María es columnaj 
tro tributo , no fe nego que nos defiendejii ilcga-» 
al de la muerte.. Porque mos'a lasfobras de rauer-
al pueblo fiel tampoco le te, a caminar entre obfeu 
faltaífe columna de guia, ros fepulcros 5 y cuerpos 
« i en. los claros días defa difuntos, también es co— 
vida-, ni éntrelas noches lumna Maria , que nos a-
obfeuras d é l o s muer— lumbra , comuñicando—. 
tos. Afsi le dizc al cucr- nos los regalos deíu gra-
jpo difunto de ¿Maria. A n - cía. Quele.pcdimos con 
dres Crete.nfe, orat.a.de la oración acofíumbrada 
A ñ a m p t : 0 célumna mor* ¿ e í J u s M ¿ r í á i 
tHA 3 & cohmnayiuifica^non * D i x h M t r t h a ad hfum^ 
carnjlem per Incem. d t d ü - ' Domine fiftiijfes h ic j i fc . Si 
cens JpAelsM > fecL.fpmtutt auiuafemoslosojos d é l a 
lem 3 qui deducitur ad ine* Fejcomonoauriacofaj4" 
marrahiUm lucem » O Ma- mas nos engoiofinalTe , 4 ; 
r iaReyna del cielo, co- l o q ahora nos traedefa-
iumnaen muerte , y có- tridos.Laf.tita déla ha-zie 
lumna en v i d a í . Q u e a l da,lafalta de lafalud ,1a: 
mas dichofo pueblo de fáha de la vida,feria toda 
Dios guias, enibs fíori- nucftracodicia;todo nuef 
do s añ o s d e f u . v i d^ 5 co- - tr o r c g a lo. S. I ua n c n el c. 
gao columnadcdiajcn la 20. poncalaMagdalena 
cbfeuridad, y fombrade. jantoelfepulcrodeChnf 
los muertos-, Como co- to ; : e ñ o r nutí lro 1 hecha 
lumna de. noche.. Con dos anoyosde lagrimis9 r 
o & f z í ú ) N o n J e f u h coUm~- y,q deshecha en- i ía to awi i 
7¡Anubisperdtemtpec (olnm* fa aPedro^como eílaelfc:. 
pulcro • 
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fulcro robado, y q cíe a- toces íe promete mayor 
qucl teforo diuinojau no dicha íi le faltaííe todo, 
Icauiidcxadolasccnizas . quanto pudo cabcrenel 
£ x i j t ergo Vzumjúr' Ule alius íepulcro. Lt t íor inie neii* 
¿ífcipti lust&yenerunt ad mo tumSjf inon inuenijjet} ¿jwoíí 
vumcntüXítnebZt AUU dúo fi qtiarebat.O Señor,fi auiua 
»««/.M aria llora clrobodc fcmos los ojos de la Fe^ q 
fu biéyPedrooye q l r han poco fetiriamosiasfakas 
robado a fu Maeftn^yno de todas efías cofa^ cor-
Horadantes parte a verlo ruptibles. Lloramos £ d -
volado.Puesquando Ma- tos de Fe, las muertes de 
daiena llora tanto, como nueílros amigos, las def-
vos Pedro,no liorays per gracias de nueílros pxoxá 
didatangráde?Nola Ma mos.y ficreyeflemos bié 
dalenaaü Pedro eí]-auafú- lavidaq'eílá enelía muer 
dadoenlaFcdelaRefur^ tc,lasg¡orias q nacen de 
rec ion ,ye í la tanlcxosdc eíTasdcfgracias^q cierto 
fcntirla perdida dclas ce- oos haliariamos l i lcxos 
nizas, que entonces mas deiliato, quatocercanos 
alegre fe hallara, quan do z ia.zlcgxi3L.Latiorindere~ 
no halle de ellas raftro^S. ¿tturusji non inuenerityCiHm 
Aug.fer. 1^2. de Temp. qu#reb<Lt. 
Fetrus ¿ u u m Refurrefiionis Que biéeílavaen ellos ^ / 
FtlijDeiconfcitis ta l inmtio , putos.eiProtetaZachar.c. -
non fieuitjAut dvluit, adfepttl 3 .adoiide dizej ficus entm 
throrum celeri curfufeftinat, non flor*bit, & n.on erit ger-
¡atior inderediturnSjfi non in men in y ins is} mgntktut 0-
uenerit^qHem quarebat. 'Lio- pw olitia 3 úr arm non affc 
ra Madalcna falta de Fe , rent cibum • abfeindetur <U \ 
én lafaita.defu teforQ,en tuiUp.ecusynon eñtarmamen , . 
el robo de fu vida. Pedro tum in prcefepibuuEgo aute^ tt 
BO llora,intcs firme en la in domino g a u d e b o ^ c . D i -
dcla Rcfurrecioa, en- zeme^q el icio noha dexa 
C z dos 
Sermón 
do 3 ni fruta , ni vino , ni 
azeyte. Los panes, y las 
carnesfe han perdido to-»-
t l í m e n t e ,. y yo oy > eí^ 
das perdidas, y .me ale-
g r o^y m e I I en o d e re g o * 
zi) o. Quien tai dizc?P.ies 
en falta can general de to 
da 5= I as c o fa s, q u e reda íl 
no llenarfe las cafas.de di 
funtos, acabarfe eíla v i * 
da? Y aun por eflo me a-
legro5porqac como fe io 
que nos efpera defpues de 
cfto, la gloria fu tura' , la 
eternidad de vida , e í t an 
tan lexosde entrifteccr-
tne eflas perdidas^que an 
tes meiieuan de alegria. 
San Cypriano epiíl:. ad 
Demetria n. Vín e* U c et f d ~ 
l a t , ^ eleA dedpiat t ú * cam~ 
fus aYefcat?Qnid hoc adC'byif 
úanos? Quid ¿d. Beifaruos^ 
quoscepiit regni taleftis ex» 
peciat l Exultantfemfer m 
¿ o m i n a m a U mundiforti 
ter tolerdnt > dum bom futu-
TA profpetfAnt . Faite e l 
pan , y la carne, y la f ru-
t a, f a i t a el am i g o , el p a -
r íente ,falte la falud, y la 
vida Eftas faltas para^ 
Tercero 
los 4 tenemos fe j que 'i na 
portan? Llora en ellos el 
gct i l , ^ima ciirifieit-q los 
que Ta be rn os mas-guardar 
la abundancia eterna nos 
alegramos con la falta de 
to; io!eí lo temporal. Ef-
pera me vn ex er cito íiii 
numero de principes del 
cielo > y fentire dexar 
vn amigo l t f pera me 
Dios con vna inmenfi--
dadde bienes, y fentire 
dexar quatro marauedis 
dekazienda? Fa que los 
que í i?ne j i fe ,. antes de* 
nen alegrarle con las per 
elidas prefeotes , miran-
do a las ganancias futu-
ras. En e i Prado e íp i r i -
r i tual fe cuenta de vn ca-
uallero , que eaminaua 
por vn inonte , y apo-* 
e p aííó s de l e a nainoyo* 
yo vna voz tan del c i e -
l o , que parecía a lgún A a 
gcl ,fc ponía a dalle mu-
fica . Boluio la rienda,, 
llenado de la v o z , , y en* 
trando enfu feguimiemo 
por la efpcfura , hal ló 
vn hombre arrojado ali 
pie de v^a encina , a f ro . 
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j o f e d e l c a n a l í o , , r e c o n o - rioc4 Ecy Icrain 3 -Rcg. 
ció vn pobre cicfnuclojos ñ -¡.fe i k n o ce t n c j o c o u -
r j i c m b D s cié f u . c u e r p o t r a v n rrophcta dei v t r -
podriclos, iienos d e g u í a - dadero Dios , u n d i o eí 
nos^ q u e ).iiniaau:pie ef- l ra^> para.prcndciie, £ t 
<4aua cantapdo con un t a v(HÍt mdnui auy .Y b r ^ o , y 
dulzura. Como.es poís i- fnaru d. ic pe are , CjUt da-
ble j ( k di z e ) q u e en u)e- r o n fe eos, c o m o hr a ^ o 3 y 
fnedio de tantos raal.s ré mano de vn muerto. h , í -
g a y se o ra Con para cáiar? ío C ó d i g o et les aibolcs, 
hcippndio cipobre ;Je- q a.raygados cr i a tier— 
i i o r entre.m'r> y í ; ios no r ^ y í u s bienes Liiciírcn fa 
a.y rnas que la.pared de cf rama contra el cieir^que 
te cuerpo , y como v c o q fe les Ucucn los bracos. 
CÜa paredfe ef:a defmo- \ io el íob^ruio Rey fu 
r o ñ a n d o , y quevna vez b r a p I^iencj í'ih11 to , y 
eayda metergo de ver có bumiiiado ai Tanto P o-
L/io^ef lq mcJltna de i á - pheta.^Y r^xad virum U d j 
to gozo,que meliaze c^iv Imprecare faciew domini Dei 
tai .de alegría . O npp>o- t u i ^ orap^me-adD-omrnü.. 
b í e j i n o r . c o de Fe : C^u.c Kucgcie(ie dize)quc rué 
cieno es, que fi no ío t rus guespor m" a I-ios. A mes 
la .auiuaíeinos todas ias r.oav Dios,.uniera íu I ro 
perdidas del mundofen.a pbeia,p; endak j hoi a ; , iy 
Ziio.tiuüsde g u ü o . DJOS , ruegiie por mi; 
Y qu ando xa s p erd id a s qu i en tal f$L¡ da 9 ¿a en v n 
tempofalcs n o caufen ta- coraron terreno: Vn bra-
t o g u í t o c u l o s fieles por co muerto; Sabiamente 
Uramortiguada Fe5 alo-» S.Chryrofl.orat.d^S.Hie :s, chYjf, 
meaos n o pueden dexar roñe ,en el l o m . ó . j ^ w ^ 0 
defer engendradoras de árida fafiafmt manus , tune 
íPnchos efpirituales fru- pu6lum ml)t, Qncmaimoílum 
tos.Floreme enfu impe- Hgniparadi f ícumcfje tymde 
C 3 m t^m 
SermonTercero 
m o r t t m p e p e n t i l i g n H m y e r Q toque malezas, eí lcr i r $ 
crucis cum elfet andum y i u m todo lo bueno: Cum yide* 
genuitj ic manns Regís eum r h erat 3 impietatem p e p m U 
yindis erat 3 i m ¡ ) i c t a t m pe~ Pero en empegando a; 
fsrit,qn<f7td$ árida fatin'cft, caerfele la hoja ^ a perder 
mne obsdientiam produxit, l averdura ,a Í3Í ta r lc el jt^1 
Florecía en medio del Pa go deiafaiud , y de la v i " 
rayfovn árbol hermofoj da^EntonceSj ó que fazo-
cuya copa llegaua a las nadosfrutos de virtudes.' 
c í l r e l l a s , y brindaua fa- Queefpirituales efefíosí 
biduria a ios hombres. Pe Que trato con Dios tan 
r o l o q u e n a d o d e e í í c a r i de veras .' Quando,áridafa^ 
bo l lozano , y h e r m o í o fí* eft,iunc obedientiam pro* 
fue mucha malauentu— ¿«XJÍ. En las perdidas, y 
ra.paralos hombres. V i o faltas de las cofas los ma* 
fe en elcaluario otro ar* los fehazen buenos rc-^ 
bol d c f n u d o de toda ver- curriendo a Dios^ y ios-
dura j leco detodo jugoj- buenos mejores. Buena 
f:iltoi de coda: apacibiii- era M anha, y hablando 
dad,y loque nació de eífe: de ella San Lucas , cap. ^ ¿ ^ ^ 
arboljfue vida parael ge lo* ¿'n>e: Intrauit IC/HS itt 
nero humano , heroyeas^ qmddAm cajiellum-y & mu* 
yccleft i í iesvirtudes. Que lier quadam M a n h a nomi—' 
füeííeeíTo? Retrato d é l o ne exceph ülnm in domum 
quepa ía^en el raundOj/ic fuaw. Bthuiccrat fororno* 
mznHSRcgis > & c . Afsi el mine M a n a , ([uxetUm fe*-
el hombre^quando en ma- d^nsfecum pedes Dommi au* 
y o r a l t a i M j y l o z a n í a , quá; d k b á t ywbum Ulius, M t r * 
do mas floridos a ñ o s g o - - iha autetn fdtagebat circafre*• 
z.a, q u a n d o t o d a l a t erra^ quens minifteritun ¿i í n t r b 
l e trib¿ita j u g o > p a n q u e - i e f u s en cierta aldea , re-
fe a r n y g u e en t i l a , cn-< cibioie en ÍLIcfa Mar-
tonces a p e n a s da otrofru: tha? y aunque k recib-'o: 
en 
mucho. iV*arñ fu herma-
na íi > que ciauada a l i s 
pies de Uíi:s , cílaua en 
dulce-cónuéiCACÍon con 
Fmer a!, a o 
•enTucnfa 3 rvo ie afsiPtio toa fu hermano , f a l tó le 
l ibreo derecho de fu re 
m e d . o / á i t o l e la ¡r.as que 
rida prcn>ca de fu'cora ^ 
^on j v t a n grande.perdi-
•fu Magcíhid , mkmras ¿ a no-pudo dexar de l ie -
-que Martha perdiendo a- uarla a Dios, 
queila dicha fe ecupaua Y que cierto , que el 
en ot iosügafajos deme- -dia que tiene Dios vn d i -
nos impor tancia . Bílo funto t a l , que meternos , 
•noto de Martha San L u - tm cafa , tiene con que 
xas 3 pero oy San luán trahernos a fi con gran 
>en el prefente Euange- facilidad. Ifaiasen cLca- i^ j i í^ 
Jio nos pone a Martha .pituio 5 .EUuAbit ftgnum in 
en tanta altura , que n© •natiombmpo.cíd y & f i b i U ~ 
fe apart a de l efus , go- Mt eum definibfis térra y & 
ízandoXu diuina conuer» eccefeftinusyelociter venlet* 
•Hará Dios vna feña a to-
do cííe gentio del mun-
do. ,dará vn-filuo def de el 
fin déla tierra,, y todoei 
<jue antes amorolamen- mundo fe yrá iras el a 
te fe quexa de vnaabfen- pendón herido. Pocadi-
cia. Pues quien afsi mu- ferencia pone a eüas pa-
a Martha en Maria? labras San Cyri lo. , aun-
.Quien la quitó otros cuy que parece las expreífa ^ " ' ^ 
dados 5 contenta con ef- mas ydiziendo:: L e u a ^ 
,tar .con lefus ? F í la l o bit fignutn in gentibus ion-* 
pnqms3 & afsibtiabit illis ab 
extremoterrx^ E t ecce cito le* 
tiitcr yenient, A v na feñ a^  
í ac ion . já i tJkíarthaadJe-
fum , Domine fi fuijfes hic, 
C^ ÍT. Tan lexos de apar» 
ía r íe a otros cuydados, 
.<lize en fu conuerfacion. 
St..jtíijtes hkyfrater metisnon 
fmfiet monuí . Vio en fu ca 
ia vxi di íunto^viomuei^- a v n folo fituo correrán 
C4- vdefa-» 
Serf^ar) Tere ero 
defaíados a Dios. Qn c t l i gr.indt^vazxls t rompet i 
ference en ta fin del món- para arrebatar ios hora-
do,adonde no í i l l IOS , í l vo 
zes de trompetas, airona 
ran ai imindo,S .:Pablo / . 
& . ¿ Q \ \ o x . i <X(íhet enim iu-
h<i3&' mortui re-fitr£eni mcor~ 
^«píi.Sonara vna troiiipe- ..de iosojoS; pero el diaq 
t3 ,acaya voz echMo avn fuená clamo res dedifun 
bres a &. A l p D i o s la voz. 
como de trompeta 
ra traer los hombres , 
qti|nij; no tiene vndifLIÍI 
que pon elles delante 
la d o i a. m u e r t e /a i árm 1 os 
hombres vinos 'a en con-
tra ríe con Chrif loi lefus. 
Puesporq aquí para traer 
a los hobres vfa Dios de 
voz de trompeta ; y en 
l ía ias de.xa la trompeta, 
áexa la voz, con fola vna; 
tos, vn íiluo de Dios es 
b a fl a n t c p ara a rre b a t an>. 
í e vn 0)11* dro> 
Habl^rChriOro Señor 
nueílro de: los dichiol-os, 
C{U e f a c i 1 m e nt c au i a n d e 
fer llenados a Dios j .y a-
uian de llegar a gozar fu. 
fcn^,vn peq.ueño fiiuo les e terna vida^y d i z e p o r S-
haze. venir defslados? Iuancap.5 - Á^YJ^Srew/t- l o a n ; 
La.caufa muePtra el Pro* t u s f í t m t ex aquet, é / X p i m u 
pheta en aquellas pala-* ¡Anño^ f ior í .pote j l intro ire . in 
hrzS' . JjiibÜAbit tUis ab ex* regnatn D e i . O que peífa* 
tremo tente; Dará.vn filuo dos,y que impoís ibi i i ta-
defdcios vmbrales: dé l a dos de llegar a Dios , de 
nuer te , y.íiluo que lleuá entrar en fu rey no, 1 os q 
embebida la memoria de íiorenacen.del agua,ydeI 
Efpiritu fanto^. Qu e para / 
volar a Dios , y entrar ert 
fu reyno valga miacho e í . 
foplo del Efpiritu fan— 
la.mi-iertejbailante es pa-
r s M c t í z t volando los h©-
brosa:Dios.Enla refurr'e 
don no ay muerte, antes 
fe mneftra éila deílruy— to,bisn meparece .. Pero 
dí,acabada, yafsi.nobaf-- el ^gua,que tiene quever 
t&Mho , ,mencíler es voz: c.on effj?. Porque ha me--
neíler 
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nefíer el Erpirita fan-- te,y mas dichofo el h o m -
toe l in f i rumentó del a- brejque eniiarcado en ef-
gua , paranizercntrar a ta agua reprefentacio de 
los hombres enei Reyna la nTiicrte, efpera vicí>- -
de Dios l Miren de e fir to regnro, que ten irá íin 
-ue el agua en el baptíf-- dada ei í op lode l E f p i r i t L i 
l í io / i ruede repfcfcn íantOj-Cjue en yn punto i e 
tacion de repultnra.S.Pa pogi con Dios en el pncr 
^..P4^o.-bÍoad C o i l o f . í z . Con fe- t o de las eternas dichas. 
pulti c l i n B a f t i f m e . Y e n d o A i t M a r t h * ad IefH n 3 D o m i ' 
pu es>eíagu are p r e fe n t a - m fi ftufes o í c j r a t c r m ms n o 
ídonosla fe^iiltura &qa$ti f ^ f i e t m o m m . gnuarcofe 
nos ha de cubrirla tierra, Martha en el golfo de vn 
juntamente el aliento di mar muerto, y iul lofe co 
u i o o , ^ el apacible Copio lafaente de a g u J S viaas, 
del LÍpifitu Tanto nos va haliofe con Icfus. 
- llenando a Dios?introdii- Y no es de paífar en f i ^ 
_ ziendb en ei Reyno. D i - lencio, el muerto que le 
^erí£>a* ze Roberto Carnotenfe pane Dios en c ila a Mar-
S^\^L,\.Re{[HÍritHrin b a p t i f tha para hazeiía Maria , 
mo aqtta propterfepultui-aw, dize ella. 'Fráíer ^ f / ^ j non 
SfpiritusfanttHS p r o p t n y i ~ ej?eí worí««í.Hermano fu-
tam a t e r H a m . H ó c f i a i l i t u d t * . yoes e l müer to ,qae n u n -
nem m o r t i s i m i t i í t ü í j í l s v m * ca mas proaechofa la m e 
i4tem f a í m i s operatur. lunrñ tnoria de la muerte , q u e 
fe auna para licuarnos a qa.andoei hombre la m i -
Dios e l -agna , y el diuino ra en cofa fu/a , y como 
efpiritu)el agua reprefen cofa Cuya. Oezia íefus, 
t'andola muerte, ponien- L u c A i . I i n e m ' v e n i w í t t e i - e L u c , 12, 
donos delante de ios ojos in t enam , qmd yvlo nlfi "Vi 
l a f e p u l t L i r a , el. JBfp?ritu acceniatt t '? fod ismis a n -
fanto focándonos a eter- fias fon l ien ir de fuego la 
na;vida.»0 dichofacorrié tierra. Porque fueg ) ^e-
— - — i - a •'' 
c C ^ nor? 
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;nor? E l focgo es fuerza roía a boíacr fecundos 
haga ceniza 3 ia qual no ios corazones ni.?s efteri-
•pu.cdedexar^cierer dcgr.áí Ics iSuo cinsrefapníítA f m * -
de imporTancia para los guifceyet. 
a Qr ce c n t a ai i cnt o s huma- M i r e ni os.fe ñor e s n u c f 
^nos.S.Pcdre LhryfoL en tras cenizas, y tendré— 
í í í e ruangeiio l p e * c n i t m o s def inía contra t o - -
wittere in.toram 3yi fuo clm -das ias maicz is m ^ s e c ^ ^ 
refigi' /jt ítajjíngusfcerec,?*- ,ded nueñros acre'centa* 
ra q de fus propriasceni- miemos. A pocalipCi 2. A $ o u £ * 
zas facalle fecundidad de Volaua vna.íerpiente co-
v \ x i u ¿ ~ s . S t o cintreftginatt tra vna dichofa nnigei^ 
flnguefrem. Alude ai vfo que volaua mas para de-
comun d.emivchas.ticrras, ienderfe. Y -dizeel tex^ 
adonde ei primero la^or to que: JdiHuit tena wtí~ 
dé la fementeraes que* lierem. Que falloide tra'-
juar los raftrojos., eropa- ues la tierra , y dando ef-
pandolas en jus cenizas, capea.la mugerjaíTcguro 
X a tie rra.fn e r te , y bra u a fu d icho fo. bu e 1 o 3 d c x an-
.de A ntl aiuz ia c.o nfu m i e - d o a la íerpi en te oq a i f c»» 
jra con fu fortaieza el gra .ca.Era.cíia muger la í gle 
nojquela hecharan, por •fiafanta5la congregacioa 
¿arta demás fuera e í l c ^ cie los fieles. Pues que 
lil.Pues qnexcmed io?£n tierra ,qae poluo afsi p i r 
c i e rda íe en ellafucgP;a- ^o aflegurar a ios í^e--
l)fafen'fe fus refírojes , y les , queJibres de la fer* 
rn3lezas5y cubierta en fu píente infernal , en alta-
propria ceniza.quebran- ñero bucloj licgaíTen a ia 
te los azeros de fir vjgor9 fegundad eterna? Yo pié 
reciba moderación en fus fo^que no otra tierra , nj 
íacr^a^ , ,con que fecunda otropolíiio^queel poluo, 
l icué de pan a fn d u e ñ o , y ceniza nueíira pueí la 
0 ceniza propria Podc~ delante délos ojos.. Afs i 
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J n í m clizc Andrés Crctenfe ef fe . Porque auiendofcle 
Crtmnf. fe lugarrTn'^^^/^ '^ H m pueño vna vez Mani la a 
i lUm*lmit (Uitcm Sánttorum L á z a r o , fe le quita tan 
ffihmifsion?. Quiyeresccíeci] p re í lo ? Vna cofa hecho 
¿icsrefo l sut : Egofum terraj menos en L á z a r o , cuya 
&cinis» x^quella ordinaT falta puedefer caufa, de 
ria:viftaa que'tienen los que no merecicífc tan— 
fiemos de Dios de fu pol to effe glorioífo a p e l l i -
uo^efus cenizas^onfef- do. Y es 3que n i en en--' 
fandolas por momen— fermedad, ni por muer-
tos 5 es ia que les faca te le veo hazer a el d i i i -
afaluodequalquierape- genciaaignna en rcmeií 
l í g r o , y les pone enfe— d i o f u y o . T o d o l o q u e 
guros acrecentamien-- toca ai cobrar faludjai ü -
tos. brarfe de ia muerte 3 l o 
Mas quieroj que todos hallo diligenciado por 
reparen en la defigual-- fus hermanas 3 por el na-
dad , que guarda Martha da. Ierro de innumera--
eonfu hermano Lazaroj blesperfonas,que nofa-
al principio de la enfer- ben hazer cofa por ri,que 
medad le dio renombre todoquanto trae ia fa--
tle amado de Diosjdizien luddcfu alma, lo fian de 
¿ o i B c c e ( { u m amas^nfirma- otros,de loque harán fus 
í/^.Aora le quita e í í eg lo - t e í l amen ta r ios , f in tener 
r ioforenombre,^ fo lo ie animo para hazer ellos 
HamajfWer w^r.Puesen cofa por f i . Condic ión p fa t ,¿$* 
que defmcrecio Láza ro , de que huía el Pfaimif— 
q u e l c l l a m e n , clamado ta , Pfaim. 55. Inmefunt 
\ ¿ e Icfus.V na vez fe le pu pe'«s yn . t tua . q:¿a red¿<im 
fo cíle «onibre a ]u*anEuá laudationes ttíús * No foy 
gcliíla , y fequedo con e l ' ScñjOrcomo vnas perí r»-
par^í f íempre,í in que hu- ñ a s , que quanto toca a 
ujcffc ? quien fe ie quitaf-. vueí l io feruicio 3 y ai 'bi-
S e r m ó n " T e r c e r o 
cnfusalrnaSjloponcn en no jarían nada pira f i . E i 
m ^ n o s a g c n c S j i o í i a n ¿e efeiauo por ma^s que tra-
xcrccrcsA'or i03 inmefnnt bajejy rnde5nogana pan 
*vota t u t í ^ n x e s de a i^s ma- íi3íino para fu dueño . A Í -
nos., y ¿ e mis diligencias (i innumerables miiertos 
ü o e l cumplir con Dios, l legan al purgatorio, fin 
y con mi alma ACsi acón faber 5que ayan ganado 
S.Aug. feja fan / gtiílín íebe ef- cofa para (1. Trabajaron 
Je lug3r:iw te j lntyoia.qua por hazienda, por honra, 
.Deo r e d d u s ^ o c n c l v c z i - que dexan para otros en 
no?ni en ei pariente pon- el mundo. Llegaron ala 
gas el cumplimiento de inuerte,ocirpa.roaeltieríi 
Íoc¡ue dcues a Dios 3 fi tu po en d i r£ randes mádas 
puedes hazello. I n t s f n t a otro?jpara f i , o nada , o 
TcM-de tu mancjdc ru d i - vnas pocas Miíías. Qu^an-
ligc ncia pí opriá has de to tpca a h diípofjcion de 
procurar cíipiir có Uics, fus almas,lo remitenalos 
y c o n t u a í r r a . ü t z i a e i tenamentarios. Entra CH 
T>AHII, mcfmo Danid falm.s 7. el purgatorio j allí penar, 
Fat íus fum fcuth&mo fine ad • y mas penar fin gañ i r pa-
iuto-ño , int¿r monuos h b a \ ra íi,ni g o c i n i gloria, 
S^y hobi c que ^o íio mis ni aiibiojpara los,que ef-
obligacicncs de coaeju- tamos acafi, mucho nos 
tores , inter mortíios l.ber. ganan l i s animas del pur 
Ent ie los muertosmeha- gatorio.O efclauitud du-
11o comolibre.- Que quic ra,mucho para otros,y na 
re dezir , que fe halla l i - - da par^ f i : Afanar, traba-
bre entre los muextos? j i r , porque otros defean-
Que no eí la entre los fen ,y nofabes darpaíTo, 
jnuertos,como efclauOjfi que te valga a t j . Queef-
no como libre, j inchos clauitud como ella ? O 
muertos e í l jn en el pur- quantosefeíauos aydeef 




moYtüusUbsr.qnt v iu iéJo, 
y muriédoycntre viuos,y 
entre amert J|S era COÍÍTO 
libre^g )o COP fus di 
ligen-ci is?con fas cu y da-
d 3 s pira f i . Deuimanc--
rahrizia todas fus obras, 
qLicyuan enderezadas a 
fu ganancia fcfpirituai ? 
Que q u ando l iego a i a 
nmenetan gran de c o l -
ín o de aiiiiíosjnacidos d^ 
fusdiligencias>Ta-ntas ga-
na nc i a s preu e nid as c o n Ca 
arencionyCon fuctiydado 
para enconces}que bien fe 
vio ilegaua a i l i , no como 
efeiauode o t r o s , íi como 
l i b r e , que el fe auia dif-
pueílo 5 quanto entonces 
cra de al ibio. Efta es la d i 
cha.raberfer libres enrre 
los muertos>que nofotros 
hagamos todo,loque en-
tonces nos puede fer de 
ganancia. Aísi aconfe)a-
u a S.Naziaac. orat . in S. 
Bapt i f in .^ j ' í tupotitís ex~ 
peffas ab atio tibi exhac: 
yttíimlgranÁHm ejfe intelli-
gus 3 quam yt de merte quafi 
prefente cogites ?- A y a i g u -
no^tanefckuos defte ai y; 
do,que todo qmmotoca 
a la otra vida , lo remiten 
a diligencias de amigos. 
Qne ks auifen Ci cf l ^ j de 
peii gr o,n u e d i fp o u g a i a s 
cofas d e i i vlti.ma iiora. 
Con lo que ellos prcuime 
dolo por íi podían gmar , 
lo dexan a los amigos. A 
cílos reprehende Nazian 
ceno j corno amenos ad-
iiertidos^qnc p o n é e n m a -
nosagena^ganancias, q 
ellos podía adquirir con 
1 a s fu y as. Tu C hri íl i á no 
trata de difponer tu muer 
te,como fi la tuuieras prc 
fcnte>ta cumplcjcon lo q 
emóces querrás otros cu 
pian.No des uis ganácras 
a otros como efclauo j ne 
gocia po r t i p3ra tj,como 
libre.No folo trata por t i 
quanto acá hmiiere de ga-
siancia, i l no procura h i -
zer obras tuyas las mif— 
mas penas de Purgatorio, 
acetsndoiis defde a c á , y 
condenándote a ellas por 
tusculpas,conque té fci"-
uiran de gaíiancia pro--
p r h , y eílarás aíli c o -
p o hi;o ? y no como cf-
filauo. 
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clauo.' Ifitc/mortuos l i h r , 
- S iiquando dizc: £go ¿/XÍ, 
d i j ejiis y & f i l i l i j excelft om-
ites, Vos autem ficuthomines 
w o r i c m t n i , Yodize Dios, 
•M. quifequc viuiereys,y mu 
rjeleys como h i jo s^ f iUjex 
xclft^y como hi)os de Dios 
angennos 3 libres. Vofo-
tros quifiíteys mas fc rhó 
bres íc ru i ies cnci morir . 
Y en que eran hombres 
femiicsencl morirfLadi 
£ n i c i ó d e vn h o m b r e í e r -
u i l pufola aquel dichofo 
'Matjut* C e n t u r i ó n , M a t t h . s.Ego 
4 í i t em homo fuum[ub f o t ú l a . 
>Uxon¡ihHtus}& ¿ i c o b u i c ^ a 
•^ewit.Hombre foy fugeto 
a otras poteftades,yno fe 
darpaf ío por m i , quanto 
tengo de hazer 3 lo enco-
miendo a otros , dexan--
doles a ellos la gloria de 
las buenas obras. Eftano 
csreruidumbrc?No esef-
clauitnd? Tales fon innu 
merables,quellegan ala 
muerte , ííentlo todas las 
diligencias del bien mo-
í i r d e otros, d e x á d o a i o s 
vezinosla execuclon de 
las obligaciones , d é l a s 
buenas obras. Dándoles a 
los efiratios las ganancias 
como efclauo , no como 
hi)olibre,y menoscomo 
hijo de Diüs,q avn difun 
to fabe negociar para 
f i . 
Hablando del Hijo de 
D ios, l f ai as ,ca p. 5 5. dize: jf/ms* 
Sicutonisad ouifionem du~ 
ftaseji, & ficut agnus corant 
tondente fe^obmutefcet^Ohc 
j a , yGoiderofuecl Hijo 
deDios icodcropue í lo en 
manos del trasquilador. 
Y es de íínguJar reparo,^ 
para explicar la pafsi^ de 
Ieíus, le compare ai cor-
dero en el efquilmojíicdo 
afsi,q el cordero en elef-
qu i l m o n o pada d oloTj n i 
padece nada5antes recibe 
aiiu30,y mayor hermofa 
ra^y e lH i jode Diosen^fu 
Pafsió recibió muchosma 
leSígradcsdoloresjí ín ali 
uio ninguno.Por cíTo fan 
Chryf .píenfa qlfaias allí ' 
folo abla del tro^o de pa í 
í iodel HijodeD-iosyq fu 
c-edio dcfpiKS d-e muerto, 
quan* 
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'«jiiado covna'laca le atra refucitado ^ Pues ago— 
uefaroe lco í l ido .Hcr ic la ra 5Comoesporsible que 
q nofue de dolor, pero fi con heridas, con golpes 
de mucha ganancia , pues recibidos ya muerto l e - -
por ella gano la gloria de fus pudicíte ganar tanta 
> fuReíurreciG . ACsidize hermofara, y gloria para 
.^•^O'r Chryroft.rer. de la nega- ? Queftion es tratada 
ciodeS.PedrOjq efíaenel por el Padre Francifco 
x o t a . b . Q u x t a Á e ejloHis?Qui Xuarez^ tom. 1. fobrela 
agntts? Qux occifia? Qux ton~ s.parte defanto Thomas 
[ura l Qianam[nnt unforesl D i ípu t . 5P-fe^io. ?. en 4 
OHÍS & Agnns ChrijiiiS ejljoc- r e íue luc , que con las di-» 
tifio illa eji lateris, qmUtus ligencias de viuOj^uc hi*. 
f d n d t a r i E t y t i n h a c y i t a t h á r zo Chnfto Icfus , acep* 
tur homo , O' nulh doloreaffi tando^y ofreciendo al Pa 
citHry&foYmafpecioftisappa dre los oprobios, que le 
ntyitít qudnáoyulmts Uteris harian defpwes de muer-» 
ChriJiusacc.epit^ quaJit'Onffirx to , en la lanzada ,y otros 
fuftinuit^necdoloremylií*per golpes, afsihizieron fu-"; 
pejfus eftifr YejHnetfionis pnl> yo el recibir aquellos gol-
thritudinemindicauiuXiniz pes, que aunqaemucr—-
quifiere ver el efquílmo to los recibía , ganaua 
cleftediuinocordero,mi- por ellos los alíbios de 
Tele atrauefado con vna fu Refurrcccion- A i fin 
lan^a en la Cruz j que n i como Hijo de Qios, .*«-
él cordero mas trafquila- ter mortuos Hber ^ que por 
do a cruces, Gente menos fus obligaciones gana pa 
dolor,recibe mas alrbios, raf i . Figura en q«e fe po 
qre íefus eneífi Impidaj ne, quaíquiera Chriftia-
pues no fintiendo dolor no , que no remitiendo 
cnella ^gmo con ella no las diiigcnciasa otro,tafn 
menos ,qüe iosa i ib ios , y ' poco le remiceias ganan 
hícrmofura de fu cuerpo cias j fino que el las d i l i - -
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genda paraí i , cemovcr- eñejpor desíiecho quete 
dadero h i j o , inter mortuos vea en laíepulrura , no tó 
liker. perderá leíus , ni el que 
A u n reparootra cofa t ienefu efpiritu, c lamor 
raasenque Manhal lamc y c a r i ñ o y q u e v n a vez te 
al difunto:-T^íer we«í, y tuuo. Noto S. luán cap. 
no le llama e l amado de ip.en la Pafsion delefus. 
Icfus^comole l l a i T i b an- Stahant autem iftxtaCrucem 
teSjquandodixo: Eccequt Jefumater eius.Y q ü c m i c n 
AmaSjinfirmatur. L l a m ó l e trasíefus viula cnlaCruz, 
amado de íefus ,mientras 1c afsiílíeííc fu Madre, no 
vio que v iu i a , pero del-W me marauijiaua tanto,pe 
pues de muerto, no le qu i roes común fentir de to -
i o dar eííe nombre/ino el dos los Padres, y Do8:o-
de hermanofuyo , pare- res, que aun defpues de 
ciendole,comopoco no- muerto í e f u s , leafsiíl io 
ticiofa, de quien era le— ílépr cal lado dé la Crux 
fus,quefus amiílades fe a- Mana fu Madre-Dcfpaes 
eabauan con la vida,y no de muerto? Porque? O pa 
jod ian durar con los raque? Para m c í l r a r q u e 
iriucrtos, porgue como d i fu amorcra d e l m i í m o te, 
ze eiEfp3ñol ,a muertos, iár>c5uceiamorde lc^usy ^Iftnfr, 
y a y dos no ay amibos. Y que fe conferua^y viue cd 
3 l a verdad eífe es el co— los difuntas, Dizc Meta-
mun eílilo de los hobres, phrafte en fu hií loria a 
pero no de Icfus Dios3 y losquinze de A gofio, re-
hombre verdadero, nr de ferido por el Cardenal 
iosque tienen fu cfpi r i - Baronio , fo l . rsi . . £%Bñ 
tu , cuya caridad reinpc t t i * & c j l c n d é a t fe efíe m x -
ios lindes d é l a muerte, y t r e m a d m a t ñ ommno itllus, 
f a b e c o n f c r L i a r f e vina aun qui amico mvrtfio oftendh 4 -
.cntrelascenizas dé los di worcw. Eflandofe S. Ava-
í untos. Por nmer to , que ría al lado deldi rúto cm r 
po 
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• pode icfusjmoílrauaqua tirafiemprehaziendo o í 
de vn telar eran las v i i ta- ficio de amigo . Mas ay 
desde Madre^y deHijo, íi tu amiRad escon hom-
enfaber con fe mar Tu a- bres terrenos, aunque te 
'mor, y acrecentarje aun tengancnTus coracones, 
con jos difuntos. Sin que que preílo te jecharan de 
la muerte fea poderofa f i , y te-oluidaran comofí 
parafacar a ninguno del nunca te huuicran viílo? 
numero de Tus amigos. D é l a fepuitura de l£^us ^ w i 
Eíla fineza admiraua en dezia fan Matheo, cap, * At ' 
Hofefif*' iosDicípulos deJefns loi» 12. h a eih ¡¡Husboininis in 
feplia,Ub..iX Antiq.cap. corde terree* t í l a r a ei H i -
4 . diz i endo . Chriftus rhlc yo de Dios repukael o en el 
eratyqtísm.accufiítum a nojlrx coraron de la tierra 1 En 
gentts p'incipbus PUatHS el coraron de la t ierra>di-
<€um addixitcrucij nibilomi- xOjpuesno duren mas ios 
ñus non ¿¿Jiiterunt eum dilt- malos años?que ci durará 
gere y qui ab inipio caperunt. aili. ' Que no ay ccracon 
Gloria de ia efeueia de terreno^que conferae me 
•Cbriíto-í que no fe Jiaila modas de vn d ifunto. S. S-Xhryf. 
en ninguna otra del mu- c h r y f o í l o m o í e r m . 5. in 
do, que Ja amií lad era- V c r . y M i x i t , in enrd? terree^ 
pezada;, no fe acaba con yt n n á f m m f e n ü Y t t 3 a g n o [ ~ 
¡a muerte, antes enton- 'Ceret,fednontenerst ainhore, 
ees fe eterniza. N o n def~ Es rifa penfar que puede 
ilterunt.Qum düigere,qui ¿bi~ .•auer obl igación, ni amif-
mcio capeitinu Que perpe tad para conferu31* vn d i -
tuo es en amar a fus ami- funto en vn coraron de 
gosvn coraron en quien tierra -. Por mas bienes 
viae Cbriüo'? Aunquete que le avashecho , por 
vea deshecho, comido de mas amiílades en que ie 
gáfanos, rodando por ef- ayas obligado,aílque feas 
ífos cementerios, ay te cí- el autor de fu vida,y defu 
D biea 
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^ícna^entiirancajTi miie- Dios,eí^.ne recibe el be-
r^s, no cfpcres durar en neficio, y Dios pot n in-
los corazones de tierra, gan -acontecimiento de 
Dl%it) ln cor le tena t y t t e r ~ d a ñ o temporal fe oluida 
raf» í i f } fent iret} fe¿non teñe dehaze rami í rad aiaper 
refdKíjorew, Diosfoio^y fonajdequicnla r ec ib ió , 
ei que tiene fu efpiritUjte aunque e í l c muertajy def 
acompa i í aen la hueííajes hecha en poluo.Dizefajn 
fiel amigo en ios cemen- Ghryfoít. h o m i i . / . enla 
terios,y noay tiempo^en ep i l í . ad Coliof. Amicam Collofcti' 
que no c í l e moílrando lo fiyocauens^cl vefpeYiun dn~ 
quetcqaiere. PoreíToa- rabitijUgratitmio, Propte» 
StX.ucds. q u e l confejo de fan Lucas rea confumituY ijha AmtclclA 
cüa lleno de fanta prudé relocius .quam (¡Hítlibet tem* 
ciajdize en el capj.i4.Ctf>» porum^aut momentorum exor 
fdeisprandí-u.^i^t Cíen-am^no- dia.PaHperem fane jiue. yoct 
l i vacare-amicos tuos > fleque usris^nunciUiím per ib i tgra t i" 
pi l tres taos , nec¡íie cegHdtos tudo. Ní tmdebhorem habei 
taoí 3 neqHeyicinos diuites$ peurn , qui perpetuo reminif -
jcíí yoca, puaperes debileS) t i t u r ¡ & nunquam obliuiQni 
tl<tHdds3& cacos .h . tu mefa trtdit. O arniñad hecha a 
no llames amigos, ni pa- ricos, que preí lo te defua 
rietesricos,aunq {ea her- neces.'Será tu amigo,mié 
manos,l lama pobres, l i a - tras no cerrares ios ojos, 
ma necefsitados. \ Porque J d yefperam dmabi t . Pero-
ha de excluyr aun a los abueltas dc Gabecafe acá 
hermanosricos,.yllamar uan todas las, amiftades 
í o i o a los pobres? Los r i - terrenas. O amiílad h e -
cos q u a n t o mas lienosde cha a pobres, que eterna 
tierra,fon de menos codi eres.' No me e í p a n t o , es 
cíarns a a v i í l a d e s , q u : a I-ios el que en ellos l a re--
bLieka:dccabc9i;fe defua c i b c j y guárdala perpetua 
nacen* En losipobres.es. mente. V e o y o feñores 
p e r -
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perforas, que fe defuela-
xon en furdar grandes 
mayorazgos , para eter-
nizar fu memoria ,y que 
fus nietos ro ios c o n o -
cen , n i fe acuerdan de 
e l los , ni los t erran en la 
teca. Y ver fundadores 
de eííos-Colcgios Mayo-
res, cuyas memorias tan 
frefeasoy, comoei p r i -
mero día. Que fus alum-
nos en todas fus acciones 
cmpie^ai) con la gorra e^ n 
la mano, a contar fus ala-
fcan^as. Quefiempreque 
l e nombran con fuma re-
ueréncia^aun en iospuef 
tos m as fublimes del R ey^ 
n o . Pues poique tanto 
piuido e n-í un<]a dore s d e 
mayoraizgos tan grucf— 
ios 5 tanfrefea, y dulce 
memoria de fvjn¿5c!.QXfis 
de Colegios? Aquellos 
hizieren amif ad a rices, 
y afsife defuanece todo, 
eños hizieron amifiad^ 
.pobres. AdpAuperam no-
hilium ingenia fublcttandií, 
que es ei biafon.de feme-
j?.ntes obras p ías . Y a-
ir/rílad hecha a pebres, 
recíbela Dios , que nifa 
be eluidarle , ni puedej 
qn e m iemras te d ur are 1 a 
vida le hallaras fino cor-» 
reí-pcdienieyy en la muer 
te del ampara do de todo 
el mundo , te amparará,, 
haziendo contigo fine-
zas, eternizando tunom 
bre en laticrra, l lenándo-
te degrada^ deglo^ 
l ia. Quam mihi 3 & 
D 
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I V N E R A L . . 
1 
TXmt M'¿rtha ¿tilefiAmDomine fifvufies 
hk •> frater meas non ej[eí moripms. 
l o a n . l i o . 
P E N A S vio el 
mando difunto 
en los brazos de 
la.CruZ: a l .Hi jo 
de DioSjquandodizefan. 
Marcos3cap. J $,Venit lo~-
feph ab AnmMhaA ¡ nobilis, 
¿ e a m o 3 qui ipfe erat ex~ 
pettans Regnum Dei 3 & AH~-
daffer introiuit.ad PtUiHm,, 
& petijtcovpus lefti,. V ino , 
loreph AbaRimatia , y 
con grande animo fe a-
treu io a entrar en Palacio. 
debntc de todo cimudo 
pedir.aPiiaíos>ie entrega 
f¿ el cu er po difun to del 
Saluador, para bor ra l í e . . 
t i que ates tcmerofo , de 
noche^ y a fombra dé te--
xados celebraua a lefus,. 
ov lleno de animo,<í«íí<íc-
ter intrelmti&c. Trata de 
honrar fus miembros di'-
funtos. Paes al cobarde,, 
con lefns viuo5quicn le h i . 
zo tan animofo con le íus 
difunto?"Lomo vndifun--
to no le entibia mas en ha 
zellefinezas?AblbMaria 
a lofeph^y con eLaheto 
le dioMariavanimofamc 
te trata deJionrar a lefus 
difunto. . Aísi lo d izee l 
Car-
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Baronio en c i f o l . 18 i.'a- toclüCiir i í i iano-óii .e no 
donde refirbndo.vnafcn es menos, quevn regüro 
icncia de Meuphra í l e d i - -de fus eternas ganancias, 
ze. Jddityue Jofaphjim ad~ Y efle confejo es., que no 
huc occultum MfcifuUim frop aguarde a negociar la v i -
ter metum .ludlzorum,&' time da,en tiempo de ia nmer-
tem iilosyh&rutu^ítmen D e U te.Qtie qüando le digan, 
para grande opus, ac f h n t ar que ja vida fe acabD5 tcn-
duum aggi-efíum ejley ú? omní ga el acabadastodaslasdi 
excvj jAfmmUineyaudáUain l igenciasíle bien mor i r . 
.troeijfe adPUatumyac peüjfie Peiigrofa cofaj ícl iores, / 
¿ari corpus lefu. El que te* de grande riefgo^ no fa-
mcrofo nofé atrema alie ber vno negociar coDios 
gar a Lefus viupi viendo- fino a ia luz de ia vlt ima 
i e maerto, empieza ha-- vela. Singularfue la ley ^ 
zerfinezas^tratandoani- dada en el Deuth. Í 4 . pa-
itioramcntejde honrar fns ra que ningu Ifraeiita co» 
cenizas. Y no me efpan- mie í fe toc ino . Sus (¡Hoque 
tOj que feinouia , hortata qMoniam.dittidtt y n g u l a m ^ 
Deipárti) a ruegos de'Ma- »e» rNminatjimmufidus em9 
j h y j adonde interuiene carttibus eorumijon yefeemi-
cíla Péñora > qtialquiera n i . Nádiefe atreua, dizc 
Teatiima a hazer ünezas Dios , a comer tocino, 
p o r i c á difuntos, que pa* Pues porque fe deí l ierra 
;ra celebrar fus honras,no déla meía del pueblo de 
nos puede faltar el í auo r Dios^lato^ que tanto re-7 
y álieri'tode Maria, pidié gala , y í azona las mefas 
d ofcla con la oración A n de los hombresfQu e tic^ 
gclica. ne eííe animal tan íabro-» 
Dix i t M.artha ád JefumDo* fo aiguílo humano,con q 
fnine fiftdijfes hic^frater mcus defabre tanto a Dios?Ti<? 
yon fuifíet m o n u n s ^ c . ne vna cofa, que qualquic 
y n cojifejo diera y o a Ta hopbrc , que la tenga-^ 
iD I t i c -
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tiene mucho j porque te*-
mcr. Apenas ay aniinai, 
q u e e n í u vida no trayga 
müvt i l idades al horabre. 
t i perrillo te guárda la 
caía , el gat i l lo ia l impia 
de ratónese la gallina te 
regala con. hueuos, la o-
"beja con leche, y lanajel 
buey te labra la tierra , 
caualgadura te íirue de 
acarreos ,; el can alio te 
falúa en laguerra. Solo 
el animal de la cerd:^ 
mientras vine , no t e í i r -
ne de nada 5 antes te cau^ 
fa enfado con íu vifla: 
Li< ga íu S^Martin^l dia 
de fu muerte , y entona 
^ ees noay animal tan pro 
ucchofo como el j .coníu 
matanza fe llena de a l -
boroto vna famila . O 
Dios nos l ibre de gen-
tes, que no fon.df pro— 
uccho fino es en Ja muer-
Xdttántt te. Lan í l anc io i ib . 4.ca» 
pit.17.dize: Inter¿ix i ter* 
go ,ne porcina carm yefce~~-
•" rehuf 5 td ej}.3 neyltam por~-
r corum, imitarentf4r3 qui ¿íÁfo" 
Um. monem. nuPriantur,N?c 
yi lúm dium Ánm yinlt; praf 
tare potetf yjfum yfíctit cate* 
ri animantes. N o le defav. 
bre a Dios tanto eííc a-
n i i n a l , como el hombre, 
que tiene fus man as, que 
no fabe hazer cofa bue j^ 
na en vida 9 que todas 
las guarda para la muer* , 
te» I n folam mortem nu-* 
triuntur* Vercys vn hqm-
bre como vn tocino, l l e -
no de bienes t é m p o r a - -
les, y que en toda fu v i -
da , aunque vea m i l la í l i -
nias , no fabe acudir al 
remedio de ninguna j n i 
fabe dar vn quarto a vn 
pobre, ni entrar en.vna 
obra pia. Viene la muer-
te , entonces fe vií lcn po 
bres ,fc dan limofnas 3 fe 
hazen obras p i a s , ó ple-l 
guea Dios, que no fean 
efías obras pompas fune^ 
rales. Que no fean obras 
de. re fpo nfos,qu e tnfolatn 
-mortem. ñutrtuntur •*Hom* 
bres enfolala muerte de 
prouecho , l>ien puede 
ftr,que acierten^ pero co 
fas fon que fuelen hallar* 
fe en los mas reprobos 
del mando.D ezia S. luán 
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cap. 12. hablando de l a - cho,qnardo fe qnicb'n el 
d*s Furerat3&' lóculos })A* vafo. I n folammortem n;i~ 
bais.ea ^uct rnitubantUY, por túntunr, 
ídí'ítí. Era Indas ladrón Mas fanoconfejoferia, 
con vchaí Que es vcha? que eíluuieíTe todo hc— 
V n vafo de barro?quefo^ choen vida ^que noque-
lot iene vna pequeña a- daífedi l igenciaquehazer j ) ^ ^ ^ 
bertura, por donde fe le jpara la muerte. Den 1.34-
hechael dinero de guar- hablando de Moyfes: A?o 
da, y al i i efiá tan guarda cognomt homo ¡epulchrutn 
é Q 3 y fepuitado , que ni ei«£. N o ay en el mnndq, 
pnedefalir, niferuirjine- quien fepa adonde fe man 
mos que quebrandofe el do enterrar Moyfes.Pues 
vafo .. O condición de mur ió Moyfes abinteí la 
gente reprobada ; fon t o í N o h i z o t e f í a m e n t o a l 
vehas , en quien fepulta morir? Nodiípufofucn^i 
l a hazienda , íin que en tierro?EnMoyfcs heroy-
toda la vida firua para co varon3todasfüeron di 
nada 3 n i aprouechc pa- ligencias envidaren fu v i 
xa focorro de necefsi-- da paliaron todas las di lU 
dad.Soloquandofequie- genciasde fu falud, quan-
brae lva ío ,quandofe .de f dol lego ala muerte, no 
haze , y muere e lmi í í e - tuuo q hazer}ni hizo cofa 
rabie , entonces íale lo memorablcjmasq morir , 
guardado } entonces la S.Greg N i f . c n la oració-Greg/Jr^ 
limofna al templo , en* fúnebre de fu hermano 
tonces la confcísion , en- &..Bafil.pondera eflaglo 
tonces la buena obra. O ria de Moyfes, acabando 
plegué a Dios5no fea-con . z h i : 'S¡mttly&' vitam tra¡j~~ 
fefsion, no fea limofna,y fijt>& amnia quibus bof72¿-~ 
reflitucion de Iudas:, de nnm yiu.confentatur } di~~ 
hombre reprobado, de Upfa funt, a deoyt nkllum 
quien fojo faieelprouer tMet wt í f tMíe yir i monn--
D 4 m n ~ 
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mcntttmy&c. Cofa hechaj pneceptt nobiSj ¿nte quem 
o trazada en muerte , no retur3yt hccctlbi verh¡s iiliuí 
fehi í lará .en Moyíes , en. ¿íVe/em^.Tu p a d r e e í l a n -
vida-íi>iiii fe hizieron, y do para.morir5antt;srdc ef 
fe trazaroiijy íc acaba.Oj piraTjnos mando , que de 
y fenecieron quatas d iü - fu parte te: pidicííemos 
gencias , fe haz.en. para- perdón. Pues como^Mar-
bien morir . Simal, úr Vita iba no reécre a 1 eíus al-
t Y . i n f i j t 3 & - Q m n h ^ m h m ^ i - gun recado de parte defu 
ta.conferHAtur} diUpfa funt,. hermano eí lado para mo 
Bfpenra la muerce a tra- rjr?0'Como puede ícr po 
tar negocios de perpe— fibie^quelazarocanfami 
tuar lavida , cofa es efía l iar de lcfus5 tan noiicio-»-
poco (egura.Todos eífos fo de fu valimiento con 
negocios los hazen en v i Dios, viendofe mor i r 
da los cuerdos, defaerte,- fu ab 'erfda, no le cmbiaf 
que qnando llegan a l i fe a lgúnrecadof No ie re 
n i u e r t e, y a n o tie n e n q u e. m i t i eífe a J g u n t r a t a do to 
hazer ninguno. < cante al punto defu me* 
Siempre he reparado )or difpoíicion en aquel 
yojque viendofe Martha trancec'Antes pienfoyo, 
con lefus,recien muerto q u é d e l a familieridad de 
íu herraano, folo lediga, Lázaro con lefus ? nació 
Demine fifftijfes hic yfratw no tenerjque pedirle, n i 
mexsjíon ejftt m Q r t m s . Da- que encomendarle cfpe-
le cuenta d é l a muerte de daimentcen el trace de 
fu hermano fuccedida en la muerte. Todo eftaua-
la abfencia dé lefus,pcro t ambién tratado, tambic 
íno le .d izcpa jabradepar - ajnftadocon lefus e n v i -
te del muerto. . Los hijos da , ^ue quando l legó la^ 
Gim'Oi ^c Í3C0^ Genef. ^o. def- m u e n é i notuuoquedezi 
^ pues de muerto fu padre l i e mas palabra de nuc--
deziana lofeph.Frtferí^í . uo* G í n u e r t e deamigos 
FuneraL i } 
d ¿ favorecidos de Diosí nos quede cíla fiagtibr 
Ait Martha ad. l e fuM , ¿irc,. haa i i id id .A gentiles, m e 
1 rc-te con. lefus Mar th í huele cíTa común a.nbi— 
de cílavno en nombre del clon de ios h o m b r e s d e 
muerto hernianojfjno en dcíTear vna muerte honra 
eifuyojporqiveac)uel afsi d. i ,vna {-nuerte gloriofía;- . 
tenia toda^fus cofas ajuí Q u ,: el verdaderofici ^ q 
tadas en v i da^ue no tuuo conoce a DJOS J y fe cria 
que tratar e n muerte. e-n f u dodrin35cn la muer 
Y cierro, que quando te de ninguna cofa deuc 
veoa Martha3.y Maria en- m^nos acordar fe 5 que de 
l a enfermedad, y muerte puntos de honra 5 de pun-
dcfu hermano, t a n aten- tos de humildadícllo f i , e f 
tas a negociar fauores de fa es mercadariijque vale 
l e f u S j y a Laz i ro , que era en el trance de ia muer-
el mas intereíTadoj tá 'def te. Aquclnobie Ifraelita 
cuydado en eííojque n i le Ra^iasjque no hizo v p o r 
imbia rGcadOjniiellama,> alcancarvna muerte hon 
ni le dexa dicha palabra,, rada? Dize del el 2. de ios 
^ue no me puedo perfua- M a c h a b i c a p a 4 . £ / ^ í «o Mt^fo 
dir nacia eftb de defeuy- hilior mori^oiins quam[nb» 
do>o o i u i d o , f i n o f u m a ha áttusfisri ptccatonbus.Com 
mildadde Lázaro ,que fe prbconfufangre,y cófu 
juzgaua indigno como el vkia vna honrada muer-
Centurion,Matth.8.ope tejwo^i/i^r;»or^Gran p u -
cador ,comoS.Pedro ,quá todecaualIeria ,pero y a 
d o apartaua de fia lefus,. fcquele eftuuiera mejor 
diziendo.£xi a me^uia ha- c l tiempo que gafto ende 
wo peecamfuma. Y no m e f c a r v n a i D i i c r t e de caua-
perfuado,quequien e í ia - Ilero noble, gaílarío en 
na tan criado en la eftue- defiear vna muerte dcíier 
l a de lefus i iegaííe a l a « o d e Dioshamilde. San 
JBiucr teacompañado P^Q: A ^ g ^ ü i n ene i i ib . 2.con 
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tra GaudencíO,c3p.23.ha dos. Paí ierolos Indios É 
bhndo de efle Razias d i - Hi jo dcDios en vna cmz, 
7,£:IUí.t¿nqfiam hominifnb~ téblb elrníído^efcureciofe 
teffit bumii l taús impatinia, el íoljcubriofc la tierra de 
%t prittsmoriydlet, quam bof erpefas tiniebias.ias qua-
t ihui[Hhijci .Dt.ñum e¡ls([m¿ " l e s paíTadas 3 apareció el 
elegetjt nobiliter mon^nelius fol^como quiere Sedulio, 
yeilet hymiliteylfit enim yt i - vañando ios pies del cru-
Ufet, Todo lo cjiie e n fu c¡ñcado.Pue§eifol,ciiyos 
muerte atendía 3 no fue rayos cnuiílen a ios mas 
mas que morir.3 como ca- empinados mofes d e i m ü 
uailero, que morir como do^hollando fus-coronas, 
hombre honrado. Melius comofe pone a los piesde 
yclUt hfimiliter}fc enim vti l i lefus crüCificado?Es5qef* 
/úer.O qtíanto me^orle ef taua elfol en PoniétCjera 
tuuiera para efíe trance ya defpues délas tres déla 
bufear,y apercibir hnmi i tardeiquandoal fin defu 
dadjquehenras t é m p o r a - carrerajva e i f o i viédo el 
les-Grande locura y íeño- fepuicrodela noch&jen q 
.xes,en la muerte acordar ha de fepultarfe p r e ñ o , y 
fcvnode otra coía 3 que en eíTe trance no trata de 
de fu poquedad M ayor dorar cubres, ni iliuílrar 
locura entre los cuyda-- montes?rino de ponerfe a 
dos de la mortaja forjar los pies de todos.Dize Se 
dcfuanecimientos.i^^ws dulio,ljb.4.Pafchaii. 
yelUt hum¿liter}fic enim y t i l i Quátuor M e plagas quadrati 
/¿ícr. Aquel f ruñuofamen colligit Orbts 
te y y con grande proue— Spíendidus autboris deyertice 
chofuyofe entra por los fplen'let Ecus, 
t é rminos de la muerte ^ q Occiduo facra lamhuuturfyde 
humilde llega aelladef- replanta, 
;hechádo deíuanccimctos^ Enfu Oriéte e l fol no fe co 
jponiedüíe a los p i e s de t * tetara có menQSjq co vef-
¡ • • - • • 
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t í r Je Tulu zia cabera del- adode auia tenidolos pies 
Salnadorcrucificado, pe- Cnrifto lefus. Y porq tan 
r o e n íuPonie te /quadoya to cuydado en eflb? Dize 
torre Ligero al Tepulcro, S. Auguí l . fer .zp .de San-
OcadnQ facrz labñtur fydsrs diis:0 yinus biimilitatis inge 
- j>lata:i los pies fe pone, y «'"^ >: honorari etia fu^l ic t j 
no trata de otras cubres, generepewmtfcit. í^ntraua 
Codicionjqpor vetura no ta humilde eíla lumbrera 
tana en ios mas dichofos delmCído por el termino 
hobres, qu iéd ixopor ían dé la muerrcjq aq->alquie 
Math.'iS Maxh**3 • fulgebuntiuftifi* ra fombrade hora téporal 
cut/b/.Será los julios co- t emb laua3 y todas fus an* 
mo e l f o ^ q fi bien en vida fias eraver fu boca debajo 
c ó l o s r a y o s de fus v i r t u - dé los pies de fu Maeftro. 
des^efpládeceráfobreias Oiwzesdel mundo¿foles 
caberas de todos,pero en deia .Iglefia, c o m o enfe-
iiiuerte,ninguna cofa pro -ñais, que e l b i é mor i r co 
" curara mas q pojnerfe aios fiftc en la humildad co q 
ipics.Occidofaene labuturfy (c n)u?rj¿ .Mel íusyel ict mo-
dorepíata . Queesmuyde n'/w»*'*^»*. Que en horade 
foles,y de Ju l io s en putos t á t o r i e f g O j n o f e h a d e a-
de muerte , temer q u a l - cordar vno,mas q poner-
quiera aífomo de hora 5 q fe a los pies de todos. Ocei 
puede menofeabarfu hu duofacralabuturfydaepl i i t t í 
^Bi i i l dad .Dio fc fentécia de Por e í rohumildeLazaro 
iwuertecótrala mayoriu- n i imbia recado a l e fu í , 
bi^e de la íglefia, corra S. n i l e dexa pedido riada, 
T e d i e n q mandauá fuef l l i s hermanas fon las q ha 
fe crucificado.Llegofe e l blan por el. 7>/x/í ÍI/A>-/^  
punto de la execucion, y <t<Í lefum : D é m i n e , ftfiúf~ 
todo el cuydado del Sato ¡ e s h i c , frater meus nGnfmf-
eraren q le crncíficaíícn al fet m o ñ u m . .^o i'e lia-.* 
rebcsjpomedo fu cabera m a p o r fu nobrepropno 
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de L á z a r o , f c i o le llama eí«í.Ki le vieron m o r i ^ n i 
por el,de hermano Tuyo, fe hallaron a fu entierro, 
que claro efta>que vno en y de alliyino^ q u e no pue 
«tre/ushermanos, es mas den conocelle b i e n . Dize 
conocido por el nombre DfQgoníHoílienrelib.cie - ^ j . ^ 
natural dehermano jque Sacram-Paíí. Propíere-*^/- * -
por el proprio adquirido, que'hodic inm iegitur Moy~ 
T afsi Martha quando le fes^elatam habetfa€íe , q*ii¿ 
vee m u e r t O í l l a m a i c eO el ab bamine mortati Jepuhbni 
nombre, por dondeleco eius m i n m n i m S E i auerfe 
nocia masjy eíío con arta encubierto la muerte de 
fabiduria^porque ningu. Moyíes ,cs lacauía deque 
na perfonafe da mas acó no acabe de darfe a cono 
nocer , que en la muerte. cer.Que no ay móflrador 
Baxo de recibir la- ley de las horas menguadas, 
Aloyfes cubierto e l ro í - v de lasilenas de vn h o en 
t rocon VM velo^ y qnexa- bre 3 como el día de fii 
fe Tan Pablo,quei iaí la oy muerte. Vale mas la ius 
le dure cílc rebozo^y no a de la vi t ima vela, q u e t o -
caben de.conocelle ios fu do vn cielo de f q l e s > para 
y os.Porq dize en la epif- darfe a conocer vn hom-
tola 2.ad CoriniÍMcap.^. brc,moflrando patéte Jo 
CQtmht. j/j-^uein hodiemum d¡em3 cu mas impenetrable de fu 
legiturMoyfes.yelamenpofi* cora^on/Dizefan Xucas, SialMc.as» 
tum eft^c* Halla oy anda cap.24.qüequando lefus 
Moyfes de rebozo 5 f in q refucitadofe viílio de pe 
le acaben de conocer fus regrino, para con eííe re-
gentes. Pues e n q u é c o n - t ) O z o no darfe a conocer 
íifle eÜe e m b o z o : ? Pcrq a fus^Diftipulos, aiíin e-
r o le acaban de conocer? l losie conocieron: Cogno 
Vcmber* fe^l D,:eutheron.cap.5 4 , nerunt eum hfraítMne ¡>¿nis. 
d e z i a de M . o y í c s : ¿ t non Porque en el partir del pá 
¿ognonit homo fegulíbrum le conocen? Jira equiuo^ 
co cfíc p in partidoj KaziA 
a dos cofas, aipan mate-
rial ,que partía entre los 
íuyos/y al pan miílico de 
fu hamanjdaíijque fe par-
t io ,y rompió con heridas 
en la Cruz. Y nunca mas 
fe dio a colvocer í e íus , q 
quado en la muerte íe cor 
16 fu vida por ios hobres. 
XXtopn*. Dizc Drogon Hoftíenfe. 
Pere non cQgnofcsris domine 
nlfi infratUans pÁnis. P t n h 
cart i ta , ejl $ p é p f l i corpas 
qnodforis appal'ebaty& ojUn 
¿ifti medulUm, qua intus late 
hcit3nifi enim patrUriS¡}. non. 
cognofeent. Nopudieron' 
los milagros dar á cono-
cer a lefusj comole dio a 
conocer fLi muerte. Alpar 
tirfe aqualpande los A n . 
gcleSjaldiuidirfe aqudia 
fagrada humanidad,baxá 
dofuaima a libertar las 
almas delosPadres, que 
e í lananen cLLiinboihié-
dbfu cuerpo a la tiea'a, 
comoeranode quien a-
uia de nacer la gloria de 
los refucilados, entonces 
fe manifeftjron, v dierdn 
a^conocer ios realzados 
quilates de fu diuina per -
í o n i . N i f i e n i m patiaris no*-
cognofcensY fi en Dios pu 
dieró mas para dalle acó-
nocerlas virtuddes de la 
muertejquelos mikgros 
de la vidajquefera en ios 
hombres? 
V erdaderamere feño-
res^mientras vinimos efla 
temporal vidajpor lifa, y 
bien formada que fea t ie-
ne tantos borrones de cul 
pas,que no Te dexa cono-
cer.Oize fabiamentcfan 
A u g u í l i n t r a ^ . / . f o b r c ia 
epiíiola de fan íuan. N o n 
dum perfetfe fplendst y ¡ta 
tuA3 quia tnfunt-peccata tua. 
Mientras vno viue entre 
pecadores^no fe luce per-
feftamcnte5quiencs,qual 
fea fa v ida . Llega a la 
muerte,adonde elfomen 
to délos pecados fe cor-
ta,elhorrorala culpa ere 
ce>lacodicia de las v i r tu -
des masimpetuofa. All í 
queferuientela contri— 
cionjque eficaz el re ñor 
de Dios , que liberalidad 
en partircon los pobres, 
que atención a toda pie-
dad 
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Jad?Con claridid refplá- ció do ludas en la veta de 
dece entoncesio c¡aecada fu Macftro-Lapriinera pó 
vnoes. deráciocofjí lecala fazo, 
Y ay de aquél^qnc en- y tiépo en q ía haze: Tune 
tre bs mortajTs, éntrelas ahije w^ .Bn tóceS jquado 
Teñas de mu ene, aun Te acabaualcrus de poner de 
eí lá enias tinieblas déla l á t e d e l o s ojosfn muer-
vida 3 déla culpa, íln dar t e /u repuiturajlas mona 
muéíh'^s de en coreen jas de fu dífuto cuerpo. Y 
que íe pueda c o n o c e r í a en medio de tatos recucr-! 
mejorada vida . Grande dos de la muerte ,, nofe 
rnurmuracion cauío enel mueue ludas, ni dexa la 
Colegio Apoí lo i ico la l i fraguada trayció. Diuina 7 
berai ididcon que Ma.g- mete S. C h r y í . hora. B i . •t'J-W 
¿a leña vacio vn vafo de T ü c ijlud ad quo^tepus refe* 
precíofo vnguento fobre redfimefl? Quado iJla-lecHíus 
ía cabera del Saiiador3de ejfct ? quando ad fepulturam 
fucrte5qfue mencílerjquc dixi£,n¿q-7hinc copnnePut ejl* 
elmifmoSaluadortomaf Cla raTeña lde vn hóbre 
fe la raanp en fu detenfaj e ternaméteperdido^q en 
diziendojMatth.26.^4/^ trcmortajaSjentrcfepul-
ptliendum mefecit» Fue eíTe turas, no fe conozca enel 
v n g u é t b , mortaja para fe mejoriadevida. O t r a p ó • 
piutarme. Y añade co fin Aerado pufoxl Euageiif-
gnlarreparo.el Euágelif- ta cnel nóbre-del traydor-
ta: Tune abijiynus é daede- T u c abijtynusde daodecintj 
t im^ut dicebátUY Judas Jftfl qui decebatur ludas Sfharifi" 
triothtsiadprincipesfdcerdo- íeí.Signiflca Schariotes lo 
tUyér ait illis:Quid mlt is mi- mirmojq m m m u monisfy 
•hi dare}& ego euyobis trada: parece r í o s auia cercado 
Dos penderaciones haze aeftc raiferable por 10-
x l Euageliíla j e n q mueí - das partes., conla memo-
í rai la irreparable perd í - - ria de la muerte* pero e l 
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con la muerte á l o s ojos numerables3viéc!ore'rrío-
Pá/l/jrf/". feeftuuo enfu precipita- rir^defcuydados de fi/lcs 
CiO .Diziédo S. Pafchafio veo cuydadofos^y atccos, 
l jb . 6 . in Match. Porro Scha a que otros coman,y t r i f i -
riotcs memoria monis fonaty phenjdifponiendo fu ha-' 
yt fitinex^fabilis^uod non zicnda tan temporaimcn 
(afujed ex meditatione mor~ t e , q u e n i v n a pequeña 
tis domtnu prodidsri-t.DcCcC parte guardan para fi. Y 
peradomal p*roprio de íu porq ci p a r i é t o el ami-
¿asjcon ia muerte a los o- go com:i,y tr iürc,no rep i 
jos , tratar dé otenías de ra en .quedarfe e te rnamé 
Dios. í alcs craaquelios, te ayunos.Efh mayor de 
q vicdofe conlas efpadas fefperacion es-Iuílaoiéte ^ £ 
IfaUs'. ^£^0S AÍ"s^i0s al pecho, dixera fan C y r i l l o . Def~ * ^' 
deziá.por ifaias c . '-2. Co- perato } & fecuro animo fi-
medamus s & hihamas ^ eras bi mutuo acclamando¡come'* 
enim mortemur,ts,o{c p r o - dant a'ij , & bibanf. De-
inctian mas vida, q de vn fefpcrado.concón es, el 
dia,efí ' - iegaílauaen fíef- que. viendofe cerca de 
tasvy váquetcs. A y defef- partirfe al otro mundo, 
y r i pcració,q aquiilegue?Di fe ocupa todo en dexar, 
zeS.Cyril. Klcx.hnpedens que otros coman, fin me-
fihi cofpicatipericulu^deíicias moria de llenar cofa eon-
cofiftati[Hntydefpemoi'úr fe íi-dcrable para fi.Quecier 
curo animo¡fibi muture accU tos van los tales , a que 
m¿do)comedam9)&'bi'jamus. les den con la puerta en 
L a mueac a jos ojos j Y íosojos , y Icseijgíí, Mat-
elpenfamiento en de i i - thei IS.ÍVC/ÍTÍJraíjdexan-
cias^ güilos teporalcs. Y dolos por gente defeono 
aw cn^flos hallo vna cofa cida . Grande locura es 
Vtil)q¿v¿é:Comcdam- :S ¡ t f ef íz ,. pac s los cw^ rd^s, 
híbamus .C ó m a m o s n o f o - n u ncam as conoc i djb > q u e 
i-xo'sjausay.dolor,,quc.in cnia hora, de ia n i u c r t c . 
" Y afsi 
Scrnicn Qxjrío. 
Y a í s iMar th i a fu herma .noruego reparo en el pi-
no difLinto dexado otros l 'g ro , y que íí le.cono--
nombres,ia llama , i^ítíer cian por marido deSa— 
m e n s p o r eíTe,por donde r a ^ o r quitarie.ia mugcr, 
mas le conocia. lequitariania vida: y afsi 
Y parece Martha enlas conuino con e l la , en.qtie 
palabras^qne dizejqueau fe publicáííe hermanos, 
que fentia la muerte de Futurum ita.que3yt cum te y i 
iu.hermano, por.muchas deant ^£gypt¡j ,dicant,if l( íejl 
caufas: fingularmerue la yxor duSjúr occident me, dic 
fen t ia^or auer fuccdido ighm[oror/iusfum. AíTcgn 
viuiendoiefus. Y.afsilc rada quedaua la vidadc 
dize : St fmjfeshic 3frater Abrahan en cífa t razare 
.rneus non fuijtet mor.mus. rro la caftidad de Sara , í in 
Como fi dixera , fegun duda quedaua en mayor 
.Jugujl.. añade fan Á n g u ü i n , ler. peligro. Como podia re-
52.deverbis U o m í n i : T e íiftiiíc a otro matrimo-
adhuc pofito in [ÍCCUU L A \ A - nio? Yquando.fc re fifi i c-
rus amicns tuus mortnus efl. ra,como podia eícapar de 
De ay feie hazia la muer le violencia de la lafciuia 
te del hermano dura,de q Agyptia? Pues es-de hom 
hunieííe fucedido, viuien bres nobles por efcapar 
,do lefus.,antes que muer- fu vida,arrifcar i a honef-
to leíus la muerte, hurief tidad de fus mugeres? 
í e quedado dc í t ruyda . Quien hizo tan terrible 
Que antes,que lefus mu- la muerte en los ojos del 
ricfle,crala muerte terri- nobilifsimo Adraban, q 
bi l i fs ima.deíufnr. £.n el le haga procurar huy— 
Cje.ncfiS,cap.. 12. Yua A - lia,aunque futlTe co rief-
,braha,n a c o m p a ñ a d o de g o d e l b u e n ó b r e x l e Sara 
í a mugcr la hermofifsi^- erpoíafuya?Nofeefpan-
ma Sara a í g y p t o ^ y al en ten,dize S.Chryfoí];.ho-
nrar en aquellafciuoRey- m i l . i i . cne l Gencf. 'Mm* 
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M u c temhUis fcícics mertis, tecrucem f e r n ¡ d i l ü i s , & p o j l 
non dum erant MTCÍS pona co- cmce defpic<íb¡ '.isintRi"-
fraft*,ni)n dum erataculsus teantcsternMe, t r c m c n -
eini hehebMttsin Chrif t t .Co- da , .derpuescjiic £Í hóbrc 
mola muerte no fe auia puede tomar vn Crucif i-
totnado con Clir i f to ¡ e " jo enlas manos, y claaar 
fus,eñaua ta ccrribic,y ef en el o|oSjy cora^oir 5 ya 
p a n t o í a , qu e los mas no- n o es m u cr te, íi n o íu cñ O) 
bles coracones ,cedían a ya í ede íp rec i an fus hor-
qualquiera o t r o pundo-- rores,yfe haze apetecer, 
nor,por huyrla. Queidf f- la que antes fe al)orrecííu 
pues de muerto lefus,ape Eliasacnenazado.de l : za 
nashaqdadoenia muer- bel , que le auia de hazer , -
tc,que teme, por cíTo San m o r i r , t embló el cbmor 
Pablo i . ad Corinih . i 5. de raucrtCjyhuyendo por 
S ^ b l o , hablando de muchos fie- defcaminos,Tlcabo de al 
les ,quedefpue5de Chrif- gunos diasrendido de la 
torc íuc i tado paíTaron de hambre^y del canfancio, 
t ^ v ' i á A ^ á i z ^ : Qiñdam áu- fcarrojoal pie de vn ene 
Um d ormnrun t . N o l es q U i - br o ^  y apc n a s fe vi o a r r i -
f o iiarnar muertos , l ino m a d o a l í a í l e ñ o , quan— 
dorraidos^porqueaquella dodize el texto i . Heg- i.Regt 
horrible amargura de la i g . P m m t am'm^fu^^t m& 
mu cric, ha íi fe hacndul- m/o'-Empe^o a deífear la 
eado^dtfpues de Ja muer- muerte^a pediila vinicíTc 
te de Chr i í lo Seáo r nuef luego , c o n m i i aníiofos 
tro,que el mor i r , no pare"- -fufpixos. Quien huía tan 
cemori r , í ino recogerfe a temerofo de la muerte, 
S Baíü ' ^•n^uc^oc^u^ce* ^•l?a^^0 c o m o a o r a l a d e í í e a , y Ha 
de Seieucia orat . j i .dize: ma contanta codicia? A l 
Quidem aute dormieranuNen puntoque fe arrojó al pie 
iam mort tfunt. Depaftana- del enebro, luego aquel 





h Cruz de Chriílojy vié¿ y n o f u e ñ o l a d e Lázaro} 
doCccon Chr i í lo crucifi-
cado en IAS manos 5,afsi 
perdió ci miedo de la 
niaerte,que no liallaua co 
fa de mas codicia.Rupert. 
l ib.T. in libros Rcg. c. 10. 
Conff*glt4(l yiutficum crucis 
l i gnü . l l k umbit morte j illic 
fsjtiníit comori Chr i f to .Qy ié 
terneraia ranertc,que ve 
deshecha en los bracos de 
Chr'íflo? Verdaderamen-
te5{eñ.oresí eldia que te-
nemosde l an t edé lo s ojos 
a Chriflo crucificado, ^. 
Ghri í lo Jiffuo en lacruz, 
mucho fe deshaze el, hor-
ror do ia muerte , mucho 
íe endulza fu amargura. 
Yafs ino meefpantoMar 
tha tuuicííe por dura', y a-
ccrua la muerte defu hcr. 
mano jfucedidaantes de 
poder tener en la mano 
vn Crucifixo^ con que no 
porqueaun.no ama muer 
toChriíVo. 
Finalmente Martha la 
muerte de fu h e r m a n ó l a 
atribuye a la abfencia de 
Chr iüo S e ñ o r nueftro: 
Sifuljfes hic)fratey meas y non 
fmjfet mon-tius,- Y a la ver-
dan adondefaltaua la gra 
cia , y aliento de lefus, 
que.podia auer,ííno muer 
te 3 miferable ruyna. Q u á 
do l e f iu Ñaue entró en el 
lordan con el arca lofue 
cap.3.Lasaguas3qucfeha /o/V^ 
l iaron delarca arriba^pa-
raron j hecharó azia el 
cielo fu comente » Las. 
que efíauan delarca aba-
j o , corrieron al mar > y 
dize de ellas el texto: 
Q^ít auiem inferiores eranty. 
in mare folitudinis, ( quod 
nuncyoetitHr mortunm ) def* 
cenderunt ¡yfque qtio omnu 
huuiera fido muerte, fino' no ¿eficerent-, Q o í ú t t o n 
füeño dulce. S í fÁijfeshit las aguas-inferiores haf^-
frater meusnon efietmorttiuSi ta el mar de la foledad,, 
Y como dize Augufl. Te que dcfpues de aquelfujy 
adhuc pofito in hoc.fxcHÍo L * ceíío , fe llama el mar 
Zjíríisawicustuusmoitttíéseft'. muerto. Quod nunc yoca* 
Que por effoera muerte, tur mortum ^ Porque, no 
aiites,-
inneral. . 3 4 
antes 1 f inodeípues de a- tura^y vida.' \fas ay fl [ c -
quel milagro fe llama fus detiene fu entrada ,{1 
mar muerto? Eílaua l e - haze pararla corriente 
fus Ñaue con el arca de- de fus gracias, que no en 
teniendo la corriente del tren por nueflras cafa?, 
rio^que no llegaíTe almar aunque feas vn mar de 
con que e l , priuado del aguas viuas te l)olue— 
mouimiento de las a.- ras , en muerte ^en deQ 
guasyquedbycomo muex uentuxa . Fofqnam capit 
KifUrdo to. A f s i l o dize Richar- i n n m l t t i o deficere 3 capit, 
do de Sanfto Vi¿\or-. ipfxw mare, ¿¡uafi m m m m 
/ . parte de exterminar, quiefeere. Dexó de entrar 
m a l i , t rad. U caprt. t ¿ le íus en cafa de Marthai 
Toj l í^ uAm capit infitieminun quatro dias y luego a-
i d m a dificere } & cemme * parece la cafa 'cu.bjerta 
tioniscaufa per ire ,capi t ,& de luto , llorando a L a -
ipfum man quafi mortuum zaro difunto. Dios nos 
quiefeere 3 & nortem mu-* l ibre j feñores^ que de--
tAte. Entraña el rio l o r - xe de entran por nuef— 
dan en ,el mar> y con fu tras puertas lefus , qae 
entrada afsi commouia luegolasveremos ocup ir 
las aguas del mar , que dé la muerte, y de la def-
parecian viuas. Detuuo uentura. Masqnando f e-
c l r i o íefus j dexb deen- fus no detiene fu prefen^ 
trar en el mar , y luego cia/no eílorua elcorriete 
empego el mar ? ^«^y? wo»* de fusgracias, entonces» 
tmm quiefaer.e y a parecer ^noay quien no afpire a 
muerto y a llamarfe vna celeílial , y eterna 
muerto. Cofa.cierta5que vida.. M a t t h . i / , iefusca 
adonde Chnf to íefus de- el i babor , entre vnos 
x a l l e g a r el corriente de pocos Dircipulos hecho 
fus gracias , que al l i to- vn Sol , apareció vna 
1 do es dicha, todo es ven- nuuc reíplandecícnte , y 
E ^ £.ff6 
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Bcce yox de nune dícens: Hic de S jleucia ornt. T 4 F U e ~ 
eft films meus (líUttiíi. Ctra re crat rew inopiuatamjn a-
Vez fe auia hallado lefus quis ma¿ri:c p-irubatur, qua 
enci lofdan a- recibir , e calo cines párcret. Oi;¡acc¡Ja 
JDÍliuiyr cÍb2ptjfmo,y di miracnU1. aqua pariebai 3 & 
Matth, zc fan Matth,cap.4. t exío ciues adjcYibebatur.Nuc 
fcjllm afcendit de aqHA , W uo,y raro fuccíTo'! Pueño 
ecceaperü funt c a l i B t ecce {cíus enias aguas del ior -
yox de calis dicens:Hic eíífi" da j lesdauatá copiofama 
l im meus di lef ius^c. . En el ¿re3 que de ella íalia exer 
Thabor , y en el lordan citos de ciudadanos ceief 
fuenala vozdel Padre,q tiales.Fl lordan corr ía te 
reconoce a lefus por hi)o cundo,Jas aguas,nofe eíla 
fuyo.Pero en el Thabor, cauan,aiires fe encamina 
n o f e d i z e , que a per ti funt uan a todos,y a todosqua-
cal i y que fe abrieron los tos llcgauan efías corricn 
cielos,enelIordan íi .Por tesde ÍCÍLIS, feaflentauan 
que fe abren los cielüs a por celeíhales ciudada-* 
lefus en el lo rdan , y no nos. No me falte íefus 
cne l TaborfEí laua lefus mioe l r iodc vueítras gra 
en elThabordeteniendo, cias,quefinel,quedare he 
y cizañeando aquella glo cho vn marde muertes,y 
fia entre-los pocos difei*» defgracias. Pe ro í i en t r í i 
puios.. Pero enel lordan pormis pucrtas.conelen 
efíaua inftituyendo lagra tfaran todas las dichas,en 
cjadelbaptifmo,cuyacor efta vida de gracia, y 
riente auia de llegar a to defpucs de gloria, 
do el mando, en quien re Quammihi3&yo^ 
jiou^ndo vnacelcíl ial v i - hisy&c. 
daíauia de poblarlas ce- (?) 
¿ . B a f i i o i t f t iaksf i l ias . S. Bafilio 
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S E R M O N Q V J N T O 
P V M E R A L . 
VtxH M a r t h a j á Jefiim: Daminefifuíffes 
hic > frater mepis non ejfet moums. 
loan.11. 
V Y poco pue * ¡ l ) & wm ij>fa Íi¿icl¡fet ex* 
de cfp-antar— perietia.fuit caftigata. A t r c 
nos la muer— uioíe ia muerte a ^efus 
t e , fi tenemos, hij o de M aria t y fue le ta 
•cjt iéponelledelante aMa mal^uedb can ¿íeílroza-
r-ia Madre de Dios , y Se- da, y efearmencadaque 
t i ora nueílra. Porque mu- confoia la vifta de Mai U 
cho mas fe efpi ta lamuer fe llena de miedo, y de ef 
• te a la v i t o d e Mariaj quc panto.H«Í«C mors tantnin a f 
pueda a noío t ros cfpan- pkiens ext imuittNohzmc-' 
tarnosfufur ia ,De2Ía fan ~ nefter mas la muertcqnc 
S Joan ^uan^)ama^Geno^crrn^c vera Maria,retrato defu 
dormition.e MarisPjrefe-" hijo I t fus , para lien irfc 
rido por Mctaphrafíe: de miedo , y ponerfe en 
Hanc mors tantim <tfpiciens Jniyda. N i nofotros pan 
extimuit.Em m m filium ^g- entrar feguros por la re-
gre/rf diditit ex ijs^HíSpa^^ g i o n d é l o s muertos,auc-
E / mos 
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xnos mcncñer mas , que ua de quilquícra rtiaí, j i 
lieucir delante a Maria , ( | les aíTegar uiá enla faiud. 
hechando a vn lado los ef Tocóles Dios, conuirtie-» 
pintos de la.mucrte ,; nos ronfe a i Euingelio eferi-
aican^ara aliento para tra uieron ai Pontífice Ro-
tar de mejorar la vida: pi manOjlesdixeffe,qucha-
diendorcle con la. oració rían de aquella piedra, (1 
d el A m Maria , i'a hechanan d e pí&ctpcfc 
A h M ^ n h n ad lefam: Do deles el Pontífice Nicolao 
rnimfifuijfesbicjfratermeus, i . y dize en la rerpueíla 
vonfuijfit monuus, &c* A - 62.ad Bulgaros:Ow«>í eius 
cjaelfoiopuede aíTegnrar lapidisfumptus probibeatur] 
fe encLbié^y puede péfar . ¿¡rinfolo illo Upidedomina 
que no hnlxUn con ellos no.ftro hfu Cíñ'iJiQ^Herepro* 
f . males ),que tiene por fi a bauernt ízdificZttSyfpestota fa 
* -J4 ' ^ ' lefus. DeziaeL Pfam^1). lutlihimAnizpt>nAtiiT¡ & ttn. 
Statait fupra pstram pedes qua a fortifsimo recnperandte 
irnos , Vna piedra pufo falath. reme din expetíamMS, 
Dios a mis pies,que los N o a y piedra? enqpueda 
hizo columnas incon-- cPtriuar lafalud humana,, 
traftables j que los dexb fino en IcíusyQuatas pie-
rnas firmes ,maseftables drasde virtudes ay, íe ale 
enclhien , que íi fueran xede nueftra cofia^ajfolo 
de marmol . Y que pie- lefus es piedra q eterniza-
dra- puede fer effa , que losbien^s>ahuyctalosma, 
afsi nos afirma en el bic,. les.X^nien en cfta diuina 
y nos aparta del deCpeña piedra eí l r iuare , riafede 
dero de los males?' Los otraqoaiquierajqen le— 
Búlgaros gente Idolatra,, fus Tolo hallará como l i -
V fiera preciauanre 5 que. brarfe del raarl,y eterni-
tcnKm'Cnlu uerra vnapie zariecnel bie. h n c l E x o • . ' ^ 
dra de fingulares v i r tu - - do c . > 8 . d i z e - í > i o s - ^ í ^ ; 
. des., • qu e. tocada de s.- Üi J^ Í a* dn^i lapides inyclnnQS ^ ü * 
fculfcsln elsnotiiha filiorulf a-fniftris'locaturrfíitafuridíi* 
.rael,fex nomina in lapideVHO tosin petra^nec AÍtü ctntuii íy 
& fex nomina in lapide áhé~ necpro-fundu - o^li pd- A r m a 
r 01: P c rt ahit que-A aro nomina iuj i i t i í ia in profp.eri^&'adíter 
eorñ, cora dominofuper v h S ^ fis gradiuntur innifít . D i : 
quehumeru* Tornaras dos íoslos q ciencn tal piedra 
piedras prccior3S5en qu'c per fi^q lefundá en Chr i f 
nes fe eTculpirálos robres to^q en la cubre de la for 
de las doze Tribus de ify tuna^y en el profundo de 
raeljfeys en cada vna , q ladefuetursjentre las gar 
t r a y r á e l Pantifice Aaro ras déla mueríe ,yenrre lo 
íobre fus hóbrosjen igual mas florido de la vidajef-
'paraje.Y es de íingular re ta innccibleSjyreguros.i» 
paro^] poniédoDios cncl profperis)&aduarjií gradiun 
ornato del fumo facerdo- tur i n i i r f t i . l n q h l é no fe a-
tCíVnascofas fobreíacabe ü r m a . d e q mal nofe libra 
«p,otras encipecho^otras clq eñTÍuaenícfns?Enlos 
a i o s p i c s j l l e g a d o a l o s n ó N u m e r . c * / / t o m ó en las 
t r e s d e l o s l í r a e l i t a s , no manos Moyfcs doze va-
qu i e re 5q c n ellos a y a a k i - r a s^ y de d oz e v a ra sriji uenh 
bajosjfino q efléenvn mi f germinafeyirga Aaro. ftorc 
mo paraje firmeSjiguales. ciofola la varade Aa ió ,q 
Pues porq algunos decf- fueefcogido3yiosdemas 
fos nóbres no fe ponen ta co fus varas fueron hecha 
bie a los pies entre las gra dos a vn rinco. Pero en el 
«ada^ycápan i l l a sdeoro? c.^.de lofue » manda eftc 
£ r a nóbres cfcnlpidosen gloriofo C a p i t á facardo 
piedra, c í l oe spue í l o scn zepiedras deir io lordan, 
la piedra viua Icfus^ypara y ponerlas en memoria 
IOÍ tales noay a i t o ^ ba)o eterna en fu ori l la . Y ef-
{ii-íoeílabilidad , firmeza tas piedras todas-doze, 
c n t o d o b i é . A r n o l d . C a r - fin caerfe , >ni perder -
n c t ^ t r ^ ^ . de verbis Do fe ninguna perfeuera— 
mim¿iZS'ddw¿d(xtrisi<?' ion figíos.De doze varas 
£ 4 Í5 
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fe perdierolas oncej y de 
doze piedras no Ce. p i e r -
de nin gnna. Y no me.eí-. 
panto j andauanlas doze 
varas en manos de M o y -
fcs3y por manos de criatu 
rasjde ciento vno faleco 
fa lud^ con vida. Andauá ' 
las piedras por manos de 
lefus N aue , y en manos 
de íe fus nadie fe'pierde, 
todos; eternizan: fus buc-
5 G e naS ^^ C^ AS• S^n Gregorio 
S"' N i í e n o h o m . 6 . in Cant.. 
Duodecim yirgtf pro numero 
fUiarum. Ifraeí ex.prcscepto ¿i 
uia o accipiuntur a M.o yfc.fcd 
y.ft ¿omnibusa-nteUtAejly^UíS 
f p U p r a c aterís flor uerAt.Rur 
faa lefutNauepares numero' 
tnbtibuS' Ifrael lapides afiu-
muntur ex lo i iane , quorum 
omnium nullus reijeitur . O 
manos de lefns.'O manos; 
de criaturas!En manosMe 
cx'íziut ¿s^yn a ómnibus ante-
lata eft , ¿ c x ' i e n x o v n o l i -
bra hicnyy. c ñ c q u a p r a c<e~ 
u n s flor: er<ít , mientras flo 
I r s c c ^ n f o r t u n a ^ u e f í def 
cae , (1 fe marchita v dé la 
mi íma mnriera le dejará 
pirder; En las manos de 
Icfus fí?que efla la regnri 
d a d ^ a f í r m t z a enel bir , 
elefcape del pel igro, ei. 
no perder íe ninguno: 
NuUus. rejcitar. Por cffo 
M artha fe qnexa j . de que 
faítafie í efus en fu cafa, a 
cuyaabfencia atribuye la 
perdida, de fu hermano. 
Domine ft fuijfes htc 3 frater 
meus no faijfet mortuui.Vucs 
no eíiauan Martha , y Ma 
ría? Adondee í l aua la af-
Oflencia de dos tan queri-
das,y atentas hermanas, 
que falta hazia Icfusí Her 
manas eran j .y bien aten¿ 
tas las que afsiftian a Lá -
zaro en el pe l igro , pero 
afsiílencia de criaturas, 
nada vale jfino afsifte le -
fus en quien folo eííá nuef 
trafeguridad,,nuefíra fa^ - Ge«. C U 
l u d , y vida. Empiczael 
Genefisen e l c a p . í . dlzié 
¿ o : l n principio creautt Deus 
calttm^út terram, Tehaaute 
erat tnanis>&' yacua^&tene** 
bree erant fuper faciem abyfíi, • 
& fpiritus domini ferebatur 
fuper aquas, Dixitque' Deus: 
í ' iat lux3&fafta efl l u x . V i - -
dit^ue ÍHcem^md e¡fet bona. 
M u -
y licúas cofas cuenta, qnc dasmasqucridas de tu a-
e í h n a n en el tminJo an* nima^los Padres, ios h i -
tcs,que dtfputaírela luz* jos^los hcrmanos,Ios ami 
í í l s u a el cielo , la tierra, gos, fin UTus no te ferui-
el 3gua5elayre, el abií"*- rau deeoía buena,.antes 
ino,las tinieblas. Y de nin tiegóciaran tu ruyna'. En-
guna de eílás cofas dixe tre eicuydadojy di l igen-
cra buena, fino de foia la cia de fus hermanas, nm-
luz. Viditlucem }qHO(lelfet rio Lazaro,porqi3c fálro 
hotu. También auiavifto lefus, Yentrelos mayo-
^lcielo,y la tierra,y el a- resfauores dei mundo pe 
gua, y iaí tinieblas', porq receras tu,íi Icfus tefaka. 
no dizede eiíascofas-,que EftócófkíTa Manha,quai 
eran buenas , y de proue- do dize: Domine, fi fuijfcs 
cho3y folodize dé la luz? tíicJratermeuSnQnefíet m Y -
Es que en la luz d iuafe a Í^Í-
conocer el rerplandor del M artfca dize c í}o , A i t 
Padre),Chri{lo Icfns, y a- AJarthaad i ^ w ^ c y Mar 
donde cíla lefus, eftá fo- tha es laquefe aprefrivaa 
lamente el bjen,yel pro-- quexarfe,y lamentarfe de 
uechojquequaiquieraco lamuerte defuhermano. 
fajfeafelaque fe fuere, q Y en toda e ü a q u e x a de 
aparece fin lefus, no efpe Martha,tio parece ¡Ví aria. 
ren defu mano cofa bue- Porque no parece María? 
najfmo muerte,fepultu- Como mas fanta fentia 
• j .^«^«.ra.S.Anaftaf .¿inai ta . l i b . menos la muerte de fu 
S . l í *aw.Dicen4evgo:E . ty i~ hermano? Antes dixera 
I ¿ i t lucem,(¡tiGílefet bona:of~ y o que la tenia embidi^* 
tendk.quod omniaiílit , qua Qiic los-fantos quando 
ytnevunt ante yerAtn luzem veen morir vn juí lo , fe 
J e f u m ^ teYi-am'ehfcurarut, mueren ellos de imbidia. 
d(merfe>untfujfocdrunty Moriafc fanta Gorgonia, 
& noncfiebvna, Laspren- henmnade Sv Gregono 
' ' ' " ' ¥ 5 Ñ a -
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Nazianceno ^ afsiílh a la délos q m orí a por Chrif-
moribuda fu anciana ma- to^y eftaua talexosde ate 
dre. Y como haf s i í t i a? mor izar íecon cíías muer 
Llena depiadofa imbi— tesjdedeíícarefcapallaáq 
. d i a .Arsüo dizeNazia.en antesilcna de Tanta embi 
fu oracionfuncbje. //er«- díaiss dciTeaua. Dize Phi 
/<e matris fpiraiio , ¿mw/zque ¡o-.Sepe'its me in numero lufii 
¿ifiortio exitum filia t j U t y - * tu, Propter¡ánttosmartyyes, F i n i o s 
p i a profcqHWtis. O que ze- ob j d - i p f ú morte fe libster ftif 
los 36 q u e Ta n t a s re m b i d ia s t inu ifiefatetur i: Co ufen t i t i&' 
ocupauan ei animo déla i l i i^ui clicitiMorhitur útiimA 
fanta madre, viendo mo? we^ wor íe^orw.Eld iaquc 
r i rafuhija? Que verdera yee tatos , c¡ por amor de 
mentecnla muerte de vn Dios-no dudare entrarfc 
Juílojde vn hombre íicr- por la reg ión de la mner.: 
uo de Diosjque muere co te., no duda deentraiTe 
nociédoic,yconocie.dore3 eüos ,y dar gritos co el 
poco tenemos q llorar, y otro5q dezia: O quie mu-
muchoq enibidiar. Daua r id íe jcomomueré iosbue 
gritos ia JBÍpofa fantajCa nosreomomuere el q a de 
ú c i . F . M l c h e me floribitf feruir a Dios^el q ie tiene 
€ á H t t i 2 , fiipute mt malts, qp.U amore por amigo enelvl t i raoa-
lagueo. Palabras q lee fin- l ié to .Taics muertes nofo 
gular i fs imamétp Pbilon paradarpena, íjpara dar 
Carpathiojdiziédo' .^pe/ i zelos : y para infundir en 
te m e w numero i u f t e r ü , quo- nnertroscoracones ardéti 
vtayulnerata fum chantóte, fimos cuydados de obte-^-
Pjéfafc <lio.mirmoerapc t&ner otras tales comoc'-
dir j q l ace rca íTende fío- Uas^LiorauaDauid porl-a 
í e s , ^ pedir la lletaaííé a la falud devn hijofuyo^ylu 
fepultura. Pues q tiene ¿q ziaper el m i l plegarias al 
yer.-cercos^dcrflorcs c-ófe- cielo. Supo como auia eí-
. ('ptihura^Vialasguirnal— piradojy cola gracia déla 
^íidii, jas corolas de flores Circucirsion caminauafa 
t f p i -
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^ p l r í r n al premio- Aquí- mayoranfiaj 'W^o/From 
dcxó el Hato, quito de fu nereláhoremHS,XYÚ>zpt por 
an imó la pena.Pues-q Pa' otra tal muertCjaparejar-
dre puede ver cj cuerpo nos para eila .Eíío detliuo 
cladoderuhijofin pena? a Dauiá nofaiieí íe a l l o -
QuehazeDauid q nofale rar a-íu hijo, yeí íb picnfo 
gritado de dolor porfu hi detuuó aMaria como mas 
| jo mucrto.?El le dize encl ateta no íalití íe a l lorar a 
i 2.delos Reyes c i . ^ g o w í fu hcrmano,pero MartHa 
" * gii-v^íídf/ítíí«.isíofeefpáté no tacuydadofadefi,lle-
no falgaOauid a l iorar ,y uada mas de la pena del 
rogar por fu hij T diíUn to^ muerto,fa 1 e a 1 e n cucntro 
cftaua en efle tiépo muy a \zí¿%: AitM4Ythít ad Í t j&, 
ocupado Oa .nd. Ego magis &QM 
^ í í ^ í f e t t , eftaua trazado Y q b i é llega Marta a le 
la mifmajornada para fi, fujlleuando en los ojos, y 
aparejádofe cóanfia para y enla boca a fu hermano 
vnafemejate muerte. D i muCíXO-.Si fuif íeshif , frate* 
S^FAHIU ze S. Paulino enla e^ift. meus no fmfet mortuus . Q u e 
' a ó P x m z c h ' m i Docuit Rex verdaderamétefeñores , 
FrofiHtd^ua. pojinoft omor q u d negociara bien con 
tuos-folicnudine (tehemus-in" Dios^q nol lcga a fu M a -
duere3viddicet3ytde nofli9 geftad menos, q con m i l 
i t i n e r e U b o r e m u s . Q u c ó o c * memoriasde muerte. A l -
trina ta digna de vn Rey que! gran'Rey,q imbib a 
Profeta? Enfeñanos feño bufear cóbidados para las 
res,q aue-mos hxzcr enlas hodasdefuhi)©, madb de 
sndertesdcnueft rasgétes ziiies porS.iVlath.cap.13. ^ , ^ 
quádo v ié remos , que ios Pradiu msü ^ara-u't^aurimeiy * 
naeílros'fe va ai cie-lo. Y. ^ aLtili¿¡ oecifafunt^&'omnii 
q auemosdehazerf L i o - ¡}iiraui3yenite<}&'c.LAS2vc<;1 
r.ar3tencr pena? Poco de las terneras para el co-ite 
eflo^ei mayor cuy dadora .ya efiárnuoítas, coí iubre 
es 
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, de la efcrimra en ios dio como vinir co n D i o s r 
mas efpiédidos váqnetes íinguiarifsiííiacofa, y efi-
no hazer memoria mas q cacifsima es,poncr los o-
de el pan. Afsi lo notan )os envtoida eíía infinidad 
los Doí loi e s íobre S. Ma de muertos^que han paíTa 
theo>cap.i4.. adonde dU do pornueitrascafas. A -
zc'.Cvmjnti-arct lefMsm do~ qgel fin duda ileua bien 
fnamahHfdam prmcip '.s F/M fundada fu pretenfion có 
rifaortim Sa.bbaxhomandnQá Dios, que ao dapáfío fin 
r e p a n e m . Aqui lo locuen- que en fus oydos fuenen 
taelpan , ailicuenta las los clamores dados por 
ternerasmu.ertas:iasaH-es fus paffados.Vifíicndola 
aparejadas. Y no meefpa Mageftad diuina alfum—« 
toberaeflccóuite del Cuín mo Sacerdote , para en-
mo Rey ^Dios eternoíque traranegociarcon Dios , 
Jymon* liamaua gente a fu mefai manda en el Exodo, G.ip. 
y a Dios., aquel llega con 2 8 . Deorfum. vero ad pedes 
gran logro de fus paííos, tiufdeM túnica per cirettitum 
que llega con memorias .q.u<ífi maU pmic.a fteies ex* 
de muerte. Dize Ay.raon hy^cintho^purprn^, coceo que 
fobre eíías palabras: T a m i bis;tin0.o3mixtis tn medio tin 
tneiJ&'altilia mea occifafunt, íiwTííí^/íí^c.Enla vl t ima 
acfi dice.r(:t:Patrnm pracede- *orla de la túnica yran pe-
tium mortes afp.ctpe ¿jtfk reme dientes grana-das de pur* 
¿td^hxye&ra.cogiute,1 0 ~ pu ra^ campanillas de o* 
frecemos terneras, y au.€$ ro* Campanillas .de oro 
muertasen el diuino con .ealaorla^paraqucí ' Par* 
nite,es ponernosdeiante que toquen a ficíls? Fn 
el medio eflcacifsimo co n ingún ro-odo^íinopara q 
q auemos de negociar a alpaíTojCueel Sacerdote 
Dios,y có Dios Frftw wor camina a negociar con 
tes afpicíte t & r e m c d i a y i t a Dios,letoquen a muerto, 
fílifrfte. Para hallar reme Afsi dize Crig.hotn.9. in 
£ x o d . 
ExocU H á c tintinnAhi la. in 
extrewoycfinnentifunt pofi-
tapft ''^ exiremis temporibus, 
cr [me mtindi nun^Hd jiU(it3 
p d i fUe fsmpe, foneí.A coro 
pañen í i empre campani-
ilasai Sacerdote ) cjue le 
toquen a muerto > paTa q 
pueí lo cien la memoria 
cUlvit i t r io acáuamiento 
de Uscoías y negocie con 
Dios. Y afsi Manha no 
pe rd ió la occafion dé la 
iDucrrc de fu hermano, 
para cjne acompañada de 
fus memorias, uata í íe de 
negociar toda buenauen-
tura de las manos del h i -
jo de Dios : M t Martbaad 
ís i es de paííar en filen 
cio^que dedoshermanasy 
quedandofe la de mayor 
efíimacion en cafa j fal ief 
fe Martha la primera, y 
foia a cncontrarfe con le 
fus. A i t AUrtha áá, lefum. 
Porque Martha,y noMa-
ria ? t r a Marcha Virgen 
purifsima , cuya pureza 
nunca auia andado en opi 
niones , y para negociar 
lapre íhrcfur recc ion del 
difúto Lazaro^nadie mis 
apropoíi to , quevn cora-
ron virgen 5 quefiempre 
fe ha tenido por gloria de 
vnacaíla pureza a eide--
fembara^o5y aceleración 
enlarefurrecion T r i t a n 
do Chr i í lo nueflro Se-^ 
ñ o r , como quieren algu-
nos5de los embarazos del 
v l t imo dia,cjuando al fo-
nido de vna trompeta mi 
litar,faidranios muertos 
a lav id^dizeS.Math .ca S .Math. 
nuQtrien-tihus. A y délas 
preñadas í A y de .las que 
cri a n/Pu es qu c tend r g J1s 
p r eñadas , y las que cuan 
en aquel punto, po rdóde 
deuanfer lamenta dasf Te 
dran muchoembara^o,de 
que eílaran tan libres, las 
virgines, que al primer 
aliento de la trompeta, fe 
ha l luánre fuc i l adas . Por 
cftodezia Ter t a l . Üb. 1. Tertulia* 
ad vxoremjC«r enim domi-
nusyaprcegnantibiiS) & 
triemibus cecenit, niftquafifi 
liorü impedimenta teftaturin 
il ladie expeditionis i m p e d í ' 
meto ftitHrA?.Tu Atitem ad v í -
duai 
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¿tías no perünehit^adprimam lo foplo baila, y para v j - -
enim Angel í tuba expedita uificar ei muerto i f raei i -
frofillent.O de quanto i m - ta fon meneí le r foplosdc 
pedimento han de fe r í as tantas bocas^uantosfon 
nuptiaies obiigacianes los vientos del mundo.Y 
en el punto de la refnrre- no me marauillo, porque 
cion dé los muertos? Qae el cuerpo de Adán era de 
:fueltos,que d e f e m b 3 r a 9 a tierra virgen.Dize S. I r i ^ * l ú n * 9 
dos fehallarán los v i r g i - neolib.3.cap. 3 i . T t o t o ^ 
líeselos puramenteca í los . pUftusille A<Lítms ¿ e r u d i t a -
A d primam A n g e l í tubam ex r a ¡ & adht icy írg ines&c» Y 
•peditxprefilient. cuerpo en quien florecía 
Hailofe D í o s c o e l c u c r la virginal pureza^ no me 
pode Ada recien fabrica cfpantojque al primer fo 
do de la tierra, pero fin v i p ío le Taquen a ios ayres 
. da 3 y para darfela dizeel ¿ c v i d z - A d primetm Angeli 
»• 2 ^ i ^ x . Q c n . l . S p i r a u i t i n f a - tftham expedita proftltent, O 
cié QIHSfpirdculumyltce. £ n virginidadjquedefemba-
vn Copio le l lenb de vida, razada ellas paral i i lk del 
Noafsi porEzechielcap. fepnlchro?Dichofoquien 
5 7.3ntcsefiadoeipueblo florece en eíla vida, que 
de lfra.elenioshueíros,he por deshecho en poluo,q 
cho vncadaucr,dizeDios: cíle en vn pequeño foplo 
A quatfáoryentis yeni /piYÍ-. le Tacarán a la vida^Poref 
tus, & exfufla fuper interfec- fo en puntos de reTurre— 
tosi&reti iuiftanu Soplen cionprefta bien es que ha 
los quatro vientos del mCí biela que ficmprcfae vir 
d o , y el diuino efpintu ^ n . A h M a n h a a d Jefum. 
por boca de todos eííos Y no Tolo porfu v i i g i -
vientos>aliente, y v iu i f i - nal pureza puedo Martha 
que los muertos lfraeli>- terciar en la reTurrecion, 
tas.Para viuificar el cuer- y vida de Tu difunto her-
podado de Adán j vn fo mano,fino por otra nn--- % 
guiar 
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guiar v i r t ad , en que eíla 
fagrada virgen refpiande 
eio5quefue lalimofna , y 
hofpitalidad. O Martha, 
©•piedad c h r i f t i a n i 6 l i - ; 
inorna.' A quantos has Ta-
cado de las tinieblas de la 
muerte,y puefto enla luz 
de vna eterna vida? Cele 
bradifsimas Ton en los 
A ñ o s de los A p o d ó l e s , 
cap. 9. las limofnas de a-
quella Tanta mugcrl la--
^da Thabita.Entre las qaa 
Ies murió con granTenti^-
miento^y l lanto délos po 
bresjvinoPedro ala fama 
de Tu muerte, entro en la 
p i e p adode iazia el cuer-
po difunto , y mando--
la voluielTe a la vida: 
DAHS illi manHm etexit eartt.. 
T o m ó l a la mano, y le-
uantola. Quien con fo— 
la Tu Tombra da a a Talud, y 
vida,aquatos tocaua,po-
ca neceTsidad tenia de to 
mar la mano de Thabi--
iha , pnra Tacarla de las 
tinieblas de la muerte a 
la luz de la vida. NobaT-
tauallamarla con la voz, , 
para que latomaua la ma^ 
40 
no? F u e m o í l r a r a l munr 
do adonde eíla el cami— 
nodela vida , q u e e í l á e n 
vna mano Ijmofnera , a-
bierta para el pobre. 
Quien eíla mano tiene, 
tiene por donde le en-^-
tren m i l vidas. Dize di--
uinamente Arator, l i b . i f Araftorl 
in Afta : 
I l l a manus Petrimeruit con* 
tingere dextram-
Panperibus 3.qíns larga fuity t'* 
ciuayitareuertens 
Calera membra leuatyCorpuf" 
qtteitura per omne, 
Vna mano limoTncra a-
donde no llega ? Mano 
es , que puede medir— / 
Te con la del P r í n c i -
pe de los Apol lóles) ma-
no es por donde entra la 
vida a todo el cuerpo, y 
a toda el alma mano^ 
es , que entre las Tom--
bras de la muerte eíla a-
puntando las felices ho-
ras de vna vida etcr-« 
na . Que verdadera--
mente feñores , quien 
tiene por íi vna ma--
no limofnera , tiene re-
medio efñcaz contra 
los 
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los mas mortales males 
dealni3,y ¿c cuerpo. N o -
h ^ l l o yo gente mas dclcC 
perada de e t e r n a v i d a , q 
ios Sacerdotes, y Ptmci-
pes de Ieru'raien,qüe per-
l iguierona I e f u S j h a í t a po 
nellc vnpalo. Ellos pues 
tan deíerperadamétc per-
didos,viendo arrojado en 
el templo el dinero, que 
ludas auia recibido por la 
M m h . ^ t r e g a de fu Macíl:ro,di 
z e í a n Ma•thxap.2 7.£w^-
r«wí ex ¿//ií Agrum jiguli tn fe 
V é ytiltuYíim pzregrinQrum.Qo* 
pra ró v n . c a m p o , para dar 
fepultura a los pobres pe-
regrinos. A y tal piedad 
en m e d i o de tan enormes 
pecados? Q u a n d o e í l á da 
do la muerte a Dios ,que 
les importa cña candad 
con ios pobres? importa" 
1 e s t a n t o, q u e fi íu p i cr a i o 
graiia.cn ella auia halla -
do remediocotra.fus mas 
j4t*guft. derpefa.dosniales.fan A u 
guft.íer.i 2 i.de tiemp.di-
TciEmerunt , inquit 3 ex dí is 
dgrum in fepuhu 'itm peregn-
norunj.Inuenit tándem mens 
c<sc4 remedmm. La gente 
ma s íin remedio del mun 
d o , l e h a í i . o , e i d i a q u e fe 
determino a mirar por 
ios pobres. Cofa cierta fe 
ñores ,qucquie t i ene ma-
no para dalla al pobre, t íe 
ne remedio , con que le 
entren efperan^as de v i -
da en los mas' apretados 
iancesde perderfe.Aquel 
defefperadamentefe pier 
dejquefe niega al focor-
j o délos pobres.z\ mena-
zaua Dios a vnos rebel-
des fuyos por Amos.cap. 
9 .Si defeende-int yfquein in 
fe r num ,ind.e m 4 ñus m e a e d u ' 
¿eteoS) úr Ji afcederint v f ^ m 
in caium^índe detraham eos3 
& ¡i abfconiit í íHennt inyer-
tict CármeUy inde ferutansaH 
feram eoí,Si*fe entraren en 
lascabernas dé la , tierra, 
ó iubieren alo mas retira 
do del cielo ,;de ay losfa-
care.Sifc efeondieren en 
el monte Carmelo , inde 
feratans auferam e G S j c f c u ó r i 
l íandolo todejy no de>a 
do cofa por mouer,los ha 
re falirde all i a fu perdi-
ción . Solo en el monte 
•Carmeiü;dize;que lo ef-
cudri-
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c u d r i n a T a todo psraTa-- Pu^s porque en e l Car l -
earlos. L o quai explico mc lo / t an rigurofo Dios, 
y o c o n v n exemplo or— que afsi le eícudriña pa-
dinario j q u a n d o v a J a j u f ra topar a í u s rebeldes? 
ticia en b u f e a de vnde-- San Hieronimo dize : ^"r 5#j^r-
linqucnte^ y aunque t ie - abfeonditi fucrint inyerti*-
r e noticia fe acogió en ce Carmeli } .ybi hahitmit 
cafa de algún Principe, quondam N a h a l CdrmduSy 
no h a z e mas que entrar in¿c 3 in([uit} ferutans aufe -
enla ta! cafa, y dar vna Yam eos. Fue e l Carme-
ojeada J u pericialmente, lo habi tac ión de Nabal 
y faljrfe, por el refpcdo hombre fin piedad, fin m i 
quefedeue a las cafas de Tericordia , que<negb va 
los Principes- P e r o í i t i c - pedazo de pan a 'Dabid 
ne noticia Te acogió en neccísitado , en fu m a - » 
cafa de algún mercader, *yor pobreza. Y afsi nomc 
o vezino particular, ay efpanro , q u e e n cafa de 
'fio i o i o ¿ntra , í i n o que qw-ien tiene cerradas las 
t o d o l o m i r á , t o d o l o ef- manos al pobre , entre 
c u d n ñ a , fin <]exar r in*- l a diuina jnOicia riguro-
-con y m cofa que no mué fa , rcboluiendolo to-«J 
na , pa ra hallarle, y fa— d o , y efcudr iñandolo 
carie ; Pues e l l o d i z e todo , para, facar al cul-
Dios hará c o n fus r e u e l - pado a la muerte . B i -
d é s ^ tales partes fe a c ó - chpfo aquel en cuya ca? 
g e r á n 3 que n o l e s buf— Ta viue la limoTna , que 
q u e c o n mucha diligen— cíTa- le encubriia, y guar-
d i a . Mas fi fe acogen al dará de la diuina j i ¡ í l i -* 
í armeio, í«ííey€r«írf«íví«- cía , y en jos mas r igu-
pitam eos, A y Te rcuoluc Tofos lances, le d a r á fi-S 
ra todo, yfe c fcudnña- »ludables remedios: j « -
^íá todo hafta facarlos. mnit tándem mens c á c a t e . 
F me* 
Sermón Quinto 
mUltim. C o m o fe veoy 
en Láza ro difunto, por 
quien; habja fu pindofa 
hermana , y limofnera 
M a r t i i a : ¿tV U a n h ¿ a ¿ U ~ 
f u m - r y muerto <3.e qua*? 
tro clias,le alcan^a;reíne-
d io . J 
&ílafuela. mayor d i -
cha de Láza ro tenerpor 
ía vnaMartha virgen.pn-
raj limofncra inUgne,qne 
pudicí íe hablar por ei en 
el tiempo mas mudo de 
la muerte. A l t Manha ¿d 
l(:fnm,&c..Y eíla es ia ma-
yor dcfirt za de los hom-
bres , que fcpan tener eo 
fas de precio para la muer 
te 3 cofas , que entonces 
íiruan , que hablen por 
nofotros,quenos faquen-
r i c os >y proí p er o s. P f a Im • 
3 o 6 » QHÍ defeendunt mare 
in nauitH$3 facientes oper*-
tio-rtes in ¿{[Hh multis , ipfi 
yiderunt oyera tm Deuu 
Pufofe Oaoid a miraren 
eííe anchnrofo mar Oc-
ceano lacarrera de ias-í n 
días-, las dichofas naves, 
que lacorrian 3,y liega— 
uan al puerto He ñas de r i 
quezasjen lasqaales n in* 
gana cof.ifaiia mas aque 
las marauülas de Dios» 
Y bueltosluego ios ojos 
a la cierra ,-en el dia mas 
fvftiuode ella,quandoios 
cauaiieroS'con mas pare 
Jas carreras la celebran, 
dize,Pfal.3 i . FalLíX.equns 
ddfahtem, O carrcra- del 
mas her.mofo caualIo,quc 
vana eres ,toda eres, vna 
mentira, cofa d e f a l ü d n a 
la tienesIPues porqueDa 
uid enlacarrera del cana 
l i o íu l l a tanto e n g a ñ o , 
y en lacarrera de la ña-
ue tanta dicha? La carre-
ra del caoallo , no trac 
mas , que vnbacn pare--
cer . Cria el hidalgo v n 
potro j con í ingn la r aten-
c i ó n , y regalo j el le za-« 
randa la cenada i , porque 
noiieuecofa quele ofea 
. d'a^afsíñe al quele l i m -
pia , al que lehicrra . Y 
todo aquel, cuydado-cfl 
que para? Llega c i día 
dií la - ce -fion, f^le elca-
.u alio hcrgiofa ? ricamen 
te 
te enjaezado ^fu^c cnel llega al puerto, ^ntorv-
el dueño. , i i cgáa l pucf- ees esia mvarauilia,cub-
i to , corre^ vna, y dos pa-^ p i e p a dcfculxrii fus rU 
íTe) a s, con qLI e g i 1 a ? con qu c.zas , fale e l oro m a s 
que.primor ? All í los a- acendrado de Tibar , las 
•plaufos,iindocaaaUo,vi perJas, las piedras prc^-
zarro par t i iv feguropa^ ciofas, los aromas , -y 
lar» Y acabada la carre- todo junto eíla publi » 
j a con cííos aplaufos , le cando a gritos la r ique* 
quitanlosjaezes alcaua- za j y buena.fortuna de 
l io , , y embuelto en vna la naue.Efíaíi ,queesdi . 
-maníanle meten en laca- cha. E íL í i que es glo— 
ualieriza, fin otro fruto ria l Saber recocer co-^ 
4dcl dueño mas que Í 0 5 mo la ñaue,, cofas ., que 
.clamores, deauer .corrí- a l £ n de la carrera nos 
do bien . E n cifos fojos enriquezcan , no como 
para.toda la gloria dei el cauallo aplaufos va— 
mejor de los cauaiios.,co nos * San Ambroí io l i b . ^ 
Xa de pro.uecho,cofa de j . in Examer. Eqtws m 
falud no ay j que efpera" V*» »»cmvit, non in y w x m 
l i a d e i . f d l l a x efi.nHsadfA* tiauigia* 2Ue in yanum^qniA 
•Imm* yacuus : $ 4 ytii itatm., 
Pero la ñ a u e , que es f h n ^ O .carera! o 
la India recoje 5quanto vida vanifsima de caua-, 
preeíoiTo ay , y embuei» líos í Corres hombre la 
10 en ^viJcs angeos, cer* carrera de tuvidaraten-
rado en cajones hechos to foio al parecer del 
brea ,, lo guarda en fus mundo al temporal a-
úfenos,; parte .de Ja In-.* plaufoJA quequatxo pie-
dia , y mas ligeja , que beyos griten: Vikorfula.^ 
faeta vence las ondas del ca. Aca:barafe la carre--
-mar , y fin haber quien ja , y hallaraile fin na^ 
le diga i bien coirriílc^ con foios ecos vanos 
í 2 de 
Sermón Quinto. 
c!c quefnyí le . Que mara- lauie tH<t'3 & yocari ah om~ 
oiíia ? Viuiüe eomo:vn: nibHS.Rabhi.^ úr f(icete:tu^-
cauaiÍ05rin,.hazer'C3rgazó- bi nor/ien. granÁe [uper ter* 
da cofa de imponancia. ram* QMIÍ ubi pojl mortt<n 
N o n inyanum namgi*'. N o de.his omnibm?': Quid habes. 
afsi l o s dichofos, que co- ampliki itm.ento?' Siquidem -
m o ñaues 5 faben cargar de tuo Palcfrido ^ cum 
de cofas de precio,de he-- mortuns fnerit jpsrfnbebitur,. 
í p y e a s virtudes , de i i — quia bontisfHittDoy q ü t t Q 
mofnas dadas a. pobres, fucceda todo j .comodtf-
Quierrlleno de eíías acá- feas . Que puedas fai i r , 
b.a la carrerajlicga ai pucr. con que tu nombre fe ce^ 
to de la muerte.. ¿ i lebre 3que oyas>y tehuel 
y t i í í t a t s m > qmaplena .Con gues con tus alabanzas, 
fuma vtilidad >con fumo que feas aclamado por e l 
prouecho , lleno de bie-- vmco ma^flro, que noa-
nes, que le enriquezcan, ya per íona mas nombra-
de virtudes .que hablan daquc tuen la t i e r r a . E l 
por el. O fcamos ñaues , , dia q llegares a la muer-
que en el puerto de la te ,quetendremos deto-
m u e r t e 5 nos hallemos doaqucllo? Que tendrás 
con riquezas , que nos mas,que vn cauallo? C o -
ciernizen !; Mofeamos nocido es tu potro, elque 
caaallos , que al fin dela^ llamas Palefrido por bué 
carrera, nos paguen con- corredórjy el dia q m u ñ e 
vanos ecos. Hazefeaqui re,todos dirán q Pelefri-
IcngLias fan Bernard.epif do corría muy bien.EíTos 
toL /^fO. en que pretende vanos ecos , igualmente 
apartaral MaertroGual- quedan en el ayre dé la s 
SJtem* t h t w ¿Q i0s vanos, aplau- carreras dé los cauallos, 
fos del mundo , y le d i - que de las vidas de los 
zc. Liceat tibí hxc: (i(tfcri'~~ hombres. L o que im*-
he^ e nomi/ie mo > g lorim in . porta es, que el hombre 
; huya 
fu ve r al. 4 3 
íinya vanos ecos^^e aplau yo^heclio nauefe arroj?) a 
' íbstcm.poraiesj para no vn mardeiagrifn^Sjy cnr 
c or r er e n van o , c o ITI oca- g 3 d o el e m u c h a h u m i Id a d 
uaiio qLie aifín dela carre ¿ tz izvProf i t luse f ta mihi peí 
ra íeliaUa í in)^czcs , y e-n' catori.Liego ?! fin al puet 
vn eÜablo. Carene eibo- todeia muerle.y como le c -„ r r 
'bre conio ñaue riquezas tue ÍUTTS Baiiiio ce Se— • -
de p r e c i o s V i ñ u d e s heroy icncia o r a t . z í . 0 p/^ /ícrf— 
-casjqüeociando mientras r.nm cUmemiis mercatQYemí 
viu e^no pa-íezcanj no lie* O fablicanum^qui deponn fit 
non api a ufo. Acabada la licitans retfe yetfiial petit, 
cafrcraJiegando ai p u c r - Díchoío p u b l i c a n o , q 
to deia m u e r t e , a l i i fal— cómo n a u i o m crcaiil íur 
.dran a enriquccclic., a l i - cafte vn mar dei v g r i m a s , 
ibraile de peligros. Y que deshecho en ellas p o r tus 
tienes,no halla cnel pn.er Gulpas}con. que f u p i í l e ha 
to dela m u e r t C j c l q u e c o - Zervn grande empleo de 
•naue fabeenella vida fíc mirericordia.Mas dicho-
tarí.e d e verdaderas vir.tu fo pLi()iicano,qaef eiiztne 
de s. Pongamos ios ojos te jicgriOc n e o ai puerto, 
jen aqut-l Pharifcojde quié y aiii pediflc el d c u u l o t r i 
dize faní ucas cap, ? H quc huxo.Re.tfeytftigal pn i t .L* 
como potro yizarroyfe ef ñaue 5 que I k g a a paerto, 
taua gaiieardando delan eila fuc'-e pagar t i m b u -
te de Dios,haziendo oí lé to. Pero cílasinaues d i -
lación deias obras^queha chofas)quecargan de v i r -
ria,ieíí<.«o ^¿ÍÍ« Sahatho3de tudes j y furcan el tnar.dc 
cimas do omninm^uis p o f ú - lapeuitencia^no p a g a n c i 
Áco, O queluzida carrera prcaiio dela muefte> an-
ide vid3sfinofuera carrera tes cogen entonces las 
decaualio, que paró en eternas auerhs. Por cíío 
ivientoí Masdichofamen deialmafantadeziaei Ef 
.tevn publicano,Tn plebe pintufanto^Pronerb, 51. 
Sermón Quinto 
Qudfi tiduis inftiiutorís de de fuOcntar etcrn3iTié 
longe ¡¡ortáns panem funm. tCafurca cfíe mar de la pe-
Surca la mar d t i mundo niicncia3huei .laiasíurjo-
ei alma, dichofa , como, ras.obs d^imundojl lega 
ñauo, cargada de. trigo... a ^ t | ^ . ^ t ^ i ] p ^ f i ^ y 
A que miraua^ el Tanto d¿í í c p L i l c h T G 5 3 d o n d e te 
Iob>4 capfc 5. quando de- Jiallarás comonaiíc carga 
ziar Ingredierisin ahundan da de trigo^trocandocar-
tia ftpíilchrum.; ficut infa~ gas temporales en bienes 
tur acerbus triuci in tempore eternos, lagrimas en go-
po.Ea,alma; dicBoía, que zosjpenas en glorias., 
no como c.auallo corres. QiiAm mihi, & yo~ 
vanamente, la: carrera de b i^úrc, 
la vida} fi como ñaue car- (?), 
gas el pan de. vida 5 que te. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S E R M O N S E X T O 
F V T S I E R A L . . 
hic y frater mem non effet mortms.. 
loan. 11». 
/ ^ • B S C V R O , y frago- oyV que andáry-canimo 
^ To c a mi n obtenemos 4c.niuert05j dejpcrfoHis, 
que 
Funtrah 4 5 
. qnefalcn de cíla vida^ y te , fiaiiendoles de de-
vana la eterna. Camino delirsima c o m p a ñ í a , y 
tan trifte enla partida^no focorro en eíTe viage r 
le podremos alegrar me- BxeHntibus de koc muinU 
jorjquecon la compañía occmth adiutrix fi'ddtfúm.a. 
de la Rcyna de i.c i si o Ma Efta ventura tienen ios, 
ría Señora nue í i r a . De- que Calen defta vida, qne 
i ia fa Magcí lad en el Ec- es encontrarfe con Ma— 
cicílaftico cap^ 24.. I n me ria , tenerla a í u lado co-
gratia omii i sy lx .No ay z z - mo compafiera-fidelif--
jn ino ,po r£ ragofo , y t r if- í ima . Loqua l fiendo af-
te,qucfea ,quepor m i n o fi ios que vamos f i - -
•fe mejore>que no lepon- guiendo ios paflos de los 
ga yo m i l gracias, coquie diíuntos t a m p o c o po-* 
f iesreengañefufragof i - - dremosdexar de encon-
dad.So-brelasqualcs paia trar a fu lado a ella Se— 
Rlchórd, trasdjz-eRichardo'ííeTan ñ o r a , con cuya gracia, 
& o L ü m c m i o : G r a t i 4 o m m s y aiiemo podemos fa -
¥ ix}?¡uKdt ícHadyi ta3 id efli írr , con qua'iquiera i n - -
:atipif¿mm:'U!r,9 'Cnfiodtenti~ tentó , particaiarmentc 
i u s { ^t i rr ih ih ín ibus per has foiichando fn ayuda con 
yi&s oflmdk M a r i z fe iffa-m l a oración del Á u e Ma-
"hidariper i<exe-untihis de boc r ia . 
'fnurrio)&'hccurrit ittis adiu- A h M m h d ü d lefitm: 0o 
ír^^e///íiwíí. Toda la bo mine}&c* Para correr fe-
dad de ios caminos que guros la carrera de nuef-
yan aChrifto^e/la en Ma t r i vicla,diligcncia efica-
xia , y es tai efía"Señora, cifsima es*, poner los ojos 
que con particular cuy da en la muerte , no 3.partar 
do fe mueílra arsiflence la vil la del poíno en que 
a losque Calen de eíla vi— pá ran los humanos defua 
da , caminan por la obf- neciniientos.Quien en ef 
cura fenda déla muer-- foniira)4quevizaTra,que 
1 4 fe-
Sermón Sexto. 
fcg'jramete paíTara Fúcar 
rera ? Enimorado eílaua 
el diurno Erpiri tu, miran 
doícjy remirándole cnlis 
vi í tudes de fu Efpofa. 
Que gallarda hechaaa al 
tranzado vn mundo de 
bienes? Que amorofa no 
apartaualosojos de. fu a-
mado? Con quanto dcfdé 
hollaua corrupiibies fío-
res? C^n que codic:a l i -
braua coronas immorta-
les? Qje Intre pitia fe aba^ 
Ja n c a u a a 1 tr iu rifo ? Qu e fe 
fegura en medio de m i l 
conaates? Y queriendoCa 
car vn retrato de tanta v i 
zarri.^le dizeen los Can 
rares,c.5.£<|«íí4í«¿meo af-
f m i l au i te- amca meaJlutcz* 
¿ o he, Señora mia,, ehtre 
todas las hermofuras vn 
retrato vUcílro, y noie ha 
Jle en ningún árbol delPa 
ray ío vni en iodo el moto 
de fl jres dé la prim^ueraj 
n i lo que mases, en todas 
las eílrellas dcl cicloj pe-
ro hallcleen el ma* v i zar 
ro de mis cauaiios. Pare-
eeyfosSeñora j ó (Alma 
f á t ^ ¿ > £ fp o f a í fi i a,, a 1 m a s 
gallardo de mis potro% 
en la mayor oílentacion 
de Tu gallardia . Equitatui 
meo3afsli)iilaui te. ]s otabl^ 
c o m pa r ac i o n ry au n g r o í -
fera a i^s ojos de carne. 
Noe í lnu ic ra mas cuita-
mente medido ei tallcde 
laEfpofa por vn cedro del 
LibanOjporvna pslma de 
Cades j.que por vn cana-
l io l D i ole q penfar efta 
confideracion a fanCreg. 
Nifeno j y halla la gracia 
de ella enel arco tr iunfal , 
que defu cuello haze ele a 
uaUo co medio de fu p ó -
pea, quando ricametcen 
jaezado , gouernado do 
diedro puifo, devn bnca 
gineterq ofletatiuof Que 
magefluofo? Quaj fe ga^ 
gallardea? Con que popa 
fe hael.li?Holiandofeay-
rofo dobla en arco la cer 
uiz defuerte,que co los la 
biosliega a befar el p e -
cho,y entonces ios ojosa-
^ o n d e v a n c 1 a u a d o s i' E u c r 
^a es^que vayan clanados 
en el poluo defus plans, 
viíla con que aífegura fus 
trofeos^y huye los m as pe 
l i g ro 
F'A ver al. 4 ^ 
ligrorostropie7.os. Afsi ros de tropheos/o que 
remata K líe no: Orhis fi- 'bres de peligros: en me* 
g u r a i n equ lge t ie rof i c e ru t - - dio de la plaza del mudo, 
Qem píé tchre i n c i i n a n t i s eolio podemos íegurs incn te 
iKoflrats e v i u m ¡ p e c i o f o r ^ m trinphar:i2¿£<íríiíiowecowjl'-
t e d d i t ) & '¿!H$. CS^J p t y M ( ¡ ¡ i i t f i r iy t fae o j f c n f i o m } ¿ c 
C¿m fie w o l l i t e r fldht-, £€-rr tu to f i g a t y e j l i g i í í ^ u r r a t > & 
¿ m n incc j fum ( i f p i i k j qua f a l t e t » 
t ñ ú a n e confeo^aur r y t fine Derengsfíado aquel h l 
e¡ fe? i f ioHe , & t m o f iga t v e f - p prodigo^que refiere 
íígicí , c r r e t y & fal t leu lucasjdefusdefcaminos, • 
Que carreras no r í ícgu- Icuantofe del pie de vna 
ran vnos ojos dañados encina,adonde la ambre, 
en ci pcluc ? Que n m m - y dcfuenturale auia arro 
phos no eternizar: ? Ko" j a d o 5 y con prefurofos pa-
pftenta el cauallo ftgu— fostombel camino para 
T:\s ga l la rd ías , ni ieuanta en cafa de fu padre . N a 
arcos t r iumphant ís en fu auia aun dajdq muchos, 
cuel lo, menos que pe-- quando^bidor fu daiino 
mendofns o)os en el pol- Padre, e ai camino 
tiodefusplatas)ni ci C hri coniosbra^osabiertos,y 
í l iano tiene con que affe- dize el texto,cap. 15. que 
gurar mejor los triüplios cecidi t fuper c o l l u m e i u s i q u Q 
de Cus v itude s, que-con la fe dexo caer fobre la cer-
vina de; polrojencuefus u izdc i mancebo. Que ha* 
masiuzidos taienteshan zeys Padre diuino ? EíTe 
¿e trocarfe, No perda— moco viene hecho la mif-
moSjfeRores.ia viftadef- mafliqneza, auncí la ca 
te poiuojfirnan las ruedas el camino, no le ha acab^ 
de ni cílrss fortunas de do, f i le hechays grande 
dtfcubrir rrsa.s ojos con q' carga,ni no podra dar paf 
mir ir los caminos de nucí fo ,ni llegar al flndeífea-
rea üaqucza;y oquefegu- dotparaquele hechaysfo 
E £ bre 
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brcla ceruiz tan grande trecer mas fegara cofa 
carga como todoei pefo Martha donze l l ap t in í— 
djCvV.üeílra períona? Es q - ma oyendo la venida de 
xede op.ri.mir?Esguerer- Iefus le efperara denrro 
le cortar ei camino de íu s -de fu caía: Pero a ella no 
glorias l Antes e^  querer le ÍLifrio el coracon tai ef 
alícgurarle en eíTe cami- perajantes fin dnrparte a 
ino,porc]ueeidiiiino pefo fu hermana ,faie de caía* 
le hará doblar la cpruiz y aun dei lugarja encon-' 
házia la tierra^y e^a v\ftx trarfe con leÍLis. Püdo fer 
la h a r á c a m i n a r í e g u ^ l o eíía fegura faüda para 
que le rcüa, R u p e r - l i b . l vna dónzclla á e i a vir tud 
de Spixitufan^OjCap.io. y rccogimientOjy obliga 
.dize.: Cecidh Pater fupw ciones de Martha:'Como 
col lum ewsJ&'poniierejUQ c¿ no auia defer fegura, qua 
fregitcemeemcordiseiuSj vt Óo no daua paíTojni habla 
fixis ocnlis terram afyidatyco u a p riab r a i n tener delá^ 
m e m o r a n ; f i b i m e t , quia pul* re dé los ojos aquelcofbal 
uiseft}&'c., O fibidaria deí de tierra üelcuerpodifua 
Padre para affegurar en to de Tu hermano ? B i x h 
bué ca mino a vn hijo per M a n h a ad h j i m ) Domim fi 
Á i ó o i Hechofe fobre fu fHijfeshicyfranrmeus non ef-
cucilo^y con tangrauepe f e tmonuus , Y qoien tiene 
fo le hizo doblar la cer- los ojos en la tierra de v n 
biz a la rierrajy ver el poi difnnto/eguro va de dc l -
tio,e,n que ha de pararfUS caminar íe : Qu;* r a m n e c o n 
bienes. Y a la vifla defte J e q u ' m r ^ t f i n e o fenfione, ac 
poiuo 5 que fegurfdad no m o figatyzflipaycuryxit, & 
fe alcanja?^/cí r.ííWw? co«- fa l te t , 
f e q f ñ t u r y y t fine ofenfisn'ey & Y no me efpanto 5que 
tuto fi¿cít y e f t í p ^ c U r r a t } & quien lieua los 0)os en el 
Jímt* poiuodcla muerte vaya 
^ qualquiera podía l a fegurojio que me mar.uñ 
l ia 
Funeral. 4S 
l latmicho es la intrepi-- J i f G n ' e l i t f p e s p M t e n t i a . El 
tudcon que Martha h a - q u e e d a f u n d a d o en pa--
bia de la muerte de Tu hcr cieneiajcn vn g rande fu» 
mano. S i fuijfis hic f r a t t r fr imiéto de ios cuydados» 
m u s m ó n e f i e t ^ m ü r t m s . ' M z s y pcmljdades-de eíla v i ^ 
n a t u r a l faera^que vna da- da,íin genero d e peradú-
ma no- fe acordara de breantes con güilo mira 
muertos, y tyuiera hor> rá las f e p u u ü r a s , y los g o l 
ror de tomar en la bocar pes déla a z a d a , que las a * 
cofa q u e oliera a muerto- bre/eran para el duleífsi-
Pcro era Al artha^ aquella HIOS puntos de mu fie a. D 4 
f e ñ o r a , dc^uien dixo el b ñ in fepul imG' fojJnram os 
Saluador por fan Lucas, f u t m * Muefirale mas la 
$mLtic4S. cap.y.A/ítr^rffolicita ejl^úr energía de cílas 'palabras 
tur b a r i i ergn p lar im ÍÍ . Lle n a- co n v.rr e x e m p i o. C-onde -
de cu y dados, y<jeturba- na el medico a fangrara, 
clones de efta vida^yquié vn enfermo; viene el. bar 
tiene aquitanto,quefiu-r bero, a l iña lo-neceííariQ 
fr i r ,y padecer, no me ef- para lafangria, y quando» 
pantoque no rehuya1 tra- nofaitamas que.romper 
lar de ia muerte, antes la la vena, porq ay muchos, 
tnmeconbuenosojps,co que no tieneno)os para 
tnp a prenda de fu mas vercorrerfufangrs , les 
H U n m » . quíet3 vida>HiereiiiLas e.o; cubre con vn p a ñ o la ca.*? 
el cap. 3. de fus T h re nos,, bc^ a.L os flacos p affa n f a-
é i z c i B o m m eíí y m 9 ( [ u i d i m e t c por eííoíi pcro los 
taueritiugHm ab adolefcencU animofos,q.ue eílam he— 
fuajleuauitfe frprafe j ponet chos a dar,y a recibir he-
in/puUemasfmin^fiforteJit- ridag , en n i n g ú n ' m o d o 
StJmhr . fpes: Lee fan-Ambr. eíTas a4mken eífa d a l i g e n d í L , 
palabras coimas energía Antes ellosxoman la* ve* 
a nueílro p r o p o í i t o : D ^ i í la en fu mano , y con fus 
in f?pultur* fofHY4m Q.S {HH.F s qu 1 cre n ver como fe 
* < r o m -
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r ó m p e l a vena, como cor celebre entre los expofi--
reiarangre. Pues afsi acá tores,^ eftosvltimos fie-
las perlonaá criadas en de les moriranjO vinos rcrari 
licias^que nohan v i í t o l a trasladados a !a gloria, 
cara ai trabajo, eftas no Y o tengo por mas cierta 
pueden oyr cofa de muer h opinión de muchos, q 
S ^ m ay quien fe ataua a dizen^aue en aquel breue 
a notíficalies eíTafenten- efpacio de tiempo 3 quan-
cia. Pero los fu ndados en do fueren arrebatados pa 
paciencia, el que todafu ra encontrara Icfus^mo-
vidala paíía hecho vn a- riran5v refucitaran gio-* 
yunque defuf r imié to ,de xiofos^y por eflo fu muer 
cuydados 3 de trabajos: te no fe llama muerte , {1 
JOabtt in f e p H Í m a fojíuram no rapto. Según lo qual 
fisfuum . Bílara tan iexos pregunto yo^porq Dios a 
de aborrecer la muerte, eños vkimosfieies,lestra 
.que alentado la efpera , y zo vna muerte tan fuaue, 
las mortajas, y la fepultu taniin genero.de amargu 
rale feran apacible v i l l a , xa de muerte^que mas pa-
£11 que fe entregan. rece rapto efpiritual del 
Y quando el fufrimien a lma iHabrán eüos dicho 
j o de penas no fuauiza la fos fieles fufrido vn Ante 
muerte? Habiauafan Pa- chriílo>con todasfus per'-
b io de ios Chriftianos., q f ecuciones,y talfufrimié 
dcfpues del A-níechriílo to ,y paciencia^ no puede 
fe hallarán en él mundo, dc^ar de caufar vna muer 
quando iefusen vna nuue te tan nueua.,que.ios m i l -
venga a juzgar a los v i S mos que la padecen no la 
.uos3y ios rauerios,ydize: tengan por muerte^ fuio 
ftos qmyiuimí is^mrdinci f i i por rapto.TcruiLiib.^ .m 
wurjtnml tAfumm cum iliis Marccap . iz .Hipropter te ^ ^  ^  
i.n nubibus ohaiam Chrifto, 2 . porisylttmtm momumm^ <r * - -
J h e f a i o n ^ . E s q u e í l i p ^opíer m s n u yexAÜo.nuw 
v J n t i 
S.Dm: 
Jntkhr i f t i yccmpendiu mor- íirf^quai fuce^c en los rap 
tiSjfed mutítti confequentuf} tos j y extrifis j en que el 
fuper induti magis qnod de cce cuerpo enágen3do<]e fea 
lo ejl^iiAm exuti corpas. Ha tjdosjci alma vaca a Dios» 
fe Ái r e p a r a r aquella pala gozando fus fauo.res.Con 
htZ'Propiv menta TexAtio- eítos c ) o s mira a la muer 
num^&'c. quien tuuo el fu- tCjl-osque fundados en íu-
fr imiento de tantas perfé «frimiento de pena S j l a c f -
cuciones, no es mucho al peran, tratando alentada 
canee vn3:muertc t a n en- mente de eila^como Mar 
compendiojque no lo p.i- i b a t r a t a con lefus de la 
íezcaj que n:& h a g a vifas defu hermano: Si fuifas 
d e muerte, fíide rapto ^ y . hicyFrater mtHi non ejfet mor 
exraíis v^nque.dexand.o mus» 
elaimaelcuerpo immo- Hermano mió l lama 
b l e / e e í l á gozando fauo- al muerto^rffer we«írpor 
resde Oíos.Tal juzgafan que én realidad de verdad 
Damafcenofuela muer- erafuhcrmano^peroqua-
tedela Reyna del cielo dofuera e f l r a ñ o , q u a n d o 
María Señora nueftra^ de fuera ei mas cruel enemi-
quien hablando dizc enla g o fuyo, del mifmo m o - -
oracion 1. de la Aífump. do lé llamara herm anoxy 
Froindefitcram tuí(m migra- le tratara como atal .Qu^ 
ti.onem}mortem Iwud quaquZ. I z m v i c t t e a los ojos def-
#ppelUhimuSyfU fomnu ^am^ 5 haze \ quaIquiera enemi-
feregrinationem^yslytaptio g3yy bueluelos mascrue-
- re yerbo^tár^cum Deo p r a i Íes odios en fraterna cai-i 
• pwíiííw.Viendo lo quefu- d a d . En los Aftosde los 
frió María Señora nuef- ApofloleSjCap./. halio.a 
t r a e n e í l é mundo^rufalí- San EÍleuancercano a l i 
dá del 5 nofe puede Ha— muerte , hecho vn enojo 
< mar muerte , antes fe de- - contra los ludios, aquie-
uc llamar^ enm Deo ¡ t r a f e n - nes d l z c D u r a (erHÍce} ór in 
c i r c m ' 
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t lrcuncif is .c .orJikí ís r&auYi~ ellos,y ios aborre.cejqtian 
husmosfemperSpmtu J a n t í o do les caftiga de pala-bra. 
r e f t l a f t iS jü r c . U o m h r c s A u ' ; N o puedc ¡ foe r c í l o^u ié 
ros de coraron, rcue'ldcs c i lá de camino ^pa-raia o-
ai Efpiritu ianéioj afsik^ tra vida j y quien coiria a 
llama j yinego rogando la mnerte como Eftenan, 
«por eiios di-ze : D ó r n i - - a todos dema icn t r como 
n e n e f t a t u a s i l l i s hoc p¿cc<t~~ iiermano-s. ¥ . n o í a i o c n 
tum . Quando ruega por Eiteuan-faino.caufaua la 
ellos^bien manifeí iamcn vifía dé la ínuerte eíía cha 
tc mucfíra.5 ^ut> ios aiP,a ridadj el m i f a i o e f e í l o h a 
t o m o h c r m a n o s j p e r o q u á ze en cor acones p e r d i -
do lesiiamadfciros; reueí- dos , y maiuados. A q u i 
cíes a Dios, en^que mueí^ en eÜe cap. i u d c í a n i u a n 
tranque noios aborrece, í i en qne fe trata la muerte 
í i oq ios amafEn qae eíU -dc L^zaro jdize ei texto.: 
de camino p^f a la otja v i ¡Muíti antem ex l u d á i s yene-' 
dajcn q efpera ya la muej r.ánt adMarthalm3ÚrMtrÍAmi 
t e ^ en tiempo tai no ay yt conf6¡arcMtHr tas A : f r A ' ~ 
cnernigaSifinoiina qhaii- x r t f u o , Y es marauiiiajquc 
dad con ei p r ó j i m o . San ios Indios v i n k i í c n a c ó n 
£ f.nlz í u%enc'0^crm* ^e a^nt<3 ío l a r a Martha, y aiVIa^ 
Stcphano: Neqne exijli-.- ri'ajfiendo cí laslantas ma 
¿ninÁus eji StcphantiS tune geres huefpedas de I c r ^ 
inmices MUxtJfe , cum pro .("us jcon quien ten.ian eO?* 
iUis orauit , &',.ne.tt dikxifie trecha comunicación.Ya 
( fm eomm incrtdHlittttm ar~ entonces atiia falido de-
QKnif) c o m p z u u Ah.fithoc :Creio>qiie todos losTc-
ab Anima martyris ad ¿ x l i j¡>A .gujdores de lefus, fuef-
Jatia fejlinaittis. Nopicn— fen tenidos por pubiieps 
í e al£ ino ,qae Efleiunag defcomulgados.Yfien.do 
a ios ludios enemi-- c f toa í s i , coixiO v e n í a l a 
go^ fuyas guarido ora por « n o h i w a . de ierufalefX/ a 
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confohr a Martha , y a fephania falidode cfcla-
Mafia tan finas íeguido— uo j y fe haiiana Vi r rey 
ras de lcfus?Comoantcs de Egypto,quando vndia 
ñ o l a s exetrauan? La vio entraben fu falavnos-
tadela muerte reprefen- diez hombres a ped i lk 
tada en eidifunto Láza ro t r igo : conoció eran fus^  
no dexaualugara enemi- hermanos,aqneliosquele 
gas^aun en corazones tan auian hecho tan malas o-
perdidos- Sabiamente lo bras,poncfea hablar con 
, dize fan Bafilio de Seleu- ellos fin fer conocido, a 
cia en la oración 40 . ^«^s preguntalles defu tierra> 
confrUhahr h u U l ¿llettas a- ¿ c fus padres,del numero 
Chrdjlo3cH inter mstomnifet, ¿ c hermanos 5 refpondcn 
fiquis eíí cífiterstúr efeCbnftu ellos, Genef. 42. D/ííííe-
txtraSynagQ-g* fieret? A n ok c m ferni tui fratres fumu^fi* 
walt toMHmsnecefsitdte. V.eí: U j y i r t y n t m i n terrt Chanaa Gem»2fa 
daderamente cíla era la mmimusciiM patrenojho ejl9 
caufa > vían en Laz.i-- ¿Uuinon eftfuptr, Fuymos 
ro d i íun to , el coman acá doze hemianos, eflamos 
uamicnto de todos j vian ios diez entu prcfencia;el 
la muerte que venia pa— vndecimo efta con fu pa-* 
ra todos, y effi v i i i a ies^ dre,el duodécimo ya mu-
obligaua j.a no acordarfe no.Efl'o dezia por lofcph 
de odios, ni enemigas, q peníauá era ya difunto, 
antes a tr^t ufe con ros Gomo aqui nofe encoiori 
jnaS'ap.c;rfí>|icQmo her - za lofeph v iédorenouar 
manos , como amigos, fus heridas? Comol leno 
Qu imas injurias au¡a re- de enojo no manda pren 
cibidoeifanto íofehudo dar a fus injuriadores, y 
fus "hermanos ? Filos le : les haze^pagar fus cuU-
quifieron m.uar, ellos le pa<.?Oyodezirfe muerto, 
metieroD en la ciílerna, yiofe repr t fé tar como di 
e l losI tv^dieron, Ya l o - í£uo,y no tuuü coraz<3 pa-
^ - . y a 
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t i moílrarfe ayrado con- to es1, que el hombre que 
rra tan encm3gos1 foyos. .efcaiua ia tierra de lu 
Dize Phiion ludio en cf- mucrte^que terna muy té 
fe punto: Hxcdefe ipfolo* piadas, o ^deshechas las 
qmates audiejís tanquam de execuciones defus yrasj 
monHo,qfti.i (tnitnihahere po aun con iosmas contra*-
íwiíf No pudo tener cora- r ios íuyos .S .Aug.ay : s.Augl 
Je contra nadii;, eldia que hene inftrs'Museñ > &.ÍAnde 
fe vio reprefentar como Del opulentas yér-cornua de-
muerto. Q u e í e g u r a c o - .hethabere^quikusaduerfanu 
fa,ieiT.ores jque no fabrá yentilet -,-&vngulasyquibus 
©tender a nadie^quien l ie íerrdw txf/íe^Para tenerfe 
, ne losops en fu muerte, en buenas GoDios>vnhó^ 
P/4/.68. en rufepui tura .Pfalmí^s bre , al aliento que tiene 
dezia Dauid : Placebit do* comra fus enemigos, aña 
^¿«0 fiíper yitulum noHellíly de vñas jqne efcaíuen la 
(ornua producentem^ yftgu tierra^^ue mueuan el po l 
l a s . E Í quefe.qujfiere aííe- ifodé la muerte;G que po 
gurar enel güi lo diuino, ,co exccutarala ira 3 á e l q 
En dexarla carrera de a- juntamente va mirando 
gradaraDios, por exerci los mortales dexos dclavi 
tar fuscolcras/us iras3 ha da hunnana. Quieres Chr i 
de fer como.el;nouiÍlo 5fq íl ianojajüflariosfeniimié 
tieneyacuernos^yjunra- tosde tusagrauios có los 
mente vñas. .Porque jun - diuinosprecep-tos j.íin a^ -
ta ias viías con ios c :ue - rpa r t a r t e delguí lo de Dios 
nosdei noui l lo^ En pues con i í s arirras de tu 
cuernos del toro eíla ia j ra íc ih le , ^¿e^ í ynguUs, 
execucion;dei.enojo)dela qutbns.terram¿xciteti vc m i 
s colera, y para templar raudo el poíno en q has 
eílajvieneu bienlas.vñasj de bo lue r t é , ve abriendo 
que perpetuamente eftan la fepultura , en que han 
c tca ruádo la t i c i ' r a .y cier declefeanfartushueíos, y 
a buen 
bien fcgnro , que CÍTJ 
v i í h , te i n g i tener por 
hermanos y ios ;'que:.por 
cnem.gos tienes. Tales 
ia confid¿ración de la 
muerte , quedelcontra-
r i o haz e h e r m a n o ,qu a n -
to mas dequie^n noioes, 
como Lázaro de iVíar— 
tha , de quien cHa dizc: 
Fraaer .meas non ejfeí mor-
Bien pudiera Martha 
dar a fu hemano otro 
t i tu lo mashonrrado^Iia-
mandole fieruode Dios, 
amigo de lefus , y no 
quiere íino a fecas l l a -
marle he r m a no íu-y o . f t a 
ter mcus non ej(¿t mortuus. 
Pues qua:ndo mejor^que 
quando hablaua con í e -
fus /venia cldeziilejvue 
fíro amigo , S c ñ o v * mu-
ñ o , es mas cortes, y de 
uidamente, vueftro fier-
uo acaho con la vida? 
Porque oluidada de efte 
comedimiento denid-o al 
fumo Señor , con quien 
h a M a u a n o liamaal d i -
funto ficr-uo de lefus, fi 
&o hermano fuyoi M o L 
a l . 4> 
trauaie muerto con t o -
dos ios achaques comu-
nes a los demás m u e r -
tos 3 y por .efla parte mas 
quifo moftrar.le CD(¿ ÍU-
.ya, que fieruo de Dios, 
ecuyos fieruos viuenenia .p¡.m5f9 
mifma muerte. Dcuthe* 
ronoinÍ3 ?4.. Mortuus eft 
ibi Moyfes ferms Domini in 
temí Moab ¿mbente ¿omi— 
noy. & non cognoult boma. 
JepuíchuM emíM ,vlurio Vloy 
fes fie ra o de Di os eirtier 
ra de Moab, y m d i e le 
vio enterrar , ni (abe de 
fu fepuitura. Porque fe 
encobre u n t o el encier-
r a , y iep.Littura.de Moy* 
íes? Dize é l t & ' x & i t $ 6 f * 
tuus ejlMoyfes feruns D o m -
ni: Mur ió Moyfes rier — 
uo de Dios , y el íieruo 
de Dios aun en la muer-
te afsi vine , que no pa-
rece ay en el , ni olor de 
muerte , ni de fepuitu--
ra , n i de entierro . Af-
fi lo dize fan Gregaria 
Nií íeno en fu vida U i n t 
difeere i i c e t , quantis 
tutihns , hoc facro nomine 
di^nHi homo efficmr s y t 
Q ferum 
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feruus Dc4 dbpelletur? Hoc 
• fintrn Wjfert yerbo Dci con-
fíimAtum, finem ¿ icoy inum, 
cai non fucccdat [epuítara, 
qui tudUm ocutís cdiglmm, 
nulUm 'fdciei carruptioncm 
indticat . Quien qnificre 
' í aber las glorias de ios 
fiemos de Dios , aun en 
la muerte , mire l o que 
paíía con Moyfes T, que 
eíío paila con ellos. En 
en lenes la muertcjnotie-
- lie apariencia de riiuer--
te 3 íi de vida; Fincm d i* 
r o yitmn 3 tienen los íier-
uos de Dios vna muer -
te fin ajes , de muerte, 
con m i l pronoíl icos de 
vida. Dichofos^mil ve-
zes dichofoSi los que de-
xadas vilesferuiilumbres 
de criaturas jíiruen a Dios 
y fe precian de fieruos 
fuyos 3 que los tales en 
medio d é l a s garras de 
la muerte gozaran ayrcs 
de vida , fin conocer de 
cara mortales ruynas.Ei 
C e n t u r i ó n dezia a lefus 
jtf4|í#T§ Manhei . 8. Domine paer 
meas iucci in domo paraly' 
í];<v;,5eiior vn fieruomio 
eAa clau^do en vnaca-» 
ma con vna enfermedad 
mortal de pc rk í i a . Y no 
es poca maranilla , que 
en hombre cor te Ta no fu-
poniendo hablaua con el 
vnico Señor de cielos, y 
tierra 5 diga vn fieruo 
mió j puer mewí.Mascor-
tefanamentc dixera j vn 
fieruo vüeílro • Porque 
huyo llamarle fieruo de 
íefus , y le llama fier-
uo fuy o ? Fue negaríe a 
i % deuida corteíia ? • E l 
mifmo fe excufa porbo^ 
ca de San Pedro Chry— 
fologo ferm. i5 .d iz ien« 
¿ o : Meum dico 3 quia i a - * 
cet ^ fi tuus ejfet ¿ o m i n e } n o H 
iaceret» Sttnt f e r u n i n . L l z " 
mole fieruo m i ó , p o r el 
mal pelo que le cubre: 
veole en las vfías de la 
muerte , luchar con v n 
mai prolixo y y de ay Ta-
co j que es fieruo mio^y 
no vuefiro Dios eterno. 
Que fi fuera fieruo vuef-
tro que diferente p e l ó l e 
cubriera , no fupieraqde 
cofa era defueniura,^í<í«í 
ferui mi • Quieres faber 
Fuñera!. 5 o 
Chfifilano la diferencia les, y cielos l loran , y fe 
de ios que íiruen a Dios, 
y de íos que íiruen a las 
criaturas ? Pues mira el 
pelo , qüe les cubre a 
los vnos 5 y los otros. 
Los que firueu a Diosj 
e-n medio de las calami-
dades, en las gargan-
tas del fepuichro v gos-
zan ayres de vida.í'j tuits 
efíe domine non iaceret.-Stant 
ferui tui. Pero quien íir— 
ue a criaturas, que ef— 
pera Tino calamidades, 
muertes , defefperadas 
ruynas ? Mecum dico, quia 
iacet . Aunque feas mas 
de bronce , aunque tu 
cuerpo fe aya cortado de 
vno de eíTos cielos, íi a 
crituras ílrues , -te ha de 
hollar la ventura . De— 
S.Fahlo. 2ia Sai) pabjQ a ios ROí; 
manos , capir. 8. VAHI— 
t u i creatme [ubistía eft-Jct-
r/ius enim qmd omnis crea-
tura ingemifeit , & parm-rr 
m i ^ y a aibptc. Toda cria 
tura hecha vnllanto^dan 
do gntos de do lor , to--
da? Pues ios cielos? Pues 
los Angeles? Si Auge-
duelen , dize San C y r i -
lo Alexandr ino l ib ro 5. 
Thefauri cap. 7. y Tueo 
doreto , Pues por don-
de pudo llegar dolor , y * 
l lanto a los cielos 5 y ^ 
los Angeles ? El mifmo 
A poQol lo dize en aque-
llas palabras : V a n i t m 
creitcurd fubie£{a_ eft. Def— 
de que cielos, y A nge- -
les fe dedicaron a feruir 
a cofas corruptibles , y 
vanas , no pudieron ef— 
capar del l lanto ,del do-
lor . San Gregorio N a - S.Grcgo* 
zianceno en la oración 
/ . contra luliano l o n o -
ib . - CreatMd omms , & c£* -
leftes copia hitiu-finsdi Ve«i 
rum fenfn afficiuntur 3 we—• 
que tnim femel tantum inge-
mifeit ^ & partfiritj corrup» 
tioni ferniens y hoc eft > ijíy 
qui in térra, nafeuntur , & 
inteíernt homines. No ay 
criatura , ni perfona por 
celeftiai , que fea, y por 
mas dotes , de immorta-
lidad , que tenga ;qu e l i -
día que fe deCHCO a fern ir a 
hobres cprruptibks.nofe 
G 2 aya 
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avafugetido i l llanto ;.a na* Griega fe Leen eílas 
la ciia rudid jfal do l j r . . 
M.:ii-n d':coiqUíii.Í4,cet,. Quié_ 
p o r la parte que, íirac a. 
hobres , no fe lia viílo.en-
minos de la defuentu—-
rajde la enfermedad^de la 
m u e r t e ? ' P o r e í í o Marcha 
que vio a fu hermano d i -
funtojconocio.por donde 
le venia aquel mal ,*y. no 
le quifo llamar, fieruo de: 
lerus,^;!© hermano fuyo.. 
Frat ír meus^nonfiijjfet.níor^ 
tUHSi. 
Nifüe poca fabiduria': 
la de Marcha hermanar-
fe con el muerto , d 
que pretendía fundarlas, 
efpjsran^as dé facar de 
Dios grandes bienes, l l a -
mando al difunto Laza--
ro de hermano FtAter 
m u s y & c . Que no efpe —• 
ra 5.,y alcanza de Dios 
el'queafsifabe hermanar 
.] i / . fé con los muertos? iob 
en el-cap. i j , P n u s L n i . 
dixi , pdter/meus es : mater 
mea, ér foror mea .yermi-m. 
hus,. Vbieftergo nuncpraf-
n U m meam E n l z Cad,e—-
vlumas palabns : I bi 
ighur eflj^es m<a? /''el bo~-
n a m ea videb o? 11 d i a q u e 
feh ermano.con la niuer-
te , y todo ei iuUre defu 
geneaiogia lo pone en 
fas.mortajas, en la pon-
dré ^ y guíanos , en que 
ha de. bolüerfe , j u ñ a — 
mente hecha menos el 
logro de fus e ípe ra reas , 
lacufcfcha dcinuchos bie 
nes, dando vozes pore-
l lai . fchi igitHr eft fpes mea? 
yeí .kof ía: m¿<i.ytdebo?.Líz~ 
me hermana a la: muer-
te , a la fepuitura 5 con--
fequencia es cierta , que 
no blandeará, mi cfpe-* 
ran^a -, que me pondré a 
viíia de muchos bienes^ 
de grandes XTiifericor'-
dias del ci^lb Que fin 
duda la mifericordia.di-
uina entonces entra en; 
nueílras almas , quand& 
nucflros corazones muef. 
tran brecha con la con— 
fídeijacion de la tierra 
de, nucílra corrupción,y 
a c a b a m i c n t o. 1 f a 1 m . i o i . 
QnO* 
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Quoniam in domino miferebe to. Frater meus non ejfet mor 
ris SíonjqHia tempus mifcren tutu. 
d i e iuSjf iu iayeni t tempt is .Quo Yna cofa pudiera a ñ a -
m a m p lacutruntferms eius l<c dir MartKa 3 que caufara 
p i d a s . e i u s ^ m r a eiits w¿/e- mas cópaísion-en ia muer 
rahufitur.aVudieron l o s h c r te de fu hermano-, los po-
mofos fiíUres de Sien a- eos años de edad, o i^e te-
gradar a los ojos diuinos, niajquanjen v e r p auia fi-
pero recauar mas apriíía d o f e g a d o d e í a crueigua 
fu mifcricordia, n o i o s i i - daña.Eftalaftima ponde-
llares, fila tierra . T e r r a rana enfu m u c r t e c l í a n t o 
e'íus miferahtinttér. Pondera K e y f zehias por l íaias, . , 
cion galante de fan A g u í cap. 38. Cum adhuc ordirer, ' 
t i n en eñe lugar: A^»» di~ fuccidit me, C o r t O í n z muy 
fit U p d i s ü m miferabuntar, en el principio de mi v i — 
fedpulueriS 'Dicatpluuis nepe da,muy fin fazon. Porque 
reat.Memento^qMia pulmfft Martha;guexandore dé la 
m u s , No por los filiares fir muerte de fu herrnano^fo 
mesjfi por las brechas,que l o fe quexadc que m u r i ó , 
i iaze el poluo de nueí l ra á i z i c n é o j f i f m f i e s b i c j r a t e r 
muerte cntr: xadiuina mi m e H S ^ o f u i f c t m o r t v u t f Ror 
fericordia. Quien i a q u i - queno añade : nofusra 
ficre tener de cierto , n o muerto tan fin faxon, en 
c í t en t e filiares dc iglo-- tan pocos años ,en tan fío 
riasjhermanefc cóel po i - rida edad? Diclpula Mar-
uo dé los muertos, cófiefe thade Chnf lo acerto con 
fe deyna tela, de vni ina- tifia cliuina Philofophia, 
g e con ios .que fe bu eiu en de no reparar en los po--
poíno en la fcpultura.Co cosp muchos añosdevna 
mo ¡Vlajthaquandoquie- temporal vida. Que vida 
re alcanzar mifericordia que fe acaua , que cíTo fea 
de las manos de Dios , fe preílo^ofea tarde, no mo 
iicrmana có Lázaro muer tanada.DeziaDiosa Ada 
» G j Gen. 
Sermón Sexto 
Ccnct.z.Quocumque ¿ieco-- ccntinuo defimtnus efe. To--
med¿ris>>nons moriens.'En e l dofue vno en nofotros, 
panto que comieres elfru naccr,)^ morir , íin qne n i 
to ved ido , en eíTe panto uicííemos vn dia de vida, 
mor i rás .Repara fan Gre Pncs no murieron nui--
gorio Papa , que comió chos de l a rg^y prolonga 
Adan5y dwí pues v iu iono da edad? Vn Caín no c i ta 
necientos años.Pues ado- uo en eíla vida mas dequi-
de cfla aquel luego mori n i e n t o s a ú o s ? Oque co* 
ras?£n auiendo de morir mo effos eran al quitar, 
fi em p re es lue go3.no í e re* fe acababan, no eran na-
para en tiempo i imiia-- ; da. San Gerón imo epií? ^ 
do , que fea mucho ^ que tola ad Demetriadem: ' er0?/# 
fea poco. Afsi ponderaSe QUAU hoc, quafo^iu eft^uod 
Sieao* iiOjlib.2.Pafchaii, cap. i . fim deletm? J m c y t n iü iM 
Éxtrs .na fon irreparahlis- yo íuptaüs f r u í i u s eft > (¡ni 
hora. ftatim yt cefí4ucrlt3yliebi* 
S e u licetyeniuraforet, lon~ t u r ú b i n o n f u i j f e ^ Eneo— 
gumquíper afmmy fas 5 que fe acaban no ay 
V i t a b r s u i S j n i h i l ejfe d i t i cum mucho 5 ni poco . N o ef-
fine3(loceret. timemos feñores,ni con^ 
Ignorancia espenfarpuc temos guftosj que acaba-
denfer pocos j omuchosj dos/on comoí inohuu ie - -
años ,que fe aeauan. Nthil ran fido. N i hagamos ca-
ejfi dm cum fine. E n v i e n d o fo de años , que huelan a l 
VÍd3,o g u í l o q u e fcha de fan. Nihileft din enm fine, 
acabar^nole cóteys dias, Kinguna cofa, que tiene-
mi horas,porque no tiene fin dura mucho, ni poco.-
poc3S,ni muchas.Bienco Aquellos reprobos e íp i - ^ 
noccnc í lo los miferables ritusgritananpor ían Ma 
que cílan en el Infierno, tiieo : ytnifii ante tempus 
cayas vozes por la Sabi* torquere nos . Antes de 
duriaen cicap J . Í V O Í ^ » ' tiempo aueys- venido a: 
hechar-
FnneraL 
hccharnos del mundo, le hechan antes, ni lehe 
Deímiente los ifaias en chan f i n í a z o n . Que en 
elcapitnlo 30. diziendo. t iempo,que fe acaba,no 
P r apar ata ejl a h i l e n T o ~ - fe deue hazer eftima-S 
$, C y r i l . Phet >no&go cíTa lección, clon del ames,ni del def 
f inolade fan C y r i l l o A - pues. Y afsi Martina 
lexandrino ,qneiee: A^a» fabiamente .* foiorepa^ 
enim anuMes Lúes: nunquU r a , que fu hermano mü-
enivitibipartitum eft regnare r io , y de ello fe queja: 
femper. No te hecha ames Ftater meus non fuifet mor~ 
.de tiépo,del mundo; y de > que fea en la flor de 
•dondefaca, quenolehe- fus años jen los masflori-
chan antes de tiempo? Ya dos dias de fu edad^de ef-
•lo diz.een aquellas pala- í"o no hazecuenta, como 
hrast Nunqí i id enim tibipa- de cofa 4 no importaren 
ratum eBregturefemper?tlo v i da i épo ra l , y no eterna, 
fe auia concedido al De- Pero f e ñ o / e s , fiendo 
monioe l Reyno déla t icr tan fmgular la fe de Mar-
^ ra parafiempre, í inopor tha en la prefencia de !e-
tiempo limitado , que fe í u s , que afola la taita d^ e 
auia ¿de acabar j y Reyno ella atribuye la muerte 
q Cebade acabar, no t ie - de fu hermano, diziendo. 
ne!antes,nidefpues3no tie S i fui fies hícyfrater meus non 
f i e t a rdc , ni temprano, f«^eí-z5tírí««i.porquequi-
en.qualquiera litante que fo íefus faltarles en aquel 
.£.C))n7o,fe acabe , es con fazon. punto,y.dexar, que Laza-
San Cyril-io ; N o n enim ro murieífcf1 Por cífoqui 
ante tempus Im.t , Ñ e q u e fo iefusjq muritíTe Laza 
tnim .compuvatum eft e i , yt ro,porq no murivífe 3 pp í 
^ Ule perpetuo regnet, Co— dalle v na vida libre de las 
mo no le auia n dado rey acedías de muerte. A rro-
no eterno, aunque le he- jaron a lonas en el mar,y 
chen el primero dia^no iucgodizeeltextojcap.z 
G 4. P r * z 
Semicn Sexto. 
PrxpáfñHtt dominas pífcem 
grandem^qui de glutiretlona.. 
Apsrcjó dios v nava ¡le na 
q comicíTe a íonasjpues fi 
D i o s. q p c r i a m a t a i a: i o-
ras,no baiiauan las aguas 
del mar para a h o g i l l e í f a 
ra qnetue mencítcrTcpul 
talle en ia calera del ello 
mago de v.n aballe na?. No 
fe el pantcn,que Dios tra 
' ic tantas caufas de muer-
te afu Propheta. Entrega 
le a vna^y otra muerte,no 
para que muera,jfí para da. 




In.pelago non fenth aquasf: 
yitalefepulchrum: 
NemoreturbAhenSi 
Sepultan a lonas en clvie-
trede vna vallena para-
c\UQ?Nemoreretur.. Paraq . 
no muera. O f e ñ o r e s ^ í i 
i)OÍ fepultaífémos, fi fu— 
pitf íemos m o r i r á ! mun-
dojeñar enel como muer 
tos por Dios , que cierto 
es,que no moririamos-
taUJepHlchrHm 3 ne moreYe-* 
m y b A k n s , Muramos en 
vida a todo lo que m es 
Dios , y nombremos que 
cofa cs:maertc. N i terne-
nics CCC-Í que mas nos affe 
gure ia vida,que fepultar 
lapor Dios. Manda Dios 
al viejo A bfahan,Gencf, 
22. que le facrifique a fa 
hijojpartc e l viejo volan 
do,dobla la cumbre devn 
monte ^fabrica vn altar, 
cúbrela de lefíajponeen-
cima afu hi)o,defembay-
na el.cuchiiio para dego-
l la l l c . -Q ue es eílo Abra*^, 
han , afsi quereys acabar 
convn hijo tan querido? 
N o quiereí ino eterniza- S . ^ n t n 
l i t : * $ . Z £ n o n : J g i t u r f t b i d u l 
cifslmum filittm DeoyiftwaM 
dulciorem contemnit.yyt jer-
uetidijlinatiugulare^ntiugu" 
/eí.Andaua Dios trazado 
eíía muerte de Ifáacjy A -
brahan , que conocía eíTa 
muerte era trazada por 
Dios,quiere exccutarJaj 
no para perder a fu hijo,íi 
no para ganarle j no para 
matar a. i í a ac , fino para 
aííegularle. en la 'vida. 
Que es c i e r toque f i f u -
pieífemos morir porDios 
nc-
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negarnos ha los güilos de mos aqui con mucha graj 
efU vida,como fi eftuuie- cía del Cielo , y defpucs 
ramos enterrados, no per có mucha g l o r i a , ^ 
d e r i a m o s ^ i g n í l o , ni v i - mihií &'yohs , 
da , antes la aííeguraria-- tec*. 
S E K M O I S l S E P T I M O 
F V N E R A L . 
Dtxit M a r t h a aá lefam v. Domine/¡foijfes 
hic yfrater wens non ej[et mortutés^ 
l o a n . 1 1 . 
QV E Galeón h e - borrafcas^ llegado aqui,'. cho a hollarlas dize Vtúm.eü.lnfixus[HM ^.masinchadas^ ¿« limo pr efundí y & xon ejl 
foberbias olas / ^ r f w í ^ . E n c a l l a d o e í l o y 
delma^noencallaraoy,. cnvna infinidad dccie---
y fe hallara opreíío con n o / i n podcrhazerpie,ni 
Jas cenizas que arrop, no dar pafFo ade lan te .Nó ay 
el volcan de Ethna, 6 M Ó poder,noay fuerps con-
gibelojíi el cuerpo de vn tra tanto cieno; de vn go l 
hombre-difunto? Galeón fo infeílado con tanta ce-
real era Dauid vy que a- niza , quien podrá efea— 
uia trmniphado de artas par? £í l re l ia fuperioht 
G 5 me-
Sermón Septtmo 
menefl-er , fuerzas mas, 
que ordinarias . Eílra— 
bon l i b . 5.pone iaspren-
das, que la ciega gent i l i -
xiad tenia dei 'poder pe-
regrino deia Diofa iuno, 
y, entre otras dize eíla: 
Inambulunifab hacDea nul-
U Ixfiott.e ciner.es. Debajo 
dei amparo de í n n o , ay 
quien fe atreua a entrar 
por vna fima de ceniza, 
íin peligrar en ella. Ne-
cia, eft mi ación de luno, 
pero fabia perfuaílon del 
Chriftiano^que fegun paf 
fare.por las cenizas 5 que 
en fu remate hazela hu-» * 
juana vida »• debajo dé la 
protección de Maria, par 
í i cu i a rmeme , fi foiicita— 
tnosfu gracia con la ora-
ción acoftambrada, Aue 
Alaria. 
V i x i t Martina dei lefum,, 
.é^f.peiieiísimai Señores , 
es la muerte , tomándola 
^pGrlapartejquen^s libra 
de ver , y experimentar, 
las mirerias, las de fu e n -
turas, los lazos de efía v i -
433,. Oezia Dios ai íanto 
] k é y ioí ias en el 4. de los 
R e y e s ^ z z p . i i , ' Coílgerts a i 
fepnlchrum tuum in pace: y t 
non y i d e a n t ocul i t iú muU; 
qute i n t r o d u í í u Y u s fem fuper 
Ucum i j i u m . Morirás en 
pa7,en feiicidadjy nove-
ras los maies,qh5delio-
uer fobre c fre pu eblo. Pro 
méte le Diosa Icfiis,qae 
moi i i á pacifica, y feliz—, 
mente. Y fi miramos no 
mas gu e v n ca pitu lo nías 
adelante de eíla promef-
fa , 4 es el vcynte y tres, 
hailaremos,que muerelo 
í:as en vna reñida batalla 
con el Rey Pharaon Ne-^ 
chao, 'c' ey de E gy pto. Ve 
nia elle Rey con podero-
fo exercito a pafíar por 
Usitierras de luda j no te 
quiere iofiasdar paííojía-
leiealencuentr.o,prcfen^ 
tale la batalla , y en ella 
muere lofias.. Puesadóde 
eftala promeíTa diuina3q 
moxiria pacifica, y feliz— 
mentefSi mucre peleado 
en cruel batalla, en q eíla. 
el morir pacifico, y feliz? 
Ya apuncala razón el tex 
to^quando añade: V t n t y i 
¿ean.t 9culi m m a U i & c L i ' » 
t í a -
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brauale a q u e l l a muerte te^n" nosfaca de vn m ü d d 
de verjy experimétar ma de defuenturas, de vna in 
les indccibics,trabijos in fiuidad de piefgBi de per-
inenfos, peligros no vi í- dernos e te rnaméie?Quié 
tos,y muerte que le faca cícufa tan tos males, d e cj 
de tantos males, muerte efia llena e í b vida, bié fe 
es ilena de paz , y f e l i c i - puedei iamarfclÍ2 enquai 
dad.Afsi dize el Abulen quiera muene . Dtcchatur 
AbtihnJ, {Q en la q á G Í t i o n ' 2 0 . QUÍA mori inpace^nlaperhoc excu-
m A U ^ H x euzntmA erant f u - febatur y i d e r e ma la m á x i m a , 
perHibraos. 3 y a í d e maiora Rabio ío el Ltey A n t io 
e r a n t , ^ q m n t a ntinc^ua etis- cho corra flete hermanos-' 
n t r a n t j t a y t f i e r a n t i n í i v p Q ' Alachabeosjüb.r . M S c W l 
Yzmy.lcíeQ lo f t a s c[uan¡iHa mu cap./.mandales quitarla 
r e r e t u r i n bel lOidiccbatHr ma- vida,parte de ellos defpe 
r i inpace}c iu ia per hoc ixerfa, dazados, parte arrojados' 
> ba tu r y ide re m a l a m á x i m a , en fartenes ardiédo. i«/í¿í 
Mayores guerras, mayo- i g n e a d m o u e r i ^ a d h u c f p i r * 
resriefgos a m c n i z a u á a te t o r r e r i i n f a í t a g i f i e . Abra 
íerufa lencada di j , por lo fados en fartcnes ardiédo 
qual )uüamente fe tenia murierójfin remedio. N o 
por pacifica , y felix la menosfnriofo el tley ce 
muerte deloriaS)aupq hu Babilonia Nabuchodono 
uieííefucedido en la guer fo renDanic l , c . j .máda Ja-
ra^oues le hhraua'de a q - ^ara t r e s m o z o s ü e b r e o s 
Uos.Que fi miramos,fe— en vnhornodefuegd,yia 
í iores j losr icfgos , los pe- ^ados ellos entre las Ua-
ligrosjl is mifenas, y def- maSjvinoyn A n g e l a ex 
uenturas,^ cada d i a crece cufn j i a m m a m ^ 0 0 . 0 X 2 . Ua-
en cflavida^noauriamuer rnaenrozio. Y porquecf 
te , q u e no nos eíhiuieífe to nofe via bien , llego 
de perlas. Como puede el Rev a la boca delhor-
dexar deferfeiiz la muer no7 y dizc: VU^o ^ i - m m 
* y¡Yo$ 
Sermón Séptimo 
y k o s f o l H t o s ) & f p e c i e s q t í i r - con quefue fin clucLría af-
ti fimilisfilíQ. D e i t V c o a Í Q S íiílencia de Dios con ios, 
tres mozos afsiílidos de o Machabeos masfeliz/de-
tro qnartüjque es ei lii)o xandoles morir3qaeiaaf-
de Diosjque ios fa^ ca i i - - riíiencia con ios mozos 
bres}y ranos.Siete mczos de Babiionia facandoies 
JVíachabeos en ruedas de v.iuosdelfucgo.Qucmuer 
nabajasjenfartenesdtfue tejque nos libra deios ma 
go pierden la vida^y mué les , y.riefgos deíla vida 
ren^fin verfe quien l e s l i - masfelizes^qucla vida,q| 
bre,ni Angeljni Dios3an- nos dexa enellosvS.A guf 
tes les dexan morir . Tres t in ferm.! ^o. de diucrfis, ^ * ^ H Í * 
mancebos en ¡as llamas cap.} .Ergoi l l i sDcus a d é r a t e 
del horno, viuen afsifíi— hos defertMcat? .Abfit j imo 
dos de Angeles,arsiílidos ytrifq, a f m t . l l l i s i n aper to , 
deDios^a viíla del mifmo i ñ l s i 7 i occul tow: Fratresmei, 
ty rano. Pues :Dios,que af- yt ChtSJiUm i u t e l l i g i t t . M a -
fiílió a los mozos en el cbaba lmel iuSy &'.tutiusUhe* 
horno dé Babiionia^y los r a t i j m t . . A h i l l i s t r i b u s y iris. 
Taco viuoSjComo no afsif- cateris r e m a n . e K t i b u t j l l a yna 
l i o alosfieteMach^beos? t e n t a t i o f u p e r í L t a e f t ab iftii 
Si afsiílib por cierto , y ifi* y ¿ ta finita, qua t o t a ten~ 
mas felizmente les af— íAí¿o e/?,Pcnfar,a alguno q 
.fiflío .dexandoies mo— Dios cí luuo prelenre co 
r i r en ios tormentos, los tres mozos, pues les 
que afsiíHo a los mo— facb libre-s deifuego, y ef 
zos de Babilonia Tacando tuuo abfente délos M a--
les viuos dei fuego;- Los chabeos, pues les dexo 
Alachabeos muriendo q - mori r .Maio ,y defuaria--
damn libres.ílelos males ¿lo penfamiento^locieito 
y riergosdefU vida > ips cs5que aísiaios vnos, co-
mozosde Babilonia que- rno a los otros afsiílio 
daron en medio de ellos, ¡ J ios^ los vnos librando 
les , 
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l e s ü d a inuertCjy a loso- día que le dexb m o r i r , cj 
trosdex^ndoles morir pa el dia qnc iefaca a eíla v i 
ra librarlos decios males da. i orque en ia. muerte 
dé la víca;. Machabxi me—- corporal fe HaiLila reno-
l ius , zsr i u t i u í l i h e r a ú - f u n t . . uacion de todas nucítras 
£ o s M? Jiabeos m u ñ e n - veníunss-. 
do masfeiizjy masdicho Por cíío m^ndauaDios 
(amenté fueron afiiftí— I x o á , ; L.Cujloclíantfi>ij lf~ 
dos, que los tres, mozos- rael S a b a t u ^ cdó-reíi t-tl lud 
Porqueeftos Tolo v.encie i n g e n e r a ú o n i b m f m s . P a t t H 
ron aquella tentación, q- e f t [ e m p t e r n u m i n t e r m e , & 
dcindolts que lidiar con filios Ifraü.fignumque per pe* 
otros muchos. Aquellos tHum*. Sex en im dtebus f e s i t 
muriendo acabaron con Deus calumi& te r ram^ in 
todss las.tentaciones , y ftpíimo ab-opere, cefduit. 
peligros. Guarden ^dizc Dios , los 
Efla doftrina cierta ig— Ifraelins p'or dia fanto,, 
noralai Maaha , quando enelTea fu mas celebre 
viendolnuerto a fu her— ficíla.Y cíTe dia fea fe na l 
mano^pen íoque la muer de vna eternaalian^a , y ' 
te le aula fuccedido 5 .por confederación entre mi^y 
noauelle afsiílido lefns: e l los , de quiencs.no me 
Domine f i f i i i f íes hic , frater pueda apartar.Porquc eQ 
meus non f u i j f e t monuits.. cífedia pnfe:el é n a mis 
Luego- Dios no eftuuo obrasracibecon toda la 
allí ,quando mur ió Laza- fabrica del mundo. De-
r o f E n g a ñ o d e muger ru- fuerte ,que porque enel 
da. An tese í luuo Diosa- Sábado eftauaelfin de I s 
l l i dexandole mor i r , y co obrasde Dios en efté mu-
€ñy>imelius,& t u t i M ltber¿í- do^le pone por feí l iuo a 
í«sf«/í.. Mejor dia, y mas los hombres, y por feñal 
feliz diola afsifl-encia del de vna infeparabie alian-
hi jpdcDiosa Lazaro, el ^ de Dios co ellos. Pues, 
S e ñ o r , 
Senvon Séptimo 
Scñor jpa ramof l f a rqnan los .Razón que da S.Atha 
a f s i d o e í h y s a ios hom- naíio en ia homil ía íobre 
bres.no fuera mejor el pr i aquellas palabras: Omnií 
mero din en que apareció tradiufunt, e^í-.adode pro 
.el mundo vanado de luz pueftala queftion dicha, 
con fola vna palabra vuef acaba, f o l d a t autun Dzm 
tra? K o fuera me) or los cognhoiftiiis crtationis fine, 
dias en cj ricos los e lemé i m i m qucererenona creatu* 
tos fe moí l ra ron llenos r*?. Efcogio Diosei v l t i -
defriuosf Nofuerame-- rao dia por Teña de quan 
jor el quarto dia en q em- afsido efta a los hombres, 
pezaron ajirar por eííos quan inreparabiemenre 
cielos exercitos de l u z i - confederado con ellos, 
dos aftros? Porque dexais porque en effedia e í la el 
dias tan llenos de bienes, fin de todas las cofas del 
y efeogeys para í eña de mundo , y en cíTcfin con--
v n s f l n infeparabie alian fiíle el principio de nuef-
ca conlos hombres el fep tras eternas medras. De-
t i m o dia^enq folofevee riicrte,que eüá tan ié»-
elfmdetaluzidas obras? Xos la muerte temporal 
Por círo, reñorcs ,por eíío . ¿e moÜrar abfencias de 
es e ícogido el Sábado, Dios , que antes en ella 
por feña déla eílrecha a- eílan puedas i a s f eñasde 
lianza de Dios con ios hó fu mas infeparable afsifr 
bres , porque en effe dia tencia . Que con anfia 
E oayf inoe l fin de iaso» procura alentarnos a tra-
erás criadas,fin clqual no ga l la , como en quien ef--
paede el hombre empe- ta nuellro remedio.Auia 
zarme^orfortnna. Y por de faÍ4r los ifraelnas de 
eíío en efíefinfe mueí l ra Egypto para entrar en la 
Dios mas afsi líente a los libertad d é l o s hijos de 
hombresjbufcando ay eo Diosenla tierra p^ome-
tno renoiiiarlos,ymejorar tida j y de mas dcl corde-
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ronque fe su ía defacrifi-- cctyt cÍH.nille prejlo ejl^a f ¡ * 
car la noche dé la íalidáj tis imparati, quia tranfeunÁti 
manda quecltai cordero efl^umilletot ante (üíbus ¿e 
fe tenga en cafa qnatro profdiionepartndayos ad.~ 
Exád.x 2 días antes.Exod.i 2 .Dec i - momt.Qítoties enim Ule bala* 
wa ciiemefis huiustolUt ynuf ttm eminit} totiesquafi tuba 
i qu i fque agnum j &femabitis fonitus exituras cajlronim á-
.emnyfduead qntrtdm deci— des excket.V.P- falida detn-
.wam dnm menfisy&c. A los ta importancia , era bien 
diez de Marcofe traerael fe les dieíTe vna larga aQ 
cordero a cafajyfc guarda fiílencia del cordero^ que 
ráhafta loscatorze a dias firuíeífe de defpertador, 
e n que í e ha de executar para aparejarfe a fal ir . Y 
lafalida. Pues que necefsi en quálquiera valido fu-, 
dadhuuodeque eicordc¿ yOíOycíTenla tropeta de 
ro afsiílitííe quatro dias marcharjyfaDrdelaefcla 
antes en cafa? No bañara^ uiuid de Egypto a mejor 
q el miftnodia por la ma vida. QviefueeíTo ? Fue 
fianarbqnando mucho el vna imagen de l o , que les 
dia antes? Porque qn u ro paíía a los fieles , quan--
dias antes?Kra vna falída dopara entrar en la vida 
.de grande defuemura a eterna, bíunca mas que 
grande liber4:ad,y nobaf- entonces la larga,y pro-
taua qualqujera di l igen- iongada afsiílencia del 
cia para ella;era conuenié cordero innocentifsimo 
tifsima vna larga afsiílen C h r i í l o lefus r Faitara-
ciadel cordero^ que con te la luz del dia , faltá-
i s validos les exortaffea rate la común rcfpira--
^//J^ÍO.-pouerfeapunto para fa— don ,faltaratehs pren-' 
iir.ACsidize Ruper to l i - das mas queridas , per* 
Dio2.in-Exod»cap.5 . ro.no te faltara .lefus. 
qüidtam ditiantéiolletjsy tan Con los primeros a Q 
— t^ton^Q^¡e(U4tmi?t Videli* faltos de ia enferme— 
| " *• dad, 
Snmon 
dadjcntra TefLis 3 afsifl-ir-
tc,p3raqiie? Paradczirre 
quc.no has de morir? Pa-
ra ahuyentar la muerte? 
]M o^ p orciertqjno.es l e ñ a 
de ia afsiftencia de JeCus 
el ahuyentar la muertej 
la Ceña de íu infalible af-
fiílencia, que vayas alen-
tado a la muerte yque ía l -
gas d é l a míferia de eñe 
niundo5que paffes a éter-
JI a v id a. Qu antas v e zes ,t c 
.cize elcora^on3q te mué 
ras,tanrosfün los validos 
de elle din ino cordero i c -
íus^q ie te afsrffe, para q" 
.¿exes ios arrapos de efcla 
no 5 y te .villas las nueuas 
ropas de p r imogén i to d i -
ui aOj}' cognito iftinscreatio 
9íis finejnitium quaras noua 
xvea,tu'fa. £ n cííe fin pcfne 
lefus fu infeparable afsif 
tencia'jnoíu abfenciajco-
m o ignofa-ntemente pen 
fo iV, artha .quando. d ixo . 
Sifuijjes hic jfr¿ter metts non 
fui'JJ'etmonutís, 
Y es de notar,qne eran 
.¿oslaS hermanas del d i -
íun to tazaro, Martha, y 
Mariajemtrambas l ev ic -
Séptlmo 
ron difun c e n t r a mbas 1c 
ilorauan. Perol^ prime-
raque falio a hablar por 
el con íefus fue Martha: 
Dixit Marthd'ad hfnm>.&'ct 
Porq no Maria/mo fvíar-
tha ? No era aquella tan 
h c r m a n a c o m o e í l a ? Si, 
rperoéfi Martha fingular-
mente reluzia la piedad, 
y candad coniel pobre , y 
necéfsitado.Vsen la muer 
te de ios fíeles ¿la que p r i -
mero habla por ellos, es 
la hermandad adquirida, 
y fundada con limofn^s. 
Daiia Chri í lo nuc í l roSe 
ñ o r vn confi.)o alos fuyos 
para laiiora de la muerte S-Tucas, 
por fan Lucas,cap. ^6:FACÍ 
teyehis ¿wicos de mdmmon<t 
.iniquitatis^yt cum de feéém-* 
tis^recipiantyos in atenta ta 
hernacula> 'Hi7.c¿ amigos, 
y grangealdoscon repar-
tirles de vucflrahazienda 
b' ienaslimofn^síparaqua 
dollegueys ala muerte, 
aboguen por vofotros. y 
os introduzgan cnla éter 
nidad. Claro efía, que es 
bueno teneramígos gran 
geados ,quehablc por no 
fotros 
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forros en la hora de la g o s c ó l i m o f n ^ q i i c cílas 
'muerte;pero porqneha <ie i fon la squeemóces prime 
f t í f o r ^  o í o ^  q u ex í 1 o s1 a m 1 - : r o h á b 1 a n. . Q u a n 13 s i i m o f 
gosTcan prarigeadas^ por *nas dicf£^GhriftÍ3no,t3n 
j i m o í n a s ? No podreyo tos abogsdosternas, qu c 
con oracionesjconfacnfi* ala hora de la muerte ha-
ciosgajnar aniLgos alosSa bien por t i . Mas ay fi cíbi 
tos,que en m i muerte me virtud tefaltajno haiiarás 
ayudenjvf íuorezcá? O q' quien por tidiga vnapaia 
parala mLurtc?noquaier- bra. Celebre es aquel fa-
íCjuiera amigos:vakn mu- grado coro de V í r g e n e s , 
cho,los que valen mas , y de que habla Tan Maiheo, 
habían piimero f o n , ios cap.>5. Erandiez,todas 
quegrangeamoscon niíef V irgcncs pu r í s imas j las 
ítras-irmolnas. San C h r y - cinco eran necias, y como 
SS% Chryf, foíKcn ciferm.r de Laza tales: ^Nan fumpf^Hnt oUH 
TO'Non hic eft afnicicia ypitu ¡ u u m , no echaron maníi 
. latnxjfed eieemojimt. Etenim • íiel oleo d é l a n i i f .ncor-
fi[ola auxiliaretur amtacia, dra,da'ndolimoína al ne-
.¿ictndmneYAt'.facheyobn a~ ceUitado. AÍsi lo í i en tc 
wicos.A^unc autem oftendens, f^afchaíiojOrigines, v o-
quodnon[ola f ^ f j m u ^ m m ^ tras muchos i^dres. L i e -
<cia,addidit ex manimoxa in l - gb ía hora- de i a muerre, 
quitatis .^o bailanqualcf- -vmoci erporo,ccrrolcsla 
quiera amigosjaunquelos ,poerta, dízicncfo, N^fcio 
tenga m os en la corte del Tin quc hunieííe quien 
ciclo,paraháblar por no- M ú j & s S é palabra por e-
Totros en ia hora de i a Has.rucs no dn'aaan pre-
muerte: porque fi bañara , íentes lasoti^is cinco ian-
íolo nos aconfe) ara ieíus, tas V irgenes lus compa— 
qne bufearamos amigos ñer3s,f i :sconocidas, con 
para cnionccs>'Pero acón quiéania viindafamiliar-
iejaque buíqucmos aj j i i - mente / Si todo tí ío es 
H ver* 
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VcrdacLpero como les fal-
tan \ ia virtud de ia l imof-
na 3 tod jslas dernasfamíi-
liaridad JS no ks importa 
c r, r ron.s . C hr.yfoíL fobre el 
r t a l . ^ o . Notxcrant inrgi-
msyi ,g inibm ¿fednil ets iu~ 
hit ea fami i i c tr í tas^or cono 
cidos^uc tengas en el GTC 
lo^por familiares que ayas 
negociado, fino tienes vir 
tud de l imoCna/iccrraí í e 
las entrañas al pobre, qtia 
doilc eue tu muertcJiaiia 
í,as todo el cielo cerrado. 
Aquel rico auariento, pre 
ciado eflaua de que tenia 
padre en la región de los 
Santos, yafsile llama en 
fu muerte, d iz íendo , Luc. 
!6. Pater Atrahtn mifer€~~ 
•temzi. Padte mió A b r a -
han mifericordia . Y no 
fe niega Padre el Tanto 
viejo , antes le.fefponde: 
L i l i rsíi¡fijií bont in vita ttia. 
H i j o muchos bienes tcm-
poraics recibirte en ta v i ^ 
da . Pero agora — 
m m chaos efl internos, úrc» 
• EAá totalmente cerrado 
el páffp para el defean--
fo, Q-¡c dezis.Padre? Pa-
ú f p t l W O 
ra vn hijo Ha de auer ca-
fa cerradaf ElTo es fer. Pa-
dre ? £s que tuuoel la ma 
no cerrada para el pobre, 
y afsien la muerte haJla 
cerrado todo el camino 
del defeanfo . fin que Par 
dre, n i hermauo, ni ami-
bo hable porel, Ghryfo- S-.Chryf,. 
logoferm. i22 . Stulte pe-
tit A Patre mifericordiaín, 
quam negaMeratfratri. N o n 
pater ignofeere, non affeftié 
potuit juhuznire. Quien fe 
negó ai pobre , neciamen 
t ecn ia muerte bufcaa— 
bogado? aun entrelos pa-
dres ,6 hermanos,que fo 
la la limofna es la que en 
tonces'habla por nofo-? 
tros. En fe d é l o qualno 
María , íi Martha habla 
primero poreldifuntoLa 
z . i ro . D}xitMartha a i U - " 
Y no fe fi fue fabiduná 
de iVlartha,Quehablando 
con íefus del difunto, pa-r 
rece fe oiuida el nombre 
proprio , y foiole llama 
hermano. Erater meuf non 
fuijfennortUHs, \nncamas 
enia baca ,y ojos de toa-
dos 
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' ^os anda el nombre pro- primero de t res , qu e co-
prio de vncaua l í e ro gran nio gufano ,de l i madt— 
dí ,que eidia defurntierre ra 3 mato ochocientos 
y entierro. Entonccsfon enemigos al primer en— 
los Epitafios a las targetas 
llenas defLisrenombres^y 
apellidos, entonces las o-
racionesfúnebres, c n g í a -
deciendofu noíitbre. Pues 
jporque Manha entre tan^ 
tas vozes celcbracoras 
del nombre deLazaroyno 
le toma en ia boca ? Habla 
ua con í efusjy toda la ce-
cuentro. Dcfpues de c i -
te Elczear. Y es cofa ma-
rauillofa, qüe poniendo-
feelfagiado eícritor a.ce 
lebrar los nombrcsde los 
mas famofos Capitánes> 
al primero de todos , íe le 
d ex a fi n n o m b r h a z i e n -
dole vn gufaniiio fepnita 
do en v n l e ñ o . Pues note-
iebridad del nombre,que nía nóbre cííe Capitán? Si 
llena los tumulos, y aíío- nobre tenia, y cclebradií-
bra el mundo , no firue fimo,y granado enmil tro 
de nada para con Dios. feosdefushazañas ,y pucf 
Enelfegundo d é l o s Re- to en las bocas del mundo 
yes^Ctij.fe pone vnfcpijg congrandesalabancas.Pe 
t;?fio a ios mas cfclareci- ro como eíTc nombre,y ce 
dos Capitanes^ tuuo Da lebr jdad no feruia p í ¡ a el 
uidcnfp'scxercitos ^y d i - cieio3afsi,fe dexa, y oiui -
zciHtcfHfit nomina fortitun da. Dize Gaifrido en las 
DaMid: Sedens in cathsclrá Alegorías de Ti imniano: 
[apientifiimtis princeps intct Primo huic in hiftorijs Regü 
tre^tpfcejl, quaji tenerrimus nÚ protinns.nomen iatur^quia 
Ugnt yermiculus, qtti o6ün~- tuc dít atl nomen trafn.Na & 
gritos intrrfe.it impetn'yno. fi magnum Uli (xtnde datum 
Foft hfinc Eícaxar>&'c, Eílos fuertt nomen in t$rta 
G J f r i d a 
ionios nóbres deJosvale 
rofosCapiianesdeDauid. 
Tiene .el primer lugar ú 
5 WX'Z 
tanomzn m<t§nornm>quifant 
in ea}MHltHm di/tpit; qtu prtf* 
famlt f ^aod continuo etiam 
H z 
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# í O ' / « r « f i m i l i t e r afóri l ;^- no esgrande loa , porqnc^ 
í«r insai i s . Graa nombre a todos buenos , y maios 
tenia en ia tierra,pero au- conoce Dios por Tus nom^ 
que grande^ y granado en brcs proprios. . Pues por-
m i l dorad nrgcns , no que nombre era conoci--
llegaua a ícr nombre dcla do Moyfes, que tanto le 
te de Dios- A y grande d i - importaua ? i ¿ r a conoci-
fercnciade nombre .cele- doporc i nólVre de Dios, f 
brado en el mundo, o no- a quefe afia , ,y de que fe 
bre,quefe.puec!a celebrar; yaliaen todas ocafiones,. 
en el cielo. Y verdadera- y con que triunfaua.. D i - E x o ¿ . i 9 
mente feñores , quien fe ze Ruperdib. 4-. i nExod . -
halia decamíno para la o-- czp i f . C u m dicitiriotilte fp---
trq: vida , mucho fe enga- - fum ex nomine}fuba,H(liendurn 
ñ a fiihaze cafode nóbres, . ejlyOei^uod, imocattifn etif** 
y renombres, y apellidos per: te $ ex-éoc enim nomine 
ganadosen la tierra, coto Deo notusefi omms^ qut pf ip 
dos los quaies puedefuce-• tus eft in Ubro y i t a . Q a a n d o -
tierno tener nóbre para el fe dizc Moyfes conocido • 
cielo. Aqueles cuerdo,q ; deDiosporf i ínobre^nofe 
n i envida,ni muerte haze cntieds por el nombre de . 
cafó de otro nobrequedcl Moyfes,G por el de Dios, . 
nóbrede Dios, por el qual . debajo decayo amparo v i 
folo,fera conocidoenlae- uia,y aquié tenia fobre fa -
ternidád , y fe deféderade c a b e ^ y en fu cora^onen 
la dniina )uíl icia.En gran s todo t iépo. Por el qnal fo • 
pun to : fc .ba i lo Moyfes eonocidos,deDios,quatos 
3 í í ^ f e i . e l día que le d i - triüfadores efta retuiados 
/ xo DiosrA^d/íí í>rfx «o/ffiwe- en el ciclo.Dichofó aquel 
Conozcote por el noffl-" cuyos labios fe cerraron-
bre.Porque nombrc?Que cocí nobre de DioSjCuyo 
l é conozca .por c i nom- poflreroal íéto acabó enel 
bre proprio de Móyfes, , nombre de lefus jeffeaun 
que 
que no tenga otro nom enfamilia t i n amada ¿c 
br( ,3unque.noaya me- Dios entra la muerte, y 
moria defu apcMidojCc arrebata aXazirOjy 11c 
ra en aquella hora cono na de dolor a lasherma-
cido de Dios 9y entrara ñas MarÍ3,y Mar ta . t íío 
en los retulados en ia es amarlos Dios? Que no 
eterna vida. Que no ea fe Cuele cóprar más vara 
vaide para ef íe t ranecol toelamorde Dios> que 
uidb Martha ei nombre acoíla de doioi Cáijde ver 
de Lázaro , como quien muertes en las;prendas 
fabi3,qne el nombredc mas queridas témpora-
ios que viuen,y mueren ies .Al buen viejo Abra 
bien , es el nombre de han defpues de m i l pie-
Dios vencrado^y ferui- gariasauiale Dios dado 
<!o.Y afsi no dize, Laza vn hi)o,con quc elfama 
t o f i n o y l fatetmeHS) ha- fcentreteiiiajquando r i f 
.blandoí3cidifunto. gurofo Dios)Gen.;22idire ^ 
IÑi quiero dexar de zc^que mucraclhi lo , y Je;íe* 2 
neparar^dequienes hcr- q le degüel le fu Padre, 
ínano el difuacoj frvtfer Tenpam I H u s M r ^ l m n , .-t 
^e^f ^ le lla ma Martha: «^f . Terr ible ocafioa pa 
A'larthajaqueliia muger, ra vn padre ,que execu-
euyafamiiia teuialcfus te,y vcc la muerte de fu 
enfu coraron, y fobre vnigeuito hijo* Que pre 
fus ojos. írorqueran íuá tend ió Dios,condar tan 
eneí le cap.i j.dize:Z)>- temblepenaa Abraha? 
ligebtt autim hfus AJ¿r~~ Pre tendió moí l ra r a co ^ 
th<im'yfouYvn eiHiMáúc.m) mopáíTaeia inor diaino ' ^ ' * 
c^L^^ty/íw. Tres herma en.la mis franca feria de > 
nos,Martha,MarÍ35yI a eLS^af i l iode ^ e k n c í a 
zaro, en quienes lefus / o r z x ^ i . N ^ m ^ ^ h . s j t r y í . 
fingu 1 arifsim|imente te tHm iuf lu[ubí ío l lk^yt ¿m-» 
« i a p u e í l o fu amor. Y W t k dwina nundinatoYein 
H 3 vi mi~ * 
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mireris. Quando vieres affti0ontt fequütur.Otormí 
Chr i í l i ano en vna caCi ta mifcricordaííCruciatjúr 4 
las muertes de las masq wdí . Es arrebatado Béja-
ridas predas, ios dolores min de entre fus herma* 
m^s terribles, piéra3q es nos,eGíentecia de muer-
feriá de amor diuinojqfe te.viguéfeamargos l lan-
manifiefta en aqucllaspe tos en.todos los h e r m a -
nas. Amana t ie rnaméte noé.Yla canfa de todo lo 
lofepli.a fu hermano Be- fcph muy feucro^porque 
j níninjy defpues de auer los ama.Chic nace en oca 
e ícod idoen fu c o í h l vn íiones del mirmo amor, 
vafodeoro^máda vayan el rcga[o ,y .e i to rmeñro . 
tras deljle predañóle actr C r n c i a t ^ a m a t . N o péfeí» 
fen de ladro, (e le trayga mos tenores', q fomos a-
a fo prefencia.Genef.^ borrecidosdcDios,porq 
y*** ¿ t i l l i frrfsisytjlibíiit&.c.h. vemos el trabajo en nuef 
Cjtii el dolor , aqui las la- tras cafasjporqvcmos y r 
grimasde Ben/amin 5 de a la muerteiascolumnas 
todosfus hermanos^que deellas,las-préda¿ mas 
rergando fus veftidos fe riñas de nueftras i l m a s . 
hazian leguas en fignifi- N o es aborrccimiétOj fi-
car fu defgracia. Y lo^- no amor de Dios / q ern* 
feph feuero vicdoles he* ,cíát¡&- a m t t . T t ñ i ' c n o m o 
chosvn l lanto ,quádo có claro fe m u e í l r a e n í a f a -
vna palabra podía enja- miliade Manha, amada 
galles las lagrimas. Y cf fing^ulármente de Dios> 
fbeVa i mor? Era querer y atormétada déla muer 
bié a Eéjamin?; Sinduda te de fu hermano: FTAUT 
era amor5q fabe por wem non sjfat mortuus, 
ta-scáufas amar, y ator- Y añade la f i t a mnger: 
ní f tar aqu iéama, S.Gre Sed nucf:;o , qnia qaacHque. 
GíTg.. gor.Papa~hom.2T,inEze- pvpofcerisa D t o , I t b i t u h i 
ch.íobre eile cafoexch»- ^ « ^ . ^ c r o agorafe, lo q 
vfíz'.Tm B H m i n rediicüm9 valei có Digs,para alean 
^ar loq quiriercs,Fep3Té trato de DioSíO csDios,^ 
e n c í N w . c [ d o : Agora , íu figura.Hazcfc aquj l é -
q u á d o e n iThxaTa veo ta gnas .Chry f . r epa rádo a S*Chryfr 
ta calaoiidad-5 conozco dedt fe m o ü r o Dios. A7¿ 
i o qvaies coDios..Como quUtale potuiiimago m&ftr* 
í n n t e s no l a conociera, r ^ N o t n a n r o ^ d í n i g » ¿ of" 
agora dlze conoce lo cj ífftí¿í«i'D^WÍ,Hecha eílaua 
esí e f u s c ó D os.Yq cier la t ñ a t n a vn Gro,cer. a da 
tOjq'noay 1.3rgüiiiira,q de imiííeos in í l rumétos , 
áCsi deícubra los mas m i pero no pudo dezirNabu 
nimos Ai l ros del cielo, chor lonoíor , q a i i i vía a 
c o m o 1 a c ai a m id ad, e 1 d o D i os. L1 en o e i l a u a e 1 fu e 
lornosdefci^bre a Dios, gode horro.r,airjenazár;o 
L e u i t o Nabuchodono- horribles muertas a to— 
íorv nahcrmofaeftatua, dos,y entre cííos horro-
bechavn afquarde oro,pa res,y amenazas de muer» 
j a o í le tació defudiuini- te,clmasciego délos tira • * 
dad.YcercadellaT)izocn nosvec aDios.A'¿>/« «ÍW™, 
cédervn horno defuego, f e¿ i i n e x n m t m D e H L , A y fe 
cuyas vorazesllamastra deixa Diosver^ay fe dexa 
gaííen a ios q no adorsífé CQnQCer,a.d6de la calamr, 
Lacílatua.pueron arroja dad/ddolor aKreloso)os« 
^as en elfuego tres mo-. Quediafaiores tan para 
^osHebjreos»Y haliadofe ver a Dios, para penetrar 
. libres entre las llamas, fus preceptos? V n djfuto 
l legó averelprodigioNa delate en el repre íe tada 
V t m e l , } M t 0 ¿ o m { o x 3 q lleno de ia fetecia de nu.eílra muer 
cfpátodixo3Dan.c43. / ' i t e : muy ciego A de fcr> 
¿ta ( iHMimyltosfotutos: i&' qu iécon t í la viíla no co^ 
f p e c m ^ H A r í i r f i m i l i s f í i o D c i nozca a Dios. §oñar«'do 
Tres cayeron en las l i a - Kabuchodonofoi nql fue 
mas3 'yyoencí lasvcoqui ñ o ,en oue eflaua encer-
^ro^y t i quarto es vn re- xado el oiílcrio de 1 a Eo 
H 4 c^-na^ 
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carnacíoíle lefus, y nuef conla muerrc a los ojos,V 
tro remedio. N o fabia e i . fáci lmente fe dexan ver 
n i l o q u e a u i a f o ñ a d o 3 n i . ios mií ler ios del cielo* 
loque íignifícana. Pide a ' Rupercoiib.5.de V i f t o - Rupenó* 
Tus letrados fe l o éxpl i - da Vérbi Deij<;,ap. 13. lo 
quen,que tampoco fupáe pondera afsi: Dum cunftí 
D á n U l 1 Í O ñ ' M z n f h 5que muera. . fafiientesfttb. gladto pendent _ 
Dan. cap. 2 , E t egrejf* ej l . mQritiiriy. attentifiHní adaH t 
fententjay'vt fapientesinterfi diendfimyyalde dóciles adin 
úmtm)([UíeYenhAtwc[wD¿ • tdí i^tndumMjtdemum dig* 
-íí^/^í-.Eftauan todos los » nam duxit femetipfum profef 
letrados condenados a rs.qma tempns takm Karg* 
muerte; bufcauan a Da- rita non fmeret xonculcari» 
niel para lo m i f m o v V i - Hallo t iempo, y ocafion 
noDanieI,pidibtreguas, . la palabra diuina para 
explico todo el mi í l e r io fcr oyda^y entendida aíí ; 
d c l f u e ñ o . N o antes3fino - de hombres barbaros y y 
. ¿cfpues de condenados a cicgos. Y quc t icrüpofuc 
xijuertciosletrados , fe t t t c í D u m ftib gUi io pendít 
explica ei fueño,y fu m i f . worit«>'i, Mientras tienen -
terio.Porque ? i Nofuera 1 la guadaña de la muerte 
mejpr ' jql ibres dclmie- delante délos ojos.O v i f 
dodelamuerte lo oye— tadelamuerte , queafsi . 
ran? D quenoleenten— - acicalas los ojos para ver 
dieran,era el m i f l f r io la diuinas verdades'O mu*, 
venida de lefus al mun- cho m e e n g 3 ñ o , o d c f c u - -
¿ ó , la falud del genero bre mas de ciclo,de é te r - -
humano,y porquecftcfe nidadjdeverdadescier— 
entendiera mejor, traza tas?ialuz¡dela v í t ima ve 
Dios ,que todós los oyen la^quetodoeíTé exercito 
tes eííen fentenciados. a > decí lrel iasjy luzidos af- -
muerte. .Que en .medio tros. Eílaua A dan enel ; 
^e'vntan grande dolor, , Parayfo cercado dearbo 
les 
Ies Je vif33 l leno f^ef iM y triunfaíTe del e n g a ñ o , 
ckirn; Llega ael fü nm- San Aguft.rerm.de Tt ,n S.dguji . 
ger có mimos de íer Dio port h*rbaric0y¿\2c: F o r - ^ 
fa , para cuya execnejon tior fuh Job m dohrihmy 
le dio a comer de cierta ([HumilU Adam in nemtri-
í ruta. Y Adán , Cswaí/í, ¿ « s A d á n cercadodaar-
^ í f : 2 0 ' G e n . 2 . Y por comer diut boi:s devida^iode ojos 
nidades j trago zaraz-is praticamente , y afsi fe 
parafi^y p^ra Tus hijos. porto,comofi padeciera 
Eftaua l o b e n c i mura^- e n g a ñ o . lobcercadodc 
dat l icno de enfermeda dolores de muerte mas 
des mortales,co la muer rabioquc Ada, mascuer 
ts a los ojosj y i iamando dojeonocio el lazo, reco 
w laconia mano.Llegofu noció la verdad, deshc— 
niugcr,con n ome)or de chb la mentira, de .quien 
manda, que la de A d á n , quedo triufando.O Oíos 
encicap.^. Bm¿dic Deo, d e m i a l m a ^ O f c ñ o r c l 
dr.woy^e, Conocioluego m*K>s , fepamos tomar 
^ l o b el veneno, y echan- defde luego la vltiraa cá 
dóla de fi le dize: de iaenh mano. En la 
yna ex infipicntibus l o m a muerte del vezino, vea-
« . H a b l a s c o m o n e c i a / Y m o s l a n u e í l r a , y vere-
como conoció lob la ne mos la men tira del mua 
cedad de fu muger , la do,; la verdad del c ic lo , 
qual parece no conoció Experimentaremos los 
Adan?F.ftaua lob cercad triunfos dé la gracia^por 
do dedolores de muerte, -. medio de heroycos co-
eílaua Adán cercado de nocimientos de laverda. 
regalos.Y" afsi no es ma- - dera gloria. mibi 
rauilla Adan -hizklíe 1© &yohis donare dig* 
quevncicgo, y lob alca : nmf ipominHs, 
jaffc a conocer la verdad J¡ffís¿&c. -
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S E R M O N O C T A V O 
F V N E R A L . 
D í X t t M á r t h d a d fefam : Dominefifu'íjfes 
hic > frater meas non ejfet morsms* 
V A N D O aque 
llostrcs djcíio-
f jsRcyesv^ie 
roa befarla rr.a 
•no al recien nacido, con-
fcfrindole en fus dones/ 
DiosjRey ,"hombre mor 
t a|»D í z e fa n M a t h. c a p. z " 
JnnenefuntfHzrum, úr frU*. 
riam maifem ei»s. L legaró 
a í a z o n , que hallaron al 
n i ñ o en los bracos de 
W aria madre fn y a. Y fue 
dinina prouidcncia nole 
h^liaífen íin Tu m^dre, 
porque en bracos de tal 
madre mqí l rana quan 
Jijguaisicnte venia a safe 
fiar a los viuos , y mirar 
por ios difuntos.. Afsi i o 
penfó grancmente San 
L c o n í e r . 7. de fpipha-
niajquando ái%csPfer par 
um dominas genitricis gve-
rnto coníinetur} & inde daté 
eflmorihus furma7'ynde mor 
tui i eflímpefa medic¡na,Nec 
imwt'ito eum Ma^i non im~ 
peruntem dgmonibus y i d c 
YHriti'.Sed puerum paruulumy 
fiU.ntem fnh mairis foltcit.U" 
dnHconfiitMm.* Quando 
Dios verjo no foloa .dar 
aliento ,de virtude s a los 
vluos/mo gualmentc a 
redimir a los muertos,* o 
gran 
S. Leou» 
gran pronidencia no Te eos de fu madre , y dize 
dexa ver deios Magos San Lucas capit.3. ( ^ e S .Lucdi . 
en otro trorto, que enci io primero accepit eum 
de ios bracos de María ¿« •W/;rfí/«.íí. Tomo a l e ; 
madreruya5debaxodcrü fus en íus bracos j y Inc- ^ 
cuydado , y foíicitud. go dixo : Nunc dimittis 
Que en Maria í ingular- feruton taum ÍH pace, A g o -
menteíefLindanlas eTpe ra fi S e ñ o r vega la muer 
randas de remedio, que t e . Agora quereys la 
puede tenerlos di íantos . muerte, quando teneys 
En cuyaslionraslosque envueftra manola vida? 
auemos de hablar, no po Pues quando era me;or 
dremosfin el aliento , y viuir v que quando po— 
fanorde Maria,pidiendo -deys v i u í r c ó C h r i l l o f L a 
la nos alcance el de Tu hi Magdalena v na vez que 
jo co la oración del Aue fe hallo con Leíns, no a* 
María . uiaquien la pudicííe a-
Dixi t JMartha dd'lefum) parrar de fu lado, ni aun 
í^f.En pleytos tan cr imi paraentrar en vn apofen 
naiesjcomo enlosque fe to de fu cafa. Y vos con 
trata de acabarconia v i - Chrifto en las manos> 
da de vn hombre, aque- y quereys dexar fu pre* 
líos fon fummamente fencia, poryros delmun 
dichofos , que tienen a do ? O feñores ^ grai> 
mano a Chriflo lefus, cofa es t e ñ e r a lefus pa-
de quien valerfe, y. a ra viuir ; pero tenerle 
quienafufe. Vnodeef- para morir , es vn bien 
tos fue aquel buen vie- grandifsimo . Por cíTo 
}P Simeón, q t n los pof- dezia Origines en la 
trerospaí íos defu vida^ homi l . is.fobrefan Lu-^n2 'we í ' 
entro en el Templo de casiSiqws egreditur d e m w 
lerufalen s vio a ieTns d o y f i q u i s é car.ere v int ío* 
recién nacido, losbra rum dijnimthr^yi¿d regna» 
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¿um yadef.SummatJefum in tatum ettfctHS decurfus aqu* 
manibHsfuis,&' circundeteti rum. £n vna huerta mu-
brachjs j m s t o t u m babeat chos arboles fe mucíhá} 
tn finu r M tune exultansire y/nos pueüos en el me— 
.fotsrit,(¡uo defiderat. Quié dio dclos quadros, otros 
quando (ale defte mun- en las orillas, en las rega 
. d o n o d c f í t a y r p o r b u e n deraSjpor donde paila el 
.camino? Quienaldexar ^na. A fsi aquel celebre 
la cárcel de cite cuerpo «ibol de vida eílaua puef 
Rodcííea cncótrarfecon to G c n . z . i n m e d i o ptradi Genefiz» 
el reyno? Pucsvnconfe- /. 'en el medio dcl.hucr-
.Jo dcl cieia,ai í alir defte tó^Pero el árbol mas v i ^ 
« u i n d o , a l d e x a r eftacar tal del mundo, Chrifto 
ce l , procuretenera ma- lefus^piantofe^no en el 
no a lefus, aígaíe dele-' medio,(¡ en las regade--
fns,pong;aie delante de i z s f í c t i s de curfus aquarutn, 
.fus ü}o:s,metalcciifu co i E nia orilla délas corric 
xason.Tftnc exuluns trepo ..tesde'las aguas. Puesfi 
, tertt^quod d.efiderAbat, Y af el árbol de la vida fe pia 
fido alefusiieno de go- tb en el medio dda huer 
zo paliara leguro poí h s ta , porque el mejor ar^ 
mifmas gargantas déla bol,y mas v i t a l , ch r i í l o 
jaiucite^halla verfe en el lefus íc planta a la or i l la 
c: cumpi^miicntodefusdef j u n t o a i c o r r i e n t e í l e l a S 
icos» Perfuadiendore el aguas? Djxo í ab iamenic 
Chriftiano , que toda íu vn Caftelhno , que fon 
¿- ichaeí la tn aíirfe a le - núeftras vidas los rios^ q 
í u s ^ u a n d o de efta tem- . y zn a dar^en el mar,., que 
poral corriente es lieua- es el morir ,Toda la prof 
doa ia muefte.Enel r í a l peri Hadde los bienes ¿té-
ino i.hafclandí) de C h r i f porales,ha^ienda,honra. 
to Señor n a e í l r o . E t erit y vida,es vna arrebataba 
Mn^u4mk%HHW?fiuodjUn~ corriente jque nosilcua 
Funeral, 
aíacab. imicnto. A i a o r l -
l íade bqu^lcorr iente fe-' 
pi inta el vitaiifsimo ar-
hcfi Cnrifto lefusapaf > ¿C-
tara m i n o , pira que los 
lleindoscie cíTi corriente 
a h muerte, tengin a que : 
afirré>con que fe alTegnré, 
y no perezcan í tn trance 
S.Ang^ t an te r r ib íe . Sin Agaít in 
tratado 2.fóbre la ep i í lo - • 
laxle ran iuaniTrfWíp^z < 
ca fiauium ¿rhitr atta fjtftMif. 
mmus noflsr íefft Chrifius af' 
fifmfit CArHem3&ref({nexit/& 
afeenelit in^alH)». Volmtfe 
j j Zi- qtioáiífnmodo plantare iuxta ^ 
i ' ' fixttiutn te>nporakmu'aperts ¿n s 
prteceps? Teñe ligvum j íe«e -
Chriflum* Propter te f i i í m eji 
tem¡)oraíis3vt tu fias aternm» 
Como nace vn árbol fir-
me janto vn arrebatado * 
r io 3 afsi Cbr i í lo lefus fe 
vnio a nJeflra nituralezaj 
yiiert^liaexecütofus mif-
tenos. - Y no fue eííd me-
riosyque plantar fe toda la1 
fvhriczaíiéi cielo jifntola 
mas precipitada corrien-
te de la temporalidad. A y 
algunojq ie llenado de cf 
f i coíTicnte fe vea y a cer? 
h 
ca del vVirno defpeñade-
rodeia muerte? Pues afga 
í j acíla rama,ahricefe co 
Chr i í lo lefus, no le dexc 
dw -La mano, que v n f ga-
ró . Que por eíío fe pufo 
ay,para facarños de l f ín ,^ 
vna vida que no le tenga. 
V entura fue eña que e x p í 
rimento Martha junando 
v icndo la muerte en fu ca • 
fa 5qué al primero golpe • 
fe aura Ueuado^a Lázaro • 
hermano tuyo , f a 1 e d e fa 
recogimiento , y apocos 
paflos fe topa con iefus, 
de cuya conuerfacion fe 
vale contra aquel pe l i - -
gro .Dix i t Aíartha vtíí lefum, 
¿re , -
Y es cofa muy de repa-. 
rar ,que en toda la enfer-
medad, y mner té de fu 
h e r m a n o , q u a n d o k » mas 
déla nobleza de lerufa--
lenafsifíiá aeftas dosher 
manas 3 para confolarlas 
en trabajo tan grande,no 
dize el Euangeüfla , que 
Marthahablaífe palabra, 
í ino jopor lefus, o con le -
fus. D i x h Martha ad lefum»: 
Y no m e c í p á t O ; quequ ié 
via 
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.vía muerto a fu hermanó, nospraceíiat Moyfi enim hmc 
y en el cay dala mas firme yiro^Ht nos eduxit 3i£nQra~~. 
coiuma de fu remedio, no mus.qníd e iacc ídent . Gran 
hizieíle calo de todas Lis defacuerdopedirDiofes, 
demás criaturas c o r m p í i - qTe auian de hazer. Locu^ 
bles,y fe afícíle a folo íe— ra de ciegos idolatras. Pe-
fus,^ no nos puede faltar, ro reparo mucho, en q no 
ni en muerte,, ni en vida, fe cótété menos q c© Oios 
Afs i ^cófeja S-Cypr.epif para guia fuya • Fat nohis 
to l .<{6 ,Nmo qmcquZ ¿efo~ . DeoSjqiii.nosprcecedZt. F.l q 
ctilo^am moriete de;fiderct,fed faltaua era M oyfes^iobre 
fequatkr Chr iñu /r^qm&ywi t como los demas^y q fiédo 
in aterttum3'&y'itiificat[nos, folametc hobreles auia ía \ 
Kadic pógafu cora^cn,ni cado decaptiucrio, y les 
Cus ojos en cofa, q fe aca^- lleuaua a la tierra prome 
ba jen criaturas^ q fevcen tida-Puesporq en taita de 
mor i r cad a dia.Antes def e Ae no fe cotciacon pedir 
preciado todolo corrupti l e s e i i x á o t r o t a i h c h r c f A. 
b(le,nos afgamos a folo l e cabauafe todos los buenos 
fus,pogamos nueflra efpc hombres en Moyíe^? No 
ranea en folo Dios,que ni porcicrtOjpcjo como via , 
:pnedemorir,ymuertosno q feiesauia acabadoMcy 
fotros nos puedefacar avi Tes, y imaginaua q eílaua 
<3í».Bn-Jwn fumo dcfacuei' m u e r t o a i si deíe í l imaro 
do dé los ífraelitas hallo a.quátosíe pcdian iür i r jq 
yo vnafumafabiduria. Y no quería ver de Tus ojos 
fue cicafo, q tardandofe. finoa DiosXtc nobisDsos, -
A^oyfes en elmonte enre Ofuma/abiduriaí Dizee l 
e ib i r l a i ey , mal fufridos Abulenfe^qu^íl.S. D m ^ db::Un* 
Jps lírarik3s,ptTando-fe a qutd a l iquniu perfttfHs fim 
uia ido ílcl m ú d o , acn díftf Moyf¿^rsp?yirmr9 t m w qui 
roa Aaxo^y le díxcr6;Exo í i b e t h m o deficerepoterat^Ht 
do i z. f t inoí?i¿ V M S , qui m o r í , fim yidsbutut éif dk 
Moyfe, Deusergó necepiínns 
fmtyúrc .Grz dcfacuerdojq 
rcr Diofes nneuos , pero 
grá fabidnriaj no hazer ca 
fo de orro,qvie de Dios, el 
idiaqne enfn icnaginació 
•viáa MoyCes muerto.O fi 
apiédieíTeinos eíla diurna 
Pabíidiirii > no ajironE^íTe— 
mas a cofajq (e nos puede 
ínor i r . 'S í iacxper iéc ia de 
v'er>q todo lo téporal fe a-
calva , nos defaficionaííe 
deljdefuertcq en ío loDíos 
tuuieíícmos nueüra mira, 
dequatos males, dequan 
eternos remordimientos 
nos hbrariamos! Muchos 
huno en el pueblo deDios 
q líenos de codicia ,^no fe 
artauan de coger Mana, y 
gua rdado iopá rao t ro dia* 
Pero todo lo guardado, 
2JXW.I6 Exodó 16. Scatere capit 
yermibi ís) aíque cemputtuit. 
I m p e l o todo t i Manna 
guardado , .y cogido de 
mas ,,a conuertirCe todo 
^nguranos. Quien pudo 
introdtjzir en el pan del 
" cielo guíanos ?. I a codi¿ 
í i a de -idquitir, y tener 
mas bienesj temporales, 
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deípues de aué r vlfíovn 
mundo de Gitanos muer-
tos ala orilla del mar,ef-
fa no puede dexar^ de cau-
fargufanos , q te rompan 
las en t rañas .Dize S. P ro í S ^ o f h 
per03lib.de Promiíí. i.pai-
te c.29. H a c etf píitrcdo yhi 
yermes eoru^ui péreute wudi 
cupinnt [HAS attgeñ ÜÍÍUÍÍAÍ, 
Quie viendo vn mudo de 
difuntos,vna tierra cubier 
ta de ataudesj-iuhaze cafo 
de bienes,q fe acaba, y íe -
dKntode adquirir, fe va 
tras elios,y noics fábe dar 
demano fiando folo en 
nios3aeíTe nolepiiedcfal 
targufanos,q leroyan el 
cora^6,y ilenen dedefuc 
turas. Dedonde fe colige 
lafabiduriade Martha, q 
vicdo a fu hermano difun 
to,dexado todo quanto ay 
en el mundo, con folo l e -
fus habla,con folo lefus fe 
entiende. D i x i f M a n h a ad 
N i fue menos, q la fabí 
duria de Martha fu di--, 
cha, pues a pocos paííos, 
que faiiode fu cafa , nos 




conuerfacion con Tefus^fa .doen rnir^r la tierrafQuc 
m lindo. D l x n Mar - r i ? i e e n fe ñ a r v n br e u i fs i -
thaid h j a m . Quietan pref . mo camino para bolucr ai 
to piífo a Martha con la fa Parayfo,y efíe coníiñe.en 
Jud dt:i mundo Chn í lo le no perder devifta la-tier-
fus?;-Elia l o d ^ e en aque- .ra madre^y hermana nnef 
lias palabras: Frater metts .traben que finalmente aue 
noti fuifet mortUHS,Mii-2i\i raos de.conuertirnos . O 
funto a'L3zaro,y conoce- viíla de la tierra de nu.-ef* 
le por hermano, recono— tra morta l idadí O Bfcue-
ciendoíe afsien el mifmo la^o'Caihcdraefficacifsi-
paralcio con ios muertos, ma para enfenarnos t i ca 
y de efle reconocimiento mino cor to , y feguro de 
de lu poiuo faco el topar nueftrafaiud.Dizc Theo-
-tan p r e ñ o con lefus s con philo A Icxandi íno .cp i í l . ^ ^, 
la faiud dei mundo. Oef- .2.adA utholiunr./iowj'wew" ' ^ 
terrado el hombre dcl Pa 
rayfo , proíigue la diui— 
na fentcncia5^iziédoJGe-
neíis .4 .MaíedicU térra ln ope 
;fe tfio in Libvribui comedes ex 
ea. l odo tu exercicio,tí .da 
ttu ocupación quiero que 
.fea en ios iabores de la 
tierra.Pt^cs-avn pobredef 
te i raca del Par3yfo,no le 
)au eys de pe rm i u r. qr c 1 e-
uanteios ojos dé la nerra? 
Jodofucuydado, aten-
ción quereys que ei lé en 
la tierra? Qu^ e conuemen-
ciapuede auer en eíío3que 
vn hombre fe emplee to : 
e i j c t t a r a d i f o ; folnm itírtei e 
J t ó e t y y t fiatfíio tempere pee» 
_CAiHm e&&lúeit$±&i j?r(,bc em~ 
•nía edoBus3 <sr .¿nftitfitHspof-
jrem o renecAi etur. i ara que 
hób re apre nda ^y fe haga 
docto en la materia de bol 
tier 3lPaTayfo,y acercar-
fe ai a íbo ide vida , que l i -
'brole potie en la mano? 
Soium yenerc i n h e t ^ ^ n ó ^ n 
lercboluer ia tierra . ;Y.a 
b tí c n fe gur o , q u e apocas 
butitasdeia tierra de nne 
ílra mortalidad j quede-
mos eníeñados , y dodos 
en eljCamino de n u c ñ r o 
.reme 
I 
F i n í e r a l * 
remedio : Frohe omniado- dio , & yUm y i n in 
ílus y & i n í i i t u t u s reHocetm. ¿dolefeentia , Quatro ca-
O Ccñores, fi en nueílra minos he buícado ? y ios 
imaginación abrieííemos tres helos hallado con di 
él l ibro de eíía tumba, fiedtad, pero el q i m t o 
V mir^íTemos atentos la £h ningún modo le he 
tierra de eíl¿ cuerpo d i ' - defcubierto . Los tres, 
fumo , hermana'de la en que hallo difficilmente, 
qnefe han de bolucr los fon >cleaminodel Agui -
rsncOros. Que do ¿ios que la en el ayre 5 el de la cu--
d a r í a m o s , que enfena— lebracn vna p e ñ a , el de 
dos a topar lue^o el ca- la ñaue en el mar.El qnar 
mino de nueTrra reden- tonque es el camino de 
: cion?de nueÜradicha/ Y vn mo^o a fu remedio, 
• de no leer en. efle l ibro efíc en n í R g u n m o d o t é 
de la tierra y nace el no hallo, nidelcubro , Por-
acertar con cíl:ebreue3 y que no fehsliaei camino 
feguro camino ^ P í a i m o de vn moco a fo^e'ite--
iicD..-i« qno ctrrigh ado~ dio?-Saben porqiief Por-
. lefcentior yinm f u m f Que que le embebe ene{íbrros 
parece no halla el Pfal- tres difficuitofos c a m i " 
: ínjfta camino en vn mo- nos. P'orque como A g u i -
j o , para topar con fu en- la anda fiem pre por alt a-, 
nuenda , con fu fálud.Y herias, ambiciofib de al-
Itio fólo el Pfaimifta;pe- tos pue/los. Y comona-
ro el Efpiritu fando en ue no fabe dar pafío íln 
los Prouerbios capit. 3O0 el vieutode fu vanidad-Y 
'mUeflra eíía d i ñ c u i u d , como culebra hueiia pie-
diziendo. T r i a f m t difji— dra^ ehdúreciendofe en 
cilia mihi , & quaríum j)e'~ fus deleytes jíin ten^r o-
71 ñus ignoro , V\am aquiU j o s para mirar ia tierra de 
in talo ^ yiáin colubti fuper la mortalidad^yafsi no es 
fetr^m y yUm nams in me* mucho no fe halle el ca* 
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m i n o d fusrccned i o s . D i vn momcntoconíc-fus-fa: 
S.Amhf. fan A mbrof. fcrm, 2. lud del munao.Dix l tMAr* 
Cobre el Pfaitno v i z i l i l x tbaad Jefumy&c,. 
y U y i s i non cognofcuntur, Y fimiramos las pala-
qHxfunt fectis y ias ferpentis. brasde M^rtha e n e ü a c o 
fuper petram, & fecuifemitas; ucríacion cálefus , todas 
nauii flailHántis 3 ^ye/ l ig ia . . clíasvS encaminadas abuf 
yolantis Aqu'úa*. Er.go fciat car algún remedio para el 
fe iuusnior j y t conigiit yian* difuco.AeíTo tira la queja 
Pierde el camino de fi faffi* > hicmonuns non-
fu falud fin remedio de ha fHifíet mot tuu i^ a cí íot ira 
llajle,elJbombre, que he* tabiéjei^V^í' fcioyquia quti 
cho íc rp ien te ar raürando cnmquepopofceris a Dcoydd-
al dcley te fe dexa endure hit tibi Deus., Y en prctéíio 
ceren eíTosapiTos 5 como de remediar vn difunto 
piedra. O hecho Aguila) de facaile a vida 5 no ale-
íii mira j ni picnfa íino en ga otros méri tos por e l , 
a l t ane r í a s ,y dfuanecir- que llamarle hermano 
mientos: Ohechonauc í u y o - , Frater meuy* Co--
c í l a fiempre efperando mo perfona, en qujen el 
viento paramouerfe.Pe-- amor ,y charidad confus 
¡ro el que fe cofe con la proximos,y hermanos a-i 
tierra5cabandodedia , y u iañorec ido , auiendofe 
de noche en la de fu mor- con cada vno? como fifo^ 
talidad> eífe probé omnia io fúera fuhermanojy no 
teíotius reuQcAtm in paradi* tuuiera otro. Y a la ver^ 
fum. Llega atanTublimc dad cfle amor,y charidad 
fabiduna, qTabeboJuer fraterna esla q alosmas 
f o b r e í i , y acertar en vn 1 Taca de muerte áv ida . Co 
puntocon lafaiudj y vi— fuelo íingular para e lco-
¿a ,ComoMar th i5que mi mun golpe de los que fali 
r ldoenfuhermano muer mos de eñe mundo. Que 
to,fusccnizas3fc hallo.en fin ¿ucr luchado con las 
na ha 
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nabajas como Cathali— fíacasjporeíToj en h con-
rsa-s niconelfuegocomo quifta del c ic lo , cíla la 
* Laurencio > niconlasfie puerta del amorj por don 
•ras como IgnaciojConfo dc íuau i í s imamente feen 
lo amar, poetemos llegar tra. Si para entrar en el 
£ant adonde ellos llegaron có cielonohuuieramas q e l 
*n fus hechos. Canticor. >• camino del padecerjgran 
FercHÍMm fsdt fibi Rex Salo» defconíuelo fuera de ios 
tnon deUgnisUbanij colum~- quevemos moriracom--
ñas einsfecitargénteas^recli- paliados de la felicidad 
.tíatorium aureum} afcenfunt humana, en altura de for 
purpareum media charitatt tuna , e n í o h r a d e r c g a l o . 
•conftamt propttr.filias l e~» Pcro tambien cílos tie— 
.Yit[alem... Glonofa l i te ra ríen puerta, y camino dq 
la del diuino Sa lomón , vidaeterna, que es ela-, 
hecha apoíla para def— mor,y fraterna charidad. 
canfo de fus efeogidos. Santo Thomas de V i l l a -
Litera como vna plata, nueua Ar^obifpo de Va-
-como m i l oros. La fubi- I cnc ia /e rm. i . i nQu in -
da es a graciadaítí/ff/^íp»)* quag.dize: Media chantad 
f «rewíjfubida q fu ele cof- te coníí, auit propter filias h ~ 
lar faiigre,y mucha mala rufulem tend ías ) & [ a n g u í n 
.vétura.Pues valamcDios nemin chantatem > aucsmin 
Jos flacos han de quedar in amore mutauit* Non extgi 
£3<ciuydosde efle defean- tur hodic a te Chriftiane mors, 
fo? Losque no han pro- nofaguis'.ama.&'regna.Qnid 
uado fusíuercas en der— facilias3quam amare? Quatn 
jamar fu fangre , no ten plana eji yia 3 yt diligendo 
dran entrada en el éter- peruenias3 ^uopermn¡tLafu 
no Reyno í ^ i d i z e e l t e x - tentms patimdo * Nofo - -
-to. Media cbaritate conf— los los que luchan con 
trauit propter fiUas ler"fa-~ fieras jfc abracan conlas 
/J/É-W.Porque ay períonas liaaias, entra en el cielo, 
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puerta ay para los mas prefentarotrosfenTicios, 
flacos 5 que es la puerta queaueramado? '-. O que.. 
del amor , y charidad. quien cíía ticnc 3 tiene lo 
l as cruzes , las ruedas bailante para triunfar con 
de nabajas , las hogue- i Chri í lo en el Beynoeter 
ras,, nos las trueca Dios no, Afsi j uzgó S. A m b r o ^ ^ ^ ' 
en a^ior. No te piden í i o e n í a oración de Oh'nu 
oy Chr i íHano que te Tbeodofij i m p e r a t o r i s ; que . 
tiendas en parrillas ar--4 hablando dela.muertede 
diendo , n i que des el e ñ e p r i n c i p e ^ d i z e : 
cuello al cuchillo , deeedens e terrii pia amma^ , 
dente , que ames a Dios, quafi interrogantibm i j s , cini 
y al próximo como a t i fihi oecweruntydicehar . D i z 
mefmo, como a herma- Uxt. InterrogAbant A n g d i , 
notuyo . Amale^y Rey- quid e g i j l u i n tenis; dtcebatt . 
raras en el cielo, A y e o - D í i c x r . H o c s¡l dt£cYe3lege im 
fa mas f á c i l , q u e c o n í b r pletiinEt tdeoconfido^qHiane .. 
l o amar aDios,y al pro- que m o r S j m q u e y i t a ^ e c crea 
ximo llegar a la glor ia , tura ditapotem nos feparare 
a que liego L ó r e n l o ar- acharitateDe^quie efttnChrif 
diendo en el fuego? Via» to. Salia la piadofa anima 
fe Dauid Rey cercado de de Theodof io ídeñe mun 
regalos,obedecido , y a-- do,y defatada délos lazos 
dorado dé los fuyos. Y dé la carne volauaal def-
l icno de deffeos de verfe canfo,y a quantos encon-
con D ios , de que mcri— traua íes dezia : D i l ex i , 
tos hecha mano? Pfalm. pafo , pafo , que amé a 
j 14 .Di lex i , quomam afidiet Dios,y al prxoimo. Sa-
dominmyQcí orátionis mea, l ianleal encuetroloSuAn 
A m é , dizc , y entreme geles,y dezianle. An ima 
a tratar con Dios, y o y ó - fanta,cj hazafias hizií lc 
me fu Magcftad. Pucsaf- en la ticrrafEn q obraste 
íi os entrays con Dios íiffl ocup^íle ? Fifaílc brafas 
como 
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como Vicente? D i í l e e l muerte de fu hermano, 
cuello" al cuchillo como en cuyagraride hazkn— 
' Mauricio? Sufrirte ecu— da venia ella a fer mas fo 
: koSíVñasaceradas ? Na- - la^yeniosfai ípres de Ic-
• d^ de effo pafse , pero-Di- : fus.Pues fiendo tres losr i 
kx¿jame a DioSjy ai pro- cos^y fauorecidos^muer-
x imocamo ara imi fmo, to el vno era fuerza ere— 
> como á hermano. Y en cf cieííecada vño de ló sque 
fe a mor, y candad fio, q quedauan enhazienda j y 
n i muertejnivid? , ñ i p o - valimiento con Icíu-s. Y 
teftad criada mcapartara bien muchos a t rapei lá 
deChrifto aquiévoy vo- é l i n t e r e s d e k hazienda 
lando./\y dicha como ef- por el amor del herma— 
ta iPodemosfeñores paf- nojei interés del valimie 
fardeídefeanfo tempo— to no ay quienno le ante 
i ral ai eterno,eon faber a- ponga ala vida de herma 
mar a Dios 5 y al p rox i -^ nos;padrcs,y hi}os, Pwes 
IDO. T en elrexercicio dc como Marthafe:qtttexá;iá 
' Cfia vir tud' , alcázar quan t o deiamitcrte de fu her-
í a gloria han akan^ado raano,pDFdoíldeipoéíain 
les Martyres iuchado có terefarfer mas íoia en el 
todos los tormentos tcm v a k m k n t o con Ghri í lo 
porales^ Defuerie que no lefuj? Fieneulos mteref 
' le pareció a Martha aííe- fes.temporaies effe cono-
:gu ra na poco ia gloria de cid o achaque, que como 
JLazUro ^ifontoy quando íuelerLcrecer cO;n:tá.rauér 
' é i z e de el auk v iu ido , y 2 te dcioscorífiirtcs., tam-
inuerto como hermano Bien fu cien endulzar la 
de fus hermanosr ^ftam - f a l t aáü ipar ien te , y deia 
weus n<me]Jetmonmsy&c9 ] m^o^Peroios:bienesrcÉ-
Nideucmos rpaííar en prmtraies;, que fe rit^tx 
íilencioiGS intercíTes te- COÍI Icfu:s,y por Icfiis,aLtn 
por í ie^ de-Martha en la ^n vida d^ e confortes' t i c -
l i nen 
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nen fus creces j }rnoprer- &• Elias tn glorid cotlo^nen*^ 
de n p or fc r m a s los q' lo s tes cum l e f u . Hic non refer - - • 
reciben.Qiundo rvioyfes t u r ^ a o d glorificatus eji vul^ 
baxaua -lel m onte co las w s eius, fed (¡UÍA totus appal* 
labias de la ley j t raya fu r u k i n gl.oria}colloquc}is c i m 
ro í l ro hecho v na gloria U f u . O bienes del mundo, 
deluz?y refp ládor-A 4 ^ bbienes de lefuI E n l o í 
iudiédoS.Pablo 2.adCor. bienes del mudo amarga 
S * á i z c : J t a y t n o pof íent inte la compañ ía , con q fueié 
dere filij Jfraelinfaae Moyfi difminuyrfery porgoza-
p o p t e r glariam yultus eins, líos a folasjfe tragan dui-
C^f . Ta lg lo r i a auia enel cemente muertes de per-
f o í l r o d e M o y f e s q c e g a ^ Tonas muy intimas. A -
ua a los Ifraclitas. Pero chaqué de que cn-recé los 
qnando Moyfes conElias bienes de lefus, pues ere 
aparecieron en el Tabor cen en la compañ ía . 
. cortejandoa C h r i í l o í e - Moyíes mientras fe vio 
- ' fusjdize de ellos S Lucas ío lo , gloriofo parecía 
C.9»ErAt aute MajifeS iúr 'E* c n c l r o f t r o , quando en 
l iAsriftin maiefttte. O r i g . c l T a b o r f c a c o m p a ñ o d e 
lee: ^iy? i^g/om. Eílauan E l i as, todo de pies a cabe 
MoyCes^y Elias todos de ^afe mueftra hecho vna 
piesacabe^a hechos vna gloria.Dichofos,y milve 
gloria .Antes Moyfes glo zes dichofos los q no m i -
riofo folo en el ronro)en ran otros in t e r e í í e5 ,q ios 
e l Tabor todo gloriofo que pueden tener coíefus 
de pies a cabera , )unto co q cierto es,q los tales na 
Eüas jq como efla gloria hal larán comodidad enia 
venia por lefus, eítaua ta muerte de ning J.n parien 
lejos de menguarjq antes t c ^ i aqr.gOjcricuya coin 
crecía con l acópañ ia .Cr i . .paúia podian crecer en 
g in .hom. i r. Exod. -Ecce bienes con kfus. Quees 
Qrfgefo ^ppamruKtj t f í iH i t . iMoyfeSt tai el tiieíoro , y.abun— 
' ' dans 
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dancia de lefus^, que en nia adimplet > & ii4 adpn* 
ninguno fe de íminuye , pltt ^ T?Í yniHcfamcrei t t í*-
fiempre queda iguaimen mm excedat. Siguhr ma-
te Ueno para todos. .San ranilla í induda, que to-
^ F hlo ^ a ^ 0 a^ Coiofenf .? .di da la plenitud de bienes 
* a ' z e : l u ChriJio ínhahitat om efla en folo íefus , y jun-
nlsplenitado d:uinitatis cor- lamente todoslos í ega i . 
.poralittr, úr efils in tilo reple dores de íefus eílan í i e -
' í ¿ . l u í l amen te aconfeja nos., y tan llenos , que 
P a b l o , que apartemos exceden a toda criatu— 
Jos ojos de toda criatu— ra. Riete, Chriftianode 
xa, en -cuy a abfencia , y todo focorrode cnacura, 
• prefenciariemp.re nos ha en quien para tener al-
ilaremos vacies.. Que go has de fer tu f o l o , y 
-pongámos los ojosenle apenas abtá para t i j y c s 
fus, en quien eftá todala neceíTariO j que, para que 
plenitud de bienes diui-- tu vinas, fe ayande per-
> .nos, y porque todos nos der intimas prendas t u -
iienamos.* £ j l i s i n í U o r e ~ , y ¿ s . No ay talcomotra-
plet i . Puesften lefus ef- tar con Iefus, cuyos fa« 
.ta toda la plenitud, co- uores , cuyos bienes no 
mo puede eí lar en nofo- menguan-, antes admi— 
tros alguna? Porqueef- ten muchas a fu pn t i— 
fos fon los bienes de l e - eipacion, y quedandofe 
fus , que no menguan todos en lefus , vienen 
.con la c o m p a ñ i a . De- todos a los fuyos, l l e - -
.7,ia Theodoto horni l . 2. nando a todos defuertej 
de NíKiu.qfe halla en el que nadie padezca v i - -
•íom.6. de lCoci l Epheíi c i ó . C:)fa que en t ;n- -
. nO'Ore ímiucu lü lTota di— dio Martha,quando que-
•uiniuth plenhudo in yno jofa dcla muertedefu her 
Mabitat cerporaliter J & ni— mano , d^Heaua fu v - i í 
'hilo t m e n fsg(mrHi^Hn o?» da ? en cuy a compariia 
1 ^  pea 
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penfaua ganaj m?s c o n eterna de(Tea el Propheta * 
IcfuSjaquien á h c S i fu i f ' p a r a ri,y pan? todo el m3- -
fcshic^ fntter mens non ejfct d O j V cfTa nquitn la pide? ' 
mo) tuttSo , A l ci elo? § i3 pero lo -.que • 
Otra cofa me c a a f a ma marauiiiaes, que tambie 
rauillaen e l l e hecho de la pida a la tierra. Y aia 
Martha)qLievnacofa,que verdad,no foio el cielojíi . 
tanto d e l l c b como ia ía* ñ o l a t ierra, el cieno de . 
lud.y vida deíu he rma-¿ . nueíira mortalidad vrí io , 
BOjniquiCojni pado faca- hadadolavida a m u G h o s . 
Ha de otras manos , que , Y no a y coía tan viljde q 
defolo ieíus^ coquienfo no podamos, facar tefo-
io trata n e g o c i o de tanta ros indecibles . Muerto \ -
z ñ i m z . D i x h J M A r t h a rfíí.ie Chrif lo lefus e n la Cruz, 
fHtnyPominefifntfeshtcj&c.- . d ize ían Matheo, c a p . 2 7 . s .Matbí 
EnioquaLíomos mas bié Venithomo qnidam diues ab 
parados.los Chriftianos, Ariinathao, nomine lofe^hv. 
aquicnes p o r traza;, y me hic aecefút ad PíUti{m3&' pe-
recimientosde leíusj no tijt evrpus h f u . lofeph A-j 
folo lefus/ino las mas v i banmathaca deííeofo de 
Íes criaturas nos d a n éter auer a las manos ios te«2 
nidadesdefaiud,y vida, forosdcl.cielo, el cue r -
JAJÁ . c lama Ifaias cap.4s-^0*,<t . po deGhrifio Iefus,aquié 
tecal iÁcfuperjú-nuhespluat io. pide? Pidélo como 
ÍHftnm)A¡)efiatHrtenas& Gtr ifaiasa el cielo?Pidelo al 
mnetfaluatoretn.QíciQyVin Padre? No lo pide fino a 
be^tierradadnosal Sai-- Pilatos,yde vnasmanos 
T• Corn. «ador del muhdo.Dei He tan viles , tan cenagoías 
breo lee el Padre Gorne- io recibe.Bnfc,que noay 
Wo'.AperUtm terrd,& f m ü i cienoini vileza en el mu-
fic€titjralHs,& ififtitia. Y f o dodedonde no podamos 
reno ponzi^ptriaturtena, facar teforosdiuinos.Di-
& gcnninetfdHtm. Saiud ze S» Epiphanioorat. de Í . T ^ p ^ 
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Clirifíi fepnltura^.Zrtírsitfff faceremos teforos cckf-
mortalh lofeph ad moni oh - tialcs i Q^i ío Dios rcga*-
noxium. Lutum i m p l o r a t /«- lar a fu pucbio 3 y trazo el 
tum } (¡no eam ab il.o ¿íHftfre cieloiésliauicíTe.Manna. 
liceat,qHÍ omn-es é luto fin'x'u, • T d i . y j ' P l u n i l l i s Mand .ai 
Fcenwn afano calejlem i'¿ne wadvcadüjpan'é cxli dedit eis 
fetit.A'JiferandayaHgíiftAque Murió el dicipnio amado 
¡iiílAimmenfum a j l ú U ahy- dc lcíus luán Enangclif-
fum accipit^Quisynquam ax- tv^.cntcrraronie^y.clizcfu 
Htuh tal i í t t HJMO bominu n h i l lo r ia , que de fuíepul* 
condhorem impetit homiaí , chrofalia Manria. Oe l f c 
Rara^y no vil la negocia- pulcro giifanosjpodredu-
cionentredds, vn hom^ brefneiefal ir^omo aqui 
bre mortal5vn poco-de lo fale Manna? Verdad irfa 
do trat^ de pedir apiro lo lible^que losque de veras 
do alcriador^que faco de íiguen a lefus, déla p )dre 
lodo el humano lina)e. dumbrcj y guíanos del Ce 
V n poco deenoquierefa puicro podran Tacar el íuf 
car de otro cno el fuego tentó masceieí l ia^y mas 
inacefsible de Dios. Vna devida. Dize fan Pedro D a m i á n , 
p e q u e ñ a g o t a d e a g u a , f e Damian.fer.i .deS. luán 
llega a otra gota para reci E u z n g s l i ñ a i A d m i r i í n t e s af 
bir el mar immenrodeia picidnt, quod in fepulchro, 
diuinidadéAy negociiciQ ( [uod d o m u s e j l v t t m m m i p A " 
que aquilieguer' Del l o - ~ nis ontur Angehram. ¿¿hod. 
do^dclcno^ déla ra as m i " tllis tune mimhatm é caiOy 
nimagota de agua fepre nunc fcatunre cojpicitnr e fe" 
tehde Tacar, y Te Taca el f«/c/^o. C o g i ó el lTraci i-
i n í i n i ^ é i m m o r t a l tefo- ta ei Manna del cielo, co-
rodeicieio. O misTeño- cogióle el dicipnio ama-
res,no d e í e ü i m e m o s v i - dodelefus del íepulcro, 
lezatemporal , que fila O.dicha del Chri íUano, 
^anejamos bien, de ella quede los horrores del Te 
1 $ pukr^ 
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pulcro, de entre las bo— fino obras. Dezíáru Ma-
cas deios gufanos puedes geTrad por Sophonias, c. 
.facar ios labores que.enel Difperdam deíocd hoc r d i 
cielo gujían.ios Angeles <IhMS B a a l , & nomin* aá i" 
,para ios el cogidos. Diíl i tíioríi cutn facerdotibus. Los 
, l an íos cielos Mana a ios Setenta leyeron:>EÍ «0'»¿-
IfrácüraSj y a los amados nASAQsrdHum amfacerdoti 
difcipulos de Lcfus j elfe* ^«f-Palibras enqueDios 
pulcro les diílila ce le (lia fe muefíra enojado^ nofo 
lesdulcuras. Nofabiaef- i o con las perfonas) fino 
to Martha,y penfandü q con los nombres. V j u í l i f 
delrepuicio de.fu herma iimamentc fe onoja cón 
nojno podia faca.r/nas,q ios nombres, que no fon 
podredubre j fe quexaua manque nóbres íin traer 
de fu muerte ante .lefus, configo cofa de obra.San 
.cfperando.defus diuinas Hicron. fobreeí í is pala- s . G m n * 
manos vida.' D i z i t Martha bras lo notítdiziendo.'^/g 
¿d Jefum : Domine fi p u f e s Jtantcrnon ait, Bt opera facer 
• hictfrater tnefísno faijfet mor dotum^ed nomina, ¿pj tan — 
fuas, , .UmmodofJfa nomina prxfe 
Y finalmente no es me runt digni(tHv,&malis ope^ 
inosde pondcrar,quedexa vihusjua nomina dejlrHunt. 
do el nombre propno de No es elenoja deDiosco 
Láza ro , i e i iama Manha ,las obras,fino con los n ó -
con foio el nombre de bresquefeqnedan en no 
h c r m a n o . F r t t e r m e i a . Q o - bres, Perfonas ay,,que to 
mo.quien via^que enel no da fu mira en nombres,' 
brede hermanos fe mof- en títulos de dignidades, 
t r a í a n l a s obras j qu-e de & ningún genero de o-
talauia hechorias qnales ^ra- Son hombres de fo--» 
no fe moílrauan en el no- lo nombre ,de obras peo-
:bre de Lázaro. Y para con res que íieras.Son nobles 
Dios no valen nombres, en el nombre folamente3 
en 
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en hs obras la rmfmavi- & c t A n f v t U e h á n d . Y lúe-
leza.Y ay doior^que enel go en el cap.2.añade,/^-r 
mandoeíTos nombres en y r i e i ú t ¿ i t f e p ú m s a h yn'niit 
gaiian,y proualeccnjy Te Jo ^ # ^ « o á p a t r a r a t . Prí-
lleuanlos fauores-Pcro el mcro ía i t a ron a los o)6s 
dia quefalimos del mun- díuinós laá hermofas o-
y y nos prefentamos a bras de fus manos7y lue--
Dios^nóbres fuera j foias go vino el defeanfó. Por 
fon las obras, las que fea- qac? S.Aguftin traft. 20. S , J u g , 
tienden. O tengamos o- in loán-em:f edí De/í;ow-
bras,y falten nos ios g lo- n iabonx y a l d e , érre^uieult 
riofos nombres>y titulos d i e fept i^o^t iuhQmo3cn ¿ t * 
del mundo, que aquellas tedis tpfum pojl b o t m o p e r á t e 
fonfolasias que impor- quieuifi^no tibí fpe.re*requ¡e, 
tan. Deziá S. Ennodio en nifi cu bona operafuerisoperA 
el Pcnegyricode Theodo í//í.Pt)r eífó notombDios 
r i c o : MaioresfiofirtDiftos ¿efeanfo antes de auerhe 
yocauere^qnibusfceptra colla cho muchasbuenas obras, 
tafunt : Singtílítre eji ací ibtis porque ningún hombre 
implere f<ínft'ifsimHm}&' vene pienfe teuer, lo que pare 
rada nomina no habere. Los ceno tuuo Dios* Trata 
antiguos dauan a fus Re- GhriOiano de obrarbienj 
yes nombres de fantos: q riete deapellidosjde re» 
importa cífc nombrefjLo nombres,quefc deí l ruyé 
ünoes fer fanto en la 0^ cola muexte^procura pre 
bra^y no en el n ó b r e . T e - uenirtede buenas obras, • 
ner l^s obras de buenojaií que fin aqnellos,y con ej-
que carezcas del nobre, tas llegaras al defeanfo 
Que las obras fon las que eterno.Alcan^ar'as entf-
han de ponernos enel def ta vida mucha gracia -, y 
canfocttruo.Gen.i . P i * dcfpueslagloria,jQ«4W 
di tDais iunf ta , c^ ux f t í W A t ) m'tín}& V w h , 
r l ] ñ ifí's .• . , ^ i . - - • :• L 
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1 F V N E R A X . 
V i x U M á r t h a ¿A lefum : Dominefi fiiíjfes 
hic , frater meus non effet martum. 
P E N A S ay co lumna denubc.Porque áf 
f a mas repetida íl carao 1 a eakim n a de nu 
^ deialglefia fan be no folo gniana a ios q 
ta en t i oficio de los fina- faliao de Egy pto £ fino q 
óos)qvL.Q, el:req.m^fGant in tarabietv ¡es i;no=üraiia. el 
cejproraetiendoíe el.def- /lugar mas íeguro-7y ma,s 
canfo. en,el lecho de La fe dnífembarazado para el 
pultu.ra. Y eanambraa'- dcfcáfo.lAísi.Maria coniro 
s do de.fcaafo, no me pare • i fi rme .columna ? n o foio 
ce,fe puedan dexar:de fen nos acopan6- en la falida 
. t i r pafos. deja.rcoliimna ¿deíle mnnd^finoque'nos 
•d:el Gielojd&Maria Stiá-.o ali-ña el lugar del defcaai 
ra nuefbrajque viene a af- fo,quitandole los horro-
fegu.rarle.Dezia eíla Se- : resjque configo craeiQne 
ñora por el Ecclefiaflico, horrores no trae configo 
Gap.24.,Tka»«4 ^^^¿«¡ro- la vi fio del repnlcro., que 
lumnd n u h i s . H c p a e ñ o m i como horrible - fiera s fe 
. a í s ien to ,mi í i i l a , en la co mueílra abierta la boca 
para 
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para tragTnos ? Pues l i nemos necc f s id id /upü q 
memoria de ios gaTanos mosla nos ia aicanc con 
roedores,que Ingar dexa la oración acoíluiTib:ada. 
para de fe^n ín? Pero mof Aue Mari a;, 
tran lofc ay la colümna D x i t Martha ad Jcfum^ 
del cielo Marianos horro D o m i n e f i f u i f í e s h i c , frater 
res huyen , el defeanfo íe mens non f n i j ] n m o Y t u n ^ & ' c . 
maeOracon toda í egu r i - Dichofo aqnel cuyo cora 
dad.Dézia Hugo Carde- con eílá pueí to enlos bic 
ní i l fórre las palabras re- neseternos: cnyacuyda-
feridas°Co/«w«<í i l l a mobt- do esateforar en elcielo, 
lirji&úom¡UAIOCA caj lroram para arsrílir eternamente 
monftrabat, Scit bea tav i rgo a Icfus.Efi'e tal nunca í é -
y b i locus eft aptas quiet 'nxer- bra 3 que cofa es muerte. 
citus ChriftUni j vbt fci l icet En lafepnitura e f t i ra , y 
nofuntUoneSffjcque yermes, enlas bocas de los gnfa-
f e ( l f o n t e t } & p r a t a . Paraná nos.y no parecerá muer-
aquella antigua columna to fino vino. ícremias en 
y con fu parada feñalana el c. 4 T. refiere como y na 
el lugar mas apropofito, vna tropa de Sichimitas 
para que el Ifraelita, que a prefentarfe a Godolias> 
faliade Egypto, tomaí íc contra los quales falio vn 
defeanfo. La Reyna del Tfmaeljque los pafsb a cu 
ciclo María S e ñ o r a n u e f ch i l lo . Haziendófc e í la -
ira , fabe moílrar a los na la carnicer ía , qu^ndo 
Cjueíalimos deí le mudo, diez de loscondenados^a 
adonde efua el verdadero cudieron a Ifmael, y le di 
defeanro^trocado los hor xeron : N o l i occidere nos, . 
rores de las fieras inferna q u i á b a b e m u s tbefanros in a-
les j del voraz fcpulcro, gro f r u ) n e t i , & h o r d d ) & mel 1 
de los roedores gufanos, l í s .Et c e f f i u i t ^ n o n i n t e r f e » 
en prados amenos, enfué ci teoí .Nonos mates^ii di 
tes de gracia. De ella te- zen,que tenemos vn gra-
da 
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de teforojy teforofuejq ^os tan deshecha, como 
les dio ia vida; Que telo íi fe huuiera conucruVo 
ropuede auer , que afsi toda en vida. Mar ioan-
trueque en vida la muer- tiguamente la hermofa 
te?Los teforos mas p rc í - Rachei en ios mas f l o r i -
to ocafiona muertes,que dos años de fu edad. En-
dan vidasjComo eüe te— tcrrola íu marido íacob 
foro lesdiola v ida , a los con la í o k m n i d a d , y 
que ya tenian eí cuello ternura .5 que pedían los 
en i a g u a d a ñ a d é l a muer trabajos de catorce a—< 
te?Dizc .Simeón de Caf- ñ o s , c o n que auia com-
ñ a l i b . i o . i n M a t t h c i , c a p . prado íu compañ ia • Y 
3 6 ,Decem y i n ifti occifi f u i f añade el lexto: £rcgít— 
.Jent3niji thefaumm recondi- que í a c o b titulum fuper [e* 
cnmifciltcet in ca lo , fe habere pulchram ««í .Leuantb la» 
• í))2e;2í/;)Jfwf.Valioiesla v i - cob vn t i tulo , vn tro-» 
da el tener teforo en el pheo, vna columna a la 
cielojtodofue vno mof- bueua memoria de Ra— 
t ra r , que tenia en el ciclo chel fobre fu fepulchro. 
fu tcroro3y hallarfearran A q u í la primera vez fe 
cados del lado de la muer muc í l r a j que los Santos 
te^y pueílos en el rumbo Patriarchas ayan leuan-
de la v ida . Que cierto es tado columnas de t ro - -
f e ñ o r c s ^ q u e í i n u e ü r o t e - pheos en los fepulchros 
foro eíiuuicíTe ene! cíe- de los Tuyos . Muerros 
•lo 3 íi nucílra conuerfació eílauan Abrahan a y el 
fe acercaffe a las moradas fanclo ifaac 3 y Sara 5 y 
cternasifino nosapartal- Rebecca, y enfusfepul-
femosdela prefenciadel chros^ ni fe pufo t i tu lo , 
-celeüial princ pe Chnf - n i columna ? ni tropheo. 
to lefus , que triunfa- Porque la fepultura de 
riamos de la mucrtc,mof Rachclmuenra prime--
trandola en nueílros bra ro effe triumpho f Re-^ 
pre-
prefentauaRachel la Igle 
fia Tan^a, cuyos difua*-
toSj, como auian m u e r -
to dctnjo del aliento de 
l e í u s , teniendo fu the-
foro en fu Reyno , afsi 
hauian triumphadode la 
muerte > y dcshecbola 
entre fus bracos, que no 
parecía muerte fino v i -
da . Dize la Cadena 
Griega : Cum plures f in — 
Bormn Patrum mnlieres ¿Qf-
tnierint: Soli Racheli cip' 
pus ere tí us eft. E a enim ty-
fum gefsit Ecclefta , 
f aU yiftrix trQpbaeitm mor-
tis tuht in Chnflo , En Co-
la la Igleíia fundada , y 
afsiílida de Chrifío , fe 
halla la muerte deshe-
cha , y vencida . Qu<efo-
U yiftrix trophaum morus 
tuln in Chiflo, Que quien 
tiene por fi a Chnf lo 
lefus aisi triumpha de 
la muerte, afsi la v e n -
ce , y deshaze , que pa-
rece la conuierte en v ' -
da. Con que no me ef-
panta el fentimiento de 
Martha.en el prefente 
Euangelio ^ en que átri--
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buye la muerte de fu her-
mano a la abfencia de 
Chr iüo lefus , d iz ien--
d o l é : S í fui ¡ fes hic 3 ffAtet 
meus non fu i f í e t moYtUHS. 
N o pudiera la. muerte 
preuaiecer en mi h e r -
mano 5 fi C h r i ñ o lefus 
efíuuiera prefente. A que 
miro San Gregorio N i -
fenoj l ib ro de creatione 
hominis,capite 2c>.Quan 
do ¿ \ x o i h d ^ r u m ¿ o m i " 
ñ u s c\Ham'ils amicum dif lu-
l i t y i f i tare^ & ab agrotan* 
te procul abfuit 3 y t a b f e n - * 
te y i t a , morf Aiihumfepe"'-
riret' . Api r to fe lefus de 
Láza ro , y aunque eran 
amigos pufo tierra en me 
dio , para qu e apartado 
el árbol de vida 5 tuuief-
fe la muerte como po-
der entrarle , y fugetar? 
l e . Que fi lefus le afsif* 
tiera , no fuera muerte 
la de L á z a r o , fino vidaj 
que folos fe pueden te^ 
ner por muertos losquc 
no tienen a lefüs , aun» 
que parezca jtque v.uem 
Ifaias cap. 2z. E t yocauit 
dominiis extrdtHH in die 
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eccegxudÍHm)& liztitia^occi-
dcre r>}tHÍos¿&'iuguíare avie" 
tesycomcdcre carnes 3 & bibe 
re yitirtuXc medavmsy & bi* 
hamas 3 cf¿s enUn m&riemttf. 
Eüana Dios cieno dja co 
u i d á d c a v n o s hombres a 
l lorar , y eliosconuidan-
. dore,aholgar, afeítejar-
fe avanque t ea r í e j apare-
jando regaladas comidas, 
y diziendojcomamosvoy, 
y btbamosjquc mañana 
inonremos. Que día fue 
eflt fDize 'Ccon de Gaf-
i r o , quefue el día en que 
el pueblo Ebreo perdioa 
lefusclañándole envn.pa 
lo-En dia tan laftimofo, 
en que aquel pueblo per 
dia a 1 efus, y lo apar tan a 
d e fi,bu e no fu era q u e 11 ó 
raráfu perdida,-Mas ellos 
Te reían de t odo , y cele— 
•brauart fus conuites5y de-
zi a . C ó m a n l o s , y holguc 
ímonos,y mañana moriré 
inos^Ay tal nccedadfEf-
.^auanfin lefus entrega-» 
dos a fus gü i los , y hecha-
uan fu muerte para m a ñ a 
na , Tiendo a f j i , que ya 
entoncesefiaua muertos. 
Dize Clemente Aiexan- Cimenta 
drino,lib.j.Pedagogi>ca-c A l s x U . 
pit . l i . H i Atitem non eras.ye 
rejfd Deo mortui f u n t , ¡-epe* 
íientes mortHos faos^d tfi ¿ f s 
ipfos i n mortem tffoditntes. 
L os qu e fe halla fin. Ch r i f 
io,neeiamente hechan fu 
muerte para mañan3,que 
o y , e n e l m i í m p infian*-
te que pierden a lefus, ya 
eflán ta muertos no fe 
pueden contar entre los 
vite os. A p 3 rtarte de 1 c fn 
es abrirte la fepultura. j y 
entrarte por ella cómo el 
mas difunto. De cftosera 
aquellas palabras de la Sa 
biduria,cap.4 .^65?^^ co-
tinuo dtfmimHS tjfe. Naci-
mos ,y . iucgó dexamos de 
fer.Neciameme dizen , 4 
nacieron , y luego dexaró 
de fer.Porque gente q no 
tiene a Chr iüo .no luegoj 
íiao en él mifmo infian--
te;que nace;ya-no es j ya 
n o. t i e n e í e r d e, v i d a. S a-n 
Pedro Da,mian.lib.2»epif 
tola i y d m o ipfo momef i to» 
quo yidebantur ejfe^on font3 
C^UÍA ab i l lOj^m yereeftjongs 
[unt 
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funtrfitja dh i í l o , j * ; y ere eft} J a creatura ¡ihévdhitur a fef-
lotige f u n u Quien fe alexa uitute corruptioatiyitt i i h c r U 
de leíus,nu.efíro-verdade :tefngloriafi iorum D d . T o - . 
roTerjnuéllra verdadera da feruidumbre fe ha (ie 
vida^no piéfe^qiiueg.omo acabar.con efta vidacor-
rira 5 porq ya eflá muer 'ruptibie-, defpucs d é l a 
tojqueia vida fin leCns es qual,ya noayTieruosTmo 
vna patente muerte, y la hijos. Pues fi acabada efla 
muerte con íeíus es ,vida. vida mortal ,'todos los q 
^ conque fabiamente dize muere en el Señor,fon hi 
Martha a lefus. Si pufes jos^porqa MoyTesmuer^ 
hk>frater mens non ejfet mor~ tole Uam á Qeruo? E l mif 
tms, mofan Pablo da la folu^-
y ala verdad , quien cíondeeí ladif icul tad; ad 
xon lefus llega ala muer- Gaiatascap. 4. diziendo: 
te y no parece que llega a Quanto t m p o r e h a r e s paruu-
1 a muerte,fino avna.guar lus efi^nihií deffert a J a u o r c u 
¿a 9 y depofitaria de to— fit domtnttsomnmni > f ¿ d f ú f 
^os fusibienes, en quien :tHtoril>HS)&' aftonbus eíf^yf-
losaíTegura para poííecr- que a d prapnitum tempus A 
los por eternos í iglos. Prfíre.Ciertacofaes, que 
J D m . i 4 Dcutheronomio cap, ^4. quando él heredero esnie 
hablando de Moy fes3di- ñor de edad , aunque fea 
ze; Mortuufqwetf ibt Moy f eñor de grandes bienes, 
fesferutis Domini-jy maraui en orden a la admini í l ra-
i í auame y o ,que a M o y - cion deeilos^ es como íi 
fes muertole l l amení ie r fucraTieruo, porque afsi 
uo. Siendo afsijque S. Pa el como ios bienes e ílan 
felo ad tornan, j;..hablan- entregados a vn tutor, 
do deia tnejor fuerte de q ios a d m i n i í h ^ y ' g n a r -
los efeogidos, que auian da haRa fu tiempo . Y af-
paííado de eíVe mundo, fi quando vn Chrifliano 
.no ios i íamafinohi jos . ip muere, el dcfp^arle de 
fe 
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todí>s los bienes v i f i ' - femos, que en la mnene 
bies de eRa vida, y dexar eíla todo perdido,qae nu 
kembuei to en vna mor- ca masaOTegoramos:mi^C-
ta).a,no es dexaile de tra- tros bienes^ue en ella,fi 
tarcomo a hijo de Dios, ia fabemos hazer nueflra 
íino tratalle como a lujo tutora. Y campla h a r ¿ -
inenor de edadjei qual^/i - mos naeílra tu iorafHazié 
h i differt aferít&.j es como donos a nofotros hijos de 
fieruo,}/ fus b ienes íon ea Dios^qiie el dichofo, que 
tregAdos ala muerte^no como hijo de Dios llega 
paraquefelos deftruyajíl ala aiiierte,por el-miímo 
para que como mcora fu- cafo la haze tutora. fuya, 
ya fe los^guarde enteroí y entregandole fu perfo-
ha í l ae id i chofod ia , que na//bienes, los afTegura 
íalga deifepulchro. Con h a í l a e l diadefu refurre-
eííos ojos quiere S Ephré cion gloriofa, q entonces 
m í r e n o s n ía muerter.no fe ios bolucra;enteros íin 
como a deftruydora de faltar cofa. Que pobre , ^ 
naeílra v i d i , íí-como a tu derpojado quedavn difnn 
tora que la guarda con.to t o ? £ m b u e l t o en vnalaba 
do; fus bienes para mejo- najquebradoslos ojos,ata 
rar fus pupilos. Dize e l dos pies,y manos > que es 
famoferm. de Pcni técia: e í ío?Est ra ta l iccomo a h í 
M t n ^ t t curatzrem fac i to , yt jo desheredado? Antes es 
cu n r c f m r s ñ i o n i i t m f u s ú i ^ tratalle como a hijohere 
m n e n t } tanquam legit ima dado, pero menor dee^ 
a t a t l s f t ñ H s i f l a recipias $ <út dadjaquíen la muerte re-
t a n f i . í n infans pQteftateM QOge debajo de fu a mpa-
fíioruín n o n í u b c a S y i n mor - ro,y tutoría? y leguafdi 
t t í t b f c o n d t s i ve in reftén-e-, fus bienes,y f.j los aíTcgU-
tflone t m f u m UborUM do-* ra.Si bien el raientras ef-
minus app4re¿s , N o ta en fus ma nos, n ih i l dif~ 
qu ie ro í eño res j que pen- fert afitH1) 9fed fnb tatoribas 
cfti. 
Fuñera!» 
ífí En quanto al vfc dc-fus tha 5 que dize : S i fuljfn 
h k u c s rcccs5cs cerro fier hic ¡ f r u t a mms > nonfai^a 
uOjCjUe no tifiás nsda fu- mortnuSé 
yoj t t r . i cdc lo todoerpo- Que la prefencia ^.y 
dtr ccíu tutor.Fcr efícha afsiüencia de iefus ha— 
bhndo el í¿jnio leb de la zc , que la muene no 
muene conniíi a todo ho- lo fea :, fino depoíita— 
.brr^dizcjcap.] .f:4rw«í^ ¿t ' ría de -nueüra vida , y 
w a g n u s i l i ¡ u n t : & f e r u u s l i - bienes , que nos ios ba 
her A ¿omino f m .Del Crie*; de bolucr enteros el dia 
gofelecn ellas palabras: de la Refurreccion . A 
P(iYut{i,&magnus3illic e j l ^ que miro Tertuliano ü 
fétuñinon metuens dominum bro deRefurredion. car. TertuU 
f u í t . A y en la muerte gi a- adonde dize: Reptrget i p * 
desjypequeí.osjy íieruos, ^ > & quidem int:** 
que no temen a fusféép» Sr<í« ^n ^^Oflto €^ 5 v / i -
res.Pues como espofsi--- cumque apud Deam ^pMfi -
blej que aya íieruosíin te deUfcimum fequ^írem- D.ci} 
inor defus amos? Habla & hominum h(um Chrif.*. 
«deíla ferujdumbre filial, tmn. Carnis in terh í im^mm 
j q tiene elmcnor deedad, putxs ^ fecefium f i a s .elle., 
que níhil d.eff'eríaferH0)2uri E l cuerpo , que. parece 
que es libre , y dueño de muerto ,faidra entero, y 
muchos bienes, escomo gloriofo.Aunque en bo-
íieruo enquatoal vfo de- cas de guíanos^., aunque 
llos,no enquantoatemer deshecho en poluoyy ce-
Señor . D-ichofos pues los n iza , nopienfes eíháper 
que llegan ala muerte,no dido>fin¿de.poutac!o por 
es muerte fino tutora que C h r i ü o lefus.Que h que 
les guarda la vida, y los llamas muertejdefpiu s q 
bienes de ella para me— Ghriflo íefus vino,?ia h i -
iores dias.Haziedo verda zorque no íueííc mue r -
dórala propoíició de Mar te , fino depoíitaria, one 
K z guar-
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guarda nueflra vicb , y en fatela de hijos , 6 de* 
bijncsi para holucrlos en. her.manosjcftá obligados 
tero^., Sec.ejfuin. feias, efe., a aíl lguraiios y. bolue-
Es fin duda la maerte def- í los enteros.. Por cíío eh 
puesde Ieíus, no mas qae fanto l o h tm rnirana ala. 
vn fecrcto , y apartado muerte roiamente como 
depo í l t odenue í l ro s bie-- pidrcjfinocomo madre, 
loh Í.I 7 ncs.., l^or cíío dezia. Lob,, y herm na. Como padre 
cap. i ¿...[Píuredini IUXÍIPA^ la rmraua ,cn quanto a la 
te/ meases ¡mAter meAy é^/o- deféfa^q en eliateniaico-
ror med, permibusr Para mof mo madre, y hermana en 
trarios buenos ojos con- quato aiafeguridad de ia 
que miraua; a la muerte, tuteb , y depofito de íus 
baíUua dezir, que a l a po bienes,q como depofita-
dredumbre de fu cuerpo ría , Telosauia deboluer $ t p e ¿ r ^ 
tenia por padre fuyoj pa-- enteros.EflodeziaS.Pe- D m u n ^ 
ra que fue necefforio aña- dro Damian.epift.i s í . i ¿ -
¿ir ,que alosgufanosdcL ^HOsinycm'ioftiQ tena fufen 
fepuichro miraua• como perat., quosaqua forbiierat,, 
a madrc,y hermana? 'Jor. quos.edax; flamm* confump-
que nofe contento có mi ferat, omnes.qnaJi cemmif*-
rarle comoa padre , fino fum fibi depojitum. reddunt^ , 
que también le..mira,,co- & y i ta abjqneyllafuidmi~ 
m o a hermana , y como nutione-reflituunt./L^iic^" 
madre?. E l padre no es. ravelmarjeifuego,ele-— 
buen depofitario de los mentos tragadores de he 
biencsdelahi)a, queco- bres,a la voz de lefus los * 
mo es vfufVuCkiarío de. ios reíl i tuyen enteros, y 
CII0S5I0S puede gaftar^n gloriofos.PorqfNofuera: 
obl igación a boiueUos. fepuÍcros,fi^o depofita--
La-madrc3y hermanos,, rios^quaft comijfufibi depofi. 
nofon vfufra^uarios , .y í«re¿k«í.Esraadrelaticrrai 
afsilosbienes 3que toma ycomo madre efia obliga 
da a bol 
aboUier entero los bic— ,ay quien no Jude porque 
jncsaioshjjosjque recibe e iNi io í iugularmente en 
,cníi-i gremio.Que no per Deziembrc , y Henerofc 
miLfiotra cofa lefusjcuya encoge tanto, quela tier-
afsiftencia haze , .qne ia ra pueda faiir a iuz^ y a v i 
.inucrie fea depofitariade -daíTueron eífos mcfcsxo 
Ja vida,no muerte. Sifmfr iusgrados a l nacimiento 
fes hicjfratsr ineusnonfuij íet ¿ c í efus en ei inu-ndo,y a 
menuHs. iaentrada^qucc-nlos bra-
y no es meneñer mas ^os de f u madre hizo en 
|)ara trocar la muene en Egyptojy entiempo,que 
vjda,quetener a Jcfuspre . a q u e l l a dichofa tierraxu-
íf ente delante de los ojos, uoa íefus delante de Cus 
Dezia D J O S por el PJTO-- ojos, no pudomenosde 
pheta A . inoSjCap . .8 .habiá defeinbarazarfe deifepui 
dodevndilubiode.xnaks xrodelasaguas^yCalir a 
téporaics . Dejluetfismflu- ,nueuaiuz,y yida. Oize S ^ Anaft 
aitis yE^ypti. Acabaranfe Anaíl 'ar.Sinaita, l ibr . 
como fe acaba el rioxle B i í i m c r o n : Q i i 4 a n . i o ^¿ffs 
Ü g y p t o . Y cotno fe acaba Chtipuslux mnniii mtus ejlt 
•el rio de Egypto?Es e l N i ex prafefi Betblebem stt 
l o celebre por íns aueni- }£¿yptttm CUM fuá mat>e[ti~ 
vdas,co.n quejbecho.ynjiiar gientejb Berodeverfatfísefij 
•fe engulle ia tierra,y l»fe fiatim térra yEgypti detegí— 
puita en ;fus en t rañas , tHrJeponiuenehrts^oUsiuf 
por muchos dias. Eero en thialumen i n d í ñ t ^ i n Chrif 
llegando el-mcs .de De— twn ocuiosjixh* Todo fae 
ziembre^y Henero., el N i vno,poderEgypio c l a u a r 
i o fe recoge,yla tierradef los o]os en Lefus prefen--
cubierta , y f a e r a de aquel te , y dtífíiudufc de l i s 
lobrcgofepulcrojempie- mortajas del repuicro,, fa 
za a gozar de l u z , a mof- l i r de las aguas^ en que ef 
í r a r alientos de vida. N o taua fepultada, y apare— 
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cer vrcflicli de rmcua luz , dize , q conoció alque Ic 
y de nucaa vida. Deponit scabiua de darlos ojos, y 
tencbrasjfolis iutfhia lumem dizejq conoció al q le da-
i n d u ' a , & i n Chriñtt oculosfi ua ia v^daí1 £s C| dé l a v i^a 
X¿Í.Deshecho los tcnebro de léfuslo priiTierojyfnas 
fos horrores déla muerte, principal era facar v i d i , 
"viíliofe de luz y vida m i - que no puede aue rho í ro r 
rando a Chr i f lo . O f ino de muerte adonde eí la 
p e r d k í í e m o s de v i l la ale Chrifto a lav i í la .Por eíío 
í u s , ^ le tuuieíTemos pre- aquel dichofo ciíns Si--
fente en nucílros corado- meon por S.Lucas cap.2. ^.¿«ÍÍÍÍC 
neSjCf rifa haríamos de la con lefus enlos bracos ds 
muerte! Que vida Tacaría z u \ N í t c d i m i t t i s f e r n ú tnnm 
mos defu dichofa viílaíS. domine , f e c u n d ü y e r b u t u u in 
Iuanenelc-9 . t r a t ádo la pace, Qviayiderunt oculi mei 
hiiloria de aquel cegué- f a l u t a r s tuU. Nol l^ tnaa ia 
zuelo,cuyos ojos quebra faiida deíle mundo muer 
dos losfepulto e l S e ñ o r te,rtíio foiturajA^wcíím/í-
en Iodo,dc q lanado en la í i ^ d ^ P o r q u e nolellama 
fuete deSiloe cobró villar muerte? Porque ojos que 
añade ,q Feni ty idens .Q^Q miran a Chr i í lo pueden-
5.JríMeo»vinoviendo,yqvia.?S»Iri fecerrarporvn pocopaJ 
n c o i i h . s . B i c cactisfolusye raabrirre luego , pero no 
nitytdensyyt fui cognofeeret ía ipuedéquebrar para íié-
pUfmatOYeydr d i f ce re th tn iQ pre,para eílar hechos ce-» 
' e u m r f u i donauiteiylta* Q t - niza eternos l i s ios . De- ^ 
te ciego yacon ojos vJt>o zia b i tn Tertulian, l ib r . 
viendo a fu Criador,,y co de Refurr c a r n i s ^ y í í , yt 
noció al q le auia dado la D w s manHum fuarum opta in 
•yiá^mEtdifcerstefimy^uido' aternum d e í i í n e t interttumm 
nattit eiyita.m. Ma-srcciéte Tenes fenpturas, qaihus cara 
eí t ma el dolor délos ojos infufcAtnrlTene etiam q m h u s 
q^auiarccibidojComo rio Ülnfiratiir. Omnisearofanuí 
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nonhoc folum pronnntUuh h iu i íe ramucr toLizaro^y 
Jfaias^fed & omni CAYO yide llenadorefu cafa á c [ l i t o 
l u j ' a l M t A r e D u , N o c s p o { ~ y l u t o . Que deCpLies de 
fibie que Dios alhombre muerto el hermano, del 
obra fuyaaledexe cftar en lu to del dolor yiagrim as, 
nianosdeia muerte fiem ya nofehecha menos le-
pre.Porque aííquees ver- íus^cuyacodicion es viuir 
dad,que muchos Prophe- cólos afligidos,fm faber-
tas trata, / publican la v i fe apartar dellos. Por lo s p ^ 
lezadenuefira naturaie- qual dezia S.Pablo r . ad 
za,q Tomos heno, y poi - - C o ñ n . n . L i b e t e r tgi%T gU 
*uo,y v i l ceniza,y por eíTa riaborin injinnitatibus meis, 
parte nofuera mucho nos ytinhtbhet in meyirtusChñf 
dexaran en vn muradal t i . Muchos eran ios males 
eterno.Perotabieay quié téporaics , q acofaua alSa 
j j j i rea la naturaleza hu— to A poí lo^ambres^dolo-
manacon mejores ojos,y res,peiigros,con ios qua-
diga de ú W . V i d e b i t f d t i t A les fe holgaua, y fe gloria 
í^Z)^": queporna fusojos ua.Pues q vtilidad le t rai 
en íefus, y quien puede te an tantos males,para que 
ner a iefus a vifta^no calé los recibicíle có aiegria? 
tara eternamente la fepül Vtinhahitet i n me yirtusChn 
íura ,de ail i faldra anue- ^'.Eran caufa^ue Chrif-
ra vida, po rquequá to tic to íefus viuicííe tan deaf 
ne de malo ia muerte nos í i emocon escomo enmo 
lo quí tala prefenciade Ic radafuya. V t i n bahketin 
íuá'Si[aijjes hic, frater meus meyirtus Chriñi, Afsi pon-
nQK futjjetmonuus, dera S .Chryfoíl.eíras pa- S.Chryf 
í i e p a r o e t i e l : Sifuijfes labrashom.3 5./''í ¿«^i/'i-
hfa Si huuieras eüado a- te t in me yirtusChri í i iJj ic a-
quijpala^ras con q Mar- liud quidpiainnmt ^nimtrtím 
tha hecha menosi ia pre— quantum plus irruat tenía-" 
fencia de lefus, antes que tiQnum¿ttntU'n m'égk mgeri 
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g r a t i n m ChrlíH,efequidintur n c u f ü nubes, ( ¡ a a n d o c a h m 
moresn. Crezc i>lo5 malcs'y ipfum- yuh Tobi yertki immi 
crezcan J o s defamparosy. nere,prinefoUum prope lóbu-
los d o l o r e s , q u e t amb ién admotiet.qHo mentemetus eri 
crece ta afsillécia de Chr i Nótenme aquelíaspa' 
fto íefuSjque no fabe a p a r ¡^hr^sSoi inni prope Jobum-
l o h s . i 8 tar^e afligido, coquie admoHet: Pone Diosíu fi-
viuede afsiento. lobeap. llajhazefu afsienro j u n -
iS .¿ ' ixc:Refpondens a m í d a t o a í o b . Q i T e n o e f t á d c 
minuslokdeturbine íííxir.cn camino Itíus ' con e i a f í i -
el G?iego fe lee : Z}¿x¿í (/o g i d o j f i n o muy de afsien- -
minus lob perpr9celU>,& ñu to^comoquien t i e n e ailr 
l ^ s . F í h u a í o b hechovna flT teforoyy fu filia-Dicho-
l l a g a j d e f a m p a r a d o délos fas aflHcionc^dichofoslil 
f u y o s j y acafoqirejofo de tos ? dichofas perdidas-
la abfencia deDiosren me Q u i t a r o n nos el g ü i l o , e l 
dio de tamas defuécuras* amparoyelcora^onipero 
Leuanrofe vna Borrafca, traben nos a kfus^, q v i e -
aparecen efpcfas nubes,y ne a viuircon ios af l igi--
defde allr empieza Dios dos,con los defampara--
a rerponder aiob.Porque doSjdeafsiento.(Jorr me-* 
defdealli? Porquedefde taphora de vna ñaue def-
las nubes? Son las nubes cribe Ezecbiel a la Giu2 
c l a r s i é t o d e Dios masco dad de Nimue en el c»27 
nocido de los hombres^y explicando las partes de 
áfsi habla Dios a íobdef* la Ciudad,por lasque tie 
de las nabeSjen íe^quecó ne vna ñaue. Y d«xando 
los afligidos viue de afsié o x r ¿ s ¿ n . e : T r a n f i r a t u a fe~ 
to ,puesv ieneaafs i í t i r i es cerunttibiexebore, He¿lor 
nadepaffo , í inot ray€ncó ' Pinto prenfa,qne aquella 
SiChryf. futronOjyfiila.S.Chry— paiabra/jf^wiírrf^gnifica 
fofl.en la cadena Griega, iosbancosdecrugia, adó 
¿ i z z ' X u m wl ' t fomhQiüm}<ÍS de afsiften los remeros, 
gente 
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gente áfí%i;da,ycáÍiniító Cf i r i í lo , obirgados a v i -
fa Y TKe6clorcto,qae¿tí u i rpor los motes en fum-
hádela metaphora (3e la ma foicüp.dj y d^famp.ira 
naucjenlngar Je cííosba- do. Délos qualcsdize^no 
eos pone . T m p / í í e ¿ 0 ' podian eílar Tolos , pues 
re. Tus templos Conde hechos templos viuos de 
maifil.Pues qnc tiene que Dios^no podiá carecer de 
vervaneos decrugia con la afsin-encia contjrrua de 
templos? En los b íneos íu diuina Magcflad. Que 
decrugia afsiRen reme- primero falta-jéaafu tern 
ros,g,ente afligida, y cala pío , quefake a las hom-
mifofa^penasfe oye al i i bresafligidos c a k m r i 
cofa,Ciue no fea gemido, tofos.Los Padres cíe i e - -
y íufpiro.En el templo af fus. M3ria,y Ipfeph, halla 
fiftc Dios con particular ronfe vn dia íin aquella 
afsi í tenciacomo en pro-^ dulce prenda9y llenos de 
príoaístento» Y por effa- fobrefalto^dieronfea buf 
parte no aycofa mas pa- carlejal £ n i e ha!iaron,y 
recida, nj mas vna con él dixeron por fan Lucasy 
templo^que el lugar de ge cap. 2» Ecce ptter t u m , & S'Lucas. 
tcafcligtda ^y caiamitofa, ego dolentes quarebamits te, 
porque como en el tem- lefusmio^vuefíro Padre, 
pió atsi en eífa tieneDios y yo no auemos dexado 
íu afsrento1, y particular lugar,enque no os aya— 
afsiílencia. A que miraua mosbufeado/m hallaros. 
S.fulg* íanFulgenciOyhbr. 2.ad Porque no osdexaílres ha 
Traí imundüm Regcm^c. liar de quien afsi ós bufea 
ly .Solui non ejlycui Chriftfií uaf Mole bufearon entre 
in fuga comes ej i : folus nett los afligidos, en cafa de 
eñ .qui templuw Bct feruans, los calamitofos^que íi allí 
yhicüqueffieritjfine ü e o non lo bufearan , primero le 
cíí.Hablaua de vnosfugi- hallaran5CjUe en el T c m -
tiuos*, dcílerrados por p í o . D i z c í a n Thimoteo 
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Hi ' rofo lym.ora t .de fan-
¿ loS imeone ; Vt quid me 
qu&rchatitfScdybi me q(4ee~ 
Yebatis.tln c&lum non %hen-
¿Iftisj ad infwnim non dcfce 
¿iftíSjin ceto Iones^ non habi' 
t i i f t i s .Aáonóc , mebufcays 
que no me haiiaílcys ? 
Tres lugares ay , adonde 
lio puedo Splrar, en el cié 
l o glorificando a mis efeo 
gidosjenei infierno caíli 
gando a mis rcueides, co 
ios ^fligidosj y caiamito-
fos alétandoies , como lo 
luzc coníonas^de quiénO 
ane aparte en eí viéire de 
lavalicna. Qmé q ^ficre 
hallara iefus a l i i ie buíq 
en elcíelo3y enias garga 
tas de los malcsjaiemádo 
a los afligidos3de quienes 
uo le aparta,Y qnando to 
das las criaturas huyen^y 
defampará a vn afligido, 
hallara Ceñas de Tolo Ie -
fus que le afsjfte. PorMa 
th.c.24.fe reprefentá los 
vl t imos dolores del mun 
do^ dolores con q la cria-
tura fenfible acabara con 
la vida , y luego afíade: 
Pofi íribkUt 
iilorum fol úhfcurah¡ttír)& ln 
«4 non dabit lun¿m fuum 5 & 
fteltic cadent ds citloy & yirti* 
tcscíclorum commofiebuntur^ 
tir tuneparebit lígnnm filij hq 
mnuy<úrc. F ilaran los Co-
bres en la vitima tribula-
ción af i igidi ís imos, l i e -
nos de doior,y miedo, y 
entonces el íoi; iunaj y ef 
trellas3y todas las ccief-
tjales virtudes hará muda 
5a ; fe lesynmdélos ojos, 
iesdexaranaefeuras. N i 
fe vera otra fcñal, que la 
de Icíus hijo de Mana. 
Tune parebn fignum ftlij h$* 
jntHis. T G á o s te han de de-
xarcnla tribuiacioDjrmo 
es iefus. DizeS. C h r y ' - ^ 
foü.hom.in Parafcere, re 
feridapor el Padre Greth 
fero tom.2.dcc^uce; / / í— 
ííeJJ(JK.í«í¿^  fit excellentia hu* 
tusfigniyqnanta claritas, qH$ 
tíiSfugorcSolobtenehraturi& 
luna nonfplmdipyftellce tac 
¿ n n i j l l a d f o l u m appávet. O 
Iefus , o f eña l de iefus, 
quaí felá tu gloria! Quie-
res faberChriíl ia no/] uié 
es iefus? Pues mirasllega 
ras ala t r ibu lac io ;yéra te 
en 
en el trabajo, y todos te riosjq hazcDios, esqtia-n 
dexaraj clíoljia luna , las dod^xaavn amigo fuyo 
cílrellas tefahara^y me caer en la calamidad»Ha-
jor aquellos,^ tu pienfas blauaSxCynl-Aiex.lib*7 
ion tus foles,y tus í u c e s ^ iu loan.c. 14'dela muerte 
tu vida-SoloIcfus moílra deLazaro permitida por 
ra Teñas deTu aíiíl-écia,q Cbrifl:Ojydize:/?ííer O;««ÍVÍ 
núcafa l ta a los afligidos. KirAculayíifix Dei filitts ope-
Befuerte, q entra^a^aa' ratus eft.'> fupsretniñet boc, 
fíició, y calamidad en ca- 'qnod circALax^rufeclt. Quts 
fade Martha, no pudo he tío admiretur^nod Cbri/liittf 
, char menos a lefuS, antes fu cUudireftis pedibus iucejfe 
. de la calamidad í i , y afsi runt^quod mutis lingua cUuf 
le ¿ izc.StfuiJfes He, Si Hit" tra foluíAfunt y^itod cacoru 
liieras afsiílido antes, no cUuf* lamina referatafun^ 
viniéramos a eíla defuen Sedbxc omnia paruaadingt 
tura, te Chriíii potsntiayidebatHf, 
N i es menos digno de wift amicus eins Lax¿trus mo-
reparo la certeza có que rereíwr.Entre ios milagros 
Alartaaífcgura la vida de de lefus, el q al^a cabeca 
íuhermano3fi lefus huuíe.^ fobre todos^fue lamuerte 
raef íadoprefen te i -^ ' /^ / - de Lázaro , Dio Icfus pies 
f e s b i c j n í t e r meus non ftnjfet ' a tul l idos, manos a man-
tnonnus. Ene] podia Mar- eos,legua a mudos, ojos a 
thafundartatacerteza de ciegos.Milagrofas haza-
la vida de íuhermano?Au nas^pero cortaspara mof 
q eíluuiera prefentelefus trar elpoderdc Iefus,fino. 
no pudiera dcxarle mQ— le moftrara, permitiédo a 
r i r f Parecialca Martha,q vn amigofuyo comoLa-
no eiapofsible efío deley zaroyr a la muerte. H a c 
ordinaria. Y a la verdad, omn'u paruayidehantur; n i 
vnodelos mayores miia fdmtcus eítisLazarus morere 
gros ,y mas trashordina- m - H a i poco dcnioílraua 
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el podcrcle Iefus en to— dron^y a la Ramer3,y aef 
doseíTos miijgros^finohi tabuena muger ? que os 
ziera vno uiayor^que to- luega atnigablemcte^ no 
dos 3 d ex ando m o r J f 3 fu la dexeys en la ca,iamj--« 
a[njgo..Eíle milagro esde dadjvos la dexays. Q n z 
la mano del omnipoten- quiere dezir cito? O que 
te Dios , queha menefter es vn raro, y nunca oydo 
vfar de fu omnipotencia milagro- inAulnum mixu-
milagrofa? para permitir c«/«w.Milagro es raravez 
a íus amigos eílar en la ca fucedido^queIefus dexe a 
lamidad. Aquellaidicho- fusarnigos cnia eaiamí-
fa Chananea prendada ya dad-Quando aqui l lego, 
dé l a eftimacion , y amor ,00 puedo oluidar la haza 
de iefus j reprefenrauaie ñ a de lofeph^ que íah ien 
vn mal glande en que ef- do el dolor,que-caiífaua a 
taua temiendo aíu hija en fu Padre la atfencia de 
.demoniada3 con taimen- Benjamin, fingióle a.uia 
tos de muerte. Vio Iefus yrtado la copa de oro5yle 
ladefuentura deíla rnu"- queriadexar preíTo, cizié 
S, Méth g e r ^ re^Pon(3eie Po r í an -d© G e n t L ^ . Q u i f u r a t u s e J l G ^ . 
A Math.cap. 15. N o n e í í h o - j'cyphitm 3 ipfe fit feruus meus, " r ** 
fiumfHmer.e p¿nem filiorum, yos autem abite . Qu cdefc 
& mlttere canibiis. N o q m c Bejamin por efclauo, los 
TO hazer con los perros, demasíe pueden yr Que 
loque hago conloshijos, es eflo lofeph^ afsique--
Llega aqui 0.rigmes,y di j-cys llenar de pena avucf 
jLQ'Latronem exaud'ijiijmsri' tro padreara feñores ha 
iricem virginibus priztidijli, zer lofcph milagros, que 
.&[olctm m:feram hac mttlie- milagro es, que vn cora-
Te/» Cban.anxam defpicis de ^on en quien vme Dios, 
precantem.Quide.ft hoc yer*- quiera ver afligidas las 
hnm jinaudi.tum miraculuM? perfonas, que bié quiere, 
^e i io r remed ia í l eys a l ia D izc fanAugu í l . f e rm.S i 
de 
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¿Tetempore: AtUiuUtt * l ~ marrt^quaclole d i z e por 
huc dlitid rñauts m r a c u l v w . Can M uheo can. I (>--^ic 
& y ! í d 2 t e } q u o m Q d o heatus l o - poji w i S a t a ñ a . Vete de mi 
fep 'KBeniainin p a t n f e c i t au- lado Sat in i s . A y golpe 
j . -rñ , Í|«O fitiío muQrat . eum mas mortal para vn amí -
w u l í i p í i c c m pa lp i r t tm ej]e d o - de Icfus? V en verda i 
/orem.ícrepli figura de le q no trato afsi al mayor 
f ü S j i i o m b r e llenoocDios- defiis enemigos, a lud asj 
trnta de permitir vn gra- antes viédole venir,a exe 
ue dolor a fu querido pa- cut i r fu trayeionjie dizcv 
dre j m i l a g r o eíl:n|*cndo.. cap..'26. j í m i c e , ad quid-vz* 
U 'ide AÍ i t id .maius m i r a u í u m . wiiíi? Amigo m i ó , a q has" 
May or m i l a g r o es en en- V-cnidolPues Señor el im 
tX-añas c e l e í i i a l c s d e x a r pió ludas,que triumphe, 
y r a la pena , y aidolor. a y fe vea tratar de amigoj 
fus amigos^ue dar vida a. y/el verdadero amigó PG-
muertos^ dro desliechido de. vue l -
Y afsiquandoveo)qne tro l a d o , y del mundo? 
váuiendoalegre el pe4)u Qiie hazaña es erta , que 
rOje ldeshone í lo j e l t cm; míiagro- de vueftío a— 
poral'^fe pone Diosa ha- mor?Nofeefpanicn,que 
zer nueuos milagros de- triumphando e l impío , 
xando yr a vn fieruoj y a- haga Dios milagros en 
migo fuyo a la; muerte, maltratar al Ju í lo , q fon 
no me pcríuado fino, que vtiiifsimos^y fon de gran 
golpetai>en que Dios ta de medicina. Afsi ponde-
to esfuerca fu potencia,, raua eííe fuceflo $.BMlÍ£i 7 * ^ " 
es para grande prouecbo de Selcucia orat; j i . Vb i 
delosviuos.A San Pedro y l c u i eft i m m e d i a í b i l e . 3 i h i 
difeipuio cnamoradifsi-— p h a v m a c u m i n i i t i l e ^ b i arac 
modelcfus,letrata fuíMa curAt ion is fpes ¡ fet t ionemiu* 
geílad bi'en aíptraméte? i i « t cwnííitfwi.No te efpan 
y 1c hiere el coracon de tes;quc vfe Diosde^uom 
ñipo 
Se man 'Nono 
mpotenda 5 par^hcchar í lb le jcomolo fintio >M-ar 
rigorcs.y tnií'ertes encaba thajquaijdo ¿ i i to:Si fmjf ts 
¿ el amigo , dexan do ale- • h i c , j r a t e r meas n & f ü i f a t m o t * 
SrLjvy guíloro a lcncmi-- tuas. 
g o . £ i jmpio aíirafc co- Y fcñorcSjfi el hermano 
m o incurable^ y aísi r¡o le de M írtha^Lazaro^aOjUel 
aplican ngurofa medid* cauailcic run j i luflre >fe-
r i a , p orqu c h a c! e fe r j n u — ñ o r de v n ) m a S c afii 
t i i .Bnla cafa dcl jaf loami liüSvfíno amigo de leTus, 
godc Dios^como ay cfpe muercjes c n t r f gado a los 
ranea de íaludjy de vida, guíano^^íin cj i G S c a r c i l l o s 
ibifetí ionsm iinUcit cura t iQ- los valía Uos > los criados^ 
.«/.No fe repara en hecher las lentas hermanas le de 
la guadaií a d é l a muer te , f iedá ,^ Iibré,^ íera deno 
annqneayade cortar por 1 otros dcTuaiidos? Dezia ^AÓ4rl 
Jo mas vino. Entre e l r i - dsuinaméte Zachnr.c. i í . 
gor d e i . a i c h i l l o por ia c a Vluía abics, quiacecidit c€*~ 
la délos amigos.de Dios, <ír//í.Todas ias mas peque 
liaga Dios milagros en fias matas del moTellorc, 
permitirles m o r i r , por- y t ienébien porq llorar, 
que en cííos fe cTperan porq d mas altiuo cedro 
grandes mejoras de ía— • cayo en tierra. Y lee cíías 
J u d , y v i d 3 . Triumphe palabras S-Ifidoro, como 
el malo 3 y vina alegre, refiere Ana í l aEoNiceno : 
porque no tiene cura: va- VlnUteomncs, quid ceádit ce 
ya ala muerte el amigo <Í)7ÍÍ.Lloren todos porq a-
^le Dios , porque en efíe queimas empinado c e -
rigor efta fu remedio, íu d¡o,q liegaua alas e í l r e -
. e t e r n a ventura. Y vaya a lias ¿caydo mor ta lmére . 
la muerte, aunque fea me Que nos importa q los ai 
nefter que Dios haga m i - tinos cedros caign,para q 
Jagroscncfro,C|Ue deley ayamos de i lorár todos? 
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caídas ios menores,como 
m.TSÍorcoras. Afi dize A -
Anaftjf. naíKq.17. f ortíbus caicfiii 
bfiseruMatur, & caftigentur, 
q y. ¿ fu n timbe a l U ora, M i r a 
Gbriftiaíió ál|)ó"dprofó,al 
faaOxre.C3do deDios envna 
l u i - f a J h a 2 Í é d b p i n o a ios 
guía nos apréde lo q Ce-
ra de tí , y trata de poner 
tu alma en cobren viendo 
en io 4 ha de parar tucuer 
po-Que íi los grades para 
e n c(To,qfera de los peq-
ñósiíVíádaua Diosa E z e 
chiel c . i y . f í l i hominii 5 /c-
«ÍÍ platfu f í iberregeTyri .HÓ 
BrcS j quieroq liorevs la 
cayda,y rtiyfea del opulé-
tifsímo Rey deTyro,q al 
fin pereció; aor*debajo 
de fu ¡nctnphora/e enrie-
da el Principe de ios A n-
g :les,como quieren mn-
c h o s l ) o d o re s, e 1 q u a i t a-
b i e n cayo enfuma deídi-
cha. Es bien q en rnynas 
tales , en muertes de tan 
grandes perfonagcs^iofo 
tros lloremos ya,la q nos 
amen iza: que eíTe l lanto 
nosdarala vida. Dezia 
V c i b i cap .}* l l íe . fcuera y ti Ruperto. 
l:tcY pLtngJtfuper Regem T y 
ri^qui contrito cordc) & hitmi 
l i [p inta f c ru tA tu r3zy p: rpen-
d a , quid fibt f/imndum fit, 
pducr i j& cweriy cam Ule fum 
mus Ange .HSjdm magnas^ ta 
f^piens^ta t e r r i b i l i t e r proíe* 
í / « í y t t . A q u e l cumple con 
el orden de Dios , en las 
muertes,y ruynasdelos 
g r a n d e s , ) 7 fe h a l l a co f r u J 
to en fus d u e l c S j C ] có a n i 
m o co r i to , y humil lado 
fe p o n e a c o n í i d c r a r , lo q 
lecfperaael , q u e e s n a - ^ -
d i e ,quaJo eí primero de 
l o s A ñgelcs^eimas f a b i o , 
y p o d e r o í o c ie los hebresj 
es ' . r r e j a d o en v n a hiicffa 
t e n e b r o f a j y c b f e u r a . Se-
ñores mios,efle es mejor 
duelo,a q ifsiílimos,-vea-
mos las hucíl:!S,y h u c í l o s 
de vn cimenterio, ponga 
mos los ( j os en los pode-
rofes^en los Cabios,enlos 
Tintos, y todos ios veré « 
rros hechos poluo.Pucsq 
eCpcramos noforros^ q Co 
rros rvadíe3 en roparacinn 
de los paliados?£a h u m i -
l l e 
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l i é m o n o s , erpercmos el madre en cílavida de mu 
terrible golpe de la muer cho aumento re gracia,y 
t e , con Ungular contri-- en la otra de gloria. í ^ á / » 
cion de nueilras culpas, mihiúr y o b i s ^ c * 
S E R M O N D E C I M O 
I V N E R A L . 
Dixt t Arfártha ad íefiAm* Domineftfu'ffis 
h'tc , / r ^ í ^ w^^J r j ^ í morims. 
l o a n . I Ü . 
E M O S, fefío-
rcs,enel preíen 
te Euangelio a 
,Martha ai lado 
cié IcfuSjcn conucrracion 
con fu Mageñad , y no ve 
mosaMaria . Pues como 
pudo Maria apartajTe de 
lefus? A y M^ria , y Ma-
ria 3 Maria -hexmana.de 
M a r t h a , y Maria madre 
de lefus. E í l aabuen íegu 
rojqiK^ofe aj3arte deTe-
fusjaunque le vea difun-
to . Dcjziale el Tanto Si-*-
mcon por S.Lucas5cap.2. 
THAM ipfius itniwAm dolons 
,rUdmsp.er tranfibit* TraC-
p a (la r a t u a,n i m a v n a cf-
pada de dolor:y executo-
f e cíía f en te n c i a , q u a n d o 
vnaüe ra ian^a trafpafsb 
elcofrado de C b r i í l o í e -
fus hijo fuyo. Porque los 
clauos, 
Funerál. 8t 
clauos, que apartaron el 
alma de leías de fu cuer-
p o , no pudieron apartar 
. deail i el alma de María, 
Cjue aun éftaua arsiftien"? 
do los micalbros difuntos 
de fu h i jo , quando con la 
1 a n c a fu e r o n h e r i d o s. * S a n 
BckfefiBiki cap.ia.Apo-
. cal.lefujio n attingit animam 
i frudelis Uncfá 3 q_u<x apperuit 
eius UtUifoitHam ipfitts ani~ 
mam per tranfiuit.Ipjius nimi 
rum a n i m a ü o n erat ihi > f t ¿ 
tHa pltne M e nequiiat ayel* 
U : 0 Vi rgen fantifsimajla 
cruel lan^a traspafsb el 
collado de vucftro hijo, 
pero nole llego al a 1 ni a)a 
la v n e f t r a í i , igualmente 
la trafpafso con el cuerpo 
delefus-. Porque alalina 
de lefusauiania apartado 
de fu cuerpo las heridas, 
y dolores deia Cruz. Pe 
: r o a • v u e ftra al m a n o h u- * 
uo, quien la pudieffe apar 
tar de aquellos m i e m -
bros difuntos de vucí l ro 
h í ) o . Condición ííngu-w 
lar de Maria , que no ay 
quien la apart ide («s hi*. ; 
jos aunque difunto^ ársif-
tiendoles en la mirma a-
taud ha fíala fepultura . Y 
comatQ^ddbuenChriftia* 
noeshijode Mana^ni a 
el aunquedifuntole pue^ 
-defaltarla afsiílencia de 
Maria j ni a los que céic— 
bramos fus exequias el fa-; 
. uo r , y aliento de la mif-^ 
ma : pidiendofele con la 
.oración del Aue Ma--
ria. 
Dix i t 'MdrthA ad lefum: 
Domine-fi fffijf&éify-frdtet 
mem , m n fuijfet •mortHPiSt 
• Quien tiene a lefus, 
fcñoresvno t i ene^qnc te-
mer perdí das, n i faltas de 
bienes temporales que 
c n m e d í o dela mefina def 
ucnturafe hallará abun— 
dan t i f simo de t o d o .JE ü a-
ua todo e l mundo opref-
fo con dura ambre , y el 
íanto Jacob cargado de 
h i jos , y nietos en t i e r -
ra de ChanaamTin tener 
queíilégar ala boca: quan 
do oyó , que Egyptoef-
taua tan lleno t r igo, 
que te n i a para íi', y p a r a 
L ios 
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los vecinos • Alegre el 
í an to viejo 3 o b l i g i a fns 
hijos j fe parun luego * 
I ^ y p t o a comprar pan 3.y 
gozar de aquella abuiv— 
, dancia. Y dizeel texto, 
•- Gcneás 4 : . Dcfcendentes 
igitHr franres l&fepb) y t ([U£~ 
rcrent frumottA in j£'¿yp~ji 
tumff&'c. Mas lie rao de pe-
cados., e idolatrías eíla— 
ua Egypto 5 que el refto 
dei mando; y el mando 
por íhs pecados murlen-
do.deambrc , qaandoE-
gy.pto triunfan te } y r i — 
03, y llena de t r igo . Pues 
porque, Dios raio, que— 
reys.tanta abundancia de 
pan enfoia Egypt05quan 
¿ o mucre de ambre e l 
mundo? Parece,refpon-
de Dios por el Profeta, 
CAM f i l í im mcumm Llamea 
SJIÍ hijo Chr i í l o lefus, 
para que entrafle en £ -
gy.pto, y fueíTe allí hof -
pédado. . Y tierra que re-
cibe en fi a lefus , CÍI la 
común p c n u r i a d e t o d a s 
las c of as , >f e a u i a d e , h a-
liar: abunoafuunma. San 
A mbrofio dlze : D e a í p ^ 
ter ¿ i c i t : E x Egypto yo—S'^1*1** 
cétii filium meuin . E x ií i9 
gram U U ahnndjntü , - Pucf 
to que e l diuino Padrea 
llama a fu hijo Chr i í lo 
iefus para Egypto , no 
me efpanta la abundan-
cia de effa tierra. £ » i tfé 
grdno i í U ahfindantifoL.le* ¿ 
gó Iefus como grano a 
tierra de Egy pto^ y de tan 
facundo grano nació to--
da aquella grande abun* 
dancia de frutos en me--
dio d é l a mayor penuria 
del mundo. O Ceiiores, 
fi tauicíTcmos a lefu? por . 
nofotro5,y con nofotros,' 
que pocas perdidas fe n t i -
riamos? En medio d c U 
defuentura) en las garg^n 
ta^ de la muerte , eftaria-
rnos cfperando alientos 
de vida.YquaDdoiamoiv 
tal guadaña fe moftrarc 
fegando las miefes dé lo s 
temporales frutos , fin 
dexarnos ni vna arifla, 
con t eñe ra Iefus, c ü a -
remos abundatifsimos, 
op'jkntirsimos, San Pa---^ p4piót 
t | o a los Co lo fen í c scap , ' ' í 
3 .les. 
3-les dizc' M a t m n ú m ef~ zo^ocardofccOjCj^ndo mi? 
t is} & v i taye í tr* abfcsn'dita cho.Pues quádo eíta parre 
e í í cum Chrijio ir, D ¡ Q * C a á c ü i t a p o b r e ,cci i ioaql la 
Chrifins a p p a r t í e r h t h ó 'Vef . fe mucílra ya tan rica?No 
i r a ^ y i s a p A r c h i t t S j cum ip- cí lauá iguaimcnre dwina 
jo m g l o r i a * Llegado á- das por ivouicbrtr Como 
ueysa la muerte, efcondi- lavna f tquedó d e f n u d a j - r 
do fe ha en la hncíía vuef- la o t ra íeha ve'ílido t | nca 
tra vida,pcroveo> qtie fe m¿te?A unq cmiabas eíla 
ha efeondido coa Chr i f - uád t fnudasporKou icb re 
to,yqnefuyfies ala muer auia grádifcrecía en elias 
te a is id os a Chrif to. Con q i a vn3 eíUua f c m b i a d a , 
q no puedo dudar, íino q ia oír?, no^la vna entre fus 
.Chri í lo os ha de facar a íurcoshechos t ie r radefnu 
vna vida abundaníifsima, dos tenia cubierto n.ucho 
y llena de giona.Condos granode tr igo,? eíle es e i 
exéplos e x p l i c o yo ellas q i a h a enriquezido^y l i e -
palabras de Pablo: el vno nadóla de tatos frutos. T a 
lo experimentamos,quan da nueAra dicha cófiOe en 
j do p o r el mes de Nouiem lo rujfmo,en4 tengamos 
bre camjnamos,y a v n la- conofotros efta duiinafe-
do,y otro d e i c a m i n O i v e - milla5enqtegamosdkfus 
tnos grandes obradas de granofccudifsimo,q f i le 
tierra,igualmente aradas, tenemos,íit iq nos veamos 
c iguilmeiedefnudas.Boi defnudosdc todos los bic 
nemos pcírAbri la lmjfmo nestéporales,3Liq eflemos 
camino, y la v n a parte de hechos ticria , afrailados 
latierra cubierta de ver- cnlafepuitnra,ocoxno.fal 
d e , h e c h a la mifmafecfidi dremosde ay ae ternasfor 
dad efia ya moí l rádo la a- tunas/A eíle c^éplo-mii a-
bund.mciavezina.Enia o uaS*A madco f c r . d e l a ú d . í .^/«4^t 
t r a p a r t e j n i v n a h i e r i V i V e r Mar.adódc dizc:*Ü£/o/^í 
de fe vce.^fino algu n l i p a - fe Iefus in fementm^ y t ^ n u t 
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h H m t n m h l l i g e n l tn fege~~ n-iaá a fu vida i defpojada 
le. Dexoíe Chrifto Icfus de todo cito vjfiblc. Mira 
coger de la tierra de .nuef- le a la ray z / i tiene jügOjfl-
iros cora^ones^coinofe-- tiene a l e íus , en cuyafee, 
i i j i l la ,coíno grano diui - - y amor arraygado pafsb 
noíy eíTó no para dexar-- de efta v ida ,q íi tiene efle 
nos hechos tierr^jfino pa- jugOjtodas eíTas mortajas 
raTácamos en mies copio . no motan nada, que de ay 
faralá eterna vida. faldra triunfante , y r i c o , : 
Gtroexemplo pone S. colmado de eternas d i — ^ 
Auguí l in explicando las ch3S.Dezia S. Auguíl .yír- * 
palabras de P a b l o , q u e í e . buibtiihan'is, aít Apofhíu-j: 
vecendós arboles,porNo i Mor MÍ enmi&isjed yita vef 
uiembre igualmente ven tr¿^fcóndita .€¡ lcum Chritfo, 
dimi3dos,igualm>eme:def i trcXerumortuí inJpecie}fe<l 
nudos ; por A b r i l el v no y^ii in r^S(:e:>cñ ahtm Chrif' 
hechovnafíor5Con mucf- tns-^paruent y i u yetfrd, & 
trasdecopiorofruto,el.o-' • yos dppdre.hiHs)&c* Con los 
t ro fin vna oja:tan.dernu- - arboles buenos habla fan 
do como antes. Y en que pablo,no con los malos,c| 
e í l ü u o e l d a ñ o d e c í l e ^ y h a n d e r e r u i r d c l c ñ á c n c L 
la ventura de aquel?'No eterno inccdio,íin confn-
pudocflarenotra cofa^q mirre.Y a l o s b ü e n o s a r b o , 
cn iarayz . A l a r a y z del lesdizeiMucrtoaueysjVC 
vn3faltole jugo , en que ¿imiados eftaysjdcfnudos . 
el árbol quedo feco, y def os tiene el.imfeierno;dcíla 
nu¿k>. La rayzdelotrotu mortal vida. Pero auqvco 
no Jugo, con quefaiiode queefía vidáfedefparccio 
fu defnudez , y apareció - fe nosfue délos ojos,hailo 
lleRo dcfloresjydcfrutos. qfefue co Chrií lo. Icfus, 
K o repares, Chr i í l i ano , afsida por fe,fy amor a fn 
en ver a tu vezino en la Mageftad. Y afsi annq os 
mortal dcrnudez> vendi-* miro muertos ? pareceme 
que 
:.. . .. X 
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-cue vncf i r i rritiertc^ es ganlerDS/poára teñera-
iraiginacion,«no verdad, pirlécias de miicrtejp^r-í 
porque t í lays vn¡os cn Ja ,enla ray.z efta mof l r ido 
vzyfl* •M.Qi tm.in jpecie y fed es ó e v i á x . M o r t í é i in fp.ecie, 
Yit tün r/t^ce.Quc qiué tie y im N m i $ v 4 $ M é v l a r -
n e i a r ayz j u g o fa, a r r a y - t h a a La z a r o e n g r i n d e^ i 
gado firmarncTite-enjel a -miftad con lefirs^y quefe 
m o r , y f é de' Clirií lo le r l e acercaua le fus , y afsi 
fus,aunque parezca ela-- nopedi idcxardc conoi-
do3dcrnudo,inncrto 5o q bir alguna certidumbrs 
ay efla e x a l a n d o vida.' Y de fu mejoria , ^aunquelc 
cotno murió có Chrjfío, v i a .di funto , 
afsi con Chrifto aparece- col8^ marauillofa,^ 
ra en ia . g lQi ia de ia é te r - e n a q l í a f a m i l i a defauo-
na vida- recidosde Chrifto, eiher 
Por t ifo Martha aunq m a n o fea ci ¿ ú ñ t o . F r a t e r 
V e a'fu herma n o difunto, .Dos hermanas^-'; 
c o m o ve a i e fus ,q i ie fe a- rá,y v n h e r m a n O j c l m a y o r 
rercaa.fu c a f a , íe iJego a y la cabera de aquella.fa 
perfuadir sque.k muerte m ú h j y mucre^y a ef- • 
fu hermano tenia cu- fe lieuan a Üa íepultura. 
ra. Y a f s i dize : Dominefi T a l e s l o n - f c T Í o r t £ , i o s b i s 
fuijfcs hicjfrater meus no fuif~ nes t emporales , q u e ei 
jet monmu* Sed nur.c jcíOy primero en eliosjtsfil. p r i 
quia quacurríque ftpiifczrtt a mero e n la muerte, c l p r i 
jDcoj^rc. Como f.iitaReys nrero e n i i ruyna. Dezia ^ ^ V / . 
v o s , murió mi hermano, Ezech* c. ? z . (Mo ¡mUhnor 
d i o c o f i g o en t i e r r a aquel es?D!efcende,&Jdormí cum in 
a r b o i t a n colmado defru c ir can ifis .Theodc rt: t o , y 
tos d e virtudes. Pero 2go Héctor Piinio , quitan la 
r a fe: Ntrn c Jet o . Por q ago i o terrog ¿c i o n , y i e e n 1 La -
raf Porq via,qutvfe acerca ñámen te : Quo ptfíchrior e í , N 
ua i c f u S p y quié tiene cóíi- dejtsnde? <r dormi-cnm incit .. 
•JL 5 su*»* 
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c u m c í f i s . Qnanto te anen- clifcrcncia) que de E g y p ' 
ta] is en gracias, y bienes to los faco con foia la 
t é p o r a l c s , tanto primero muerte del Rey , y dei 
dcues yr a la fepuitura. Y excrcito, que ics feguia, 
feh.tf.Ai c i ^ n t o l o h j C A - S i c H t f u i n dexandoen pjeei Rcyno 
mitatesfpicaYum conterentur, Egypt io .Pero de Babiío 
Los Setenta pone: 5íf//í cíe nia ¡acoles deílruyendo 
ñipuUfpi¿a d e c i d e s . V v a Rey, y Reyno , acaban — 
r a alta de t r i g o , q d e r e c h a do totalmente con Babi-
gu ía la cada , yqTcgura? lonia^y con l a Monar^-
Pcro la erpiga iuego íe chia de los ACsirios, y paf 
dobla azia l a tierrajqnc la fandola a los Medos: Mij i 
altura que tiene , y í t r i - in Bahyíonem, & dctrtx; •ye-
queza de granos l a a p e f - ñeiyt í iucrfos nodexede-
g 3 , y hazeque m a s p r c f - fenfaen LJabilonia^abier"» 
tomire a l a tierra. -Afsi t a l a entregué a f u cnemi-' 
i o s bienes de cíla vida, go. Pucsquandoel Rey-
quanto m a s nosencum-- node Egy^toercapa cnla 
brandyleuantan masprcf r u y n a d e í u e x c r c i t 0 5 p p r -
tonoshechan cnlafcpul- q u e Babilonia to ta lmcn» 
Ipti ts . ' . tura.Por Ifaiascap^ j . d e tcqucdadeshcchajy per-
z iaDios : Propteryos miji dida? La caufa mueflrafc, 
in Babylo.nem^detraxive* Gencf.cap.lo.adondeha-
fe vniuerfos , &. Chüicl.*os b l a n d o d e Nemrod funda 
in nauihns f/eis gloriantes* dor del Imperio Afsirio^ 
Endos par tes-cüuuieron ¿ i z c : F u U ante/»principi*m 
captiiioslos i f r a e l i t a S j c n regníc}usBabyl§tí*£r'4Bz\>y 
Egypto , .y e n Babilo— lonia la, primera Corte 
nía corte del Imperio A l del tmindo,y eíTa e s l a co* 
f i n o . De entrambas par- d k i o n de i o s bienes hu-
tes iosfacb Dios conruy» m a n o s j q los primeros e n 
na de los que los tenían poíTeeJlos^on lospr imc-
€aptiuos : pero cen t f t $ ros en fu total ruyna. Pan 
io 
lo Oro f io j ib . i . cap . 6 d i - pi 'merc laft pulti i u r c -
z t h b c l o c o WH- zia lob , capit. rs , P & i t . U Í * 
tAhi'uum t ermn mutabilcs íía~ ergo yctiít fmpUmim ,•.& qnis 
tus no o pus c j i . qHidqHÍd enim ejl locus íntelligenüa:» f i f?.-
d l mAnafachim í a b i , &" con~ b O j d que per fus uízidcs 
f tmi > BabyU-ti capta, vonfir— lalctos, tiene la caihtdf a 
mat 3 CHÍHS ytprimum impc.~ de primaren redo genero 
riuiíjydc potsntífsimHm .exti- d t difcrccionjy aciér tela 
tit>na&' primum cefsit. h i o donde t i ene íb ío larfAí 'o 
nos detengamos en exnge de le podremos hsiiar. 
rar la mursbiljdad de xas M f c e n d u a e j l é b gcalis *rfh* 
ecías temporaies 3 no ay xium yin^ntium^olHcres qua 
coía temporal ni obra de que cxh. lata* N o es tacii 
i n d u í l n a , ó püder huma-' topar con el en cfta vida¿ 
r o q n o perezca AÍsi loen ios mas Aguilas no le 
feña aquella ( j'udad , y axcác e ponnasquefe def 
C ort* dcBabilomajcuyo's ojen. Pues quiundará cd 
muros dieron la prjmera ei?^ i.no es eiprimero en 
nicU'auiXia a. mundo. Efta fabiduriajen diferecion, 
n»aíauiiía pues pirmeraj en buenos aciertosjen 10-
cfte Rcyno fíürcniifsimo dogenero de iuc imiefú? 
v ino a tierra j y xomofuc Pues nofa i ta ra íquié le en 
el primero en grandeza3y Cüentve.PerdniOyúr mon di 
opulencia , afsi ie encon- airuntiAntihus n^Hus andi* 
t i 6 primero laruyna: C«- xmusfamam elus, Los ^ t t c 
ias yt frinwm impaiítniyita ízt'aHditíimHi gloria eiuu 
& pñmum fepíí.Eílos fon Yjuraraio yo^q la muer-
ios bienes, temporaitsj te.,, y ia perdición no po-
las crecidas fortunas dei dian dexar de toparle, 
mundo , los mayores, Quanto rms remontulo 
y primeros de la tierra* fobre todosj qua to íu gio 
Í fiar mas a tiro d é l a r h mayor, tanto mis co-
ciuerte , topar con clios nocido de la muei te. i,:»,« 
M t f a á t tnirs (llxcrntit: AH:IÍ do con fu Mngc ílad, 1c di 
uir.os glor'nm ems, V u á o 7^ l . l i c ^ . i . L^tatafum in 
paiísr de bueio fu gloria a faltituñ í//-o..pareceqiicias; 
las njasalta-nc r I i a-u c s, pe p r i m e ra s p a i a h ra sdev a' 
ra--no pudo cfccndciie a madre al rucien nacido, 
la.mnene ,. antes quanto es llamarle l r )o miory a-
m a s a 11 o5 .ra a s c er t e r o eí- i Í g r a r' e c o n e í co m o có 
ta a fu m ar t í i faeta , hom hi)o (kjm Porque A nna 
bres mayores en bienes viendo en fusbra^os al n i 
d.: fortuna, pr imo. íeni - - ú o ' a i i dv íT^ado?-no ic . ¡8 
tos dela dichaj primeros ze vn Hi)o inio ? ferqne 
cuyr a la K-puiiara ! El no dize que fe alegra con 
primero j y mayor de fus fu hvjo? Con gran ponde-
h rmanos en I aziro^y racíO'n-püfo, aquvila pala 
por eíío k v.cmos el pn-- |Mrü^*W5<flfeBÍi|^tííh|^íiia 
mero diíunto.-.fmícr meas- ¿a,/^ f 0Üt iri tu» i miraivi-
non cjfec monaus*. \Q corno prenda defalud, 
Y h aze i ab i a m etc M a r y v i a5 p or effi p a r te fol a 
thaen dex^r otros norn- menic le reconoce de 
bres, y titulos quando ie Dios,nofuyo. Que;de íi 
mira difunto, .y llama ríe no podia tener fino muer 
í o l a m e n t é hermano f u - - te, y fepnhür3-.Diz,e fan! 
yo.Ffítey >«eM3 porqquan Chryfoflomo fobre cfias 
totiene vno de criaturas palabras: N i h í l Anrnz enm 
corrup-iiKles, tanto tiene ttrra fuit commune^ed omne 
de cercanía a ia muerte, humanum ¿zfpiciehat ¿IHXÍ*-
PorefTo la madre de Sa- Im'.'.NouerAten'wt^Uneno^ 
muel hallandofe defpues 'ucrtt > quod ¡mmana quidem 
de muchas lagrimas, y o- qniliacunque fint.dantiü imi 
raciones con vn hijo , no tAntw naturam,. Opasauton 
le quiere reconocer otros nobis dimno auxilio^ fiyeli-
parieniéS5ni otros padres mus anchoya in m o firmarcm 
^viea Dios. Y a ís ihablan- Ningún parentefec^ni cC-
' peran 
pf n n ^ i terrena-quifo CM- t a fttfftiUi ttM 
t.i S-jnor.i reconocer en Ctmmtftm ¡1 uxit, rtfo'.nhiUy 
íLI h h o j y a fs i fo [ o 1 e m i r a m > e fe ín t ttm cji 
u.i,como en i is manosee Qnicnvio aquel templo 
Dios ) en i JS qiuiesOjlas f aniüro,veidadcr i m a f ^ ' 
ay rirmczajy coniranen. ui l ladci mundo boiuc i íe 
f Q^^ c loquenos viene por ceniza ? Quien tanta am-
hum5nas manos, no pue- bicion de r i cos -met í i c s , 
de dexar de faber a ia ma de prccioíos m^irm^Ies ar v 
nojen ia mortaÍidad,<;nia' r a í l r a rpor el fueio ? De 
corrupcionjenla d e í u e n ' donde pudo venir ruyna 
tura. De aquel ceieb-rri- arint<i gloria?. Oc la m a -
mo templo de S-Jiomon,, no^nne l a hizo. Art'ficisi: 
d c zi a (. h ri ÍVo S e ñ o r n u e quia. A extra foí* h üi.s yilfidce* 
^ro por Tan Mátbeo 24. m t m ü t t r i i x i t r e f o l H J Í i : \ ( \ \ . \ z 
N o n relinquetur hic Upis fo- glorias, bieneS5d!gnÍG3.-'-
pr¿ l ap idemyqui non d e j l r n a » dades, que viene por mor 
w . T o d a eíia glonorafa- tales m inos>es fuere 1 fe-
Lrica , en qne Diosha ü- pan a la maao.q irs h izo , 
do tan bien íeruidojfe acá de quien han de panici--
bara,}dará coníigo en tier p a r í a r u y n a , fu vl t imo cf 
ra. Y no me cfpantoque tr^go. Dezia C h r i ü o Se 
fe a c a b e ^ ^ c í l r u y a t e m ^ - ñ o r nuefleo por f4tif'|*mp^ ^ 
, p ío hecho por Sa lomón, cap.2. Scluite t emplnm hoc, 
pues no ay cofa > que no ¿«.t-;;//Í3 Y^ C í i f i ¿abo ülnd. . 
deua faber ala mano de Abia deLréplo dt fu cuer 
donde falio.Dczia Frudé po,iquicn ios ludios auia 
cio in Apofiheofi: de poner en vn paiojy qui 
' DsÜ ' - í iL iúqHe iacen t S-ilomo- t ule la vidi:pero elterec 
nía f i e r a me t tAÍ lo ro día faldria del íepul 
JLdí f iYa t j , m a n u ¡ i a c e t i l l u i l cro gior ioíojy vino. M'$r 
nob i l e t empluw*. rauiUauame vo; ore c i^T 
€ur iacet? s t t i f i c n quia dex- poique íenia v inud e »ra 
L i roa*-
Semon De amo 
romperla carecí de de vn 
f e p. ii i c r o , y t r i u n f a r d e 1 a 
. muerte en vid i gioriof^; 
pndicííe 1er acoenecido de 
la mar ta í gmdaixa . Por 
donde pud j llegar la ni y 
l e s rninosPÉi que es locu 
rajO^icrer otra .oíajCjucla 
qaeGbc a i manos d i u i -
ftas. LfUs foi is nos p u c u é 
dar v i da que no fe acabe, 
bun.s que d.urc . eternos 
n a a c u e r p O ) q afsipodia figLos.Que de el mudo no 
t r i u n f a r d e i a inii :rte enfa paedes tener fino muer-
Keyno? Miren , qfangre te,*/deíuctura.Por.lüqual 
par t ic ipé ; tenia el dmino Martha en* viendo d i íun-
euerppfingre de fu m a -
dre María, Virgen pura, 
pero imig-r corruptible, 
y afsi no es mucho fepa a 
l a m . i n o por quien vino, 
dundo configo en La fepui 
tura.Prudencio in Apoí*-
to a Lázaro , le reconoce 
cofa íuya,dizicndo ímut 
Y fix M-mlia tuuiera 
bien abiertos los ojos 3 no 
hiziera fentimiento dcla 
abrencia de Icfus, ocaíi:>-j 
njdora de ia muerte de La 
JJ/díris cnim tx vtero > quod z a r o h e r m a n o r;*yo,quao 
Se.¿üHod marte breni mater* 
«4 ex jM-'f e, JÜ/JÍÍ*;» ejl 
terti* rtddií . 
T e n i i lelus Padre, y ma* 
d r e ^ i Padre DJOS , i i nía.-
tío dJxo: Sí fnijfes lúefrater 
meas nonfaíjf i t mor t fn i s . A n 
tes le d i e n gracias , por 
aucr occauonado con la 
ab íencÍ3 ,que fus q.utri- ' 
dashuefpedas,vicí íen a-
dondeícoi ' r ian las gaías^ 
dremuger mortal. , porci y vizarnas d e elle raun-* 
PadrediLiinovienelcctcr d o . Cota jque f i e m p r e 
na vjda,pí>r la madre mor huele a fmguiar bencü— 
tal,ic vino ia roueftc,yia ciodiuino. LnfanMarr -
fepuitnra.V%fiarastu Chrí eos capJíAH.Xopofe C b r í f 
l l iano en bienes, que te to Senor nueí í ro con vn 
l*an d e venir por moxta— c k g o r p u Í Q l e i a mano e n 
ios 
]GÍ ojos 3 y 'pregúntale, hombres corría a la fep.üí 
que vees f Kcfponde el: tura . Homines yelut ar¡?o+t 
y idcohominsSjVí drbores 4m res tratifirent y in boefacuh, 
¿«/íí^ííf- C o í a bien í ín-* nonmdn?r:nt~ O feñores , 
guiar jqwc no acertaffea que grade cura b-aze Dios 
verningun hombre para-- en nneílra fantafia^ ei dia, 
do,y firme^ fino queto— Í]UC n o § h a z e ver, quan de 
dos cílauan en vn perpe— corrida vamos a la muer-
t u o m o u i í i u e n t o . Porque te.' Quan poca ef íabi l i - -
no difpufo D i o s , q v i e í í e 1 2a ay en efía vida! C o m o 
hombre parado ? E f e í l o todoelTo es corrcral ü n í Csnef.z* 
fue c{fé del antecedente Genef. i . P U n u u w A t D o -
b c n c ñ c j o > q u c q u i e n auia minasDensparAdifum y'9lup 
recibido tanto déla mano tatis a principio , i n C[HQ pof* 
de C h r i f í o , c r a bien que fuithominmSoiti A ü g v ü i n 
viefle, que noay parar en lib.B. de Genif. ad i i ter. 
c f lav ida , fino correr to- Ice cffas palabras del H e - ' 
S . Chryfi dosalafcpultura.S.Chry breoafsi'.fípla:aHh£>eHSp* 
fol.fcrm. 176. £ í qu*rcyi* radifnm in Ede ad 0runte3 <¿r 
ditficut arbores ¡ n o n ytco— pofttitibihominem . Planto 
InmnaSj ñeque fiantes.fed am Dios aquel hermofo jar— 
bulantes ? Quia poít curam din,el Paray íocn el O n é 
Chriftiyiderat 3 quodbomines te. Porque en el Oriente? 
yelut arbores tranfirent in hoc Porque no al Medio dia? 
feculo nov wancrent. Def- Tiene el Oriente vna co-
pues ,queChriftolefusle f a , q u e í i e r n p r c c f t á mi—• 
tomo a fu cargo, el efe— rando al O^cafo 5 y folar 
ftodetan grande bsneí i* que hazia Dios para el 
c i o / e moflrb, en que no hombre recién falido de 
vía cofa e í h b l e en lahu-* fus diuinas manos , effó 
mana vida , fino qu*eto— hábia de te-ncr, que no 
do quanto ay hermofo, y pudiefíe sbrir los ojos^ 
grande; y luzi<Io en ios fin yer ei fia a ei vltimo 
para 
S e r m ó n Ú é . c i f á g 
'pnradero d e t o n ó lo iuz i - for la mudanza de varios 
S ^O^lievacori:icn(!o Hcynosj como acabados 
' puichro.Dize ían Scuc*-. voos^aldrian otrosjy to-
r ianoenia cadcnaGrie- dos correrían pareps a z i a 
g a i D m s homincm ibi nnmu e l í t :pulchro. Y d izeDa-
habitare yolHityynde princi~ nic;! : Deus magnuí oftendit 
pitim Ihcis íxoriretm ytia que Re^i^quíe y e í u í a funt ptíñ^a* 
idwodum fydjtr.d abortfiten' t i gran Dios moílró a l 
Áenúd ad Occafum uivfus 'Rey ios venideros fuccef 
parenf.fic & hominem oportc fos^dcl íin^y ruyna de tan 
h at3a. vita properan ad mor- tos Rey nos floretes. Por-
tea f &^ccid ire . ^inguiar que a vn Rey barbarojdo 
beneficio de Dios aucr latrai-a mueílra Dios^y le 
pueí lo .a l hombre, hechu pone delante dé los c)o$, 
ra fuya en el Orientejpa- el fin5y deílruycion de ta 
ra q all i vicíTe el camino ios Reynoa ? Por curarle 
de todo lo mas bnllanie con efla v-iíla ^  y hazerle 
. dc ínu ldo Comoc l fo l^y defellimar efto te pe rd í , ^ 
las e^rcllas apenas .nace, y anhelar por lo eterno, 
quando no pierden de.vif Dizc Tbeodor. .Prafentis 
--ta al Ocaden te ,3donde a ^ ' M f#:ichatem fluxam efe 
toda priíTa caminan .Ais i oí itndit J)¿H$ R e g í , regman*. 
t i hombre mas iuzido, que ipfi»s celérrima m/itátlo-. 
masafortnnado, que mas ni obnojtmm^c nibil quod a i 
vida promete, entre cíías humanam pertimt t r a n m i l - » 
fortunas eíta fiempre cor .litatem ftabil^qua: inflar flo~ 
riendo, azia l a í epu i tu ra . .rum arefíit 3 &' í x ü n p m u . r * 
V iüa cr^ cAa para curar .Atque hac idónea erant ad 
al mas loco , y defuaneci ilims arrogans^&fnperbiain 
do dé los hóbres. Por Da fijtnm-fuper<.iliumf^d^ndum» 
éi'kl cap.2.:en vna éftatiaé Moruole Dios a,efle R ey 
dev-rios metales le mof- baibiro todas las grande 
.tro Dios a iNTabüchodono zas humanas corriendo 
alfin 
Funeral. . ? 7 
alürijy qfa Rcyro con fu vltimos tiempos ^ en ^dip 
ma velocidad fe accreaua el A ntechri í lo con onen-
a la vltima ruyna j que no tacion de fumas.giorias, y 
-ay hermoíura , nigalajni .haziendo guerra a ios fíe-
gloria hamana e^a 11145 l^sfcha de predicar hijo 
¿urabie3que vnatlor.Ypa de Dios^y vcrdaderoChri 
raque le moftro eílo? Pa- l i o . Y contra tan cruel err-
racuralle: porque tal de- ganador , con que armas 
fengaño bailante era pa- guarnece Dios a ios íu--
•^ a domara! masfoberuio, yos?ISIo les da otras,quea 
-y arrogarste dé los corado queil^s dos vezes repelí— 
nes: HíQcidQnea erat ad illins ¿is ' 'J / idtteyyidete . JVl irad 
AnügAns i&fuptrbi t influ*- h i é r f mirad mejor* Y real 
ium fHpsrcilUnm jedandim. mcntCjquien mira bié las 
i - Quefoberbia^que prefun glorias humanas , como 
j cion,que regalo3que aua- quandomasfíorecen jCÍlá 
Y riela nofé deshaze ala v i f mascerca defu ruyna , y 
V' ta de la velocidad con que noins dexa?antes felesfu 
las glorias humanas corre geta con perpetua efclaui 
a acabarft? Quien aísi os tud^bien merece qualquic S.Ephre. 
conoce glorias > deieytes racaftigo. Y que diga Tan 
temporales,y noosdexaj Ephrenrcrm.deAmichrif 
ninguna difeulpa ledra en t o X a r e b i t n e m p e y e n í a h»iuf 
, los diuinos Tribunales. A modi indieiudiuj } qui facic 
S . M á t h . uiíaua c h r i í l o leCusalos adfaciemtyranoconfpeftQ ere 
• fuyos po r í anMath . cap i t . áUi t ,úqHefuafp9nte fe fuddi 
z^^'tdeteyTíeqii ísyQSfedU" ¿ i t . Quien auiendo v i í io 
catimulttenimyement j n n o - cara acara las glorias dei 
wine meo dicetei-.Ego fumChri tiranoycomofon del mif-
i JluSjUr[educent multas.Audi- mo cortesdeias que fe acá 
turienm ettis¡)raHa,&' o¡)i~~ h a u r f con t o d o c f í o í e ¿ e ~ 
nionesprtiliorHm. yidetefne xa lieuarde pilas j y fia en 
tftrhmimj&c. Habla de ios clias^no ú e n c diícuipa de 
lame 
Sermón Décimo 
lantedc DioSstiialcan^a* Martha refponde Icfiis 
ra mifericordii en los o- b^.euifsmran^entt,, dizicn 
j os d i a ÍJI os. S e ñ o r e s m i o do.: A' e/«rg e í ft a m w. HS.JM 
quieren ver jquicn fe per Jicrrusao refucjtara . O -
¿ c v z c n ú ¿ i m n o )V\\X\Q? ira quexa timo Martha, 
guifí icie ad fcciem tyraxo cof que repreícntó a Chr i í lo 
feci» c r e d i d i t . Quien vien IcCus por .San Lucas capí 
dolos floridos años , l ahu te l o . a qnerefpondicn-; 
manahermorurajeideiey de el Saluador,lo prime-
te temporal , la copia de r o h llama por fu nom** 
•riquezas^las honrrasjtira- bre • Mattha , M a n l H j&U-, 
nos todosdela humana v¡ c i t í i e í j&c Oosvczcs t o -
.da ,qucal£n fe acaban, y ma el nombre de Martha 
con todo eíTo fia en ellos, en laboca 5quandoUre í* 
O bienestemporalesjjufi pende per ¿an I ncasta-
ínmcnteperece j quien de qr i larer] . ode,y ñola r©. 
«vofotrosfia,conociendo- bra/mo folo le d-ze ^que 
os de cara.,y auiédoos vi f - resucitará fu hermano, 
to en la repiiiturai.Taidef Pues poique ahora no la 
e n g a ñ o pretendió Chrif- nombra 5 ni dize Martha 
-to lefus en Cus hilerpedas, tu hermano -refucitará ? 
hcchandolas vn muerto Era menos agora j que an 
en cafa, poniéndolas de- tes ? Yo pienfo que era 
lar te de los ojos a fu her- mas; y que no la l lama 
mano difunto.. Singular Chri f loScñornuef t roMar 
-beneficio de D i o s , aun- tha, porquedefpncs de a-
que Martha como igno- auer vi-üo les floridos a-
rantc mas lo tiene por ñ o s d ^ fu bermano mar-
dcfuio4 quexandofedeia chi«osen vnfcpulcro., ya 
abfcnciide I-efus: Demi - era mucho masque Mar 
vefifmjfeshicJuuermmnQn t^a ? y ^ leuantaua con 
jHijfamonmis, el renombre de Mar ía . 
A cite fentimientode San Lucas capite 7 . h a -
blan-
blando de Magdalena, ella fíor del mundo C b n f 
no la llama fu nombre, 
contentandofe de llamar 
la en el común de mu— 
ger, diciendo : Ecce mn~ 
' ¡iw incidtatc peccatrix , y t 
huljfet in domo Phetrifai, AUU 
l'n AUhaBfHm ynguenti)&Jc, 
Salió en bufea de lefus, 
hechofe afuspies,labofe-
los con lagrimas 3 vngio-
loscon vnguentos precio 
fos, enjugólos con fu ca-
belioi Quien? Vnamu-
ger pecadora; afsi la l l a -
ma , íln dalle otro nom* 
bre , en medio de tantas 
virtudes imaginadas. Pe^ 
. , ro San Matheo capit z3. 
S.M4tb. ha lando de lami fmad i . 
ze: Vefpere autem Sahathiy 
qua lucefeit in prima. Saha— 
tbi^yenit Maria JMagdaie--
V*,*? dtert Mdrlayidere ft? 
ftilchrutK, ElSabado- a la 
tarde vino M^.ria Magda-
lena, y otra M i r i a . Por-
que no UamandolaS.Lu-
cas masque muger, S.Ma 
theolaliama Mar ía? A -
uia venido Magdalena al 
íepaicro , confidcrandoen 
to lefus difunto, y con ef-
favi l la auia crecido tan-
to,que ya era mas que nur 
ger, era verdaderamente S.Pedro* 
Maria.DizeS.PcdroCbry 
f o i . fer.7 7• Vtnit muíiíYyfcd 
redit AJarU:y€nit}qiía intulit 
mortejTedit^uce geíttrat y i ta , 
&al iaAJari i í . Venit Alaria, 
QuarcWidere[epuíebrum. E l 
diaque pneííaala margen 
de vn fepuicro, pudo con* 
íulear en d la iieícpofura: 
dé la tierra marchita ^ la 
lengua del cielo muds: 
las manos obradoras de 
tantas- marauiiias , cay-' 
das ; effe dia creció tan-
to en virtudes, que la que: 
era antes muge rcau íado 
ra de muerte , ya llega 
al nombre deMaria^cau-
fadora de vida.Que efca-
la te ofrece Dios , o C h r í 
í l iano , para fubir a las 
cumbres mas celeftialesí 
V n abierto fepulcro, vn 
cuerpo elado , que ayer 
vendía vida j quien pone 
aqu) fus micntes, a buen 
feguro q crezca, y fe lcu:V;. 
tefobre i-3s nubes • C a M , 
Sermón Detmo . 
rufpcníbs los Angeles , y cion de muertos j í ehaz i a 
admirados del altanero kuantarfefobrc íi, y po--
bueio, con que vna anima nerfc en fuma altura, 11c-
fanta fe remótaua fobre na de bienes , D ixeGi l i— 
las nubesjdezian:i?««c/?í/'- berto AbbadTerm. 15. in 
¿fcendit per defertu de Cant.j^«<c eft í t f a , qua afcen^Giliheri, 
Hciji Af ¡ ium$}enix4 fkft» dile dit? A c fi ¿icatynon ejl cu H U 
ílitfn f i u m ? Auianla v i í lo pc inherL, & nudias tmius* 
poco antes andar de calle, Non iam Ampl ias circuh cifcí-
cn calle enbufca de fu due tatemtNon errabunda y a g a * 
ño,Gn hallarle. Veenla a- tur ¡ fedi t iaere diré fia afeen* 
gora^que fere monxafo— . dtt .Qua ej i tam fubita noui»m-
bre las nubes llena de go- ¡ tastDefÉrtum y e r e , &*- aridum 
20,con fn e ípofo de ma-2 reptitat fecHlum Qmnehoc^pet 
no^y llenos de admiracio quod afcendit-. Inanitas ejl, 
preguntan la caufa.detan q u a m p u t a ü s y h e n a t e m . T e r * 
repentina mudanza: Quce . ra fitis eft, i m a g o m o n i s » 
e í i i í h j quít afcendit per ¿íe« . A^miránfe de ver , lo que 
/«rtíSfeCJuces lo q vemos? yadeperrona , a perfona j 
Quien es la que tan alta- ayer vno arraí l rando co-
i i e r a fe: 1 eu a n t a al ci el o ? rn o cu l e br a íu íle n ta n d 0-
C orno la que ayer íarraf^ fede tierra j y oy como a-
traaa por elíuelo^oy bue- guiia penetrando las nu-
la fobreias efl-relias^Ami ues,x\yerde .ealletcn ca-
¡parecer ellos preguntan, . l le ,perdicndóre a cada paf 
y ellosfe danla refpucfta fo.íin ver ciclo., oy.cami-
en aqueila .paiábra que a* , nanGo feguro,llcnode prc! 
tX'ZáQ'.Per difatum', Miraua das e ternas ,a ís idoa 'Dios . 
eftemundo como^ vn de* Qt tx e^ tam fubita nanitas? 
frerto, enque no parcela Dcdondetan prefía muda 
cofa viuacj-todo c l íepul ta ' t y t f tan gloriofa? Defertu 
doen vn í i i enc iodc muer yere reputat romne fcectüum. 
tc;y cffi vifta,-y coníidera T>mA fttisett y & mortis m a -
£ 0 . 
go. Pufofe amirar eimun 
do por eí'fin , que tiene. 
Vio ie dcficrto de viuos, 
.lleno de cuerpos m u e r -
ios . Que en codo el no 
parece fino muerte,y xnas 
muerte . y con eíía viftaj 
o que alas le hicieron, 
para lenantarfe fobre las 
nabes , parva meiorar de 
vida , para íobrepofierfe 
en virtudes, para tener a 
Dios de In mano? Y a la 
verdad , f e á o r e s , para l e 
uantar íe vn hombredef-< 
de el poluo de latierra a 
competir con las eí lre -
i.lasx.ipjnjsay medio mas 
eficaz que la viíla j y COÍÍ-
íi de rae ion de la inUjCrte. 
¿^eawclcomun enemigo 
l e t ú f y Primer hombre, Genc-
•* i íis 5. N c q}i<t([UúW Mwie-m 
miniysritií ficHtMjk N o ba-
bia ia muerte con vofo--
tros r íereys vncs-.diofcs 
en h> vida imiTjortal, , Y' 
qu e fa c b. de 3 y ^  d e q u i 13 — 
lies bmuer te de los ojos í 
Per-dc 1 los tot alui ei e. L i e-
ga aircparoiadiuina Ma-
gcfíadjy dize.' Pu-l uis es y & 
tripuluenm rmener i s .HzSúC 
mofirforcofa.ménte,y co 
efloios leuantó íobre. jas 
cílreliasjlos introduxo en 
e l c i e i o. S. C h r y fo ft .;h o m 4 
deferendis reprarh^&con 
ucr í .Paul i . H i c ^ u i i i e m ¿ i . 
x i t ' . E r í t u J icut d i j d l U . A H t s i n ' . 
T e i r a e S j & i n t s r r a m i h i s . V t c r 
i g t w m a g i i p r o f x i r f U l e m o r 
tem i n t e r M i n a t u s eft ¡ h i c i m * 
t n o r t i ü i t s t e m p rami f i t * Q u i 
• m o r t a l í t a U m p-üit ícUns ttf. , 9 
fura-dif t i e i c c k - d i U Vero ) q ' d 
migrtem c & m m i n t i t u t e í i ) i n ex 
l i m i m e x í u La Terpicntei 
qui toles la mu erre de los 
ojos, Dios afÍL-guroles a'' 
B iaflí d e m o r i r. Qu i en lo 
hizo mej^r con los hoai-
b-resj.y los faco co mas glo 
r ia del u conu e r í a - c n n i 1. a 
terpient-e quitándoles la 
muerte de los oj os, d i o c6 
ellos en v n abihn o de def 
nenturas j Dios poniendo 
ics a viíla la;mucrtC;los le 
n^ntb del polliO;, y ios i n -
XVQÓÍXXO en .el CICID . Q m 
moTfisítt CÜJKmimtHSiety, i n ic (C*-
I-Aja m u e x n . h a- mueí te a v i f 
tajcíiclaia cierta , y fegnra 
es para leu mi 1 ríe vn hom 




ncrfe a fi m i f m o . Conia d e r t f p l ñ d o r f S a b e q n o h a 
quaí VÍLU cí lamVíar th i t i de quedar alia encerrado 
íübre f i^ que haLiandoía en las tinieblas de la no-*-
elS >luador,noia llama fu che ,aiues q dentro dcpo* 
nóbrcjporfer ya m a s q u e cas horas ha de bolne r a í a 
Martha, y fin nóbrarla le ü r m a s hermofojy b r i l l é 
óiTeíRefHrgetffaterti ius. tc.Y a f s i . a i e g r e Te abraca-
Que palabra eíla para- coelOcafo^qle ha de dar 
bol acr en aimibartodos nucuoOrute.Dize elega 
los acibares de la muerte? t i í s imaméte S.Zenon fer. 
Refurgct frater tñus, A l q ve á c R c far.SolqfiOtidie n a f c i * 
m a s oy muerto,entrega— tur^ade^uz ¿ie, qua nafatur} 
do a ios guíanos , le aue- montur^nec t A m e n ú n ñ A n ü i f i . 
mos de vcrg lonofo , y re n n j m u t z r r e tu r , fttQsyt repri 
fucilado entre ios choros gnt cnrfHS^. f edf iádis fanper i 
dé los Ang'jies.Muertejq fimperintrepidusadfepnlchrU 
tiene ta dulce dexOjquien n t t í i s contedit, feiesmipfo f e 
J P j á U i o y h aborrecerá? Q ^ i é n o l a habere3qHodyÍHat .Si porher 
abraca alétado? Pial, i 05* mofura,y géti leza noshu 
Sol cQgnouit.Qccájum fuumt uier^mos de gobernarjno 
Que hcrmofüjquc luzido ay criatura material , mas 
nacee i ío i f Y apenas nace digna de vna larga vida,^ 
q u á d o i c p o n é i a c e n i z a e n e l ío l .Y todos los días q a 
l a í r en t e jquado ie hazc,^ manec£5le obligan,a q ^ 
no aparte los ojps defu fin cncierreen vn ícp-kilchro. 
¿k fu O cafo. Y comocíTa ^ue en nacierdo corra có 
viíla nO l e haze emperc- fiima velocidad 9 la muer 
z a r la carrera?. Gomo no te! Y el-t^n hermofo, t a lu 
le haze parar h Como no zído,nofe.detienc vn p5-
o c S R n e lasxicdasa ios ca- t o ^ i h t c n e b r o f A v i í l a d e l 
ual[os,q táprec ip i tadamé fepulcro,le haze paranatv 
t c l c l icuáa hazer noche tes alétado,ygnftofofeen 
tpdaaquella iiniTienfidad trapor efías tinjcblas. Y 
de 
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t k q l c R a c e c{Tegirílo5y a ra.Q.Liiélc hizo a cfíc, que 
i iéto e n fu muerte? 5VKÍ;'« r e r morir? ^ t»a ;¿por lnf f 
ipfo fekakere.qfiodytuat, Sa t into d i u i n o poco antes c i 
b e j q e í í c tencbrofofcpa l - tado e l nac imié to , muerte 
chro de la muerte, dentro y rcfurreció d t C h r i í l o le 
de pocas horas fe le ha d^e fus,y en ella l a de fus efeo 
boluer en cuna de rede na gidos . Y q u ádo vio hóhrcs 
ciclo.O reñorcs / i auiuaffc ta dichofos^ mucrios re-
mos la fe de nueüra refur fuci tar iáglor iofos a erer-
reciólq aletados Uegaria- na vida, noes muchoembi 
mos a l a j n u c r t e í C ó q d i f e dic3y dcííee tal muertc.Di 
retes o)os mirariamosias ze S.A mb . l ib .de Fide Re S . Á m U l 
fepultwras dcnucflrosami tuvv.Quiyiderdt ortúCbritfi, 
¿gos/Eílos mifmoscnerpos v id i í eiHStriupharle morte3yU 
clados^q fe cubren de ticr dhi.n eo.perene &mn:ií refurre 
Xa,cí fe dexan podrir en el •tfient>& ideo morí n í n í iwe* -
• f e p u l c r O j h a d e fajjr de ay ufarreíÍHruí. No tememos 
^viuos,refucitados g lor io - iaecharnosa dormir, porq 
Tos a eterna vida. Qn iéha auemos de defpertar,por-
d e hallar tanta dicha en la q tememos morir , auiédo 
muerte., en la fepultura., de.refucitarfMalo era Ba-
porq la teme? Porq ñ o l a lan^y oliedo q podía auer 
abraca có alegria? Biéma muerte,co refnrrecioamc 
locra aquel idolatra he- ^orvida j n ó t e m e morir , 
chiceroBaia, y co todo ef antes<]e{íea anílofo aqúe-
í o e n los Numer. c. 2 2.íe Ha muerte. Mor í non timet 
mueftra deíícofo d« la ^ /«rre^r / t i .Que el diajfc-
muerie,diziédo-. MorUtur mores., qu.e la muerte fe 
ánima mea morte iufiorum, -nos<ha<Je trocar en vidajy 
Mulera y o , comomueren vidaeterna- no tenemos 
losjuí los. Y es mucho ,4 q temer morir, antesdeue 
vn téporalj idolatra, quie- mos reyrnos déla muer—, 
ra morir de alguna mane- te,ydefusacedias.Trat?.ua 
SerwonVndec'tmo 
S. P ^  11 o d el di c h ofo t i c m v i e do! o s tr i un rc s ru \ú ros 
pn , en que los fcpukhros deiosfantos^como renace 
i v -hoscunas aujadc inof ra.nyiuos dé los Tepulcros, 
trara iosjcftcsrccienna- coníola efía v i l l a , como (i 
cidc^para viuiretcrnosí i ya ePaimera pueda en exe 
gíos Y lleno de vn efpi-- cuciójafsj fe rie dé la muer 
ritual.albbro^o, buelto a tejCoiíio decora íinfuerca» 
la muerte ie dize, .'-ad Co y fin poder:y triüfando de 
r in th . i $,yhieft mors y i f t o - ellale dize. Adóde efi a,b 
ria t í i ^ . l ' h i tH i n o Y ^ j l m u l u s muerte,iu guadaña? A d ó 
í««í?Ya Pablo no haílays de tus aceros? Acabado fe 
acerosehla muerte? Pues ha,deshecha ellas^dei to-
CB verdad^q i o s t i e n e y q dOjY bucl ta vida. Que lo 
cada día efiá llenando de cier to es, c] eldia que ve-• 
muertos lasTepulturas-Ef mos falir del fepulcro glo i 
fo no es t r iumfar? 'Eíro no riofos a ios Santos, no ay 
es tener la guadaña afila- porq fintamos el morir , 
daf En q fundayscinoha Ya via las piedras en ma-
zercafo deeíTosíilos? En nos de fus enemigos San 
q viala rerurrecionsy cffa t í l euan , y efperando la 
v i f t a j luego lepa recéder i muerte con fumo alien-
falos mas mortales filos/ to dize , Af to r . 7. Ecce 
S.Ghryf.ayr^^fitfviwrfge . yUea aelos apertos 3 & Je-
S. Chryf. 
n e r o f a m ? . J a y e l u t d e v i & o r i A f í m í íóntem 4 dextris y h t u -
trmphiiHS.>&;ajflatuS' f t i tHra , us D c i . Tiene la muerte 
quAj i praterita cernetts. /norte a los o)os,y no repara fino 
pidetyatqne . itipiltatproíirata) enq veca lefus viuo>y re-
¿elcÜu^Hein capn-p triuphali fucitado. Porq no para en 
yoceinuehituv^xtrenutin hac q vee las piedras, q le han 
y o c e i n t h m a y . V h i t H m m o r S ) dequitar la vidafEs q t i t ^ 
acn leus tNimirü tr'anfijt, p e - do en íefnSjq ay refurrer,-
ríjt ,eManmtpenitus. Lleno cion a gloria, ni repara en 
Pablo de díuino cfpir i tu miurtcs^nienemigas.Por 
cffo 
* Fuñera]. $ < 
efo led ize .Ara tor j l ib . u quien atrcmos rlc efcapif 
in afta; vvíiios,no es muerte , í iao 
:Sereprália Mayihyr. ^glorlaiOno vida. Y ai (e--
Jellees ka'mManeeeSjyhígiQ pulcro no k (]uiero mirsr 
W4p#jf» con opsc ls^epuícro^ fino 
.£í crfáereeíí ortHSyjfiguhfym decuna,enqu en dercan-
fa ten t tbus j suHm ¿fjndo en dulcefuciiqjdef-
JNí i jchm je tee íos¿omplef te f í s ¿pertsremos a ios eternos 
:m*mYAy.tí&* -íiglos , -gazanÜanos ai i t 
O ma r t y r g i o c i oío d ex a d co n D i o s e n í u g i o r i a • 
en ci trdo pintadas blta- Qftítn m hi j f - V i * 
l l a S j q a e iraen'muertes ta bis^úrc. 
>fei¡ces. Q^e .muerte de ((í ) 
;SERMON YNDECiMO 
T V N E R A L . 
T)¡xit M t r t h a lefim y Domine ¡t fa^jjes 
¡h e ,fr4$(ermws non tjjei morítités* 
l o a n . i o . 
V N Q V E ar.dc 11 or d é l a madre de Ios v i -
nsos/enores, en- uos M a r k Señora nuefí 
r 'cmutnosjpiran tra .Deziacl \ÍJLLÍZ6. CH 
¿O cca-enrciiosa <dederh J i l i t í i s [ m i f o m n a m ^ i * * 1 1 ^ 
yfep^ituras > no nos puc- J f á e hareditas i t m i n i , j i l i j 
¿c t a i i a r t i aliento^ y ía - - ¡ m r c t S j j r í i c t u s y e n t ñ s . B e a — 
'4 . M i tus 
Sermón Vndecimo 
t.us.hjimOjqui i m p k i u r h defile 
rjum fauw ex ¡is¡nort eonfUn 
detuf } ctiin h ^ u e t u r inimicis 
ftíisjn.portít. Los dichofos 
^uehan merecido ferami 
gos de leíus j qnando l l e -
gan al fueño-dc la muer— 
te^cntonces.fe hallan con 
vnanca herencia, ganada 
porei.hijo ds Dios^rtuo, 
quef^origino délas e n " 
t rañas de Maria-. frufttti 
ymtns , Dichofo , y m i l 
ve ze s d ich oío j q u i en p a r-
tc. cargado de cíios fm— 
i t ) 5 j qiie aunque al falir de 
cfte mundo fe encuentre 
con,exercitos enemigos, 
v no perderá nada , ganara 
fi^r'mucho. San Ambrofio. 
fobre cífas palabras: Cüi 
htereditts ¿onum eÜ rnet~ 
teS'tx MArix.fruÜi* , hic in 
txhtt laíidihm [áj¡>i*nti# f 
¿ icáb i tm. Quien Tupo re-
coger los frutos de Ma^ 
ria amparandofe.con 
los bienes^que-fc noso^ 
riginaron en las entran 
ñas de.efta Señora j eí le 
tal qaando llegare el 
fin , quando fe viere en 
ia mueite no liechará. 
rnenos; hombre? fabio^. 
que prediquen fus alaban 
^as. In exitu f a p i e n t i í c . l a u * 
dihus p r a d i c a b i t H r . L o s co l -
ín a dos fru tos,; qu e fe o.ri-
ginaron en las entrañasi 
de Maria , bien pienfo,. 
que los goza ya el prc--
fente difunto, cuyas exe-
quias celebramos . Pai-
ra que no le. faite lo.fe---
gundo , que es, quien fa» 
biamente predique fus v i r 
tudes,y deffengaños, rae 
nefter es mucha gracia; 
Pidamos a la Virgen nos 
la alcance coa la oración 
acoílubrada del Aue M a -
ria*. 
V i x i t Márth'á, ad lefum:; 
Domine fifuifes hic , frrtef 
meus non fíiijfet monuas^ 
Grande dicha dé hem* 
bre , que fe vec en ios 
vmbraíes de.latmuerte,., 
con la candela en la ma-r 
no , con la mortaja a los: 
ojos , y que no .fe ic a« 
cuerda de otra cofa, que 
de fu alma. Que no par 
ra mientes .en cofa tem--
porai j que folo.coaí idc-
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ra lo eterno, que notie- para morir , tenga m a -
ne c)os , n iboca ,n ima- nos paraocupaiiasenvef 
nos, íino para íeuantar— t i r a fus hijos. O iofe i j -
las al cielo , y pedir hu— cidad humana .' Tiempo 
miidemente fus bienes-, tan corto como el de U 
Bnios Numer. capitulo muerte , y de tant? 
20. dize Dios a Moyfes^: portancia para eternizar 
Y o quiero , que mué— fe en gloria , le ocupan, y 
ra Aaron,y para qué muc ' embarazan ios hombres 
rá ,vif tafe l o primero de cu veí t i r , y acomodar 
Ponirfical,y-fuba ala cum con los bienes , que de--
bre de aquel monte, con xan a hijos , a p^ientcs , 
fu hi)o mayor Eleazar. V y amigos. La dicha f i ie -
c-fíando ail i llegaras tu: ra^ que entonces, no t u - . 
Cumque n n d A n e n s p á t r m v e f uieramos ojos ni minos 
ttffta 3 indues ea, fcUaTjYHm pa.ra otra co í a , que para 
^/^w^i«í . (ras poro a po- negociar para n^foiros 
poco dcfnundandoal Pa- los bienes futuros . En el 
tire Aaron , y con las ro- Oeneíis capit-. Ü. Efiaua 
pas,que le quitares, vcf- aquel gtan Padre de fus. 
tiras a fu hijo Elca^ar. hijos iacob, enfermo de 
Pues Señor effe oiiciode muertejauifanle jque cn-
defnudarfc a íí > y ve íh r a traua a vifítalic fu hijo I 9 
fu h i j o , no lo hizicra me leph V irrey de Egyy to , 
Jor el mifmó Aaron Pa- V todoiue vno,dar le el 
dre fuyof Guílofuera del auifo, y cnirar el hijo. A -
Padre, quando era fuer- cuya entrada Incob: Cí/o»--
a^ defnud^rfe dé los vef- forui.us.tn U í i o f e d i t ^ i n g r e f 
l i ó o s íaccrdotalcs , po— ¡ o a d f e j G f c p h a i t . D e u s o m n i 
nerlos el por fu m vno a potes apparuit miht in Lu^nnm 
fu hij Güilo fucra^pc- Confor tofe iacobíy íncor 
ro es fofpechofo gü i l o , porado en la cima dixo: 
qaie vn hombre; que e ñ a Dios omnipotente, q me 
Al 4, api 
Ser won Vn decinw 
a f ar: cio cn Ln 7 a; E n los, 1 e 11a :n aua •. P ' f t fcnt lhHS fe 
o)os tenia afü hijo prefen . rebus fobduxerat y t ? n o n i f í i . * 
trjpcroen coracon, y bo- mus ¿Uhus p n u r c s i n f f c e h a t H r 
ca foio; aparecía Dios.. íe-íiífí.-Noauia para.eloira: 
Pues nofnera btieno^ vn v i d . i j C j i a venidera^ni tra--
b-ijofcas bien venido? V nv. taua de otracofa , q de fas 
recrearlos labiosya car-- eternas comodidades» EÍ--
denos con ia vezina muer taua.CKriílo nueí lro bien 
te/con ei nombre de.i-o^¿ . en laCruz por nneftrospe 
Ccph?:V iafe a la muerte^ y , cados ^y la gritería de ios 
no q u ier e cuy.da r. m a s jqn e; con tra r i os le- dezia^fVTa--
de-íijy de DioSjoluidando t \ \ ,Z j •Saina temet ipfuw: ft fi'. 
todo lop re í en te sy pueílo- Um Dei es^defeendede Cruce.-
en ío ios los bienes futu--- Dexa iaCru zimira por t i , , 
5 , ^ ^ . ros-San A m b r o f i . ^ ^ r r e - - trata de librarte.Entre las; 
'' xit i n f e & l o n g e ab al ijuat*- q u a les v oz e s falio 1 a d e V ti i 
que intriu ¡ c m e t i p f a m . femet- dichofo iadron>dizicndo:: 
cEligens^prcefenúh-us fe rehuid Doynlne memento meijcumyt 
fnbdtixerati&nouifHm'ts die-- netisinregnurn taum. S e ñ o r 
biü futuramiféeb¿tur • ¿etatis,. mifcricordia'para m i . T o : 
Q u a n d o f é . m u e r e I a c o b ) doslosotrospidenaVerus 
no ie pidan^quefe acuer— que mire por ^que í t l i - -
de de mas, qae, de Ti, y de bre deia Cruz j ;folo el la-
Dios-Ar to t iépoauia gaf- dron no pide^Gno mifer i -
t adóen vida en mirar por cordia para fi¿ Porque no ^ 
füs hijos , en la Kofa de la le pide tambien^ quere fir 
muerte Coló mira por fí> uadeiibrarfe.delaCruz? 
poniendoremil leguasde N o aaia menefter eíío pa^ 
los demás . AJfmex i t in fe , ra creer era hijo deDios^y 
Longe ab alijS. L o $ r e ( e n i e como locreiade cierto^y 
como í íno lo vierai afsilo fe hillaoa con el aliña en 
dexa^y Íco iu idadce l lo , a - los labis/olo trata de m i -
t e n t o í o l o a l o f u t a r o ^ q u e rarpor í^ í ino t rocuyda— 
do, 
F u n e r a l , 
dcqnc el de GiraImcion; ÍLI abrencia diziendo: DQ\ 
S , A m h * ' S * n ^ ™ h r S ' ¿ x v n . 4 1 . l a - - m i w p f ó r f f f s bicrfrater meus 
d z í s d i c e H t i b u r . - S a l u a te we-- nof)iij]et'mortfíUSoOeCu par 
tippm.Lttro'cersHS de d m n U - te feqacxa,departe del di 
ta-e, fccnrus d e y o l ú t a t e f t ma futo no ledize p- l iabra5ni 
fis^ofluUt'liheYAñ. Los per» lc|repreféta fu d t í a p a r G , 
fiados defcuyíKyos de f i j o - Ü\ le pone dclarc^como el 
doera mi raD, p o r i a í a i u d muerto ie p e d i a miralíe 
agena^gr i tando/á /^ íeweí por e i i ^ y . p o r í u hennanai Gfwey;50. 
itfHm.- P é r o e l i a d r o n q u c - Los:hjjOS'deiacob,Gencr. 
fabia muy-bien, aquiente so.dezjáa \ o { é \ P h e r t n m } 
nia deianté dé ios ojos, y5 prtceptt'nobis ante quam m é - ' 
en ia hora ^n-que eílaua,. rsrctirr}yt kac t é & m k h 
• fé miigit poflulut l i b e r m 3 to- dicermm:Obfecro,yt obliuíf-' 
cío era mirar por fi '5 tratar carisfcelerumfyAtrtm. Cuy-
¿elafálud defu alma-Qua-- dadomuy dignotle vn pa1 
tbs ay^ qipUeftostn ias v i - - dre muerto,quc mande pe: 
timashoras defu vidagaG dirtodo buen p a í f a j e p a n 
tanlargps ratos en mirar los hijos q i^e dexa. Y cuy" 
por:oiros,€n acomodar de dadojqpudicra tener La--
hazienda a los (Íeud6s?y a' zara en fu muerte, auien-• 
migpsqtiedexan j y ape - dodexado vntecado para* 
ñas toman yn'breue rato ; Icfüsfreguete huerpedTa 
-para mirar-por fíi anima?' yo , enque le pidiefíe m i - -
Sbfpechofa es la fá iudde raí íe por fus hermanas. Pe 
eílós; queiosdichoCos en 
aqael tiempo 5 no cuydan 
ele propoíito de otra cofa 
ro n i d i a s dan tal recada 
a lefus, ni parece que Lá-
zaro fe iedexo. Que co-
q delbicn defu aíma.-Def • mo difeipuio de lefus , no 
pues de muerto Lázaro fu * g a ü o el t iépo dcla muer-
hermana Martha , l lorofa; te en cuydar deotros^que 
fe encuentra con ícfus,y a no tenia neccfsidad 3 í ino 
morofamente fé quexa de de folo;: ^ « Í ^ [emctipjum 
M y jemet 
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femct col l ígens, lotice ah a- de Dauid los alabarderos, 
UJs. entendió lo que preten--
Y es de rcparar^nefu- dian ,y-hazicndo vna .f i -* 
ponga IVlanha muerto a gura de vnhombre agoni 
fu.ht:i irjano en a b f c D c i a de zando, y ca.fi muerta lela 
l e rus3quan¿o dize: Sifulf* moí l ro en la cama^djzien 
hicyfratcr meus non fiájjet do era Dauid . Afsi lo d i -
w o r í ^ ^ í e n d o a í s i j C j u e po z c l e l l i b . i . dé los Reyes, 
.co antes hablando deia t u cap.i 9.T«//Í ñ a t H a m i & ' 
fermedad de Lazaro,dixo [mt illam.fupcr ietfttmytírcA3* 
el mifmo S t f i o í i i n f i r m i t a s ra efeapar a Dauid con v i -
hac non í í t ad m o r t e M . da,vaiiore de vna fombra 
mori rá Lázaro de ella en- de muerte , mofiraridole 
fermedad.Como no morí como difunto. Dize Pe- _ « • „ 
r á , p n e í l o q u e munc? luc dro Damkano^en eloput- ^ 
n:uerte ^ nopara dexalie CUI.Q dei leemos: Micht l 
muerto, íino para intmdu pojuít in leño fimníacrum ,, y t 
z i i l e en m e j o r a d a vida, a pdterua y^fanifigLtdtjsd^ 
QLie d e b jo de vna íom— fenderet yirum : & yt Oasucl 
bra de muerte.,fueie enge y?racher ymeret ¡.([uafi mo*~ 
drarfevna vida , que dura úcniem eum ííudkit fi^ítUre. 
por t t e rnos í i g ío s . Tenia Notodaslas muertesfon: 
Dauid el mas cruei enemi para ejnerrar, muertes a y 
g o , que ha tenido hom-- para dar v ida . No i i alio 
b re , a Saúl Key podero-j- Aiichol como dar vida a 
Í O j , que deffeaua come- a íu marido, fino hazicn— 
lie vino. I nvbio VTI dia e í - d o l é muerto. Y a fombra 
te Rey fus alabarderos., de la muerte le libró de 
paraqueprend i t í fen a Da fus eoemigos, y le faco co 
u id ,y ¡le trageflen a fu pie vida. Dauid yeraciter y i 
fenciajdeiíeoíío^y deter— «ercí quap wumntem cttm Bu 
minado de quitaile luego dnit j imuUru O fe íores^ 
la cabe ja • Y io 1? «iVJg er íi fupicfícmos moiirjf i fu-
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pieffemos venirnos de di- N a ü e > e n e l tnumpho de 
foncos^r^nndonoscomo Chriftolefus fe acortael 
tales^queburlado dcxaria d i a ^ c l f o l fefepulta en t i 
mo3ei infierno,quctriun- nieblas? Era el tr iumpho 
fante v-ida g o z a r e m o s d e CHriílo lefus contra el 
Y a la verdad para tr ia Infierno^ y cótra el Infier 
f a r d e i i n ñ e r n o ^ a p e n a s a y no , noay talcomo faber 
medio tan eficaz, co mofa fepultar ios mas alegres, 
ber hazer noche los di as yluzidos dias dé la vida. 
d e n u e f t r a v i d a . E í b u a en Dize fan Gregctio en e l S, OÍS] 
campaña lefus Naae ,C3p. Diaiog.con Herbano l u -
l o.opor mejor dezir auia ¿ i o : lefus Ule , lefus hic, J l k 
dado vna grande rota al fuitprinceps excrcisuslfraeliSy , 
e.nemigo,faitaualedia pa h i cDeus i&'Rexnonfo lumJf 
ra acabar con el., y buclto r4elis}fe(l t o t ius t e r r a r u m or-
al f o l i e dize* Soi «e mouea bis J l l e gentes in f u g a m y e r t e 
riíjC^íT.'Sol no des paíTo 3 - b a t , htc d a m o n u m exerc i tus . 
delante, para tu carroza, J l le fo lcm:>&' l ¡ m a m f s t e r e p o ~ 
crezca el diadas tinieblas t a i t > inpafsione Domini m e i 
dé la noche huyan. Eftaua f o l inh í>r iu i t3& ' oh fcu ra tu se j l 
lefusSaiuador dei mando c^cC loque va de lefus,a 
cnla C r u z , y e l fo l ame- Icfusílefusera lofuc, ¡e— 
diodia , enfu mayor, au-- fus era C b i i í l o . Aquel 
m e n t ó de l u z , muylexos Capi tán del ifraelita^efle 
de ia noche,y en vo punr- DiosjyRey de todo eimu 
í . iwf^ . tod izeSm Lucas cap. 25 ¿Q , lefus Ñaue auialascó 
Sol o ' j f t u r A m ejl; G Í c u r e c i o hombres ,Chr i í lo l e íusco 
fpelfol^acortofeeldia^las el I n f i e rno ,y fus p r i n c i -
tiniebias le fepultaron en pes. Y afsi lefus Ñaue alar 
ftcon todasias celeíliaics gaua eldiahaziendoiuzir 
lumbres.Puesp.orqnealar masalfoijpero Ciiriílo le 
gando íee id ia en la bata- fus en fu batalla , y en fu 
l i a , y triumpho de lefus t r iumpho;hizoqueei foi-
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'fe fepuIt;ilTe en tinieblas, cenmn anni ¿ism mtrtem mi" 
y fe acQrtaíTc el día. Que ht pradUiam fuijf^fHitilU ijt 
para deíiruyr e l infierno, f e , quo f u m epijcoptts f a t í a s » 
y ahiiyencar fusfurias, no Cofa íingu. arjdize t i d i u i 
ay t á i c o m o f a b j r fepui— no oracuio;Syb<Tío el d í a 
t i r i o s dus de e í la carnal veyntcc i í A b r i l d e l a ñ o 
v i d i . O teñ3Tes,fepulte- dccienro,v.g.ínor¡ as. Ef 
jnos nueílros floridos di^s perauael >anto eíTe día, y 
hagimos noche nujAros j i mucrte.en ei. Fi. a i m é -
luzimienios, fcpamos vef te ib g ó el día feña lado , y 
.tirnos de difuntas. v>ue haTole con vn ObTpaGO, 
r n u e r r c eal es He vida , es P. es ia mu erte p r o í e n z a 
t r i a n f ü : d c i i r j B v r n O j C S fe- d i adonde cfíáf Enci v. b i f 
gur id id de cttmosTiglos. pado/que ios pi cl'os n.as 
Y quien rep ir tre en j m o r íuzidos dei ín t índo , fon v i 
t i g u i r l o s l uz imicn tos de t inus candelas, que -nos 
cira v id j^TKndo ellos ios mncf l ran l i fepuitura-
que m is alsidos andjnaia el Segundo deios Reyes, 
m u e r r e . Á idjfunio;:L iza- , c 3 p . . , o d i z , : B i & k Dauldj in 
yo l e 1.a.na Martha herma gu.Qscum dmnidamo fua¿ & 
f i o i u y o ' fYa t e r mef i s , e n fe, manfe ran t i n oppidisHebrom. 
quexosno ella era fv^ora y ^ u r u n i q u i ^ i r i iud.ai&'^f* ^ 
,de vn lu gi r j ie .ndo mu^cr x^runtibi D a u í d v t rcgnaret9 
er:iTuer^'a5que,ei h c r m i - • á fc . En Hebron le .dieron 
no tuaicííe mayor , 7 m^s ci B eyno a . V i u id , lee m e 
l u z i d o T c ú o r i o . Y eífc n n ron i ¡. orona a la c ibera, 
grade fcíiorio^v ta Lxx do Porque en K i bron? f neo 
.eíiaua oy fepuiíado en la5 doro qnaTl.S . d a la r a z ó n , 
t inieblas de vn fepulcro, diziendo^go opí?nr} p r o p ~ 
Que ellos fonl^S éXÚS iu- terea^quo i £ a S n m c h $ i n l i U 
/.idos pue'ílosdcl. mondo, cw'uatt^úr y l b i k i h h m M i 0 -
S . Syne.f. üe.zia § . Sy n eiio epiíK 79., monui f t icr int[epulti . E íl a-
a vn 3 í 3 3 Í g o f u y o : / N / u . i ? ¿ AÁ tu HebronlLna de íepul -
CfO« 
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cr^sde aquellos i n í i g n e s Dios? En que fandan oa-
progeni torcs del p n c M o l ie rsaies t j t ü l o s f i muíanle 
de í f r ae i j en t r e cuyas ceni a efcoger f ¿p i i i t u r a s ,y cf* 
z i s l ' e dan e i R e y n o a D a - tan c fias tan vt ziDas , t a n 
u i d ^ n fe que no ny puef- coí idás con los corazones 
10 luz;do en e l mundo , q rea les^onios p t í c O o i r u . 
no tenga vc2<naia muer - b i i r n - ' S ^ u e f c cquj i iocan 
te, ' / c l f e p u l c r o . D o l o n - entre í e p u l c r o s j y Reyno j 
do e i fan to A b r a h a n G e n . y tuuieroa porR^y, : ! ! § m i 
2 j . c o n el e í l r a g o , que bt haiiaua tan me t ido en b u f 
muer te aula h í c h o enfu carfepuitnr.% D i z e la ca-
caban. 3 , i l euád ole a fu d u l dena Gr i sga : i ; nd m ^ d u M ' 
ce e f p o í a j U e g o a la C i u - * o f f i ü ú f i f a e r H n t i n P a t r i A r c h a , 
dad d^ Hethjentfa en con q a m cum Regem fibi a- D s o . 
í i í l o f j o )p ide le venda vna efe acclamarfinficaiaber tuü9 ^ 
p e q u e ñ a heredadjpara l a - d í x t r H n t j i n n o í i r i s f e l e t t i s ro-
brar en e l l a v n fep.ulcro. dito mot tament i sé T o d o f u c 
R e f p o n d i c r o n los nobles vnoacc iamar le por R e y , ; 
" C m ó z á i n Q S - . J H d i n o s d Q m i ' y ofrecerle fepui tura . L a ' 
«e: Princeps De ies apud nos p r imera véz3 que Á b r a h á 
i n eletfisfepu-tcbris not ir i s fe - f eoyo l i amarRey^un ta - . . , 
pcUmortHi imtHHm^Lce San mente ante todascofas,o.. 
S . C h r y f . C h r y í o í l . clTas palabras: y o l e o f r e c í a n f e p u k i o . 
R c x aDeo tuts n o b í s j n elettis .Í^ÜC n ó parece ay cofa 
fepulch. is noftns f c p e i i , & c m mas cofid^jO p o r m e j o r de 
D i o s t e ha hcchoRey nue z i r , mas embebida fcufij 
í l r o jy afo puedes efeoger humano pr inc ipado , en e i 
feoulcros , de los nneftros puefto r u b i i m c , q la muer-
mas i l lu í l r es . Era Abraha te :entre quien , y t i f e n o -
v n pobre peregr ino 5 no r i o l i í í l r o f o f e puede cqui 
tenia vn pa lmo de t i e r ra u o o r l a perfon de me )br 
fuYo,dedond'efacan e í los v i ü a . P a í l e a u a f e e n v n a f a 
que era Rey f e ñ a l a d o p o r l a de íu palacio Henr ique 
I . ' •, ^ ^ D a -
Sermo 
D u q u e de B a t i e r a , m a r i -
do de Tanta Cunegunda^y 
leuantando ios ojos a ia 
paredjv iovHa mano", que 
e í c r iu ia e í l a s foias p á í a -
b r a s 4 P ^ p x ^ D í f p u s s de feys 
Sobre fa i to íTe el Pr incipe, 
y l o p r i m e r o q fe ie ofre-
c ió fue ín muerteaparecic-
d o i e f e i a n o t i í i c a u a n pa-
ra defpLies de feys horas, 
o d e í p u e s de feys dias , o 
dcTpues de leys leman^s^ 
íiieCcSjO a ñ o s a i o m a s i a r 
, go ,ya f s ipor eí los t jsrmi-
á ios fe fue d i l pon i endo pa 
ija morir. Y no fue n o t i f i -
c a c i ó n de muerte , fino aui 
f o d e l I m p e r i o , que deC-
•puesdereys a ñ o s o b t u u o . 
Q ü t c f ta tan embebido el 
I m p e r i o del mundo en i a 
muerte^ que no le d iOin-
g u e i a mas d c í p i e r t a v i f -
tajantes fe equiimca j u z -
gando es a taúd el cept ro , 
l a purpura m o n - j í . e i t r i G 
fa r m o r i r . Para que nonos 
c f p a n t c m o s ^ í p r i m o g e n i 
t o y mayorazgo deia ca ía 
de Mar tha í e a e l d i fun io t 
en la abCencia de lefus co 
m o e l l a i o d i z e ; $ $ t á f t % 
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hicyfraíer meus n o f a l f c t mor* 
\ esde aduertir^qde m u 
chos t i tu los ,y nóbr t 'S ,con 
q Marrha pod;a l lamar a l 
d i f u n i O j d c x a d o s todoslos 
otros,, Tolo le .llama her--
mano f u y o • frctizt mcus-, 
ü n f c q c f i ^ 3 m n e r t c , i o < | 
m a s a u i a e n e l r t í p l á d c c i 
do e r i ias virtudes de her-
mano,eRo es de amor,yca 
r idad con los fuy os. Y a i a 
v>erdad,aunq cnia muerte 
d ene re rpiandecer e l exer 
cicio detodas lasvir tudcs, 
Id q mas deue c á p e a r , c s l a 
v i r t ud de i a caridad, p f a l , 
44 . A d í i t t n Regitia adextrk P f a t . ^ ^ ' 
u ú s rn y e í t i t u deaHrato:::OM-
uis g lona eitií filia regís ah i n 
í l u ú n fimhris úmeisscircti ami 
fía yarietat.e. O cu pan a i a 
mano derecha de Dios e l 
alma efpofa fu-ya con v n 
veí t . ido dorado 3 pero l o 
que mas g lo r i a le dana 
-era el ruedo del ve fbdo , 
que no era dorado^finoxo 
do el o r o m a z i z o , I n f i n * 
bris A u r e i i . Pues quando 
c l v c f l i d o n o era masque 
dorado , po rque quífo-, 
que 
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c j u e l o v l t l m o , qne toca a el p r ó x i m o , P r e v e r b i o era 
i-a t ierrafucíTe oro m a z i - a n t i g u o ^ l que dezia: ^ r -
zo? D a l a r a z ó n e iegan- p i e n t i a i n e x i t u canitur } q i i z 
t cmente Pafcaiio fobre c f escomo el nLieflrOjen que 
felugarjdiziendo.-Psr/iw- f e d i z e : A l fin fe cann la 
h r i a m r U a b o v i n a m f ignif .c . i , g l o r i a . Y en que f in fe pue 
t m Q x t r Q m a ^ H A m n o n A u H - - den ha l la r contra p u n - -
m d m ^ y t p ^ r a y c ñ n y f u i f e tos de g l o r i a , como en e l 
tnonftríítHryfcd Auream to 
u m dehre ojlznditu?. QuiAÍn 
fineyitis to ta perfet f io a m o - -
ris qHtritHr, E l ruedo del 
v e í l i d o , que anda b e í a n * -
q í e"re fp i a ndecc n fe ru o--
rofos a í l o s de caridad? 
Por eíTo dezia Saluiano, S u l n l a n ^ 
i i b . 4 - ad Ecclcf. C a t h o l . 
Q u e eft fapierttia C h r i f t í a n i t -
do el p o l u o , es la v i t i m i Ol í* n i f tunor,&' amor Chri f -
parte de l í v i d a h -un ina , t i ? I t a q ^ y ^ e faplentei fumus^ 
que e i rá vezina a la muer i m & f t ^ r í á c f e p i omnia 
te . Eíl"i parte n afolo ha Mltgtimfi : & hoc u t m omni 
de fer dor-ada , f ino toda t emporejum f f X í t p u e ih e x i - -
e l l i o ro mazizo 3 .porque. tu n $ 0 o ) qüidptjriVntiÜ i n éx f 
al fin dé la v i d i nofe ha de tu nojlro c a n l t u r . T o j a la 
moftrarcofa mas , que l a f a b í d u r i a del C h r i í t i i - -
Caridad en toda fu perfee- n o c o n f i í l c en faber amar" 
c ion . I n f i n e y 't.e to ta perft~ a Dios, En tonecs fe re- -
í í i o amoris q H a n t u r , Gal le nros f ib ros , íi amando 
quien quifierc c ld ia d é l a a Dios f i emprc , par t i cu- - -
muerte en otras obras de la rmente le amamos en 
v i r t u d , que p i ra m o í l r a r l a b o r a dé la muer te . Porq 
entre e l f r io a l iento de la al f in Te canta ia g l o r i a , 
vida , los rc-rplandores dé D e n d í l i g a m a s cum o m n i tepQ 
g lo r i a que amanecen rc^tu prxc iput in c x u a n o ú r Q , 
no ay ta l exercicio en-- Q u i a f ^ p i h i a tn exitu canltur* 
tonces , como finezas de ísCica deue proflrarfc m is 
caridad con D i o s , y con alta ia l l ama ¿ é b p € r f e ¿ l a ' 
cari* 
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caridad, q u e q u a ñ d o el a l - b l i rae remate del mundo; 
ma e í l á entre i o s labios. Jpfe culmina pofuijl i , 
Y e l que en fu vida1 fe ocu- E í l c g lo r io fo remate 
p ó todo en obras de ca r i - en la char idad^qui foMar-
<lad , en la muerte deue í h a m o í l r a r e n í u he rma-
m o í l r a r í i n g u l a r e , y he— no en la muerte , quando* 
roicas f i nczas jpon iédo en no le l lama L á z a r o ^ í l no 
ellas fus mas gioriofos re- hermano fuy o t i ^ í ^ mens; 
mates .Notofan iuaF?,ca- enfc qau ia muer to m u y 
S^IHAH, p i t . i , j . d e Ufas: S c i e m h - c o m o b e r m n n o t e m p o r a i , 
jHi)qHÍ,i y ¿ n i t hora e ius .y t trd y e f p i r i t u a i , h i jo de Dios , 
fcat ex hoc munds mí patrem: m o í i r a n d o el amor que a 
cum dilexifetffdis ififi'nem di~ Dios t e n i a , y ^1 prój imo.- , 
l ex i teos , Todcisias v i r t u - " Y d e í l e í a n t o , y d i u i n o a -
des e x e r C í t o C h r i í l o í efus. r-mor nacio,el.verfc mor i rá 
env ida , y l l cg indo ' a fu y n o h a z ( ¿ r d i i i g e n G i a s pa 
muer re 3 p r i a u r o i i c c h o ..ya l ib ra r le de Ja m n t r t c . 
m a n o d e 1 a c a r i d i d ? q • e a - Las h .r ma n a s íi., i ni b i a r o n 
uia tenidos. los fuyos^pa- por l e í u s , p í d a n l e fauor 
t í a dalle entonces g í o r i o - - contra la enfermedad, y 
, í o remate. Dezia S idonio muerte d e . L á z a r o - P t t o 
. A p o l l m a r , l i b . e p i O d . e l no íe h . t i l ' j q u e . m en la 
. de v n a m i g o f u y o . E t q u o ¿ e n k r m ^ d a d . j i i e n i a j i o r a 
fatendum. ejted¡u c r d í i s y t r i t i f de 1 a.;.m u.e r t e ^ ..1 i x v. í í e . p a i a-
qaeAmoris mich ln i$ \ ip fc cttl- .bra, ni h i z i e í í e í d i l ig-e ncia 
j n j r r a frtfmñu A quaiquicra en orden a huy r i a . Pues 
otra v i r t u d fe le puede dif i porque no ? N. o era amigo 
mular e l rematcjpero a U -de. kTus en cuya mano e U 
c h a r i d a d no / /qu ié -ea .c i . I a ts-ai la falud^y.la vida? A f 
fe efmera en vida ; fepa q fi k j l a n i o p o c o anres que^ 
deue cn.la muerte dar ta- n^uncífe e í iSeáor :L^<í í« . í 
les mueflras de ella ? que . a m i c i u «&f?^. L á z a r o v iue , 
parezca le jpané e l mas íu y m u e í e c o m o amigo 
m í o . 
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m í o . Y a n n por c f f o p o r q i P a f c h . capit . i L R o g ú 
era amigo , y e ü a u a l l e n o y i n f t í t r a á u n t u r in medio, py 
de amor de Dios , n o r c h u r t iunenes n o n á n d e n t e con* 
ye la muerte 3 n i l á t e m e , tirtgere , quia tantum cerde 
antes la efpcra anGofo. O j e t nenies ^ y i c e r u n t í m a p n e m 
f e ñ o r e s í i viuitíTe en n u c f ú r c . C o n t r a l a h o r r i b l e 
t r o coracon efle fuego d i - muerte defuego no fe va -
u ino de la charidad, del a- ü e r o n de otras armasjqne 
m o r d e D i o s , como n o t e - d e l ardiente ^ m o r de 
m e r i a m o s la muerte , n i D i o s : T a n t u m •cor.de f e t » -
í u s t o r m e n t o s , an tes nos tte7Ucs: C o n í o l o e l amor 
ent ra i iamos a l é t a d o s por d iu ino ,que abrafaua fus 
f u s v ñ a s l T r e s m o ^ o s l f - coraconesj no t e m i e r o n 
raeiitas v i e r o n v n horno muerte tan h o r r i b l e . Y íi 
defuego encendido f íe te nofotros , nos debamos 
vezes-mas,que otras v e - - cnueftir de efía l l a m a , 
zeS íDan .^ .P r^fep i f jT í /wf - n inguna muer te temere-
cend-eretur fornax fe ¡>tuplHmy mos j qualquiera fe nos ha 
quAn fuccendiconfHeuerat .Y ra apacible. Dez ia Ofeas J*5' 
que toda aquella l l ama fe c a p i t . i j i j iddncet domitiHS 
aparejaua para q ü i t a i l e s yentum y a n t a n de deferto, 
l a v-idajy ellos i n t r é p i d o s a f c e n d i e n ú m , & ficcdbh , 
fe dexan arrojar en e l l a , ñ a s ems. La GloíTa i n t e r -
Ceciderunt in medio c a m i n í ig l i nea l p o n e : £ t ftecahit 
^/5vt^eí¿ í . 'Como vnos m5 y en as wdr t i í . í n u i a r a Dios 
cebos en los mas floridos a los fuyos v n v i e n t o c a -
a ñ o s de fu edad, no tem'th j jente , fel quai Cccara las 
Vfié muerte tan hor r ib ie? vcnas de la «muerie , pa-
ES nía enf u coraron otra j . ^ qlle ho tenga fuerza, 
l [ u i i a m 3 s a f t i ü a , e l f L K g o ^ f f ¿ haga temer . Que 
d t la cTiariJads y eftales a ¿ ia qae cV foplo del 
hazeapacible qualquicra ^ p ^ í t u de charidad c a -
muer t e . • D i z c S e d u i . l i b . l emare n u e í l r o s cora^o-
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res j nos p o n d r á la muer- - t i s^unt p ñ m u profcrt gemlt* 
te t i n deshecha j . que nos c v l ü h i . Q u i s e j l g c m t f i s c Q Í u r a Z 
abracemos, con e l l a , co- Capio d i j f o l m , & ejfe c u C ' m f 
m o c o n l a v i J a . E ñ e e í - to.O'nnis sn 'm anima y u l m * 
. p i r i t u dc í íeaua el P r i l — ra ta charip¿te 3 n i h í l iniienit 
' '^"^ * mi f t a , Pfam. 54. Q f i í i ¿ a ~ frb foUyin yiQ confsUtHr .Car 
hit mihi pennas f e u t ca lnm- mus yero longs ¿ l i t m h.ihet ge 
b a 3 & yolabo . Alas ay m t i t m . T d n ¿ g ¿ m i t cortíus y c ü 
inucho mas l i ge ra s , y a l - ei ¿ e f a n t c a d a ñ e r a , in quorum 
t a ñ e r a s , que las de la pa- f í t t o r e i m m e r g a t r o j i f u m . T í i c 
l o m a . Porque Dauid no ^ m h c o r u H ^ c í i m U c i t m e t y y t 
pide antes las alas del A - e ^ g r c d i a í n r de corpore. T u n e 
g ü i l a ,, o las de la G a r ^ ? cUm. . i t )& diút^craSy n a n hit* 
Porque apetece mas las di.'3ftd cras . Colnmba non d i * 
de l a Paloma ?. Q u e r í a a - cit c r a t j e d k o d i e , cura m o n t ó -
l a s pAra. bolar d e í l a v ida tur exire de carcere. C o n - -
ala o t r a , y por eíTo quie- ^on en quien v iue la cari-* 
re las de p i l o m a , c a l a dad J u e g o la muef t ra en 
^ga l como fe exp r ime e l g e m i r c o m o pa loma. Y c o 
c fp in tu de am.or3 y ca r i - - como g í m e l a pa lomaf Ge 
dad v^rsi esla que menos m i d o de Paloma era el de 
repara en paí íar por la P a b l o q d e z i a ^ d e í í e o m o 
muer te ,y menosfeemba- r i r luego , p o r y r m c c o n 
raza en fus trances.Richar m i ama l o . Que e l an ima 
do de. Sanfto V i¿Vo, t rac- abr.afada de feruorofos a^ 
- t a t . de fuper cxce i l en t i ftes de amor de Dios^lue^ 
b a p t i f m o C h r i í í i j p o n d a go J c í p r e c i a , q u i t o a y e a 
diferencia que ay eb los e l mudo^y fufpíra por ver 
qne gozan e ñ e feruiente fe con Dios . Vluy.d.fercn^ 
efp i r i tude amor de Dios , tes fon los fufpiros del 
^ l o s que n o ; en cabera de cucruo . E l cuenjo fe eC-, 
Ja paloma , y e l CLK rbo« tremece jqnando vee que 
Y j k l t w m T h . U t h t i d Q (htint'A esfuei j a f a l i r d e c í l a m o r -
t a l 
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tal vida 5 ckxar'cl cebo de aliento 5 como quien 
corruptible de bienes tem paíía a mejor vida , y no 
parales. Quando le d i - dexa fino males. Cocum* 
zen al cneruo, que ha de non dicit eras ¿pd , h o - * 
bolar del mundo,yaque <¿Í?^ 
no puede cuitar la Ten-- Fue Lázaro paloma 
tencia , procura dilatar— hecho vn afqua de amor 
l a , y todo es gritar.cras, de í e íus , con que ?íluuo 
eras, no fea oy , ferá otro tari lexos de temer la 
t ia . L a paloma nojenaf- muerte, que fe abraco 
fomando la hora de la con e l laj í in imbiarreca-
muertc , no -dize maña— do, Tin pedir dilación de 
B a ,novamos luego. O la vidai antes entregan-
Palomas dichofasí O cuer dofe a ella voluntaria— 
«os dcfdichadosl Eres ho- mente, y haziendoJa co-
bre cuerno fin raftro de a- fa fuya. Queamipare--
ínor d c D i o s , con mu— ceffueíacaula,porque vi 
chos affeiftos témpora— no lefus a Bethania, afa-
l«:s afsidos ae í los bienes uorecerafu diíunto ami-
corruptibles ? Que tníle go. Enlos Cant.cap. 4.dc 
muerte tcRcras-? Quean zia el Scúor : J /adam ail 
fias por lo quedexasfCiuc m t n t e m m y r r h a . Y o y r c a l 
temores , por lo mal'íjuc monte,q ¿a myrrha) por 
cfperas ? Ay feran los otra parte veoen el Euan 
bucle os, y eidczir, c r a i , gel ioj íoan. i9.aNicode-
t r a s . Mañana, Mañana- muscargadodemynh 
Dichofo tu , í¡ alentara q no viene lefus 3 el , í ino 
tu coraron el eípiritude quei«cfpera en cí fepul-
Faioma 3 el cípiritu de c h r o * 'fottittHtcm > ú r N i ~ ~ 
'Ch^ridad,yamorde Dios, codemus ajfertvs m i x t u r a d 
que veras la muerte , y wr/;^. P^cs como eílran-
no la temerás , antes te doNicodemuscarsradode 
^entrarásporella con gran ipyrh3?aronia de muertos 
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ho viene ' t fus 3 elj ficndo <\n& Q ¡ f w u i Y i & ( ¡ u x or i tu^fed 
aísi , que fu promcífacra í í í a potior. Dan.^ we fila ad' 
yr al monte déla myrrhi? Chriñurn aduebitur 3 ad hanc 
Ajirenla diferencia, que i p f s v a d i t , F a d i t enim fibi ad 
ay del monte, a Nicode- Mvntem M y r r h a . V c m i Ni-í 
nuis > endar myrrha. E l codemusco myrrba^or-
E l monte de myrrha pro- taja de muertos » venia 
duciendola el,como par- con ella, ñola hazia íu--
tofuyopropno: Nicode- ya , ni la elegia por f u -
mu s no afsi^  íiiro como co ya , arto era que la íufi ia 
Taagena^y eflraña. Va en paciencia 5y fe la ofre-
Dios almonte,alaperfo- cia a Dios. Buena muer-
ra q'ía myrrha de la muer te es vna y otra 3 la que fe 
tela hazefaya, y la toma fufre , y la que fe elige 
como parto proprio volu voluntariamente ] pero 
tariamente.Novaala per eíla es fin duda nu)or. 
fonaquela mira como a- Vce vn Chriíhano , qne 
gena^y foia m ente la fufre fe muere y licúalo con 
con paciencia. De efíe re* paciencia , y ofrece a— 
cibe Oíosla muerte fufri- quella muerte a Dios, 
da por fus culpas^ del que Bueno es ciTo j pero otro 
no folo laíufre,fino que la dtffea morir por fus cul — 
elige voluntariamente,y pas, pídela muerte ^ y la 
lahaze fuya , no folo la que es íor^ofa ,hazela vo 
^ recibe lefus , fino que le lantaria ,queriendo el de 
acude, y va a el a Uenalle fuyo morir, por fatisfa--
Gí/^mo de dichas. Dezia G i l l i - ceraDios. Eíla es mejor 
bertoAbbad ferm. 28 . in muerte fin dnda;eíl-o es fer 
C z n ú c . y e m t N i c o d e m u s f e monte, que haze fuya la 
r e n s m y x m u m m y n h a ^ fe— muerte^a quievieneDios, 
renSyinqmtJdejl yfecumferes, y le preuiene con mil gra 
n o n e x f e proferens, portanit cias,y dones fuyos. Y que 
n v n ¡ > 4 Y i e n s . B Q H A y t r a q u e > & dones f V^ascertiísimas 
efperancas de mejor vida, AÍIO m l h i m y r r h a i n m ¿ i n u s . d 4 
tan feguras, que parece ef 
ta ya en la poíTcfsion de 
C a n t » 2. eila.Dizc la Eípofa, Can 
t i c . i .Surrex i ,y t a p e r i r e m d i * 
l e ñ o meojmantts meee Á 'tñiU' 
herunt m y n h 4 m i & d i g t t í we* 
y U n i myrrha probat i f s i tnam 
Dos cofas le fucedieron 
júntasela vnajque fus ma-
r i o s empegaron a manar 
myrrhajcl locsja manar 
mortajas 5 la otra, que fe 
halló refucitada, S t írrext . 
Que refurrecion fue ella? 
Fue la refurrecion glorio 
fa que todos cfperamos, 
peroefia la halló tancier 
ta laefpofa^quehabia de 
clia^comofila tuuiera en 
la mano. Y no me efpan. 
tonque mano, que mana 
inoriajas,haziédola muer 
te voluntariamente fuya, 
tenga tan prefentela glo-
ría de la refurrecion, y ta 
fcgura.S.Gregor.Nifeno 
S . Oreg . hom. i i . in Cantic A c c e - ~ 
f i y i m refurreftionis ex eo9 
quod m e m b r * m e a terrena 
wortua r e d d i d e r í m 3 e a m q u e 
fnembrorum m e n i f i c a t i o n e m 
f p o H t e m e a i n f l i t H e r m á n e n ab 
t a j e d d i f luente i l l a ceno a n i -
m i m e i a r b t t r a t H . Todo lo q[ 
toca a la muerte lo tome 
t a n p o r m i g u ñ o , que en 
vida empece a moriajar--
tne, quebrando miso)os, 
cofiendomiboca^que no 
huuitfle diferencia de mi 
viuo,a mi difun to. E n fe, 
de quan de coraron me na 
cia el morir. Y de ay,quc 
me viuoí^fí"^» y i m r ^ f r r r c 
B i o n t s e x e o y & c , E l hallar-
me conla refurrecion co-
mo en la mano. O haga*-
mos voluntaria la muer-
tejmuramos de grado, era 
pezando a amortajarnos 
en vida:y Dios ferl có no 
fotros licnidonos de cier-
tas cfperan^as de mejora-
da vida. T a l le íucedio a 
L a zaro,qu e como v olu n-
tarioen el morir, afsi le* 
fus vino a el difunto,y apc 
ñas oyó la queja de Mar--
tha,quando le di^orKe/wí'» 
get f r a t e f tHHS. Tu hermano 
refucilará. 
Oque pal abra fcñ ore 5, 
paraqnitareidolor dé la 
muerte, para hazer rifa 
N } de 
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¿e la lobregúcz del Tepul- bhs,y a mirar el Teptilcra 
c r o ^ / w r ^ í f n í í ^ í««í. Adó deli noehe j no por pena, 
dehideaucr refLifrecíonv íl por ahbio, Todocí lo pó 
adonde aucraos de f^Lircó dera elegantemente Dra-
naeua,y mejorada vida, q concio en fu £xam« di , -
d a ñ a h muerte?Que ofen ziendo., 
de iafepuiturafFncrocria y i c a n u n t migrare dUm3 dif* 
dosios primeros hóbresen c e d e r é [ o l e m 
iaapaobíe m a ñ a n a delfex N e c l n c e m rtmeareputat t m e 
Gewe/V.l*-todiaGen. i . Y a l primer a na propago. 
brirdeiosojosfeencótraró A ñ . y b i parpureum furgenteM 
con tcdi efía inméfidad de ex aquore cernunt, 
luz,CGq ei íbivaña el dia. L u c í f e n i m ^ v i h r a r e t u h a r y f ^ i m 
Aiegí c:Sp guflofos paíTauá mafqm ciere 
las iuz idash orar,.qaando E t r t d ^ c e m fuper aSíra ¿ i c m de 
de repéte miran apagada [o le rubentcm 
cíla antorcha 5 y fe hallan Moxreuocata jouent heSiern* 
fepultados cnias tinieblas in g a u d u mentes 
déla noche. Ayínce l fur- TemporiS)&' réquiem nofcen* 
tOjfi penfauanfe anian de tes luce diuina. 
quedar a efeuras para fie- C í e p e r u n t f p e r A r e d i e m ^ n i e Y e : 
pre, ni tenían expenécia, . tmebras . . 
decomo dcfpucs dé la no Todofuc vnover j que el 
che el Sol boluia jConque folbolr.iaa nacerdeife-
triftes y - y melancólicos poichro déla nochejy que 
paííarian fu efcuridad.Pc- qnandoeimnñdo mas cu 
r o ene! mifmopunto3quc biertode luto íc.meftra--
vieron rayar la luz de la ua, entremjl celages de 
mañana, y que el íolher- purpura renacia aquella iu 
niofojuzido boíuia a fa— zid leíphera 5y hazer i i - 4 
jir deifepuicrode la n o - fa de las tinieblas ÍIcüos 
chc.Lienosdegozofc em de alegría. Cí?pe K«í/perá-
^e^arcnarcy-rdelas.tinic r e d i e m ^ i d e Y S í w s ¡ f u s » Que 
lo s 
Fxnera!. i c o 
Jos que no tienen nctkiaj dices eius denj<íhuntuv¡&in~ 
de U i'tíurrecion gloiio- ter Upide^ommorabi iur» S i 
íade PUÍ . ílra carne, fetn- ahjorhuent eum de hcq ftiOiM 
UJÍkzcan, y afíixan vien- gAuh eum , & diatnon n o m 
doia marchita en la muer t t . Htec ef í enim U t i t i a y ^ 
tejqutbfadosios o^os^en» e i a s ^ t r-u- fus de térra alij ger 
•fregada a las tinieblas del minentur , t í i irá la vid 
íepnícro.Koes marauilla: plantada en el masfertii 
pero los que fabemos , 4 Ipelo del mundo, viuirá 
íiuefi ro cuerpo hade falir porpeñas , quando reco* 
del íepuicro masrcíplaiv- nociendoruducííoiosmii 
-di cuMite que elfoijccm— chos años que tiene > ha-
petidor cnlrgcreza 5 y v i - ze junto a ella vnaoya, 
-da de ios celtíliales cípiri vní huefajen que Lpultar 
tus^que temérnosla muer elfarmiento.jy cubriendo 
ttf ComononosreymGs le de tierra le guia a otra 
de fus tinieblas ? tfpcra parte adonde fslga reno-
<-hri í l iano, tfle dichofo nado. Y que diger í el far 
dia lleno de vida glorio- miento viendofe entrr-
fa para tu cuerpo 3 y harás rar , fí tuuiera fentido f 
rita^de la lobreguez, de No fe cmriílecicra mu-
losgufanos del fepulcrc^ cho? Claro e í l á , que íe 
Cíeperutií fperare diem^ rtde~ cntriílecicra , íi eíle en*; 
rete'tiehras* f ilaras tanle- tieiro parara , e n que fe 
xos de hallar dolor cnla quedara a podrir, debajo 
jnuerte,qucel lu íofe bol de tierra. Mas como'no 
uera en rifa ; en alegría eJ no es , fino para que re--
fent imierío . Aeuimira- mzca mf jor3do,yrcnoua 
üpelfanto lcbcap«8. c j 0 do en orra p;íriT9cíU tale-
d o t r a t a n d o h s d i c h a s d e 1 x o s d ^  fe n t i r 1 p, q ^ 1 a b o r 
•hrnbrt j'ftodv-lajodc.ia de fu entif rrc>, es el dj \ ?c 
mcí'p!<ora de la vida, di- fu mayor alegría . J /^c 
ZQiSuper Asahum p e t r a i u r a - <¡ft enim Utltifi Vice ciuij 
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V i rurpis de tm'd alij germnt atUficát'ünem ex dea halewui 
tur. Dcx i fcen te r ra r ei f^r ¿omum^n^n minufattam ¡fed, 
t l i i en to^ ieg ^ndnfc ai p r i - teternamjn c a l i s . C o n r o no 
t í i c r o l n g í r e l e fu n a c i m í e q u i e r e n , que, los buenos 
t n / i n hayier cafo d t l f . s f ru C h r i ü i a n o s alentados ef-
tos,c;ue al l í t u t t ó , y cífo co peren la muer te , fe afgan 
grande a legr ia r - í í^c e0./¿e- alas mor ta ) i s , fe en t ren 
t i t i av i í s cius, porque dv t f - por los fi los d é l a m o r t a l 
fe entierro1 ha de remeer g u a d a ñ a ? Porque annoue 
inas v i u o . A f s i cldiGHofo es verdad, que hechan de 
que c f p c n fu g i j r io fa re- v e r a n e c ü c cuerpo terre 
furrecionjquando l lega a no^cnorada > y h a b i t a c i ó n 
] amu^r t e ,oye l a fen t en— d e í u aimapfedeshazeto-
cia, mira las m o r t jasara- ta lDiente ,y fe b u é i u e p o l 
ta i h fu e n i í e r r o ) c o o f i d e - u o / a b t n juntamente ,quc 
ra fu cuerpo cubier to de entran en otra morada, )a 
t ie r ra . Y cffc con que co- t a n d o í u e fp i r i tu con c l E f 
t i ^ ó ? B x c eft Uthta y ix eiuSy p i . i u fan tOjmonda no he 
yj; ru fus alijgcrininenturr Sz cha de manos / ino que los 
be quan o t ro ha de nacer ha de facar t r iumphantes 
de l fepulchro] , quanocro a eternidades de g lo r i a .S . ^ ^fAcfj^ 
c n lu z i m i e n to , c n g l oria M a c h a r i o h o m . 5. //¿ circo. 
ha d e f a l i r d e manos dé l a quireuera ChrijfiamfuntjgaH 
jnuerte , y elfo le alienta,; dent migrantes e cerpore^uin 
le alegra entre los h o r r o - domumhdent iliam nen mt» 
r e s d e l í i n d c ñ a v i d a . Y af nufAcUm^quaquidem domus 
11 dando r a z ó n fan Pablo cft yirtus Spíritus fantfi in 
2.ad Chor in ih . 5 -de l a l i é - iUU habudns, itaquefifuerit 
t o c ó n que ios ncruos de: disoluta do mus corp$mxnoti 
D i o s fe dexan.morir , ,di— metuunt}quU c<elefiem ¡takent 
Ze:; Scimus eniMi quonizm j i d9mum3&gloriam ilUm inc9r 
t e r u ñ t i s domus noí íra buius. ruptibilemaquee in die refurre* 
h A H m i o n i í díJ^Hatur^HQd Üioms refickt3 & glortjicahit 
donanm 
¿omutn c( i*p(>ns*Vorcttoác ncmosporcafi la virtud 
ucnlosfeutnos Chriília— del d iu ino cfpiritUjCjue en 
rosalegrarfccon ia muer c l d i a d e l a refurrecionfa 
tejporque ccnocenlasga- caraa nueftro cuerpo rce-
rianGÍ3S5cne l e s t n c . Q u i - dificado.mas rerphnde— 
tales e í b cafa de barrodd cienre,que e K o l 
cncTpo,da]es porcafa to- roque el viento, tan in-
d s l i virtud del Efpirita mortal como los A ngeles 
fanto 3y fugra ía, qi]eies ya no en efperancas , f ino 
a c o m p a ñ a , ü c í i r c r t e 5que en eternas p o f l e í s i o n e s 
íi b i c n e i c n e r p o f e desha- de g l o r i a . J d quamnoi 
ze,y eíla p-jgiza cafa nucf fcrdttcatDomtnui 
tiarebaciuc enpoluojtc- Jefas > 
S E R M O N D V O D E C I . 
M O F V N E R A L . 
Dlxft jMartha ad lefam". Domhe ft^jfes 
hc¡ ¡frater meas non ejjet mortms. 
l o a n . 1 1 . 
OShi jo sdeSao l . fina la madre de eíTos ma 
pufo Dau id en logrados mo^os, que no 
dos pa los , c n l a - í e aparto v n ptmto de í u 
tisfacion de los f a iud , a ú q u e ios v i o difún 
Gabaonuas^ y anduuo ta ios,h«üaque ei c i d o en -
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f e / o a l l o r a r fonre c l ios . partaroc fia fus hijos j en 
D o ñ e e íti íUret aqua fuper eos v i é d o l o s mner íOS,e í í ad i* . 
í?ef<c/o. : .Heg.21.Grandefi nina madre iViariapvey,na 
tieza de madre acompa-- del c ie lo no fe aparta de 
ñ a r ios cuerpos d i f u n t o s los muertos: Do^ec eisiro» 
defu-shi jos , h i í H q u c i a s ret aqua de calo, doñee pro ye 
aguas la hecbaron de a i l i . nlaeoru mijeritordia eaUÜit 
M ^ o r c o m p a ñ í a haze ia fiiU d r f f l u u n t ^ H s T i c n ó o ^ 
I g l í r í u nue í l r a madre afus ei c ic lo fe a b l á d e en fu fa -
ñ n a d o s ^ d e quien entien— uor, i i í l i i á d o fobre e l los 
<3,e cíla fineza Eachiario c o p i o í a s l í n n i a s d e m i f e r i 
cp i f l iad í anuarium Á ~ re- cordia ,y grac ia .De eíla te 
cipiendis lapí is i la cjnal no nemes nccers idad /up i i< | 
ios dexa; Doñee cisrorant mosla nos ia alcance con 
aqti.x de ccclo3donec pro yenia la o r a c i ó n del A u e M a r i a . 
*omm mijcricerdia cáíísí isjU Dixtt Mdrthó á¿ Icfaw. 
lix diffliisYtim. S. o fe aparta jyowine fi fui fes hic , ftatet 
T u c í l r a madre la íglcf ia meta non f iflet mortHuSj&c, 
de fus difuntos , mira t ido K o ay b r a c o , de losde a-
í i e m p r e por ellos enfus fu ca,para t r i unfar v n p o d e -
fragios, hafiaque ei c i c l o rofOjCj la v i ñ a c larajy de-
ídefita i . i corriente defiis ' f e n g a ñ A d a d é l a muertej 
m i f e r i c o r d i a S í C o n q u e d e f n . m a y o r t r o p i e z o , para 
hechas fus culpas l l egan a fu ruyna j 4 e^  apenar los 
la bienauenturan^a. r5f me ojos de el la . En los Pro-- ^ 
jor^qaeeftasdos madres, u c r c i - N o l i R e g i b u S j o L a - ro 
ia vnica madre de Dios , y tr>ud9noli foglbuí daré bfaj», 
n u e í l r a , M a r i a Reyna de qui¿nidlnm/¿cretum eíf} ybi 
ios Angeles > afsinea fus r ^ » . í í ^ i ' / ^ í . G u a r d e f e t o 
Jigos^fin apartarfe defula dopnnc ipe del v i n o , coa 
d;?en vida n i en muerte , cuyo v í o f e p o n d r á a p e l i -
T q n a n d o todas las m a - - gro^de no tener v n í c e r e -
^ r e s^ i i o vcen i ^ h o r a de a to;ef i cj cof iüe t o d á i n f t l i 
cidad 
CK7a^toda firdich.^. Pues ra. A pareclofc Sar rnc i al 
fjueftGf.cto tan i m p o n a n 
t€ puede auer para v n p r i n 
K u ^ m . cipe? a u p e r t o f c l n c efías 
palabrcssjclize: Q n a ' e f e c r e -
t u m ex o p t a t í N i m i r u m y t b o 
mo f o l í t a r i u s f e d e a t } & I t i g e t t , 
j t i a f c n t e m unte Q i u l o s h a b z m 
M H j u m .cur Itigere d e b e a t j V i d e 
t í c e t } q m A m e r t a l i s i n p e c c a t í s 
y l u i t ^ Y í t t i o n e m r e t U i t u tiS a n 
te t r i b a í i a l t r s m e d i i n d i c i s . E i 
íe c r e t o d e rn a s i i n p or r ac i a 
para vn hó'orc poderofo , 
para vn pr inc ipe jes la cofi 
deraciodcfu muercc.Que 
re t i rado,yen fecreto f e p ó 
ga acofiderar, como a i í i n 
ha de mor i r ,yd í»r e í l r echa 
cuenta de fu i icenciofa v i 
da.Que entre los mayores 
refpiandores de fus co ro» 
nas^epare , q la cabep^ q 
las fuíl c ía ,es n i o r t a l , y ha 
de dar con ellas en t u rra. 
O Tecmo vida del podero 
foí Q u i e r e í e ñ o r e s v i u i r , 
co fe gu ra s uic h a s ? P n c s o -
j o a l fe c r c t o d e fu rn u c r r c ? 
a nó perderla du v i d ^C ry 
ccfi í le fu buena vedara : y 
fu p e r d i c i o / / f u rnyna^ ea 
•no ve r conc Í3 r ida ( l , co i -no 
hade parar, en i u f e p u i t u -
R e y S u i l i .Reg . zS .y o ixo 
Ic .Cras iKjúr f i l í j t t t i e r i t i s me 
cu* Q u e r í a l e dezirjque fu 
muer te auia de fer el fi--
gu i en t ed i a j y n o l c d i z e : 
Moriros ,Ono e í l a r a s c o m í 
go .PGi-q no l ehab laysc l a 
ro Profeta Scltc? A n c r da 
eí lar con vOs,noes dez i i l e , 
c laro fu muerte,pues aora 
efla cóvos^y eflá vino H a 
blad l u c g o c l a r o , y not i f í - ; 
calde fu muertc,d;tfuertc,i 
q iavea.A fsi l ínias 4 . Í U g . 
20.al Rey Fzcchjasie d i - . 
Z( iPracipe d o m u i tucs , ?;JO—» 
v i e r U tUtúr noy ¡usu*¿ or iras. 
Key,pe.r^L ras ]a vid'a 1E flb; 
íijcj es hablar cí i r o > y p o -
nerle la muer t - deHte de 
l o s ojos. Porq S in iue l no 
haze lo m i f m o con S^ui, 
que i f a i ís con Izechias? 
Era de vidaE/.^.c ' in^efpe 
r a u á l í m i l buenas diclias, , 
y para ciroie-ntp de ellas,-
le habla e l Prophcta cla-
ro de fu muc i re, y fe la po 
ú e^ d e b n t e d e 1 <>s o.) r> s. E r a 
de muerte Sau i , y bola— 
ua a'ias:eternas defuen---
tu ras , por t í í o le r c u o - -
carvia muer t c ? y ten ienJ 
¿eda 
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dola prefcntcfclapropo- c i ícd ia laefpada defnuda 
Den con palabras efcuras, en ia mano. Pues nodize 
cquiaocas^ paraqne nola Dios,yo paraiuzir p o n -
vea. Dios nos l ibrefeño» golaefpadadcfnudajpara 
resjcfue eílé el hombre en matar crobay nada, y efcó 
l o v i t imo , y noayaquien dida.Sabcn como es e f í o ? 
lehabic claro, y le ponga I n t r a el R ey recienhere-
la muerte reuozada con dadoenfucorte con ma-
paíabras efcuras j indicio gefluofa pompa. Que pai 
puede fcrcíTe de remata- l i o en varasde platafQue 
da defuentura. Aquel d i - tropas de Principes l a n í a 
chofo^qucclaramente le zidosf Deiantcvnodelos 
ponen delante délos ojos mayores 5en vn hermofo 
la mortaja^y el a t aúd .Po r tauailo , con vn efíoque 
É z e c h i d Ezeclliel c-21- Dios: defnndo en alto. Pues en 
^ * Dedi contarhationem gladij, día tanfefíiuo eí loque def 
¿cut i3&' l iwat iad f.'dgendum, nudof Nadie mor i rá con 
¿miti i adnscem* O quema- el^es pompaos luz imien-
tan^a hize en el mundo! io3y reprefentacion de Ta 
L l é n e l e de efpadas acica Real grandeza poderofa 
ladas defriudas, para que parahazer)uíiicia .jL*/«<íf¿ 
br i l l en luzes, embaym-- adfulgendiwu Pero eldief-
das para matar. Quien ha t ro verdugo accionado al 
V iüo t cofa, defembay - hidalgo , qu e lia <3e df go-
nar la cfpada para luzir , lUr,preuRneaqueldia vn 
cmbaynada para .quitar la agudo cuchilio.mctele en 
vida? A l rciíes i o fu ele ha fu vaynajefcondeie deba-
zer los hombres, eidia de jodelafalda de iaropi i ia . 
fu luz i miento, y de fuga- Entra , y faje enia cárcel , 
Ja/eponcnla capada em- no parece cuchiiio^fuben 
fcaynada en ja cinta, Pero al cadahalfo, defembayna 
c ld i ade l eno jo , quepre- vn alfange , c l aua l eavná 
t endé .ma ta r ai enemigo, cfquina. Parteacompo— 
n c r 
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nrr-para la muerte al h i - - Por cílc^ la Sabidüri .ijC. 
dalgenvéndale ios ojosjco ^.dezia de ios jaftos: Fulge 
ge con vna mano U lig b u n t i i / J l i j & f i c t a fc imi l la in 
quando el irifte pienU t i c arundimto dtfctiYrent.Andz 
ne Cegara la vida,miécras ranlos juí ios én t r e los ho 
no fe aparta ei verdugo bres^comocentellas en vn 
por e icuchi l io jq vio def- cañauera i .Vna cételia en 
rudo y y clanado enia ef- cendids entre cañas Tecas, 
quinajfaca ei encubiertOj qua; hsconuierteen ceni-
y fiegaie el c u e l l o . ^ w i ^ í 2a?Pacscíle es ei mejoro 
td necem.O DioSyb C h t r f - ficio,quchazcn los )ÜÜOS 
t ianol El que te propone ' en el mundo, boiuer en ce 
la muerte defnuda^y c ía - niza , tedas las humanas 
ra,hazeoficio deDios,quc fortunas. Hazerqueios 
bufea tulucimiento^tu v i - hombres abraíados en a-
da. Elque te la encubre, mor de lo eterno vea cia-
verdugo,que pretende tu ramente fus cenizas, co-* 
ün repentino,y no repara nozcan fu muerte fin a-
en tus eternas defdichaSr parrar de ella la villa.San S,Greg, 
PoreíTodezia lob cap.19. Gregorio Pap35lib. 24. 
f u g i t e ergo a fuete gladij: Mor.cap,i 2. ¿"rfwiri "VÍVÍ íí« 
Huyd de la espada , huy d p e c c a t o n b u s permi feen tur^eds 
de ia muerte; y ios Seten- e x e m p h r u m f u o r u m i g n e f a c -
ta explicando de que efpa c e n d u n t 3 a t q u e i n c Í H e Y e i n red* 
da,de que muerte auemos dunt^uia p i e t a t i s f i a m m a c o * 
de h u y r Íccn- .Fagite a tegmi fumpti nihil alíud, (¡uam f a u i l 
«e.Huyd de la efpada,dela Um fe e f e c o g n 9 f c u n t , O h c i o 
niuer te ,encubier ta ,qquié de Tantos, mientras viuen 
os la cubre, pretende vueT entre hombres, Tcr cente-
t r á ruyna 5 como elq ucos lias reTpiadecienteSj y ar» 
la pone delate deios ojos, dientes. Ardientes para 
defíea negociar vueílras encender a Tus próximos 
dichas,y hazeofiGiosdiui- en amordeia v i r tud ; ref-
nos. " p l a n -
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jplírndccíentes 5 para que diento a ios officíos de 
les haga*) ver ciarartt eme p icd . íd je l conocimien--
fu.mucrte, íus vitirnas ce- to claro de fu níortaii»-
nzas- Cficio3cue hizo el cad ? en que cfiriuafu di^ 
S^nto dt* ios fantosChrif- cha. 
to lefus, con los que mas Y no íln diuina proui— 
>C[ucíia«Y entrando, y fa— dtacia ¡rnoílraiido eifeñtj 
l iendo como centeJU en miento q tenja déla muer 
lafamilia dcífus may-orc-s u d e L a z a i O j no le jiama 
amigos Marth?, y M aria, c t ro rebre que el de her-
y Lazaro,^ l í in en Láza ro vnznoiKyj&'Jr&tzr rntusnon 
.difunto j pufo la muerte ^ o r í ^ í , o;biigado con 
claraxnétc alos ojos defus elTe nombre a conícííar 
liucfpedss Adartha, y Ma- vna grande mifericordia 
r ia.Con q fe veela ignora diuina^ en medio deaqac 
•cia.de Martí)a, penfando, lía dergracia.Pues de treg 
quela abíencia.dc Icfus a- hermanos j fc Jes auia l i c -
^iaocafionado la muerte iiadoia mutne^alqucpor 
de fu hermano . Domine fi los atíos juueniles, y por 
faijfes hk }f>'ater meus , non el alietov^xonil tenia mas , 
jmffet mouHus. ^ntes por- peligro def altar enla vir-
-quje.efluuoay,porqueco;^ tud. Eran doshcimanas, 
mo juílo de ios julios en- y vna hermano.jMartha,y 
t raua,yfal iaen efíacafa, Jviaria^y Láza ro .Dc la shc 
porque erpiritualmcntc royeas virtudes de Maria 
la afsiília fiempre, como bailante noticia auia da-
diufnacentellahizoceni- do San Lucas en el cap.7, 
z. a d e L a z a ro^p a ra q u c fu s a-d o n de cu e n t a fu p e n i i e n 
queridas efpofas no per- cia:y afsiipifjaaocn el cap. 
t3ieílenla muertede vif— iccuenta ias virtudes de 
l^Fietathf lamma cznfum^- Mar-tha en hoípcdar a i e -
t* nih'ü á lwd ; quám faai*- fus. D¿ folo Lázaro nofe 
¡ k m efie cognofeertm, A i i i - h a l h tKencionbaíía cfla 
en-
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enfermedad, qne parece, gracia la teprana muerte 
que como mas mo^o,nco de fu hijo pcroeíTa a mí 
y gaian , noauria efmera- juyzio,fue vna délas ma-
dofe tanto en la vir tud co yares mifericordias de 
mofushcrmanaSjYqnede Dios , y venturas fuyas, 
fus verdes a ñ o s , fe podía Pues el hijo, q'por ios po* . 
temér algudefman. A ef- eos años , y por i a i o z m i a 
te pues arrebata la muer- déla edad,les pudiera dar 
le ^cogiéndole amigo de cuydado en materia de fu 
lefus , y por eíía parte ic falu.ic:ion,le inaiaron de-
afTegura.Eñano fue gran iantc de fi ai c ie lo , adon-
de mifeticordia paralas de íc aí ícguraron. Con q 
hermanasTantas, ver aíTc- defpues partieron cllosde 
guradoafu querido her— cñavicl^fin licuarciryda-
nano íS .Gregor io ^?azian do ,.ycndofc con toda fa 
S+Grego. c c n o orat-1 o.ha blando de cafa al eterno defeafo ."Fe 
la muerte de fu hermano lícidad fin duda escnlas té 
menor Cefano-y llegan- pranas muertes délos ami 
doafus Padrcsadize : 0/«- gos.y parientcs,verles i-i-j 
ne<fx l ic i ta tJS n ú m e r o s exf!e- bres de ios lazos , y pel i^-
iiKí/m.jOrc^u/.Mf pOjtranA^ft grosde acá,y q.no ios aue 
wprokatiQneyfiHe difpenfatio mos perdido, í inoq fe ha 
ÍHC-JIJOC eííjmto q h i d e iudicioj aíí gurado en la gloria a-
y.t prxmijjo eo fiíio , cu'i f rop- códe lesauemos de hallar^ 
ier a t a t i s lubri^u magis timen En el 2.de iosMl achabeos 
¿ü er atrita i a m ipfifeíHi o a n i c ? . V i o v ñamad re morir 
w o y n a c i A u d A n t c u m y n i atormetos a fíete hijosftt 
tterfa dimo ad[npernútransfe yos,en fus mas floridos a-
y*í«r«f-. Llegarc^n mis Pa- ñ o s . Y dcfmayo con tal 
crcs,dize Nazisnceno j . a calamidad ? Antes reci^-
.quanrí.sdichasjy feiicjda- bio nueuo aliento . D i -
ces,! e ^uede llegar enti le zc San GhryfGnom.hom;^.C¿rjf . 
p ü $ ¿ $ $ $ h v i cronde dt í^ deMachab2CJs:Pfr orhnates 
¡H*S 
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f u i í S H o n f r a í t í í e / l j f e d f d f t i o r porlomcnos falicííen de 
f d í í a t f t . N o n en'micim r e l i - cnydado Martha,y Maria, 
q u e v a t fibiypro q u l b u s í t n g e r e - viendo ya en el puerto al 
tHr,yel q ( ñ b u s t i m e r e t } n e f o r ~ que po.dian temer pc l i - -
tc i n j i i w i t d t e f r a f i d a r e t n r c o - grara enlas borrafcas de 
í-ow/í.Moria ios h.i)os3y no eíla vida, 
d e í nayauaia madre , an- Y aun picfo yo , que qui 
tes fe aientaua viendo tan fo Dios en eíla muertede 
tos años floridos volar a Láza ro en íeña r aíus huef 
las guirnaldas eternas., pedas,anofiarencofajque 
Quandolos vio muertos, Teles podia morir . Era La 
b dequantos cuydados fe z^ro hermano mayor de * 
l ib ro ! Vale pareció no le Martha,y de Mariajy por 
quedaua en la tierra de q eíío feria la perfona mas 
afligirfe , ni de quefobre' amada de e l los ,y en quié 
faitarfe,fobre íl los verdes ternian pueda la efper.in 
^-^ños,f] la flaqueza huma- p de fu remediojcomo fe 
nadefencaminauaa [osfu vfa en el mundo. Pues 
yos,y leshazia perder las entra Diosen cafa de ef-
c o r o n a s . N o n íam relin(¡U2~ tasqueridas htíefpedas íu 
rat f i b i , pro (¡Hiburangeretur. yas,y entrega a la muerte 
NO es pequeña felicidad a fu hermano.A fu herma-
de vna perfona ver puefto no vnico?$i para que apré 
en feguro, aquié fi dexara dan a fiar de foio Dios , y 
en el cofo, íe auia de dar no de criatura, tijue íe les 
muchocuydado,y hazer puede m o r i r . Dezia e l ^ 
frtpartida penoía.Éftafcli i-faU? 6*SalM a m e m i u f t o r u 
cidad cocedio lefus a fus i DO^Í«O . En el Griego fe 
hnefpedas-,pues introdu- lee. S a l u s a n t e m i t i j l o r u m a -
z i : ndola m u e r t e e n f u í a - p t U D o m i n u m . Xos íieruos 
milia,arrebato a Láza ro , de Dios nobufquen fu bié , 
oue parecía el menos fe- íu remedio a puertas de 
guro^para q enfumuerte, criaturas,nide padres, ní 
de 
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de hermanos; DÍ de ami*-
gos , porque todos cííos 
por finos que íean^pneden 
faltar,eftanfugetos a mu-
dar íítiojé yrfe dee í l e mu 
dojy dexarios burlados.O 
rigencshom. i . i n Plalm. 
N o n dixit in calo falusinjlo* 
rumy&' hoc ctiam praterit: no 
típNÁ aliquam creaturam, quia 
nihll m m o b l U f í / d i¡nmutabi~ 
leifed apnd ¿ominum faltts eft 
iuñoYum 5 cut femper manet, 
fem per idem e ñ . N o quiere 
Dios que anden los Tuyos 
a piiertas de criaturas, por 
que no ay ninguna , que 
no e í ic íuge ta a mudan--
ca, a defaparecerfenos de 
ios ojos. Dios í i 3 que no 
fe nos putdemudar , que 
a.quaiquierahorale halla-
remos del ixnfmo temple: 
que no puede faltarnos. 
Qíiife;npermanet)f¿mper idem 
éí i . No quien puede mu-
darfe , no quien pücde 
morirfe • Por San íuan 
enelcapit. 4. Bnojauaíe 
Dios j con vna multitud' 
de pueblo , que fe eftaua 
xialesrA^iy? figna^'prodiyx 
y i d e r i t i s ^ n o n c r e d i t i s . f s o qui 
fiera veros tan amigos de 
milagros5taneüimadcf es 
de mis marauillas^que en 
ellas pongaysvueí l ra íidu 
ducia . Porque no auian 
de e ñ i m a r l o s milagros di 
uinosf Aunque milagros 
hechos por lefus^ tcni:m 
e l í e r temporales, teman 
tmbebidas en ü muchas 
mudancas, y quiere Dios 
a íos íuycs tan ofsidos afo 
lo lo immytabic, tan apar 
tados de cofas m o u e c l i z-is 
que aun no quiere fe c e b é 
en m ilagros diurnos j por 
lo que encierran en íi de 
mudan^a .Dize fanAugn í 
tinrlib.4.de cófenf. Euág. *éA*& 
C. [Q.Vfque á deo fupir imnik 
m u t a h i l i a ^ y o l u i í mentes crede 
t i u attolUre}yt nec i p f a mira' 
cuUyqua quamuis diuinitus de 
m H t t b i l i i a t e c o r p o r u m fiuntya 
fidelihus queeri y e l i t . Afsi 
quiere D i o s , q u e e í l e n ios 
fu y os ap:irt.idos, de cofas 
q fe puede mudar,qfe pue 
dédefapareccr ,q porq ios 
haziendo ojos , por ver ' milagrosdiuincs encierra 
fus diuinos milagros: y de en íi mudabas de vnas co-
O fas 
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fas en otras5noconíientes nccefidad de Tn Iiofpecajc ; 
pongamos en ellos nuef- fino para moí l ra r ie vna 
tra eftimacion,y confian- parte fegura a dóde íinnnic 
^a/ inoenfolo Diosjy fita do de mudaba puíieíTeíuco 
mi í lad . Y por eííopienfo r a z ó , q e s l aa ra i í l add iu i -
yo^qiic Icfustuuo lantafa na^la quai foia puede enju 
miiiaridad con Martha?y garlas lagrimasdetodape 
con iViaria,.y lescjuitbde naljdad,y mal fuccí ío .^a 
la viíla a fu hermano,para n i* amiciciaDeiy mmoYtdit<i 
í] nofi.iíTen en otro amor t i se í i codonatrix. Solo el a-
cueen el diuznojde quien m o r p u e í l o en Dios , nos 
auian de Tacar bienes duw puede Tacar con ojosenju-
deros de eternos í i g io s ,S . tos de eíla vida. ( R ú c e l a -
Pablo enia ep i fLadí lom. mor pueí lo en criatura, 
dczia'de D i o s í S e m c n Ahr** por cafro^por Saélojq lea, 
apprehendit. Acogiofe no puede dexar decoftar 
DjosalacaT3,y linagede pena,y TuTpiro.A m ó a los 
Abraham.Porque?por jie hóbresc lh i jo de Dios^quí 
cefsidadja que nopodiaTo Tolos como a hermanos Tu 
correí^fino allí? En ningu yosjy q le coflo effe amor? S,luAn» 
modo,Tino por moí l ra l le S-luáApoca!.i .D*/ex/í«oí 
la amiílad diuin3;quc To— & lAM.it n^s fanguinefuo, 
la ella trae eternos Frutos, monos Dios,y coí tole la-
S Ir imo S Jnneo>l ;b«4 .ca .27 , grimas de Tágre.Pordódc 
que Abraba A m i c i c i a m prop- pude Ter ta cojfloTo y vn a-
a r indigentum a-fum/it De i mor ta rá to , ta puro,como 
Ve humifedytipfiAbrthcsdo el de .Dios ? P o r q a m a u á , 
t u r a aternam vitam exiftens criaturasmudablesS.Chri ¿'.C^ry/'. 
honus.qHonUm á m i c i c i á D e h fof.ho.d.de PaíT,C¿riy?«í m 
im n o n d i t A t i s t ñ condond— tr í i carnis iniuridSj morte fnf 
trix ijs.qui aggredu'ntHr €4, c¿pit pz;'¿?nara¿ qtiia damna i 
KaTe entro Dios porc-íTi yolult^m^uodfecei-at^fic a" 
de Abraha, porq tLiuiaTj ¡ n w , t . A m o ChriüoieTus 
a cria 
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acriatnrasjqllientaibizo, hazerlc tragar la muerte 
cjuetaipague, fudefangre de fu hijofAmaualc lacob 
t n e l huerto, llore en la tiernamente,y erafuer^a, 
C r u z , padezca penas tan queefle amor leco í la íc do 
grandes.Cofa cier ta , feño ior ,y lagrimas.Dize S-Ba S* 
rcs;haítaoy nofeha puef- f i l . de Seleuciaorat.S. I n 
to amor en criaturajni en ffeciem cxdis yeftem cowpoji-
padre, « i en madre3nien umpatn j s offerunt mitnibm% 
hí)o3rii enherniano,ni en tnsrtementitaaiyerum lutiu. 
cipofo, nicfpofa^ queno feneminc€ndentes^& chAntu^ 
sya collado dolor, que no t i i panas agensratore repofeoi 
aya co í l ado lagr imas .Di i íeí .Hazianle pagar en do-
zcelGen.cap.j y.Diiíge^t lor ,y lagrimas^al viejo pa 
Cír.tf*!. Jfeel lefephy& c. Amauael dre la pena del amor puef 
San&oiacob afuhijo l o - toen criatura. Que ningu 
í*ephtcrnifsimamente,y a nolcpufoenellasptinfan 
mauale con vn amor fans tamente^qucnoloaya pa 
tifsimo,í]n genero de apa gado conlagrimas defan-
rencia de macula. Cogen gre. 
le pues vn diales herma- Pucsjque fi cíTcamór 
ros aiofephj vénden le a puefío en criaturas paííaf 
Jos ifmaelitasdefnudo: y fe ios limites deamor,y 
t i ñ e n d o e n fangrefuropa ilegaíTe a fer adoración, 
lleuanla afu padre,paraq ay eílá el principio de 
en ella lea la muerte de fu toda calamidad, y def— 
queridohjjo, Yfupuefto ucntura . Deíleauan los 
^ue el n iño no era muerto Ifraclitas acometer a vn 
porque quieren e í losma- grucífo exercito de Pi l i -
los hermanos, que fu p a— liftcos , y acabar con 
dre vearaftros de fu muer e l los , y para cíTo dize--
tcfPorquequieren caufar ics Dios, 2,Reg-5.^^ á» 
tanto dolor, tantaslagri- dierittsfonitum clamoris, gra 
njaseneibuea viejo con d is tnis íneacumine pirorum, 
Q z 
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tune in'bitis pra l lHm}( [ i*h t u c y afsi monicndolos Dios, 
egredietur dominns (inte fdcie quilo que de alü empc^af 
t í u m , y t .peuutiat catira P¡ñ* íc fu Geflruycion,y fu ruy-
l i í i ' n i m . P c n ú r e y s los ojos na^Expenécia infalible, ( | 
en elíe vofquede perales, nueílras profanas adora--
que eílá cerca , y quando ciones, íóia puerta de nue 
l int icreys, que fus copas ftras defuéiuras.TicBcs tu 
fe empiecan a mouer, y có adoración toda en el hi)o, • 
fu mouimiento hazenruy en el marido, en el herma 
do^entonces acometed, q nofvendra eifoplodelcie 
Dios va delante, ynode- lo , raoueraeí ías adoracic'* 
xaráPhii i f theoa vida.Por nes 3 clamorearan fe-bre 
que pienfan,que pufoiafe ellas, y por ay empegará 
íía Je iadcfüeniura ,y per- tu defdicha. D-czia Dios 
dicion deí Phiiiflheo,enel por Naun^c.i .De domo Dei 
mouimié to de la rama de tui interjicúan^fculptile^zy co 
los pera lesfTcniá los Phi flatile0fepHÍcbrum tNum,Tus 
lifllieos enlosramosdea- mas intimas adoraciones 
quellosarbolesfusldolos, han defer el cauallero, de 
y con eíío fe moí l raua , co donde te tégo de dar mor-
mo fus adoraciones eran taivateria:los q piéfas ha 
iasfeflas mas propinquas defer tu remedio, fiendo 
a fu defuentura. Dize el criaturas^cran tu fepul--
Carttijía. Gartufiano:^«;ey4íí eoycx cro.San Hieronim.fobre 
aduerfo pyrorumjd eíi3 arho- efías palabras: De ííowo Dei S^ffier* 
t H m t d i u m ^ f u b quibus pofue' ttúinterficidm^inde p m i e r i S y 
runt Phil i í ihini Jdola fuá y i n y n d e p e r a b a s a f i x i l i m n . O 
qíiibiisfperabantjpropterqMod vanas efperan^as de los 
yoluit Deu$ * yt i n d e a h ü U hombres pueílas en cria-
p A r t e i m p u g n a r e n t u r . T t n ú turas! Adonde pienfan 
los Philiftheosfus Idolos, hallar cebo de fu guí lo .ha 
fus adoraciones en ios ra- liaran fométo de fus lagrí 
mos de aquellos arboles, m a s ^ l n d e p t t n i e Y i s ^ y m i e [ p e -
rabas 
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>^rfírf/m/íK.Gu3rdaChrif hermano, fin verla luego 
rianotu eo r^on 5 n o l o f i - remediada. Quieoíír i ie a 
gcscncriatura^ p o r f l o r i - Dios fcñores , no puede 
dos os que tenga , por perder nada. Salió en cam 
mas firmeí]U€ parezca en po íoíue en ei cap,7. con-; 
la vida,c]ue íe te yra délos ira el Rey A ííar enemigo 
ojos,y quado penfares t ie de fu pueblo, y demás da 
nes tus al íbiosfeguros^te prometelie Diosla v i t o -
ha l la rás fumidoen defdi- ria,ic aüifai-E^oíeorw;;;/^ 
chas.Quien pienfas la tie- neruahis. Quando rompie-
n e o y ^ u e j o í a j y l ioroía a res al enemigo , no te pa^ 
Mar tha /mola preda mas guesdela bizarria de fus 
in t ima de fu.coraron, fu cauallos, antes temando 
hermanoLazaro difuntof ios desjarretes todos. Pc-
D o m i m fi fuijfes ¡tic } f r a m ro en los Num. cap. ^pe-
meus nenfuijfet mortuus. A b leando contra los M^dja-
fentofe lefusjenfermo el nitas^dize el texto^que en 
hermano querido, y que treotrosderpojoscogif— 
heredo Marthafinolagri- ran , afinoruntJexagmta ¿UQ 
mas,y fufpiros: InHcpunte miUia:y * n inguno m x n ó é 
ris>ynde fperabas auxilium, desjarretar. Cofa en que 
Quan otro Dios? Ape^ reparó mucho Or ígenes , Q . . 
ñas fe quejó xMarth3,quan porque los cauallos dei ® 
do acude al remedio le— ReyAforfueroncondcna 
hs-.RefargetfrAtertuus.lzPiO dos a desjarretar,y alos ja 
fi Dios m í o , acudir luego mentos délos iVíadianitas 
a losque efperan enDios, no quierepierdan vn pe-
y darles preÜoalibio. N o lo?Da luego la razón O r i 
era pofsible menos , fino gineshom. 15. fobre los 
quehuefpedasde Chriíl-o ]Sumeros,diziendo,q [os 
ocupadas en fu feruicio, caballos firucn en la gacr¿ 
no auiandefentirperdida racontraloshombrcs,los 
tan grande, cpmo la de ju jp l to sks fon de aliuio 
O $ en 
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en licuar fus cargas: Itzm no fe connirtio en rozio 
& [¿tkttor oñeníinur fujpra de agua para alibio de los 
afynum pdens^ntinciHa m att' fantos mocos. Quien vio 
temfedens equo refenur. N ü tai? Deshecho el fuego, 
ca fe haiia j que c a u i - - connerrido en agua? Paf-
llos aya feruido a íefLis fironfe algunos í lg ios , y 
Saiuador del mundo j f i r - hablando ei Baptifta de 
uioie vn)umenti i lo ,qutn Chrifto por fan Matheo,. ^ . 
do entro t r i u m í a n d o e n cap. ?.djze: Ipfe baptixjt* 
cnlerufaien. De ay na- í t l tyos Spintufancío^ór igm» 
c i ó , q u e aunen ia perdi- H a r á v n baptifmOy vn ia 
da de fus amos; no quiere burorio d e agua , que no-
Dios > que pierdan efías parezca agua 3 fino í u e - -
beí lezueias ? que acerta-- go. Pues porque aqui no 
ron a feruir a fu Magef-- dexa el aguí en fusfolo? 
tad. Que fi nofotros le ílr- efeoos de agua? Porque 
nieíTcmos, no terniamos la pone en vjfos ? y efec-* 
perüidas5queiioraf5todas tos de fuego celeílial ,y di 
las halLiriamos reñaura- uino? Auia elfuega íe r -
das. H i z o ei fuego vna nido a Dios en el hor-5 
cofa muy honrada enfer-? no de Babilonia ) guar— 
uíc iode Oiüssef tandoen dando los fainos mo^os 
cendido quarenta codos f in icfsion , enel quaifer 
en alto en el horno de Ba uicio fe vro deshecho,y 
M l o n i a , y recibiendo en convertido en agua'; por 
fusilamastresfantos Ma e í íoDios rehazee í í a pér-
chateos, perdió fu fuer- dida , y le reítaura alfuc 
p con ellos j y fe bol- - go fus aceros en el bap-
uio en agua que Íes rozia tifmo , dándole afeaos 
¥ ^ * 3 ' ua. £)au. cap. f .Fechme- de fuperiores realces. D i 
diuw fornacis quafi yentaw ze fan ínan Damafceno 
m i í flantem. L o mas re» en el hymnodela Epipha 
z i o , y encendido d d h o r . nia. 
Ajfynmi.nYSAiliñíYofcl ídm. ofrccíctídoícle refucíta— 
fUmmam , gerehat* Chrifte¿ ¿QoRefnrgetfrdtertuM* 
qua typnm titi Y íi 1c auia de refucitar 
V n d e i n d m ñ i nanc aiuttntts t anp re í l o ,pa r aquequ i fo , 
Acanas que mnrieííc? Para que a-
Jdutrftis hojim d m i c á n s 4hf prendie í íemos , feñeres , 
MnditurK* ^ « e no fe llega a recibir 
E l fuegofchizo agua fir- cofagrandedeiamanode 
uiendo a Dios enel horno D i o s , menos que fabicn-
deBabyioniá ,pore í ro ,por do primero mor i r , y t r a -
q u é n o q u e d e e l í u e g o c o n tarfe como muertos enef 
c í í ape rd ida ,haze Dios q te mudo. Hablando el 
las aguas del baptifmofea Pfaim. 127. d é l a Igíefia 
fuego celeftial, reílauran- fanta,tfpofa deChr jfto3y 
d o l é al fuego en efíasar- del camino de fus acrecen 
clientes aguasJ.osaccros,4 tamientosla compara a la 
auia perdido en el rozio V'IÜ'.VXOY u n ficHtyiüi abn* 
del horno de Babilonia, d a » s i n Uunbns damus tu¿» 
TaihazcDios coniosqne Quantas cfpofas teneys 
le firuen ,rcftaiiradolesto D iosmio en vueflra lgle-« 
das fus perdidas. Queauq íia , tantas fecundas vides 
veas perderfetc las pren- fon,llenas de riqueza en 
das mas queridas de tu al fn vendimia. Porque v i -
m a , y las veas deshechas des? Porque el acrecen-? 
comolafa len el agua, fi a tamientode las vides,na-
Dios íirues con cuydado c é d e l a poda de fus far--* 
fu Mageílad te las ref-- m i f r tos , de la caba de 
taurará , defuerte,que no milfepulcros c ó q lascer-
las Tientas. Tnnieronpor ca, de los rodrigones en q 
perdido a fu hermano las las crucifican . Y eíTe es el 
hucfpcdas de Icfus, pe— caminodelas dichas de las 
ro fa Mageílad no dexa almas cfpofas de Chnf-; 
derefíaurar cffa perdida^ t©; el camino t r i l lado de 
P 4 fe 
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fu gloria a los figlos éter- que dos cmc'-ficados? San 
S Zenon nos^a miiertee^ePu^cr0, C y r i l L A k x a n d . i i b . u . i n S.Cyrili}. 
* D izr fa n ía n 7 'i 11 o n fe r. <5» loan -Xa p, 2.8. D« o r«w / t « r 
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fuá y&luntAte pUnt^mt' lorttmcoftiiintiionem tu Cbrif 
qHitm JaeerdQtahhns ofjicijs to.fignijicahat ^ qumna ctm 
excolcns,plaqueputationefa" Chrifta quodammodo monui 
cundaní 3 feUci ligno fHfpzn~ erantjCarnaU yoluptate fpre» 
fam yhmi,nam docuit ajfsrre t a , ór mundana yita fepulta, 
yindemiam» Por el camino y t cum domino fuo [pir i iudi-
que van las vides afu mas f erTíw^est . Los dos ladro-
nea vendimia, ileua Dios nes,que crucificados c iñe 
a fu Iglefia , a los fuyos a los lados de l e fuSj^gn i f i * 
los eternos frutos • La vid cana los dos pueblos 5 que 
padece primero vna poda fu juntan en C h r i í k ^ l o s 
d e fu s fa r mi e n ros, vn a ca- q u a 1 cr s fi n o es,qu e e n a I g • 
ba enque icfepulta, v n a r na manera mueran,y fe le 
r i m o en que fe crucifica, .pulrenenvida3no tienen 
Pues a que! trinmfará con que efperar vida , ni cofa 
lefus,quefupiere c o r t a r - grande^nide durs. Queto 
fe los bracos de fauores dos Ipstriunfos del Chr i f 
hum inos,fepultarf€,ycru tiano, confiüen en faber 
ciíacarfe en v ida, , fin tener morir»Apocal.5^£cce'¥?c^ 
otro arrima de fus efpcra UodeTribu luda radix DA- Apoca»$• 
raneas , que elfagrado le- uid^psrire llbrum yúr feptew 
ñ o de la Cruz. Tratando ffnacula cÍHs.Etyidi3&' ecct 
¿f, lUAn» fan £ua C3p. r9.de Chrif to in medio thfoniquatuor a n i -
cracificadojdize ; Ib i eu>n malium3úr in medio femorum 
cntúfixerunt CHM alios agntfm ítantemtanquam occi 
Ana * bine in i z , médium auíem fHmvXtyenit^ &- accepit li—-
Í^y«/».'No quifo morir le- ^«^jdrT.Llamanos a v e r 
fus menos , que en medio los triunfo s de vn ge ñero 
de dos crucificados. Porq ío l con ;y poneaos tlclan-' 
^ • .)•. O " te 
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t e rc ios oíos vn cordero benmorir. Y arsiaLaza-' 
como rarerto. Si cordero ro fu amigo, primero ala 
muerto , adonde eílá el mnertcjlucgoala refurre 
león triLinrantc.''£s,que el c ion . fofrrget frAíer ÍHUS, 
corc'erito man ió hazien- Y para mofl rar , quan 
doísr muerto, corr ió a ios mc-jorados auiamosdefa-
triunfos de león. Y esco- l i r en la refurrecion, aría-
facierta, que nadie puede de Chri f loScñor nucí l ro , 
f tr iunfar, fino es que fepa y propone las manos por 
0 ' morir . Paolo Orof io l ib . quienesfehadeexecutar, 
rojio,f ¿ c l \ k c t 0 ¿ ¡ { y i u i s ¿ ' l Z e : J g diziendo: Bgo fHmnfmec-
ñus Deiifi lhs De^Vt accipiat tÍ0y& v i t 4 , \ o í o y el por cu 
lih n m de manu pafris,prefert y a s m a n os h a d e correr el 
fflgmata pafsionis 3 non indi- j>unto de la refurrecions y 
cansperpetratam níf i in mor- corriédo por tales manos 
í e , ^ refunettione y U i m a m ] feñores^quales faidrá nue 
& aduerfítrius meas yenire j i~ ílras cenizas^ En que ref-'-
t i pojjs perfetfiQmMyita im- plandores fe han de trocar 
ynacHUta^wanducantiyhiben ios horrores de la repulía-' 
t i y ¿ormienti^ue confirmat, ra? Dize Danielj cap.i2. ^ 
P^ra triunfar el hijo de E t ¿o í í i inpopulo ¿ocehút pin 
Dios fe hizo morir , enfe- timos,®- ruent in glaiio.&'in: 
ñandonos , que nopodia flamma. Paiabrasque de l 
auer triunfo fin muerte 3 y Hcbreofe pueden ieer,co 
ay hombres tañ íocos,que como las lee el Padre San p # ^ 
pjenfan nuederr Trinnfarr chez de nuefira Compa-
hechandofe a dormir 5 en- ñiarüf de eruditisrHent^ yt co 
trcrgendoCe a los regalos, flentur9& digd)itury <úr de al" 
y delicias de eíla vida. O' ^e«í«r.Los abifados, y fa-
locura!Ofrcnefi.' i-ocier- bios cayran también en 
toesfeiiore^qucnoquie- man os de la muerte , para' 
re Dios dar vida, n i fa luá quedarfe al l i f Noporc ier 
dedura; í ino esa ios que fa to¿íino como cae elmetai-
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en manos ^elprimo ofi— manojhizovna imagcJe 
cÍ3l,que primero le desha lup i te r O l imp io tan per-
ze en menudas pie^asjiue fefta^quefiie vna maiaui-
g o i e v a c i a ^ lefacacon Ha del orbe3€|ue le inco-ia 
todo pulimento^ y gracio rodi l la , y la adoro. Pues 
fos perfiles.AÍsi los hom- valame Dios,efio era mas 
brescuerdosylos dichofos que vnhucí ío , vn dietc de 
q viuen a manosde lefusj vnafiera? Antesnoera 
fon deshechos de la muer masjperOjdcfpuesq la ma 
te en menudo p o l n o , ^ CQ- no de Phidias le labro 5 le 
fientur3&' eligítntur.isrde albe p u l i o j e f o r m o , ya no pa-
í / ^ p e r o d e a l l i f a i d r á r e f - rece huefíb defiera , fino 
•piandecientes, y g l o r i o - vnacofa diuina.Yfieftopu 
foscomo de manode l e - do hazerla mano d i eñ ra 
fus.Acude a cíla infalible de vn hoinbre.'que hará la 
TtYljtl . verdad Ter tu l . l ib . de Re- manoomnipotentede l e 
íurr.con vn exeplo: P h U i a fuSjDioseternof C o g e r á , 
manus louemGlympiu ex eh/o- felíores j nuefíros hueffos 
w molitnYj'úr adoraturyneci* podridos, las cenizas mas 
heffi(S denseSyfedfammum f a viiesde nueílros cuerpos, 
culi nunten>non quia Elephan yde ay facaia aíóbrosdevc 
U S y f e i q u i a Phidias tantus: liezajy hermofura, imagi 
Vensyifíus], 'Deas yerus quxm Tvesdiuinas, De cííascaia-
tumqne maUri&ytlitAtsm¡jio beras^ ruedan por ios ce-
¿efuá operationepurgafn^ mentevios,dc eííos poínos 
v ah omni infirmitíte¡AHdftett .. hediondos de la Tepultura 
Phidias famofo efcultor, nosfacara lamano dcDios 
quilo hazer vna imagen, inasrc íp landecientesque 
cuya hermofura oílécafe el foljCÓpetixiores en du— 
díuinidadjyfolicitaííeado ración d é l o s celefiialcs 
raciones detodoelmun- efpiritus. Deziael Padre 
do* Cog ió vn pedazo de eterno en el Pfaim.r.a fu 
znarfU brutOjlabrole defu omnipoteme hi;o; PO/Í«-
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U a ¿ é o tihigenteihs podrido lodo , cogerá en 
t e¿ lutcm taamy&poffefstone fus manos eíTe Iodo, effas 
tHam términos tenz > Reges viles cenizas^ y fabrica— 
eQS)inyiriaferreai & tanqua ra yn-cueFpo hermofiCsi— 
ydsftgtili confrínges e o s . T o - rno ^dexandoie hecho vn 
do effe miado de hombres afqna de oro - Al iñara le 
es tuyo , entre los quales con tatos dotes de glor ia , 
ay grandes tropas cíe per- q el mas podrido,y deshe-
fon:.sefGOgjdas3aquienes chofa lgaco ta í ingu la rhe r 
l has de ademar la mano, y mofura3 q. pueda prefen-
deshazerlos,comoel ar t i - tarfe a losojos diuinos. 
ice deshaze fus vafos. A C o n que no me ¡efpare 
os efeogidosha de tratar to , que elcomun e n e m í -
canrigurofaméte, que los go nos imbidie efta di— 
hadedeshazer enpoiuo? cha,, y nos la procure def^ 
Si) desharalos en poluo/ uaratar . Singuiar porfía 
como el artifíce deshaze fue la de Pharaon^ y M o y 
fus vafos viejos 7iy fucios, fes en ci Exodo 5. M o y -
y deshechos ios buelue a fesdezia: D w s y o c a h i í ñ o s , •^ :"VOíí• f4. 
fundir,y íaca luz idos , ref- y t eamus y ' u m tvimi <í/e— 
plandecientcs, bri l lando ru.m3&c. M i r a Rey , que 
íuzes . O mano del fumo quiere Dios , que todos 
•?.Jr/«w^. aftjfice icfuslDizefan i r i los Ifraelitas^ falgamos 
fieo,lib. 4 . Ab artificio Dei de tu ^Corte, camino de 
¿ b j t o d i t f i r ^ q u o d e f t i n t e l H t t i , tres días.' PeroelReyen 
f abricabit ffíbjlantia in tc^ma durezido, hecho vna pie-
nus eius liniet te ab intus,&' k dra^en que no auian de fa-
foris^aui'o puro, & áYgeto> & l i r .Quc cofa tan importa* 
in t a v t u ornahit te 3yt & ípfe ce era , que falicíTen tres 
rex concíLpifcatfpeciem tuam. diaslosifraeütasjpara que 
Es tan primo artífice Chri Moyfes h pretendicííe 
fío lefus, que quando cf- con tanto ahinco^y Pha-
tes mas deshecho jbue i to raon tan perrinazmente 
* diefíe 
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dkí íe en reíiflilJa f Hnfe en íl mifmo.Pore í ío la fer 
de coníidcrar en Pharaoj 
en.bebido el común ene-
inigOjV mas enrofeada la 
Terpiente antigua en fuco 
r3^on,que enei arboldela 
ciencia , t i l e pues cruel 
enemigonue í l r oen oyen 
do tres dias , no quiío el 
mií ler io dé la refurrecio, 
pnbiicadoen eííe n u m e -
ro por los Profetas,y afsi 
con toda pertinacia pro--
curanaquitarnos eíía d i - -
cha. Dezia fan Auguí l in , 
S.Attg. ferm.9.deiempore : Hac 
c^uiÁem yulebat Moj fcsyfed co 
trahcebat Pharao nolens fi"* 
líos Jfrael a fe l o n g e di/cede— 
re. N o enim yolebat pri?iceps 
h u í a s mundi trium dierum/*-
eramensa cognofeere] i l U y t i ~ 
que f á C T d m e t A de quibns OfeüS 
d i x i t ' . y í H t f i c a b í t nospoft dúos 
d í t S y &'i» die tertiajufeitabit 
«di .Todo eltriunifo dé la 
refurrecion glorióla de 
nueftra carne5eíl3ua pro-
nofíicada cn los tres dias, 
fegun el Propheta Qfeas, 
que dezia , como al terce-
ro dia^nos r.uia Icfns defa 
cargioriofos dcifepulcro 
pierue venenofa apodera-
da del coraron de i^haraó, 
tan pertinazmen-
te ala fembra de effa ven-
tura, licuando ma lqhu -
u ic í í ebóbre ,^uedcfpue$ 
de auer beuidodefu mano 
el tofigo déla muerte, ef-
perafe faiir por la mano 
de lelus, v iuo , y g lor io»-
fodel fepiülcro. Y no rnc 
efpantorefiftieífea eííavc 
tura nucílra la ferpiente 
iufernal,porque la cfperá 
^a d é l a refurrecion del 
cuerpo ^ anda muy junta 
con la refurrecion del 
alma delíepulcro deiacul 
pa. Quado lonas en ele.3 
entro por Niniue amena-
zado.de muerte a los N i n i 
uitaSjdczia cnleturade ios 
Sctéta Interpretes: J a h u c 
tresdieiffiíity&'Nimnc [nhucr 
tetur. Y es cofa muy íingu-
lar qlonas fe a t reuaafcña 
lar tres días de termino a 
iaruyna,y deflruycion de 
Niniue : quando los tres 
dias efhuan tomados por 
feña de la reparacion/íy re 
furrecion da iosChrifua-
nos 
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nos difuntos.Por Tan luán lonas, y las palabras de 
cap.z.dezia lefus: SpMm ClirirLO Icfus. Hlvnopo-: 
ttmplU b o c y & i n t r i i m ) r c a i i niitres.dias p o r f e ñ a s d e 
ficaho ¡UHÍ. Pues íiendoeL U muerta , el otro ios po-
tr iduofci ial de nueflra re n n por leñas de la V K U . 
farrecion5como el Prole- . A y cofas mas contrarias? 
ta io pone por termino de Pyes no ay cor . índic ion 
lamuertea y deflru.yciótn ningunaj porejue elpropo 
.deNiniue?Ponialcsei,PrQ nernosChrifco Señor uue 
feta el triduo por.feüas de ü r o la refnrrecion g lo r io -
la muerte^ no d é l a muer- Ta de nueflros cuerpos, es 
te enque.auian de quedar couidarnos, a que nueílias 
•deshechos fof,coram£nte> almas reíticiten por la pe-
fiqodela muerte^que po- n i t enc iade l fepu ic rodé la 
dian h e c h a r d e í i , refuLitá -culpa. Y en la gloria de la 
doen lagracia por medio refurrecióriiyaj efla mof 
de la penitencia. Quean- trando >qne la penitencia 
datan Junta la refurrecio cscauía a qualquierafeoni 
de lagracia , con la d é l o s bne Chri í i iano? 6 I^ in iu i -
cuerpoí^que con las mi í - - la-paraqueíaiga de muer 
mas ícñas íe í ign/ f ican .Dc te a vid:i . 
fuertejone ponderado los FinalmentedizeChrif-
Ingares dichos, dize San to Señorni3eÜTO.%¿ credit 
S M ¡ ) h r e n 3 p h r Q n rcrm..de Píenit. tn-me^tiam fi mortuas füi.-riü 
Oppom fermone fe ímouL l l k tyiuct* Que parece no qu.i-
fujcittre p r o m i t u b A t f l ñ c euer (o poner muerte adond.e 
fionem c o m m n a ' j t í t H r , Chrif- huujefTe Fe vina. Aunque 
ttísrefafcitansadpanitentiant losNiniuitas.oyero iafen 
itJHit<tns¡&' a proprU refurre- tencia de .miierte contra 
élione ojlendít pxnitentia CHI~ ( I , pronnn^ianda por boca 
uis hommi caufam adyefwre~ de vn Prufcta , ^ieronfe a 
c í i o n e m exiftere. O p u e í h s creer, podran efeaparde 
parecian las palabras á c ella con ia penitencia// af 
Sermón 
fi ayanaron^viñieron c i i i -
c j O j C Í a m a r o n al ciclo tan 
tonque d ize ci texrojcap.} 
Mifertíis eíí Dens fuper m&lir 
cia>qua locutvs fucrat, L i - -
broios Dios de todo ma l , 
•libróles déla muerte.Pues 
f entenc ia ya dada , como 
Cereuocafian JJafii.dc Se 
í e u c i a o ra t . jo . Morusfen 
ientia reorum fidem recenta 
re f l txae í í . Yua la muerte 
furioía contra iosNiniu i -
tas3 vio en ellos vna viua 
fee de la mifericordia diui 
na3 yl iena de renerenciai 
c r p á t o d i o l a bucha írn to 
-calles al p e l o . í'idem reus* 
ritareflexattf. No entra la 
^muerte a dode ay fe. Que 
el d i a / e ñ o r e s ^ que viere-' 
mos a vmhóbre entre fer-
iiorofos a d o s de fe rendir 
€l a 1 m a ,• n o p e níe m o s q u e 
c i tal muriovrinoíiuefe ab 
í c n t o d e nueí lra tibieza, 
y fe fue a viuir eternos íi -
^los . Afsiauia muerto Sá 
inuel iy hechandole m e -
nos SauÍ5hizo diligencias 
para que le vinienc ha h z ¿ 
Duodcdmo 
biar .Vino e lSa¿ lo , ' . I l eg , 
28.y ¿\zQ\Qt¿arQ inquietajii 
? Para que m c í a c s de me 
midcfcanÍo?Scbrela?qua 
les pal^bras d i z c ^ n Ze-^ 
non veioncnítTi -cr .de R e-
furr . S a w u J monis iam hgt 
áiffHntiuí Sáuli Kegi difidera 
i i ) nun t¿ntHiru¡uam presfen--
tiam exhihuit , '&é etiam ad, 
consulta rejpondn : V n - -
de licet clamare . PYQÜUUÍ 
potius i í í ifte 3 qaam mor-" 
tuus. Muerto auia Samuel 
y aunque muerto, n o f o l o 
viene llamado de Sau^fi» 
noque platicacon e l , y ic 
re fpon de a quanto l e p r e -
gunta . Eíta es muerte? 
Ea que no es fino vna ab-
fencia a mejores Payfes, 
que ios que tienen fe ver- v 
d3dcra , y en ella mueren, 
rio mueren, an tes l Ícnosr 
de v i á s , nos alientan a fe-
gui l les , conei exercicío 
de ellaheroyea virtud, ne 
gociandocon ella mucha 
- •gracia^ yprendasde la 
- gloria .- j ^ ' í ^ í^^ > • 
• m 
SER-
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S E P v M O N D E C Í M O : 
T E R T I O F V N E R A L. 
Dlxit Adartha ad lefum: Domine ¡¡fmffes 
hk ,frater msus non ejfet mortms. 
l o a n . í i . 
V E totaltncntc to en ci regazo cíe fu rrra--
tienen a Icfus los dre}le lieub a fu lecho,y fe 
udifuntos,que fu incorporocon ci,tocando 
pieron acabarla manos con rmnos^ies co 
vida como hjjos deia Rey pies,ojos con ojos,bocacó 
na del c i . lo MariaSeñora voca^a^y no de otro mo 
nucí l ia í Murio >jia tanta d o l é infundio vida-Sobre 
muger,llamad3 Thabita, loqualduda fabiaméte S. 
cuya muerte, y refurrecio Eaf.de Sel.orat. ío. Por-
celcbra faa Lucas enlos q u e n o q u e r i é d o Pedro to 
Actos cap^9. Y dize , que car afu difunto mas» que 
. queriendo San Pedro dar convna manojElifeofe in 
vida a eíladífunta , n o h i - corpora todo co e i ,y l e t o 
zomas que tender fu ma- caco manos ojos , y Boca? 
no derecha,y toe arle la fu K o f c ef pá téSeñores , te-
ya,con que ia dexo viua. nia eldifuntodeEiifeo ma 
Mas hizo Elifeoconei hi dre, que ierecogia enlu 
jo de la Sunamitide , 4 . regazo,y íoíicitauafu v i -
Reg./i.queyiendole difun da * Y afsi no es ínucho, 
que 
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qne hiziefíj mas Elifeo, non efet mortuus'. N o a y 
por d i íunto , que tenia tal grandeza en el mundojno 
madre,que Pedro porquié ay gloria en la tierra,que 
ñ o l a tenia. Yque miflcr io pueda encubrir fu fin^fu a-' 
cscíLf Podo elmií ler iode cabamicnto.Amontonecl 
Chr i í to ieTus con fusdifün mundolo mas brillantede 
S.Bafilio ^SJ^Í^Cfan fíafil. de Sel. fusgloriasj^antcenvnolo 
EÚfóus Chníti figuram gerh. mas fublime de fusgrande 
Hazia Elifeo, loquehaze zas,nopodrahazer3q no 
cadadia Chr i í lo lcfus con fe veacn ellaselfinjel v l t i 
los dichofos difuntosjque. inoremate,la muerte. En 
tienen por madre?y ampa e l j .dclosPveycs cap.p.qui 
ro alaReyna delcieloMa fo el Rey Pharaon de E-
ria Señora nueí l ra . Que a gypto juntar vn lucidiCsi-
la vifla de tal madrej todo mojy gloriofifsimo dote, 
lefusde pies a cabeza3dc o con que hazer a fu hj)a c í -
josjy boca fe ocupa en dar pofa de Safomony R ey na 
vida a fiis hijos difuntos, de 1 erufaiem,quando t(íe 
OChrifiianosprocuremos Reyno eftaua en la v l t ima 
mori r en el regazo de Ma cumbre defus glorias. Y 
n^comohi jos afeduofos que dov^juibfDizc el tex 
fuyos3y tememos a lefus, xo.Pharao Rex AEgy^t i afrett 
tjnos dé la mano para e- dit ,&'capitGaTjrifuccendh-
ternas dichasjque nos mi» que eam igne, & Chíiuanaím 
re con buenos ojos^que de qui b a b i t a b A t incinitatc inter~ 
fus labios deftile mucha f e c i^ér dediteam in dotem fi~ 
gracia.De e í l a t fgo yonc l i a f t i ^ y x o r i S a l o m o n i s . P ú ^ 
ccfidad,pidamos ala V i r - fo el gitano cerco a la d i n 
gen Maria nosla alcance dad deGazer,enTroia afan 
cenia oración Angél ica . gre,yfucgOjy diolacndo-
Aue Maria. te a fu hija paracafalla con 
Dix i t AJanbaad leftiw.Do Sa lomón. AvnaReynadel 
wineffuijfesbic frater meus mas florete P^eyao dclmu 
do 
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do fe le da en dote vna- hombres, que auia vida 
Ciadad hecha cemza.Uc- ctcrna,gloriasfiRceniza, 
na de cuerpos xnuertoSí CiudadiKeynofinnule^--, 
paliados ,a cuchi l lo fus tos. Quelos mis vallen-
d u e ñ o s . Pues como en tes mentirofosdel mim — 
borlas tan reaiesj tan l ie - do.quefucroir los Grie— 
Das de grandezas, de gio- gos,q cftedicro fu raétira 
rías, nofe difimiila> no adar d iu in idadácr ia turas 
fe efcon¿e tan funcfto do ni pudieró,ni fupieron e í -
tef Eran bodas del mnn- tcnckrla á .dar cternidaí^a 
do , glorias , y grande— ías imper ios .Min t ió a r t 
zasde la tierra, y cncf- uidamenteeiGricgo, d i -
fas no ay potencia, que hiendo eran diofes, los 
encubra lascen zas, que que aun no eran hombres 
encúbralas muertes. Sa- baenos. Pero ni Cupo, ni 
piemirsimamentc San A pudo mentir , en razón de 
thana.rio en la oración <le moíbarg lor ias f in f in jgrá 
i^fá^/íí;./7*^/, pondera-* ^ezas fin muerte- Que es 
ua la impobii ídad de en-t tan euidente el f in dé la s 
cubrir las cenizas de l a | .gio.rks del msndoyque no 
humanas glorias, y dize; ay potencia, qoe aun min 
Quii denique a bus it* mort*- ti^pdo pueda efe ond cric. 
Ies:certosicoj}firft4t6fyittred'* Dezia Daniel c»7.del Rey DáttieU 
Aiáit de immondh&u y n3!del hijo de Dios Chrif-
C b n ñ i ernx, emfym corpa-- to Í c h \ s : É t dtcHt ei potefltátj 
l is repirre-titá N a m ^ Qtm i& h f i m r í j & teguum y & 6m~ 
ti.qHicLHis ementiti, .nm po.-* nes peptiliy &trihus'y & . 
tueruntumenidolisfuu re** gu&ipfifemient, pottÜAS eius 
fxnetí.ÍMu>n aÁmentir i .SolQ poteft4S a m n * * R cy no, y 
Cnní lo le íuscruc i f icadoj poteílad r i a£n , fin muer 
y g lor io íamente viuo enr te,diofe a Cbrií}o Jefus, 
arelas mcrtajasdeifepuí^ 7 tienela fu Mageí lad, co 
ehro ,püdo certificar a los íRoh i ;odcpadre . Pero cn 
P el 
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el Apocal.c. i j . hablando W cattra [mn , inuenimus. 
del Ame Chrifto:, q fera- Ñ e q u e enim potejlasilla, qua? 
clmayor rciicrclei mudo, ¿ t a n dracohuic filio perditio* 
fcciiz-e .. D M ett illi potef*) nis aternay ftn¿ incarrupti" 
tts in omwm tvi'btímy&' popi. bilii j¡>úuít'< Á u i . Cofa de: 
to5cWi«g«íí^Scra fu po- eternidad, »de inmorta— 
teüad Cobre todo el mun- iidad j Coio habla con e l 
áo teniendo í-ngetas á fu Reynode C h r i ü o . Q u e l i e 
efeeptro todas las nac ió- gandoaReynosterrenos, ^ 
ncs-Ay grandeza comoeT tantas vezes dados a gen 
Fiene el mundo ma— te perdida, en quienes fe 
yof gloria que dar ? N o han mentido g[orias,mcn 
la tiene, peroqne nos d i - t ido delcytes , nunca fe 
-ze, acerca de 0L1e fera ha podido mentir faha de 
eterna ? Como en tanta muerte,falta de corrup-
gioria3 entanta grandeza e ion . NtdUtenus faltem a -
r.o fe propone, íi qaic— ¿ttlter atum ,yt ctter* frnt, i>* 
ra , vna eternidad fingi, Hallamos en ios 
daa. apparente ? Eífo de Reynosdelmundo^nias 
eternidad foiamente grSdezas de la ijerra,quc 
fe halla en el Reyuo de nos han mentido m i l co 
Chr i í lo vque en los Rey- fas de ellas.Dizen, que en 
nos delmundo, enlas gio elthronoefta el defcanfo 
rias^y grandezasde lat ier y es mentira , que no efía 
ra, es tan.ewidentc fu fin, í inoe l fumo defafofiegOi 
que no fe puede-dezir, ni Dizci^que cnlas riquezas 
fingiendo otra cofa de eHa el alib¡o,y es mentira 
e iks . Hupert. l ibri . 8. in que no eflafino el trabajo 
A pocal . Poieftas Chrifii inmenfo. Dizen que en el 
ffiteftas atern* , regnum deley tc eíla c lgnf io ,y es 
eins , quod. n w conumpe— métira,que nofe halla en 
tH^hic in iíio contrario ntt-- c lcoía mas cierta , que el 
U a t m s falKm.idHlmttj iMy grito,que.cl.defabiimkn^ 
ío.PüjCS perqué no micnr- negociable remedios. A -
ten tambicn , que en efTas penas cay o malo depe l i ' -
giorias3no ay muerte^ ££- gro^quando Ma^tha^y Ma 
i o no)NtdUtenuifdttm U u l na eteriuieron a C h r i í l o 
ur<ítUM,yt Cieurafunt^nueni Señor nuefíro dádole cué 
Noha podido llegar ta del peligro de fu amigo 
l a memira a encubrir la ívlnrió alfinLazaro,yiViaí 
muerte enias fortunas de tha fu hermana en perfo-
la tierra. nafalea encobtra^fe con 
Que bien afortunado lefuSjy decilledeÍLi difun 
L á z a r o en el Reyno ¿ c i to'.Alt AlarthaadJefumy&c^ 
mundo? M o f o c n i a f l o r E i e n í c hecha de ver la 
d e í u s a ñ o s , con vn rico buena vida de L á z a r o , y 
Ií5ayorazgo9.baen nurae- qu.a amigo era de E)ios;cn 
Mo á c vaííallosj acompaña q en los peiigrosyy mner^ 
do de do$ hermanas her— t e ^ é g a quié con tato g uf-
inofas,y ricas, y en medio to,y cuydado fea fus pie^ 
de efías fortunas qtíe te ne y fus manos en negociarle 
mos de Lázaro? M&r- alibios*Cofa q total mete 
tha ad hfom 3¿$ mine jfi fui fes fuele faltar a los pecado-
kicyfratex meusndHfüiJfet mor res,q en los peligroSjy ne 
ttius, Eíla tanlcxos de ef— ccfsidades grandes , no ay 
conderfefu muerte, que quiéde vnpafopor ellos, 
fu mifma hermana la cíla y halla fus mefmas manos 
publicando a vozes ^ y les fa l t i para fu remedio, 
tratando del remedio de, Aquelpr imcro Ange l pe 
ella conChrifto Señor nu. cador,pe;nf6 q no le podía 
cftro* • faltar nada,porqprefumia 
Y no tengo yo a poca tenia mano para traer a ü 
'dicha de L á z a r o , que en todo el cicio,y la tierra,U 
peligros de muerte, ten*- l o huuiera meñefler. A fsi 
ga hermanas, que fean iodize el por ¡íaias cnp, 
íajs pies > y fus mano$; ea l o . D i m enim in f o r t ü u p ñ f 
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tn.ínusmea fec¡y & lij.f4p.ien*- tenissgrandfs bracos, y 
tia w a i t i H l L i x i ^ abfluU tet tan grandes qn e con folo 
muios populürfm :: Inaznit: tender la mano podias, 
qttafi n i i i m matifis meafoni* en quaiquiera occafion 
tudhiem.YQpuloYHm. y & ficnt traher por t i t odo el or--
t o l í i g m t m ojiat (¡ua rüt í ía be de criattirdS. Mas ay 
fmttftcyniíterfAm u m m eg* do lo r , que vino la occa— 
congregaui. Tan podero- (ion de tu peligro ,. y no 
fas manos penfaua tenia folonopudiftetener á ma 
parahazer , y deshazcr, nocr ia turd,quepori i ha-
quanto quifitíí * r que en bhfe,pero te f i l ia ron tus 
qualquierafucceíTotrahe;;- bracos,y tus mcfmas ma— 
ria aCsi.todos los poderes nos.. Dífolutis.enim funt ma 
del mundo,, como quien nus>&in efficacesfunt re<idi~ 
trabe vn nido con pocos í.*. Buc e-xéplofue deefto 
buenos.. VinQ,pueseldia aquel defgraciado Prin--
del peligro, en que auia c ipeÁbíalón.Hal iofeaf-" 
defer ent regadoá . ios ca- liftidode la mayor parte 
labo^os etc rnos,y no hu— del Rey no de i frael, y en 
no quien hablare por e l , medio de. vn excrcito tan 
n i hizieífe diligencia; en poderofo, quele pareció 
fu remedio, bafta fus mif- tenia bracos, para traher 
mos br acos, y í u s raifmas aísi m i l mundos. Y def— 
manos lefaitarói Afs i Le- uanecidolcuantando vna 
zahiere ej. Emperador-Lc6 columna a fus glorias , le 
en La orat.de ExaWt.cru- pufo cfle bikfon : ManttS 
cis,qu*trae nueíiro.Greth Abfalonis y 2 . Regu- 18." 
f e r o t o m . 3. Igiturnon fo~- como aquicn no 1c podia 
h m tihi non. Itcet. m.áüHSi ex— faltar mano,, para quan— 
tendere, fed neqtte.mouereydif loquifietrc. Üiofela ba-
jQluta enm.fmt á ' . i n efmr- talla , y en vn punto def-" 
ficacesreddita: O defuane- uaratado Abfaion ^arr i - -
necido A n g e l ! Pcnfauas rn a e l acicate a i caballo 
que 
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que como vn^icmo;lc me en el peligro. InFcJicidaci 
t io por lomas cípéfo ídc vn ' í umma del pecador^ que 
moniCj y le dexo coigado todo le faite, quan do mas 
del cabello /devna cnci— Jota^mencner, parafu i l i 
iia*Oipeligro! Aqui,acjui bio.BnioslSI;«mar.cnelc. 
criadosde Abfálon , aqui íó.Dafhanay A b i i a n c m i 
Capit^í ies , aqni foldados, bidiofos de losfauorcs, ^ 
^ue vueí l ro pfincipe-ena .Dios haz i aa l a . f ami l í adc 
en fammoriefgo demuer Aaronsquificron oponer-
t e .N i vnohu-uo,qnc dtóíTe ffe ahdiuino decrcto^y a l - -
vn pafo por c i en cííe>ricr- p r vandera crvntra lejs ora 
go.Peroaunqueamigosjy eulosdel m í í m o Dios.Go 
criadosjie faltaron en eíTe zandoxilausn de fu teme-
puntOjbrazos tenia fuel— ridad^quando la t ierra^a-
tos,y manos^conqucíae i l zjendofevocas los trago, 
mete podía ^deflenrredar y fepukb todojunto. Y en 
el cabellólo eortaTÍe>bque vn trabajo t á g r a d e , no fo 
brar la rama d é l a encina, lo no huuo q n i é k s diefle 
y efeapar huyendo. Pero la mano, peroniquien fe 
no foio no huuí )amigo,n i dicífe vn golpe-de pechos, 
criado que le fáuorcoieíTe n i defpidieííe vn fufpiro 
^fino que haila fus mifmas por elíos,cofadc que cfpa 
iiianos*lefaltaron,y dexa tadolofephl íbH- cap . j . d í 
TOB,en el r i e ígo .Djze bi¿ x c . F h i t h i c cajus eo mijcr<ibi~ 
e l A b u l . en la qiíseftion. lioryqffod aúeowemo,nec pro-
12. Ptttrat munibus íencrt f pnquomm qt t idm^m CQgn£ 
trbvrtmtCapiUos foluere, v é P torumy eos e&mtftrtftis. A y 
rumpere, fedwhi l horum fece miferit», qire aqui lieguc 
rií^ee (¡uod Deus habchdt exo~ Hombres principeS5Cmpr 
Jnm Abfalonem.No crz A h reRtádoscon tódó elKcy-
faion qneridoyfi aborreci- no;fon vinos fer tragados 
do de Díosjy afsi haflafüs dcla tierravy fepultadospa 
mcfmas manos le faltan ra í i cp ip re ; fin que aya, m 
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VDpaciente, n i -vna iDigo^ do l e i a l l i , S .Ma tK;2y .d í ze : • 
m v n vez ino j . n i p e r í a n a , Eraru ¿HCSM iífi m:di2res mnl-. ^  ¿ . { ¿ f a 
que Te ¿c .vn golpe .^e p.e- ta d ionge^iHA f tcu í¿ ¿rant U . 
chas por c i . Sca í e qui'cu fu,na&¿UUcs-jn¡niít-tantes.ci,. 
qu 1Í1 c r c. e l - enemig a' • de. £ n el i iiia-y dr defa m par o-
¿ i o s , tenga per íi a todo de í a muer te , no le fa l to a. 
e l mundo , o i l é t e rnas bra- lefns la a f i í tcnc ia de v a 
^os.que i i n - r e c ^ o que ios choro.cjc fátas mugcres .Y 
Serjfi ncsde ifai- is jq t o d o para que aí l í l ian eftas m u -
la tía def altar en el h o r r i - geres aun crucif icado, qus 
b l e p e l i g r o dc la muer te , dentro de. vn m o m e n t o 
D ichofo el amigo dcDips. atiia de c í p i r a r ? Para que 
que aunque fe {j-nlle co-- las qnc en v ida con fcha^ 
nio L á z a r o en las garras z i cnd i í s le procuraron f a 
c e l a mue r t e , , no le fa l ta - a l i b i o, no le f a i t a í í en ea 
lUsqu ícn k i f q u e fu reme— muerte . Antes q u a n í o es. 
d i o, y cu y de de fu a l i b i o , de.fu" p .3i t e , a l l i e í í u u i e í í e a 
como cuyda Marrha : A i t ofrecicndoCe a fu feruicio* r ^ u ^ , 
M f U k t f Ó i Icfuw' domine ft D i z e t Li í i iymio. Erunt aH* 
fmjjss hic.frater miuSyiiAn ef~ tcm ibi muheres , qua fetutfi-
fet jnartUHS. erant I.effim a GdiUá- , minif*. 
Era L á z a r o amigo de u m L s s e i . S u ^ s á i t a n m , qua 
l e fus,y como ta l a u i a l l e - eineceflarid crant,~ Sic difei* 
gado ala muer te , y afsi pula afsijhntes permanebat. 
rio le pudieron fal tar fus Las. que ie. af i í l ieron en 
h c r m a n r . s j q ^ ^ ' ^ c n v i - v ida , l e . a f i l i e n en muer-
da , sfsi cn muerte flcg.o—• t e ^ fal tar de fu l a - -
c ia í ícn fus a í i b i o s . Pcnfa* do , atentas a cum— 
n a y o 5 q , u e c l í i i a s d c f a m p a p i i r con t o d o , quanto 
radodeiosfuyos auia í i do fuefíe neceíTario para e l 
Icfns m i q , quando c\ l u - - fcruic io dc.tan d i t i ino d i -
dio 1c pufo en vn palo en- f u n f í o . S e g u r o que puede 
tre dos ladrones. Y m i r a n t c n e r i o s j u í l o s / ^ u c n o i e s 
" ' ' fal ta 
faitnran en el pel igro, ni por los Reyes c r r d f i -
eñia-triUeHe, las aísifíen ca dos , no huuo perfo--
cias: nec^íTarias para íu na.3qucrniraíre;por ios l n 
^ i ib io . , como cada día les fames-íi, no les [alio yna 
faltan a los peccadores. buena mi!ger,queles afii-
lofae en el capitulo 10. tieffe, hecha efpanco de 
xaptiuo en v-na batalla las aues, quequerian ce-
cinco Reyes, & i n t a - ~ braííe en fus cuerpos. 
p a t , itffyHf ¡ufpsiU'n /«— Pues porque no lesfnÜM 
per \HÍvftHi ^íp?í(fí:;colgo- a cílos Infantes, loquefai 
los de cinco cruces . Tam tb aios cinco Reyes?£ran 
bien Dauid,2. Regul.21. los Reyesinflelcs,enemi 
p rend ió fíete Principes ges de Dios , y afsi no es 
hijos de Saul0 y por or- mucholesfaltetodoenfu 
den de Dios los pufo en muene.Eran los infantes 
otras tantas Cruzes • Y fieleSjadoradoresdel ver-
a ñ a d e el texto: Tollens daderoDios,y como tales 
¿ u i j m RefphafilltaJhiaffihf moria,no por íns pecados 
tranh fibt fupra partm, 4¿- fi porlos de fu padre Saúl.: 
initio mefsisy doñee íUlla*" y quienllega ala muerte 
rst aqua faper eose de calo, en amií lad de Dios, no ie 
non iimifit aues Uce~r faltará las neceífarias afif-
re eos , Crucificados ios tenciasjnklexaraxle au e^r, 
í ie te infantes y vnabuena quien r u e g u e a D i o s p o r c í 
muger llamada Re ípha , como MarthaeRa ro¿ai i -
puí ovn eílradito junto las do por fu difunto herma— 
- Cruzes , y a l l i eÜuuo de no .AitMarthaad l e f u m ^ c , 
noche., y de dia m i r a n Y auCj ía afiíleciade Mar 
do por aquellos difuntos tha aruherraanodifúto ,cs 
cuerpos. Reyes eran los Ift^^bU^Úuii^IfiaÉgiitfii 
cinco, que lofue cruci-- ropafíar , por vn afonio 
f i c ó . Infantes los fíete, deimperfecioeneiia.Quc 
que crucifico Dauid. Mas tenjendorn herroAno d i -
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fantodeLintcdc lesojaf,> lesfueróTos ojos a lo que 
toda-fe ocupe en Inbiar: a ellos también les efpcia. 
d é l a muerte del difunto,, n3,como auia de vcnir.dia. 
fiiiacordarfedc fi^y deque, en que: ellos* mifrnos fe.; 
t atn b i c n c i La a u i a d é m o- a u i a n de v e r, hec H o s. t ierra.. 
r i r . Mucho mas-fabia. an-- podrjdoscnla hucfaíAfsi ^ 
duuiera,fideltiempo,que: lopcs6,Orig. i ib .5 . inrob. ~ * 
gaftaua-en llorar a fuher* ado*dediz.e . Ceitumeífy 
manOjtoniararvn rata> en, quodnofolampro Xoh ftd ÍÜA 
que co.nfi.derara.fu propria. ¡>yQ feyynufáuifqueeorftm¡tr*-
mucrteoQuando lob eíla l i c i tus . era t 9 metn^Sy q u i d 
ua l l e n ó l e mortales due- etUm- de f e gereretur ,; y el 
los,puefl:o en v i i muradal ^ H i d e x p e f t a t e t u r N o e r a n * 
como en láfepuiiura,dize fus lágrimas» mugerilesx. 
t lfagrado textoenelcapo, delmalprefcnteqtie vian. 
í . quev in ie ron ios mayo- en fu a migo, eran iagri— 
res a migos^y viédó aquel, mas de.varones prudentes 
retrato de la muer te , !^-- que en la mortal calami--
ros dé efpanro,y(ent imié dad del amigo,vianlaXu-
lomEx(;Umanus.pt$r(tHertiHt} ya, que ff3r^ofamentel'as. 
fiifsifque.. yefti¡>HS fparferuut auia de venir. Apenas vie^* 
fulueremfttper caput-futtm in ron raortalmei^te calami-r 
calurn. EtfedetHnt.cum e t in tofo a i o b j . tendido en e l 
lerr/. . Empezaron a llorar inuradal5quandofabioscó 
agritos^ y rompiendo fus fideraro io que auiade fer 
veftidos Hechauan tierra de fus peifonasi.Qoepo-
fobreíUs cabeps.Quc l i o dredumbre les efperaua 
raflen la defuentura de fu en cLfepukhro!; En que 
amigotjbien me parccejpc. poluo auian de eÜarefpe-
roecharpoiu.ofobrefusca racdola v l t ima mi í e r i a . 
be^as,porque, apara qncf Difcretos hobres porcier-
Bs,que en la mortal cala- to^ue en la deíuémra del 
midad del amigo,iuegafs aango^vieron la fuya,y la 
ííg« 
l l o n r o n j y la temieron. Y /«« i . 'La t i c r r a f c eflrcmc--
efla prudoacia deuemos- cío,y laspiedrasfe part ían 
aprendcr,qu3nronios~pre de.d6ior.Pues, porque tan 
ciamos de hombres 5 y^no- ta miedo, t a n t o » d o l o r en 
de mugeres.En ias ra'ncr- la ticrraay en las piedras, 
tesdenueftros amigos,de querccftrem-azcan,y qarc 
n i i e í l r o s p a r i e n t e S i d e nrcf- feeníVianjqne aquelhoni-
tros vezinos, denu^f í ros bre d í u i n o ^ e q u i é l a muer 
p r ó x i m o s , , temamos la t c d e u i a h u y r , € f t á u a m u e r ' 
nue0:ra,„p€nfe mos, com o t o , : y empezaron átemer 
nos hade venirefTédia, q l o m i f m o p a r a f í , n o i c s v i 
en todo nos^igualc cóe l ios ' nicí íé tambi en fu acaba—-
M u r i ó eiamigp5eI proxi-- miento.DizeSedulio,!!^-
mo,yoieRgo de mori r ta s-Paích-Gap. ló.-iV^ae ÍC- S M i o * ~ 
bien 5 a m o r t á j e n l e , á mi tÍHr'fine d a d é t H n r a d J l i t i t . W ' 
me handeamortajar j cu- • nibutcantremens fundamen*-
brenie de, t i erra á .mimc- m : i DuhhpepidiundtHttfub 
h a n decubrÍEdetierra^ef-- terminoTnc fummuífci l icet 4" 
ta en la íepul tura Í hecho 1 pex ad inferna defsendenSyon» 
podre,y gafanos,ani efta mm pntinutMolem ftcumm* 
re yo inztt&nz.VnufymfciHe> giur incl iuiret , T e m b l ó la 
toru fQiicitHteratjHstHes q^md. t i e r r í , q u e b r a r O B f e i a s pie 
defegersretHro - dras^ailofe la na tura l tz i 
Yquienaytan i n f e n f i - - en grade micdo,ri a c a f o í i ' 
b l e , . que. en la muerte de cederia^/i l a tmiertej que 
los p róx imos , no t é m a l a ^ ie atreoio á ta i perCona^^ 
f u y a , quele efpera, fi e r q . auia de y r, como dizen, k -
ya viene^qne ya t f í áce r - - cafa ita^yli-uarfc á codos. -
ca? Lucgo que C h n ñ o na Quien pues no .temblar?, 
eftro b i éc fp i roen ihCruz , viendo m o r i r v n m o z o en 
y apareciofu cuerpoctfun $ l o s mas fióridoj años de ' 
S M t t h , to ,d ize S, Matth, capvarvc. f a e d a d ? ^ q i \ equádóauía 
T m a m 9 t / i í í ) , & petrtfdflct • de eftar miMeguas de 1% 
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muerte celebrando íe í t i - -
•uas bodas, e í l á e m b u c h o 
en vna morta)a v i l , para 
'fer encerrado en vn fepal 
chro..Como4io temerá el 
de años crecidos j -íiieha 
delieuar trasfi ei difunto 
i B l x l t -MáY-
y Domine y .fi 
fu herma-no 
tha Aii Lefum 
fui fes í íc.frattr meas non e p t 
Pero auqúe Martha en 
n o ac ord a rfe d e fu rmie r-
te en la de fu hermano^ 
mo^o? Vemos cada diavn anduuo como mugerpo-
hombre vendiendo faíud, co fabia , en otra cofa 
entronizado en guantas 
«fortunas:tiene el mundo, 
ydetanfueríes bra^os^que 
parece puededeshaz.er en 
t re ellos ala mifma muer 
te, y quebrar fu guadaña, 
como fi fuera vnfarmicn-
^to, Y a buclta de cabera na todo el palacio de Be* 
i c vemos en vna ataudjfer thania hecho vn luto. Mar 
Jleuado a la hueíía, quien tha, y Maria retiradasjre 
jiVtemeraf N e fummusfei- cibiendo peífames, y con 
ticetapex ad inferna defeen- fueios de todala nobleza 
Je.ns,Qmnemprotinus molem deierufaien)que auia acu 
fecum ingitev inclinaret. Que dido á confolarlas. Gomo 
fe mueílra fapientifsi-. 
rna . Y es que en tan 
tr i í le fucceilo , dexan--
dolos confuelos hu- ' 
manos , folo trata de re-
cibille de Dios . En i a 
muerte de l á z a r o 5 efia-
trasvn muerto tai 3 aya,-
tnos todos <3e correr a^a 
muerte? Quien eftonote 
me, es mas infenfible^que 
las piedras^ Quien el lo 
j i o llora no es hombre 
<ie cabera, es muger, co?;-
iono tbe i Euangelifía d i -
, z i c n á o ' . V e n e r a n t ^ t conft" 
larentHY eas . Pero M a r -
tha renunciando todos 
eílos confuelos , y con-
f o l a d o r e s n o fe dize, 
que ,hablaííe con otro,. 
mo Martha, que olui— q u e c o icfas'.l 'DixitMarth* 
-dadadeí i , toda fe occu- adlefum, & c . Acierto de 
pa eni lorar ia muerte de gcar|defabidurjaiquequié 
v ' ^ . , pUC 
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puede tener aDioSjdefpre te las hgrimasjb'ueínes las 
cié todos ios confuelos de e ípaUas ? Eufcaua Maria 
Iks criaturas AcafOapren fu confuelo en-Dios, y af-
dio de Manha /u herma— íi dcíeftimaua todo cün--
na Maria , quando poco luelo de criaturaSjannquc 
dcfpues vio muertoyy en- fueíTv'n A ngeles, venidos 
terrado al bien cíe fu vid^ , del cielo. Afsi lo dize O r í n . m 
aia prenda mas querida gmes^iom.vin. en lu no-
dcfu coracon^aChrifloIe hcziPro dolor 3 (¡úalis ejl i ñ * 
fus . Dolor fue eñe en conf^Utiol^t l isdf i j lA A n * 
Magdalena mayoryque el gelürmnif i tat io .Onerofi f i int 
que caufaron las nabajas omnes confoUtores, gVi* 
en Cuha l ina , ias.parri-- vant me s O^non confrlxtur* -
lias en Lorenzo. Y llena Ego úHttm quxro ttéMoienf,' 
de eí le dolor efl:aua la ma &*ideo granis eft mihi a d y U Í 
l ianadel Domingo junto dun Qmnii creatiii-a.Quz ini* 
ei fepulchrode fu amado, porta^quefean Angele?, 
hecha vn mar de lagrimas ios q mevii l tan,dizeMag' 
porque viéndole vacio,pe daled3,y los queme con--
fáuajquedéla lumbre de fuclan f Son fas cou--
füsojos , aun no le auhn fuelos de criaturas j y an-
dexado las cenizas. Ento- tes m'e aílfgen q u e m é 
ees dize fan luaneneica- confuelan. Elconfuelode 
pi t . 20-que i í e g a r o n d o s Dios,qu?erOí el confucio 
Afig^ies a enfugailc las la de Dios bufeo foiamen-
grimas 5y darle confue— tc,^ en las criaturas no h v 
loconia buena nueua de ilarefinoefpmas.Eftoqiii 
fudicha. Más ellaque vio fiera yoperfuadir , a qn-v 
a los Angcles-sy les oyb: tos me oyéjq en fus caía 
CoHzrfae íreSYorf im.tcshoh midades , en las muerres^ 
uiolasefpaidas. O Maria- y perdidas de los fuyos 
a dos Angelcs3que te quie buíquen fu confuelo étl 
rcn darcQnfuelo?y quuaf Dios , perfuadidos , c 
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no le jpuede auer fuera de prefencia de lefus podía 
a l i i . Vna mugcrfola, y eÜoruar el con Cuelo díui-
defamparada e n i a muer- nQfComoespofsiblc^uc 
t c ^ c fus padres^y herma- mientras ella Icfosprefen 
n o s ^ l o quemases, en la tc,no venga el diuino con 
muerte defu maridojerea fueio?Micntras los Apof-
me^y nobuCcjuexonfueio .toles.vianxon los ojos de 
.en las criaturas, aüquefeá carnciafagrada hnmani-
Angcles,bufqueÍeGnDios dad <3e lefus, fundauanfa 
quefu Magé í í ad fo lopue - .confuelo^en aquel exte— 
de,y fabedallc aiasquele r i o r a g r a d o ü e fu xuerpo, 
í i ruen. Elhombre.queen y conaerfacion, fandamé-
jpunto vé dar entierra ios tofutihqucantes pudo fer 
eílriuos defus acrecenta- rocafion de pena ron fufal 
mientos ,é l vnicofomen-- ta,queile confuelo folido 
tode u igu í lo , i a masfijr-i y firme. Por c í í o f u e i m v 
me efperan^a de fufami- portante/eiciS qurtaffe de 
l i a , riafedeioiconCuelos ioso jos la humanidad de 
,humanos,y ,tempQrales ,y lefus, para quemo.predief 
vera comoie vicnen^osdi .fen en.confuelosfútiles, cj 
uinos.que foUsfonlosfir dantas cOÍascorporaleSpy 
mes, y feguros. Dczia xorruptiblesjantesdexa— 
Chr i f lo S e ñ o r nuefíro a doseítos , vrec&icííen de 
fus difcipulos por f m l u á n Dios ios mas folidos,y d i 
.S .Juan e n c l c a p , i 6 < E x p e d n y o b í S , u inos„DixeS- Bcr.fer.-4-' 
yt e g o y a á a m ^ i f i enim abie~ in y i g M z t . Mitndiííl£m S*Ber< 
rQfPáracletus y ^ ó n y e n i a í ad dstn cofifdxtidnmyohis o$ r 
Vflí. Mucho.conuiencyque *e ntc libet, met í i c e t , $'Uis 
y o me abfente, porque fi- cnim efi, & ad nihílum ytilis 
no me abfento de vuéf— ' h H i u f m o d i c o n f o U t i o ^ ^ H í U 
tros Gjos,no vendrá el d i - magts eñ , metuendum) ettAtn 
uino confolador. Quien yerie}ac falubris confolationu 
ta l penfarajfeñcicsque la e í í impedimenuim, No quie-
ro. 
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-ro^dizc eí Séñor .que íicr- ¿ t \ Gen.fe íjiienta el ma-
uos rr!Í0S5bufqtierifii conr yor doior^que tnuo lacob 
fuelo en cofas de eñe man quando vio maerta, a fu 
do. Que de ay, no puede queri-da efpofa. iV/orí^i 
venirjfino confuelos vi— '^go Racbely&'pjhdtk ejt itt 
les, y fútiles, de ninguna y iaiqua ductt Ephratam, hese 
ut i l idad ,y prouecho,an— eíf Bcth leem.MuxioCt íe a la 
t e s f o n t a n d a ñ o f o s ^ que cobí>']uel[ahermofa mu-
íaos impiden los folidosjy gerRache^aqn jen adora-
jdiuinos. N o ay cofa enei na^porquien auia feruido 
mundo,por Añgel jque pa catorce años^y cuy bo-^ 
re7.ca,que pueda confolar das auia comprado co m i l 
firmemente a vn afligido, -fufpiros. Vk> en vn pumo 
Dios íi^y afsi esfabiduria, marchitaia flor de fu her 
faber defpreciar confuc'- mofura, los teforos defus 
los de criaturas, y bufear graciasjbueitos humo/a-
foíos los deDioSjComo ha cado amargaslagrimasde 
z' izMízrtzi Dix i t Martha ad fus ojos,ios q auian ocafio 
lefum, nobufeando en fu nado tatas ri ías.Ay-dolor, 
dolor confuelo jfdeoiroq que aoui llegue ? Puede 
delefus Hijo deDiosviao. auerdefcuento de.taldef-
Yfinaimentccsdc pon dicha?-Sirinire.moslo que 
derar ia grande dicha de ¿ ' izc c i t e x w , M o n u í i e t f R a 
Martha^quequando l e f a l ch(l9&Jfepultainyia)qíi(edfí-' 
ta fu hermano, fe halla có cit Ephratamjuc e í í ^ e t b l c m 
l e ( u s : D i x ¡ t . M t r t h a a l I e ' ~ Mur ió Rachel,pcro mu— 
píw.Eüaes i a fuma venta rioaviftadeBcthleen.Fal 
ra>que podemos tener en tole a lacob fu querida eí-
cí le mundo, que quando, pofa^pero faltóle en el lu -
c í nos f á l t e l o nosfahele: gar, acode nació Chrifío. 
fus,de quien valemos, y O fummadicha de Jacob, 
concuya conuerfacion po^ queenla mayor perdida 
damos:viu i r .£neicapo35. del mundo, fe hal lccon 
Chnfto 
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C h r i í l o í r o n d c r a c i ó q u c pc¿ ihHs¡nc<:¿ tnt3&¿pme c¿ 
«í". h i z o S a n H i c r o n i m . ü b . i . f i te . N i con m a s i u t o , n i 
c o n t r a í o u i n i a n o : i/Zd^wo con mas la g r imas cílan 
¿am dilefta cttm iux } pro quA ios h o m b r e s en las muer-
ferm,erat3 iuxta Beihlcem a in tes de íus prendas mas que 
qtiAeratyirgtmtatis preco do~ ridas, que iaa Dauid def-
.mi?JHs náfeiturtís,* filio dolo- pojado de fn Rcyno, y ca-
ris Qcciditur * Murió aqne- a l iñando por el monte d e 
l i a querida e í p o f a de la- lasOliuas. Y porqueea 
cob^faltole a e ñ e Patriar- medio de taato lu to , de 
c h a l a mugcr,que auia co - tan grande perdida i que 
iíprado con tantos años de í k poderoío Rey, le dexa 
feruicios 5 pero faltóle en uan de íca i^o , crccgioei 
e l mifmo lugar adonde monte dé las OUuaspaxa 
líacio Chrií lo lefus. De- c a m i n o dcfafuga^Eraeírc 
fuerte quei í perdió efpo- monte el theatro , en que 
•fa/e hallo con Chrifto, Chrifloierus aaia derepre 
' con cuya m e m o r i a f e pue fetarlasglonasdefu Afeé 
¡den enduicar las .-mayo- Conaios cieios^y no pudo 
res perdidas del mundo, Dauid tener m a y o r dicha 
Que quando iodo e l nos quje en perdidas tan gran-
faite 5 diciia es ^ íi pode- des^haliarfe coa memo— 
m o s tener por nofotros riasdeChrifto3pa£a:deícuc 
al h i j o de Dios. E n e l l i - todellas.Dize S . C y r i i i o .^ -
ibro fecundo de los Re HicrofolymdanoCathe- * ^ 
y e S j C a p . J^. B u y ^ Dauid c h d i ^ . Q u a m s multa y i a D a 
l a furia defuh^o Ábfa— uidiadfugafappeterent 7 per 
Ion jyhechado defu-cor*- montes ¿amen oñn&rum ma* 
%Qy y de fo cafa cami-- lmt*f¡*gus > firma impeans 
naaa por e l monte ce las menteMerátorem Uínd , qui 
,OUii3S • Perra Damd af~~ ÍÜ hlnc císlosetAt áfcmfmus* 
eendebát chuam OUuarfim N o pudo Dauid efeoger 
fcaudtitt, & fiens, Mttdis n3asdichofodefcm:iiío d^ 
fus 
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fü^perdi(fcsV-quc la diilcc déla derucmura?parahDÍí 
nicmoria deChrií lblcfus. tanta pena, no ay mayor 
Y afsi perdido el Rcyno, dicha , que poder huyr a . 
huye porel monte dé la s Chrif io Icfus-qneaunque 
oliuas engañando fus tra- perdido todo, í i nos haiiaá 
bajos, con la memoria de moscón fu Mageñad ,ene l 
lefus,quc en aquel monte tenemos defeucnto de to 
fiiibiü a los cielos. Y a la dos nueí l rosduelos ,pr in^ 
verdad feñores,q'uádofal- cipiode nueftros alíbios, 
ten los hijos, las queridas dándonos en ella vida t n ¿ 
efpofa.S5.i0s mas eítima— cha gracia,y defpuesla' 
dos maridosiy quando las gioiia, , Qtfam mihi^ 
prendas mas adoradas de yohtSy 
nueílroscorazones feanar ó^f. 
jcebatadasdela muerte ? v 
S E R M O N D E C I M O -
O V Á R T O F V N E R A ¿ 
Dixi t M á r t h a ad Jeftm: Domine fífa¡ffes: 
hic tfrater meas non ejftf moríms, . 
l o a n , t i . 
:ONE elEuagelio m a s q g r a d e f e n í i m i e n t o í 
de oy delante de enoca í ió déla mayor per 
nueftros o}os,dos dida,^ 'podíanhazer^enla 
hermanasen njedio devn rteiente muerte de fu her^ 
mano 
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m a n o ' L á z a r o , fe ponen futara,ydelaphilofophia 
en larga conuerfacioncon q a todos enfeña la muer-
C h n í i o re fus, habiendo te.Cum D e i g r a t i a y e l mulkm 
r.o pcqueiíos difcurfosde r i san imas fhilofopbari po~~ 
la refurrecio de los muer- m í . L a occaíion prefente, 
tos. Y es grandqmaraui-¡ feñores)de dolor , e s , de 
I h í q n e quando cldolorde grandefcntimitntOj y ta l 
tangrande perdida deuia queatodos nosdeuiate— 
ttneiles añudadala gar-- nermudos^m o í l r andoco 
g a m a, t e n g a M a r t h a b 0 '§ t r i íl e, y pr ofu ndo í i l enc io 
ca;y vozj para tan largos l o que parcce impüfs ib lc 
razonamientosfComopu explique lalcngua.Quien 
dofer eíío?Dize fan Baíi-f fio enmudece a l a v i í l a d e 
S.BaJil . l i o deScl.en la oraci6,40. vndifuntof Elquehuuie-
OccHpatiit i lkfcCImfio daré re de hablar en ocafiontá 
obuidm.fecuta e í í , altera, funcí la , mucho necersita 
Jslatn qHceeratin m i g i ñ m m de valerfe del remedio de 
h e n e i i o l e n t i í i / i í W a U p r t f t n - MarthajV de Maria^cu — 
usfenfum minuebat, y t cam diendo afefíaofamente 4 
D e i g r a t i a , vel mulierif a n h - ' lerus/eguro^que por mu-
mus píj i lofophari poJftt*S>úio dO;y corto quefe hallc,po 
Alarthaal encuentro a le - dra difeurrif en la prefen-
Í W , y üguiola luego Tu te materia con fu diuina 
hermanaMariajporque el gracia.Principalmcnte (i 
grande afedo con que ef- para alc%alla fe vale déla 
tasdosfeñoras mirauan á Rey.na del cielo, piendo 
fu maeftro,de talmanera feia con la oración^ Ange 
difminnyb en ellas elfen lica.Aue Maria. 
t imientodefu perdida, c{ D i x h M m h a ad lefum, 
:aunquemugeiesf í icas ,ar D o m i n a fi frijfeshic y fraur 
- -ientatiascó ia diuina gra- meta nen tjfet »íor^«j.loan. 
cia pudieran hablar larga i í .Qmenqui í ie re muer^-
ínente^deia refurrcccioii to,e viüohaiiaffe có Dios 
to-
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tome vnconfcjodel de-- j o r c que eíTas vozes las 
lo3y deíTee hazer bien al diexa alaspuertasdeDins. 
proxirno. Durezas con el No lefuerade mayor c í - -
necefsitado , efqniuezes pera r^a innocar a Dios en 
con ej. p róx imo afligido, fus males ? I'orq'ne io 
ni en vida,ni en muerte dfi que gaíia e ñ e m i í e r a b i e , 
x a n d c í e r malas, aqnien en llamar a Abr^han, no 
last icne, ie verán en fus l oga í l a en llamar a Dios, 
mayojres ncccfsidades an- que es quien folofabe ha-
dar a püe r t a sd^c r i a tu ras , zcr mifericordia ? Es 
f i n hallar refquicio,por do caíl igo de los que nofa-
de puedan cfperar,Teme- b e n hazer bien a fus pro 
dio de Dios.Aquel cele— x'imcs necefsitados , que 
bre rico^que no tuno ma- en fus calamidades íiifr— 
nos para í l a re l menor fo- ren la puerta de Dios, 
corroa Lázaro pobre , y que les podia focor--
necefsitado , liego a la rer , y deíacertados an-
i i iucr te , halloíTe en v n den a puertas de cnata--
puntoen la calera del I n ras , que los dexan en 
fiernorabiando de dolor, f«s malesiin remedio.Di . 
y ardiendo,coniafed5que zele San Chryfoflomoen 
le caufaua el infernal in-r lacadena de SantoThom. 
cendio. Quifo bufear a- Creatorcreatttra mifsretU'rfHG 
libio,para tanto mal,y cié y a u í v e r n t medicus, qui fd-* 
gocon el humoso atonta- n<tt morbos, aljj finare u o i 
do con el dolor , llega a fojfunty erras mtfer* O in-^ 
puertas de Abrahan, y eur f c l i zhombre , que no fu 
piezaadarvozes en ellas, pi l le tener ent rañas cora 
Y refiere San Lucas cap, paíiuas con tu p róx imo , 
15'quedezia: P a t e r J b r a - hallaíle tu en manes de la 
ham miferere mei . Padre A mayornecefsidad, y yer-
é r a h a n , miferkordia.mi* ras la puerta de quien puc 
r e r i co rd i a .Nofuc ramc-» de remediarte. Dioses 
a i? 
l avn íca fuen tede miferi-
cordia, Dios es el q je fo-
lo fauej. y puede curar 
nueí l ros males,, y tu no 
aciertas con Dios j yer-
ras fus puertas , y a n -
das a puertas de c r ia t iw 
ras., que no pueden a--
probecharte s ErtAs wí— 
]cr, lufto caftigo delos^ 
que no haz^n bicnr que 
yerren ,. que no acier-
ten con quien Tolo pue--
de hazeí íelejque es Dios, 
l o b capit.5 4» en e l ver?-
í i cu lo , 19. dize de ios 
tales, conforme á la-le-
cicn de ios Setenta : y a 
m e¡s. euadent ilamajfe , & 
ittArsytftm ^ ábuft fant c—-
nim exhmit tAiH infirmis* 
Darán en va del i r io , en 
yna mifcrabiürsima va;— 
nidad >- que entiempo de 
fu mayor a-nguília. anda-
rán quebrantando las 
puertas de las criatu--
las r a p p e í l i d í n d o p o r e í 
ta , 6 por aquella, fin 
Caber dar vna aldabada 
a Dios • Y no me ef— 
panto, queeíTc escagifto 
de los que no fup ie.i.on ha-
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zcr bien a ios a{]igidos.v4¿ 
btifi pint cntm exhonorantis 
Infirinis* Ponderacion que 
fa biam éte h i zoS. A ugu j l . . 
en las notas íobrc t í íe l u -
gar diziendo Abufifant ini-
qiie3cum excluicrentur inf ir--
m i , mals} vfi.fiint excíujions: 
ptii^x hoc. i l í i s vane veniet^t 
in nectftitatíbtís fuis clament, 
& rogznt ha r.insm^cumDeum: 
rogare áóutrAni>Q\\Q duros 
qde yerrorehazen algu-
nos conios nccefsitados?; 
Gomóla s excluyen de to-
do aiibio? Que de golpe 
fe cierran a fus plegarias 
De a y les viene, que quan 
do ellos llega a la defuen 
tura , anden a puertas de 
criaturas5errando t o t a l m é 
telas de Dio^en quien ef-
taua.fu remedio* No e r r » 
Marthacíí . ís puertas d iu i -
nas,antcs en la mayor per 
didafuyaj en la muerte de 
fu hermano Lazar03la pr i 
mcravoz,(jfe dizeTdio,l!i 
primera puetta^a que 11a-
mo,íue la cieihijo deDios. 
Alt. Mtirthií acl h p m . Y míe 
tras fu herniana Mar i a 
'guar.daua c i duelo en fu ca 
F&neral. í i z 
ía , i ionrraíIoal cllftintoLa ¿ h i e n d o . MortMó f m t t h ^ ^ B d p U 
z a r o conÍLI lu to , y retiro, n o ñ hymni, p f a l m o d i a , 
efíaua Martha dando aídá ta optimetftti: non. l a m e n t g , 
badas a las puertas de íe— & gemitas, Uftus enim n o -
fus,rcprefeniandole íudef rienscutn Angdis demigrat* 
dicha. Forq Martha tacer ^ fi nullus reliquimcohén?f* 
teracólaspuertasdiuinas? t e t é Nequam vero m&rtuus3 
Era Martha la mifma pie- eflo ciuhasipfa p o m p a m i & b 
^adjla q c ó f u m a íolici tud cat , fruílnminAe n H l l u í n r e * 
auia aílíüdo alenfcrmo,la fert. Eum^ ( ¡u i thijty 'vis ho-
q en obrasde hofpitaiidad n o r a r e ? Honora datueleem* 
y mifericordia era conoci fi-aarum. Las honrras de 
t!iíima:có q no pudo errar los difuntos confiílea en 
laspuertas diuinasjfacádo fu buena vida paííada, 
de ellascofucio para fi,re luego en los fufrag:os 
medio para el d i f u m o í í í de la Iglefia , en las o— 
Martka ad íe fu my<úrc. Q u i e n raciones, en los Pfaloios 
pienfanjfeñores , que fon cantados, no cnlos l ian 
l o s q i i e h o n r r a B , y alibian tas, no en los lu tos . Sí 
aldifunto, losquclepo— murió como C h r i ñ i a n o , 
nenala puerta ^ei eter-t los Angeles le afsiften,aS 
no defeanfo ? Los qre que no aya quien heche 
como Maria fe de fha íen vnaefterafobrefu fepüi— 
en lagr imas,arra í l rantr i f tura. Si mur ió m a l , aun 
tes, y largos lutos f Me- que fe erijan pyramides 
jor , f induda leshonrran, enfa iumulo j aunque fe 
y les encaminan aldefcan grauen m i l targetas en 
foeterno, los que como í u tumba, aunque toda 
Alanha, con obras de m i - la C iudad venga enluta-
fericordia, con iimof— d a , a fus exequias , no 
ñ a s , negociam fus s l i - - l e importa nada . Quic 
b ios . Aquí miraua San ren hazer las mejores 
Bsí iLdeSelucia fcrm,40, hgnxras del mundo a fus 
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muertos? í - l o n o r t i l l u m d¿ mi rab íe proporción que 
tu EleeM&Jínayum, H o n r r t n ay entre las obras de nata 
lecomo Martha, con i i - - raleza^y las de gracia. En 
mofnasjconobras.de m i - las- de naturaleza , por 
fericordia, que eíTas-ion feys dias fe moíirb Dios 
las5quc5vinosr y muertos maguifico con todo . el 
ponena las puertas diui— vniuerfo , dando fer ai 
ñas , en el defeanfo éter 
no . Siempre me ha h e -
cho reparar el numero de 
obras de miferkordia, 
que quentaChrifto Señor 
c ie lo , y a la tierra j v i f -
tiendoles de varios y y 
hermoíos colores y po -
niendo mefa franca a to-
do animal . En eftas o— 
n u e f í r o , páralos dicho— bras gafto feysdias, luC' 
fos, quecon buena man- go' en el í ep t imo dia, 
derechallcganala eterna 
S .Math .V1¿* ' ' ^ ^ e p o r S a n M a -
th.capir,2 5, t f i m u i entm3 
& ¿c i i j i l s mthi man duc^rej 
hizo el Sábado dia de 
defeanfo, , N o de otra 
manera fe acierta con el 
eterno defeanfo 5 f ino 
fitlui y & ¿ e l . ñ h mlhibibzYe'. por otros tales trabajos, 
hQfpeseramy & coilegiftis mey por ©tías tales obras de 
9iiidHsi&' operuiñismejinjir-'' magnificencia y y de m i -
mus, &'yif i ta í{h me, in car- fericordia. Que ni fe pue^ 
cereeram, & yenijiit ad me* de dar > ni tomar def«-
Dif teyfme de comer, canfo eterno, menos que 
de beber ; horpedafteyí^ por obras de mifericordia 
m e , veíliílefme j en la y piedad.PorayvinoDios 
enfermedad, y en la aldia deldefcaío,y por ay 
cárcel i i^evif i taüeys.De-
fuerte »i que feys obras 
de raifericordia cuenta 
con el necefsitado. Y por 
que las reduce a folas 
íeys ? Paramofirarla ad 
hallaremos deícáfo para 
j iuíotrüSjy para nHeitros 
finados, OizeRuper.iib.y. 
de Gloría , &honore fi- Rttpert» 
l i) hominis , ponderan-
do cííe lugar: Notandum, 
FttneraL \ i j 
([avi hulus gr.ítiis fex opcr* en la fepul.tura , y mu Hra 
[HHt^aamdam habentta fimi~ caía hecha vn mar de lagri 
Imdinem[KX dierum, qmhus mas, ü e n a de luto , va--
Deus mtindum perfectt, (¡Hod zia de toda aiegria . Y a 
& ipfiifnum Sahathum prome la verdad^ retirado Dios, 
rentHr^yt quihacfecerit, re*» no ay aiaja mas propria 
quiefcat a Uhoribus fuis, fuut del hombre/que la t n í l e -
tf/«ií£)e«í. Seis obras de m i 2a, e l l u t o . Que akgre 
f j f icordhjy piedad propo efíaua AbrahaiijCon el h i -
neDiosen eífe Euangeiio )oque Diosle auia dado? 
parecidirsimas a los leys Quandofu Mageüad le d i 
dksprimeros dé la creat ze Gen,22 . Talle filitim Gsnef': ' 
d o n delmundo, que co— t m m ^ m m d i l i i i s I f r a c ^ y n 
i no los í eysd i a s primcroí^ de in terram vifionis, atque 
que oenrrieron a , tamas ibiofferes eum in holGcaufiíím, 
necefsidadesdelas criatu- Quieroqiie hijo ta n ama-
rasjhaliaronluegoel Saba dodefupadre>como Ifaac 
do jd iade defeanfo para fe me ofrezca en holocauf 
Diosjafsi ias obras de pie iOjqui tádolelavída,No fe 
dadjy raifericordiafonias contentacondezir, que eí 
que ponen a fus authores hijo de Abrahan murieíTe, 
eneidefcanfoeterno:con y faeífefacrificado 5 antes 
quefabiamentceldiajque añadcjei nombre proprio 
procuramos dar defeanfo quefeliamaua iraac. Quá 
a los difuntos/c nos pro-- do el Rey de Moabfacrifi-
pone Manha negociando co fu hijo p r imogén i to en 
lo,quecsla mifmapiedad el 4 , de ios Reyes capiu 
Att Manhaad lefum. 5. folo dize el fagrado 
Y que di^e Marta a Te- hi í loriador . j irripknfaut 
ívtstDomine fifuijfes hicjfra- filium fmm pimogcnitttm, 
ter meus non ejfeí manuns* quirégnatuyus eratpro eúyob» 
Vneí l ra abfencia Señor , tul itholocauüum[npct nmum 
tiene a nut í l ro j hermano Arrebato c i infeijz Rey a 
0^5 h 
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fa -h i jo 'p r imogéni to) dio lor . Dize.Philo, íib.de A'--
Je la muerte, ofreciéndole braliamiV«j¿^«r¿í/írpto vic Phií<í7ia. 
en Cacrificio.Dize fae tima y Cbaídaicé IÍAHQ^  ix— 
facrificado el hijodeiRey t 'meHftfmtatyn Iia.ncU~~ 
Cohabita , perono dize t i tumyirfapizns méritofa^-
c o m e r é ilamana. N i tam mfpcaié Deo dicitur > per i i 
tampoco en ei l ibro de dvcesjquúd gavdium foli Deo 
los lüezes j quando lep- fpt¡)roprium3.N4m humantíin 
te Tacrifico a íu querida hi genus marori , ttmorique eíi 
a^ »d ize el nombre déla, obnoxium propter mala 3 yel 
donxellafncrificada.Pues prafentia, y d imminentia» 
quando en faenficios tan La r i f a , y alegría j qu^ 
cfefíiuos 3 en que fe fa— fatisface ios cora^oneSj 
criñeauan hiíos queridif- ñ o l a mire el hombre fa— 
fimos de fus padres r no biocomo alaxafuya, an-
í e p o n e ei nombre de e.- tes la tenga por cofáde 
líos , porque eí iel facriír- DioSj aquien deue ofrece 
ciode Abrahan 5 le pone Ha. AlaxadeLhombreaes-
tar> expreíIamente>elnom el l lanto, la tr i í lezaj na*--
bre de ifaae, que auia de cida de ios males , que 
facriíicarfe ? Ay en eííe cada día nos cercanjy nos 
nombre de ifaac v n m i f - han de cercar haña ia fe— 
' te r io muy finguiar > que pultura • Que es la vidai 
Ifaae figniñca lomifmo, del hombre j f inovnacan -
que rifa j y es vna notifica terade defneaturas? Que 
cion , que haze, Dios a ios es nueítra naturaleza,fino 
hombres,que la rifa¿ la a- vn folar conocido d é l a en 
l eg rh , í lemprc la deuen fermedad^de la muerte?Y 
a fa Mageílad como cofa que tienen que ver muer-* 
fuya J que io proprio de tes, enfermedades, def-
los hombres, no es fino , uenturas con rifa , con 
e l l i i n t o , la trifteza el do-- alegría ñ impofsible e¿3 
que 
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qne r.o fea la tr lñcza , el Dios al principie,fueron 
do lor , loque mas mane- los de fu creado. E n ellos 
):\n los hombres en efía recibioelmundo í e r , en 
-vida, y loquefoiamen— ellos recibió h e r m o U u a : 
te deuen mirarcomo co— en ellos recibió abim^i 
fa fuya. En el Gen.c^a-- danciade todo .No v i o en 
p i t . i g . dezia Sara: N o n ellos vna nuue, no o y ó v n 
rtfi . Negana con aníiael truenojperoquepocosiue 
^uerfe rey do.. Y queim- ron eflos dias, no paíTaro-n 
portara que fe riyera?Tu- defeys, Gen.2. Compiwh G e n . z l 
uicrala por vfurpadora de queDeus diefeptiwo opui fuu. 
loquevnoerafuyo. Dize Y a c í l a u a e l m u u d o per--
Vh'ilon.Sz Ytjtjfenegabaty fcéto, y los h o m b r e s g o -
ntd^s forte gAudium^iioA nti zando fus deiicÍ3S3qiian-* 
•Ui creatura conueiiity folius do vn efpefo nublado cu^A 
D e i rem yfurpajje yidere— bre todo el c ie lo , y arro-
.tfir. Vfurpador es dé los jando m a r e s de agua por 
bienesdiuinos, qu ien en efpaciodequarenta días., 
t i l e valle de lagrimas, anega el mundo. Gen.7. ^^ /« j r» 
pretende gozar folida a- Fa&um eñ diluhium quadra» 
l eg r i a . .tifa es cofa pro- ginta diebusfuper t m a 9 S c y s 
,pria de Dios 3 c ihom— dias gaíla en llenar la tier 
bre folo tiene de fuyola ra de dichas., y quarenta, 
i r i í l eza , el dolor., ellu— en llenarla de muenos. 
to . Y fi alguna vez fu Porque al i i ta pocos d ias , 
X a g e í l a d j quiere comu aqui tatos? Hs.c] no ay dia 
nicar aiihombrc a lgo de -de gufío en eíle mudo5qu.e 
fu alegria 3 que breue es no í e pague cóquarétenas 
eíTa , y que contrapeíTa- de tr i í tezas,de acedias. S ^ * ^ h 9 
da de t r i í lezas , de ace— iVnibJib.deNoe c. 13./VP 
dias?Los mejores,y mas medivoritsvetiajírutatnrpkri 
alegres dias, que dio al que qna ratiuie qnÁdxagintA 
.mundo ia Mage/tad de ¿ie; dilfikium fomt. Etpojfn 
Q 4 
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mns dícere mamcm namenm Bien lo conoció Hiere— 
tri¡iioúbm}hoc eft^ddUts crea, mias en cap./^quando d i Hierem, 
tHr¿c deputandHmybebdomtda xo iDatc florem Mo¿h , qui i 
auton conjlitutiotii totius mu 
¿ i j o c tttJatiorH'tis , Bv) efta 
v ida / eáo res^e lgu f to por 
on^aSj por arrobas el Han 
to , la amargura. Vna fe-
mana de claros dias trae 
floreas egredietury&' cmitates 
eiuidefertce er unt ¡¡úr inhábil A 
/?i7eí.Qiiieren ver vn retra 
to de Moab ? Pues miren 
vn ramillete de hermofas 
flores.Que reyno masflo 
fíete de nublados. No ay rido? Que Reyno mas her 
penrar,quc no ayan de fer mofo? 7 en vn punto he* 
mas los ratos de amarga- cho vn defierto . Adonde 
ra)de l lan to , q de alegría, nueftra vulgatapufo: Drf-
aun en las caías adonde an teflorem M o i b ^ c . Poné o-
da C h r i ü o lefus» De eflas 
é ra l a cafa de Marthaj la 
qnal oy aparece llena de 
luto,y de dolor porfu her 
mano difunto. yí?t Martha 
tros'.Ditte corona Moab. Pe 
ro Pagino, y Vatablo lee: 
Pate ala Moabyqma yolando 
yelamt. Defuerte, que la 
milma palabra Hebrea 
ad iefHyDomine/tfHifesbiCy fignifica f l o r c o r o n a , y 
frater mens nofinfin monutiS. ala.Para!que veamos,cn q 
Lacafa deMarthajque £gura ' nos pone Dioslas 
afsifloreciaen laaísiften- masflorentes coronas de 
te prefencia de lefus ,q la tierra, coronas parecen 
bueita de cabera , en vn en el imperio,guirnaldas 
momento,que fu Magef- fonfloridas enlo l uñ ro fo , 
tad boluio Ins efpaldas,a- perojuntamente fon alas 
patees marchita,y buelto que huelan a íu acabamié 
ceniza lo mas luciente de to.Que es locura pcarar,q 
Ha. Que no es creyble la 
velocidad con q corren a 
la muerte las mas floren-
tcs fortunas del mundo* 
ay corona que no bucle a 
la mortaja.Que oy diaj q 
I D corta a la noche . Que 
ay fo i^ que no vea defde 
la 
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lacunafa poniente.Dczh nos? No ay SoljCinc du-
r ^ r e l E c c l e í i a í k s ^ a p . i . Oci- re /no ay lufire que no fe 
t&r Soly& o c c i d i t . í í l S o i n a . deshaga vol^.ndo.Al mas 
ce,)7 muere-Palabras que luzienre Sol 3 la tierra en 
torn^ S. Cregor. N i í cno , m e d i ó l e buelueenno--
para dcí íengañar a ios q che. Y todos los luzimien 
btben los vientos, por iu - tos humanos afsi íe van 
zimientosterrenos, "f d i - de los o;os , como fino 
zeenlahonT.i í. fobre el hunieranfido j el día que 
Ecclefiaf, Ecclefiancs: ^ 1 ^ luce los hechan vn poco de 
fplendidius? Quidradijs c U - tierra encima.! uzes hotn 
YÍHS? Ettamen fi Sol fub térra brecomo el So l , alegran 
jHerit3lHxahfcond'mr>&non do tncafa a i l ln í l rando tu 
¿pparet radms. Que cofa patria? Aduiertc j -que : 
mas refplandeciente, que N o n perpetuo durat i d , qhod 
el Sol? Que cofa mas her- eíí clarum 3 fed non procul 
moTa^y brillare, qwe ique funt contrariorum mutatio ~ 
lialuzidacabeiiera conq «e í .Noay Scinn ponren-
nace? Perolleguefea po- tc,y a pocospafosleefpe-
f ie r i í t i e r ra en medio, y ra l í noche fu contraria.. 
luego todo aquel luzimie N o ay fortuna iuzida de 
totfe buclue nGche)fedefa hombres , que no tenga 
parece. A d h&c afpcieus frente a frente fu contra-
modcftiusttíam traduces y i— r i a , en quefor^ofantcnte 
tam 5 qui hic es , fpUndorem ha de mudarfe.Grande erá 
defpienSjyt (¡HÍ didicerisyquod la fortuna de LazarOí mo-
non perpetuo daratid ^ quod ^Ojric05noble3acompaña 
e ñ cíarum j fed non procul dode dos hermanas her-
funt contrariorum mtitatiom- mofas ,fnuorecido de lh i -
nest Quien viendo lo que p de Dios , heciiandole 
le fucede ai Só l , n o m o - vn poco dé tierra encima, 
dera fu vida, no dcfpre- metenieenei fcpuicrojy 
cia luzimientos huma-- afsifcdefaparecé todo fu 
.QS la 
Sermón 
lucimiento, que no halla 
Aíarthas mas, que dezirjG 
noque es muerto: Domine 
fifuijjcshic) fratermes* non 
fuijfctmorttws. 
AÍsi atribuye Marina 
la muerte de íu hermano 
2 la abfencia de íerus^co— 
mo íifuera deígracia/y ca-
Jamidad3nac]¿a de alíi,íin 
peníar . Y no fue fino gra-
ciajy fauor de lefus preté 
jdidoco fu abfencia^omo 
l o aííegurofu Mageí lad , 
quando dixo, que todo a-
quel mal deLazarocra pa 
ra.gloria dcDios. Y no ¿ u 
do yo fino q tambié era pa 
ra.grandc vtiiídadjy pío— 
becho deimifmo L ázaro. 
Porque fi lo quifiefícrrios 
m i r a r ¿ o n b u e n o s e j o s , ta 
to es mas dichoíc^y bien a 
fortanado vn hombre3qna 
tomas preílo le arrebata 
la muerte, y le quka de 
las humanas grandezas-. 
Aque l celebradirsimoEm 
iperador de Roma T i - * 
to j llamado las d e l i -
cias del Orbe , én t re las 
felicidades grandes, que 
gozo^vna fue auer acaba-
D e c m c q í u r t o 
do ecn todas p re í lo . Aísi 
lo fiente Auícnio jquando 
dixoí E t Titus Impcrijfxlix 
h r e u n á t e . S o n taJcs las glo3 
rías de eíla vid-a.y fus coro 
ñ a s , que es felicidad Calir 
de clhs en brenc, aunque 
fea para la huefía. í ^ r e í í o 
Dauid,qiiádo ma s florecía 
enfuReynoj clamauaal p / ^ ^ ^ j 
cielo pia l 101. Paucimem-
dieru meoru nntiíi mihi .O Se 
ñ o r , quandome a-ueys de 
dezir jque mefaltan p o -
cos días para llegar a la 
muerte.'San Augiftinpe--
r i p h r a fe a: Exiga itatem dierü 
meorum¡non gternkaum nun 
tidm-ihi. No qü ie ro jqueme 
digan cternidadesde vida,, 
íi momentosj íi inílantcso 
Y es el c a f o q u e quantos 
faludauan a los Reyes pro 
phanos,les dezian, Rcxtn 
aternum yin?: V ueCra M a-> 
geí ladviua eternamente, 
viua por eternos años . A f 
'ñ fe vee en Dan.cap.5 .y 4. 
Pero Dauid que fabia^qua 
ieslcn l o s a ñ o s d e e íb -v i -
da^que horas traen ta me-
guadas,nopodia oyr le d i -
ce ílcn en bailas ni en ve-
ras, 
ras", quefaeíTen los fa— Dios a lofr^s dcfpaes de ta 
yos eternos. Y afsi a d - tos ? y tan finos íeruicios, 
uertia: Exiguitatem Aierum qae fea en flor fegado de 
mtorZjfio ¿sttrnitdtem nuntia l a muerte f- Si^cfle es el 
w?H.Nadie mequiera tan pago de merecimientos . 
manque me diga, que v i - grandes. Ponderaaalo fan 
ua eternos años , que v.iua Ambroí io en la oración 
pocos a ñ o s j e í T b r ^ e ñ b ms funebre¿quebizoa la teín 
digan,yme deííeen todos, prana muerte de Vaien^ 
Q u e e í í a e s v n a felíeid*3d, tiniano Emperador , ét-1 
que fueledar Dios á los fu z iendo- iVe putet al íqvi i 
y os defpuesde muchos meritis eius, obitfts ederisa* 
merecimientos.No fabre te detrattum , Raptus c ñ ' E * 
yodezirlosgrandesferui né ih ^ m malicia mutaret 
cios,quehizo a la magef- cor eias » E Í loj ías decima 
taddiuina c l Rey lofiasv otiaft? anno Regni fui , ita 
Comodefterrbla Idola— domlni Pafcha cekhrauit ¡ y t 
tria deifraeljcomofantifi' omnes retro principes deuo-
c b e l pueblo,comorernia üone fuperaret, nec i t ú m i 
roe lcu l to d iu ino ,como fdei fita- tKerlús frpertiixit, 
celebro la Pafcua. Ydef- N o v i e n e la tempranea 
paes d e tantas virtudes jel muerte f)or falta de irte-
premioqtaiio,fLie perder recimientos , de virtudes 
la vida en vna batalla. D i heroyeas, antes muchas 
zelo el 2.delParalip.c^5. vezes viene por abun— 
Pofquatfiflaurauit lofias t m dancia de e f í ? s . Enoch 
flüyítccefsitNechAQRcxJLgyp fantifsimo era , y facolc 
ti 'tíí ^ g.fi^í/í/^c^r.Reílauro Dios de efta vida,porq no 
lo í iase icui to de l tép lo ,Ge fe mudafe.Las virtudes ds^ 
lebrb la Pafqua, prefentb lofias fueron heroycas,re 
labatalla ai Rey deEgyp í l au rbe lcu l to d i u i n O j G t l e 
to,ymurioenellaenlaflor brbia Pafquacomayorde 
de insanos. Pues eííe es el uociójq quitos antes a a-
pago q dio laMageñad de ai a e t le pra d b . ^ f í ^ e fid ú 
meritisfupertiixit, Y tantos ma carne Gclcfus moí l ra r 
feruicios hechos a DÍ0S515 fíaquezai' De leremias de 
ios merecimientos adqui- zia Dios cap. 1. que efiaua h r m U i 
ridosjno iedexaron v i u i r , pueílo^'w columnam ferream 
antes ie q u i t a r o n mas pref murum aneum p r i n e m h ú 
t o l a vida. Quevnatem— I n d a . Como columna de 
^ r a n a muerte muchas ve- y e r r o , y muro de bronce 
* ^z^jCs pnga d e grandes fer para reíiílir inmoble a los 
uicios^deheroyeas vir tu- golpes de fus contrarios. 
des^Y í iendola muerte pa Y no fe puede dudar, íino 14 -
ga de feruicios grandes, que la carne de lefus,mas 
porque fe quejaMartha de quelcremias, eracolum-
ia muerte de fu hermano, na, y muro contra mayo 
\ como occaísionada de la res golpes, y contra mayo 
abíencia de lefus f Por— res toraientos.Pues f i con 
q u e le dizeeomo quejofa^ t r a mortales t o r m e n t o s 
¿1 fuif iesbic) frater meas, non era columna deycrro3era 
fu'ijjQt mQYtuutf Era xMartha muro de b r o n c e indoma-
nuiger í laca , yvna delas bícj en que podia moílrar 
mayores Anquezas de nue ilaqueza?£.n vna fola cofa 
í l r a naturaleza 3 es cílar en el afe^o,y amor,quc te 
c a f a d a con cita vida. Pe— nia a fu temporal vida. E f 
día elSaluador del mun--- fos afeftos,eran afeaos de 
doafu Padre fobrefeyefíc flaqueza,aantan medidos 
del precepto de muerte,q y ajuí ladoscomo eí lanan 
le ania pueíloj y dando la en Chr i í lo lefus, Dize 
caufa de petición tan nue-. Theodoret.entiDialog. j T b e s d o r » 
StMath t 3 a , dize porS. M2th.27. de deo impafsibili^con p á 
Spiritas quidem proMptusefty labras de San Chryíofio— 
caro ante m'in firma. A u n q u e mo'.Quomodo ergo dicit^fipo 
el efpiritu eílá p t o m p t C ) f ibileeíí .tranfcat a m e c d l ^ i f 
la carne mueílra Baqueza. tetOJiedithHmantt: natiiraim 
Y CH quepodíaiafarjt irs"¿ hsiillitaumyqn^ a p r ^ f í n t i y i 
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t a i h m n f i n o U h i ' t y f Q ^ Y e c t í f i t íi<?r por perdida la muer-
yatpropter humana y i t a amo 
r m . .Siendoafsi5 que era 
Chr i í lo lefns ma? que co-
lumna de hierro, mas 
muro de bronce j para íu-
fr i r immoble los golpes 
mortales de fus cnemi--
gos.Con todo eíío da me 
m o r b l a fu Padre ? en que 
lefLípiicano coníi-enta ftr 
muerte. Enque moftraua 
que fu purifima carne te» 
n'ia aigodeflaqueza 3 en 
los afeaos que moüraua 
tener a fu prefente vida. 
O í l c n d i t h u m a n a na tura im~ 
hec i i l i ta tem, qua, A p/xfenti 
y i i a ahrumpinoiebat , Y fien 
lefus eran afeaos de fl T - -
queza,ios afc dos a fea vida 
rempora í de fu c a t n : y me 
rccedOia3que la amaTc tq-
-^p0f.2r^o,el í nun^0- En ios de— 
ma^ s hombrcs,que feral os 
amores, que tienen a eíla 
vida?Ciaro:en;asqLie fon a 
fc£l'os ¿ é flaqueza íumma. 
flaqueza cs^eñore^ , que 
te>que nos encamjjtn a ma 
yores dichas. Y afsi M ar -
tha como muger 3 y flaca, 
fe que/a alefusdcia muer 
te defu hermano . S í f a i f " 
fes ble ft&tet meus non f a i j j e t 
A f t o mas fabiamente 
difeurri era Martha, íi pen 
fara , que el no morir fu 
hermano^ cofiília en auer 
faiidode cita vida- Que 
mientras tenemos efta v i -
da^s impofsibíc dexar de 
eftarfugetosa iosbayue -
n € s r y mu dantas de ella. 
Por el mifmo cafo, q nos 
queranws imaginar libres 
de toda mutabiiieja^y cor 
rupcioní e s fuerza nos ima 
ginemüsfücra de ía huma 
na vid¿53quicn efla tan a-* 
neja la mutabilidad,y i n -
coní lancia jqne «1 dj-aque 
cíla s f i) r a r é , y a no cs aque 
l ía , A poca!. 21 . n d i c a l n m 
nounm, & terram nQuam; P r i 
mam e n m cahum3&' p n m a te? 
.rearemos faiir de vna vi— . »v. abip^ & mure U m non tftm 
.da tan llena de ajes como Dizeq je vio vn cielo nue 
la nueílra.Flaque^a esfum H O , y vna tierra nucua.Por 
m:}?y ílaquezaixru¿:e . i i te cue afsi ciclo como tierra 
Sermón DecnnoquArto 
f e r e n o n a r o r ^ y m t j o r a r ó cetprafentem h4t!c.:mort<ílefy 
de ta i manera, que pare— ,v i (af lct ibuSj& p c n m h a t i o n i " 
c í a n hechos ce nu^uo . h m p l m á m ^ inh^c n o t i o m nu 
Pero ei m a r , toralaicn>¡»- l U u e r i t , l á & c m ^ fiquíiítm m i 
te d e x ó d e fer mar: & ma~ típhMhnU'¿i&&fótmMiásfák 
S l u n re**m non C f t o á f t g t f - ftn rehqHum ent . Siendo 
ra aqi. í San l u á n 5 y íi ie m a r l a v i d a h u m a n a j a q u i é 
c í c u c h a m o s i o que dize e í l á tan anexa la i n c o n í i á 
en el cap i iu l . 4 . quando c i a , ^ b o r r a í c a s , los nau-
v i o e l t h r o n o d e l a j m m e n fragios c o m o ai m i f m o 
fa M a g e í l a d de Dios^a i l i m ^ b i e n d ¡ z c , q toda efía 
a ñ a d e : Et incOf í fpcf f t í f e . v ida feacab6,y í e d e s h i z o 
distanquam mare yitreumfi* e l d ia ,q c n e l i a f a l t a r ó bor 
rnüe chriftaUo, Frente por rarcas^anfragios, mudan 
f ren te del t h rono eí laua ^ a s . N o e s p o f s i b l c / e ñ o -
v n mar tan en l e c h e , tan res^q mientras ay vida tc-
í o f e g a d o , tan firme, a l p o r a l / a l t é bo r ra fcas , f a l t é 
f in como el que era derma- aT ía rguras j f a l t e muda^3S3 
z i z o chryf t a l . Pues co— fal te naufragios-Quie q u i 
n i o f l e í l e mar c h r y í l a l l i - - f i e r e v i d a ü r m e j m a c i z a c o 
110 e í laua en frente del m o chriflal^vida qn ie t a /o 
th rono . , d i z e , que to— fegada fin m u d a n c a s ^ q u í e 
t a imen te auia perecido ra perder to ta lmente eí la-
e l mnr, 5í mare i am non vida prefente. En el c ie lo 
eft? Hablaua del mar de fijay v 'daqnie ta , v i d a í i n 
l a v ida humana , y e í l a borrafcaSjfin mudabas, v i 
to ta lmente f e m a e í l r a a- damaciza . Para l l e g a r a 
cabad3,,y deshecha, eí d i á t a l vidajcsfuercaq fe aca-
q e í l á fin borrafcasjfin ñau beefb vida prefete ,y m i é 
f r a g i o s j í i n v a y b e n e s . D i - tras nofe acabare cócfcc-,-
^nhCef* xs ^ n ^ r e s Cefarienfe c- 1 OjCj Té acabe t o t i í m e n -
64. in Apocai.C/o# marefrt te en n u e í l r o s corazones; 
h l m i Q x i a f o d m f e n j u f i y n f i - T a l c o n f e j o daaa Samuel 
Ú 
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I . 'Reg.T2. Nollts declinare N a cu ítarehlsfloríSiíS j'íiiimH 
poíí V.Í)}.Í}C[HS f'ton prederunt i m bladiens cemitar^rcpcntU 
yjbiSjmque erust yos^qnit vx na fortuna tnrbatnr^nt feíU* 
n a N o t j . c o í . i m iciza ka>& o nnix ¿ctnrhute m o r ú 
CE\ efla v i d u ñ o ay cofa íir- é O i t c l u i i t h r , Q n 0 é Q ci IT;U-
rnC)ni eílabl Cjloco e s q u i é do eíla mas fíDréte, y ni as 
fe va tras fus vacíos , tras a lagueño fe mueí l ra l i fon 
fus i ncon í l ancbs . Quien geaudo nueílros apetitos 
prende en eñasviíibics va de repente viene lavbrraf 
B i u ad c s, que 1 e ha n d e de- ca d e f h e cln ,q n o s e R r e I i a 
x a r a l ms jo r t i époen una- ¿fvti efcblfo, o la muerts 
nos de fas contrarios.Co- impéfada, q TMOS cierra en 
S,.Gre<r. ge ellas palabras S. Greg. vn ícpulchro.f i í?^ ergo fít 
Papa en el lib.^.de fu e x » ~ ¿audiaf tecul i^ka quafi mane 
poíicion, y ^ Z £ : ^ d ^ H d t'u hUnÁinntnf) fed Amatorcs 
in-ho : feculo Utum^eUciahir fuos cito tranfeundo d'scipií. t*. 
UJublime3aut profperAin ccr~ Q mundo, ©vanidad! No 
Ttiiur{v.tnnmprofecía eí í}quU ay folidez, ni Ormtza en 
¿ifc iUhahetur^dr cit9 amitii tus glorias.Parsce,o,ue las 
í«r.QatJt6en el imindo pa tenemos íegur .^jy firL7~Ljs 
rece de alegria^ de gufio, en las manos,y en vn pün-
á e honrra^de profperidad tofedesIiza;n,y nes á.cxl .n 
€sla mifma vanidad, c u c í burlados.'O cielo,oct r - ' 
ta fangre e l ^icancailo, y na vidafQuefoiidacr-: . . j 
€n vn punte es perdido^ firme? Díchcfo^cuie f ^.^ 
Repentequide ah<t [ctculi cor- def ÍIu Jar eíia-cacfuca^/v \ t 
rmintrfulchra tTanfeniit^Utdy. tirfe de cus virni Jes, té, e 
ér prcfpcra MaitffeMfá* Fo- do ia man ",no a bienes v a 
daslasgrandezas huma— ciosjfia macizos, entr.va 
n a s, a b u e l E a d e ca b e z a, d a G óq u i 0 a coj a m o s c n e 1 l a v 
en tierra5la herrnofura pa da mucha gracia,ydefines 
fa c o m o f l o r , h&profpcn- A a g l o n a j ^ i ^ í / ; ^ i r 
áades fe bueiuen humq. TC¿;¿;^Í> 
S E R * 
<v- ^ ^t^yw>x»>'v*v^> Hér^s* w » ^ » W ^ M E S . ^ 
S E R M O N P R I M E R O 
D E A N I M A S DE PVRGATORIO. 
J i m en dko njohíSy qutA*venhhora, t$ nunc 
eñyCf ttando worttíiadlent •vocem filij Des, 
l o a n . j . 
N A falta te,y de tiene S) que minea 
halÍQ en íabenéí laf amano. A o» 
los bienes f u n t inmanueort tm. Llega 
deíle m u n ras a las puertas del m u n 
.do eifan- do, y no hallaras a mano 
to lob 5 q cofa^que te aya de apro-
quando no tuukran otra, bechar .Por cífo es bueno 
era bafíáte^para que nadie - tratar con las animasSan 
quiera llegar a fns pñertas las delPurgatorio^que au 
L a falta es, no c í t - r nunca que mas cerradas tengan 
a mano,cap.2 Í . y e r ü m t a * ' fus pucnasjfiempre e ñ a n 
i n e ^ H i á n o f u n t i n m a n u e o v ü a mano para ayudarnos. 
b g n a f u a s c o f i i i ü m p i o r u l o g e L a f a b i d u r i a j C a p . j . 
f t a me,Dios mciibrede jé rü Annimcein m A n u D e i fnnt . 
Para 
Jnlmasclc Par?¿iorto, i i p 
P a n qu^Iquicra cofa, que tedefcubre Tus p r o í n c l i p s 
pret,endaíTios.jeüajri h s a - que e i <3ia5queron i i ^ m a - -
nirnas e l e ios i i c l e s -d i i íun - .das apaxt ic ipar ie las b í n -
toG3 a m a n e y tan a masio ¿ i t a s añixnas de Pu rg^ io -
que e í l a D en las manos d,e r i o . Nunca el plato rega-
D i o s . i como D i o s , «o».i¿ l ado del d iu ino cordero 
gc ah e j l ab y n o ^ u o ^ u e n o í t r u C h r i í i o l e í u s , que fe nos 
tn t f fo e m m v i u i m n S y motie~~ .pone en e!.altar3aiia m c í a 
m m / ^ f H m n S ) A c i a n o fe a- -ínaiS 3)u.íiad a a íu gra nde-
p^ i t a de nüfo.tros5 ein qual aa^que*c i í l i a^que fon con 
quicra pa r te le J i a l k m o s , nidadas las aimas de iosfie 
para qualquiera a c c i ó n , q les,queen gracia p a í T a r m 
ayamos:de haz-er.Afsipa- de eíla v ida . I n el Escodo 
re ce, q u e l as fa n i a s a^ n i míi s c a p • 12 S e m a n d a yq ne e n c a 
t i enen , o par t ic ipan e ñ a da f a m i l i a íacrjücj.uen , y 
Ünmcnfidad d e D i o ^ , ¿e e f coman v n cof<lerorpero íí 
tar f iempre a maj io ,deha- f u e r e i a f a m i i i a í a n peque 
l l a r fe promptas a I05 cía— ñ a 5 q n e « o pueda x o m c i l e 
inores de qu icn las i l a n i a , t o d o de vna vez^ fe l c d i -
negoc ian^ole v ida ,a l ien - ' z c . j s p c ¿ á $ u m A t y i c ú n u m ^ u o , 
to^graci-a. D.efta jcencmos l l a m e a l y-ezino, para que 
necefsidadjpara t r a t a r de ieayu<k>y partiGipe'dc fa 
i o s bienes, cjue tenemos mefa.. E i co rde ro , quea 
en e l f a u o j d e las animas ios C ^ i f t i a n o s fe nos da 
fantas,pidamos a l a R e y - en la Eucha r i f i i a , es cre--
na de ios Angeles nos la a l c id i f s rmo^ no ay f a m i l i a 
canee c o n l a orac ian .dei en el mundo.? que pueda 
A u e M ar i a. .cen t o d a s f u s v 111 id a d e s ,y 
A m e n d k o y o h i S j q t t i a y t i i v i r t u d e s . F u e r p es l l amar 
n h h o r a y ú r ' m H c eft, q u a n d o a i< s^ vezinoSyquenosayu 
M m m : a t í ¿ k n t y o c * m filijDei r d e n , y p a r ü c i p e d c c í l e dx-
c ^ c . N u n c a e l f a c r i í i c i o de ^ i n o c o r á c r b , y noque— 
iá Mifía mas cumplida me ¿ e n ada p erdido. lv! i te— 
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ncmos vczinos mas ccr--t te a ios vezinos , a las al— 
canos q^c las animas ¿ c mas de P'iig^torio > que a 
ru r^ i to i io j a í s i loqaicrc cliaslescUras grande a l i -
aqui B.uperto, y l s r a z ó l o biojy tu no perderás nada, 
t l i zeporque el Pargato- antes andaras cumpiidir-
rio es lo primero , que fe fimo en tnfacrifi cio.Cow-
enquentra ai ía l i r deia Ca y l n p n c e i t w s * Que ei par-
ía de efte cuerpo. Quien t i r con hs animasvparecc 
quifiere pues cumplida.^- cumplimiento deuido en 
mente iiegarfe ala meí'a la mcía de la Euchariftiar 
del cordero diviino en la En la l i a d Chorint-h. 1 0 . 
l iuchar i í l ia , ofrézcale ta- dizefan Pablo : E t pañis? 
bien por tan honrados VG quetn fraugmns, nonne part í 
zinosjcom• fon 1 as Tantas cifatio- c&rporh Chñí fá e ñ t 
animas, hazicndolaspar;- E l panj que partimos, es 
í icipantes de fas gneias... el cuerpo del c o r d e r o á m -
Dizc Eufebio A l c x . c i - - maGuiado Chr i f to lefus-, 
indo por ci Padre Tur— Puesfi eíTe diuinopand es. 
riaiJo en c i tomo de Eu- el cordero C h r i ñ o , como 
chaijfíia: Memento in ohU- dize,que le ^ n c ^ u e m fra 
t i o n e f i f í f i j EmhtYiñiXypA- gi>ff.«j?.Deldiuino cordero 
nntnm ¿ar fr^ñtnm^ quitam madauala ley: Os non comi 
denipa ¿ecefertint '} hoc fi fe.» nuetis ex co« No^fe partaj 
tsris * magnam eis réquiem como dizeS.PabloJqueie 
f rxket i cowpUs preces t$t¿s, partamos?Habla'S.Pablo 
Quieres Chr iü iano ha— deidiuino cordero noen 
zcr vn íac r i i c io cumpl í - laCruZjfi e n l a m e í a d e la 
«o ...que no le falte nada? Euchari íU^y ay la gracia 
Pues el dia que te llegares cfta, en q ierepamospar-
aia mefa diuina,a coroer tirry repartircon nuefiros 
el fuauirsimo cordero", ambricntos, y neeeísita-» 
Cbr i i lo lefus, N o i o qnie dos vezinos las animas de 
r?s tocopara ti;Ofrecepar Purgatorio; S-Chryfoñ^ 
'JlnstnAS d e P u r g a i o u ú ¡ íjio 
5. C/JÍ'J/'. Qmm fián*¿nm,Avt3hQc h E t t Elifeo rernecliaikj y ¿jito3 
charijUa yidtrsIket,^ in cru* daiaj que vaya porfa ve-*» 
w /fíeí3 OÍ non cdmmi~~ zindadjy recoja VAÍos VA* 
« « Í Í / Í c% ge 5/4?^ r/3 críí'- cíos, ¿n los quales vaya he 
Upajpis uon e&y in chUtione chaRdo de aquel aceyce^ 
pdútur propscrtcy &• frangí h a l l a que íe llenen? con 
jHbíi lnnfPt Qmr.esfci iei .Qüi que pagara todas iss dcu«« 
d o í e d i z e ^ c l d i a i n o cor dasjy terna para paíTarla 
-derofe parta, enfienderc vida. Ella obediente a l a 
cola Encha r i í l i a jpoen ia voz del Procheu,que de-
Cruz . Y lo que no qniío fe zia: Peiernutuo ab amnihus 
hizieíTe en ja Gruz^paíTa, i i c in is m s vafa yacua no* 
que fe haga en la Eucha-* finca-, p id iólos vafos va-
r i l l i a , por ta : prouecho^ cios , y encerrada en fu 
aporque partiendo tu coa apofento_? empeco a h e -
las animas fantaseiimma c h a r c a ellos de aquel po-
culado cordero, ganaras codeazeytejy pocofue, 
, mncho,y afsif'edexa par- que en vn punto mof t rd 
tir^Tí ow/íeí / í í f íeí , para que ios vafos lienqs, y ala vía 
nóqnedeambrie tuoj jn ieo da muy rica.Sobreiaquai 
ciPurgatorio5ni elmudo. hif toríahaze eí lapondera 
Y conpoqui ío que des d o n S.Aug.ferm,?. inDo S.Afignt 
,a las almas^grandedefcan min«5>poíf Tr in i í . ^ « ¿ o 
foias darás , y para t i al— yidua illa olenm in yafcula 
Cancatas grandes gaPan• pj<kpmha¡>uihvw fi!sifufficis 
¡CÍAS . En ci 4 l ibro de los bátame debitu reddne potmt^ 
Reyes. .capituL^., quedo c ü i n omnihusyic imícapitom 
: vpa pobre viuda , aquko leum charitatís infundere, tus 
dexofu marido llena de ¡úr fihifufiesre^ ah.Qmnibnsde 
¿deudas s y fin acienda.pa- him-p(ttukUhaarhV.ndo'sreT 
t é pagariasjpues falo con tados.dize S. A guft. pode 
fie-tíaieaui^quedado^í'» moscofiderar eíU viudaj 
o/e/.^o >/;gvir, vnpüqui i lo en vnojquádo atenía a mi 
aceyte. Quifo | í Santo raí por íi fola. fe defojaua 
m 
Serven Pr¡vicroJs 
en lagn ircla de vn poqui- zc gryñdevpéro í\ con cari 
to de ace;/tc> entonces^ni dad iaconiLinrcasa lor vaf 
Cali a-de p c l - i e n i pagaoa?. fes vacíos de eio;s honrra 
deuda . En. otro cilado: fe d-os veiinos^ las anidas de 
hallo mejor, quaiido el po rurgatoí-io r tu quedaras 
q'u i co d e a ce yre qu e t en ja mas r i c o, y e 1 La & fs i t a n d e f 
no l o encerró en fu arca, adeudando» Que poquito 
antes lo fue comu nicanáo comunicado a vezinos"t3a 
por los vaíTos vacíos deio« honrrados-,no puede dé«-
vezinosX« tn ommhusy'ui' xar de fer para todos de 
ni i ex f u ele'ú cbariuminfun- mucha nancia:, p i z c el 
derey^.cm óce s a fs i fe e n r i - E n a n g e l i o pre f e n te. y en h 
qneciOjq tuuo paraílabun 
¿ñteméteaypara pngar las 
deudas de fu marido« TÍÍ> 
& fihi fufficere y & ommhm 
¿ebitis po-tíiitiiberari* O po-
quito comunicado a ive -
ftii auMent voctm fiiij; Dei.EÍ" 
ta es 1 a hora, en que cfía>*. 
m os 5 o uá ndolos En a dos 
oyrán la voz del hi)o de 
Dios. Y Aba cu en el cap. 
z i no necefsiradovq^ ma ^ .habiadó del hi) o de Dios 
cho q, vales / S e ñ o r e s tnios ¿ I z c - D o m i n e dfmtuim in me 
los mas necefsitadosrvezi lio^nnovuw tfiáfkkillitd.Sc 
nos^ que tenemos k m las :tior vuedras Obras tengan 
animas de PurgatoriOjvaf vida enmedio dé los atíos* 
fos mientras eftan alu va?- Para tratar délas óbrasdel 
ciosde todafatisfacio^y «hijode Dios no les pohfc 
¿ c t o do merec í miento ,f o 'nienor m e d id a )qu e la de a 
lamente padecen lo*.que fiosjin medio annoru, p ¿ -
merece n fus pcea d osjma 1 r oi p a ra t rat á r d e l a s d i cKi s 
c a ñ i g i d o s en efta v ida, tíe las almas de los ííeleSjdi 
Quaiquicra obra de vir— funtosjafsi acbrta la medi 
tüd por peqneí ía que fea, ^fáj^ no qa en ta fino horcas, 
hec f ía ío iopoTí í ,queda t é Vemt H¥£} &'(. Pu es por--
fnpcqnenczj y n ® t e h á : - 4 a^^ anos, y aquihotas? 
' A y a 
J r . ¡mas ac P ^ g á t c r t o . i : i 
Aynh^jcs JeDiosjqncrue mu.ertcs , y tormentes de 
guen por cüiSjCuyas ora- ¿íla vida ion pint?^o-s, 
l i -
ciones llague a fus oydos , pantofo fue el fuego dei 
•q poco baila. Noh^s menc horno de Babiloni?. cncé^ 
ter gaí lar auos.j ni días, didopor Nabuchodono—. 
vnahora bafta , que d igo Tor^cuyallama fubi.i qua-
-vnahora^Vn pocode t i é* renta codos enalto. En el 
p o ^ q g a í l e s en rogar po^ fueron lanzados tres man 
las animasdePurgatoriq^ cebos Hebreosj©an.3.Ce. 
.Jas hazes a ellas .grandes . f tft imymili i ,c im bracis fuií^ 
iferuiciosjy tu quedasrico. &' tiarisy&edeeamentis, & 
V es de norar mucho, q yc í í ibas Mifsifunt in melium 
Ja íglefia Tanta, trayga en fotnacis ig^is ardetttis. A y 
i a comemoracion de los muerte mas horrible? A y 
-£nados e í le íEuangel io , q .tormento que a eí le l le^-
dize. Mortui attdtentyocem -gue,CGmatres mo^os ver* 
filijDeuBn que parece^qnc fe arder entanfuriofasJia 
por los mu ertos entiende masf Pues eíia muerteyef*-
las animas de Purgatorio, ííe tormento,, es pintad o íi 
que síVosdiasoyen tantos fe compara cola muerte, 
íacrificios por fihechos de cóe i tormctodei Purgato 
Ibsfieles/Y.v.crdaderamé r i o . Dize Sedulio i ibr . i« 
fte íi miramos al tenebro- #afchai i . 
ífo fe jmleE© del Purgato-- Medios tradmtur in ignes 
xio^y a los tormentos que N i l ardente Tog^3tanto^¡ie 4 r 
al i i fe padecen , ningunos ¿ert calente 
ay maspropr iaméte muer Cordisjmugineayincnnt in** 
ítos3(]<ie"las animas fantas, cenÁU paiíK. 
que al i i efta n fepylra*"» (j.enerófos manceboshc 
das con tanto dolorTuyo. chados en tant is llamad, 
Muertes fon eíías tan ver- venchn aquellos t o rmén-
^daderas^/jeenfu compa- tos imaginados. JwagineiS 
^¿ti0,1* todas las demás y i n c u n t i n í c t i d U p ^ n ^ . V u c - * 
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g^ era, incendio era^tor- cédido.q dcfcargaita clfíe 
m e n t ó en , pero tormén— ro golpe? Si,pinuda era a 
t o r í n c e n d i o / u e g o deima quelia, y qnaiquieraotra 
g.in3cion,de pintura^no de muerte de eíl-e mudo5Coni 
verdad. Como no de ver- parada , con h cj;padecen 
cladí' Que no ay fuego, ni lasbcnditas^imasjrepul-
tormento, ni.muertc en eC ta^da^ en ias ardicntesiia-
ta vida , que íea mas que mas de Purgatoriojatadas 
plntado,ri fe compararon de pies,y manos,,paca no 
el tormétojy pena, que pa poder hazer cofa que les 
decendas almas en las Ua- aljbic.,nihuyr de tormer-
mas del. Purga torio., Efía- tos tan terribles." 
ua el Canelo ifaac condena Y nofotros por huyrde 
do a Tcr racrifica<lo en la las pintadas incomodidad 
flor de fus a ñ o s e l altar, de^-de acaynodudamos de 
l a l e í i a , elfuegoa vifla., tragarla^ verdaderas pc-
y Abrahan fu padre defen ñas,, y dolores terribles. 
C e n u i i baynádo elcuchillo,Gen- del Purgatorio . Retrata 
22 .Quale í l :auae i rá to mo nueftro fueron ^aquellos 
^o'en aqncl.confli£lo?-Quc hermanos de lofeph-, que 
coraron le h a z ü n las l i a - oyéndo le dezir,;como a-
xnas viftasjeldefcmbayna uiafemado,qA]e ellos auia: 
docuchillo? Dizefabia-» de incar la rodilla avnma ^'37 
S . B a f i l ' Kíiente S.Baf.de Sel. orat. no)o luyo de tr igo j .Gen. 
d.e Abrahan-: yhjfius Iftitc ^y.Putaba yeíifos manipidos 
áÁ ceAcm,obííoIit<wts.fsíroyin- circüftaxiesadoraré.manipulZ 
lensef'At^yt imaginempafs}*» M C U ^ Í ^ O pudisrofufrireíía 
^ií ¿«i^freí. Alentado efpe adoracioíoiíada j y afsi le 
rana iraac aquella muerte ,vendicron?y confu venta 
pitadi.Pintada era muer- dieron ocaíionjaqucfuef-
te,que yatenia. atado de fe Virrey de Egypto , a-
pies,,y minos aLpobrc mo donáe. fueron de ve-* 
co^q ¡noílrauaelfuegQ cn us ic adoraron y da^-
uan 
¿ i n i m a s de P u r g ú t e r h , \ i z 
uan gracias a Dios, d é t e - des fnfrirvna mala p.da-
nefíentrada para adorar— bra,y efías de l í^ando^ue 
le.Lo qnal ponderando S . Dios te arroje en medi j 
S* "Baftl* Éa^l-de Sel.orat.s. dize: • de tan ardientes lenguas 
OhU&ot ¡icrfemn'mn mAnijpu de verdadero fuego como 
los exofi^on multe }>ofi yero- el en que e í lan las bendi-
rum ManipHlorum fuppliceS) tas almas de Purga torio» 
rogatorefque fliterhnt.No(ü Que merece cffa ftnlticia? 
frieron la adoración que Oyanvnafingular hif-
e r a f u e ñ o , y luego roga - toria, que apunta f geGp-
.uan por la verdadera ler- pü4En elcelebrecercode 
iiidurobre, y con aníiasde lerufalen, iialiaronfe los 
feauantenerentrada para cercados fin cabera, finca 
poürarfe de veras«Afsino pitan.luntofe la nobleza 
fonos no podemos^ni que a eligiric,pt:íierün dos en 
remos fnfrirvnaincomo*: competcnciajel vno lia— 
¿idad pintada, vngolpe" mado Simón, quee í taua 
d^e vna d ic ip l ina^n aiuno preferite,hcn}bre facine-
vna limofna dada, vn ro fo , conocido de todos 
appetito reuatido, ya— porios homicidios^ que 
bra^amonos con todos auiahecho.Elotro llama 
ios tormentos horribles dolnan5efiana abfentc,pe 
del Purgatorio, y los def ro era muy celebrado por 
feamos , y pedimos a fushechos3 y quericdoTus 
Dios nos dexe ver ar-- parcialesfolicitarlevotos 
¿ iendo en medio de fus facarovn retrato fuyo, en 
llamas verdaderas. 0— q eflaua muy al viuo p in-
i íe f tus p£r ¡¿mnium m¿nl-~ tadojCO tal alicto,q la mi f 
fnlos exofi , yeremm ro-- ma pintura ponia miedo. 
gatores [támui . Tiem— Mucho agrado el rerratoí 
Mas Chnftiano al fon i - - toda la cobleza3que eílu-
do de vna incomodidad, uoapiquedeadorarlepol 
^uces p i n t a i a , nopae— fu cabeja'5 quandofalio 
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de tiub.s vncaü i l i c ro l u . da^p Slmoft,ifip\r v í sn- -
mado M a t a c h j a ^ q í t c ^ f í do degollar a-mis hijos, 
doles fe aficionaren auri ' Cras^erpcÍTacuiOj pero, 
hombre, queatin pintado, b ien io merezco, porque 
amedrentauajleshizo cié nopudevera tu compeíi^ 
g i raSlmonj c u y a p e r í o - d ó r p i n t a d o , yqui fe t sa t i 
na,y latrociniosjy h o m i - veflido de aecro.Huy me. 
cidios verdaderos e í h u a n . drofo á la viña de vna me 
prefente-s.Apenas Simón rá lmagcn, y deííeete a t i , , 
fe v ioene l th rono , quan- que eres la mifma verda* 
doluego pronnncibfenté. ¿era tyrania> Amedrento < 
cia de muerte contra Nía- me la pintura de luán , los 
thams.fu.eleftor, Ypara^ latrocinios > los homki? 
que ja muerte fueífe mas dios de Si mon me aficio^ 
acerba^quifoqueprimero naron-Qne muerte no mé 
cortaíTen-la cabera a los f e z c c í V é g avenga el betí ' 
hijosjdeíanre de fu .padre»- ¿bgo^y h3g.a de m i locura ; 
Ya eftauaMathathias ene! efearmicnto. Y que dolor, 
cadahalfo, viendo dego— no merecemos los hom-? 
l lar a fus hij os^quando pro |^res,aquienes amedfcntaá 
rumpiedoen voz laí l íme- eftas penalidades p in tad 
W t f f i f f ra dixofegun Egefippo 1 i > ¿as.y fe abracan eael ver-
be.,-.cap.a 2. .^¿/'ce/eríííwj, . ¿aderofuego j queator—-
S i m ó n ¡ a c e r h l t a t e é . . , ftliorum. ^ c n t á alas almas fantas. 
táewum fpetfator afsifto. M i * " I m a & n m extimnimui s t y * • 
r u i p í t c Q r , quia l o a n n e m pie* Y A n n t t w expetiuimus,, H ü y -
yUere non p Q t t i i ^ n ¿r mos de lo que no es cnas> !( 
tnMHm e l e g i o l v a g i n e m s i n t u i : qvj j mal imaginado5y def i 
mus, tyritxnn&i expetmimus, fcamos vernos en las ar* 
J&tHHisxera nos urrtiitjSimQ dientes vocas de las l ia--
n . i s L < í t r Q c i n h dele tí a y e r un í . ' mis voracífsimas. l ó a n n i i 
JUniAt c a r n i f e x j órc. Para cert nos t m u i t , S i m o n í S latxo 
ífcre fe a tu maldad conoci. ^ « i í ^ í / e ^ / z e ^ í . Labia n 
duta 
y í n i m t s de P¿<rgjtcr¡o v ^ i 
diua deLd^r iímofha , dé CcrncnsautemDcmnttS ,q»9¿l 
las demas-obrasfatisfato- pergeret Moyfcs ad yrdedüv*-
ths nos amcdrentanjydeí etúít eü demedio rubi i éi iyi— 
íbamos cbrrro grande d i - feSyAJoyfesr.NeappropieshHCo, 
cha vemos arder en las pe^ Viedo c iScñ í i rq uua l fue 
»as del Purgator io .Eí l tU- go M o y f é s j l e l i a m ^ v no 
uicia es efta para quien t l íko^poCe aGerca{í¿.Qáa; 
qvulquiera cal í igo parece. á o fe^3pparcce,eslia mad o 
pequeñol Ange l de Dios^pcro $$*m 
• Las verdaderas penas do í e o y e abíar , dizefe eLi 
f eñores , no fon lasque a- S e ñ o r m t f m o ' C e m m s ante 
capodemos padecer/tias d m m m . Y no me efp^anr 
que las animas Cantas en tOjquc palabras, quefe en 
eJ purgatorio padece? D é caminauan a apartar de l i 
quienes dize el Euange— fuego aMoyfeSjfsieflrcn oy 
l i o i M ó r t m ¿ti l ieut voczm fi* ¿as con?ro paiabrasdeOioS: 
líj DQÍ9. Los que padecen- Dezia San Hi la r io , l i b , 4 ; SMitáf *. 
verdaderos dolores dé deTr in i t . fóbrc eflelugar: 
muerte fon las animas de Qui ú i n g e l m D t i eff^Hm vida 
Purgatorio ^las quáles o- tur-yidem ium-auditur ejl d&mi : 
y e la voz.del hijo dé Dios. . nusyipfe <{ui Auium3 T>Qmi~~ 
Que apenas fe mueí lra ««Í De/^í efí*. A los o}cs pa 
vno en cofa mas hijo de recia Angehperoabib^coi' 
lDios,qne.enlasvozesquc fusvozes^empecba apar-
- da'para apartar a las al— tar del fuego a Moyfes , y ' 
i sasd4aque l fuego .Exod». talesvozesoydasi nopu-
cap.^.conformeelorlgi— dieron dexarde manifef-
£XOÍÍ. f . nal Hcbrao dize : Appt* tar,que i ra mas q A p g e l , , 
rtih i l l i A n g e l u s d o m i n í i n fi¿ . quc'era Dios. Qucclcrto -
ma tgniide ruho . A p l a t e * es dichofas animas de Pur 
ció el A ng^ldcl fcñ-urcn gatorio,qued[ diaqueea , 
mediode Íallama2queef. medio de eíre ardiente fLi§'.: 
tauaen la zarza. Y luego: gozque os abrafa, oys las . 
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vozcs de los fielcs^qae p i - priÍjones.De<]nc Voca pu* 
den os aparten de ciTas l i a do íaiif í emejan tc vozjpa 
mas, nopodeys dexarde re toñaren las orejas de 
psnfar5C]uefün vozescf - v n triAe aprifionado? E l 
las de hijos de Dios. Y tu inirmo Prophcta lo dizc 
Chriftiano^quando e n f r ^ luego añadiendo a pocos 
nados los appemos feníua renglones. -Pre^í^r /JÜÍ j ú t t 
les viues en carne comoí i popuíus meus nome metí in die 
fueras eCpiritu^pareces vn ilLi,quia ego ipfejqui loquebar 
Angel del cielo.Pero quá ecce 4¿/«.Palabras q fuená 
do piadofo llenode c o m - aredinair captiuosja i iber 
pafion de las animas, que tarpri í ioncros,aqunar afli 
efian en med io de h s l l a f - ciones5nopuedé dexar de 
mas,hazesquelleguealli fer palabras^ y vozes de 
tu i i m o f n a j T u a y u n o . t u o- Dios .Aquidize Rup . l ib . 
racion5tu v o z , y a no eres 6.inGen.c.i Ü.Opitim defide 
fo lo A ngeljfino Dios. X¿ui rinmjpUfpesy tonga fufpina Cctu jS< 
auclitur dominus Deas e f í . Y populi S a n c í o r H m l QuomadQ 
en querepuedemaniter— abfferfaeft omnisUckrimaab 
tar raasDios^que en ab lar o c u ü s e Q Y M t n l T ^ a u T 1[AÍAÍ 
"por el oprcíTojnegociado tum dicit'-Cenffágejfcdeleru* 
fu efcapC))7 l ibcrtadfDizc f<tUnj}folue yincuU colli t M 
JfaUs* fu M age liad por lfayas3c, captiua filia Sien* Quiahitc di 
¿l .ExcHteredepHlmrc3confHr c/l dominus:propter hoc fetet 
gefedilerufdswifoltijeyinct* populas meus notntfi mcumy 
la colli tuicaptiua filia Sion, quia ego ipfe} quilequebartad 
E í l a u a i e r u f a l c m e n d u r o p m , A errojado en ¿ u r o 
captiuerio^arrafirandoca captitierio e l fanto pue—• 
denasifepukadaen obfeu blo5quepias lagrimas ver 
ras cárceles, quandooye tiadefusojas, queardien 
v n a voz;queledize, c a d e tcsfufpirosíalian de fu pe 
vxac í í s captiuerio^exala c h p , queencendidos def-
carcel^y e l iormcíodci ias feos de verfe l i b r e . E n -
tre 
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t reefíasrono^ibertadjl i— danpfLas mifmas almas 
bertad j Y en v n punto íe lo fauen^ conocen fu n o i 
v k r o n enjutas las ia^ri-- . bre, y claman, fulano con 
nías , bueltos rifa los fuf- fus oraciones, ha toma do 
piros. Quien pu4ohazer el oficio alhijode Dio?,y 
cffOífinoDiosfAfsiio con nos ha libertado . Prtpter 
üeíla írayas,y afsi l o deue hoc feiet populas meas nomen 
mos de coníeííar todos, ;«2«.QuieresChriíl inno,q 
que es voca de Diosla que tu nombre corra como pa 
fabe trocar las cadenas en rejas con elnobrede Dios 
libertad, las lagrimas en én t re las almas de Purga-
alegrhj las aflicciones en torio? Trata de 'hazellas 
gozo. M i r o y o , f e ñ o r e s > bien,de rogar por fu liber* 
aquella mazmorra t e ñ e - tad..Y entocesfera l u voz 
brofa del Purgatorio,- a— oyda de ellas/como voz-
donde eftan preíTas rni— de hijo de Dios:4u<lienty& 
llares de almas Tantas. 
Qu e afligidas con la pe— Mas conforme a h l e -
na? Quellorofasdeldo- tra oyran.las-benditas a- ' 
lor ? Que anfioCas de la— nimasJa voz del hijo d c-
l i r ? Y juntamente veo a Dios , el qual como- rec^ 
yn Chri í l ianojO dándola, tál'simo juez, c in cui ta--
l imofna/ j ayunádo^b me ble les notificara las pe--: 
tido en fu rincón rezando,, nas.merecidas por fus pee 
í u s A u e Mariasjy claman cados, y Us" tendrá en 
do a Dios l ibre aquellas ella? , fur que puedan 
fandas almas. Y.en vn rcfiílir , nUiazer c o -
paniorcabree l Purgaro. fa para-fu- alibio . % M i 
riojfe quiebra iascadtnas á a n t y o c s ^ filij D á . 
Ceentorpezcclfuego , fe Que hijo de Dios ? A -
quita el dolor3yreruenali qaien el Padre , poíe/-. 
bertadjlibertad.Quienpu utem. iedit 'teikpm if*--
dohazertandichora mu- ^ % L e dio ia vara 
" " cié 
:Setmen Frimero de 
-¡de juez p r a c a í l i g a r pee- midades 3 y penas de éñc 
cados. Yc í l econoc imien mundojnofe ve tan clar« 
. to v i u i f s í i i i Q a d e q u e ei q u e la m a n o de Dios^antes pa 
las afl i g e es el hijo de Dios reciendovieneo de otras 
íapremo,yre6 l i f s imo)ucz manos criadas, nodexan 
de quien n o pueden librar detraer alibio , perfuadi-
íe,es v n a . g r a D d e congo)^ dos,que les podremos dar 
v n f u m o cieCconíueio pa- mmedio. Pero quandoCe 
ra las benditas animas* veclaramentelamanode 
Quifo Dios afligir aun en Dios5que-firma la fenten-
;.cíta.vidaalfacrilego Rey cía diíinirjua de nueí l ro 
Ba i tha fa r jye í l andocená tormeto^cerrando la puer 
do5enla mayor oí lentacio ta a todo ruego nueflro^y 
.defu potenckDan.cap^, atoda diligencia nueftra 
J n eadem hotAapparutruntJi para efe^par, a y eslacbu 
giñ}(¡tíaft mentís hominisfeti- goja mayor , y la Greci— 
¿e?;í?í ,c^f .Y cnlaletraque difsimasflicion. Porcfio 
eferrbia fecococioiuego quifo DioS^ue Balthafar 
l amano . Porquequrfofe vicfíejyconocicííela ma-
<conocieíTela mano, que ^o delque firmaua l a feiv 
era d.e Dios?En eííe cono tencia de fu muerte , que 
cimiento eüuuo la mayor era el fnmmo Rey Dios 
, afíicioi^yícongoja jvien*- eterno, de quien no p o -
do que era Dios,fupremo drialibrarfe con ninguna 
;Rey ,e lqüedaua lafenten fuerza, n i diligencia . Y 
ci3,de quien no íe podria afsi en las benditas ani--
Jibrar con todas fusfuer— mas^de Purgatorjo,queco 
^as. San Ifidoro Pelufiota nocen v iu i í s imamente la 
i i b . i . q p i f í . i 6 r . ^ « « í ^ ^ voz del hijo de Dios, que 
eU.ytiílffd ofienderetm^om *~ jas encarcela e n aquel hor 
SJJIÁV'9 nium Régeme al CÜUIM aduer- rible calabozo, y allilaS 
fus tjrtnnum ejferre,ac feníen detiene en tantcrriblespe 
. í i^w/«¿/cni 'W.£n las.cala* nas^no puede dexar.de ere 
xer 
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cerla congoja r y aflicion tos dos e f k b o s f e í a n c h u x 
v i e n d o r e a t o r n i c n c a r por e i m i y o r crecimi.-áito de 
£ ) i o S ) a n t e quien en aqu^l fu tribuiacioa. Por lo quai 
e í lado,n ivaica íasra -egoS dr¿e Pafchího i i b r . i . i a 
n i aprobechan fus, d i i i g c n Th renos .%« niminiM captr 
cjas„ uitas Vtídt burreniA ejir cum 
AÜiicion , q n c i l o r a a a t f íraheris miltis irretnHS U ~ 
Hkremias en fu pLieblo,. (¡x^Sine ah ijs <lefte:ti,¿H.t cef~ 
en ios Threno-sjj.ibvi*f <í¿fr [are queaíy au.íefac:e.^ t ñ h í i t t 
¡unt hüjl-és eins i» c<tptíe,j«í— tismy'iiUs)n.am^¡tí ¿[«o 'itkmfr* 
m u i áns;lacHpletatifunt^uU &feMis^.q'iibiis tmxtriijnsc 
J}imittmLQ'CMus e&fHpa t-tifr iatteri- relutüri grandes nec 
frapter multitulinem imcitüu refijiere* Horrenda c \ p t i u 1 
tfimems3paruHli eius dutti ftít dades, aadb;cacadeaa-
- in c a p m t a ü anufaciem3tri' doj f ia poder m e n e a r j&é, 
httUntii ,. Dos eofas pone ní manojte l l eda ra ac >r ^  
por t e T r i b i e s e n la eaptiüi "men-tadbjc' corVociHo a i a 
dad dclerufalen^ia p r i m e 'mazmorra. Vees el á r a m e 
rasque yuan captiuos, Ca- te la carecióla pena,.c©no«» 
getos a fusenenugós . J ^ í r f ees aquiete l a dayy no pue 
domim&.l&cutHS eíi fupere&m,. d e s r e m c d i a r l ó . Cciptínnas 
fropier mulútuÁinem iniqui- ytiele konendt e&t Sobre to 
trfíw^ eiwí.Conociédoj que d a cofa korrible es eíl 1 pe 
c r a f e n t e n c i a d c D i o s e n n a, O aa i m a s f a n as, y q u a 
caftpgo de fus. pecados , horrible es v u e í l r a pena 
Lafcgunda que dutti funt f o b r e t o d a s las otras. Acá 
in captiHitiUem antefarle tri- das eftay s e n effc horribie 
htiUntis*. Lieuados a l tor- c a l a b o z O j y t a n a iadaSjqu^ 
xnentOjno perdían de v i í - no podeys bazer cofa qtre. 
ta a l mif mojque les ator— os de a i ibio , . ni mitigue e t 
nientaoa jíin t e n e r fLIerps d o l o r . V e y s l a t e r r i 
para iibrarfeí fin que les a dad «e l a c a r c d j C o a o c e y s 
proucchaffe rogark.JEn ef el peffo d^ios lórmcntos , 
¿erwton Primero ¿fe 
fabeyS j quien es elqaeos hylonis UMau Eíle P.cydt 
los da, que es ci hijo de Babyionia es ei Demo- i 
Dios , determinado a no n jo , que deílruye los hí-
oyrvuc í l ros ruegos, ü p i - .josa vi í la de fus padres, 
=den alibio, ni hazer cafo porque en muchos repro-
devueftras plegarias, aun uos extingue todas las o— 
que raasgricos deys, y aü brasbuenas, que podian 
-que mas parezcan in tole- ieruir para fu faind. Y de 
rabies ios tormentos.Que tai manera las extingue, 
aflicio puede iiegar aquí? que lo veen el los, y co-
Por Hieremias c3pit.39. nocen que no hazen obra 
-el B.ey de Babyionia man .¿e prouecho, y fe duc-
do mat i r a Sedecias Rey l e n d e e l l o . Pero no dan 
de le rufa icn. 5t occidit pafo contra lo q eííe Rey 
RexBahylonis fiiiosSeis£Í&in Babilonia quiere. E ü c 
KcbUthainjocftlis e i u s , Y m ¿ horrible mal , que h^ze 
d^o q primero ie degoliaf- el Demonio en ios f u - -
fe ios hijos delate defus o- yos , qui tándoles a Tus 
j o s . Grande mal ! Otro ojos las obras de v i r tud , 
mayor coníidera en eííe, qae les auian de librar de 
quehazeel Demonio con los eternos tormentos, pa 
los impíos en efte mundo, rece que en fu modo le 
S, C r ^ . S j n ^ r e S o r Í Q Papajib.7. padecen las benditas ani-
Morai .cap.[ í ; , .adonde di,- masdel purgatorio, por-! 
zc. Keíc BubyUms eíi auti— qae al primero paílo, que 
qtws hofiiSyqfíiprwsfilios an-. íalen de cüa vida, ei fumo 
te intusntis oculos trucidaty Rey delcieiolesleelafcn 
quiafcepe fic hona opera int.er- tencia de fus penas , y a 
ficitfVt baCy fe amittere iprf fu v i í la ' , delante de íus 
f e , qui captus s3 f doíeas cer~ ojos, viéndolo,, y cono- . 
j i i í t , Etquíe lpat i tur ¿¿mtié ciendolo ellas,. les mata 
confideras j nec tornen ylrtu- los hijos, cílo es, les quita 
tishaebi/ffa contri R e g m Bá todaslas obras de v inud 
de¿ 
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dexindolascono muer-- impofible.PafaíTe vn dia, 
t a s , f n qmnio a la íat isfa- y otreyy nadie viene, que 
cion>,y fnerecimiento,pa- muert: tanrauiofa, fi no 
ra que afsiqueden fin po-» viene? Que alegría, fí a -
der hazer por fu ahbioco- cafo alguno iiega.y le d e 
fade probecho. Que ma- fata? Afsi el anima que 
y o r d o i o r puedefer ? que c í laen Purgatorio, regid 
verfe en u n duras penas, apartada de ios viuos, te-
y verfe atadas fin poder nebrofa porfus tinieblas, 
mouer íe por remedio^ n i en medio de ellas la rri í lc 
valerfe,expueflas a-la mer a lmaat ida de pies, y ma 
ced de algún Chr iü i ano , nof,nipuedeforcejaT ella 
que quiera acordarfe de ni hazer diligencia p a -
ellas? Vna cofa es para ra efeaparfe , dar vo -
í n i h o r r i b l c , y me explica zes, no le vale, que n o 
algodeefto. Cogenfai— fon oyda$. Solo ella á 
teadores avnhombre ,me- la merced dealgun paila-, 
tenle en lo mas efpefodel jero,fi efle^no la focorre,q 
monte,, para donde no a y. dolor? Que eongojafPero 
c a m i n o , nifenda. Y puef e idia ,que la focorremos, 
to allí, vían v n a cruelifsi» alibio depenas, felicidad 
ma mifcricordia, atanlc e terna .Paí fagerosfomos; 
a v n árbol de pies, y ma—• Chrif l ianos^mientraseí la 
nos lanfuertementcque mosen eíla vida,paír .ge -
el no fe pueda defatar . V ros,q andamos a la or i l la 
dexgnieafsia mercedjque de aquel obfeuro vofque 
a :a fopa í íea lgu icn ,que le : delPurgario.Enrremosen 
dc í fa tcQuai esla aflicion- clcóiacófidcraciojy halla 
del pobre atado?Lacfpe— r emos al mas fátifsimasata 
furamuycerrad^el mon dasde pies ,ymanoS)en me? 
te fin camino ,-fu voz no diodc congojashorribics, 
puede iiegar a los paíTaje- fin poder vaierfe, ni hazer 
ros, hazer el diligencia es cofa deprouechojnofeles 
cayen-
Se?mon Pr finer o de 
cayendo del dydo l a fen' 'Dcrpucs d e arta aquella 
tencia d e l í u m n i o Rey^ q m u l t i t u d d e géte c o c i n c o 
las t i e n e en p e n a s t a n e í - pa^es, y dos p e c e s 3 dixo 
p a n t o l a s . .O en q u e b u e n C h r i í l o n u e í t r q Senor a 
dia l l e g a r a n n u c í l r a s d i i i - í ü s d i c i p u i o s ioan^Xo/ / / -
g e n c i a s p a r a alibio dé las g H e ^ q u a f u p e r A U s r u n t f r ¿ m e 
q u e e l lan oyendo fenten- tífytte p e r e a n t , co l l eger .m ergo, ^Q<tn'^ 
cjas tan rigurofas, execu- & i m p i e u e r u t d u o d e c i m c o p h i . 
dones tan a t e r m e n t a d o - .^oí.Mida a los Apoí lo lcs 
ras de vn juez a fus ruegos cojan^l p a n , q auia fobra 
to ta lmen te in f reg ib le .^« doy cogiendoie ellas co-
d ' í e n t y o c e m filij D e i . mo eran deze , cogieron 
Y no es pequeña par- -doze ccí los , viniendo ca-
te de íuspenas^a que dixe da vno cargado con el 
que tanto padecer, tanto fuyo a los ojos de fu maef 
fufpiro,nofca en ellas de tro^ Y q mií ler io tuuo he 
mcrito3dcfí uto. Halloííc charlas acuellas eíla car-
i a n Lorcnco en las ardien ga a los Apo í ioks f En los 
tes p a r r i i l a S ; S a n Sebaí l iá o nce fue grande ganancia 
"blácode milSactasiOtros puesporia obediencia .de 
Santos en tormentos ex-- traer aquella carga5merc-
q u i í i t o s . Entre los qualcs cicron vna inmenfidad de 
teman grande alicnto^por gloria.EnIudasfue torrac 
e l prernio, que efperauan to hazcileandar con c a r -
nacido de ellos • Pero las ga^y pefo^que en los otros 
(antas animas de Purgato era t a n probechofo j y ert 
rio^puefías en parrillas de ci noauia de tener n ingu-
f u e g O j atormentadas con na vtilidad^nifruííSo. Afsi 
m i l generes d e penas,, no lopenfoS .Chryfo í l .hom- ^ ^ 
t i enene í íe aÍíbio,antes fré 4 i , in íoann^quando dixo: * ^ * 
ten amargamente., verfe j í p o f t o l i i H b v c f l u r i m a m con 
padecer iantofinfruto, í in f í c u t i f u n t y t i l i t d t e m . E r a t an 
l*encro<dc merecimiento, t m ^ & h o j n v n p a r u m ad l u ~ 
¿ 4 
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íííf ¿ a m n a t h n t m ^ i c t p h l n H f o t á U t c m oh peccattímfuum, 
poi'íít^í. V n i dcUs penas r i g u í i a r e t ex eis. Pecados 
no pequeñas qae í cd i e ró faeronlos quedetuuieToa 
a Iirdasen eftavida,fuc.he c íTaacienda^oles ilegar-
charle vnaxargaajciieílas, Te ala voca. Nac íanceno . ^¡ác¡att9 
l a qual en los dennascon H a c y n a caUmitate MitiuitHS 
dicipulos era muy f ruñno infiifta t enhur^ujd eam fruc 
fa^ a el no ie t n l a ningún tu careauQonxoniotc D ' M 
probecho, -mas qne^bru-" con'iiechar fobre e l auaro 
marle. Ella es tabien vna vna fola c a l a m i d a á s p e r o 
grade pena de las animas v n a , q u c vale por muchas, 
de Purgatoriojvcrre arder queeftandocargadodebie 
•en llamas de fuego, finirn ne^no coja fruto, n i v t i l i * 
10 de prexniojy que el fue- dad:de elios-Pues fi es-cala 
g O j yiositormeatos, que midad gran de verfe vno 
fu elen merecer tanta .glo- c a r g a d o d e bienes,tin.fru¿ 
jria e n los Tantos , e n ellas t o , f i n v t i l idad, frn poder 
i io merezca n a d a ^ ni íirua ceger n ingún probecho 
>de mas,que de.atormenta de ellos ; que ferk verfe 
Jlas.Eltcclefiafles c a p . 6 . c a r g a d o d e m a l c S j d e t o r - í -
a vn en el auaxo e n medio mentos , Cnauer defacar 
de los bienes temporales, de ellosprouecho? O ani-
hal lae í la pena, y la tiene mas benditas^queola.nvi-
por gTz¿oJ'4r}cmd<:ditDeui dad esla vuefíra en tuedio 
yt comedat ex ei,fed home ex d e t a n horribles tormen-
¿ráneusyorabtt iílud^kocyani toS iy f in merecimietito, y 
taSy mifeñamAinA e f l . G í ñ fruto d e gloria.' Hac'vn* cu 
de mifena es , < ] u e aya da Umitate diuinitHs injlifia te* 
do Dios a vn hombre acj¿ mmur, quod eamm frfttíu ca* 
da,la quaiarta ; a otros,y reant-, Confuclo es t n hs 
a e l n i l e a r t a , ni . le trae mayores calamidades,po 
frudo alguno. E l Chai— ncrlos ojos en las coronas 
^ G o l e e . N o n dedi tDet í sej Que nacen de el las.£í ío a-1 
S icn-
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kntaua a;Lorcr^o en las m a t r í , ^ difcipuluí» que d H ^ 
parniUsjalos m á r t i r e s en ^batidicit matri fuai M u l k t 
fus c o r m c n t o s . P e r o l a ca- a^p / ;^ Í/<«Í. PcquenodeC 
V lamidacldelas aniaiss de cuento para tan grádc per 
Piugatorio, esfobre t o - dida.Perdia M a n a k pre-
das iascalamidades.de los fencia corporal de leUlSjy, 
fantos. H a c y n * cAUmitate danie iade luaiijcofa para. 
¿líiinitus injiiftcitmetnx¡quoi María de rrmy poco con—.• 
e a Y H m f r u c l u c a r e a n t . Escala fudov Ptiesí iendode tan. 
0 midadfin mcreciirjiento, poca monta.para.María e f 
esfufrir tormcntos í in fru fe confuelo, porque IcfuS: 
l eúde losqua íesotros in— cuydo f5.tode daiieic? De 
numcrabiesfruiosdeglo- poca monta era ^ pero en 
l iacogicron. d a l l e m o ñ r o lefusla d i u i -
Peroeo m e d i o d e cala- D i d a d d e f u s v i f t u d c s ^ p u e s -
(¡ ínidades tan d u r a S j t a n ' d c f en medio de t a n t o s t o r m é 
confoladas, que padecen tos, eftaaa tan atento a l a . 
las-animasjvna cofa g r a n - guarda de las leyes j . a no^ 
de ú c n c n ^ q ^ c A í í d i e t i t y s ) ' fakar 2 n in^ / ina . , a no ne— 
^2.^/¿j D^'.Quefon p r o m p garfe en nada a fus obliga 
JUS a la voz del hi)o de ciones.Sapient i ís imamen 
Dios3atcntasalus preccp tefan G y r i i . A lex . l ib 1 1 - -
tos3rinquelGS-torír»entos i n ÍQannern,capit. j 4iC«w ^ , r ^ 
les bagan caer en oluido y t r legem H A ipft prace^erit3; 
-de Dios5niculamas m i n i cumq] omnisyirthtisipfefons 
m a impacicncia^ ienjn- fit)(iuomod& non sportebat^. 
gratitud con los,quelesha i f f o ^ ú r per ipfmn primo noi, 
zenfe ícn .Hal lauafeChuí* Ái^cete^mc quando mtoler4~~ 
toSeñor.nueí lro en los tor. h i l e H m m i n e n t a r u m n a negli-
nientos de;iaCr-uz.,4 algu gendos'ejfc páreme.? Ojpúir.us 
n o penfono fueron meno e n l m t l k t e n e . e ñ i y «¿;¡ quiin 
r c S j ^ los infierna//, a- magna tranquillitate, & ( 0 - ~ 
U(tn*Vs Ui i uan . i ^vCa /»^ ' y 'd i jUh p i A r e t u m , / t d q u i i n tempetia 
-tí Í . . ¿ . ' • / • ' ' Uy 
egfflát! ¡nandatorumno llenos de efífado dizen; 
.ohlihlfcisur. Enfeñauanos N u m de petra hac tobis a~ 
Chriíl-ó IcfuSjComo nilos quam poterirntíseducere? ¡sAa 
tornientos^ni los mayores chas vezes Moyfes auia 
males, nos deben hazer o l acudido á las peticio — 
uidarde nueflras obliga- nes del pueblo íin en--
ciones^Que aquel toca e l fadarlc , porque a l i o r -
fübliiti.c punto de virtud^ ra fe enfada tanto? Cau-
•queen medio de m i l tor-í- ¿ P M ^ fazon en 
rinentosjy vorrafcasde pe- qnc llegaron las vozes 
nasjCuple con todas las le de l pueblo . Acaba--* 
y e s , y atéciones, quepide na de mor i r Mariaher 
el agradecimiento, y elfu mana de Moyfes, e ü a -
frimiento , y la^ r azón na e i l leno de dolo: , 
diuina ? fin fak^ren co - y feniimienro , y en 
fa alguna . V i r tud que eíle tiempo clama e l 
dio Chrifto lefus a las pueblo por remedio, 
animas Tantas del í ^ r g a - -con que no fue mucho 
torro , quando masen v n fe dcfabnefTe Moyfe-s. 
g r i t oe í l an ,qaando los to r . I^izs xheodoreto, quxf-
m e n í O s mas infufribics, t i o n . j s . Ijtfts de wjrte ft* 
que fufridas ellas? Que w í s doUntibus ) inítahant 
atentas a no exceder, ano / / ^ ^ í ^ murmu^ntes oh 
faltar a lasvozesdiuinas? aq*¿ penxriam . Qutprop— 
Quecuydadofas,cnprocu ter molejle faentts e*~~ 
rare iamparo, delosque rttn p ^ n t t { i m ^ Amy:^ 
leshazenbienf E n l o s N u Z!m \ í \ f m w b l s y dtm 
m c r . cap. 2^fedicnto el' edSceént a ^ L m . U U J B -
pueblo daua vozes a Moy do Moyfes , y Aaronef-
fem , y a Aaron por re* taun'n l íenos dedoior^aror 
medio 5 mándales Dios, dentado e l corazo.T con 
trquen a vna piedra, de que la muerte de fu her-
^ue faidra a g u a . Ellos ^ana? i e s p e d i a e í p u e b l o 
S z fo»« 
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focorro de sgua . Cofa, mediojcon fumma prefte 
que les enfado, y defabrio za, con furnma atención 
mucho, y acudieron ^.da- acuden a eila.í>j)íi/»«s cenz 
Jles agua dfc mala manera. ille eíi.quiiH tcmpejljte man-
Demtjor . ley fon lasal—. datorkmn.on obUmfcitur.HÍ 
xnasde Purgatorio^aquie. ta esfuma viitud^en me— 
nes ningún dolor, ni tor-* dio de tormenta,no negar 
m e n t ó puede hazer e l u i - fe a la obligación^ Acu -•; 
idarfus.obiigaciones.Lle- dir a los ruegos ¿ de quien 
ñas de penas cííbíi hechas les hazc bien,negociando 
el mifmo dolor , pero fin lesfauor. del cielo,aumen-
enfado,fingenero de i m - tos de gracia eae í l av ida , 
pacíencia,yquando en me. y en la otra mucha 
diodefus rnas crecidos do glor ia . Qwtní. 
lores, llegan las vozes de. mihiy&yo-
fusdeu®tos a pedillas re--. bjs^Co. 
S E R M O N S E C T N O Q 
B E A,¡SilMAS DE PVEGATQRIO.. 
• •' • • • > . ^ 
d i e n f v o c e m f i l i j D e l . l o a n . 5 . . 
O D A la. cele- que el fumo Jaez dé'viuos 
bridad de oy fe y muertos oyendo las pe-
endereza a. vna ticiones defusficles, y los 
generaLviHta de carcei^.n' defeargos. que ofrece por 
fus 
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fusprcíos, abrehs caree - ucchofRicharuOíle S-Lau^.I^.v. 
JesdelPurgatorioj faca a rencio>lib.4-tlÍ3e:Cí?'?«2— 
inusícrablcs animas ciclos n n M a r i * itlnd [ ¿ p i z n a x 5 . 
tenebroíos calabozos,^ ia F é l i x f t e r i l i s ür incQÍHi[mnA' 
viüa ciara de Dios.De i n - ta^uamfcitth thornm iu d*~ 
teresgrande £S,eü:c diapa Ucio, Habebit ftHtimn m ref* 
ra iasdichoUs an'friasjque pe t i i on tan imt irum S A n ñ A f i l * 
íalea de ia carec ía tan gio Quaio feiticet aaim* S U i s f * 
r io fav iQa3 y nomenoses ciead ftciercgey'tdebut iude 
4c í n t e r e s para ia fobera- C9reft40 . Eíla Virgen pur^ 
na Rey na deios Angeles, es María Reynaclelcid{>f 
^ « e p o r auernos pando^y cuyavtilidad no p e q u e ñ a 
criado ai Rcdemptor, no pendedeiasanimas, que 
ay alma^que ábra los ojos falen de lacarce í del Pur-
para ver a Dios, que ao o- gatorio5y entran en el cié 
eaíionca Mariamilganan i o . Pues no llega alma a 
cias.DezialaSabiduria en ver a Diosa de que no f) - -
e i c z p . s . fe i ix tferilis^ itt que níucho fruto, mucha 
(o i n q u i n é tí uefcimt th& gloria accidental Mar ía . 
fftm in dd i f to .HAbehufruf tü Hn día pues de tantos f r u -
inre fpeü i sm aHimdrum S a m toSjde tantas glorias para 
t i fum, Dichofa la Virgen ia Virgciyjquantas fon las 
pura,mas pura que el Sol^ animas^ue llegan a la v i -
aquien n o d í o e l h n m o d c l fion beatjfica por m c d i i 
deíeytefenfual . Trendra de cílos fufragios de ia 
po pocoprouecho, (acara- Iglefu^muy def ízon eft^ 
Í I O poco fruto, i« K ^ Í C Í Í O ^ ra para hazernos gracias,, 
A n m A r H m S A ü í i . í r m n p u t i c u i a r m é n t e pidiendo 
il.o las almaf fanns vean, felos con la oracion de l A. 
.QueVi gen e se í l a t an pa u c M a r u . 
r:3,y tandicbofa, aquie las Vemt hor4y& nunc eíf, qu4 
almas,qUe llegan a ver a do m o f t m ^ c , Que-grande 
D i o s / o n dcffuto3dcpro- píiciaies el amor, paraa-
S i cor-
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corar í3 rg os c fpí c i o s tkfc f x u á di es prxamo rh m ar .1 (ÍH 
peri^s? Hizo San Pablo ÉMék La fernidubrefue no 
.vna Urga iciacion de fus menos,,, Úéfé de fíe te años , 
fatigas^ queí-: vio deba-- feruidjinbre bien larga,y 
xodel reuenqaej que pa— , bien duradero elamor de 
decio naufragios ? que no lacob e n c i l , que los l i r — 
buuo peligro de m i r , y gos años fe le dazian brc>-
rra, que ño probaíTej t in ' ues dias,. Quien pudie--
to que llego adarle,tedio ra hazer, q ieLarg ís ef— 
la vida. Y dcfpuesde re-- pacios de dara feruídum — 
lacion tan larga , q-ueaun brc parecieran brenes 
para, referilla era menef diasjfinoel amor, g r a n d á 
^ (;0-tertiempo, í a l econ de— artífice de abreuiaturas.^, ^ ~ 
y-r¡l^ zir, ?..ad C o r i m h . capv4. Di.ze S.Cnryfofl.fobreer * 
Quod momentantttm e - l ^ le fas palabras: Oftenktit ndbis 
nt tribulattonis n o ñ r a , To-- fcripUira^tiam-Q ¿ a amor m.ag 
doq^untohefufrido depe nus,&Ut>orem}úr tempQris lo 
nas^y puedefufrir t em- gitfidineinfifccidiu Mueftra 
p o r a l m é n t e - e s vnfop lo , nos la cfcr-itura vn grande 
es vn momento. Ta i lía— abreuiadorde oras m é g u a 
ma de amor ardía en fu pe dis>qlos mas largos efpa-
chojque no me tffpanto,hi cios de ticpo,loshaze pare 
ziefle momento lo que po cer momét'05,y es el amor 
dia parecerfiglosde tor— is ch:iridad,cuyas ardiétes 
mentor Nofueron pocas alas í i ruiendode*volates , 
las málas noches.ypeores áfsi bazécor re r lashoras ,q 
diasque lacob padeció en a v n a h o r a r e d u z e , Í o q pa-
fernicio de vn durifsimo a diera parecer ÍJgíos,S.Pa-
ino Laban tiofuyo^porad blo 2.ad T h i m . i . Tepus 
qniririas bodasde Rachei. folutimiimeíe intfat .Y en di 
Y dize el texto Gen.z9. ziendo tiempo,lodexa eífi 
S-erninH ergo Jacob proRacbeh puefto a í e r mucho,por eC 
\h*te Annií¿í& y i d e b m m i l l i foS.iuaa cap.^.hsblado'de 
Chrifto 
Cliriño S c á o r nucftro. haze r l epa r t í c /pc de nuef 
Sdens h f i í s , q x i a y e n l t kerA tra pequeñez^y que hecha 
«/«í.Llaina hora afLipafsio dofe apechos vn ma,r de pe 
y muerte,y en vcrdad,que nas,y dolores de mnerce, 
nofue dchoraj fmo deho- en que pudiera peníarefia 
ras, y de muchas horas, uafiglos^oquifoque pa-
Pu es^uando Pablo3no l ia reciefíe mas qu e y n peque 
roo hora a l a d e í u muerte ñ o trago , en brcue rato: 
fino tiépo,dexan-dole inde U a r m a m nQniongAm tranfi* 
terminado3 mucho; porq ret* 
luan/iendomuchaslasho Pore í í o l a Tglefiafan— 
ras de la pafsion de le íus , ta entre iosfufragios^que 
aísi las re coge,y determi- oy haze por ias Tantas ani-
ña a pocas., quelasliama mas de Purga£orio,^uan- ' 
vnahora? Conocía luán dopareceauia depOnde— 
clamor del efus a los hom rar el largo tiempo de fus 
bres porquienes pad^eia> penas, nos propóne la par 
y d é t a l a m o r n o p u d o pre t ede l Euangelio de San-
. fumir menos de queauia l u á n , en que ciñen ios-
<le reduzir largos erpacÍGS tiempos'a vnafola hora'?' 
de tiempo, a horas breuiC- y e n i t ' k o r d i & J n n n e e í í ^ n a n ^ 
^ ^ y ^ íimas.Y aísiS.A«reLf©— Ao m ^ n t ú ^ & ' c t Que t ie-
bre el cap. 2- á e l a ^ p i í i . ne que ver vna hbra, con 
adHebr. en que íe dizea lo que padecen las Sin*-
como el hijo de Dios í e tasaniinas f Acuerdóme 
kizomenor-'quelos A n ^ de vn cafo psrticLiiarj, 
géles , a ñ a d e : X>KO , ^«w que refiere T h ó m a s C m -
m m o r n a s e ¡ i , & hoc i d e e , yt tipatrenre , libr- A 'peum* 
g u ñ a m m o n e m ^ h o c cíl JIOYA 1% capitui. 5 1 . pnrte 2 : 
ridm.& n o n l o H g a m . q t i d f t a l i que auiendo vna perfo--
q m d g u f t a n d o j r a n f i f e t p r o om na por librarle devn • pro 
m b a s . Pudo e l amor¿ que l i ja , y larga enfermedad^ 
j e l h ^ ^ e Dios nos tcnia^ § 4 z k o 
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e fcog i íb , an te s eílar tres uenconfiderareneffeeíla 
días tn purgatorio, y con do,eivnoes la acerbidad 
cedidoCclo Pios, porvo- de cíTas penas, qneestan 
ca de í*u Angel ; aifin del grandc,que quando aftu^l 
primero diahie el Angel mente fe padecen,pueden 
a vjíitarle,y preguntando hazer de los inflantes f i -
je como le yua en aque-- glos. El otro es deiferuié 
lias penr,s. Rcfpondio la te amor de Dios , que allí 
afligida alma.O/^cí .a/ ,«o tienen las fantas animas, 
AngeU^ui mein pesnis, m d . nacido de vn defpe|adoco 
tis ¿nnortim circulis prg triu:n nocimiento de Dios5ydc 
ikrum f p t ú o f e f e i i ñ l . Tuno fns diuinas excelécias, por 
deues de fer A n g e l , fino las quales afsiie ama, que 
e n g a ñ a d o r , pues me af- acordandofe, que le ofen-
feguraílc no eftaria en dieron,qualquieracafti— 
eftaspenas mas que tres goles parece cor to , y el 
^ias j y ha mi l figlosq me qne padecen como lo mira 
tienes en ellas.Y aífegnra por fatisfacion de lohe— 
¿ajqacno auia eflado mas. chos no feieshaze nada» 
qae vn dÍa,quifo boiuer a, Defu-ertCjque lo que pue^ 
penaral mudo vn año de de parecer mucho en la 
inaiesjantcs que paíTar o parte como fe nfitiuaye n ía 
tros dos días de Purgato-^ intelleftiua,de donde na— 
liOjadonde cada dia: eran Cc el ardiente amor,ios Gr 
jni l f iglos . Puescomofié- glosfe tienen por in í lan-
doeüoafsi ,qi te porlaacer xcs .Videb antur j l l i panci pne 
t idad de las penas iosbre ¿morhmagnitudine», 
oes días dciPargatorio/e Y no folo eífe amorha-
lia.ieníigiosjla Iglefia fan zeparczcacortoei efpa— 
taaunioslargos efpacios ció dé las -penas , fmoque 
de eífas peaas los mide en alguna manera desha-
porvna.corta hora, vemt zetotalmente eííaspenas 
IcrrtfDosr^fgefíosfe de-- ^tfue;tc¿que no duelan t j 
to 
to por fer penas Cobre tvo- h trarpaGTiJas fus amo 
daacerbidadvcofnoducié rol í ís enirañ^s de doior, 
por fer penas rrjerecidas,y que dio ia rienda:al fcBti--
grangeadas por peccados. micnio,y ?i llanto. Dizc 
Con eile crmel arpón tihfh S.Ag.uftin ferm % 5.de ver-
ne ei amor diaino atraaef bis.A poft..Vo« mpnitum / k -
fadis aquellas Tantas JI—, b*t hfHS^nem fufeitanit, fe¿ 
mas,Cacándoles masCpCpi m o n m ^ u a m ftbi homo peed 
ros lacaufa de-iay penas,, do comparauit. 'No la muer-
que ias ra i fmíspenas , E% te del amigo fácilmente 
tando Ghri í lo Señor nuef reparable,el fercíTa muer 
tro determinado de reCu-. te bija de pecados hazia 
citar a Cu amigo: Lázaro* bramar al verdadero ama 
llegarrdo cercayel k p u i ^ dor de los hombres CbriC" 
chro^dizeranruan cáp. 11« to í eCtis. Bien fe anim as C-J 
que l4chrymatHseft.IefHSyQU£ tas,que'ei borfenclo lugar 
e m p e z ó íefus a l l o r a r , y enque enavs)os tiene bra-
no aliorar como quiera3íi mandotle dolor , y fe.nti -
no a l lorar con bramidos: mientoi pero tambiéníe> 
infremuity&furbAíüt-ftfemet queeíTegran do[or,y Cen- > < 
ipfitm . P:ucs:tantOi¡ianto5; .timiento r que os dan los 
tanto bramido por vna torrjicntbs, no nace tanto 
rnncrte,qaereauia de deí- de los tormentos, í i de i a 
hazer luego c.6nla reCurrc conQderacion de que eííos 
cion? Como muerte, que tormentos Co.n hijos de pe 
eíiaua ya para huyale ha- cados cometidos contra 
7Ía tanto dolor a ÍeCus?No Dios aquien a mays tan -
era la muíerte/ ino la can- to.ynome.marabiiio,que 
fadela muerteivia el hi)o eíTa confideracion de los 
deDiosque los pecadosde pecados tenga trafpaiía*-
ioshombresauiantrahido das de dolor lasíantas ani 
.ai mundo mortales males, mas entre las llamas deí 
ya effa coní ideraaon aísi Purgatono.Pues entre las 
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fioreflasiJci Parayfojpü-* Dios. Qae eflc es el fnas a 
d jera atormentailas.Peca gudo cucliilioque trafpa-
ró los primeros Padres en ía íu amoroío corazón^ au 
el mas ameno liigar>ymas entre las ardientes liama^ 
clclcytofodei mundo, en dei ; Purgatorio , cuyos 
ei Parayíoi A donde fe ha tormentos no les ator--; * 
l iaron buen ratodefpucs mentan tanto por íijco--* 
de auer pecado, fin que h-u mo por fer nacidos depe-
nieficcjuiéies d i x d í c m a l cadas; y por cíTo por lar-, 
^ueyshecho,hafia quevi» gos, qnefean, fegun el 
CeHifa***0 DiosjGencf.s. ¿ ú AUYA afeferqnc a y de íatisfa—i 
foft mcridlem, l í l a r i an ios cer a vn Dios tan amado, 
pecadores gozofos recrea parece» i n í b m a n c o s , y 
doCcen e l Parayío , m í e n - ios que pudieran parecer 
trasnoiesdezianada.Mas defiglos, fehazendevna 
q la cociencia de auerpe breuehora:/^¿«ií tan*., ú^c, 
Cado les tenia ya t,a hechos ^Quando mortui nudient yo 
h i c l e s j q ^ o i " Ceruian de cem ftlij D e l . Kies menos 
nada todos los deleytes digno derepar sr, que en 
'AÍHQU, del Parayfo.ArnoldoCar celebridad, cuyo inten-
^ ^ ^ ^ y ; notéí . i ib.dc opererex die to es mirar por iasfantas 
í v ^ H t ^ N s n ¡UiiM-poft pr& animas de Purgatorio, ia 
•nayicdÜQ'n'e t ieüns efi bemo de Igieíia cante. Euangclio,' 
Paradifoytlupteít is , fé¿ conf- en que'tab derpejadamen** 
ció fcderis^nihil delíúís P a t a - t e , a los qucfalen de efta 
eíijí c o p r e ^ í . N o l e daiir t io v i d l , les llama muer--» 
de fu dolor a Ada toda la tos, ^GJ ' /» ; . Hablando dé 
amenidad del p3rayfo,def j o s m i í m o s San Pablo í, s ,Patl9l 
j pu t squev ioaü ia pecado, ad TheíTalon^. h u y ó el 
>Ji quando la? almas far£ vocablo- dé muerte, y pu-» 
t as eOu u iera n en el Paray fo el de fu d i o, dizien — 
•fo/int'ieran al ibio, fabien do : Nolmnus yt s ignora-* 
4 o auian pecad o con|ra Cu n $é, famhHiiin&Pü es pój 
? C que • 
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qite entre tantosfufragios Í H M hítbet, ñrepitus exper-* 
hechos por las animas de gijifei foht honriues facer:, IH 
Purgatorio, la Ig i c íh no cre^t D m ^ & dormís: M a g . 
huvo como Pablo la pala- na i r a , incrcpAntis, mngnxt 
bra muertos, y pufo en fa ir^t. Tremendo cafo. Dios 
lugar otro í uangelio, en de pendencia atronando 
que fellimífTen dormi- - e lmundo, truenos,!, que 
dos? C o m o t x a t a ü a d e a - hizen dcfpcrtar al mus 
nimas, que eftah debaxo d o r m i d o , Y tu rnien--
* del azote d^ la (ijuina j a i - tra^ s Dios da gritos dü 
ticiaj masquifo 11 imar— enojo, y mientras eíla 
las muertas, que d o r m í - executando fu azote,dur 
das. Porque en el pade-- miendo a fueño fuelto, 
ceriosJiuinosrigorcs,me -fin despertar de tus v i -
jor es aílar muerto ? que cios, fin abrir los ojos al 
dormido. / intaua ci Pía!, remedio . Sueño tal nó 
75.el mayor m a l , queic puede venir, fino de vna 
puede venir a vn hombre í u m a i r a d e Dios . 
en efta vidajy dize: ^ Í«- UÍÍ ira increpantls , magna 
ctepatiom tunAQiúúie^dormi' u a . La ira mayor , que 
tatierunt 3 ^ui afee n i a uní e-" Dios executo enfupue— 
quos. F.ílays Dios mió h^ e blo^ pie^nfaquefuey quaü 
eho vn enojoillcnando de do T i to , y VefpefianO 
vozes el mundo, y aun vinieron a lerufalen, y 
de azotes, y entre el ef-- lapafieron fuego . Y en 
truendode eííos rigores, qae e í luno ay la; grart 
ay quien efre dormido* yra? En que fe abrafo 
fin defpertar. Quema-- aquella fimofa Ciudadf 
yor m a l , dormirfe en— Eíía yra h i fido comuna 
trelosazotes? San A u - muchos ,1o que ail ituuo 
güílm fobre effe PTalm. degrandefue ,-qu.e ardicn 
Attendat chirifasyejlra van do en llamas de fuegoef-
tjemendam, ineregmofiregi* faCiudad^no defpertb, n i 
abr ió 
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, abr ió losc jos ,para cono- t o s ^ n o a í s i d o r m i d o s . C o 
c e r f n d a ñ o . Dize Dios mo muertas eñays ani — 
I f a y a . por irayas)cap.so.£ff«'peí . mas Sandisimas en e í í e 
omn?s.íiccenden:e5Ígríemrac" f^ptilchro del Purgatorio^ 
cuicli fl4fnmis,dmbH.Ut-2 in ít* íin poder hazcr o.bra, que 
mine igrtisye&ii, ¿ f f iammis , os c a u f e . a i i b i O j pero no éf 
qi(d'>[Kcctníli.ñis'Ae tnAnHmcá tays dormidas, Antes os 
faütim efl boc yobiSytn dolori~ , v i enc ,^ que fe dize iob> 
bus dormktis. Ardicncoef- c ^ a i \ A n congak m o d u í i " l o h c . Z t 
t a s j ü infeliz pueblojcerca rum yigiUbitt Eílan Scí io--
de de fuego por todas par res las animas e n el Purga 
tc^perofuego^que t u con torio,como entre dolores 
t u s pecados cncédiíle. De -de muerte, pero envela, 
m i cmnipot ete mano per dcfpiertas , conociendo 
miílua no í a l i o t í í e fuego , quan ajuíladas vienen las 
tu le tragii le , con tuscul- penas a lasen jpas5quá d ig -
pas, loque falio de mi ma^ no es de cafhgojquien fe a 
no permiísiua por fummo tremo a ofender a Dios;co 
irial tuyo,es3que indolori— m o para vn pecador no a y 
bus d o m i a i u í l u z medio t ormento, que fea mucho, 
de crueles azotes, de dolo JncOHgeriemortuorum yigiia 
res infufriblesj eüaras dor i i t , Sin que IQS dolores 
mido, aun nodefpertaras, mortales les adormezcan 
ni abrirás los ojos.Grande losfentidos, antes l e s t ie-
iriai feñores , Dios azota i n e n e n perpetua vela cono 
d o n o S j y nofouos durmié picado todo el mal^y.da--
do/Cercadosdsc maiesjde ñ o fuvo,y corformando-
- v o r i D C r n t o s imbiiados de fe e n dar por e l ia fatisfa* 
DioSíUamados ,y travdos ciondeuida. 
jíor n u t i l r a s c u loa s, y c rj . Y no es poco tor m c n - -
inediodeellos dormir, Hn tto de iasfantas ar i nas te-
abrir ios o jos -Pa rudof j e - ncr fierapre los ojos def-
ra^quee íb iu ie ramos imur p i e í t o s c n e l cono^imien 
to 
to de fus penas t imbicn fin diucrtirfcjnocs mucho^ 
merecidas, fin podet di . - - que doble eifentimiento. 
u^i.tir.re>:ni apartar La viíía QnandoDauid dio la vata 
de ellas.Que es la pena q i laafarebeldc hijo dize 
Ío^ .2 ! / c l . f an to Icbcap. aa.atri* el texto 2 : .Reg.i^C^/w^ 2 ^ ^ Í S 
'feuyeal i o i p i o , diziendo: ibipopulus Ifrael ab excrcha 
VÚih.unt:. octilltiusjntcrfe*— DaHicLfaftaque.eíí plaga mag 
tíione/fj fuam, ,y c v . z c o n i n s na in d i z í i U y i g i n t i mIÍLÍHw« 
o)ps.fusTnalesfin]poder KAcctdit antemy y í oceurreret 
apartarlos de ellos. Sobre. AhfaloH^&'c R opio el excr 
las qualcs: palabras dize. cito de Danid afn e n e m í -
Philippe Abbad.: DHple* go^fucediovnacruelma-
tomentum.e í í^y 'idere panaSy, tan^ajel campo fe llenb<le 
•qiiiisfutfíneas.. Dobiafeei defpcdazadoSjynosaira-
dolor , con ver ia roncha ueíTadpscon faetas, otros 
d c i a 9 o t e 5 C Ó n penetrarlo heridos.a cuchiiios-. Hor r i 
acerbo dé la pcnaA'n bo- ble vifta! Aqui l iego A b -
ton de fuego encendido falonyy quien te trajo aquí 
-con.menor deíTaírorsiego derdichado Principe?.Co-
ierecibe el n i ñ o , que no^ mo Íiendo tu e l masculpa 
lecojjoce>que el hombre, do, ha faltado parat ivna 
que vee, y conoce fu r i - - lanpjque te quite iavidi? 
gpr. Y ay mnchosque tie- Nofaltara.lan^3,,que tres-
nen,animo paradar fu bra le pafíaran e íco razon , pe-
^o a miifangriasypcrono ro es m c n e § e r , q u e p r i m e 
ie tienen |>ar^ verle r o m - ro vea fu c a í l i g o , en las. 
per la) vena . Que. no ay muertesde los í'uyos^para ' 
duda fmojque el viuo co- que aísifu dolor fe m u i t i -
nocimiento dé los males pliquc,San CKry.foíl.ho»-
acrecienta fu c o n g o j a , m i l . d e Abralondi-ze: I g i - ' f ^ M ' 
f lcx-tQrmentHm e í t ^ yidere p a tur cojnmiffo b e l U > p r o ñ e Y n u H : 
ms. Eí}arvno fiempre vié tttt huftesydejmíurparricida^ 
do fu mal, y conociedoie,, Umftiam in f u i s ( O H j p i c i t 
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mm^ iam fapplitium debitum 
,fib i ¡norum tnteritu reccguof-
x i t , l i m proprium meditatuf 
interitnm.No era bien,que 
pagaííeia penadefu culpa 
j i n ve i ía , yconocel l3 ,ypó 
d e r a l í s , y.cnquantos via 
sianceados en eicampo, 
•fe v ía a íi^ y n o p odia a par 
' tar ios ojos de ^ d.etdicha 
con que fu mal fe dobiaua 
Dúplex tormentum^yidere p e 
nás qíiusfuíí ineds. T o r m é n 
to fm duda doblado en las 
aninaas de Purgatorio^ cu 
ya acicalada vi l la ella 
í iempre chuada en fus ma 
les^viendo la aceruidadde 
fus penaste on ocien ¿o v i -
uifsimamcnteios daños , 
que padecen. Bílaua ya 
jeprobo Saúl atrinche--
rado con íu ejercicio en 
e l campo, frente a í r e n -
te del enemigo qae le 
tenia Heno de erpanto, 
• 'guando falio a vií ta a— 
quei ñero Fhilifteo-Go-
T lias3 i . Reg- 1 7 . Egref-
l .Reg . iy j-us eji y¡r fp^rins de caf— 
tris FhiliÜhinQrum nomi-" 
ne Coiiiub y de Geth 3 aUr 
m a d i n e [ex enhuoram^ &Q* 
PrefeBtofe a los ojos de 
Saúl el mas fiero de fus 
enemigos, vna torre-tle 
carne , vell ido de ace--
r o , efpirando f u r o r , y 
enojo. Parü que permi-
t ió Dios , que vn tan fije 
ro enemigo falieííe a v i f 
ta ? No vafiaua que en 
medio de fu gente acó— • 
met ie í íc? O que quería 
Dios doblar los t o r m é n 
tos de Saúl , y a(si que-
ría -que v ic í l e , y cono--
cieííe la mano por don-* 
de le venian, han IJaü-r $, Bafit. 
l io de SeLnicia oraiion. 
i ¿. lamptrafati aderdt Go— 
liath , Terribiiis adjpi tiuin., 
y o ce terribilior . Tervo-rem 
terrore g e m í u t L i t , Líteque 
f p a r g é a t . No podia me-
nos de doblar los malesde 
Saúl la vif^a , y conoci--
miento de la fiereza de 
tan cruel cxiemjgo. Gran 
de, (ctiores, cslaacljui— 
dad del fuego del Purga-
toriojpar.a atormentar,pe 
rofu viüa h o r r i b l c e l í o ' -
nido efpantofo dejus l h -
mas,íin duda dobla los tor 
j i i é tos^ las fanusanja ias j 
que 
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que como con d e f p k m na, que mis tenia morir 
viíla efían fiempre miran- cubiertos ce tierra , que 
do aqikila immenridad morir en ios cuchilles A f 
dellamos ^braííadoras, y fyrios? No te-mhn ellos 
oyendo el e í i ruendohor-- el morir, loque les ator--
i'ibiequc licnen configo, mentaua. mas era la v i l l a 
c i tó les acrecienta fus hor de ios mortales filos , y 
rores, y fus tormentos, pore í ío pedianalosmon-
TsrYorsm tcnon geminiíhtt* tes les cubrieflcn, p o r l i - - , 
jBntáto gradüjque noesfa braríe d e tan atormenta— 
cilfaber, qua í e smasdu ro dura vida; S i n Hicron.fo $ fífa^ 
a las Cantas animas, o la bre cífe Uigar • jD/f««í w^g-
m ordacidad delfucgo , 6 nohortore metUQnt^ monti»* 
la v i l l a d e fuiiercz u T c - - bar.Operitc nos^mori m a ^ f 
B i á l o s l f r a e i i t a s a v i f t ^ el t mtes q u a m c e r n e r é 3 q u x affe 
excrcitodelos Aííyrios^a r u v i m o r t e m . ¡<¡o fentian 
cuyas m a n o s a u i a n de íer t a n t o l a p e n a d e l a i i u K j r -
deípedazados v i a n re-- te , < | u a t o rentia los-horro 
l u m b r a r las cuchillas, exe r e s de f u vif ia. Po r donde 
cutoras d e IJS penasde fus ra.fkco yo,el t o r m é n ro de 
Ofeas* pecados, y dize Ofeas, ca lasianras animas, no folo 
p i í . i o . E t - d i c e n t m o n ú b u s ^ en la mordacidad d e l f i i C -
Qpzrite nss* úr c c í l i Í H S ¿ c a d i t e g o , fino en la'vifia defu 
[upemos. Y k m r c a n d o l a terribilidad, detodosios 
voz dezian, b f i fe defga*- horrores,que ay en aquel 
jaCe vn monte,que nos de calabozo de culpados,/V»* 
xaíTc íepultido.»! v) íi fe a- d a d e r a m e n t e , Dúplex tür— 
bi i c í í e v n V t l l e , que nos medtam y i d e f e pxnits, tfuií 
cu b r ieíl e c6 Tu t i c r r i í Qu e fu h¡limas . Y p o r e íí. > i 'i 
gmauan ellos miferables piedad humana fuele 
con q u e los montes, y los cubrir , y remozar a 
vallcslosTcpultafren vi— los reos, los inilrumen^-
UÜSÍ 5i apeteciaafu ruy tos de fus, caí l igos. Pero 
e n 
£ e r m m 
enci rurga tcr io no ay re-
M ^ z o ^ l a v i í ta^sciara ,con 
que íicmprc.eflan miran-
t' o d c y t c;. ¿ n m oles feo r-
ro i es de fus -caíl.'gos au-* 
n ¡ c n i a rdo c o 11 eíl o fu s t or 
jnentos^ • 
Y^no falo verán las pe-
ti a s, 'íi n o q u ev e r a n, q i1 s e f-
fas penas,ias auiuajy haze 
Dios'.Audietyoce:* j i l i jDei . 
N o quiero creer , queios 
verdugos dcJ. Purgatorio 
fon los demonios,fino que 
la o mu i poten >te mano de 
Dios por fí mifma atorme 
t aa i i i . Le qualnoes para 
di fminuyr ia pcna5fino pa 
ra aeree entalla mas. Que 
no ay mano, que afsi fepa 
tocar en lo v i u o , comoia 
ni n o d e D i o s. B i e n .en t c n 
d iacl DemonioefíOjquan 
dorabiofo por ver a lob 
en lo fu mmo de la defuen 
loh c. T m tura deziaa Dioscap.i 
tendepaululummanum tuam^ 
<ar tange.cuntí a ^  qua pofsidw, 
S e ñ o r y o n o quiero mas, 
de que tédays vn poco vue 
í l r a m a n o , y le toqueys.. 
K o pide,que fe le entre— 
^ue en fus vuas ^ fino que 
Sig^nao J e 
Dios le roque co fu 0*2 r o . 
Pues como fe compadece 
CÜOJCOÍI la rabia queci de 
m oni o t en i a c o n t r a c 1 f a n 
to? No fefatisficicra eíTa 
r - t i a m^or , file cogiera 
e n fu s ma nos ? O qu e n o, 
mayor mal pretendía,q^uc 
loque el padialir.zer, y af 
filo remite ala mano dmi 
na-Dize Didy mo en la ca 
d e n a Gr i c g a: c, /* <í /» ve 
teratorie^Hamque fimuUte n» 
¿icatjfnihi permhtejed tufa* 
cito. Imbec i i l i taú i enimfua 
prabe fibiconfcius cíf. Sabe 
mucho el Demonio,y co* 
nocefus pocas fuerzas, y 
afsi cuando deííea vn nec-
uo^y exiranordinano tor-
a l mentó con que arli^ir a 
guno, no lo ¡fia de fu mano 
í ino deiTea, que l o tome 
Dios por fu quinta, que el 
folo,fabc darlcvfummo<3c 
las penas.Por ello quando 
Dios quiere probar a lob , 
fe l o entrega al Demonio 
cap.! *Eccs yniuerfa qna hd* 
bet,in mavH tua fant. A l ob 
con todosfus bienes lo po 
goen tu mano^S .Chryfo í^ . Chryf, 
tornan la cadena Griega: 
J n 
dntmasAe Pmgatorio. 
J n m d n í t y i n q u i t ) i u ¿ t p t í f i i U , picnfe elProphcta, que t í 
Por cíío l o pongo en tu ranos tan horribles,no ex 
ü iano ,porque fequan cor ceden la malignidad de cf 
taeSjyquan poco pucdej fas malezas viles, pcrCjUC 
aun en materia de atorraé los compara con D i o s , 
ta r .Quefoio Dioses ? el qnandotoma la manoen 
que tiene mano para afli- afligir a fu pueMo,y quan 
gir, con todo clr igorjy au do Dios entra a afligir, el 
m e n t ó de las aflicicnes. horno ¿4 Babilonia ? las 
Aliraua loe l los males, fartenes de Antiocho, los 
que ai pueblo de I f rac lh i - a c ú l e o s , y tormentos de 
zieron Nabuchodonofor, Roma,fon cofa poca, ref-
An t iocho , y el excrcito peftode locuela mano de 
io^/f»!-. ^orrjan0a y <)izeC3pit<j> Dios puede ,quandopor í i ^ 
KefidHHm e r H c a c d m t d í t locuf aflige.Ruper.fobre cífe lu ^ r 1 
taj&'refidtium IQCHUX c o m e » ¡*ar*Regna t i la coram i m H i p * 
¿itbrHchuSyút refiduum hru-- t e n ü a dimnitatisinfirma, &* 
(hi cowedit rubigo . Entro fragilt4,fiMe*}a m exigua t a n 
dizc,la lanfiofta , v ino el (¡uam locujiajyelut eruca^udm 
pu lgón ,y la poli l la a def- J i b r H c h u s r e p H í a t a f u H t * N o 
truyrnos.Que dezis Pro-- ay malignidad en lasc r iá -
pheta?Langofta es c lhor - turas,qucexceda a loque 
no de BabyioniafPulmon hazen eíías viles malezas, 
es Antiocho con fus rué - - comparada con los males, 
das de nabajasjcon fsrte- qfabe liazerDios,quadoto 
ncsardiendo,enqucabra- mala mano, y empieza 
folos Santos Machabeos? porf i a execuiar losrigo—; 
Pol i l laesel exercito Ro- resde fujnfficia . O Dio? 
mano^qnc arrafo a todale que peíTada es vueflra ma-
rufalenfObradoresdetan no! Que terrible en ator-
tos males, como los com mentar! O animasfanc-
parays con malezas tan v i tas, quecrecidas fon vuef 
íesf i«ío £nc cfpant*; qua tras penas .' quandolama 
J $ 0 
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no (Je que Taíen , es Ja de e l ruydo el carcelero-, v í a 
Dios j.refpedo de quien clefc^o, diofcpor pcrdi-
fon picaduras de nioícasj do.pcnfando fe atiian cf-
quanros tcrmeptos han capado ios fancíos prcfos. 
inuentado ios tiranos de. Aciufio ai calabozo en cj 
la tierra. efiaaanjy viendoies^ Q^IS 
Y en medio decíTos tor n i vn pjíío auiá dado por 
mentoscaufadbs dé la ma fu libertad.lVewef4¿/«í pra 
no de. Dios,, que atentas cMít.Paulo., tf-SiU adpedes^ 
las benditas animas a o- &producsus tos fúras , ait, 
bedecer la fentencia del ¿^f .Lienode efpanto , fe 
fumoluez? Audlentyo^- arrojo a ios pies de Pablo,, 
c.emfilíj D á , /Vísi obede-* y Sila.j y tomándoles por 
ceran lafentencia de lh i - la mano v les Caco fuera» 
jo de Dios 3c]uc las oprU Nofuedifereníerucceíro, , 
me al l i ,,qiie no tratara de el íacccdjdo en Eabilonia' 
efcapardcla cárcel,jiiide. fegunreñere Daniel.cap. 
la pena 3 e íperando. con 3.Fueron tres mo^os He-
fummaionganimidad , el breos.arrojados envnhor 
tiempo , que les fue feñar no de fuegOj cuyas llamas 
lado pore i fummo luez, liegauan al c ie lo , apenas 
y que la voz dequien las cayeron el íosen el horno 
encerró al i i , las mande quandoembotando elfue 
fai ir . En los.A£los dé los g.o fus azeros, boluio e l 
v ApoÜoies capit . i 6.. EÍla- horno en capilla real j i p e 
uanfan Pablo, y vndic i r a tres choros aiabaua a 
p.ulo fnyo llamado Silas Dios,comoa caufa de tan 
en vna dura cárcel, a mar- grande marauillaiCantan 
r.ados a v.nacadena^ qaan do eí iauanlos tres mozos 
do a la media noche j ' i a , íin imaginación defalirde 
cá rce l fe e í l remccc , las all í , quando llego el Pv cyj 
puertas fe abren , las ca- y les á 'ixo: Serni Deiexcel— 
denasfe qu iebran .S in t ió fiegYediwinip & y e n n e , Ea 
Ger 
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fiemos de Dios , falid de breosfalirlrbremchtc de 
ay: dexad eíTe horno. Co- la cárcel , y del horn©#Pe 
faíingular, ypocasvezes ronoqu i í i e ron^cn la car-; 
v i f la . Pablo en la cárcel , cel , y en elhorno fe cC-
eíros í^nflos mozosen ei tüLiieron íin fa l i r^haí la , 
hornoyíin que ni a Pablo, que ios que les puíicron 
niaios mozosHebreosles a i l i , les mandaron fa -
paííe por la imaginación l i e í í en . O fiaprendieííe-
íalír de aquel lugar, lugar mos todos efía dodrina» 
de penasjhaila) queaPá— que pueílos en la t r ibu--
bio elcarcelerOjalosmo^ k c i o n , en el tormento 
zos Hebreos el Rey mif-« no nos matemos por Ta-
mo les dize, que falga-n, l i r de e l , í inoque cfpe— 
Para que aprendamos, a remos con generofa pa-* 
fio matarnos por faiir de ciencia, aque nos faqu-: 
los males,en que Dios nos D ios , que es el qu e a i l i 
ponga, baila que íuMagef n o s p u í o . Vir tud finga— 
tad nos Taque de ellos.San larirsima de las fandlasa-
^ ^ n / . C h r i f o í l om.hom.8.aid E- nimas de Purgatorio, tan 
phcíios dizer C a r c e n m P w atentas) y tan afíx^as ala 
tía non egrefaebaturs tamet fi voz ¿e l fumo hiez , que 
fomjfetydonec qni Ulumcon las pufo en aquellos ter— 
iiceratyipfHm educ£ret¿ta He- r ibks tormentos, en a-» 
qae ijtres ptíericammumegrcf queiia tenebrofa carccla 
fipwtjonec^qui inucerat^" qu^ e aunque ella feabrie— 
gredi quequeiufsifet,Quiihic ra de par en par, y ef— 
docemur? Neyidehcct in af* tuuiera en tú mano el 
f ic i ioüibus liberAti dnxis p f - faiir de a i l i , y librarfe, ea 
iinemus* E l dia queDios ningiin modo iobizieranj 
quebró lascadenasde Pa* allife-eílnuieraB paciétirsi 
b lo , y emboto el fuego mascfperaüOjaqueiavoz 
del horno, pudieron Pa^- del luez Dios eterno , que 
.feioj -ylos ires mozos He- ^ i i i las pufo, las man— 
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de falir a la falud eterna,. 6*DehnHm fibi imperita» Ha 
Ñofue ron pcqueiíos , n i dijlullty^noi[c'isbat Dsa au* 
breues los trabajos de Z)a í^oreyí/n ¿í^en.Qae gran--
uid perfegnido del Rey dez í de ankno la de D i — 
Sanl, que deíteana beuelle uidfSabia que dcfpues de 
larangre.Fugitiuoandaua los días de Saui auia eldc 
clbaen Dauidj defterrado. ferlley3y queSaul para el 
paííando durssambres, ef era vna cantera de iminé -
con dido en las grutas de fos trabajos, de que podia 
la tierra , quando. en vna hbrarfe conraaialIc.Yqui 
cucuafe. la vino- Saúl a la fo mas dilatar fu l ibertad, 
mano ,pudo matailejyfa- halla que Diosfueííe ferul 
l i r de pel igro , y aca lo reó do,que íalir de tantos tra3 
tanto trabajo, hailandofe bajos fin benepláci to de 
dcfugitiuojhccho Rey.AÍ. Dios . V i r tud quepienfo 
í i fe io aconfejauan I m f u - yoefta en no menosheroy 
yos , pero ei pacientifsi-- co grado en las, béditas ai 
/ . Ke%. mo rcfponde \ í Reg-24. mas de Purgatorio, q eítu 
24» Viult ¿ominHS) q$éianifi.(Lo~~ uaen Dauid. Efpera ellas 
minus percufierit eum:: pro-- deípues de aquellas penas 
f itius fit mihi ¿QmmHs3nt nom el Rey no celeftial,que eí 
mittam manum msam in Chñf falir del Purgatorio ha; de 
tum dominL Mientras Dios fer entrar a Rey nar con Ic 
l io nosquitare eüe emba- íus.Y aunque efto es infa* 
razo, con fus diuinasma l ib le ,y las penas en q íeha 
nos,no apartare eíle traba l lafon terriblesPefpátofas 
3o,yo noie tengo dequi— efta có tata p.aciécia,y con 
tar. Durelo que durare^ formidad en ellaSiq auq ef 
el es puefto por mano de. tuuiera en fu manofaiirde 
Dios >.. pues Dios loqui te , alli^no falieran^efperádo 
que yo quiero cfperar fu fiemprc ala vozdel fu--| 
benep l ác i t o . Dize San mo Juez , que las faca--
^ m b . i n Apol.Dauidcap, ra ; ponsc^ ^tti in iuera t , 
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egi'edt qui^Hs iu f s i j f c t^o^y dQparecejqne C h n í l o S e 
dolor3 que icshiziera dar ñ o r nueílro iio tratiua 
paíío enfu iibertadíCnien- del.Pero luego en el cap. 
tras que la voz de quien 1^  .deían Matheo fedize: St Math , 
alliias pufe^no las llama- ie/wí ¿ u t m comocaiis dijei-
í a al ¿c (L2in[o>JHdientyo~ pnlis fuisydixit: AJifereor tur.' 
tem filij D d . ka^qHia triduo idm perfíuerat 
Y eíía voz del hijo de mecum nonhahent > quocí 
D i o s a Í]UQ anima acude mandúcente Llamo lefus a 
pnmero í ' V'o pienfo^que a fus dircipulos, y dixoles, 
la mas necefsitada,aquicn comotoda aquella inul t i 
e l mayor defamparola de tud de pueblo efiaua pade 
tiene mas tiempoenaque ciendodtira hambre , fin 
lias penas.Voz que acude dar paíío por fuílento^por 
alosmaspenados^y necc í no aparurfe de fu M igef 
litados fin otro refpefto, tad , cofa que le enternc— 
voz es de hijos deDios.Ca cía el coraron , y le tenia 
ininaua elhi^odeDiospor determinado'a fauorece-
e lde í l e r to l i euando trasfi l i es . La primera vezlos 
vna grande multitud de ge difeipuiosfueron los, que 
tejquele feguia. A la p r i - primero acudieron a tra-
. mera lomada dize S. Ma- tar con leíns remediaííe 
tb.cap.i4.qut; <ícíe/ey««í4¿ la hambre de los que le fe 
eum difcipuli eius dicentes. De guian^aqui la fegudavez5 
fertus eft ¿ocuSt&hora iam prt nolos difcipulos 3 fino el 
terijt, dimite turhas}yt eunte.s mifmo lefus fe compade< 
in caftelU3ematft fibiefcas. le ce de los poLres aaibrien-
fus autem dixit eis: N e n ha-~ tos , y t i ata de rcmedia--
hent neccefeire. V n d i a d e l íos.Pues como ios Apof-
traba)05,y ambre auia paf toiesjque antes no pudie-
fado^y los Apo l ló l e s ío l i - ron ver vn dia de ambre 
citosdefu necefsidad cuy en fus fcguidores, finque 
dauan de c l remediojquá- trataílen del remedio ^ a— 
T j qui 
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cjiii dcfcuydan nn to que trcsdias, cae doran enfit 
c n tres ¿i ;s enteros no aa ambre . O hombres I O 
blarip^ial^rr,.)' esmeref- Dios.'Los hombresai prin 
t e r^ .e ei hijo de Dios ha t ip io bienfueien entenu-
ble/y-tóme la mano^y. tra cerfe en ios males del pro 
ledeiremedio ? Es muy ximnj.y,prociirar fu re»-
proprio de hombres en la medio, mas fiduran?: A y 
primera jornada de los no ay charidad Humana 
maicscu.y.dar dei reme.-- que l legue. Solo el hijá 
dio v y compadecerfe de x3e Dios , y ei que tiene fu 
quien ios padece. Pero erpiritaaísiflealos mas an 
en durando el mal 3 Y eil cíanos en las penas, a los 
eínbejeciendofe la Uaga, qac porelmacho tiempo^ 
fólo Diosfe acuerdajy ira qae eftan eneiiasjfe Íja»-S" 
ta de r c m e d i a i l a ü i x o Han fumamente defampa 
Paf ihj f . . f^ki a mente i ' a i ch a fi o l i ^ r a d o s,y ola i d a d os, y e íla n 
bro / . in Matheum:A7é« como muertos en ios c ora 
fe doivintisrecordatur. í n v n o x-ones ¿ é x o d o s , H í d b fe dQt 
fdítsín.UbQr.tntsi die, fei. dtf- minuirecordatue eoYU¡n3 
apidi Hic AUtsm tpfe dumi** Señores mios:e.i dia pri— 
ñus recordatar eorumy&' mfe mero -de la calamidad, 
reri diciturycanfaf^He mifera qUS. yn hombre mue--*,-
tisnis exponk, qttu tndno, re , que fu alma Tale d© 
inqvit , perfeuerant mecumm eíle mundo, y entraen 
nel primer impctu deios ei Pu rgatorio,quien n o Ce, 
t rabí)os,bien fe compade compadeccf Xos amigos> 
cieró ios Apoíioles,y cuy los deudos,Loshijos,todos. 
¿aran dei remedio. - Pero, a tratar de íu ahb io , con 
quando fe ane^arolos ma miíTas,con oraciones, con 
les, no fe oye otra voz, otrendas. Que noirena— 
que ia del hijo de Dios, riostan copioíTbs de f u-
qne trata de remediallos, frJgios?Que canos de a ñ o 
dando por. r azón >;^J£ z tan Henos, de ofrendas? 
Pero 
J t h i m ú ck PurgatortOy i 
Pero dctcngvfe clí alma ucntura, y ponelias en 
vn poco mas en eíías pe— las eternas dichas. Dize 
nas^ defpucs depírííados Dios por Hieremiascap. Hiercm: 
eíTos primeros ímpetus, I 5 . S i [epárauerisprtciof /m 
que oiuidada aun de fus a'yili} (¡uafi os meum eris con 
mas intimes? B ien la Ha- ucrtentur ipfia t t & tu non re 
'3o mbe i f falmiíla Pfal . jo. uerterisadeos. Si teoccu— 
WanquaM Kortíws a corde l í paresen facar a las almas 
tan las almas antiguas en preciofas de las vilezas 
l a spena í , maertascnlas délospeccadosjyfuspe— 
memoriasdeloshombrcs nns, fcratuvoz, comoia 
pero muertas 5 que oyen del hijo de Dios *- Quafi 
por í i la voz dé los hijos rneum os eris ; y eífo COTÍ 
¿CDIOS: Morttiiandient yo tantafirmezajque no def 
cem fd i jDe t . Que es muy cayras de ay - Palabras, 
proprio de los hijos de queconfumma pondera-. 
Diosafsiftira losmasolui cion exagera San Chry- 51, C j r i L 
dados del mundo.Quicrcs fo í lora .ora t ion^ .aduer^-
Chriíl ianomGftrarjqueen íus ludjeosdiziendo:^«/íí 
t i anida efpiritu de hijo de huic poterit aquipame? Quad 
Diosí1 Pues compadece^ ñequeieiftniumflequehumi pt 
te de las almas oluidadas ratííz cubatioms ¡n^que p r a v í 
en el Purgatorio . Oyan gilia ñequediud qmppi m pQ 
efías tu v o z , oyan tus ora efftcere,efficit fratrum pro 
ci/OñcSi uislimofnaSj que curutafctlus., N ó a y vir tud 
en t i lo te rr/cílraras hijo rhorai ninguna-quepueda 
de V) ' io^MortniúHdientyo' hazer en norotros3 lo que' 
tem fü:j Det. hazecl cuydado de faca/ 
N i fe y o , qué aya voz las slmasde naeíírosproxi 
maslemci ^nte i flus vna mos de los males de culpa 
con la voz del hijo de ydepena^qpadecéporel la 
Wft& 5 que la que firue de haíla ponerlas en la f j lud 
facar a las almas^ de def— eterna.Eíle cuydado haxa 
J 4 1 ^ 
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tengamos eloficinde hí» heatipintydrttio in finu mf* 
jos de Dios: Quifi osmtim tra conutnstur.Sic enim f¿m» 
eris^y que no nos íucceda per bomerimustfic p i j / jr ¡mfe 
cola maia,que nos.aparre,, r icorieij ic muíormane perire 
y dcfcamine de vna feliz,, non potcrimus quía Dominm 
2,Mach. Y ^ ^c^0^a muerte. Afsj fe cufÍQdít nos ín tota -pita. nof~ 
dize i . M a c h a b , i ¿ . ^ « ¿ í ^ tYa , No ha de aner. dia , 
ergoy&'fa íubm eji cogitatio en que no hagamos pir - i 
proi.'fttHciisexorarejyt apec~ ticular oración por las a* 
catisfolujntur.. Lasquales. nimas de los fíeles difan-
pahbr JS periphraCc V Sa n, tos,y fi nueftra oración no 
S . J u g . Auguft .rcr.44-ad fratres. las bailare en el Purgno-
in Fremo, defta manera:; rio^bporauerrcperdidojb 
Sanctd,úr Salid'risypiaj&fe- por eílar ya en la glor ia , 
lix,&fHauis Deo, & auge lis. no perderemos nad a, que 
eñ cogitatio pro de f u ñ á i s exo. -nuciiras oraciones hechas 
r ^ / f j ^ c E l c.uvdado defa- por ellas,fe bolueranano 
car. alas .minias de los di- fotroscon mucbis ganan 
funtosdelas penas^nque: cias.Y efte cuydado de ro-
las tienenfus.pecados ,,es: gar por las animas nos 
cuydado piOjíantOjCalnda- trayra í iempte de buen pe 
bje,y £e[;z*SalHhris ,pia>. &' Ichazicndonos mirar por 
fd ix . Queapenasay vir-* nofotros, moftrará nuef-? 
tud mas feiiz,que. mas di tra piedad^nueflra rniferi 
chas traygaen las mefmas cordia , y hará , que no 
¿crgraci.is,quecon.ínas ve podamos tener mala 
tu ra te faquc de ias. ga rgá muerte: Sic maUmortt pe* 
tas de los males y délas; ri>endn poterimus.Ay 
mií mas garras de ia.muer cidad^ue aqu i llegue rSe-
te-. Por loquai añade, fan ñores n^os , S a n A g u ü i n 
S f J * g i , A u g u í i . I g i t u r pro defuntíis io d]ZC,los deuotos de ias 
femper oranduM etf) & fn.on animas del Purgatorio no 
proficist d s ^ H u Í A m i u t ^ y d uioriran malv Dexe.nle de 
no-
nodnin'íS5yoracioneSjqne ñre non pQteñvtts, ConeOo 
nofon a a t e n t í c í J S j p a v a n f e nonos e n c ó t r a r i ei maia 
g u r a r v n a buena miíer té , ni l a d e f g r í c i a mornl3 an 
d c u o c i o n a las n n i t i i a s de tes m u c h a b u e n a ventura 
r u r g n t o r i o , r o g a d a aDios en eí^a v i d a 5 y e n l a o f r a U 
"porcllas,coniimornas3 co glorin. Quimmi— 
a y u n o s j C o n f a c r i f i c i o s , co vobis, 
üracioncs,5íc ¡naUmorte pi: & c . 
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S E R M O N T E R C E R O 
D E A C I M A S D E P V R G A T O R I O . 
Venít Pjora > &Muñe eíl, ftiantlo mortm ati~ 
dient'voci m fílü De¡. l o a n . 5 . 
G R A N D E dichas e x l ü . M i t t e L a x d r H m ^ t i t i -
del alma , que ta- tingat extnmum digiii j'ui in 
u ie repor í i a Ma- aquatn¡ytrtfr igeret iinguam. 
ría Sciiora nu^flra, que aCÍ meam^ui crHcio? in bac fl.nn-
qnefehaiie. ardiendo en wrf.Ardiendo e í l á ,y grita 
llamas por fus peccados,, dopor vna poci de agua, 
ro lesfa l ta iá agua coque p.ira refrigerarfe^y ardié-
eliniarfc:. t l o t r o r i c o del dofeqnedn íln el refrige-
Fuangelio, halloíe fuera riodc agua.Era vn tacaño 
deíle mundo en vn in£er- y andan afe ap^ertas de po 
nodefuego , daua gritos fcresdesholiandolos jque 
por vna poca de.agua/Lu fi fu mai viuir nole hecha 
T s " 
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'fá 3 pr.ertasíje L.f.z3ro3Tn clixQ-ia fabionria.. PevrMf 
.tcs íu oucíia vida le ileua 
ra a ias puertas de Maria^ 
noi.cimitara agua conque 
libraiic de vn incendio ja 
grande.A pocai-22 . dize 
fluuiim aqua: yitia fplendidü 
tAmqnxm Chryj idlum, <fc, 
M o í l r o m e el Ange l vn 
herntofo riojmas ciaroque 
vn Chfií lal , tancopiofo, 
Cji-c íiem^rfceílaua corrien 
doengolfos de agua. Y 
que rio es c í i e ^ n e no a íbr 
tíos i íl a golfos derrama 
fusChr i íh íes? Dize Ri— 
S, L a u r , .charciodc Sanño Lauren-
ciojlib.y.de iaud^ Maiise: 
3¿m MAÍU fitmius, qaiafin. 
guUs generationes rigando, 
^ojly-mm^in aUam j iun > & 
•per ííliquos JÍMCYC nunc^unm 
célfat • ProjiJíer hoc ei com--
•petit ilitid fapienti-<z Per 
jtathnes a n i d a s f a n í U s fe 
pransferuhs iMaria r io cau 
^daloíoj que no ay n a -
c i ó n , n i generación CH 
•elmundo, que no vaííe, 
fin ccííar, de hechar g o l -
ios de agua, por los 3 que 
¡bien quiere. De Alaria 
tiones ífi animas [antt45 fe 
p'MisfertvQuz no fabe ne--
gar fus Cbry fíail cs a 1 as a 
nimas fañclas. Y vosySan 
tifs i in as animas, q u c e n 
las llamas del Purgato-
rio cíiays 5 ardiendo co?i 
incendios infernales, no 
cí iaysfuera de tan diuina 
madre. Que fi comús a— 
gnas vana a toda anirna 
íanfía , no dexarade e n -
caminar fu corriente aiu-] 
gar adonde tantas a n i -
mas fanfías arden.con tan 
cruel incendio . Refrige-
rándolas no con íoruos , G 
con golfos de agua de gra 
cía- De ella tenemos ne-
ccfsidad 3 pidajnosíeiacó 
la oración acoílumbrada* 
Auc Ma r i a. 
í /enithora)&' nnnt efi^fi^ 
¿ o m o n u i y & ' c . Obra es de 
Dios no de hombres, tra-* 
tar de d^r aiibio a las al — 
mas , ó facandolas de 
las cadenas de las c u l -
pas j 6 de las cárceles 
en que por ellos c í lande 
tenidas , y encerradas. 
De la qiial cccupacion 
no 
tío a Jeaúer d i a l i b r C j n i c f e ^ n i f i qnzd futam'ni ammxy 
fcnto 5 que to^os ios dus M , in caufe a n i m a l iberan 
¿cuernos de. acordarnos qitia epHs'Dc í ¿ t i a w p e r 
de] b-jen de las bendiras hQmtnam f i t n y o u ü In fclntz 
aniaias , h.^íla ponerlas a m m a * - Obras humanas-
en i r t f i l u d eterna,.que veda, no obr-ss diuinas»-
mtrecen fus acriíbladas y to th obra qu? toca á 
hazañas . Mandaua l a l e y b i e n cfpiritual de las a l - -
£x0fl .2o Exod. 20, que el día del mas no es obra de horn-
Sábado , no Te hizierte bres,, fino de Dio^ - Por 
cofa de t r a b a x o ; 0 ^ « e pp«s eíío en otra parte d i -* 
t u ü m n o n f ¿ í c i e s i n e a * T 3 n f á - ze la m i f m a ley ,- -que 
toquieroquefeaeldiadel no fe hagan o b r a l i n o 
Sabido, que no permito las que tocaren ai bien 
h s g - s en cininguna obra oe las animas, J n CAU-» 
luya, ninguna obra huma fa a m m x liberantla , p a -
ra - Lns obras h u m a n a s ra librarlas , v de fúS' 
veda, pcrode4as diuinas, culpas,, v de fus penas, 
quedizc? Ociasdiuinas. Que tales > obras , Se 
, qualesfonlasquctocan ai ñ o r e s > - a u n q u e las haga-
bien délas almas, no dizc- nios los hombres , no 
nadaj ñolas veda, f u p p o - fon obras; nueílras 3 fi—'> 
niendo fon tan de Diosef no obras de Dios . L i e -
fas obrasque antfselias. no > y empap ido cfta en 
T e r t u L h n z e n losdiasfantosa Tcr D ios , quien nodexa p a f -
t u l . l ib r .4 . contra Mar» fardia.í in procurarylibia 
f a p i t . i : . p o n d e r a e í r a s p a a las fanñas animas, fm, 
labras: D ' a e n á o tuum de hit- que la voz de fus oracio— . 
2n¿no 0 opere de f imt , non d t nes rcfüene por .los c a l a — 
¿ i u i n o . Opta antem f-ilutis- bozosdei Purgatorio^ne--
y o n e,íí h(jK4ín}s,fed D e i * gocjando alas a l m a s que 
yic imJtcutrnrfs is in U^r.JMon a l i i padecen eterno def. 
kcleí j inciuit¿ Qmn<íopuii?i canío» Aquelfanto v i t j o 
Si 
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Simeón entro en el tem— madeo hcm. T.de land. /Ma 
p ío en tan buena ocafsion ú'&.SímtQn a c c i p i e n s i n y h i a s 
que fe hallo con e íJ i i jode f»as i n i r e d í h i l i d c f i d e r i o ex pee 
¿ i o s recien nacido en ios tatxm lefum : p r e c á h a t u r [ n i 
brazosdeiu madre, y traf corpoYjsdijfolNtionemyqNo ii~ 
ladandoieaios fuyos^lle- he ¡ iuse f frac lo m o r t a ú domici* 
no de djuino aliento dixo l io)prée¿uflat4dHlcedi}iefyHe* 
Lucr 2. h u c . 2 . Nune dimUh feruum retnr > & natum[alttAtoremy 
tHum domine, i \goi2i{ \ Dios quem apudfuperosp?*idic4lJat 
niÍG;que puedo ya mori r - .habltantihisin reponeynsbrti 
m e . A hora mor ir? Quan- .tnoítis vuntiaret. Tcdofue 
doen el mundo^exays ai vnojen i a z a í f e l a g c n e r o -
hi;o de Dios?osqüereysa fa v id Chrif io i cíus en e l 
partar del? Qaando eíltt ^ I m o vicjo.de Simeonjin-
110 el mundo mas viuide- gerirfe aquella nueua o l i -
ro , que quando tuno ení i ua en los brazos-de effe an 
al hijo d e Dios, para los tiguo oka í i ro jpa ra que el 
queie conocian?Pues por codiciafe la muerte , para 
que vos en ciTa ocafsion te entrar por l©s calabozos 
peys tantas anfias dedexa fubterrancos adonde eíla-
He? En el mifmo punto, uan aprifionadas tantas a» 
que apre tó en fus brazos nimas famas, l lenándolas 
aihi jode Dios, vniendo- deefperan^asdcíu i i b e r -
fe intimamente con el,luc tad,por aucr nacido el h i -
go ardió e n def íeosdeenr j o de Diosen nueftra car-
trarfe porcíToscalabozos n e . Yquec ic r to animas, 
de la tierra del l imbo, y benditas, que el alibiaros 
del purgatorio^dandobue en vueílras pnfiones , no 
nos diasalasfantas almas es obra de hombres, fino 
de los fieles, con la nueua de Dios- Dios ha de fer, 6 
defn acimiento temporal hijofuyo,quienfc acorda 
de ih i jode Dios,'que ve-- re délas animas encarcela 
S.AmAi* nia a í ib ra r las .Dize Sá A - das en las penas del Purga 
to r io . 
J l n i m a s de Purgatorto i 
t o r io . Afsi lo aPTcgnrael; crentur, ynde o p e r a d o m h i i y i 
Eiiangelio prefente,di— Á i f í e s i eft> dimnorum opzrnm 
T.'xznáo'.P'enit h o r a ) & nunc rerum<it4e i n profundo m i r t h i 
t¡ l^uAHÍ9 m o n d ait i ient V i liu n ct>gnitionem percepilft d i 
ce/n f i í i j D2Í.Vo2€S,Q[úclÍ<z- cuntur» Los?qae haze por 
gnen al Purgatorio, y a l i - facar algunos de los que 
bien a las almas dé los fi— efUn anegadas en el pro-
nadosfieles, no pwéden fundo, effos fe encuentra 
fer fino del hijo de Dios , / concias obras diuinas^y co 
de quien tiene fu cfpirita- nocenqae e l c j ^ taz<: tna 
Que nunca mas fe equino' rabitias en eíía parte es 
cá nueOras obras con las- Dios. Anegadas citan las 
de Dios , que eldia , que Sancas animas en el Pro-
atendemos a facar a las fundo, en lomas ondodc 
animas dé los calibozos,, la tierra profundo no de 
en que eftan detenidas.. sgua í idefnegOjard iendo 
F/4/..I06 pfaicn. loo. Qui de feen*» por fu mal pag adas ctilpas 
duntrntre i f t nAtéiuui faciertm quien pue^ a eíte fuego He 
tes operationesiu aqttis m u l . ~ g ire con agua^ eAo es ne—< 
t íSj ipj ly ' iderHHt opera d o m i ' gociare a i i b i o s c o n q u e 
n i ^ m i r a b i l i a eíus h i p r ¿ f H & í i^uede tan- horrible pro 
áo.Los quefe hechan aia- fundo a la?'almas 5 efteíc 
gua, y obran con el agua,, encuentra conias obrasde 
cífosfe encuentran có ias Dios, y las obras fuyas fe 
obras de Dios en el pro— equiuocan có las diuinas. 
fundo.Pareccn algarabi* Pues quantas fe conocen 
eítas palabras, fino oy*- obras delibrara ¡as almas-
m os 'a ¿x plicaci on , que del profundo fon obras de 
las da Procopio fobre el Dios.. 
Profdp. cap^ .dc í fayas jadonde di Pero reparo^que o b r a s 
^ : : A . i v h c e c ó m m o d a fe d i - , de tan grande efedo 5 qué 
mit t f in t^ t eorum, qui in pro~ fe equiuocá cotedeDios, 
fnndo d e m e r f t f H n t y d l ^ s . lu las l lame ci Tiai.obras de 
Snm-Qv Primero fie 
agua: Facicntes o p c r Á t i c m s tando la vida ílcfan Afar--
in á([HÍ$ m u l ú s , Porque de t ino Keiigiofodcacjuciha 
a g u a ? Tiene cíía pala— bito , cuy a mano derecha 
bra mucho de metaphora íe mueílra oy entera^aica 
dcuida a h preícntc mate bo de cuatrocientos años^ 
r ía , y algo de propiedad, ¿erufá i íec imiento , dize. 
Por ci agua metaphori— que e í l c Sando t e n i a f a m i 
carnence fe entiende a-- üaridad con el anirra de 
qni ei alibio., c¡uefe da a vn Sacerdote, qneeilaua 
las penas de las animas de en elPurgaturiOjia cjualic 
Purgatorio, queviuenen contó iiiuchos modos de 
el profundo* Y como efías p e n a S j que padccian,y ios 
penas fon de fuego^en que alibios,qué tcnian. V en-
e-n realidad de verdad efta tre otros dize, que acada 
ardiéndolas almas,deuida anima la juntan con vn 
mente fe explica el alibio cuerpo tle fuego vehe — 
que fe leda, con metapho mentifsimo, dciqualnnn 
d e a g u a ? p o r f e r e í l a i a c a f e s p a r t a j k u a n d o l e f i é 
que mata clfuego,yiaque p recon í lgo . Y aunque fe 
deffean ios que eílan ardié Í es con.ccde, quc todas las: 
do, para tépíarfus penas, fieílas de Chr i í lo S e ñ o r 
T a m b i é n a y algo de pro- nucílro^ y los Domingos 
piedad en eíía palabra 3— Caigan dé la carccl^y vaya 
gua^fi atendemosalali— al lugaradondedefeanfan 
bio,que reciben las ani-- fuscenizas, peroqueeíTo 
mas de Purgatorio con el es llenando í iemprc. ejonfi 
agua bendita, - D o n Ln^ - go el cuerpo defuegOjquc 
cas Obifpoide T u y , en vn las atormenta.Aunque es 
l i b r o , quchizodclahif— verdad^^ quandoen la fe^ 
^oriadelConuemodeSafi pultura de fus cuerposha-
1-íidro de L e ó n , .que Ce l ian auerlos ficies hecha-
£uar'da manuferiptoen a- doagua bend i t a^ l l a í reci 
^ d h f a u f t a c a f a . Con-- ifcea g i idc refngerio ,y ali 
^ A n i m a s de P m j a f o r í o . . t l f i 
Bio en aquél fnego.-A que de alibio^yde ganancia'pa¡ 
nofera ageno pcnfar ;aiia ra ios bien hechores.Pero 
de cLpfalmo q cn péfamié las que f o n penaiesj coila 
to deProcopío trata délos do gritOj^doior^nofe ptie 
q a i i u i a n a l a s almas iacan denegar,q fonde muchos 
dolasdel proíudodepenas- mayores imer t í í e s . Dan* 
como Dios, facientei oper* 3»vio Nab^chodonofor el 
t i o n e i i n aquis m u l ú s . , hora milagro del horno de B a-
fea cóoraciontSjCÓ miíTas-j bilonia, comofalicron íií> 
con limornaS5negociando k f i o n delfL7cgovy hecho 
les s l i b i o s , hora-fea rozian predicador del verdadero 
do fus fepulchroscon agua Dios ¿ ize^Plaernt erg^ mihi 
bendita^'q C£p^c ^u fuego, p r e d i c a r e f i g n & ú u s t f u i a m a g 
Obra propia de Diosjy de funt^tr mirabiliatwSfquU 
los q u e tienen fmefpiritUi f i i r t i a ^ n g n u emsYegnufefy 
M o n u i ¿ u d i h yocem filij Dei* ^ /«¿ ' .Que predicador mas 
Y quiero reparar en lo q fino de las obras de Dios? 
dize'.Víf^//y X)?ijoyranj di Los A podóles predicaron 
z -Cjla voz del hijo de Dios, l a diuinjc^ad de voverda-» 
Kolapalabra. Porq^n-ó d i - dero Dios/us marabijlas, 
ze: AHíHeiywbHft l i jDei? fu-eternidad,afsiiopredi-
pa'uibraefla indiferente pa. ca Nabucho donofor.Los 
ra dezirfe con voz va)a , a A p o d ó l e s cfparciera elLt-
a l t a : y a q u i quifo m o ñ r a r predicacioportodo el mu 
Cari ico Señor n u e í l r G , q u c ¿ o , i n omnherraexmt [onm 
no habl nia de quaiquiera earu, Nabuchodon-ofor ta 
voz, fino de voz alta , voz h i t iOmnibuspopal is^gentt 
de grito , voz que cuefr bus, ór¿inguis , qm habita t in 
ta trabajo en wancarfe, ^« iweypíen^^uesenqfne 
y lo manifiefla. Yala ver menos Nabuchodonofor 
dad,aúq quaiquiera buena eneí ia parte5q los ApoPio 
obra,q fe haze porias ani* iesfNcfoloíuemenosjí ino 
nías de ips difuntos¿ les es mucho nicnos;porqNaba 
co 
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co donofor predicaba a ro como no le cofto nada, 
Dics íin penalidad ningu o poco;no l legó de mi l le-; 
na/cntado en fu real n o - guas a los Apoílolcs ^que 
nOjqnan^o mucho dirían con fuma coila, y trabaja 
do,y firmando vn decre- Tuyo predicaron, émulos 
toque volafíe por fus Pro <lela pafsionde Chr iAolc 
uÍBCiss.LosApoñolcspre fus.JNo fe puede negarle* 
dicauan con muchas inco- ñorcs^finoque con dii igé 
modidades,con ambres, c ías fumamentefac i lespo 
con perfecucionesjcóran deysbazerbien a las ani— 
gre Tuya,y afsi fu predicas mas de Purgatorio. C o n 
cíon mas i l lu f í re /us in te i - roziar el fepuichro defu 
rtfes mayores, S. Chryf; cuerpo con agua bendita, 
epi í l . ^.ad Olympiam: V i con pocas Aue Marías en 
des Nabuchdoneforis dofiri* alguna cuenta,b por la in 
nam7 yidesexcelfam pradica* dulgencia de la bula.Pe— 
Ckrif. tionem, & extenfas literasybi ro elque perlas animas le 
que terramm? Quid ítaquerfa* uanta el gri to de dolor de 
remnnm Aptjlolis accipiettjle la diciplinajílcnte c iam-^ 
ifteYcedem?.Non plans^fed fu- bre del ayuno, arranca c i 
pra modum pYerfas minorem. coraron con el dinero^ue 
Sed qnoniám nohuicyé l afflic da delimorna,c0c llega co 
t ior.es¡yelpafsiones yidentur mo a equiuocarfe con el 
adiunítít) ideo tnteYcifafunt hi)o de Dios , que con tan 
ÍHYA mtreedis.'tto el que con t o afán, contama coila de 
obrasfaciles^en^ue no pa penas compra elbien éter 
dece incomodidad , fi el no délas almas-EíTos foa 
^ue fufriendo penal ida— las vozes que oyen ellas 
desamando Re dolor,fu- con grande vti l idad fuya, 
¿ a n d o , y trasfudando l i e - y provecho de quien lasfir 
ga a les interefes rumos. ue'.Audientytcem filij &ei* 
Mereció Nabuchodono— Xavczde lh i jodeDios 
í o r en fu p red icac ión ; pe - e1? fe s obfeuros calabo-
zos 
^mmas'de Purgatorio, i J § 
zos del rmgaior jo j entre g/í. Sobre h s quales pa-
en elcí lmencio clelasila- bras E ü t h y m i o : Dignitas, 
mas > que cflcjn abraí'ando rf£^«e atitimitai regis ¿«ííí-
culpados? Porque al i i la tiam diligit. Eneflocon*» 
voz del hijo de Djosf Ya Tiíle el efplendor de la 
dala ranzón elfagradotex dignidad re,al , en la ad-
t o añadiendo ; Poteftatem nünií l racion de la ju í l i -
dedit eiindicií im faceré* D io cía , ca í l ígando aquienlo ^ 
el Padre a fu diuino hijo merece. Apocal ipí , 19. ^ **lS*-
potefiad de adminiflrar del hijo de Dios 
Juílicia j y en ninguna co- E t i¡>fe calcat terculay y i n i 
,fa íc deícubre m a s l a r e a í ftiroris Dei omnipctentis.-Ec 
condición de vn Principe, hahet in yeftimeato y & 'jjfa 
•que en el caíligo de ios, q more f riptum; Rex Regum, 
lo merecen.Propufieron- é^c. JEl manfirsimo iefus. 
le a Dauid elcafode v n r i 6 qncjufiiciero esí Verán 
co^ue auia robado la obe le pifando cuellos dc:geii 
Ja de vn pobre^yei 2.Reg. te peccadora ; y exerci* 
12 .lieno de feueridaddi- tando contra ella h fe--
7.e:l/Tuit DommHS) qtí}adig- ueridad diuina . Cofa en 
n m e ñ morteyir. V iuee l^c que fe mueí lra verdade-
í í o r , que quien t a lma l - - roReyde Reyes.Ruper- ^ - ^ r t u 
dad cometio^la ha de pa- to l ib . 11. igitur ilhs.3 qui 
;gar conla vida < Palabra negauerunt yinterfetfis , <&* 
propria de vnRey j dize, iuxtapnsfentem fctiptHrahti' . 
i an 13afilio de Seleucia o- w s l o c u m ^ d c á t . i s i n torctiU-
rat. 17 . Ob peccata aliena r i i r x D e i GmnipoientiSjiepefi 
regie decernit. Nunca mas te tnfertur. E t hahet tn Ví í i i -
conio lvxey hablo Dauid, mentó } & famore Jcriptum: 
que el dia que da caíligo R e x R e g a m ^ c ^ i^opone* 
al culpado. Porque co— fe ChriHo lefus ejecutan 
mo dizeel Pfalm,98. E t do irasdminas corr í pro-
honor reps ittítnHm dil i*- te ruospecadores jcaí l iga-
V • do-
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düIoscon r Q d o r i g o r , y e n fo de l a honrra deíu fier-* 
m-diode eííos cafiigos/e uajempezoa lloucrcaíVi-
inueílra e l noble biafon gosfobfecitriftcReyGen • 
de Rey d e Reyes.Prime- i z . F U g H U m t Dominus- Pbá Gsn* f l t 
Tacartigando3ylucgoRcy raons n pUgis mtximis, &c* 
que en ninguna cofa fe Eftando Dios determina-
mací l ra mas vn Principa, do decaüigar ios-atceai--
que en el caíligo dclosRe micntoscontra Sara^por-
yes.Para que no nos eípan que permirio, que c i Rey 
temos ,quefa lgan los bla- fuefk primero el atreuido 
í o n e s d e l Principe deicie* y elcaí i igadoíS.Ghryfof . 
l o , hijo de Dios entre l a s fobree í fe lugarda vnaele (;jjYyr 
m t2morras del Pürgato-- gante razondiziendo^Hoc ' ^ 
rio^adonde fe cftan caílf- f í ídnm eíl3-vtre.s fieret manifef 
g a n d o por entero pa í í - . i - - m r ^ ú f yltio non in priuAtum 
dos yzvro$.Audient yocem fi. & plebúiim aliquemjfed in te 
lij í)e/j^quien el Padr^ Pe- %¡&tt¡¡stúret^ ybiqus diuulgn 
lefiats deditei iudiciu fácere, rutuv bocfidiam* Qui foDioj 
Y a ia verdad,Tenores, que fu juflicia dicííc vngra 
p i e n í o yojque en ningana fonidoen e lmundo, y fe 
cofa fe defeubre masía d i hizicífe conocer, y vene— 
üina]aüicia3 yCufeueri—• rarde todos,y poreifo per 
dadj qireen i a s f a n ^ a s a n i m i t i o correr las cofas de-
inasde Purgatorio. Entro fiJer.íe,qucelReyfaeíTecl 
l'a hermoriísima Sara en Gafljgado ,no 'a lgun plebe 
Egyptojpafsbla voz defu y o , ohombre particular-, 
ve í leza con m i l admira-- lufl icia que fe m u e f í f í 
ciones,lLego a noticia del en gente v u l g a r y pie-
R e y , que la mandó traer beya,Ho es cofa mucha,pe 
a Pa lac io , tomándola por rojufliciaque fe mueítr^ 
efpofa. NGlefuccd ío tan cncañ iga r avn Rey,ava 
fcien como penfauaeidef- Prixfipe grande, eíía íi5 
poforio^gorqiie Dios-celo que es >u ílicia. Dos f a ^ M 
tes 
tes de cafi-fgados hallo yo Mará de j n í l k i a , qac af* 
porla ditíina juílicia , los fi trata agente tan illuí— 
vnosfon los reprobroscaf t r e , a Principes tan gran 
ligados en el infierno con des como fon las fanc--; 
penas eternas. Eftos en el tas almas, que en el 
yuy ziode Dios fon cana— Purgatario fe afeníím? 
Ila5gente plebeya, y afsi En los Números capitu. 
en íu caÜ]go,íio fe muef— 16. eílauan aquellos tre? 
tratanto Ja d iu inapí l ic ia . Pxincipcs C o r e , Da--
Otro.s ion la s f an£hs ,que than , y h biron rebei— 
eflan recibiendo caíl igo des a I>ios amotina,do«-
durifsimoen ci Purgato— res del pueblo . Y ;di-4 
r io -Eí los fonpür iad iu ina ze el texto : DifrrttptA e$. 
gra.cia qu e tienen Princi- u n a fnb p i i b n s e»rum9 & 
pesjuraclos,hercderos<iel aptriens os [HHM deudrault 
Hey no eterno con Chrif- tlioj enm tahernacalis fnisr, 
to leítis. Pues que a tales J t yero omnis I J ^ a d ^ t t i ñ ^ 
Principes, aquicnes efpe- h a per gyrmn , fugit a cl.i~ 
ra el Reyno eterno, los mure pereuntium , ¿icentet 
tenga la diuina juñic ia , ne forte tena nos d^LmiAt: 
en vn calabozo, en lasca- Sed, & ignis egrejfus aDQ~ 
bernas déla tierra,entre— wwo i n m f t m dacentot 
gados a la mifma llama, qu inquagmayiros^c* Dos 
queabrafaaios condena- horribles caíligos i m - -
do5?pagandoailiel caíl i- bio Dios , el vno contra 
go que merecen fuscui*- Core,Dathan, y A b i r c n , 
pas, hafta el v i t imo qua- el otro contra ia mult i— 
¿ r a n t c , q u e mayor oílen- tud del pueblo . Contra 
tacion puede aucr de la di Co re /y fus copa ñeros fe 
nina juílicia ? O en que sbrio la tierra, y los tra— 
fe pueden m o ñ r a r fusri- gb con todos Tus taber-. 
gores mas manifieftos, y naculos, contra el pueblo 
ciaros ? C^uiennotem-* yiuo vn r io de fuego 
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queabrafo duzientas per- pn^bic^y ver aeíTos enlos 
íonas.Y aííe de.notar vna fiios déla dinina jufticia,q 
grande diferencia, en cf-. f in copade.cerfe defus vo-^ 
toscaí l igos .vqnequando. ztS5ni perdonarles lo que 
Core5Datan3 y Abi rófon merecéfusculpasj loscaf-
tragados/uecon tan gran tigatan rigurofamente,^ 
ruy do^que a ñ a d e el tex— ios íepulta vinos enlomas. 
to:Atysro omnis I frae l , qui ondo dela tiérrajeíTogran 
flahat gyrumifugit acia-*, miedocaufa, gran temor 
morepsreuntit ím,diíetes, N e a tanfeuera)uttkia. Seño 
fone t iranosglutiat . T o d o res mios j que el fuego del 
l f rael . fedioahuyr,vien" infierno abralTe mjliares 
do , y oyend o a los j que de raillares.de hombres, 
jperecian^con grande mié que eífan gimiedoeterna 
do dc^no venir al.mifmo m e t e en fLis l i a m a S j n o m e 
ca.íljgOjdiziendo 5 no f e a , immuta mucho ,fon cana-
que nos c o j a e í l a pena. Pe iln,gente viljefclauos del 
r© quando elfuegofe en-. imeres?deía fenfualidad» 
t r a p o r l á muchedumbre,., de lde í aanec imié to -Pc ro 
y a b r a f a d^uzientos, no fe q a la^bédicas animas, de 
dizejque t e m í a perfona^ gente tan luzidajque me-
siihuyas nife.Qyeruydo. recieronferbjjosdeDios, 
Porquedeias llamas que herederos de eternos prin 
abíafan a duziemos nadie cipados, a efiaslas trague 
terrK ; ^aclis huye, y d é l a la tierra , y en los efeu--
íier r c ique tr^ga a tres,to- ros calabobos del Purga-
i')5 t e m e n ^ todos huyen? torio, los detéga gimiedo 
iraivlosabrafados gente fnsdoiores,laíládo encrue 
p-lebeya p o n q u é no cau- les to rmétos , quá to mere 
fahor ror , ni temor fu caf cieron fus culpas. Sinque 
í igo : los tragados déla gemidos; de tan buena 
^iifüra eran tres de ios mas gente, ni la í l imas de fus 
B i n í & b c s Principes del. penas puedanc doblar el 
cora-
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c o r d ó n ¿ci j^e.?: amifcr i - nesjy cadcnas,ctie a l l i Us 
•cordia.Qukxi no t kmb ia derierien,taii.rin dexarlas 
•<le cftajuílich ? Quien no lii>eítadpara cfeapnr , no 
huye de venir a 'fus tna— fon otrascad^nas-ni Gt ras 
.TiQs?Nef(>r:teierí'4n9S iiegla prifiGnes 3 c^ ue lasdeias 
, < i 4 í . N o: í e a, q u e i i o s v e a — c 111 p a s c o i n e i i d a s, i 3 s q u a 
mos íepui tados en efías les no dexan cfcapardela 
xarcelcs, y en las vñas de pcn^j a ninguno.Notifica-
tanfeuerajuí l ic ia . Gomo lon iea l R e y A c h a b i a í e n $ R t g . 7 f 
oy fe ve en las fanüiísi— tcncia de.niuertej3. R e ^ 
mas aainias, que auiendo 21. l a hotjocd^ia ^nQÍlnxt 
nacijdo para reynar eterna runt etnes¡¿ngin-em Muhotk, 
mente con Chr i í lo , efían Umhsnt ^ « ^ « e fanguintin 
detenidas encarecí ta hor ¿ w m . Adonde fe de r ramó 
rible porfentencia irrefra l a íangre deNa:both,fe der 
;gabie del mifmo Chrifío -ra niara t u fa^gre-, o Rey 
a que ellas otedef en prdp 4 i ial aadol Y fin que iapo-
stif simas. -Andienty<ycem fi~ tencia de Rey fucile pede 
ilij Deim :rafa para l ibrarle , afsi fu-
Bien cftoyjmque la j u í eedia* Pues quien le hiz© 
ticia dc Dios fca taníe i ie- -paífar por eiTa fentenciaf 
ra, que a gete nacida par^ Quien pudo forjar ai R^y 
tanta gloria la mande de- aqueno efcapaíIe, lapena, 
tener enia carccl^y torme - 3 q u « «fíaua feníenciado? 
tos del Purgatorio. Pero Sanlfidoro P c l u í i o r i i b ^ 
qn ienes íon ios^que jmme ^ x f í ^ j . , h a b i a n d p d c e í l : c ^ : ^ f l r # 
•dia'tamentecxccutan eíTa c z t o ¿ i z , c i l S / € q y t n t m f i c t i p 9 
-detención f Que prifio— teftyyuffugíat jcílerAths dífti 
nes^q cadenas puede auer nam ^imaíLu^fio-n^m . Ha-c 
que afsi opriman a ta fanc enim etrum ámmwn fAllens ef 
tas anima^que no puedan ficit^ytyolentes eamdechnare 
efeapar, fus tormentos? infua m.et ipforum retia^per ea 
Y o pienfo; que jas pr i f io- qux mvllihKttiryincidant. N o 
.V 5 y u e d í 
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pncdc elptccadorhuyrel l a b o z ó , comoes pofibie 
cafl^gOjCjiieledah diuina h a l l a r l a allí ? Antes n o 
l u f l i c i i j y quando quiera pudo faltar cadena, que 
Juiyr/usmKmas di l igcn- aprifione, adondeno fal 
cias,fus mifinos peccados tocuipa3c]ue ofenda.Que 
fon redes, y cadenas, q u ^ i . fi no huu icra culpa , no 
le detienen, in f u á met ipfo. fuera poísibie a u e r c a d e -
u* ret ía i n c U u t . k c ú c r ó o m O - na . Arguye i i n d a m e n - í ^ ^ 
é c aquella celebre b o d a , tefan AguíHn in Pfalm. ' 
quecuentafan Mathco c . 150: Nenergoeptyynds l i 
22* en que el dcfpoílado gareturilli 
era el Principe del cielo., nifi fyfé fecifíet retíent . E l 
'A l ameí l ae í l auan loscon hizo iacadena> que le ato 
u idados ,hechosvnosío— depies, y manos, pee— 
lesaquanc'o entro el f u m o c a a d o ,quefi no es a d o n - -
^ey,y viendo allí vn hora ¿ c ay culpa , no pucr- , 
í b rec i l l ohecho vn afco,lle de au«rxad^aa , q u e a— 
D O c e f e u c r i d a d d i z e a fus pr i í íonc , y d e t e n g a en 
jnini í l ros: Ligatis pedihus, la cá rce l . Por efío dize. 
tirmanihusems, mUtite tum el San^to lobcapi tuLlS. h l c A S l 
in tenehras exteriorti, &(* ¿ c í p e c c a á o t ' , ImMíf i t enin 
Atadle de p i e s ) y manos in rete pedes [nos, & in m**-
y hcchadleen vn obfeu— n l i s e m atnhuUhM . Teñe-" 
rocalabozo. N o ay mas, hitur ¡ tUntatius laqueo,]?**-
<}ue atadle ? Adonde fe labras, que explicaíSan^f 
hade fiallar la cadena5en to Thomasdelascadeaas * - ~ ^ 
vna cafa q ü e es toda ficf q u e nos p o n e el peccado» 
t a , y b o d a ? : Si fe pidiera Sicutilh}quifpontef)onitpiH 
vna b a n d a de oro, halla" d e m m yete, fepraparat. cap* 
ránfe m i l entre los conui- tioni, i t a i l l e 3 qui fe fponte< 
d a d o s , que tan de gala ingerit adpeaandHm * Co« 
anianvenidoT Pero cade- meter vn p e c c a d o , es lo 
'n:3.para prenderen vnca- mifiriQ, q u e v i n e t e r t e de 
:.S - . V V ."" pies 
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í nesenvna cadena, deque tas animas de Purgatonp," 
tu no puedes falir; fino ef, qiis: AHiltenty»cem fitijDti% 
que te faqué. Verdad e x pe oyran la voz del hi;© de 
rimentada poflasfandas Dios,ycomoobejasfuyj^ 
animas de Purgatorio,pre le conocerán por el la, te<. 
faseí lan enaquelienebro niendo vn pcr fe^ i fs im» 
fo calabozo, fin que aya conocimicato,fuperiorat 
potencia en el cielQ,nieii que fe puede tener en cíía 
la tierraíque all i las pueda vida del hi jo, y del padreé 
detcner/tno es la dura ca- Conelqualconocimienm 
denade fus paíTadascul— todos los duelos del Pur— 
p a s , y m a l pagadas . O g a t o r i o í e h a z e n l l e u a d e -
cadena cruel caufíada de ros. Dez i áChr i í foSeñor 
la culpaI T u fola a tanto nueftropor S»Iuaijcap«i4 S i l x t e " 
dichofocrpir i tu, amarras Jn UIQ die w s cognofeetisy ' ' 
tanfucrtemciite en el ca- quU ego ftim in patre meo.y 
labozo del Purgatorio, Vendrá dia, en que cono-
quenilesvalc , el Reyno cereys,que foy hijo de nii 
eterno,quc erperan, ni la Padre Dios eterno. Sobre 
libertad de hijos de Dios, las qualcs palabras dize;^ ^ 1 
que poífeen por la gracia, S.Laurcncio luftiniano l i 0 • s 
para deíTafirfe de tus fuer br^defafcicuLamoris cap. 
tes eslabones. Atadas en 6, S4tUdiesilU defider4íbilis3 
duras penas las tienes, fin; ftU ¿ m t h l i S j i n i i H a diuinita» 
q pueda val.errc,efperádo: tisimmenfitaspitrs cQtepUtMr< 
layozdeloshijos deDios, tntmtHAjianepeAtes ú i e ú l U 
pode ró í l aa ropc r tan du - fuhlmis eft3 dequa Dominm 
raspriíiOFies>y ^ar l iber- a i t*ln i i c i l l a cogHifceüs^qj iU 
tad a tantosprifioneros,y egoinpatre. Que buenos 
tan honrrados. ^ « ^ « í ^9 dias trahe alas almas, vn 
ccmfiüj Dei* grande conocimiento de 
Y entretantas,ytan ter Dios? N o a y d i a e n a u c 
riblcspen2s,no puedonc- mejorfe empleen ioscljf-
gar^cílc alibio alas fanc-.- feos? que clíe dia, aunque 
¥ 4 í ca 
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fea dLulie t r a b a d o , fe boi- mhilfuccintiittf*- Diem íí/x/? 
iiefa c k He ÍKi jfi l i e g a v n a l IÍVM eft.. Hora ycre. infignis, 
a co.niocer, a hijo do ^ u c r e fotemtíi's. E'rKtta tH no 
í ü p.adre es Chrifío . 1 eíias.. his hfu csmniiUius diei horas 
Sin duda ninguna^ efte es aiicia^Sydhm Ulum ftatim ef--
aqnel gra ,n día , de quien f m u O fuene e n nneftros 
dixofuMagefi^dj v e n d r á eydos la v o z de íefus,dan 
d í a en qLTeccmo^cays,q:^:a dorsos buenos 7 y feftiuos 
h i j o f o y de p a d r e . Conocí: d í a s . V quebiie diaj clquc 
. rniento es^íle^qUfe puede1 Hagamos a e n grande c o — 
engaña r los peores dias nocirnieto de Diosino p u c 
d e i m u n d o ¡.y boluer los; dsaner diam^j-orjaunq es. 
largos liépos de penas, e n Brauirsi'mo..Llame d í a en. 
in í ia tes^enmom&os de g a queU:<-Jgamos, a conocer ai 
einNeo ¿ i o s , y verdaderamente,, 
menta tuba 3 ininfigni diafolt no es íi-n o hora, y hora l ió 
nha tis.yefíra,, O quien v i e- na de m i 1 r e g o z i jo s.De n os 
rala trompeta d é las fief- lefusporfu boca; nueuas 
las^en v n a buenalíroca, cu^ de aqiLas hotasclaras deia 
ya v o z hízrera oluidar los^ eternidad r y auc | e í l emos 
diiasdetrabajo5y nosdiera en obfcurastiníeblasd'e p e 
djasfcüiuos.'.Qne boca., q: n a S j f e b o í ' u e r á claros dias. 
vozay en e l cielo,ni en l a de gufío.Teft igos f o n las. 
tierra,G[uc aGi deshaga el , fanfíasanimas d e l Purga-
traba)or. y haga brotar el toriojert quienes e l . cono^-
gufto ,com;o l a v o z de le— cimiento- mayor d e l hijo* 
G l U h e r - fus? Afsi dize- Giiliberto* de Dios5y el o y r fud iuina 
í t ^ 4 í í f r Abbadfer . ig . in Cant^Bwí: voz5que Ins alienta enfus 
cinambis. tu ^bone. Jefu} in p c H a ^ a í s i las llenade c o n -
HtoMema inha^n. infigni d h f u e i o , q n é d ias de ta ro t r a-
f o l m n i t a t i s n o f i r ^ F e r e i n f í g ba)a les parecen fefti— 
ííií dies^ybi diurna mateftas je uos. Y largos tiempos d e 
mmiié^Uí fÜbU infigninsjU. penas l a s tiené. por horas 
d« • 
de gufio, cngoloíinadas de padre j cfTa errgai3;a e l 
cóia v o z de lcCüS3qneks t iempodcUoniaent í ) ' . . Y 
ij.vnadefuímjdad ,que les clconocíiRiisemodeíalpa 
anuncíalos etcrnosíigiosj, dre^y tal hijo , les buelac 
de gloria q les eípera^qu^- las-tinieblas en dias^hrom 
les dercubre el paternal i brs de la muerte en vida., 
n io rde í pidre>con c¡ les a; Qutde otr^nianera pare-
pareja erernosguíios» K . cieran éteríra^aquellas pÜ 
cita v02Lde LeCus-, queps-- nas^ fueran j Rto^rables 
ñas nofe embotad Que t i - fi carecieraia del co-nfueia 
nieblas no íe bnekié dus? áe ipadre^y del hijo. A— 
£YH$¿ tn nohis iefketerm M» «^iiel ú jf^rabLeprodigo ha 
Hus diei horas dianas^¿í^ illí*' l l b í e abfen te de fu padre, 
fiatim effides: Bafta oyrde an ia fu-naa d.er«.c:ntu.ra3 t a 
voca; -ác. ICÍLIS uueuas de- pGrdido;d¿4ifíi5re,que.aii£Ss 
las eternashorasjparaq en vna vellota no tenia^Y re-
Ios calabozos dei Purga^ úoluiendo en fu imagina-* 
torio>y en medio díe fus t i - cien e l re me dio de fus m a 
niebias aparezcan claros, les Ji-ze Lucu ¿ . S u r g A M , & L u c . I $• 
dias..A que mirando el E ¿ ibo t A f m e m ;»e«i«,.Lenan-
nangelio de oy en penfa— tome,, y voy m e a-mi pa 
miento de la fariña Ig le - dre! A tu pa^retev^s? C o 
fia dize:/ 'e«/í hotAy &"nunt: i^o no vas priaiero a las 
eíi3(iuand&mmma.udknt veliofasíMoria de ambre> 
cem filij D e i } g r qki aHdimnt ) , deffeaua aríarfs de vello* 
yiHentMota-IIa-má al tiem1 tas^ cti ¡uan ellas áelanré-
pojen que lasalma-sdelos; ee los cjosjfLrnque no las 
fieles difuntos oyen la: podÍ3;alcancar..Qiiien vi5 
voz del hi'>,o de Dios^Co- do que fe leu-a«taua ám-1* 
mo horada que podia pa- briento,,no penfara fe k u ñ 
recer ligios de penas ? La táiíapara yr a iasvel lotás? 
fuaue voz del hijo de Dios Y rvo fe ieua nta fino para 
q-ueailí feiesmneftra hijo' y r aipadre^ que aunque la 
V 5 ambre 
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«Tibre,y neccfidad era fu? Y por cífapar te gozan 
ma,lo qae menosjpodiafu vafingular fauor^q e$ ver 
í r i r , eralaabrenciaosfu f e l i b r e s d e l a s v ñ a s . y m a - . 
pad ie jy l ao r f andad^ ÍQle ü g n a p o t e í l a d d e l i^emo-
S £ i , ; ; r -^a^(3ueconc^0 padecía, nio^que no permite el Pa* 
1 ~:* *S.Ephren fcr.de Píenit i i» d rce te r f ío^q losqfon fus 
delic}js}&' epuliscum tiirprter hijos queridos, aun quado 
yerftretur^úíifHmfitfacuita- c í l a n e n i o s to rmétos dei 
1ÍCSI& non potuit ferré, ne a l * } > ü x g 7 i i Q n O y $ n z ¿ z x \ t e ó — 
modicum (¡uidem fo lkudínem, bir moleftia dei comaenet 
Sufría el prodigo la perdi migo: A quí miró aquella 
dadclahazienda^fufriala cafi vi t ima palabra,y vozy 
dureza de la feruidubre,la q dio el hijo de Dio^cn ia, 
terribilidad de la ambre,. Cruzjquandodixo porS», 
pero elverfeen medio de Lucas e.2 j . Pater inmanus 
t i t a defnentura,, fin padre tuas commmio fpritum ¡neíi, S'LHM* 
colo pudo f ufrirjNo ^ oÍ«¿Í Encom icnd a fu efpiri t u ea 
ferreaeque admodicum qni.de laS manos de Dios.En fe, /] 
fQlitudinem.Bft.z orfandad, los efpjritusdichofos^dck' 
e ñ e carecer de padre, le de aquel punto faldrance 
fuemas infufribíe^queto- loscaerposhumanos, ya 
das las demás calamidades no irán alfcnodeA brahsn 
de lm^ndo .En la squa l e s í i antcsternanporfilas ma-
uuiicra padrejcoíi eíTofo- nos del Padre diuino.Coti 
lo tuuiera al ibio. Qaalle que no ferá pofsible , 
tiencnlas fandas animas que les pueda moleílar el 
dePurgatorio,afligidasfi, coman enemigo. Dizc 
atormentadasí i^perohucr Tbcopbilato : B a c autem Thúphj, 
.fanaSj^íTono.Alíi en me— yseeprimum libertatem afeen 
diodefuspenas/ejialiam ta fuj i tantmíeneSírajdia iabo 
aíiílidas del Padre diuino, lo potejl bac m l U m in e4S ¡ u * 
por medio de fu h i j o . ^ — bente¡j itet iatem, y t patepatri 
'd.Htit,tyucm ji l i j Dei , 1 .wnmendAUi,O voz del hi-, 
1°. 
rAmmüs ¿¡te Purga forhl i ^ 8 
jo de Diosllena de prouc chas fus-cuipas, volaren 
chospara nuefiras almas! aja eterna vida . E n e l 
P o r c i í a v o z a i c n n ^ i r o i a s Pfaim.??. fe refiere el 
a lmasquefa lé de e í l e mu gloricfo trinn7plio del 
dog ran l ibe r t ad jg rañ prc hijo de Dios , y como 
uilegio,no podra ofende- lleno de gloria quifo v i - -
I lasei l^emoniojni l lagar fitar en fu per íona las 
aellas3Comoperfonas, q cárceles , en que eíla-'r 
eílan encomendadas al Pa lian las animas de Jos 
dre eterno. Diabolo pofthae fuyos • Lieg-6 p^es a fus 
nulUmine&shgíbcntepQteíiA» puertas, y llamando a 
tem^t poteparii commenda* vozes a. los carceleros, 
írfí.Noera decente,que al les dize . Attolhe ponas, 
mastan dichofas.que cor- principes y e í t r a s , &' eU-* 
ren por cuenta del diuino^ namim p t r t a ¿témales> &> 
Padre 3 encomendadas da introihit Rex gloria 
fu h i jo , pudieíTen venira Principes délas tinieblas, 
poder del Demonio, aun . corred effosccrro)os,abrid 
como a in í l rumentodefus eíías puertas de las caree— 
jpenas,y de la diuina lüfti- i e s , adonde eílan enccri; 
c i a .Defdeqfeoyo laVOz/ radas las almas faR^ras, 
del hijo!, encomendando. qac quiere entrar alia el 
al Padre los dichofos efpi R e y de g lor ia .PuesSeúor 
r i tüsdc todofucuerpomif de quando acaatieys m é -
lico,fe quito a l Demonio, n e í h r > que os abran l a 
e l oficie de carcelero^paras pus-rta^.p^ra entrar, a-
aprií ionar ,y afligir alas a- donde os d ie regu í lo fVos 
nimasfanftas en ios cafa- noer . t ra í leys eslascntra 
bozosdelatierra,antesfc. ñ a s d c v n e í l r a madre,ef--
le dio oficio, como de qui tando cerrada fu v i r g i - -
tar los e í loruos , y abrir nal pureza ? A fsi l ó c e n -
los caminos, quando las, £€fla Ezechicl capiiul. 
almas fanchs, j fatisfe*- g^s Etit^ue (Uufa Principia 
^ y os -
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Vos no e n í r a í k y s cerra- fantes Caircíl^n de la car— 
disias puertas ai cenacu- cela ía i rbcnad de la gio^ 
lo d e S i o n a ^  o s d e e fía ua x i a .Dize fa n Epiphanjo o 
Juntos vneílft?s dícipuios? raudc Chnft idoi iuni le— S .Efiph^ 
A f s i i o afirma S-íuancap. pu l tura. A/ew qn¿f idomims ;?iia. 
S» Juan ixi .Venit U¡HS t U n f i s Í A n H Í s . cUufis'unuiSyf yslit^ingudi 
Y fino que rey s entrar a nequeat^ytrum qma'yQltís f u l 
puerta cerrada , vos no gitims ferHis-xternarum porta 
í oys , el que rompeys ^umfi iHutionem^trásUtionm 
ioscerro^osdela muerte, & c o m m i n u t i o n m imperaro-
y deshazeys fus puertas? rntault, q t u m y e l per fe ipfuia 
A fsi lo dize el Pfalm.i 06. 444 aperire^elpervcclufas pr» 
T f d m , íjgwtríW;f p o r u s a r e A i ^ Mgiofe t r a n f m m e y e . P ú ó i e r A 
J 9 6 t yefiesferreos confregit.Vues Jefus dar con las puertas 
como folopara entraren de l a s t eneb ro fa scá rce l e s 
.las tene-broíTascárceles de de losfando? por el fuelo 
1 a s f a n as an i ma s, n o q u e b d ex an d ol a s c errad as e n-
r e y s v f a r d e v u e ü r a | ) o t e n trarfe dentro , y facar las 
cia36rompiendolas puer f an^as animas. Ninguna 
«as, o entrando por ellas de eftas dos cofas h izo ,an 
«er radas ,an tesob i igays a tes,como entonces aula de 
los Principes deias r in ie- dexar vacias entrabas car 
blas,^quc ellos aferanla-s celes delXimbo,y del Pur 
pu e r t a s ? Qu i f o m o fi r a r el g a t or i o, co m o q ui ere n m a 
hijo de Dios la nneua íer- chos expofitoresfagrados 
uidumbre, enqueiJQTíiaa quifo que los demonios 
Jos maligiros eípir]tus,qui por fus mafias abrjeiííen 
taaalesla pote í lad deapri las puertas 3 quitaífcn los 
fionaraninaasíandas^nio cerrojos .Oficiocon q ¿QÍ 
fendellasjhazialesquefir- pues de entoncesfeque— 
uicífen folo de abrir lay. daron^o ya de aprifionar 
puertas, defembarazarcl de mokftaranimasfanc— 
.camino^ para quando triu tas,fi de abrirles las puer-
tas 
^ntrms déPiit 
ns quando ayan de bclar 
ala Gloria.Dtuido oficio 
del demonio con las d i -
chofas almas,c] ne triunfa-
ron de fus e n g a ñ o s q u e a 
tan nobles triuntadores? 
ya no les pu.'(Li ofender, 
antes rabie viendofe ob l i 
g 3 d o a abrir la s pu erra s de 
la cárcel de qne fakn) ha-> 
ziendoles todo buen paf-
fa)e. Y debido prenuo de 
las ai masque pnes vnidas 
a.la carne triunfaron del 
demonio )ven el citado de 
fu feparacion/no puedan 
fer ofendidas de tan rabio 
fas manosJ Antesqnando 
f a tisf ech á 1 a d iu i na)n fl i — 
cia faigan de la cárcel, t é -
gan eftc (Ingular g u í l o ^ c 
veí a fu enemigo firuien-
do de abrir las puertas, en 
cu y o s v m b r a 1 e s, q • e d a n" 
do e l l i cno de embidia 3y 
rabia j volaran ellas l ie--
ñas de gracia a la g lo -
ria , , Quam mihi , . 
& vo bis y.. 
DE A S I M AS DE .PVRGATORro. 
• •' í' J 'i ' '"'I r ' f'^ -ft í^ Kri^ v "i\''t"'r^ vy F"í"fT' f f 
Venithora s ©J nunesfíy quando mortui 'm& 
dient'voctmpíy Del. lo^n.$. 
A R A ' ^ peregri-:- ¿ í c a p k . 3 * - J p p a r m t q í i e ú E x o > c * i i 
na imagen mof- D o m i n a s inflamma ignis de 
A t o la. Mageflad. m e d i o r u b i ^ videbat^ quod • 
¿mina a Moyíes en ia cu-; r t í b t í s a r d e r e t , a r nsn combu-
bre del monte Greb. JExo rercwr. Yna zarza eniieíli 
da 
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da ief** ardiente globo déla diuinidad, a R í c k i r -
áefucgo ,en cuyas llamas do ie parece vna anima 
no perdía viiaojasantcs fe fanfta en el Chryfoi del 
inoñraua rnaspurajcnasa- Purgatorio • Que pre-» 
<:r ifoiada.Qu£zar^acraer tendió el diuino pintor 
ta fin perdida en cifaego? en Cacar cíía ioiagen de 
S,Ber . .hoin .2 lobre d M í f la zar^a jContanfingaiar 
fiisefi$dizz> que efla zarca p e r í p e d m a que a vnospa 
era Mar i iSeñoranuef t ra . rezcaia Virgen María , y 
Quidigimrfihusijle protende a otros parezca las ani-* 
h<itni¡iMAt'um?. Dibujada mas de Purgatorio? Sin 
cftauaeneíía z a r p la Rey duda pretendió moflrar, 
na del cielo j madre de quan vnas eí lan aquellas 
Dios.Maria Seáora nuef*' fandas animas con Ma.-; 
tra^RichardodeS-Lauren riaj y quan afsiftentsef* 
cío l i b . i i . pienfa que ¿(Ta ta Maria Señora nueííra 
zarca era vn.retrato de las alasTan^as animas. Que 
^ * r ¿ 0 ' z n \ m z $ é c l ? u x g * i o n \ > . R t t no parece pofsiblc l i e -
has inc&mbHfliis fidelis anima gar a tocar enfusardjeR 
probatt tent^t ione inoncún- i tes chriroies, finque nos 
fum^taJ/iide de lujlis dicitur falte a los ojos María.quc 
Sap^.Tan^Hiim ¿tuvHMiü fot con fu aliento las eíla re^ 
ÍÍACÍ probauit eleftos DomU* frigerando , qué en fus 
#«í ,La z a r p verde en las penaslas confuela^ quan 
llamas, retrata es de las to permite aqud thcairo 
animasfanftas, aquienes de jaíl icia , les e f t á ha— 
tiene Dios en el chrifol ziendo defauores^y gra¿ 
del fuego , no para que cias. De cíla tenemos na 
f i e rdandefu iu í l rc , an— ccísidad pidámosla nosla 
tes para que le adquie— alcance con ia oración a-
í a n . A Bernardo le pa*- coílumbxada del Aue Ma 
rece e í íazar^a en el fue^ ria. 
go María cnueftida de el yj¡niihm,& nüc sít, c{iu 
rj4rifmds ele Ptérgótoríú, 10$ 
mortfii a n d i h yocsf i l i j .Dei cinerofes fus Ciudades; 
CÍTC,Quat as penas nos pue K o ion mas , ni: menos, 
denveniren eQa vidaypor queprias de agua bendi*?. 
duras^ inrolerables, que ta- , n i fus tormentos 
parezcas; dificultofamen mas hor r ib le s paíTarídc 
te paíTan por penas en los vna roziada de agüa^ Ha-
ojos de Dios^Y es en tanto blando C h r i ñ o S e ñ o r , 
grado^que miradolosmas n u e ñ r o ' ; con ios dos 
horribles cafligos que las hermanos l u á n , y Diego, 
juRicias del mundo l i a z i l l u á n , que aula de í e r 
en los reos, abraíTindo hcLhado 3 en vna tina 
vnos afuego lento, defpe dcazeyte hiruiendo, Die 
dazando a otros adidos a go , que auia de ponc í 
colas de caballos, y otros íu ceruiz debajo de los 
í e rne jan tes , y mayores» filos de vn cuchi l lo , les 
Pienfa S.SyneíiOi que to- dize por San Marcos)ca— SJMMC. 
do eíío no es rms,qne vna p i tn i . r . Baptifmo } qus ego 
roziada de agua bendita; bap í i^r^ h a ¡ ) ü \ a h ¡ m i n U \ { o • 
Porque dize en laepift. ziaran os^con claguajCon 
itf&i PHblictisgltdi . ' iSyfitn que ami , Rozio de a*f. 
mhms qttam luArtlis aqu* , gua llama ai azsyte ir— 
q a * intemplorHrtiyeí i i ir ít l iS co biendo , a la t e r r i b i i i * -
H o t i i t H f t c h t u t í s e í i p i í i c f t l ú . tiad, de fu Cruz » Afsí 
A v e n ios templos a-la en lo floto Theophiiattoay: 
tíada de ellos yna p i lada Btpiifmtun crucem n o m i n a t i ^ h o ^ h » 
agua bendita, con que los M q u a m emundationem nof . 
fi cles í c rozia npara qui— troram facientem feccAtomn.. 
tarpeccadosveniales. Ef- Todala dureza delapaf-
ío fon las oreas, los cada - Confuya , y delosfanc— 
Iiaifos , los equinos , las tos, no ia mira Chrir— 
ruedas-de nabajas , con to lefus con otros o-¿ 
que lasjuílicias déla tier- jos, que coniosqne mira-
ra libran dehombres fa*»* vna (ola roziada de agua. 
M i * 
• SeTwon'Qthytú de • 
.Mirauael Proplictal íaias llegan a mastodoslos tor 
a todo cíle mundo de gen- mcntos?y males de e í h v i 
.tjies?armado de furor cqn da^que a lo que llega vna 
tra losClirlfcianosjContra gota de ágna, que cae fo— 
quienes ponían .en cam— bre vn hombre» Pero las 
po, nueuos, y exquifítos penajdeiPurgatoriojef— 
inír rumétosdu penas. Par ías n o í c llaman gotas de 
ri i ias ardiendo^vñas ace- agua^ marcs3 fi dí lubics. 
radas, plomo derretido Dizee l Enangelio de oy 
hechandoilamas3 ruedas .traydoen la memoria de 
denauajas,y dizcen el ca las fandas anjmas i MOT~ 
ipii'^O.Eccegentes quafiflilla tui andient voccm filij Dei; 
fituU.Todo c l f u r o r de los las animas dichoías de los 
gentiles,es vna pequeña -fieles difuntos, oyran la 
gotera^vna gota de aguaj voz deifumo iuez>delíii-
que ca.eí"obrela tierra. A jo de Dios . Yqual esia 
que mirando S. I r incOji i" v07- del hi^o de DiosfA po 
•hr .c . j 'Z9 .á ixc- .GtnteS , a H ' ~ cah .. Lonuerfus y i ¿ i [eptem.-. 
S.JrinaO) tem 3.qHa ^ .tpfíe non alletiaue ^ n d e J a h r a M n e a ^ <úr4n medio 
runt ocuhs ad calutn¡ñeque lu feptem candeUbr^rutn^nuo* -^p 'CT f.' 
men yeritatisyidere yslutrut, rnm fimilem filio bominisye í t i 
ÍHÍi¿f:rmo, yt ñilllcidiftm de tum podere::: Oeuh eius'tan~~ 
cado nputaí i i t . Todoe igcn qtii.¡?¡ flammaignis, pedes á n s 
t i l ifmojque armado de po fimiles auricalco j n camino ar 
der,y defuria 3 fenego al d e n t í , E t y o x ill itístánqnam a 
conocimiento de la ver-- » quartim m u í t a r H m . E i h.ijij de 
dad,antes dio enperfeguir Dios,y del hombre fe mof 
a losquela pfedicaua,que tro htchando llamas por 
riendo acauailos a tor— los ojos^pilTando brafas co 
mentosiy penas^u íHmen los piesjy fu voz, parecía 
te escomparadoa vnago- vn dilubio de agua . f o x 
tarde agua5que cae-^í jiiUi. ü l w i tanqtiam yor^ aquarum 
¿ i d w m de (*<Í9 re%ut<iHU • Xso i n m u t r n ^ Q ^ c lo que va de 
vna 
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vnn gota de agua a ^ dilu .íttef po , V los qafi fdk'f l** 
.bio.efíova dc lcs^f t igos áo¿* ^ p i ^ n las d í ^ 
qaehazen los juezesdela chmajfitsülfc fec.ac eC-
tierra.en los cuerpos^dos tas biené a-maíiag.da^íQl 
reos3a los ^nc ba^e c id iu i tan-poderoCasena-^m'^il 
no )Hez hijo de Dios en las tar , que refpsflod^ cííos 
a l m a s f a n á a s , qtteíieefta tormentos , i o s m ^ b X t S 
•vida Calieron con man»- de acá tó^^l^ifeii^o 
chasde peccados., Sonios x ^ á c ^ m } i z ^ B i o é c ¿ í -
. . ca í l igosdecí lavida , por labios. Mtvrrriurb Mária 
horribies, que parezcan, hermana 4e MayíeS;. y de 
inenudasgouscomodea* repentefc ha l lb .cd l r íe í t t 
gua bc>Tídita5Que hgerifsi- de vna le:pra,;tanr:Eet'ríí>iCj 
m á m e n t e quita las man— qu e le comía is^ csrr.cs á 
.chasdeia culpa . Pero les toda ppiefía. Rogaron « 
caftigos de la otra ^vi-da, Dio^pbr ella ios herma»"* 
quando el h i jo de Dios ar nos, y rerpoíidelesI>ioS|. 
j o j a a las a lmas fanáas en cap. 12. de ios N ú m e r o s , 
elfuego del PüTg»íorio,ef Si gater úm fpücifiet in fccií 
ios íon mares>ron diiubios Uffi&¡ Wh'-né 'iéífdeuífdlum 
•de penas, que^atof mentan Jkfikm A U b m r v M n [ufunÁl^ 
Cóbrelo que puede pen-far Si fu padre le hecha-
f.o í)i«ef. fe.A que mirau afán Syne-
i i o epiíl:.44'qua.ndo dixo: 
¿Ve» i d a n e ñ in crajfo corfQ» 
h m i n e fiquidm formr B c m 
e&ydtnina^UQ omnis admimf' 
ra vna laijba en la cara, 
c laró efía que ania de cf'*-
tar corrida yn poco de 
t i é m p ó *• i i h á i ilamays 
Dios mío y a V'na cruelle-
pra3 qne la eílá inoi'ie^a--
tratiQniSi&guhernMiQñis Vm dolacar-nef Gomo pue"* 
I r a hfimmsresfant. Grande de fer no mas qne ía lmaj 
.diferencia ay entre los tor tan grande manque la sea 
mentos, que fe padecen, bapor inflantes ? y ap.e— 
ímieiuras v i u d o s en eíle ^ k ^ a dexadocaraeK^ 
X d 
Sermez] O^artó-Je 
e l cuerpo? Por t i l o es fai i-
ba>poiqu£ es en el cuerpo 
que todos cjiiamosinaies 
pueden l íouer fobre vn 
cuerpo en eña vieb/onra-
liba^fon gotili^sde ngua, 
re fpc£to ,de iosqueIas a l-
mas paíTan en el Purgato-
rio,que fon msres^queTon 
düubios.jVo» í<íewí ej l incra 
fe cerpQre34ttitte in anima 
fiaslxere. 
Pero a todeshaze gran 
díficulíad3que feantan ter 
yibies las penas del Purga 
uor^paraacr i fobr ias al-
mas) y limpiarlas de las 
manchas dé las culpas mal 
palgadaSjíiendo afsi que en 
eíl a vida fe quitan cílasma 
chas san a peca cofta, con 
vn poco de'agua bendita, 
con vn golpe depechos,co 
v n ay una., y con o í ros le -* 
meisrítc.s excrciciosde vir 
ti:des. Paes íi cópocas go-
ías de agua bendita fe)abo 
«,3 vn corazón en eíla v i— 
dijV queda 1 impió de man 
cha,.porque cniaot r ávida 
no:te qui13n ellas.manchas 
fino a fuerza de diiubiosds 
facgo/Je í o r n K m o s hor r i 
bles ? Expiica 1? fazon de 
eílo S.Syncíio con VIKÍCÓ 
paracioo/ í pone en la epif 
1013,4.4.. C ae vna n^incha 
Tobre virvcíi idcs niientras 
efta reciente j facilmeius 
fe quita3 peroí i fe dexa en 
uejecerjUiancha-s vic)as di 
ficuitoí3s só de qn 1 lar^ me 
riefkres vna?y 01ra ardien 
te,yfuenc leeia^y p legué 
a Diuslas quite. Afsjaca, 
S í i n q m á & i t ajíís 
in ?d pin iatar^non f í d n e i n f i * 
t u m ^ inGli inm hunc affecínm* 
gerityfed recensin fefin^yt ita. 
dteam^ animuSycito ahtHÍtnrx 
c^r.En eíla vida3no ay m » 
cha 5que no fea reciente, 
y mancha reciente con; 
pocas gotás de agua fueie 
enjabon arfc.íVias a y íi ef— 
fas m a nc h a s d ur a n h aíla la 
otra vida , ello es a nejar fe 
muchojenuejezerredemii 
íi a do, de Tu e r t e q u e a y fo n 
m en c íi:e r fu cr Í c s?y a r d i e n, 
tes iexJas*A(4ntyocem fih 
Uj D e i . Y que vozcseffa? 
r'cx ¿quértí mrdtaru. Mares, 
d e a r d letes lexi a s ion i a s 4 
fe p a íi a q e n e 1 Pn r g a to r i 0» 
Y no es de poca mont^ 
otra 
"otra pena.que padecen las ^a^S.Profpero 115,2. de r i S l f a j é 
fan^asalmas^nees dcco Corépiar.c. i s .^e/^^r f^c.r9e 
fuiionjy verguen^a^vien— p t u i m e ^ o n u i h á u dfufi, 
dofe con manchas de peca N o í á t o l a d e f n ü d e z , qua 
dos delance de Dios, cuya tolas machas deipecado 
prefencia entonces mas v i coq fchaliauájcn la prcfé 
uaraenteexperimentan^y, c i ad iu ina^cxpenn ié rana 
conocen.A q miranias pa lesllesiaua de vcrguccajy 
labraspropus í lasde l Eua cofuíio.Fuesri A d ^ y H u a , 
geliojquedizcn: jV/orí/<i<í« ya peccadores a la voz de 
dientyecerafilijDei.'Lasa.ni Dios, afsi fe abcrgo^-iron, 
masTandas dé los d i r á n - - onádolas animas íáLlas de 
tos;oyranlavoz del hijo iosfielescódeípiertosojos 
de Dios, experimenraran e J c p e n m é t e l a p r e f e o c n de 
fuprefencia. Y efío con Dios ,y oyai) fb voz / /por 
q u a n t a vergüenza f u y a ? ella conozca l a f a l t a defus 
£)elos primeros peccado- obligaciones, ia fcaidad 
res dize el texto íagrado , de fus c u l p a s , el auerofédi 
C m * i * ^ Q n ' } ' aH^í(:r¡t'vo'm 3 talDiosporcorastavi 
' • csmDQmini D ú deambuUn- i c s ^ vergueca ferá lafuya 
t isadáuram pcft mendiem,({bf qcófuhcfDeziaDios enios 
tandufe Adamy é r y x o r e h s » Num.r .12. las palabras po 
Conocieron por l a v o z , co a n t e s pódoradas a otro 
queafsiñia Dios a i i j ,y fue propofitorJ/pd/^a'^/p////-
ta i la verguenp^queies v i i " f<icit eins^no m debuerat 
fío, que nofe podían va-- falte fepte disb^srubore fufan 
ler, y tratauan de efeon— ditSeparettirfeptediebHS, &c* 
^ ^ « 0 derfe. Cayetanodize-*¿9 Noay per íona , queauien 
cutio Deiai iditaf í t i t ab A d a , do por fu culpa mereci--
&EHaJquaauditacrHbefcetes9 doca í l igo de mano de fu 
¿ r f .Smi ie ró iavozdcDios Padre, que nodeue cor-
q venia, y cubneronfe de rerfe, y a.uergoi^arfemu-
ycrgueca .Por^t^ tavergué cho . donde arguye 
X 2 Ly ra ; 
^ r 4 . I y ra ] S ¡ p ¿ m camaUs q¡~ m ^ han ofjaclidoy y fíen 
tendiffet ei indignutionem, tan ia voz del-tumo j u e i 
& re^Yehendijjet e t u m ' fi~ que fe. las pone ddaate 
cut ei Deus f e c i t , d e h t í i f " con toda fu fealdad y f 
¡ e t effe confufi f e p e m d k — les feñaia ia pena quiime 
bus , m u l u magis dehet ef-' recen , a donde i ^ im---
fe confufa de i n á i g n a t i o n e bia . No- ay duda fino, 
D e i . Si vna hija honr— que fu vergaenca, y coa 
rada , vieíTe a fu padre fufion^fera n^ as que gran-
j u ñ a m e n t e «nojado con- de, y mas difícil de l i e -
traíi , y le oyeíle pal a - - uar,. que la pena de fue--
Lras acedas , y riguro-- go . ifayas capitulo &0 
ías , claro c ñ a , que í e c-onuidaua al puebio dei: 
auia de cubrir de yer— Dios, a que fe auergon^af 
•guenca por mucho t i e m - m u c h o : E r u b e f c e S i e n , ¿ Í P 
po o Q u a n í o mas ü el mare* Y dize y que toda 
enojado es pios ? Si las aquella iníinidad delen— 
palabras ion del fumo guas de agua , que tiene 
] ü e z , que nos dize lo e l mar,, c§:,ua dandovo 
mal , que auemos he— zes a los- hombres, y en-
oho h A y nos cubrirá f e ñ a e d o k s i i trner ver'* 
vna verguenca intole-* g^eií^a 9 Y e n ^ue noseí* 
ffablc mas , que las e— í e ñ a el mar a tener ver—^ 
tras penas f Yfiendoaf- guen^a ? En el Exodo^ £;rO»M» 
í i t que las almas ber.di0- c a p i i u i . i ^ C u w ^ x t é n l i f f n 
tas tienen la vifta-j y co^» Mtyfes- mafrum fxper m a m 
gaocimienfo. fumamen-» BÜendio Aíoyie-s ia ma-
te acicalado, masque n o í o b r e el marjy el mar 
los mortales , quando fe dio ahavr^comodize el j 
eftas íieotan a Dios pre* Pfal»i J$, g u d c ñ ú b i maity ' 
feute a Dios amorofif-' %a*ifiífe(&r% f fnyba l í i nc l 
ü m o Padre-fuyo, aquí en OÉB t • porque n o f o á h fu 
«lias por cofa? ieusísi-- f f i r jav^r^uer^a de verfé 
de 
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elebaxo de a z ó t e l e Moy- ^ m m filij B e h 
fes. Af s i l o noto S.Cyri- Vozde l hijodeDios fe 
Cyr;7. lO 'Hicwro iym. Cathe-- oye entre muertos, entre 
' c h c ü ^ M d r e t t c w p ü r e M o y - cafligados^ entre los ecn-' 
f iSyyidvnsyirgAmjeruhmt ea , . leos^y hogueras dei Pur— 
quaperc7ifus eí i^ E l mar no gatorio. Y no meefpanto, 
-pociia eíiar de vergüenza porque allí fe1 mneílra 
v iéndola vara de Moyfc'S Dios masgloriofoj adona' 
oneavn amago de golpe defeca í l igan peccadbresa^ _ 
dJcrquartizaua.la immen- Dczia loe i cap.i 0. A f a c i e w U . i l 
fidad de fus aguas . Y no ( i u s c ú í i t n m u i t m r a . m o t i f u n r 
menos que ei:mar,las fanc c a l í ? S o l ) & ' i n n a j o h u n e h r á ú 
tas animasderPurgatorio f u n t & f t e l U r e t r a x e r m t f p l e n 
fe llenan de vergüenza , y dorem f H H m . E t domtnus dedit 
jconfuíionjviédofc tan per' Vocemftiamantefaciem exercp 
fe£l:as criaturas en lo rtatu t u s f u n i M a g n u s e n i m dies d o » 
lai^tandichofas en la gra- m i m , & temi> í¿ i srvaÍde .M.ot 
cia).que las ha^e hijas de trofcDiosayrado^yla tier 
iDios^y por otra parte por ra fe cílremecio3los cielos 
cofas tan fútiles, fúgetas a tembl:aron,el Sol, iuna^ y 
Javaradela ditiinajuflicía- eí t rel las fe cubrieron de 
quelcs hazedargritosapu luto.Y entre tantos males 
TOS tormentos, confcíTan- nofe oya otra voz^ que la 
do fus c ú l p a s e l a jüftifica* deDiosftEra eñefu d i a g r á 
cion de.Dios.^iiewí de > efpantofo, terr ible. 
i tubmt e a m ^ t i á percxfu's e ñ * M a g n m enim dies dominl j 
Gran vergaen^a3gran con t err ib i l i sy . i lde . 'Ea el Grie— 
fufion de vna anima faníbr go fe lee: M i í g n u s 3 & ' i l l u f » 
verfe debajo del azote en í n j ^ / i e . D s a g r a n d é j l l u f 
pena defus paffadas c u l - - tre,Heno de efpiendor pa 
pas^.y efíb.enlos ojos, y raDiosaQnetiene,que ver 
prefécia de Dios cuya voz- dia tan efpantofo con dia, 
fuena en fus orejas: ^ / Í Í Í K Í tan iiiuftre? Diadctantas 
v • t inie-
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t ini^blis jdctanto \ m & & c fu hcrmofura.Miraíia I&« 
taacj tcn:iblor3condia l u f yas a ih l j ode Z)ioscntrc 
trof^ piraDios?Efsncr— las miíerias déla Cri i2 , y / /, 
ías i in iebias ,e í íe ia to , c íÍ2 ¿ i z c ^ i ^ N o n ejlfpcciss eiy 
, t e m b l o r c a í l i g o depreca «e^ ^cor .Nío iehandexa-
dores^y emonces luÁrofo d o r a í l r o de hcmiofura^q 
Dios^uando elpeccador puexian mirar ojos huma-
S . C y r i l , fecaftíga S. C y r i i l o Aie* «os .Pe roe i P h L ^ > ^ c i n 
X 2 á . á i z c : S f i l ; r . i ¿ i c A t , p e f b í S c gtre g í a d i o tno [ « p e r f e m u r t H M * 
non t¡iKsre34cfonHÍtQ m a U ¿c potentifsime.Specie tHai&' pftl 
cidtreyfed aDeo pot i fsmum m chri iudine tna iutedeyprQ fpere 
fllgiyitfo y iddicety&'tHj le px d t c . A q m t z n hermoro,tan 
ttdsrzpofcente. M i g n a i g i t u r , l lencíde vclleza , a l l i n n 
&- i l luftri i i k i y i n ^ m t ^ r o p t e r fin cila,que los mas linces 
^tmZyagante de mal i s inhomi dc la t ier rano la vían. D e 
peSyinuehedis, Luílrofo dia donde tan p rcüo t in ta bcr 
y de grande gloria para mofara? Qucafeyte enco 
Z>ios)3quel,enquefedize t r6 ,qncdexó tan hermofo 
fon cafligadas hi jurusdi - t i n l u z i d o , al que parecía 
uinas^enque Dios t ó m a l a el mas desfigurado d é l o s 
m á n o p a r a c a í l i g a r a l pee hombrcs?Eitextolodizc; 
cado r , í i nqc i pecado mas A c d n g i x e g l a d i o t u o y & c C i " 
minimoqde fin fu merecí ñofelacfpada defu jaíli— 
docaftigOoJ/<íg«;ugíí«r 4íei cia5derembaynola contra 
c^í7/«íírís.QueelcalaboCo el peccador,íin q fe le que 
t c n e b r o í o d e i P n r g a t o r i o , daííe pecado, por ieue que 
losbralerosardietcsdea- fucíTcjfin caílig05deay fa-
quellugarjcl zumbido del l io hecho la mifmahermo 
r £ b e n q , q al l ifeoye, c ó q .fura.clmifmoluftre^Ter- T e m í . 
fecaftigm leuifsimaseul- tuUiib.?.. inMarc ionem: 
pas cometidas en el mudo N e n e t í f p e c m e/«í, ñ e q u e gla 
jnanifieüos so de la gloria r ia jedfptc ies á i i S í n h o n a r n t a ) 
í le hdiuinajuílic-iaj y á c dejjctsns a r c a omnei hemines. 
A n t i n á i r íe V u r g á i o r t o ^ i 
l S ¡ A m , & f t empe í t iuus decore m jn fi ieia fe mae i l r j . Perr> 
apnd D t a i d e c i t r a f i l i o s h o m i ' q U t enebro í j cárcel del 
n ü j e d i » Skm, Z'*ti& [p ir i tua Purgatorio,con todas fu s 
U ^ c u d c ó n g h n r enfr^qmyere horribles hogu^rasjcórus 
f p £ c i € s , & ' d e c o r é glo^iit i¡>~- ' efpátofos tormentos, fe a 
fiussft. O -Dios de mi a i s i a , ya hecho no para ca(ligar 
qual os pufiero mis culpas? Demonios . í inohóbres .No 
Quedesfigurado?Qucaba tatocotra maldadesgran-
t idoíTeft igocsífayas^quc des^quamo para culpas v e 
no a u h h ó b r e , q os pudief niales,y Icuifimas^cña gio 
fe mirar ala cara. Perolue ria cshermofura,esde vna 
gaos vio Dauid en el m a - j u í l i c i ad iu ina»^ 've r r /pe -
y o r l u f t r e , hermorurar y e i es^&deccr^glor ia ipf iHSej f . 
gloria pofiblc^YeíTo quan y en medio délos frlosde 
¿ o ? C ü M c i n g i t m enfe3cfuiye tárigurofajaíHcia' j tienen 
re f p t c i e ^ ú r d e c o r y ú r g h r U i p jas benditas almas vn gra 
yt»íey?.Eldia,qucciñocf— cjecófueíoj q toda aq ' i ía te 
pada, qucla defembayno peíladvicne de mano depa 
contra el peccado.q ia ef- dr^,q no pretedcpcrdellas 
pada de la diuina Juílicia finopurificalias. A 4n^ro 
cafligadora de culpas , e s eltcxtoyqundo d i x o . ^ í í i í í 
el lufíre^U hermofura, la y o r f j i l t j D c i , Oyran la v o z 
gloria d e Oíos . Y e í í o e n tJcihijodcDios.NodizejCj. 
ninguna parte mas a m i cyranlavozc:leDjos5 fino. 
cortojuyzio34en5^ ^ r — c]cih?)0de-DiOS,por4-n e í . 
g a t o r i o . S e ñ o r e S í q el fue- bi.ené¿nbuclta.3 ias en 
gode l inRernofecncéd íe f t r a ñ a s d e l P a d r e . Y el mof, 
f e , n 0 m e c f p a n t o , e n c c d i o t r a r fee l )uezco las almas, 
f e con tra granes pecados, hijo dePadre,esdczir,q to 
contra maldades infignes^ doaque lcaRigono íe e n d e , 
contra el I>emon]v3, y los i r e z a p^ra m a l fuyo, que 
^ fuyos.Matth.25.^i |54f4^»^ yerna aparar aqnelcorbe-
* tus efldUhol9y<& a n g d i s e i u s , [ i l í n o 3 en gran bonanza. 
Y" córra los ules q u a l q a i e X 4 De* 
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Deziavna anima Tanda, tencia de fu boca, ni ea 
C a n t , i . . C u m e [ f e t r e x i r t a c - los golpes de fa mino 
cubi i f i fuo, nardtts mea de i i t experimentanneofajque 
é d o r e n f u u m D e s h a z i e n no fea muy d^ Padre. D i -
dorne eítoy en vn brafero chaquefinguiar i rs imaraé 
ardiuntCj .omo aroma pre te gozan las Tandas ani — 
Cjorojperodeshagome, y mas deiPurgatoriojOue lo 
fufro el brafero con gras mas acerbo de Tus penas, 
fuauidadjporque Te^qneef lo mas duro de fus tormén 
tá eijuezjenfu lugir-C^uc tos,io miran^comoveni— 
lu gar neneeljacz, que af do de amorofifsimo padre 
íi buclua los braferos en con que todo aquelfuego, 
S Ittan ^Llaues^^an^uan^0^*zeca noferu i ráde ruyna , Tino 
' p h t i . F t i i g c n i t H S y q u i e í í i n f i de ch r i fo l , que puras, y 
n u p a s r i s . E l lugardel iujo Jimpiaslastraslade^a glo 
es el íeno-del padrc,y con riasdehijos de Dios. De-, 
fidcrando^quede el padre ziafanluan c ^ A . y i d t m H s S . lu/inm 
manajquantoelhijohazcj g l i r i a eins^gloria ( ¡ H j f i y n i g e * 
tienenias Xandas animas m'íí <<p<ífre.Viraosíuglor.ia, 
por fuaucs^losmas ardien gloria como de hi) o de pa« 
tesbrarerosjenqieabrafá^ dre.Y marabillauame yo» 
S , B s m , S.Ber..fer,4Z.in Cát . lo^l i q'ojos criados fe pudieífen. 
ze'AccHbitHsRegisf inHseJiPd preciar en efta vida , de 
. tris . M é r i t o clamor htimilium^ aucrviílo la gloria de Dios 
A^endit ACÍ eumjt t i fons p i e t ú fin quedar ciegos. Enios 
tis eft m a n f i B , cuiideo totum, PrQuerb'Cap.25.feaíTegu- ^ 
qtied e í í de Patreeft> y t n i h i l s a ^ q u e fcrxtAtor maiejtdt íS op 4 
prorfus in regia m a i e Ü a t e nif i pnmetttf a g lor ia : que ojos, 
p x í e r n u m humilium trepidatio que fe atreuen a la diuina 
/)</>¿«^r.Grandichaide a-(; mageí lad , feran opprjmi-
queiios, cuyas vozesfe env dos con el peío de fu gio 
ctientraneofí hijo del pa- ria.PueSsComo los ojos de 
dre . Que ni en h ^ n - - ÍHa.nR9^tIl ien Pe^ 0> 
! antey 
i * ' 
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antes íe precii i i ele auerfc mada de tantas penas, es 
atreüido a la diuina glo— gloria de hi)o de padre, 
riaf Miren a queg ló r i a fe quenoqukrematar , fino 
zxtzucnyglur'um qHAfiynige achrifolar . N o pretende 
nhiapatre. AtrcucnfcaJa oppniiiiros<:on dolores,íi 
gloria, que trae embebí - - no imprimiros en fi m i í - -
daslas entrañas dei Padre, ma, dando os ia poíTeísion 
y de ay antes Talen con ga de la herencia de hijos de 
Ser/A; nanciá.S. Bc rn i rd . rcrm. Dios. 
6 «in Cant.Tofttw ¿e«¿g««, Y fon tan regalados ef 
& p á t e r n u m , quoí l ¿ p p a r u i t "tos enojos paternos de 
g l o r i a i n h a c p a r t e . Ñ o a s n e X>ios,para las fanítas anh 
epprimet g l o r i a i í t a totis licet mas dcPurgatorio / y tan 
y i r i b í i s i n t e n i e r t í e m i n f e i e g i L fuaues jos mas horribles 
p o t í u s i m p r i m o r i l l i . E s g L o — Tigoresjque les trae la pra 
ria de Padre la que fe mu« íencia del d iu ino luez , q 
fíra, y afsi noes para ma- por no perder efta prefen 
t a r / i para viuificar. G lo - cia3tomaran fe les dobla-
ría de Padrean o nos puede ran aquellos. Queles vie* 
oprimirjmas cierto es, q nen a las fan&as anrmas 
noíotros nos podemos i m las palabras del Pfal.2 ^ p faUiól 
pr imi r en ell3.,y falir g lo- D o m i n e declines in i u u feruo 
xiofos^y triunfantes; t«©.Señor, aunque eíleys 
pot ius imprtmar i l l i , O ani— enojado , y l leno de yra, 
mas ranñifsimas,q glor io RO os aparteys de vue í l ro 
Ta anda en vueí l ros calabo fieraojíobre las quaies pa 
zosia diuina )uílicia,caíli labras difeanta agudifsi— 
gado vueílras pairados pe maméteS Aguí l . diziédo: 
cados! Que derpiertas ef-^  Quid times, nedecl intt in i ra? 
taysvofo.rraspara rentir>y a te declinaHQnt t n i r a , non 
conocer cíía gloria en vue in t e V i n á . i c a h i t y f i incurras i n 
Uros tormentos! ifaunque i l ium iratHm^yindicabtt in tc^ 
eíía gloriaes conocida a i - O p t a p o í m ^ y t d e c l m e t t t t i n 
X 5 ir4 
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i t á i H b n t c c U í t . Quid ftQtiit c u F e t r o ' J ' a d e p o j l m e S d t & f a , 
enim? Q u i d ¿ e f U e r a t U r a e i u s A y dureza, q aquí iiegü-t? 
f ione í íy t t i j i auerfio e i u s . Q u Q Aun dicipuio t an í e ruo ro -
temes anima fariña dizc fo por vn defcuydo de ig -
Auguí1ino,que temes^Te nonneia t r a u r i c tan mai 
mes, que Dios hecho vna depaiabraf LlanLirlede 
¡ra^nofe aparte de t i . Si he Satanas?No puedo negar, 
cho vna ira no fe aparta de Ono q fue grande enej-o,y 
li>alca jarate fu ira^yferas gra cártigu^pero mucho íe 
caft igad«crud3mente , íi t é p l o ^ o l o q repara el tex 
con fu ira fe apartajeflara?' to , q Conuerfui d i c h . P e t r ú ^ 
masfeguro. Pideieiuego, para m o ü r a r t o d o c i í e e n o 
cjueíeapartCíruegale que j o c l h i j o d e D i o s , f c h o i -
€nojado , fe aleje mucho uio^y liego a Pf dro:y eno 
d c t i .3 que no fe accrqi'.c. j o en q noíe nos aparia5an 
Mas a y que bicKÍabeci al tes fe nos liega Dios5 Üeua 
m a f a n f í a , que'no ay ira, ¿ero es^y digno^de q le co 
ComocIapartarfeDios'.irrf diciemos.-Orze Orig.hom 
n«j non t í i mfi auerfo eius, i . m M a t í h ^ / ^ i ? poft meSf i f i r ig* 
Quantos rigores,quantos t a n s . E t b e c dicit Fetro h f u s 
tormentos bicnen con la connsrfus adeu^na^ ^ hue pr$ 
prefencia ck Dios,fon l ie - d l í i case i f cc i t .Etbeatusadcqhlé . 
«raderos3 no ay mairntoie c(her[ns ChrlñuSy etia fi c o r ú -
rabie como si abfentarfe prn id í caufa co-ncniiur.ficm co 
Dios. Eftcme Dios pre- uerfui & ¿d P e t r u ^ c M g o 1 • 
í en t c , y vengan fobre mi griam'crc de palabra ícíus 
iodos los tormetos del mu aPedro,pero cs í l igo leboi 
do.QuandoPedrodefputo niendofe a cljjutandoreco 
"de agudo,queriendoapar- ciVcofa q le eñuuo aPedro 
tar a Chrifto Señor nuef- de perlas. Que toda la di -
t ro de la refolucion de mo cha de vn hóbre cófiOejcn 
r i r en la Cruz^dize el tex- q-Djcsíe le j ú t e ^ mire co 
$ U t h A 6 t o M a t ú \ . i 6 J * f " u h e r f i i s i i bLíenosojcs^aunqfea cafii 
gan 
Z4mwas de Parvatcrw. i (í6 
gandoleagrjamcnte'Los áize el c i . T n c f n n e x l t í o h ^ 
caíligos^q fe hazéco las a excidtt V e í í t m e u f u á , & to 
laimasdc Purgatorio tc r r i fo capits cormens in t t rra ado 
bles ronjeípátoros los tor y<í«;f.Cercado de yeicSjno 
métosjq Dioslas^3,pero defmaya, antes como la 
d e g r á corueioj.de fuma di palma oprefocon el pcfo 
cha,c}cnniediodeeíTostor ¿e tatos malesfeleuar:^!. 
mentos tienen ta coligo a dorando^y bena'iziendo a 
Dios5qoyenfu voz?y voz Dios. Cofa,deq afdmira-
de h i j o d e p a d í e , 4 e n t r e c i doS.Chryf.hom j . i n l o b , $ rt r 
efíal l idodelazote^haze fe ¿ i z c . T u n c f u r r e x i t . B o n u f t i r * H ' 
dcfcubra vnasentrañas pa rexit}non enim dsciAit p U g a , 
• t C T ñ Z S t j i n d i e t y o c e j i l i j D e i » p d furrexi tp ie tdt tsv ir t f t ic .Spí f 
N i puedadexar de pon r ex t tyár A d o r a u k . M e r c e s c d l á 
íderaren las faOasanimas m i t a t ü ¿ í d o r a t i o , pn l fa tusaru 
efla Ungular vir tud, q t i e - nts h n e d i c ñ ^ o p p r e j ^ u s g r a t i a s 
n é e n fus penas, quecófer rf^ií.No dcfcaoylobenme 
clUs tan terribles^tan atro ^ió de tantos males, antes 
c e * ' - a n d i e t y Q c e f i U j D e i , z h i nunca mas leuanto cabeca 
c í la atetas ai benepláci to fu vir tud. Alétadofu cora 
de Dios,q nole pierden de £0 desplegó fus labios, no 
viíl:a,ni v n i n í l a n t e . N o h a paraqúexarfe ' , íi paraado 
tenido clmudo aiñq de pe rar aDios. Elfrutodetan 
nascomo e lSa^o lob . En grade calamidad fue vna 
v n a o r a l e c e r c a r ó m i l e x e r fuma veneración a la diui 
citos de yeles . Exercitos nidad, engolfado en vn 
dcChaldeo^ fobrefa ar- mar de tantas yeles, nofa 
men t^ fuego del cielo en le de fu boca , otra cof^, 
fus obcjas3efpatofo torbe quebendicioRes;yc¡üando 
i i ino cnfuscafasjy tae ípa mssie oprimen las penas, 
t o fo ,qdexóa fush i j o smu mas tiernamente daua 
crtos,y enterrados. Y en gracias a D i o s . O vir— 
mediqdctantacaiamida;d tud rara en ei mundo, 
pe ía 
SerwonQyartode 
perofrequentc CH las fanc pe alie,, nodar) golpe^que 
tas animas dePurgatorio». na ie haganceniellear, ar 
A l l i l o s t o r m e t o s í o n t e r * rojandocentellas a todas 
fiblcsjias.llamas grande^ partes. O animas fan^as 
anente abraíFadoras, las t i de PurgatoriOjtaie.s vuer-
niebias;pcíradas,no ay par tra condicionjno tan ence 
te^queno fea vna cantera didas cftaysjcon la. l lama, 
depenas.Y debaxode tan< quc osopprimcjcomocon 
immc.nfacarga dcdólores; eifuego del diainoamor, 
lasfandas anirnasjque alé n o í e danenelyerroardie 
tada¿? Que lejos del deí— do de la herreria mas g o l -
j n a y o í T o d a fu atención a pes,quc envofotras dalos 
Piosjadorandófus juyzios tormcntosjqüepafíays.Be 
befando el azote.JV/^fíí c4. aquel facanios golpes cen 
U m í í a t u m adoratio^pulfat^ i n . teiias, devofotras, que ía» 
m i j s benedici iHí,e¡}j}rsjf¿ gra can? Enccndjd.os aífc^os 
t ia sagunt , . E l fruto de tani , de amor de Z)ios,de acción 
terribles tormctos.es vna; de gracias .. P u l f a t a initt'm 
í u m a veneración dé los' é l ] r i j s h e n e d m n t , opptejfagra— 
uinosjuyzios, y aepífadas t í a s a g u n u O y c n f e en elPur 
de tan atroces penas,po fa gatorioi horribies golpes 
Ven mas,, que bendecir a dciormeptosjveenfe cen-
jpiosjy dalle gracias.F«//(í tellas de encendidos a£i:os 
t # Iri iHrij ibenedicHntjOppref de caridad>quanto mascre 
f a grat ias dgftrít. Reparen .cenlosgolpes^mas menu-
c n c l j í A i / á í ^ c n c u y a e n a r deán las centellas de gra 
gia, me haze.casr lo que cias, quefe bazen a Dio?, 
paffá.en vna herrería* Sa- debendiciones afu fanfrif 
can el yerro de la fragua^ fimo nombre. Sinquefe 
hechpvnabrafajponenle vea gei>ero de defmayo, 
cneiayanque^y dosfuer- aunquedurenias penas, ni 
tes mozos a los lados con de qucxa,bfcntimiemoco 
dos mazos empiezan agol í raDios .Siemprejque i l e -
gbaqni me acuerdo de n~- ra^y cílúpenífa coní lsncía 
qoei celebre pa ra iy t í t o , de e ü e Paraiitko^trey^ta 
que auia trcynta y ocho y ochoaños de ma^paíTar 
años le tenia fu mal a l a a ia ori l la de vna laguna, 
marg*n déla iagunadeBe cfperandofalud^y n o la al 
• thfayda,c'fpcrando Talud) candando por falta dehom 
y nunca l^aican^aba,y n í í brejviendo cada diasque o 
ca deiefperaLia.SVfuan ca- fro^raaspoderoros faiiair 
S . l u á n $ ' i x * ) S Y a t autern q u i í l a m ho- con eilajuipor e í íbde íma 
m o i H t r } g i r t t ; ú i & & t i o anni)& yau3,ni defefperaaa, ni fe 
hnhens intnf irmhat~s fua .TtC- quejaua.Ay confian cía c ó 
ynta y ocho años de m z - i mo cfla? A y fortalezaaque 
les,no le quhanan la efpe- áqui llegucfiMuy dif ic i i f e 
ran^a de faür de ellos- Y rá>qQe tai conflanciafe hsí 
juas vien'dojquecl nofaiir He en el intuido : pero es 
• erafalta de hombre ? que" i^uy hordinaria en el 'Pur 
l'e ayud:afe?Gomo el io con gatorio» Adonde muchas 
& t $ a J £ m m t o m n h K h s o } y animas fanéfos fe hallan 
qut por ten elle otros fa— largos tiempos j llenas de 
l^rPc-ada diaj y el fe queda males^de dolores d? tor*-
í^ácñ f^spenas/in que íele mentos^efperando fal]rry 
oy^eííe quexa3nifcntimien no acabando de llegara ef 
to ninguno. A y tolerancia fe dia.Qucdandofe vn a ñ o 
Theoph, c o m o cílaf Dize Theophi- y otro en fus penas^por no 
iaíto'.íí^ewíírf P a r a l i j t i c i c e f tener hombre3 ^ue las ay a 
t m t i a ^ n n o s hahebat i r i g i n u de con fus buenas obras» 
eds^&qitQtanisl iberaría mor Viendo cada dia con fus. 
ha [p ' . f tans^js idehat&impe Gjos,qneinnun3erabieso-
íbehaíara potentiorihus p r a » tras mas recientes en l o s 
mntusynec tamen d e í H t i t , 7i*c tormentos, falen de e l l o s 
fa[ptYfin¡t'.Ue')3& h m i n u s i n con mucha prifía^ porqué 
terrog/.t ( H m ^ o J e m m e n f t u - rienen hombrts, dexaron 
let forutMíiinem h m m i b j x z * • obraspiasjcapelianias, i i -
inof« 
Sermón Quatto de 
moTnasen pcrHatias, que n o ^ f o l t a n d o U v o z d i x o 
contiiiLumenre las cíHn por San Marcos capit.i 5. ^ ^ j - f , 
ayudando, conque preflo y e r e hic homo filitis D e i e r a t , 
fe libran de las penas^yfa- Viole morir* y conócele 
ienalaeternafalud.Y e— porh i jodc Dios. Como 
llasdefamparadasre que- pudo en la muerte hallar 
dan en fus peiias^finque ef ra í l rodc diuinidad? V i o 
tedolorlesraquevna pa— eneliaabreuiados?y reda 
labra dequeja ofcní imien zidos a pocas horas loslar 
to , ni contra Dios, ni con gos tormentos déla Cruz, 
tracihombrequelas olui y de quien afsiTupo abre*;, 
da. Si mucha acción de mar tormentos 3 no pudo 
gracias, mucha eíperan^a prefumirmenos, deque 
en Diosqueiasaflige, a^ era hijo de Dios . Dize 
lentas, a que fe cumpla P a í c h a f i o l i b a j . i n M a u h . p ^ r ^ ^ 
el beneplác i to diuino. ¿nclinato capite pofaUyitam, . / 
dient V d C s m f l i j D e i . Quodprodigiumj contra o m - ~ ^ j ^ ^ - ~ 
Y no me cfpanto, que « '«^ eorum confHetudwem, 
las animas fanftas en me- emeiabaatur in cruce, y í ~ 
dio de tantos tormentos, dens Centuria dixit: Verzhic 
n i oyan, ni traten de oyr hómocrat jiliHS'Oei* Miracn 
otra v o z , que la del hijo lam enm m ¿ g n m f m > q v a 
de Dios , porque fola fu f o í l treihorasreceptus eHy^ui 
Magedad fabe abreuiar foUehiduum^eltnduumyiQ^ 
las horas de las penas. N o iMusefiet in cruce i fificttn** 
auiamas, qac tres horas, dum confactudinem eorumyi" 
queeihi^ode Diose í laua ueret , qui ¡Hfyendehantur^ 
ciauadoeniaCruz,quan- Era la muerte de Cruz 
do acabando con dolo— proiigifsima , folian los 
res m u r i ó , voibffl efpirK crucificados duraren fus' 
l u a las manos de fu erer- tormentos dos,y tres dias, 
no Padre : viole morir , Pero el hijo de Dios afsi 
y n C e n t u r i ó n Roma-- abreuiolos de fu fagrada 
huotr 
fiarricinidad crucificada, 
qnc de tres uiaslos redil--
xo a tres horas. Y quando 
el Cen tur ión vio tan lar-
gos dias de tormentos re- -
duzidos a tan breucs ho — 
ras, no pudo preromir 
fino,que el poderofo bra-
^odel hijo de Dios anda-
na por a l l í , clamandot^e-
re hic homo filius D e i erat. 
Que folo el hi jo de Dios 
puede fer, quien acorte 
las penas, y fepa abre--
uiarlostormentos* O Se 
ñ o r e s , que ciegos fomos, 
losque en nuefíros males 
andamos tentando puer-
tas de criaturas . Todas 
ellas fon mcdicosinterefa 
l e s q u c n o f a ^ e n í i n o dila-
tarla cura-B1 hijo de Dios 
€S?quienvnicamente pue-
de abreuiar los,maios días 
reduzir iosiargos tfpa— 
cios de males,a breues hp 
ras. V afsi las animas fanc 
tas, q í i e e í r anen Purgato 
r io , folofeimíef í ran aten 
tas sr4a^oz del h i jo de 
D i o s i J u d i e n t y o c e m f i l i j D ú : 
dequiefolo fabenics pue 
de venirla breuedadena-
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quelios malcs .Dclasvl t i -
mas calamidades, que en 
la tierra ha de introcUizir 
la tiranía del Antechrifí 'o 
dize San Mat th . cap. 24. s .M&tt . 
N i f i hrefíiati falfent dits il í i} 
non effetfduA omnis caro}f¿d 
hrettiahanthr propter elettos. 
Terribles días efperan al 




de cóíuelo aya que fe abre 
uiaraní in duda. Pero quie 
ha de fer poderofo para a-
breuiarlosf Eaííara que el 
Ange l que gobierna eííe 
rc loxdelSol , le pique vn 
poco mas, y haga correr 
ias horas?No es efla accio 
^óe A n g e l , folo el Rey de 
los Angeles, hijo de Dios 
podia abren ¡areíTos males 
con fu aprefurada venida» 
Dize imperfectohom.49 l ^ a f m 
- m h Á a n h . N o n f o l u m p e r f e t " 
ti^fed tttam mediocres, & in~ 
jírmi dei í ío üerfecutionis feri 
CHÍQ funt iiherandi, non me -
rito opertim[tmum} fed Vela 
citerfuhueniente Chrlñi A I - ^ 
m n t H , © quantps flacos 
Sermón Quarto de 
f c h i n delibrar ea la v i -
t i m i perrecucion, délos 
rigores de fus t o r m é n ' ^ 
ios de los peligros ,de 
perderfe en ella í Y co-
mo fe libraran f Por íus 
jnerecimientos ? N o por 
cierto 3 fino perqué agui 
p í a el Sol de Juílicia, y 
abreuiando el t iempo de 
fu venida, aparecerá Ca-
cando a faluo a ios fu--
y o.S' Que no ay Dios de 
a i i a lma, quien fepa a--
breuiar peligros 3 fino 
vueftro hi jo , H a l i a ü e 
C h r i í l i a n o en ia calamis 
dad , dando bueicos en 
íned io del dolor , j u z -
gando fon eternidades 
los di as de la defu entu-
ba '< Como pienfas pue* 
des abreuialíos i A c u -
de a] hijo de D ios , p i -
de a efte Soi d í juíiicia 
a ^  i}e vn poco fu c u r -
io , que a ia verdad ei 
f o i o , fabe , y tiene tra-» 
zas para reduzir a rae-*, 
nos las horas de iasdet--
dichas . £ n cuya efpc.-
ranca , ias faníias ÜÍI Í - Í 
mas de Purgatorio paí— 
fan las horas de fus ¿n** 
guí l ias , colgadas de la 
voz del hijo de Dios , 
que difponiendo como 
fe Ies abreuien ios tor-* 
mentos , y las penas , ia í 
l í ame al defeanfo de la 
- g lo r i a . QUAW mihii 
1 ^ ^ ^ ^ ^ J ' 
S E R M O N Q V Í N T O 
D E A N I M A S D E P V R G A T G R I O . 
Venit hora > nuncett* quanáo morfm 
dientvoctmfltj Dei. l o a n v j , 
AD O N D E no l i e - rando Richardo dl'SaníVo 
ga clpoderde Ma Laurencio i ib . 4- de laúd- s* L*™* 
na Señora nuef- M z r ' í f á l z c : F e c U M m í e m i t £ 
t r a í E í i í a s cauernas mas n a y ^ H í p o u n s e ñ . M a ^ n a i n 
profundas de la tierra en tenis exaltans e a m f ü p e r o m i i 
las cárceles obfcurasjy te^ *es homnes y magn&in tuelis^ 
nchrofas, que fe ocultan t x t l t a » * etm fiiper omnes AH~ 
en el cen t ro^ l l i gobierna g e h s , m^gtt4 minffmisfubij 
María fus cerrojos, man- c k n s e i yniuerfts tenzhtnrum.' 
dadolcs abrir, quádo qnie poteftates. Ideo de iüa pO'* 
re fu naifericordia. J^ezia t e í l diciillud Jfaia: Faciet y » 
Ifayas cap.+^frfcKí'Ve/;*» l í tntAtem f imm in Babylene, 
tatem fuantin Babylortei A ^ hoc e&, sn inferno, Gran— 
donde íoshi)os de Dios fen de hizo Diosa María fo - -
tados en rios de fuego l i o - bre todas las cofas cria--
ranfucaptiuidad,y llenos á i s / G r a n d e en latierra 
de dolor arraíVran ^ruef- fobrelos hombres, gran -
Us?y peííadas cadenas^lle de en el cielo fobrelos An 
ga el albedrio de Maria^y geksjgrande en el profun 
iiega.fufuerja. A que m i - do, fwgetandolc todas las 
HUS y t e , 
Sermón QjA 'hto de 
tcnebrofas poreílaclcs.De la l u z eíe'rnn;,gozando 
M a r i a d ix o l Ta ias , . q u c . f n s fa u.or e s 5 .y de í u s g r a«-
por. fir albe.drio- goberca- ciaj. De algo dedo ícnc— 
ria a Babiloniajeílo eslías rnos noforros nccefsidatlj 
ca rceli.3s,y m a z m oVras,en prda m o s le, nbs la- cóáiü«i 
que cuan prefos . y cüpti- qu"e con lá oración del A -
nos ios hijos de Dios en el ue María* 
centro de la tierrao Dicho V e n i i h o r A ^ n m t Z$06M* 
íos priíionerosjdicíioras ai ^ tmum úadisnt voccm filíj 
Bias^ueaherrojadaseola ^ ^ ^ ^ c . - N i ^ c a j a m a s f a l ü 
obíciua carceidelPurga - a nueílro's ojos Chr í flo 
torio^Uoraysvueftrocap-, fti^qquándoeiiospierde " 
tiüerio.DjgOyq aunq prc- de v i í b eílc mudo. Poner, 
fas, foy^dichofas pues- en fe e i í o l t k eüo^bienes ca-^  
«n^^i . eíTasprifioneseítaysamer dncosjesaman-cernps.et 
ced^de María Reyna del Sol dé íuftjciaChrifto. A f 
cieio^q ^f^ef yoluntateJHO. ü PiOtb S A u s n C.-J.!* dis fbf ^ 
i/r^;/í'/'«o,Cuya mifericor^ io mcclíante afcendit Jefus in. '•• 
dia, valia efios affíigidos í)-.¡)l(i¿úr dQccb&tt&t.YüzyZ'. 
calabobos, Y como di— iaücí iaendeci i r .ac ió jqua 
ze elfantlo.Iobcapit-.i 2% do leíus fe moí l io en elié,. 
KzHdAt. pQfunia . fo tcm** plo*Porq no ai pñncip io? 
h n , & prodHcit.in IUCZM BizeTheophHato. .Pri«- X J t e i ^ 
límhr¿n morúi* María e.Sj- cipio-qnide affHere ¿síreiík»-
l.a-.queen las ¡üias-obren — h.¿t>yt p o t e f t r u e í i t i b i i í furaré: 
ía53,y xenebrofas cárceles JuÁ<tistPoft hac ame cu, fctÍH* 
del ccntro^de.1 a tierra , ha. foluendji ejfetjttfctndit^uM** 
zS'.qHc luzga la diuina mit &" hvfdniamrnrtimr^crifümh-
fcricordiajella puede í a l i r watymit'^at'tejJe. .C6ÍotT.e* 
con que tantos hijos de g.ozi jos/ / ,6eftasdcímun« 
I? i o s p r i ü o n e r o s d e. i a s ?; i« d o fe fu c 1 e o e n íu r e c c rr i a u • 
n ie bi a s e z i noS: d e la fo m.- pa fs i 0;n es liu ITI a na s j y co n. 
bra d e ü m u e n s corra n a la dcjciinicioi) . y fin de 
eíías 
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effas ficílasjre tépla,y acá- ra q lefus entre por ella, ^ 
banias mirmaspaís iones . laiq eñacerrada aquáto tie 
Por eíío iefus eilauo rech nc ei inandoeEicerrarí ejy 
.rad o m ien iras e;íías fi eftas perder fe de VÍ fia eüos bie 
y regoci)os eüauan enfu nes t€poraies,es argumen 
.puncojentoncesí 'emoÜro to clarojde quácerca eíla 
eneltemplo^ y íe pufo en el nacimiento del Soldini 
los ojos de £odos;C«;«/^« no Chrifto Iefus en naef-
foli4endu>n ejf¿t. Quando no tras almas. Q u á d o e í t e di 
fe via fino c i f in , y acaba— uinoSoifepiifa,en ios br* 
fniéto délas h u m a n a s f i e f zosdeia Cruzd i zeS -Lu ^.í^frf;, 
ta$»Pong3nfe5Íeñores,pri cas c.25^ T m e b r a fAftx j u n t 
fneroeftos Soles t émpora in yntHerfUterrayjq) ad hora 
l e S j a c a b e n f e ^ h a g a n f e no- n o n a » E t ohfcur. í tus ejl S o U P * 
che los re íp iandores dé l a rece, q el Reyno tenebro 
k u m a n a v i d a ^ y a m a n e c e - fo arrojo defustiniebiasfo 
r anosb í i l l á t ee lSo i de j a f brela t ierra^perdiédofeie 
S./Chryf. ticia(3|-jrifJ-o.S.Iuaac..2o. de vifta^ejuaco hermofo,y 
C ü e r g o f e r o e l fetdiei lUy y na iuzidoay en ella, ha fta el 
Sabath3ruJ&' forcaeJJ^HtcUH SoUcefeurecio^y añub lo . 
feyysnit /^[«^drf.Yala no- Nobaí iaua ,q c i m u d o ento 
che auiatraydoios dicipu cesperdieííe al diuino Sol 
los a c a f a , y auian ellos cer Chrifto l e f i ^ l Porq fe le 
rado la puerta a toda la ne quita tábien de los ojos el 
igociacion humana^jul do Sol materialdexandoie fe 
icfasfelespone en medio pultadoentan obfeuras t i 
Relate délos ojos^parafer nieblas. Efeodefe al mudo 
mas conocido* Afsi dize el Sol matcrial,hazenfe*-
Gii l iberto Abbad fer.44. lenoc-he^os bienes de la 
i n Q z n u l l l M Á úñ¡umrnáximt tierra5enfe que ei Soi diti i 
apsritur Jcfftyíittod ah al i js om no nofe picrde^sntes ama 
ttihHS n e v e t i j i c t a H d í t u r . N o necerá muy preftoj y con 
ay puerta masabierta^pa- nueualuz fe prefentara 
Y ^ aios 
Stmvn'ClHintó de 
a los ojoS i T í a s c e r r a d o s , n tómu'ndol Para efíos Bie 
eftos peligrofos iuc i fn im m C h ú & o ^ & o n t u r SoLmíi* 
tos de la tierra.Dize S*A- fí^amaneGe eidia másela 
S A h t^ana^0 en i a^om ' ro q ha tenido el tnudoj a f 
•^^aquellas-palabras: Omni* fiíliendooos, fin apartarfe 
írA<íiu/»«iwii?iyenconrc— de nofotros e l So ldé íuíli 
quencia de lo que vamos cia.Pero quiégozadeef— 
¿ i z i z n á Q \ J n l d n ú f Q r ¿ $ a f ú o te dia?AqnieR íe acerca cf 
tte non 4ppaYUÍtSol3: indicani t c ' S o l t N o n omnium h&cdkt 
finempriorh creatur.a. ¿defle,. e&fid eorum} ^ui marim fnnt 
& pincipmm alurius fufetue peccato, & yinant D^o» Con 
n m ^ u a dUMulam fuum , & aquellos c f l á e l Sol C h r i f 
(xonnm in salnatAre cotifecu t O j d e aque llos no fe apar-f 
t t e t í M a n c cum yidifiu PfO-' ta ,que p a r a e l peccado ef* 
2heuJt4.locfitttseft:V*biiti~ tan totalmente muertos, 
mentihHs ejtnhfX&rítur Sol inf St gnn cÜo fapicntifsi-
ú ú * . Nanenim omniumhixc m á m e n t e la í gJeíia nuef-
Í \ u eíiyfeleoYumy qui mortui tra madre c e k b r á d o cy la 
jítmipeccato, & Vímtit Deo. memoria dé l a s almas fan 
En la .pafsioa de Chrifto £bs dcIPurgateria,cá ta 1 a 
S e ñ o r nQeílroycfcureciO' parte delEnigeliojCj dize; 
í c el Soljperdiofe de vift a Penithoraj& n ú t eíiyq-Man¿o 
la tierra, fepr.hada en t i - • mortuiandient-yoce f i l i j D e i » 
üiebUsjcnfe que fe acaba Quie pi éfas^C hi iltiano, <| 
43a ya t#dolo tocante alhó fon,iüs q gozan lafuauiisi 
fcre viejo. Y que n a c í a o- ma voz del hijo de Dios, 
troSbi'jque venia adarnos l o i q tiene pfefente de lá ie 
•íBas dichofos dias Chrifto de fus ojos a Chrifto Iefus? 
Iefus. A que mirando el Los muertos al mudo,, y a 
Propheia d á vozes.O di—- iaculpa,eii cuyo aft£lo n o 
cba délos q u e re me aD ios a y ot ra co f a, q, D ios. O f ác 
ve n tu ra d e i o s q, ha n pe r tifsima s a ai n i asdepurgato-
i i é o de v*fta ios peligros; r.iGj(|cierto=es, qfuera del 
eic» 
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cielo, no ay coraron mas la vlíla obra deChr i í l cSc 
muertoal mundo , y a la ñ o r pv^eílro Sicramenta-
cuipa, quc ci vuc í l ro I Y do.rv¿rBdo;ie3y gozando— 
q u cier to e s t a m b i e n yqu e 1 y a d or a n d o i c , n qu e 
faera delxielo, no ay quie les íe a i m pcd i m en to c i 
goze déla preíencia^y vií^ reuozo délas eípccies Sa-
ta de lefus hijo de/?ios v i ' G r a m e n c a i c s . Y n o m e e f 
u o como vofotras! El O- pantOjquc an inus íque ef. 
bifpode T n i D . Lucas en t a ñ í a n muertas a la .culpa 
la vida, «que-dexo manuf— como las í'anftas a í i i m a s 
cripta delgloxiofo S-Mar de Purgatoriojparcccfiier 
t ino Canonrgo reglar de a^ qu e^ las aya de aísifiic 
S.lfidrodeLeonjy feguar iinguiarmente el hijo de 
tdaén la l ibrería de aquel Dios^y queayan dc^ozar 
I n í i g n e C o n u e n t o , adóde *de fu vi l la , y prefemia: 
laley yo . Diz'ejque dicho Maruti aulient v o a m filij 
Sanólo tenia famil iar con Dei> 
uerfacion cen e l anima Y es muy ^ie hijos de 
de vn Sacerdote a m i g o í u Dios afsiíljr con rparticu-
yojqueeí laua enel Purga ia rc í iydado a cftos^licho-
tor io .Laqualcntre otras Xos encarcelados enelPur 
cofas, que le r eü r iode a-- gatorio.M atth. ry. a-Liien- ^ 4 í t 
queleftadojle^ixo^que to dofan Peclro vi í lo a C h r i f ^ 
d o s l o s J ^ o m i n g o s , y días t o leíus transfigurado cn-
clefiefta de Chr i í lo Señor t re Moyfes^y £lias0hech6 
líueílrojfe les permitia f a - alayre aquella defacorda 
Ür de la cárcel en que e ñ a da v o z : Bonnmtft^othic ef 
uan.y ve^nira vifitar l a s ce fe' .FaÚAwmhic tria taberna" 
« i z a s defu cuerpo» Que fi c u U ^ U i ynuin, Moyfiynum^ 
cflaseftauancn Iglefiaa- í / i ^ ^«««s.Y güilamente fe 
donde auia Santifsixno Sa marauiilaS. Proclodeque 
cramento^fedezia mif-» Pedro teniendo deiantede 
f a l l a s aniinas gozanande los o j o s a IrJus declarado 
Y 5 por 
' • p o r h i j o d c D í O ^ f e a c o r d a dofe para el h í j o ^ e D3.os5 
fedexViOyícSytuuitíTeojos Chr i í lo lefus,elcjual def-
para mirara Elias. Que es pues deauer moltiplicado 
Eiias?Pverucit6 vn muer-- e ipápara ja r t s rmi l ia resde 
t o , d'io largo fuíl-ento a hób re s , bajbenperronaai 
vna pobre viuda, pero no infierno, entró en ias t eRC 
íc acordó de los pobres en brofascareciesjen q eílauá 
cancelados en el centro de lasanimas fanñas apri í io-
la tierra, llenos de necefw nadas,racolasdelo¿ calabo 
dad,y fin voca para pedir zoSjy diolas l ibertad. A i 
focorro«.De efíosnofea— infeYosyfq-)p?neU'<iuit¡& en-
cordó Eiias,ni fe acuerdan nes^xi captiid tenebatur^cdu 
los que no tienen eípiritu x ú . O hazaña de hijos de 
Py*Co1» de hijosde'Dios.DizePro D i o s í S a n a o e s , - / S a n a i í -
cío cnla hom.dcla Tranf fimo Senores,q acudamos 
figur.£/ÍAí precatíiSz farinam a ios pobres necefsitadoSí 
yidus multipluauityeiufdetfi- que bienen a nueftras puer 
qtéefíliftm a monuis fu fá tau i t , t a s /ocor r i edo í t s enfus am 
Jefcisyerorfoft quim Apifcátio bres. Pero el acordarnos 
ne u^stre^yosafitt y qmnqHs de losdichofoa preíos^q ef 
Miadas fac iau i t , ¿ r a d i n f e - t i e n eiPurgatoriOj-yhazer 
roj y fwe feuetrauit) omn€$9 que nue fíras buenas obras 
captim tenehanm eduxit. lleguen á Tüs efeuros cala 
Mucho hizo Elias porcier rbozos,y aiuden afaiir de a 
tOj peroen comparac ión l i i alas a lmasco ra ron es 
áe íc fusnada» Mul t ip l ico e í l cdeh i jos dcDios.Y p a 
la ajina para fuílentar vna rece la mifericordia de los 
viuda, facó vn muerto de tales eíla menguada ,mié^ 
ja fcpultnr3,y r e í l i t u y o l e tras no llega á fauorecer 
•ala vids .Mas no dio vn pa á aquellas Tancas a l m a ^ 
fo por los q c í lauanencar Por San luán cap. i (5.de-* 
ce lados en las cabernas de zia Chri í lo Señor nnef^ 
h ú e x r a . M a virtud guar- txoafusdifcip«ios* M s 4 i < 
. . tufó 
^ t ñ m f & t a m n ó n vUehkts me} da de hazer bien a los v i— 
^ iterum modicnm>&' yidehi~ uos necersitadosjprGcnrá» 
tisme, quiayach ad Patrsm, doicsfacar dcfus mifefias^ 
Porque iua al Padre,por- mirericordia hlze^pero pa 
que trataua de moí l rar fe rece mifericordia mengua 
hijo de Dios:propone p r i - da.Saben,quai es la mife-
xnero, aquella diligencia; ricordia cumplida de los 
JModicnin, & iam nQtt videhi* hijos de Dios? S i nonf&íx^ 
IIÍW? ; tcngomede alexar yÍKisjn boc munio^erum e d ¿ 
de vue í l ros , ojos móri-f morte op¡)refsfS)&'i>¡ tenebrt* 
r een iaGruz , enterraran JisrecefiibHSfedentihis> cK~, 
micuerpo,y micntrastan Si nofoloalos vinos, que 
to bajará m i alma atascar eflafobrela haz de íacier-
celes del centro déla tier- ra , í inotambien alos muer 
raía dar buenos días a los tos,a las almas, quehabi-
Sanftospri í ioneros.Y por tan ios calabozos del Pur-
que era menefter-primero gatorio,las procura librar 
eíía diligencia dé vajar a de aquellas miferiaSiy ca* 
tales cárceles, para y r lúe lamidades . La í l imanos , 
g o a í u Padref Verdadc- fe í iorcs ,vnpobrc convna 
ramentenopareciera m i pierna tocada del fuego 
fericordia cumplida dehi de S. A nton,qnecon voz 
jo de tal Padre , í ino viíl— las iimera3nos pide focor-
taraaquellas carceies.San ro defu necefsidad . Laf-
S( Cirilo* C y r i l l o Aiexand» l i b . u . ' t ímenos también vn alma 
i n loann.capitul . | . lodi— ardiendo toda en las l ia— 
zeiSicenim plena mifericor-m mas del Purgatoriojfin vo 
dia oftenditar, fi non folum ca para pedir focorro» La s 
yinisinhoc mundo , veram timanoseipreffo en vn ef 
i ü a m moneopprefsisy&in te curocaiabozo,y procura-
mbrefisabyfsirecefsibasfedcn moslibralle. La í l imenos 
tibm dimifÚQnem predican?" el animafata aheiro) i 
rifé Quienfoiofe acucr * d a e n i a c á r c e l d c l P u r g a t o 
Y 4 r io 
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r i n ewe! cerro ceJk tie-Tr»,. k-s aH.T,o tard".f íO^nnca ha 
E n t e r n e c í - n o s l a voz del l i a l l egan .E§sua cicuer--
vergon^ante a m b r i e n t O j po de Láza ro en el íepui-
enternezcanosia v5z d e l chro,y ) ivnto a el dos h e r - -
a n i m a , q u e apenas p u e d e rnan3srque tcnaa.Y qaeric 
con la dura ambre^uepa- do dall-c vidaChriüoierus-
dece devera Dios . . 5 í c f«^ dizeS. l u á n : e n e i c a p . n . 5 . I n m 
plena mifeúcordia oííendiiur, A i t h fus i T e l l i t e U p t ¿ e m . D i 
f non folum.yiiiisi&'cü^EÍ\z ts cit eiMarthafoyor ems^quimot 
la mas cnmplida mi fe r i - - tmsfuerati DoMint iam fatet 
cordia de los hi)os:deDios ^¿tr iduanus tít en'm, Dix i t 
cuyas vozes.oyen lasfanc- si lefrs:Men.n.e.díxi t ibi^ma 
tas zW\mz%»Aud'ieni.ywemji: fi credtderis ^ ridiekís glortatn-
lij Dek. Dei? Tulsrunt ergo lápidzm, 
Y pregunto yo> las ani- frcDizc l e íus ; Quiten lá 
jnasde los fíelesdiEuntos, p i e d r a d e l Sepulchro,, Sa-
que e f t a n en Purgatorio,, l i o luego Marrha herma-
no oyen tambienoiras vo iva del difun to a eí ioruar , . 
zes?No O y e n las v.ozcs de^  reprefe^rando la hedion-
fus parientes5de fus ami^- ciczior^oíía de vn cuerpo; 
gos^defus teftamentarios; de q u a t r o dias m u e r t o y 
^ue ruegan por ella s ? C o- por. i e ndofe e n pi atac as c ^ 
m o n o f e c l í z e j q u e r e o y e n , lefusjhafíaque conuencif 
las vozes da: eííos^fino la* da,3Ífin quitaron la p e m 
vozdeLhi )o d e D r o s l E ñ a dra,£ll:a lefus mandando 
S c ñ o r e s j ^ s i a v o z p r i m e - - quitarla piedra, defeof^ 
rasque fue na e n los oy dos. de apreíi iwr ia vida die.La 
de las í anf tas animas, y la* zaro.Y Manila, efíoruan»-
^ae maspreí lo^habla por dolc> deteniéndole co pla' 
cllas,la voz dé loshi josde , tkas5poniendo inconui— 
Dios, Que vozes de ami— nientes.Porque Marthade 
gos,de parientes^detefta- tienes0;3quien quiere dar 
incn ta r ios ,ó fón a detener iai vida a tu difunto í Era^ 
her 
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hermana, y apenas f a b ^ n ¿ s Qu* afofóre defuntf!ÍOM* 
i o s h e r i T i a n o s , l o s pai-ien# m e m a r i t a f u n t y o h ñ i t e n i h t . Y 
tes3y amigos masqncalar q u e cierto,o animas fanc-
gar^qne Jar iargasai bien- tas de Purgaíor ió j q u e ios 
de fus fi nados* Solo L¿fus, paricntes^y amigos^.y t e í -
y quien c f í í j i lenodefu e f tamentarios,os dcsaran e f 
p i r i t u , e s t í i quedefea abre tar muy dcfpacio en efias 
uiar.DizeOfig-íobréeíTas. llamas,© oinidandoíejoha 
Orlg. palabras. Nune yeto i t í m l í a n d o l a r ^ s , p a r a nocum 
iLludiTollite lapi(iem)& i l M pl i r c o n l o s fufragios, q u e 
T u l e r u n t U p d m ^ A ^ u s *SQ dcuen a la amiílad, ai paré 
roreJtfuníi i c o m m e m o r a t a f ü t : refe05 á la obl igación d e 
t b í U s e r u t t q H o m i n H S Í a f i s a h i f r t e í l a m e n t a r i o s - % * a f i r o -
ttfsfuerit, N e c y n q u a m y nec re defknBi fomm :mdrataff ínp7 
f r i n i t p i O ) necfiro a&Utvsrf* thíhitefttnt* E/lá'ei alma pa 
/eí, niji Jtffis ad e im i n c r r d n . diciendo Horribles torme 
l i t a t e m r f f p ú n d f f i t y & c » D e ttóS>y Tu párete la mas o b l i 
auer. mancado l e f u s , q u e gada^y fns íe íhfmcntar io i 
quitafíen la píedf^' hafía q d'C"qüicn; fe fio, bnfeando 
fé q u i s O j no huno pocas largas afusalábioso O ref-
J.aTgas3canradasporia her rcfpc^os engañofosde a-
iñana. deldifunto.Yfi l e - miíVadadeparétcfco!' Que 
fus no acelerara la cofa 3 o no ay otro refpei^05que el 
n u n c a o tarde fie diera la d e hijo de Dios3para acele 
v i d á a L a z z i o . Ñ e q u e y n * ~ í á r e l focorro-deías Tandas 
í l u a , n e q i i e p n n í i p i o 3 n € ( i m f e * a n i m a s . D e z i a Chri í lo Se» 
to ablatas ej[et3nifi í e f u s ^ & c , ñ o r nueftro por fan- luán-
I3ien pudiera e f t a r f e Laza ca1p»2.S<>lHÍtetemplHm h 6 c ) & 
ro e n el fepulcKro cien a- intrihus diehus excitah U lud: 
ños^quefi ÍGrus no abre-- Peshazed efíe templo de 
uiara el racalle, las herma m i cuerpo, que y o le refti 
mas a l h 1c dexaran eítar3 citare.Referían eífaspala* 
byfcandolargas afufali— bras vnos te í l igos falfos 
> 1 P0JI 
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por Sin Mímli .cap ,26« d i - txrü.Sermo cnit» adificátlonís 
j A c n á o J h c dtxit . rojfum def non afiendtt [ubitantum opuS) 
trusre templum Dei , & poti fufciíatíotiis Q í i h l i t , E n T Z 2 6 
tridtiiíM reedificare illud. En de librar de maies^ anda el 
muchas cofas varían de io hijo de Dios atemifsimo 
que dixo Chr i í lo S e ñ o r a nodcairpaiabra^qfucne 
DucOro, ia que biene mas detención, ó tardanca, an 
a mi propoíitOjes aqila pa tes yfa de aquelias^q muef 
iahvZ'Readif icarei l lud.tso* tranfuma veiocidad^fuma 
dixo C h r i ü o Señor nu-er- priíTa.Quc es ta de hijosdc 
tro ' .Readi f icaboyünofufc i td Dios acudir pre í lo alosne 
h i l l u d , Y aunque ala me- cefsitados, qes fuyaia p r i 
taphora de dcshazer c i t e - mera voz de alibiOjq per-
piojvenia mas aquento^U c iben ia sbéd i t a sa lmas de 
palabradcreedificarle, q Pniga tor io ,comolo te f i i 
la de refufci ia l icCon to - íica ei fagrado texto dizié 
do c í í o , no quifo dez ír ¿ o ^ n d i e n p r o c e m f i l i j Dei . 
Chrif to lefus, Rexdificab* Enirofe vndia C h n í l o 
iltudylo que á i x o f a c j H f c U Señor nueíiro porlaspuer 
tabo ¿//«¿.Porque en la p a- tas .de:Zacheo Principe de 
labw reedificarjveniá em ios Pubiicanos,y tomado 
bebidas muchas largas, y arsiento dixo por S.Lucas ^ ^ 
muchos efpa.cios de t ic i rn c. 19» Ilodiefalus hule domui 
po.Eircfurcitar en vn inf- ftttt d í . O y v íno l a falu^i a 
tante fe hazc. Y en occaf-^ efta cafa. Ñ o dixo^vendra, 
fion de Tacarfu cncrpo.afli rino5VÍno,quc es muy pro 
gidode ios tormentos de prio dehjjosdeDios,nopo 
la parsion^nodeuiaclhijo ner largas a fusbeneficios» 
de Dicsde admitir largas, D izcS . Amb.l ib .2 .de A -
fino andar con fuma apre» bel c.s.FeJliHamtdominfisad 
furacion.Origcn.hom,? <• benefici(my&'ideo nantapes» 
i n W í z x t h . N o n dM¡tre£difi~ t i a U j ' V t p o m h t e u t j & i m p h 
SMMH fe teplnm) f e¿ tefufott ret omniafid antefecit^GHea 
An'tmas cteVuigAtorio. *7' 
decUramtidixit eaim . FciH¿ mas oyran la voz ctei hij o 
€¡l faluSjquod pramnknti fer- deDios^q no parecía gran 
«¿í,«ow prowí/íewt/.Con tan bencfíciQ, aqiiicn tiene el 
ta pr ifía acudió Chr i í loSe dolor3 el tormento prefen 
ñ o r nueíiro afauoreccra ie,ponerleeiaijbiodefLi-
Zachep^q ni en prometer- turo,^f«í//f«í vocem fiiijDei. 
le fu auxilio fe detuuo.Pri Eítanfe las afligidas ajfnas 
mero tuuo hecha la mer— abraííandoj c o n t o r m é t o s 
cedjy luego la publico.TVo indecibies,y falisles, con 
ex feñau i t }v tpromi tereuMüy que andando eltiempo oy 
largos prometedores, fue ran la voz del hijo deOios 
leauerde miffasjdefufra- quelas alibicfEíTenoesmu 
gios a las animasdePurga cho confuelo3remitiendo 
tor io .En qualquiera apne las a vn largofutLiro?£s,q 
tOjVütosa las fanfíasani- nodize-el texto, que fenti 
mas 4 bara dezir miílas,q ran el alib¡oaíinoquc oy.Sj 
dará iimofnas. Pero el cu ranla voz)delavozfola--
plirlo5.qllento largo,vnas mente habla de futuro a y 
promeíTaSjfe acropeilá eó ílédo voz de hijo de Dios 
otra^y nofe cumple n in- fiempre fe ha de fnponer^ 
gunajo tardifsiroo.Mucho que antes de ella e í l a y a h e 
me huelen eí íos , a que ni chode prefente,ei bencfi* 
tienen efpiritu de hijos de c'íO.AntefeehypOjieadecUri* 
Diosynifon cofafuya.Quc - i t h i Primerocsia obra de 
c i verdadero hijodeDios hazerbien prefente en los 
con losqueeftan en necef h i josdeDios , y luego la 
íidad. N o n expeftajiit, y t pro voz que la exp] ica. A que 
wmem, aun de promeffas miro Chr i l lo Seño r nuef^ 
ahorra, primero eíia he- t ro , quando dixo por San 
cho el beneficio queio d i - Mat íh»cap . 24 . Skutenim S. MAH» 
ga. Co efío deíc i r royo las fulgnr txit ah 6rie'nte3& p a r a 
palabras del Euangelio, q y f a t a occ ide i t^ta erií3 & a i 
¿ ñ z c n . M o r í n i dudier.tvocem tientusfilij homlnis . Será lai 
/ííí)De¿vQuelasfanHasarii venida dei h i jo de Dios, 
como 
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como vn l i i z i f b , y preí>o mero ea fu Míigcílad,yiuc 
r e l a i n p ^ o . J o r q u e como go las recreará también cd 
r e l á m p a g o ? El reiamps^ ia voz; AHÍUM yocem filij 
güjio primero íc pre^nta B s u 
a la viíKj a l u m b r á n d o l o s Y que voz es la del hijo 
ojos oppreíos conla ob í - de £>ios?Bien la e x p i k a r ó 
curidad de las nubes, def- los Apollóles por S. luán S, 
puesfuena el trueno/fe o- cap*6rdiziendo: y e r b a v i t a 
ve la voz de fu venida, a t c r n x habes. Es voz la del 
íi puntualirsimaraeate el hi)ode Dios , que efpiía 
h i jodeDios ,p r ímero .c lha eternidades^ Y c í í a e s l a d i 
zer bienjel alumbrar a los fcrencia que ay d é l o s a i i -
fuyos^llenarlosdcefperan bios,quecaufan los hijos 
^asdebienes , darles m i l deDiosconfus oraciones 
prefcntes alibios eníusma en las almas delPurgato— 
lesjdefpucs fuena la voz,q r i o , a los alibios q u e í c cau 
los publica. Y a e í l a d a d o í a n e n o t r o s • m a l e s h u m a -
e l alibioyquandofuena la nos.Eí lá afligido VTÍ cora 
voz délos que fon hijos de £on con algún graue malj 
Dios.Y no tengo duda^ f i - liega el prudente amigo 
D O que las fanttas animas dizcle razónesele confue 
de Purgatorio, oppreflas ]o,ars iüele en fus dolores, 
•con las tinieblas de los ca- parece, qucTccibe aiibio 
labozos^ enueílidas con el afligido.Pero es al ibio, 
la tempeilad depenas,que que nodura mas, q u e l o q 
mereceR-fus cnlpa-smal fa dura la afsiííencia de quié 
tisfechss^ozan muchos a leconfuelajque boluiendo 
ljbios,catifadosdelhijode las efpaldas, bue luec ld© 
Z)ios,que como relampa- l o r a arreciarfe, í ln dexar 
go lucidiísiaio lasfecrea- memoria del alibio palia-
rá con fu v i fía , dándoles do. No aísi en las animas 
claras noticias defus triíí- de Purgatorio, por quic— 
ph os,y q uc eft o f er a i o p r i n es r u c g á lo s h j) o s de Di o s 
y con 
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>yxonfus oraciones^yíü— dondefehalia cíTe tnaTjef 
fí agios Ies aiiuian ias pe-» fa agna>que como benefi-
nas.Losquales alibios les ció de Dios áura^per mane 
duran fiemprc , y el mal ce, nofe muda3 ni altera? 
que fe les rciBitio por los S ü a bufeamos dei cielo a 
ítifragios^aunque cí losoo bajo, íbl o pa rece íe h a l ia 
proíigan^no bueli]c a ar^c enlas oraciones, y fufra-» 
iziarfe, fiempre queda a-^  gios r que fe hazen poxlas 
Tquelalibio en p i e n aca- animas de Purgatorio*Er-
barfe• JEÍlaua e l hijo -de taaguaiiechada en aque— 
APOC 4. D*05 en & t^ono Apocai . lias ilannras, no eftalugeta 
4.tEtin eonfpeftu fedís tamiu* ^ alteracionjni a motJimi¿ 
mArey¡tiium3fimikchryíÍAlLo. to^ei alibio que cauCa fiem 
En frente del throno vn pre permanece j í i e m p r e 
marjno deolas mouedi— d u r a , í d o n n m D e w n 
zasjíino ü r m e s j i m m u i a - - íwo^ í^ . Los beneficios dei 
biesiComo v n £ r m e , y cof hijo de Dios hechos en ef-
tanie chriftaK Sobre las te mundo, fugetos cflan 
y ' i ^ ^ n ^ w z l c s palabrasdiíe V i c - a mudan^a,a ak'eracion,y 
Xüú^o' .Cum Amtmduit mA" por mas hijos de Dios^que 
rexmeiimyaipiamwjtndiím fin leamos oy > en miraf-por 
Qn yentOiAgitatam^ no nucílra faiuacion^maii a— 
in f r&cíÍH<f de,§ne)iUm}fsd u n na íe paede todo efíodef--
^Ham d o w m & ñ m m v b í U tra uaraia r» Pero el bien^que 
dU/iiíuorñmditur * Llamíaie .hacemos a las animas de 
mar de chtif tai , cuy a s a— purg vtoriOjel agu á de í a -
gnas puras,no mouedizas, fragios con que templa--
^ i i de arrebatada corrien-* mos fus llamasyeífa nunca 
.leifmocomo dítdiuaícomo fe les pierde^vna vez rec i 
h e - m fi i o <Je- D ' i ^ i m m o - - bido elle alibio í lempre les 
íbkypcríencrantei fiíifal—• diiT^tAnquam danum O t i m 
^ar. ^Tatiquám donum V e i im ^ft^jk.Como fauoxdehi— 
mtbtÍQ tradítMm- ofiendim^A jos de Dios^qu c n o fe. acá-
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Lo que oy reciben las r a s c í l a n e n v n furpjrO,p* 
íanélas animai de alibles, dedendo dolores de par-i 
venidos por manos d é l o s to . Porque tanto dolor? 
hijosd"eQios<3nucalespue Porque fe ve^nen manos 
de ía icar .Pero ios aiibios, corrupíi;bies,Dize S«Am-' -
<\.ác manos d é l a c o r r u p - broí iorobreeiraspaiabras . *9'*m*t 
cion bufearon en cfta vida S í h a c e f e t feruitítS-^Ha a i D e v 
miferaBle^que p re í lo le s promerendum¡yri>¡kerettgáuSi 
r a h a r o n í C o m o í e les fue m , nondolsrtt crettura, f e ¿ 
ron de los ojos^no lesque qHiafubietfa eftfermtHtt cor* 
dando de elios'j fino iian^ r.'tptioniSidolet.Retherge ¿ 6 ~ 
t O j y do lor , auneílan— Ut^uius o^erdtio non a d x u f 
•do en l a s llamas .del Pur- nharteM pertinetyfed a i corrup 
gatono. Y pienfo .yOjOue íio>íew.Si la fe ín idumbre j 
ia conílderacion de ef lo que tienen las criaturas^ 
Hs aflige tanto como las fuera para^ ganar a Dios, 
ÍOP /^OÍ rnifmasÜamas* S. Pablo a mucho fe hoIgaran?no ru-
los Romanos cap.S.ics d i - uieran dolor.Peroquando 
zc . lp f* crcAtMA Liberahitur a fe veen fin DioSjy en dura 
feruitate conupüoni s s i t hber~ f ernidumbre pox amos cor 
tttem ftíiorum D e i , Scimus rupt ibies íno pueden de---
.enim (¡ttod ommscYe4ttiY¿í i n - x a r de tener dolor, por in 
gemlfcit, & parturítyfqHe ad, fenfibies^fean .DLielenfe 
huc, Vna grande? y psnoía y duclenfe ce mucha razo 
í e r a i d u m b r e t icneías cria v i^dfs íepf i i r ) y moler fir 
t n r i S vlendofe obligadas n Í e n d o 5 r i n g a n a n c i a qles 
a Ceruir a bienes corruptit pueda durar.Yfi efto cauft 
b leSí amoSjque fe acaban, tan grade do lor en criatu-
y deshazen. D e la qual m i ras iníeníiblesjá d o l o r can 
feria ferán libres , d i a Tara en iasfan¿"hs animas 
jQue aparecieren glorio— de Purgatorio? Vccnfeno 
í g i l o s hj)oi de Dios . Haf folo en duraferuiílubre, íi 
no 
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ú o en terrible, y efpnnto Ikgue.cl dia de r^cenfue-
focaptiucrio a herrojadas lo3 qae oyan cn ' íus ra-* 
en efpantofas m a z m o r r a s berras la v o z del hi)o ¿e 
en e l centro de l a tierra^ D i o s i á n d i h y o c s ; , ; f i l i jDti» 
Paff-andula m^s dnr-icru- Y íl en fuspenas, y tor-
g i ^ ^ q ü e r c p a l í a enlasg-ale mentos han de retier 
ras» Sugctos al azote, y Ü bendita's almas tan diuino 
rebenque .Sirniedo de ayu coníoladorjCOrn^o Ghr i í lo 
ques-a indecibles t o rmén- lefus hijo ¿e fiíios vino, 
tos.Y f i e í t o f u e r a para ga- quienna tendra a eílas pe 
« a r a Dios,alibio parecie- Ras por dichofas, y fe l i -
ra, no dolor jpero no i o n cf ees? .Apocal. cap.z i.dc-*- J p o c d 
fos-tormentos para ganar z i a d e i o s i a í l o s ; ^ ^ e - r g e í 
Con.ellosJ.reruidGbrcs í o n V e m emntm Uchrytmím ab 
dcuidasa duches, qne íe UCHÍÍS eomm *• S'obre las 
5leíapurecieiQn,a gní losq quales palabras dize San 
noduraron vnfoplo, q vo Bernard.in D e c l a m a t v o p ? 
laron con el viento . T M e l i u s l a c h r j m a - , quas b j m g n ¿ * 0 
erg? ddet) cHtHs apeYaíio non m a t m s c o n d i t O Y i s x b f í e r g e t . ü i 
adattynitaum f e r i i n e t , fed cbofasilagrimar, que han 
ad cmnptiojrem.No ef* deferenjugadas porla ma 
pan to feáue l a con^erri— n o d e D i o S i Y-dichefaslas 
bles penas , quien fe ve fer ¡pénaselos t o r m e n í o s , los 
uir de a y f í q n e fin premio, duelos.que pádcceir.sfane 
Q u i e n í e vce ei^  talcapti- tas animas en e l Purgaron 
uerionofir.uiendoa g a n l riO,puesiashaderempiar 
ciasürmeSjfi pagando fer la afsjfiencia del hijo, de 
yidumbres de viies^y tem Dios. Eí laus Samuel he— 
pora í e sdueños j l f güilos^ cho vn l lanto ,.trafpaíTa* 
que en vn in f ían ie íe per- do dedolorporla perdi— 
dieron.-Doior cs efkvqoe cion de SauL. D i z e l c la 
las tiene atrabcíTadas alas. MagsÜad diuina, í . R e g . Reg* 
íandas-animas ^ ^aíla que 16* Q^oujc^is tu I H I U S A U I , 
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cu ego proiecerim hü&y ne reg- tdtem cunfoUúontm eonfe 
mtfHf 'é Ij'rad? Imple cornu c u t u s a j l ^ t mijfma Domina 
í u u m QÍea^&vcni, úr mitum Vngeret Djuidi'mRegem, & 
U A ¿ l f á i t k t M n m f c m i pro- fa lut i s temporal i s d n c e m ^ [ 4 
itidi ettifn in filiji eiusjnihi re- iutii xternafontsm^fine erigí» 
gew. Siui í ienefu merecí- n m y i d e t t y pttYem f a l u c í t o r i í 
do,yaeftá dado a la perdí - Cén/I^Gran dicha tuuoSa 
c i o n ^ o ^ q u e l l o r a r m a s , muelen medio de fu Han* 
ni doiertepor eU Y para to,cn medio de vn dolor, 
oj¿iequites e í ícdolor , enju que le part ía el coraron, 
ges cíTe l lanto, y ras a Bew Para confueio de loqua l 
thleen, encafad-e l íayas , le dan a Dauid en quien 
vngirasvn hiiofuyojvngi como en fuente, como en 
jas a Dauid. C o m o podra origen eftaua la Talud é ter 
Dauid enjugar e l i l á t o de na^elh jo de Dios ,Cbr iüo 
Samuel?Como vn paftor lefus Saluador del mun-
ei to le quitara el dolor, q do .Ay felicidad,que He— 
recibe á e ver perdido vn g u e a e í l e d o l o r , a q u i e n c o 
capi tán tan grande como fuela Chriftof O felicidad 
Saul?£nperdida tan gran fuma de las fandasanimas 
de, endoioftan intenfoes dePurgatorio! Llenasefta 
confueio á ignode vn Pro dedolor, colmadas depc-
phcu vn muchacho, que ñas, trafpafladas de torme 
nohafabido menear mas to,peroqiie muficalas dan 
que vna onda contra los para engañar eífas penase 
lobosf £n c0c muchacho, Audunt votem ftUjDeiSac» 
en £>inid cüaua Chriftoie na la voz del hijo d'c Z)ios 
fus hijo de Dios, y fuyo, y en fus oydos, afsifteles 
n o e s p e q u e ñ a g l o r i a d c S a Chr i í lo ¡efusconfoiando 
muel , que fus dolores los lasen ínr penas • Conque 
alibie Chri í lo íefus hijo los oías horribles t o r m é n 
K^er/deDios viuo.Dize Ruper. tos,íe pueden tener por fu 
i i h . ^ ó e g i ó r . Sámudlt igen ma dicha. 
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Y fio yo de la eftima EormentocrG<:ia. Miro até 
qaeljsfan^as animas tic t.imente,y vio-dos Ange-
ncnde CHriíto l é í u s ^ q u e ieshechosla miíma vizar 
íno querrán perdervn pun ria, qnec í lauanen la cabe 
to deTus tormentos, efpc .zera^y pies del fepuichro. 
j-andola dicha, deque ei Quifiero.n leeíic*sdarai— 
mifmo hijo de Dios les guncon íue ioa fu mal 5 y 
confuele en ellos , Y para c í í e i e p r e ^ n t ^ n la 
f c l o s a l i b i e . Nofe3que canfa de fu l iato. ^4aseiia 
aya auido perfona , n i d í z i e n d o , y le í l iñcando 
snas afl/gida;, ni -maslio í u p e n a t ó b o l u i e las efpal 
rofa > que la Mag'dale—: tdas;« Pties María no efti*-
na en tiempo de la paf- may s en mas el confucio, 
fien de fu maeílro • C rc que os pneden dar ics A ri-
elo todo eííe dolor * y .gclesí Afsi osquereysqnc 
lia nto , guando-hallo e í dar en.vuell ía pcn^jquafi 
^ fepuichro :vacio 5 San do teniendo dos A u-ge--
iuan capitui. 2 0 • D«'» les delante de los ojos, 
ergo fleta inclinauit fe , & que osla alíbien , ios de—» 
frofpexit in monumintum^ xays con la palabra en la 
& y i d i í dúos A ü g e b s i» boca f N o quiere Mag- -
tlbis fedentes, v n n m a d c a » daiena, que Angeles le 
fut , ynum a i pedes , y h i alibien ias penas^ que ar-
pofitttm fuetAt corpus leffi4 jdicntemente d^líeaua fe 
Dicunt ei i l lt . . Mulier quid lasalibiáífe Chr i í l o Je— 
floras f Dicit eis : %M fus por fi mifmo , D i — 
tulerunt Dominum metimjúr' ze en eíías palabras O -
nefeio, ybi pofimunt & m , rigenes : María deloribus Orig, 
H a c cum dixi¡[st-% conuerfa confesa ntilíam recipst cí)n"' 
éíímror/»;». Llena de l ian filationefó . Sed intra fe di" 
í O , y,de dolor miraua el üt'- Frohfolorl Qí¿aliseíimi 
, fepuichro vacio,y afupa* M ifta confolatio f Onerofi 
jecer robado; con que ei ¡ H n t m i b i Q m n a c o n f é t m e s . 
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E y , C [ H M mxtorem^ & ido las haze dichofas^porqulé 
gnuis eft mihi adyUendu/a í c pueden padecer,cjuarv-
mms creatura, Nolo, Jnge— tos tormentos allí fe p a d e 
ÍQÍ videre. Llena de dolor cen , noconfiflc tanto e a 
Magdalena, no admi t ecó vifitasde Angeles ^quan-
íue ioe Antes dize ! Que to en vifuas del hi;o de 
cofnelo puede venirme a Díos ,concuyavozTe alié 
m i en mis males de mano tzn'Andient -mcon filij Dei* 
<ic criatura? La mano del Pero a todos haze d i f i -
criador e f p e r b , y noqnic- cul tad^nque conocerán 
ro ver Angeles , ni que lasfanftas animas la voz-
ellos me eaj Liguen las h * delhijode Dios.Ellasile 
g r i m a S j p o r e í ' p e r a r cíTa di ñas de dolor joppreíTas co 
c h a , que m e Las enjagüe horriblesiormentos,enq 
e l a u t h o r d é l a v i d a C h n f podran conocer Cet voz 
to l e fus . Credmem qíixrú; delhijode Dio?j l a que a-, 
nolo AngeloiyUere+Qaz to llifuena? EneíTas miCmas 
dosqaantos aiibios p u e — penasque padece^ e n los-
¿en venirnos porcriatii— alibios^y refrigerios, q fia 
T¿s3 fe pueden, perdonar, , t é . V e r ^ y experiméiara^ 
atrueque de recebillosde q aifin(le effa voz diuina 
l a mano del autor d e to-* fe fraguan aquellas penas, 
d a s ellas. F ineza , que e n q u s c u l p a s f e c a í t j g a a 
guardan las ánimas fan - fin remifsíó^y al fon de l a 
Sas d e l Purgatorio , 3— mifma'fe aliéta,y M e n t a 
quienes fi bien afsíüeri cfpera^as de gloria éter--
los Angeles de f u g u a T " - na^ y muchas cada dia, 
d a , alentándolas ,,y con- faliendo de a q u e l caiabo-
íolandolas e n fus penas» eoentra enel g l o r i o f o r e y 
Fcroque confuelo pue— no. Y v o z c¡ afsi períigue 
de fer e f t c r e fpcdo del elcuipadojy a l i e n t a al JuC 
que tienen del h i j o de to, . no puede fer v o z me* 
¿ i o s aísiíliendoles por íi. nos q del hi)o de Dios.Ge 
mefm.o?£lcofiruelo3 que nc f . iS .EÜauae l famo A -
b r a -
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b r a h a a l a p u e r t a d e í u c h o podiafer menos, qDios . 
z a ^ u á d o defrente vio v e DizeS.^ug l i b . 2 . d e T r i i , . > í / ^ . 
n i r tres peregrinos, corre nit.cap.io.ri/~«;ef?J inciuh, 
a ciios,ofréceles fu cafajfu dominus Obraba, InmtAt er* 
mefa.Yqno h^z0 coellos? go^ú?'pedeslauat, &deductt 
Laboles íospiesjíiruioles a theuntes tanquam hommss^ lo 
la mefa; en premio*dc lo quitur autsm tanquam tuin ds 
qualrecibio nueuasycj ^ ría mino Deo^fiue cum si prornitú 
ceria vn hi)o heredero de tHrfilittStfitiecueiSodomain 
todosfus bienes^ Y Juego teritusindicatur.Jiiuztamic 
le añadé ,como de camino to , que Abrahain hazh a 
va a boluer en ceniza la fushuefpedes?era comode 
Ciudad deSodoma. A qui quien los tenia por hóbres 
A b r a h á lleno de reueréciá connidandólesa fu mefa, 
¿ize'.LQquar ad Dominüycum labandoleslos pics^mof— 
f in pului*, & cinis. Vna pala trandoles el camino. Pero 
bra meha deoyr e lSeñor , en las palabrasj que les d i -
Poco antes las trataua co- ze m u e í l r a tenerles por 
mo a hobres,lauádoles.los Dios. Y no me efpanto, 
pies)dádoles dccomcr,ao porque eíías palabras fe 
ra les trata comoaDios/u lasdize,quando ellos le c f 
nioSeñcrdctodos .Dedóde tan fauoreciendo con , v n 
le pudovenir al péfamiéto hijo, y juntamentebibran 
q'no era hobresjíinoDios? dorayoscontra Sodoma» 
V i o l o s t a ca r i ío fos cofu Y ficndo eífafeñaclara de 
f an íh fami l i a^q le e í b u a n DiosVadonde íedefcubre 
o f r e c i é d o h e r e d e r o ^ jf ita maspatcntcjque en el Pur 
m e t e ta feueros c ó l o s p e * gatorio? Aliijquefauores 
cadores,4 eflauan ya cncé no haze Dios a las fan^as 
d iédorayoscot raSodoma. almasfQue promeí ías tan 
Y quien tan feueroen caf- ciertas de la g lona , que 
tigar pecados,y tan afa-* les efpera ? Que c o -
ble en a len ta rabuenoSí t io roñas no pone, a lasque 
Z 2 cum 
S e r m ó n 
cumpíidb el tiempo de las 
penasfalen deaqüe lca l a -
bo^o? Y entreef tós fauo 
res^ que feuero contra las: 
culpas hechas ?; Que. ra--
Vos no bi bra con tra ellas! 
Que inexoraKle hafta el 
v l t imoquadrantefVerda» 
Aleramente quien Tiendo 
tan tierno en- fauórsceri 
es t a n c o n ü a n t c , y firme: 
en caOigar^^ claramen-
t e , fe manifieíla que es 
Dios* Qóaodo fu M'3gef« 
z tad fe determino de ía-« 
car del captiueí-io de E— 
gypto a fn pueblo, junta 
mentequifocaftigar con 
plagas aiGitanOihechan-
doie diez/terribles plagas 
acueftás Para v n o , y para 
otro pufovna vara en ma 
ttos déMoyfes* Y ilégan-^ 
¿ d a l a e xe c u cío n del ca fo 
yirg4m>perchfsit tquam ftá** 
winis covam Pbaraone, & ' 
ferms eius^qHa yerfd eñ in fan t 
¿«i«c¿»- C o n í a vara h i r io 
las aguas dciRio^y bolnie 
ronfc;fangrcvy conla m i f 
ina hizo o trasdós-, otres 
pbgas ¿arrimándola para 
Quinto Je 
ha zer 1 a s dc ma s. Pórq u e 
ta n pre Ao a rr i mó la v ara ? 
Porque noquifo, que per-
fe ue ra fe 1 a í 2 i v a ra, en caf 
tigar al Gitano jy con elfo 
abrircaminoa la libertad 
dei 'puebiüf Prcuinofe en 
t i fovn grande jnconuinié 
tCque í i vieranla vara per 
f enera n t e ? y fi r m e e n c a ü i -
gar pecadores, y aiiuiar 
3üíios,la tumera por />ios^ 
jManch.irjo Obi-ípode Phi 
iadelphia, en-la oración, 
que hizo de la^xaitacion-
delaCru73y iatraheel Pa^ 
dsc Greihrero^tom.^ídi-4 
ze<. N&n tawtn omni* f>sr 
yjrg¿m - fiunt ^ nt árjah De i -
IQCO. hahéresur . N o auiaii 
mencfter mas >1 os'> 1 frac---
litas de ver vil a va ra fi r-
me , y- confiante cñ ha-
Yjcr buen paííaje a Jos 
fiemos de Dios , y caí^-
tigar haíla lo v l t imo a-
ios^ peccadorts 5. para 
tenerla s y adorarla po* 
Dios o N i han mc-«« 
neí^er mas las fano-^-
tas animas- de Parga**1 
torio de. exper ímeniar 
fus aiiüios } [as alicmcs 
ÍUs 
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fus efperan^as.yru-s coro— chel fusiiijos,que los l i s -
;nas, y fentir juntamente ra oy. Pucsporquc oy ef-
fusfuegosjfus.dQloresjCus lamas ¿¿íconíblaca Ra-
^tormentos, conque los pe chel con fus hijos? Ningu 
x a d o s í e caftigm haña io ?híjode R a c h e i m u r i ó , t o -
'vir imo para.conocer, que dos ios muertos .eran hi« 
es ¿) ios ,e lque ias trata de jos de L i a - defeendíenites 
aquella manera.ví«ííic«^o de lu,das,acuyo Tribu per 
>temfilij D c i . tenecia i^ethieem* Pues 
JEftepuescs c l d i a ^ ñ q u e porque quando nomuere 
masde manificílofc muef h i jo fuyo tan defconíoia-
t rae lh i )odc Diosaiasfan d i m é t e iosJiora Rachel? 
lilas animas de Purgatorio* PoreíToí porque nomue-
Z>ia en queeon los Tufra* ren* Eragran dicha ^ mo-
giosde ia I g U í i a e n t i a co r i r en aquells ocaiion^por 
piofos a libios en aquellos que con aquella muertc,fc 
•calabozos obfeuros^con q -ne^ociaua el dcfeáfo é ter 
innumerables almas desea ^no.l í ieudopues Rachel,q[ 
do el fuego, las prií ionesj í u s fobrinos v.olauan a i e-
y ei captiuerio buelan a l vternodefeanfo, quedando 
óercanfo eterno. Y jun*- í c fushijos enjeil: i i tempo 
iCamente diacn queen las rales miferias, dioíe a i i o - f 
quequedanlc e ñ a execu- ra ríos tanto, que c e r r ó l a 
tandoei rigorde ladiui-«- puerta a todo confueiojS. S,JHW 
n a fentcncia mas defeon- Áuguft*qu3EÜ.i ^diz6;i<íeo 
foladamente* D-exi» i ' a n filijiLUecciJisin Dei caufa 
Mathco cap.2.mcciitando jUnf i fé in Mimpletum Roche-
el laüimofo dia ^ c« que lis Eiiangelií ía tfftatH?^ q u i * 
B e t h í e e m v io maiarfus tune plus íplmgere fJiat'fHos 
.niños por Hcrodes*JÍ4í-M ¿x$i t$HinÍQfpiosJoYori i ; [u6 
florut filiosfuáSy&ttolmt ion in talt amfá y U i t occifos^ m 
J e l a r i ^ u i a non [unto Ntinca á d y i t á m pertimatttyqHm vfém 
| i i a s íin con íuc lo l l o ro Ra ¿dmrjHm Ali^i&men '.t¿%%j<e 
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licitstedtertu;infixfta fuá mi aun en tJin buena G C í í i o n 
p r i « í N u n c a m a s fale fe quedan cnio^ tormen-
i c i a purdidade vno , que tosíSindudaj.cue OV^CÍÍ 
j u n u a 'lasgananciasdco- teriui fa í ic i tate infao-ftá- Jud 
t ro . Vía Rachei voiara l fnifsrittslugent, Vicndoia-S 
tkfcafo eterno a fus fobr i qúe dicliofas bullan, ai cí e 
iiosj y que en occaílon ó e lo,con mas- mifcrable due 
ganancia tan grande , fe lo l loran Ta quedada e.nla-£ 
quedauanfushijos fin ella penas-Día es efte > enque 
aiosriefgosdeefta mife- mas de man iÉc í lo í e d e f -
fabievidajy poref íb l lora cubre D i o s , llenando elv 
y mas llora dcfconfolada cafiigo h a f í a lo vitjmo5 
mente» O día afligido pa en ia-sque lo merecenjaü--
T a l a s fantas animas de blando a otras, h<iO"a po-* 
Furgatorioidíchofo- para ncllas ^n4a gloria» 
los que con tantos fufra^ ¿¿utm m i h i ^ y ^ 
giosTalen al deícanfo etec bis í&'c* 
si o ? afligido para las que ( f ) , 
€ 1 » --f I» t g * * | > 
S E R M O N S E X T Q 
D E A N I M A S D E P V R G A T O R I O . 
VemtharA*&nmceñ, qaando tnorm au~ 
ilient<voc€mfi!í]'Dei. l o a n . 5 . 
E R R I B L E S , , ^ tas animas de Purgatorio^ 
pantofas fon lay Aliaef taeneiobfcuro ca 
penas de las bédi laboro del centro de la 
tierra 
T 
jlntmas ele Purgatorh* i So 
tierra gimiendo entre íus fon mas agudosjqueqaan* 
penas., l lorando cntrefus tos el mundo t iene, ¡sja 
tormentos. Quien mejor puedefaltarde a l l i tan di^ 
podra enjugaileslasiagri- nina enfermera ^ pena da 
masaalibiarles fus dolores fcrlos dolores exccfnros, 
que ci que negociare les af los tormemos fin media 
fiÜa aqueiladiüina muger Pero íi fola la í o m b r a d* 
MariaSe/iora nuenraf^Di Mariaafsi templo e i í u e - i 
ze elEcclcíiaftico,cap.36. g o e n c i m ó t e Ó r e b S x o d , 
Btdef, V b i non eSí mtilier ingemifeit cap, j .que en viniendo en 
fgcwf. A y del doliente,a— vña 'zárpala dekofin le*'* 
quienlefalta la afsifíencia fion . La afsiílencia defa 
d e l a c e l c í H a l m u g e r Ma- miíma perfona a las dolie 
ria.' A , eOe no le faltará, tes animas de Purgaroncí, 
porgue fufpirar, y gemir, afsi teplará las llamas a^-
Richardode S a n í l o L a u - - dientes , ique fe experi-» 
rencioj libr.6.dc landib. mente bien ciara la D O — 
Mzrizd'izZ'MMiieryíiHaybi tenciá de fu amparo, y de 
cüq; noejlj no efl nifigemitHSy fu gracia.De eíla tenemos 
egeíías. tcct.j 'cíft ici 3 6* ybi neccfidad,fupliquemosla, 
non t í í mulitty ingmifc iM'* nos la alcance con la ora-
gertí. Vbicumqm cnim non ció Angélica. Aue María. 
e¡l M i ñ a pergfatiam^non ¡>o f é n k h d h í > & n u n c eft, quado 
t e 8 e ¡ f e n i f i m i f e r i a , úr s g e f " mortfii audieiyocejilijDeiy&'c 
tus» Enfermedades, do-- Que poco ay?q 6 aren a 
lo res , penas j y faltar migos tépora les jos masfi 
•en ellas la afsiílencia de nos,y cóüacpsde eiioscor 
Msr ia , que han detraher, reparejasjconlafelkidad. 
fino perpetuos gemidos. Pcroficíía f^  muífa,o co— 
Y quandoen todo el Purw modixo el otro. Témpora^ 
gíátoriono fe veeo í r aco -* f fuerim nubilajolus eriil Si 
í a jquequar tosde do l íen- fueren iostiepos malos,te 
8es^ adonde los dolores dexarafolo en manos del 
»" Z 4 dolor. 
Richard, 
SfrmonSext'i de 
H k r m , dolor,en medio de la tépcf l l i refreícocontra los ma-
tad.Hiere mias en el c. r 5. yores ardores del cf t ió-^e 
íe iamentaua;, QUMÍpciut r o q u a n d o c í l e l i e g a , y íu 
€ñdalQr¡metíS'perpetfius'y&pla> calornos tiene m^s ardic 
g4 mea de fp era bilis renuii cu* do , que vn jarro de agua. 
rari?F&ft.A c&mihiqitaffmen* fuera mU vidas, entonces 
dacium aquñTHm injidelium0 ei arroyOjnl ' v -na gola lle-^ 
Efta escla cauía de array-- uaj auieiado defaparecido 
garíefus males, dedurar tcniafc creciente .Eí lopun: 
fuspcnasjque-frf^íí ej! tualmente han fido para. 
qutfi mstídacifintjaqudrrnm i n * m i , dlzfe el P'ropheta, to-— 
fiddhm0. Que el coníuc lo , dos los conruelo.S'SQmpo^ 
e l alibio hizo có-ei lo que rale s.,todas las cr ia turas^ 
hazen con todos los-enga^. me agaíajauasicon masfi-
£ ñofos arroyos dei ibier-- nezaoQuando viuía dic ho 
^ * no.. Aísi Lo explica L y ra: fo tod as a mi^y rodos a fef 
DicHntHY a q m infideles tQr-~ tejarme, tan de veras, que 
rentes^qpi ad tempusfluunt a- l i eguá a pcn fa r j t en ia í ega 
ipmi<iu& aduenicnte ficcitate. r^enfus manos ei ' remc--
i e f i ú s t n t S t p e r hanc fimlitU" ¿ i o T dequs íqu le ra pena. 
¿ i m m i&finHat pYoph?taj%uod Mas ay3 que llego el mal^, 
(mfQluÚ6.tempOYal is ¡ ih i defi- Uegoei dü ior jy la masfi-
eisbairfuando.ea. i 'rdigshcít}( i na.de laceria turas,^4^4 e¡i' 
tutatitiíe toryenüs magis necef mihi qHAp mendivuium aqua 
f tYi&in ef t i te^mminhyeme. rum 'infidelium . Asintióme 
í n el y bierno3Quando nos m i e fpc ran^mia t i c ron -
fobra el agua,, quando e l mclosamigos ,. y rodocl-
f r iodize p o d e m o s p a í í a r mundodc perfonas o b l i ^ 
finelia^bicnevn arroyoile gadaSjfe me h a d e í a p a r e -
B O Brindando ftis chnfta- cido^y dexadomefoio j í in 
Ic^entanxopiofa corrien remedio en.mis penas . í i í r 
\ ts^quenoiiaze mucho ei* tu i \ j ldQlQrmeHSper fe t iws ,& 
p^níarvinhoiabrc tiene a gUia me&defowAbihs n m n t 
y i n t m a s J e P M p t P d f i b . > S i 
{onfoldYi.O atnigos tetnpo Y cíío mirmofucccdeíca-ii 
raicslO cr ia turas lü arro- da dia^con tod^s^iascfiatu 
yos de ybierno, copiofos rasgue en la-ocíifsion ¿ e l 
quando nofjys mencííer ; maUquancO niasera ne--» 
enlaneceísididreroso Qua cei l ina fu akicia^ciitonccs 
aunque me abra í ico l la -^ nos defamparanj y dex in^ 
maSjno halbre en? vofo-- foloso-Y las que quedan fir 
tros vna gara de rcFrigc—» uen para pchaV no para alr 
r i o . Qnepuafc e l m e j o r b io ,quec í l í d c í o i o ChriC Daniel* 
hombre dei mnndo de la to le íusnosbiene. -Danícl 
Ifaias* Soledad'cn^ los trabajos. cap.7*'J¿bronipofitifímty&' 
por irayas^apvjf. Toí-f^-- antiquus dierum'feditu m'úlié' 
lar ciílcituifolusT.& de gen t i - ' mÜU»m wimjlrabant M) & 
bus ntnieft vir mickm-. De Ba iiei milhortentenA' afstfttbant 
j o de-vna v-iga-dc lagar me- ^iudici»mfaMty & libri aper 
han dejado foio a: opreíTo «¿/««i«, Sentofe elfummo 
concarga^det^rriblcs tor luchen £ü trono^cerc aro rv 
mcnroSoComo folof'Pues ícitifinidad de min i l l ro íy 
•irovinis acompaflado de dirpiifofcvntiibunaljapai 
VTraiercogida tropa de d i f recicron ios l ibro^los-pra 
c lpulosfViuia jperoéldia , , ceffosabiertos.NoafsiíA-»' 
^uellego el p e l i g r o , q i le pocal.4. ahíes-v-nfoloÜ!-»-
el mortal dnelcjloan.. bro3 que;apareció ? efíaua* 
rSéRelifáo eo j-'«ger««ía.To— cerrado co fíete fciiosifín* 
J<; -Ath4r £os fe (Jcfaparedcron^ le que hLiuieffe,quicn'le puv-
¿exaron faio.S.Athanafio dieíTe abrir. Nmo¡>oteratí; 
quaeíl. 1 loJpfo p a f s k n i s íe- ñ e q u e i n caíQ^necij iwterwy.ne 
fofCy caten quoq-ue d p o f l o l i . queJubtHSttrramaperíre'UbfZ 
é e f a w n t f c i n fiigAm'. A l afTo neq^refbime i l lum* £go f i eb* 
mar laihorrible tempeftad multumyquU nano imeniuse/l 
de la PaCsion, todos los di dlgnus a p m r s h h r u m ^ ntqut 
cipulósdefaparecieronjde y i d e r e i l í u m ^ E t y n u i d e fenia^: 
xandofolo a Icfuscn eiia. ñ h i d m t mihi3tM fkuerisJLc 
z í « 
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ccmcit lee de tnhu hids aperl dit, & l ihwpsr í i ftint. Era 
re iibfUMj&c.Yn libro cer- ei tribnnaide Danie l , t r i -
rado delante d e l diuino bunai de juílicia , para 
t n b j n - i í , ü n q u e hnaieíTe caí l igar pecados , los l i -
per fana íqaefea t reu ie í í i a bros eran proceí íos ds 
abriric^ni a verle defus o - querella^ contra el pe--
jos . Y í u a n d e s h a z i e n d o - cado^y paracaí l igaraacu-
fecn lág r inaas , porqaeno í a r pecadores no ay cria-3 
fe abría el libro* haüa que, tura,que no v a l g a , que no 
ie dixo vn anciano m i n i í - í irua .Bra el tribunal del A. 
tro.Eaenjuga iaslagri— poca i íp í i , para dar falud, 
m a s , aliiviene vn á i u i n o para fainar pecadores, y 
cachorro del tr ibu de luda ay todas las criaturas feea 
e lqua l fo lo abre eííc i i — C3gen,todas fe retiran, fo 
-bro. Comparemos a'iora l o elhj)o de Dios fabe a** 
U^>üaai con tribunal, 11— brir^ y leereíTa cartilla al 
bros con l ib ro . En D a n i e l mundo.Ruperto en el l i b , ^H^ft i i 
t r ibunal diujno^enciApo 4^obre el Apocalipii-dí— 
caiipíi diuino tribunal.En i c iNemoi lUrm potertt[pe* 
Daniel muchos l ib ros , y r^e de femet ipfo, ^mitantZ 
c í íosab ic r tos ,ene l Apo— támqtie ¿iulnumpojfet exequi 
cal ipf ivnfolo libro.,1/eíTe folatis negociiim , O que 
tancerrado3q vn folo va- cierto, ScñoreSí que aun-
liente brazo pudo abrille. que todo el m u n d o de 
Pues porq entretantos m i criaturas nos a c o m p a ñ e n , 
n i r í r o s c o m o a í s i í l i a n a e n nosvayle el agua delan—^ 
trambost/ibunales no fe t e , í o n como arroyos de 
halla ,quienpiieda abrir ef ybiernojque nos 'dexaran 
te folo l ibro , haliandore, en los ardores del e f l io , 
<juicnabrieffe aquella muí quenosfaltaran e n l a t r i -
t i tud delibras ? Lacaufa bulacion.Y peor Cera, que 
m u e í i r a Danie l en aque*- ÍÍO falten , que lo cui-^ 
iiaspalabras. I t U i m T K f c * dencees, que fabran dar 
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pena, y acu ía r , ^ c r o no do parientes., amigos, 
íabran dar aiibio En bienes y d e q u i e n e s fe 
negocio dc falnd, que fe prometieron N derennfo? 
aya d e dar. al pecador a- Tuii ieroh , pero f u e — 
f f t g i ü o a no ay quien f e - , ron arroyos d e ybierno, 
pa dar pa(ío fino cl; h i - - que^fsiíliaR-j qusndo no 
jo de Dios C h r i í l p íe— ^r^n m c n t ñ e r , y en c o -
fas, ías de ninguna impor- -
Trata U Iglefi: 'fan— tancia.Viiiieron i o s ardo-
ñ a efle dia de darfele res del eftio y l o s fuegos 
bueno a'las benditas al— ard;ci)tes d e l Purgazorioj 
% ^ mas , que eíVan en el y t o d o s deíaparecen , y 
Purga tor io , compran— las d^xan fojas entribu — 
doies fu defeanfo con tan iacion tan grande. Y las 
ta mulu tud de fufragios. criarnras,que n o i ^ dexa'n 
Y con eí^e penfamien— B o f o n para a l i b i a r l a S j , f i 
t o les hazc cantar el E - Para atorméntarl3s> afsif 
^ ^ • n a n g e i i o de San luán , telas e l f n s g o , que con fu 
que d i z e :• l '-^Vl ¿on», & voracidad l a s abraffa , el 
m n t etf r quando mortM ayre ? que las atormenta 
tMient y t f á i filtj D ú . concfpeíías tinieblas, la 
l í i a es la h o r a , en que ^erra , que las oprime 
las almas de los fanc— .con iÍüra cárcel j los 
«os finados oyran la voz güilos paffados , que en 
del hijo í te Dios r que ln memoria como puntas 
con fu armonía , mc«- <5c acero las trafpaíían 
j ó ? que el fafeulofo O r ^ dolor, viendo qtrepor 
pheo las íaque ¿ k aque-- cofas tan viles , padecen 
l ia senebrofa cárcel • La. penás tan grandes. Sola 
voz del hijo de Dios d i * la voz fuaue del h i )o de 
2 e , que oyran ñamas.- Díosypuede íy íabe iy^nie 
Pues no tunicron cftas al re en tan grande r r i bu l a^ 
mas fanñas ie« e l mun— cionaluílalias. 
Ycflo 
S e r m ó n S e x t o de 
Y efto en grande honi- .defeubref^y coaocene f o r 
j a de l a s faBC^as aitnas^qnc qne tan patéte en efte hor 
nodcuenfus a l i b i a s aotre nojy en ei templo de lem 
.que a l a g r a c i a d e l hijo-de falen tan fMUozado ? Por 
. ¿ ) í o s . Fuero ian^adosires ¡honrra.de l o s tr.es mozos» . 
mancebos hebreos jen y n jporquevfupieneelimundo: 
horrrblehojrnodeifuegOjCU .^ue-fu aHbio,yiibertad en 
ya llamafubia quaréta co aquelinceadio , :.no venia 
dosen aito.Corciola voz, por manos de criaturas v i -
q u e en medio d e todoeíTó i e S j ^Tino por agracia fobre 
f u e g O j e f t a u a n fin pena , y -natuxai del h \ )o 3c Dios, , 
c an t ando -L iegoave re íTe S-Chryfoilam.hoin.deAn ' 
protento ei í l ey ,yd izepor .na>&l?recatroncjqt.ic feha 
Danie l cap.5 . f irce^oa'^eí» .lia en elfeseto tomo ^ize : 
-pMrf'S* qUatf4QryifQs j'olnt6í3 & amhu l d e m } & t r i b u s ^ u e ú s Acádit , 
Untes in medio ignis^ út mhil ,nitfni&ptriculum euafcrHntye 
¿orrupt ionis in ets eft^úr [pe— rogo l i k e r a t i ^ h Q C ipfdüluf* 
fies quarti / m i l i s ft'.io D e i , ¿resfontfíiftiiquoiifHptrnatu» 
Tres mozos fueron hecha rali wodobuius elementi pete* 
dos en la s l l amas ,pe roqná $iam fupef'auijfmt * Fue de 
•do e n m eéio d e ci la s c íla n gran de luílr e,y h onrra pa 
i ibrcsjvnquartoles acom ri . lostres mancebos,q no 
paiia ,quepareceali l i jode. falieroadel f ü e g O ! p o r ma 
Z>ios. Y efpantauameyoj nodelanaturaleza, fino 
.«que el hijo de Dios ,< ]uc ta porgracia^quefebre natu 
efeódido andanajen a<]uel ja lmente l e s hizo el hijo 
t i cmpo^enfombras jy í igu vde^Dios* Luílre, y honrra, 
xasjac '.oade apenas l o s l i n - .que tienen las fanáas ani-
des d e i a f a n Ó i d a d l e c o i u - mas de Purgatoj io, pues 
g r a n a n , e n e ü e i i o r n o í e po c juantosaübios , y fauores 
g i r m patente ac^ompafis reciben al l i ,y la mefmali 
4o a los í í e s m o z o s ? q a e l o s bertad,yralida de aquel ar 
¿ 6 ) 0 5 c i e g o s d c y n g c n ü l i e ditetitehornojiroladcuen. 
jémwas dePurg 
ni pueden deuer a maLis 
manos, no a cfdauos del 
Demonio, fi a la íobre na-
tural gracia del hi)o de 
Dios0 Punto que guarda 
íuMagcftádcon losluyos.-. 
Y aísi por ían luaneap.iH 
hal iandoíe coronado de 
fus diícipulosén^tíempOj 
q los miniaros de lerufa-
ie venían a-prendeile > les 
dize en alta j . y ciara voz. 
<t¿ire; Dexad libres a misdi-
cípnlojoBien pudiera eiSe 
É o r fin LiaUar palabra cau! 
farei mi fin o efe d o de la: 
libertad deles Tuyos, no 
permitiendo, que fe Jes o» 
faecieíT^ a ios con icarios 
p r cá el i e s ^ n i h a z e r 1 e s ma L -
Por qtre no^uifo v ía rde ef 
^ modo oculto de l ibra--
lios^íino procura rfu l íber 
aad a vozes jmandándo no 
les tocaííen?Porqüe no pa 
re c i cííc extenor mente, 
f^ ue el quedárli l jres los A 
p o íl: o i e s a n i a fid o c o r te— 
fía.yfáuor délos mini í l ros 
iudios^nograciaiypoder 
fbbre natural del hijo de 
Dios, Cayetano lobre cííé 
í torta. l8 j 
lugar. Prác ip i t^ t non capia t CdytlAn» 
dífcipidosadififinHartíiH.qaQd' 
nonheneficiofateilitum fed-ip 
fítss lefu difcipuli nvn funt cv» 
p n h é n f i & a a v á o f e eííe pun 
t o c ó n los A poñoles 3 que-
no parecieíle deuian fu i i - ^ 
bertad ai beneficiojy mer 
ced de gente tan v i l como 
aquellos miniílros^íino al 
(obre natural poder de 
Chriftolefus h i jódeDios 
viuo.PuntiD,qiie no pode*l-
mos negar a las animas de 
Purgatorio. En fuma afli-
ci o n e 11 a n n ece {¡ j a da s fu in 
mamentejde quien las f a-
uo rez ca, pe r o |Ü uta men t e 
t i enene í t a honrra de no 
eííar a merced de gente 
ruyn^ Deningun eíclauo 
del Dentónio pueden reci^ 
bir alibio,qiialqniera que 
recibá^ha de venir por gra 
cia fóbre natural del hijo 
de Dios. Mo?tm-aucliet}: y $ l 
eeMfitijDeio 
Y fiendo ello afsi, qu s 
Dios mira tanto al punto, 
a la honrra de las fandas a 
mmas'de Purga t o r i o , que 
n o con fi c n t e d e u a n f u s a H 
biosa gete ruyn^ como las 
detieae 
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(ktknepreffasen vncala o tz ia Danid V h U ú . B x n l 
bozo tan viijCaíUgando— f4««, gjyg<íí currendAm 
les a lü i a n d « r a m e n t e p c r vÍ4w/«di». Hablad-clcami-
fias culpas? En la humana no,q tomo el hijo deDios 
policía eihidalgonopuc- en c í l emundo , de t raba-
ce {"erpreffo por deudas, jos,y afrétas, naciendo en 
r i e l Principe por ningún vn cüablo , muriendo en 
de i ido cmraenel caiabo vnaCruz^abofcteadOiblas 
zo.Sicmprc fe tiene a v i - femado. Y dize, que fe ale 
leza eüar prefo en el cala gro para entrar en cííeca* 
bozo jy fer ca í l igadocn la mino. ExHltauit y wgygaSy 
perfona por dehdos. Las ¿í^c.Que alegria pudo ha-r-
animaSjCjue en graciafaiie liar en camino ta llenode 
í ó de eílavida^fon nobles, penas,y de afrentas?Halla 
fon Principes herederos ua alegría porque corr ía , 
¿ c i R^yno eterno.Puesco por el fin parar.DizeS. Aü S * M g : 
jno a tales perfonas las tra guftiní Exultauit ad curren' 
ta Dios tan vi lmente , que damyiam , natus e í t , ¡tajffiS 
las meteen vn profundo ett, ¡ u n t x h ) afeendit * Cu— 
calabozo^vezino ai in6er ctmityiamy non hafit iny ia* 
nopcarcei d^ia mas v i lgen La alegría cíluuo en que 
te del mundo, y allí Íes ha' pafsb de corrida portodos 
ze, que fe'an ca(ligadas en efíos fnales,no parando en 
fus perfonas copenas hor ninguno.Ci/fwrm^W^^/Í 
riblcs? EíTa deshonrra no haf i t inv ia . E l parar en los 
lc& Jurara fiépre?Nolespo maies,cn las afrentas, y cf 
dran zaerir con ella cada tarfe en éllas eíío eslo afré 
dia? Pcn3S,ycafligos,ded6 tofo>y malo para los hijos 
de vnofale a lacoron3,no de Dios, que el correr por 
fon cofa en los ojos d iu i - - ellas a la corona5antes mu 
mos,quefQlo tiene por in eftravn genero de diuini-
f ames ios que duran para ^ad. S. Pablo nauegaua a 
í i empre . D e i h í j o de-Dios Roma, apocas jornadas, 
vna 
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vna tempeflad (kíhccha, fe m » r l m $ $ ¿ £ e j l i ¿ (["a inu¡Q 
deia quai efperando có to Uhí l i í nüfn> excujfainig.:is v i 
da iagé te dé la naue'japor ^ r a ^ l u s á ^ u i i n t u é t s i y i m x A 
tb ala Isla de Malta. Reci m n ^ á c c e ^ i t , Quando dcf-
bieronlcs los Isleños con pues del neufragiole mor 
c a r i ñ o ^ h a z e n l u m b r e >y diolaviuora,penfauacra 
llegando Pablo a vnosfar algún hombrefacinorofo^ 
mientos falto vna viuora, aquien feguiala diuiña}üf 
^ h i z o preíía enfu mano, ticia,y efperauá veile nio 
quedando colgada de ella, rir con el veneno. Pero a l 
Aquifuc e lefcadalodélos puto,qviera ala viuorafa 
Gentiles3penfandoeraPa cudrda enlas llamasyyaPa 
blo^algu Apoüata de toda blofin lefsionfano, y bne 
verdaderareligió^puesef- nojCÜauierotan lexos, dá 
capadoapenas del naufra- tenerle por malo , qpen^ 
gio , en el puerto halla v i - faro era Dios+Excufa ín ig~ 
uoras^iemuerda^PeroPa yiperaplí isa¡)H¿ intimies 
blo3c6raftroigualjfacudio yener¿tio.nis accepitQue ma 
r ^ 0 ^ 2 g fa viuora j y hecholaen el leSjq tienen tan felices de 
fuego Aftor ,2 8-£>ía¿«íe'» xos ,of tc tandiü in id id , no 
illis expeftatibféíi úr yUtubns traen afreta. Quié dirá ios 
nihil maliin eo fieriyctmfthts naufragios,q padece las al 
fedicebat cu ejfeDeu* £ ( p e t a . mas, mierras embarcadas 
ualos getiles,q auialuego en fus cuerpos corren el te 
de perecerPanlocó elvene pcfluoío mar déla vida ha 
no,pero viédo la vkiorahe mana^ Qae peligros de a -» 
chada en elfucgOjy q Pau negarfe? Queriefgos deSi 
lo eíiaua Taao.,admirados rcnas?Que miedosde cofa 
v n o s c ó o t r o s d e z i á eí le es rios?Que mal feguras bo-
c i o s . S . A m b . l i b . 6 . E x a m . na^as?Quet€pei?adcs tan 
^ ¿ m ^ €.6.PaHtümomoTdityiper¿>& deshechas ? A i íin entre 
futabat en quafipeccatote yix. m i l cotrarios vÍ€tos,y hor 
d¿ naufragio[etfi4iti3vemno e[ ribles olas fe liega ai puer 
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todc la rtiuercejálli deíTen C o n ^ eflan ta íexosdc ré 
uarcaelaliiia como quié cibir afrenta por CÍTJS pe--* 
Hi ga aldcfcáfo.iMas ay^q nas>que antes grangeanve 
en efie punto le faitean neracionesdiuinas.Talica 
jas viuoras de ias penas de do de elhs.Excufa in igneM 
mal pagadas culpas 5 a i l i yiperayplusaptíd intuentesve 
el tormento horr ib le , el nerationisaccipiunt, Gloria 
fuego eípantofo.A lavifla a que fon licuadas al fon 
de tales penas bié titubea- dejafuauifsimavozdel Hi 
ran ios ojos humanos^ypo )o ác &Áoy. J/idientyocm ft 
dran penfar^queiastaicsa i i j D e i m 
nimas fon degente facine- Pero fiemprcreparoyo 
rofa,, pues dcfpues de tan muoiio, que agente ta boc 
terribles naufragios^de ta rada, y detanfanta vida 
tos doioresj de tantas olas .comofonlas benditas ani 
.de congojas fqrbidas eael masdcPurgatorio,alasquc 
mar del mundo:en el puer ramos entender con nom-
10 fon acometidas de tan bre de macrtos,cn las pac-
tas viuoras de penas- Gen labras defan Iu2n,que d i - ?^ 
te maluada parecería que "zcniMouui auditnt vocm fi 
a penas efeapa da de ios pe- Det.Los mu ertos oyran 
ligros del mundo/e halla la voz del hijo de Dios, 
en ei puerto perfeguida de I-os muertos^dizeí í iendo 
la diuina juíticia^ entrega iss aímAS fandas3 q nS 
da ayiuoras.detormentos, ca viuas^ quequando 
Pero las fan&as afiimas fu defatadas de las mortajas 
fridas en fus males., con ^e fus cuerpos, por gracia, 
igual femblante.enfus mst viuc.n a Dios^y por natu-
y o r e s t o r m c n ^ l l e ^ a n a r3leza .viuciienfimirmas. 
punto^quefacudidasiasvi ^"es por que auemos de 
«oras de fus reatos e4i e l ^uererjquc.fc l l amé muer 
fucgcj puras* yf in lefion t^s' Porque aun no eftan 
(bucianai Reyno eterno, ^bres de todas las cifcunf< 
taf 
j í n m a s J e T u r g a t o Y i o * i %$ 
t ancm déla cuIpaPaun los ume* C o m p í i d i x e r a . Ya 
pecados pallados con los S e ñ o r eftoy viuo? ya ten-
Isra^os de íus penas las tié go fcr5y pueda pareceren 
nenafsidas, yfepuitadas qualquiera parce. D e d o » 
CB e l fücgo.Y nadiefcde- de le vino t i la vida, yef-
ua contar entre las coías, teferal Profeta? Deicsp 
qne tienen íe r ,y v i d a j U i j é teriode fuego, mientras 
tras nofe hafacudido to - - las heridas de fus culpaSa 
taimenre-delospecadoSiy pedian Ter capterizadas, 
defusreiiquias.Esmuy fin cílaua ifayas c o m o muer 
guiar a e í t e p ropuf i to loq t o , como quien no tiene 
l e p a f s b a í f a i a s cap.6. Ha fer nivida. PeroencJ m i r 
llauafc elProphcta d e l a n mo punto, que fe vio p a í ^ , 
te del magcí luofo throno far por el fuego, y q u e -
de Dios.yhailauafe t a ñ e n dar totalmente] impio3íin 
cogido,que no tenia b o c a , mancha de culpa, í i n r u - -
fino para gemir fus culpas ga de pen3 , f c e m p e z ó acó i "^ / ? / ; * 
de que fe fentia mancha— tijir én t r e los vinos. DizeS. 
do .Enc í lovnSe raph in yo Bafilio Magno fohre eOc 
l ó h a z i a vn ardiente bra- I v ^ z x ^ l i antem dixit expur* 
fero^y tonjando vnas tena gatisprius Ubijs.Qui aütsm in 
zasfaco vna brafajconquc iniquitatibusitett} nec dum 
e m p e z ó a cauterizar i a s eius agnitioneillHÍtratus], qtti s 
llagasde lfayas, dexando e8,tjo)jpoteftpro feipfd te í t i -
lefano,y puro.Quando el monium reádereÁiccns: Bcce 
fé v i o defpucs del cap— cgo/«w. P r imcro l imp ió a 
ter io con toda pureza,ern Ifay as eifuego, y l e d e x o 
p í e z a a l e n t a d o a dczir '^c hccholapureza mifmajíin 
te egOymitte me. Scñoraqu i rafiro de culpa3fin obiiga-
e í l o y , jmbiadme adonde cion de penseque el fe con 
fucreysferuido.LosSeten taííe é n t r e l o s , que tenían 
U icgn • frise ego [HW} mit.' feo y vida.Quc los, que cf 
Aa tan 
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?an en la cama de la calpa hombre perdido la vida, 
o enfus penas, no pueden y con clia todoslos bie-
dezir r que e í tan viuosj 
^uc mas muersos eílan,, 
que los ray en 01 mifmos. 
Yaf s i l an Candas animas 
de Purgatorio mientras 
é&an enfus penas j mien^ 
iraslafentcncia del A n -
gel del gran con íe joChr i r 
oes, y entretenimientos 
del mundo y andarán fus 
huellos dcfnudos de car-
ne rodando por los c e -
menterios, y eneffe ef-
tado tan deshecho del 
mundo , de la vida » de 
la carne 5 aun Le acom-
to l e íush i jodeDios viuo,? paña ran ios antiguos pe-
las tiene en elfuego, cap- cados , perGguicnclo--
terizandoias,purificando-
ias^dc todoraftro de' cul-
pa,no fe dcuen contar en-
tre los viuos j í ino entre 
los difuntos» 
le haíla la otra vida.Rc 
paralo b k n O iy mpiodo-
yo en la Cadena Griega: 
libiAin* y h»c d i , imquis [a -
Otymf. 
Terrible muertCjfeño- &i»mbui ^xceptis y illmn ¿ i 
jes , l ade l peccado ^que fepHUbrum profeqaettir.S A -
« o líafl-a con ella , U 
perdida deíta vida y de 
todos fus bienes > íino 
^ue aundefpaes fígpc^y 
perfigue a las almas , y 
las tiene fepuitadas en 
llamas^ Dezia bien ad-
mirado e l Sanfto lob de 
l a condición, humañanea» 
pitulo^ 2 0 * OJIÁ eitii ims* 
fUhunttif yit i j í ¿lolefcen-* 
tía. em , & cum eo in pul-*-
m t ¿ M m i m * H a b r i y n 
dra el hombre de eflav í-
da , Lleuaran Cu cuerpo a 
la Cepultura , d t x a n á o l e 
a l i i , quantos bienestie-
ne el mundo , pero no 
le dexaran las c o m e t i ó 
das culpas , que fino eC-
tanbicn Catisfechas, paff-
Can con el alma hafta l a 
otra vida y fin permi t í - " 
Ua defeanfar vn punío3 
mientras fus penas du— 
£3ns» O ciegos, b enga» 
áados: 
fíados homWcs í PaíTa» les ruccedaa los f íe ruosdc 
Teas ia vida en juntar D i o s , l o que fucccdc en 
bieses de la tierra , en el c T i b a T f e el t r i g o , para 
adquirir dignidades del quefeiodefiee S a í h a t m ? 
mundo^ Viene la muer* C o t n o Sathanas, n o p u c -
t e , y qae os a c o m p a ñ a de hazertodo c i r a a i , q » ^ 
de todo el mundo aciqui— deífea alos prede ' n ínados , 
r ido? i>igan l a s animas pracurales vn l i i a í ^ que 
del Purgatorio, que fon es el mayor , defpues de 
ciertos * y defapafiona— no pef4erf€ p a r a íiera— 
dos teftigos » que les a-. prc« M a l > qwe íc ex— 
c o m p a ñ o , de quantotn- plica raaraiiiilofaáiea— 
t i icron en el mundo ? N o te , ^ o r lo q u e le fue c e -
l o s bienes temporales, de a la caranda j ^ u a n — 
losguí}os ,nolas honr- do fe l impia t r igoí 
r a S í ao los buenos dias, Llcnafc i a T a T a m d a «Je 
i a s culpas mal pagadas, graoo, y luego cttipie— 
efías fi, que las han fe— 23, a go lpear íc » a darle 
gu ido ,y perfeguidohaf» baeltas, a tr&herla al re-» 
ta e l o t r o mundo, y las d e d o r , a caerfe e l gra-* 
tienen fepultadasen lia*- no, ha í t a , que finaimess 
mas horribles • Habla— te fe halla íin gene ró <Ic 
ua Car i l lo Señor nn^f— grano, y con mucha ma« 
t ro con fus mas fie— lezadepaja, y de eílier 
S*LMC4SACS dfcipulos, y dezia— col recogido? EíTo pun-
l e s por San Lucas capiu tua ímen te procura el De 
2 i . Sathdnas expetiuit yo$J monio les fucceda p o r l ó 
cribrtret ficut triticum* menos a l o s Prcdcf;i«»* 
Sathanas dcííca mucho a nados , y es el ' mayor 
puraros, c « m o fe apura t m i q u e les puede í u c -
ei tr igo , quando fe ceder • Adentras cílan 
l impia en el c r i b o » Y e n cíla v ida , hazcj qué 
que males tangrandcjque fe enfrarquen en i o s 
A a ¿ bie 
\ t i Sermón Sexto de 
/bknes^ temporales , vnos pas mal pagidjs ? fo— 
cuyGadofosenadquirir ha m e n t ó , de las andientes 
^ienda^comprandOíVen'- l lamas, que en el Pur— 
í i e n d o j l o r a n d o l a s incle gatorio eíla tolerando, 
mcncias de lostiemposj a Puesqne el airíbiciofo de 
fanando por el maraueoi, la honrra ? Quien dirá 
experimentando la mala los golpes, que fufre de 
correrpondcncia,elenga- defayies? Las manos que 
ño , las for^ofas quiebras: beíTa , que quifiera ver 
Y quandomuy biengol-^ cortadas? Y ci remate 
peados,eneí losafanes, He de tanto golpe , es h a " 
gala fin,y quefe halla en l l ir í te en. vn calabozo 
la zaranda^Que tienes al- de penas. 3 en vn potro 
ma de todos eiTos afanes? dé tormentos pagano-
La hazienda , el grano d.o reinitas de.; peeca*-
fueíTc todo a las culpas3 dos. A (si lo pondero el 
los peccados. mal paga— Imper fe to hom. in M ¿ n h . 
doscíTosh^n qnedado, y M a u h . diziendo: j^ f^»-
te efian atormentando» Á a-dmodum j l trít'.cnm ccr-* 
otros enfrafca el Demo-- tus in cñhro , dum huc^ 
nio en las aníias del de*-- ilíncque ¿d3¿s tum , grá-* 
l ey t c , fufriendo fus pen- «.Í oinmn fywUtim ¿zot'». 
fiones , celos, ferenos, fiiifc cadunt , & infcne vt. 
enfermedades , viendo— cnbro nrhjl rt,n¿n.ct r tiijfc 
fe traer al r e ío r í e ro^ de ítercas folum^fic , úr fahj* 
la libiandad de vna mu-* u n t i t ntgoc iatorumCÍHÍP 
ger , y deípucs de vn vadunt, & vexiuin , inter 
gran colmo de g ü i l o s , m p t i ú n e s , ¿sr yuiditiofiei 
golpeado con m i l ages^ m t u t m r , & in noulfúmo 
y- dolores , llega el ^n*, nihii ¡ílls remanet, nififolu-nt 
y hallanfe los gufiosa— jjer^f^w. Quando mas gol 
c a b á d o s , yquefoloque* peado el cubojdexa que fe 
da el cüicrcoi de las cul levaya elgrano,y íeq.ucda 
coí> 
rJlnm4$ d e f i i f f W & r U i 
c o f o b í a vafara. Afs i los todo v n o j C ^ C í las sn. 
hombres enfrafcados en de los jBcks d i f u n t o s CÍÍ la 
Lisncstemporales,^ go l - cárcel del rurgator io^y 
pes jquerebefesno p a d e - oy r iucgo la v o z defu Vu 
cen? Con que afán no co- bertad , T iempo paííará 
prania temporalidad ? VI primerojy tiempo no cor 
al fin yendofclesdeías ma to ,y t i e m p o para algunas 
R O S j t o d o quanto podia fer bien íargojqiie nraciias lis 
defuftanciajfe hallan con pecados,no fe quitan ran 
l a v a f u r a , eílo c s c o n la pe facilmentCinecersidad tie 
Ra de los pecados c®mct¡- nen de muchaslegiaSiy dei 
dos,y mal pagados. Nihi l muchaefpera .Eneí i i k / f . 
i l l i i rminet nififelum pecat* de los Re y e s cap.s. dezia 
tum. E l dcleyte, la honra, ¿ l i f co a vn leprofor^W^ 
lahazíenda^que tanto cof t r Un^refepties in Iffrdaneí 
taron defaparecen,halla- Para quedar fnno de efía 
^ofe las a l m a s fepaltadas iepra,iiegateal lordan^y-
^ n l l a m a s ardentjfsimas, lauate a l l i jno-vna^inoí ie 
crueles dexos de l o s comc te vezcs.Y estofa maraui 
tidos pecados, cfpcrando llofa , quepa ra d a r falud 
ia voz del hijo de Dios, q Chrifto l e f u s a vn ciego? 
de ail i Icsfaque.A/írí/íí le dizepor fan Iuan,cap.9^ 
dicntyjcem fiUj Dei, VOÁ^^UHA i^n Natatoria St* 
Y en íiendo pena de pe he* Ve a loscaños d é Si* 
cadOí parece no puede fer loe^ylauate a l i ry . no le fe* 
momen tánea , fino que ha^  ñ a l ^ q u a n t a s vezes deue 
dedurar t i£po. A que m i - lauaríe5porque vna vez 
rím laspalibr-'S del texto, fobraua.Pues-porqne ai le 
quedizen; Montii Atidient profo le manda El i feo la* 
ytcem filij D « . O y r a n , d i z e : uar^n-o menos^ue fictteve 
l a voz de fu libercador^ o y zes^y eflodefpucs de v n a 
aran, defuturo habla no de l^rga jornada 3 y a í c i e g o 




tro p a f o s a v i n f a e n t c , y Iknpiof Con vna Ifgia? 
que .íUi fe iauc vna vez con muchas, UHjreftpt ieSt 
fola? Mucílra iacauTade que adonde a y manchas 
efta diferencia Clir i í lo Se de culpas, h a n de fer mu-
ñ o r nueílro ¿quando ha— ches ios golpes.y muchas 
b landode lc icgOjdize ' . iV i í hs ardientes iegias, con 
que h i c p e c a u í t , ñ e q u e p A r e n que fe faquen. Y a y de 
&iseÍHi> y t cacus nafceretur, quien dexa5para pocos Ign 
2Sío era ia ceguera pena de ees el limpiarfe de peca-
pecados, y mancha ,que dos!Habiando dé la ciu— 
no es> de pecados, prefto, dádde Babilonia ?dize $• ^ 
y facilmcntefelaua. Dios luán en fn ApocaLcspite * 
nos libre de m a n c h a S j q u c i ^ i , J n y n t Aie yenient p U ~ 
nacen de culpas cometí— e ius}mors¿&' l u c i m , & f a * 
das , que eíTas para ia-- wej» £>entrode vndia e f -
barfe nscefsitan muchas taranfobre clia vn mun3 
legias, muchos golpes de d o de males, que ia acabé, 
manos: L a u a r e f e p t i e s . D l - N o afsi en la ciudad de N i 
zeTertuliano> l i b . 4» i n n iue , antes le dize lonas^ 
Tertul* M a r c i o n e i n : SyYQen&nÁA* cap- . A M I M quádragintit 
í& , pgnificat per nationzS dies , & N i n i M fuhuertetur. 
m u n á a t i o n e s m Cbrttfo , q u a Dentro de q u a r e n t a dias> 
feptem matulisdeliftorum i n * fera deffruyda Niniue. A 
h a r e m . Qua propter fep^eSy Babilonia vn dia foiode 
quafi per fingidos t i tul ts itt placOjaNiniue quarenta,. 
J&ríí^c ^« i í . E n e í iepro- Porque ? Eabyloniano fe; 
í© de Syria 5 que curaua auia de l impiar de peca— 
Elifeo , fe figurauan ias dos, Niniuef i 5 y por 
«lanchas de los pecados, ie dan tiempo iargo, que , 
conque elgentiIiirsimoef pecados regularmente no 
t a u a inficionado, de que. fe limpian fin largos a - * 
Chr i í tO Icfus l imp ié ai fanes. San /lUgoítin c i - . 
mundo ¿ Pero como ie tado en ia g l o í í a , di^e,: 
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De Niftiaitit apni J&nátn fcueridad de San Grc.go-
Prapbetítm fcripttém perhih* r io , que tomaflc lan.icn-
túr' : Qu4draginiA die¿ } &" lamente ei l ibrar a VQ 
Ninine ¡ u h u z í m n r j n p e t m í u b d h o íuyo de tan tc r - . 
é U s accQm9daiusbumtliatio- ribies penas, que ledc— 
sti peccÁntium , intelligtttir xaíTecitar en e l las íe fco-
fua dcfleuife inieiunijs pee* ta d í a s , Y quando trata 
frfírfjejT* impeirajie miferico^- de l ibrar le es con tan.-
¿ i a m , Eran ios N i n i u i - ^ to eípacio , que tema 
tas de v ida , auian de la- treynta dias de termino, 
liiarcon lagrimaslasman- en que manda ie digan 
chas de fus pecados, por t reynta Mií las , Pues no 
cffo les dan quarenta dias fuera mejor , que cíTas 
de termino, porque man- treynta Miffas, fe las d i -
chas de pecados regular* xeran en vn dia treynta 
mente no fe quitan con Ecl ig iofos ,6en dosquin 
pocas legiasl Con mu— ce l Para que tanta f e -
chas obras penales^o con ucridad , quericndc} j que 
muchas penas handequi yno ío lo las diga , a--
tarfe • Celebre fue aquel ui'endo de ga í la r en cf« 
hecho de San Gregorio fo treynta dias? N o fue 
Papa , que fe refiere en feueridad , iino fabidu— 
íu vida , e lqua l defpues ría i fabia el fanfío Pa-* 
dctrcyntadiasdcla jmuer dre j que manchas de cui-
te de vn Monje fuyo , pas, no fe limpian fin 
mando a vn Prior del mucho efpacio , y afsi 
Conuento llamado Pre - ie toma de treynta dias, 
ciofo, que en otros treyn para facar pu ro , y l i m p i o 
ta días le dixeííc treyn-- de l Purgatorio a fu fnb» 
ta Miífas , con las quales dito, DoOrinaque apren-
falio aqucllaalma dicho- dio antes que San Grcgo-
fa del Piyga tor io . En lo r io aquel dichoío ladrón, 
¿ u a l reparo mucho en la A a 4 ca 
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eula efcuek dcLi Craza -cur iene l íoserpcrare^haf 
quaclobucltoalSaluador taque vos apar ízcays en 
ied ixopor fan Lucas^cap. vi ie í t ro tronca^nqne fe a 
SJUüUU z y . D o i n i n e memento mei} du en ia vicima venida S i m i -
yencris in tegnum t u u m t C o n hi tormenta hheniuY^yel ^ 
artos dolores fe hall ana i i f a n e y ¡ n t m i - n regntmtt i t i ; 
colgado de vn pa lo t e ios o afe¿to dígnirsim<) de 
quaies pide libertad. Para v n anim a encendida de a* 
quando?Para luego? N o mor dluínoí Afe'fto qfe 
fino para quando llegare halla no Tolo ene! buen la 
leCus afü trono.Sabia que dron/ i no también en las 
fuspecadosletcnianena- fan£lás animas dc Rurga* 
quellas penas j-y que penas tor io.E n t o ím cmos eftafi 
deculpasipidenefpacio pa y en torrriemosiqnecorao 
í a quitarfe, y afsi no pide, fon efeftos de pecados no 
fahr de ellasiucgOjdeter- fontermenros de vn día, 
tninado afufriU3s,quanto fino que piden larges ter-
pidicreeirigordcjufticia0. minosdecurie Y, aunque 
• S - ^ l ' $ . h ü g J c T . ^ . J i m d e n s m e elanfiadefaiirdeclioses: 
r í u fttd Utre3non d i x i t : M e - gráde ,Tn2y or csel afe í io , 
í n e n t o m i y y t l i h e r e s m e h s d i e y a quefe cumpla el bene— 
fed t u m y e n e r i i i n tegntém iMu plácito de la diuina jnüi^ 
w c m e m o r méi ttfo> fi mthi u r ciajdetermmadas a efpe-
wenta dvbvntufy ydquQufíiue rsr en aquellas ,pe ns-s $ no 
y e n e r i s i n r e g t i m tmm . Ñ o \fídiajfino muchosfigios, 
pide l ibrarfeluego, porq haíla que al fin oyan la 
fabia padecía por fus peca voz del hijo de Dios í Mi* 
dosjy ios pecados regular m a u á i e f t t y t c e t n f i i i j D e i . • 
jnente tienen larga cura. Y iro quiero dtxar dé 
Y a í s i el f anño ladrón pa pond£r2f5^tiefe jprometa 
ciejitifsímo en fus dolores pór al ibio a las almas de 
de2.ia: Señor fi mis males iosfieles difuntQSjque oy 
piden largos terminos de iran en medio &s í n $ p t m i 
en 
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l o s t enebro íos c a l a b o - c n l e t u r í J é í o s f t í t c n t á I n 
•^osdei Purgator io l a y o i t e r p r c t ^ s ^ ü e ñ a en ia c i * 
¿ c l h i ) o d e Dios .Que voz dena griega.P«Í<ÍÍ/ÍK <rfí-* 
del hijo d é Dios r e f o n a n i m refporftliffe ttbi ¡ qntm y t 
ti o en medio de t a c - o s t ó r - tfyffi&SP&'itñ puede $dr$& 
mentós pii^de eauíar a l i * fah^bó í obj^u e mis rc ipa^ 
4)10 -j aquieíi levs padece? e í l a s , te h a y a n p a r e c i d o 
Y o p i e n l o ^ u e la voz del rcrpueflas de a r c a b u Z j Q te 
íiifo de D i ó S j q u e g r a n d e - lafíiman tanto. Perotó-», 
í n e n t e confi ie la a i á s ranc daseffas laíl:imasatodas€:r 
tas animás enfiis penases fas penas, tados eíTos tor-
v'na vóz ,qae les annancia mcntos3y defamparos , 4 
ique aquel los tormentos, ¡padeces han fai ido de nú 
n o í o n de m a l a m5no ,finó ma;no> no p ^ r i otra cofa,-
de buenajno nacen de o— q u é para m o í l r a r t e en t ó -
dio, f ide a m o r . N o fon das maneras puro r l impio 
m a s q u e CHriroies, para f a n c l o . Voz fue cfia de 
rll'eshazer Ia'efcoriadel pe -Dios vaflantc a dar a i i b i o 
ca^dbj y dexarias rota ime a los males mas terr ib les 
t e f a e f e s , y purasen los d e i o b . ü i z e Theopha— 
ojos de Dios. V o z esefla ftes en la e p í f t . z . d é P a t i c n 
ba i lante a e n g a ñ a r qual— v ^ P t ' h s we oh ¿lumciHipm theOph, 
quieradolorjy t o r m e n t o , allocutum teejj'eyniftvtiujhs 
É i c n d o l o r i d O j y ' b i e n afli, pareas? Orat'to bac immar* 
g i d o eflaua elfánfto iob , t i f c í b i ü s f u i t c&ronacertami~ 
fnvn.muradál j fufr iendo hum a t h h t a ^ o c b r a b í u m f u i t -
artosquemazones defus ag-omsipfius}hQcpatihiís pres 
amigosj íncrcyblcs dolo- rntum^Oratiohacmúrbum i l l n 
resjy lormcruos e n f u s m á ¿ t ' o h r i t H S p l t n n m illico difiní 
les.Qiiando decn medió «if-Dixo D i o s a lob , qus 
de vo grande t o r b e l l i n o q u a n t o s d o l o r e s , y p e n a s 
fono en fus orc)as la voz le auia hechado acncíVas, 
tác Bi'osjqae le dixo cap,4 a u i á fido^í ÍHÜHS appareaSy 
Aa y para 
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jvr:» que faliera fu purc- las fapieiuifsirrm cna-g 
Z 3 , y f a n ^ i d ^ d . Granpa- nos de Dios , que quic-
labra fue eÜa para l o b . re curar fus doienciaj > y 
P^labrafue , que fe p o - Cacarlas , a vna faiud e-
dia coroprar , con todos terna . Que todo aquel 
los tormentos. Palabra fuego , es de crifoies, 
fue bailante a dar a l i - con que purificadas mof-. 
b io a los mayores m i - - traran la fandlidad mas 
l e s . Otdtlo hac morbutn rerplandecjen.te . 0/4íia 
illum dohnhs ¡>hnt*m yiUi- hac morhm illnm ¿ a l t r i ^ 
ta dilfoluit* Quandopucs bus plentí/n illieo iijfoluité 
las fancWs animas fe ha- A la dulce armonía de 
l ian afligidas en fus p r i - - tal voz las penas fe en-
fioncs, cercadas de Ha- g a ñ a n , los dolores p a ^ 
sias ardientes, llenas de rece, que fe enuotan, ere 
¿olores 5 gritando al c íe- cen las cfperanps de vej» 
Jo , pidiendo mifericor- fe prefto íln fentimien « 
dia 5 refnena por fus ca- to de penas , en yna in* 
^bbo^os la voz del hijo menfa gloria. Quan» 
de Dios , que las afíe - m h i , &yohisi 
gura , que todos aque— 
líos dolores los caufao 
S E R -
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S E R M O N 'SETIMO 
D E A C I M A S D E P V R G A T O R I O -
Venithora ^ nunc eíít qt4ando mortm aU" 
dienfvoce'wfiltjDei. l o a n . 5 . 
*jr A S neccísida^es, Seño ra nueñra. Vna voz 
I que padecen las oyoHicremias en clcap. 
- nfi^  fanftas"animas de 5 i.quc dezia: Inehriaui atti^ 
Purgatorio , fon mam l<ijJafT},&'omnem an ima 
ü i a y o r e s ^ d e i o q n e r e p u e - sfHrientemfaturauu Embria 
dcpenfar. Eftan hechas guc alas animas, quedcf-
fuertcs ayunques pararece cayan con ios tormentos, 
birgolpes,ycaydasdefner yapenas pa rece t en ;á fue r 
f as para obrar cofa quelcs §as para Ueuarlos^ Parece 
valga. Susambres no del habla al vfo del mundo, q-
pan terreno^ del pan diui q uando algún reoef lá pa* 
.no, y celeí l ia l , tantofon raferatormentado, pro— 
masdepena, quanto fon curaalguna bebidajquele 
demayorbien , yquamo cnuoieiosfentidos, para 
menosfe acuerdan de re-- nofentir tato el dolor- A f 
mediarfclas • Quien pues íi dize eíla voz , que para 
en-tanta neeefsidad/e ha- las animas caydas de fuer-
i la con maspromptitnd a p para los tormentos, les 
remedialla? Y o p i é f o q u e preparo bebida,que di fmi 
iaKcyna dei c k i o M a r i a , nuyb eifentirdolor^ o i o 
quito 
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quhb t o t a í m c n t e j yalas muniquc con oración del 
ni a s a m br J e n ta s al LU a s 1 as ^ ngel, A u e M arra. 
arto.Quien pudohazer t i yen'n;bor^.& mmc eí^qua 
buenos oficios conlasfanc do mortuiaudíenty&c. M u y 
tas almas/mo la Soberana poco montan ios males, 
Reyna de ios Angeles? A que padece el CLierpo,rer--j 
fu Mageílad l o s atribuye pedo dé los que padece e i 
Kichardo de faní ló Lau— aima>quando llegaa pade 
S* X-^r^ renciolib.a.delaud.Mi— x e l l o s . A í s i d e z i a £ g c í i p - * . £ g ^ p » 2 
jiarjadondedize. 'Deiiítrií* polib .5 .c.ap .2 2.To^r<i¿i7/» 
Mci potetf, ficnt de filio, ffal. ra corporis}fiuam mentís yulne 
5 4 . i á ^ í í cogitatttm tunm itt r a / « a t . M a s i n t o i e r a b l c d o 
I)0Mtnai&' ipja uenutñet . lp l o r caufan ios golpes da--
fa tfentitriet. Jpfa enimefu* - dos en el almajquc iosquc 
tientes impla bonis^  úr datef* fe dan en el cuerpo. A n— 
tam efHrienttiítsdiceiiS cum fi~ tes todos quantos males 
¡io3BieYemU cap. 31.Jn ebria, pueden cargar íobre vn 
m anlmAM lajfajn, <?- amne a-* cuerpo^fon de ningunamó1 
mmam efurienum fatmaui» ta^miét rascl alma no picr 
iyiaria cs,de quien vieneto de nadadefus bicnes.Cat.* 
do aliento a las animadlas 5.dezia e l hijo de D i o s . C a n t . H 
que e í lan mas-oprimid as peri mihi ¡orar mea y amicay 
<}e.Ios tormentos, yporfer meajmmacítlata.mea^uiicA'' 
ellos terribles,enMariaha- fut meam plennm ejinre> &*• 
l ian alibio. Inehiamanim* . cin cinui mú.gtmis noBwm* Ai ' 
/<í$íW;-Lasque ambrií'-ntas We tu pucrita efpofa mia, 
g imen porcLpaftOeleíhah dame entrada e n tu c-aía, 
de iav i í ion beatifica)entre qué eí la m i cabeza l lena 
Iflsrigores dé l a diuina jufr d-erozio § y eíla go te a n d a 
t ic ia j las ía í lenta Mariaco mi cabello. Habla aqui 
los focorros de fu gracia. Ghr i r io nuefiro Sefíor,^© ' 
De cíla tenemos neceísi» ttada aquelia immenfidsd 
dadpidamcsk nos ia CQ« depenas^que vii¥> íobrefu 
fa l tado 
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fa'grado cuerpo k noche) po.Amcnazanan a S.Gr^« 
y diade Tu pafsior. Que gor io Nazianccno con 
fueron tanias,y ta^ imnié ínii géneros de penas íus 
fa lqueluí laTOenie ias iia coDtrarios3rerpcndelesel 
iTia-eiPrai.6^.aiar debor- fanfio en la oracicn i%m % ^ A n * 
rafeas: V zni}n 4Wnti¿*mzm l'eruml; auitatecijeient? A t 
tníirit}& tsfejl'is dewerfn foe* non , ^us. ¡n caío f t a eí?. 
Y ftcndo mar imnnenlo de Hoc fisfjicerepotuerint hi,qíi>i. 
penas eí de'ia pafsionde noiiwiifoshabzntyyerehdluiu 
Chrifto krus^comoít i ma inferent. C^amdiit autem tnirü 
gefiad no le llama fino rae mi ptasrint-.gmtnHi ¿LÚHÍZ me 
nudas gotas de rozio? For paarttj antycntii[sriunt, aut 
q u c ¿ i z c : Capm meumpUníi infomnijdHdunt, A m z n z T . i í 
eíi rore^ & c inanni 'méi g u t ú i me con deílj erro3con per-
«oai^wf^on goías derocio dii i i iento de bienes, Pero 
ios ciauosja Ci'nz^os 390 eRoy ícgíaro^q no me dc(U 
tesjas erpina^ios opro-- terraran de ia paíria dei al 
brios?De donde tan atro- m3yni m:e quitaran ios bie 
ees males püDkloá tomar nesjoue ella tiene en el cíe 
femblante de meníidas go io.Si eílo mequifaran rnis 
tas ? De que todos ellos Gontrarios.grande ina i me 
cargaron foBre -q ic l fanc h'izíeran. Pero dexando la 
t irsifhocuerpd^fuéron 00 paric-deiaima fegura, aun 
derofó;s para quitara! caer q^é me heché acucílas ma 
po La vidaj nolofueron pa rcsdepenasVes roziarme 
ra q u i ta r a 1 al iii-a, n i fecref c on m en u da s g o t a s: G'/< í í 
tarlc ninguna de fus e íp i - /Í57«e|j^«í> Rozio es dé la 
rkuaies. poíTcfsioncs . Y rnañanajfjo tempeftad na 
mientras no fe toca a los ¿turna aquella cuyas olas 
bienes del alma^ menudas fe quebrantan en el arena 
gotas d? rozio parece los~ del cuerpo, pero al alma-
mas immenfos mares de; no le hazé nada menos de 
ptínasp.que acoían-ei cucr- fusbienes^uaxidolosver 
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dugos haxian fuertes de la Cfuz j dichaen ía Do*5 
ios veílidos d c C h r i ü o nu minica tercera de Quarcf-
c ü r o bien, cncontraronfe ma, y cfta en ei Padre 
cunlatnmca in te r io r , y < j r e t h í c r o i o m . 2 . de Cru 
S Ittan fiG^catfcl^el"ona r0II,Pc" cc- ®HCtmMSei*úm^*nc-)ním Q y ^ g f 
f ' l la-Dize San luan,cap. 19 . h i l morari > f q t i i d i m d a n t y e f " * 
E r & t á u t c m túnica inconfuti* timent* ex qttgdrHflici elemen. 
¿ i s d e f u p e r c o n t e x t a p e r t é t u m torum ferie coagmentatapquicl 
J txe iunt ergo ¿d inuicetn: enim n o c u m e n t t á j f e n - e (^ Heant 
A o n feindamus e<tm. Y ese© fitHnkáfuperiíin eris contex 
fa maramiioía que dexan- te.) ánima, n t q t í a m ^ f a t i A , 
co c ih i jo de Dios íuCagra integra permaneat? M o Ü r o -
do cuerpo en manos de ta nosen eífe cafo Diosjquai 
crueles verdugosjCon fa-,- ha de fer nueí l ro cuydado 
cuitad 3 y permifsion^ue y nucílra e í l imacion en 
haga en ei ias fuertes^ue materia de padecer,no en 
ejujíicííen, de ia túnica in- que no padezca ei cuerpo: 
teriorcuy do tanto^que no fi, en que no padezca ei a i -
permite ia rompan ? ni la m a . Sea eñe v e n i d o d « 
hagan vn i io mcnos«Pues nuedra carne defgarra-s 
porque tan taprou ídenc i? , do con vñas aceradas^ 
tanto cuydado con effa tu fea abraííado en parriiiac 
nica intcríor?Significaua- a fuego ma n f o ^ y ator— 
íe; por eíia ei aima , con mentos brabos. Todoscf 
qujcn fe deuc tener.todo fos maics no montan , co 
cuydado no padezca,'que mo al anima no le falt« 
comaci alma Taiga íínip* nada, ^ i é n ^ c u m e n t i á fer~ 
decer entera en fus bie- requetnt , (t i m i o A i a n i w í , 
©es t no fon de monta i f tquamja lua) &• tntegra per* 
quantü$ oíros maics,fe pa w a n e a t ? t s o ( o n males to - -
decen en ei cuerpo. Díze dosiosqcxe para en cicuer 
Germana Coní lan t ino po^fino iíegan aquitar al— 
Poi iwno en la oración de g o a l a l n í a í p c r o t n llegan 
' ' ' • do 
¿ o al-alma^ííos íi,qu.e Ton 
males,Quifo liablar Chr i f 
to Señor nueíH'o de ia mu 
ene de Lazaro^y dize por 
fan luán cap. i k L n ^ r u s * 
micns nojhr ¿omí í .Laza ro , 
due rme ,e f í aeadu ice ,y fa 
brofo ÍLeño* HaKia oy en 
fentidode la l^lefia fanc-
tadie la s almas de ios fie— 
les difuntos ^ q.falidasdel 
cuerpo^eíla en e l Purgato-
r i o , y dize en e l prefentc 
Eu ageVvo*MMtm atiiiet •va-
fe filij Dei^Los muertos oy 
ra lavoz del hijo de Dios-
Pucs.Sen.or aÍa& almas t i 
d e f p i e r t a s u c n o fe Ic s eC 
capa vueílra vozj.llamays, 
a3uertas,y a.Lázaro fepul 
ta do llamays dor mido? 
Porq la muerte de Lazar o 
ha d c fer fueñO).y la d e las 
almas verdadera muerte? 
En Lázaro hablaCf iftoSc 
ñ o r n u c í l r o d e la muerte 
del caerpo,y raüerte?c] no 
iK'ga al airaa^no es muer 
te fino fueño-Enias almas, 
habiadelas que efíanfe-*-
puntadas en e l Purgatorio 
padccicndasllifus penaSy 
ypenas^ae llegan. al ai-»« 
ma^ priuandsla de fu dcíV 
carifoA etfas fon v e r d a -
deras penas;, y verda-* 
dera muerte,, como di' «-
ze Nac ranee no. Hoc fief- bfáh-Un. 
fícerepotücritttx Verehelínm in 
ferent. íjuancLo ¿uum Í<Í ^ i — 
nimt pótturinty funulis me 
petunt, yel in fommpluáhnt» 
E s f u c ñ o j es nada quan--
to mal n o pafla del c u e r -
po» pero íl e l mal llega aL 
alma, y a p a r t a d a d e f u p » . 
triaj la detiene en el fe m 
pulchro del Purgatorio, 
cffa fique es pena, cfiFafí^ 
que es muerte. A/•rí«i 
diuntyQctm filijDei* 
M a s/e Ua m a n m oertos-
lasfantasanimasdeiPur'* 
gatorio^porque l n r^giowe 
ymbrít Monis habitAnt. Es f i i 
hab i t ac ión , fu eftancta en 
la región de los muertos^ 
en el centro de la tierra^ 
immedia ramertte al In£er 
no lugar délos»condena-*^ 
dos^Qoequanda las^  fan-* 
ñ a s animas^ natuaiera o« 
tra p enaique l a que puéde 
nacer dct^mala,y tan ho r 
r ib íe vezindad , cfta es 
uiayqr^uclasque en eftc 
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mundo fe paffan. l ía l lofe te maia. O fanecas animas 
ci hijo de UioSjChní to le de Purgatcrioj verdadera 
fus junto a vna tropa de mente hijos dcDios^quie 
Principes de.lerufalen > y dirá e lpumode vue í l rape 
SJucát» dizeies porS.Lucas cap,9» na,nacidadela makjyhor 
G generatio tnj ídcí iSjt írperf ief riblc vezindad en que ef-
faStfqfis quo ero a p t é d v o s , & tays? £s yezino vueí^ro iii? 
patiaryostO mzicis hom-- mediato el infierno,adon 
bfC5 ,haüa guando os ten— de eílan ias maiuadas geni 
go de tener junto ami/y fer tesdeimundo^tancercad^ 
vueí l ro vezmofNo feha-, volotros, quepodeysver 
llara,que tal aya dichoí n i ; fus horrores j o y r fus biaf-
a ia Cruz^i i a las efpinas, femosj y dcTefperadüs.a* 
nialosazotes.Yescofade laridos. Vezindad es ef-; 
í ingniar admiración, que" ta masíntoierabie ,quelos 
quien tuco a mor para he— mayores tormentos del 
c h a r f e a c u e í h s e i i e ñ o de mui )áo*^^gi^ru( i f ig i j q u h 
l aCruzcon todosfustor- cumilliscomorari}gtafie. ¡jié& 
mentosjparezca tiene por malo era Pilatos, pero vic^ 
intolerablela vezindaddc doenfaquadra aios Prinf^ 
gente tan maiuada. Afsi cipesde lerufaiem,que pe 
S.Chryf, dize S.Chryfoft, citado en dian guardas para-ei íepui 
la cadenagriegafobre eííe crodc ícíns3 todofue vno-
lugar: Dicens autem t l l*d: verles, y dezirles,Matth. 
Qícofqueyohifcum ero? Orshn- 27 J t e y C H Í i o d i t e , fnatjcUis, 
¿ h d t f i d e r u difcejfusyúr quod . id , id de ay>y hazed lo que 
n o n t a m c r H a j i g i , quam cu.m quiílereys •• Reparo cn-ia^ 
i l i i t commorari fibi cjj'egraus. priífa del /^,que no lesci^l 
JVLoftroíin duda Icfes^ue xa calentarla pieza^iuego 
ni ios acotes,niias efpinas les mada yr . Que fue efio? 
m í a C r u z í e í u e r o n t á g r a I>ize Damafcenohoí^- 1^ 
nesgan difíciles de fufrir Sabath .San¿h H o r r e í í ' í ^ v 
comoia vecindad de gen- m (gnfmm^t Dsi iqwff^** 
tumo-
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ra^.Confer P i l3 tos ,qu ié tan mala.DizcTanZcnoti 
era, tuuo horror de verfe Üb.a . íc rm. ?* P í r mAte átn- ^ t n * n 
juntoagente tan peruer: bnUt Jfrael3yeUces pedes [nos 
fa.Y no me erpanto, qnc áleffHnienáum fanguine dex 
aunque Piiatos era malo, tra, Uuaquein fe refugiensy» 
pero ai Bn tenia fentido da tetfatur.En viendo huyr 
Se/lombrcj y es r a lc lhor a lmar íconoc i^que gente 
ror de vna mala vecin— fe le accrcauajacercauafe-
djdjquehsftalascriatnras legente ? enqiiicn como 
infeníiblesic padecen, y en caufa efl-aua ios peores 
Jashuyen. Llego el pue- homb-rcsdel mundojloscí 
blo ifraelita a pifarla orí- mataro al hijo de Dios, Y 
lia del mar , y vieron iuc- noay criatnraper infenít 
go a las aguas ixarinas ble q fea^q nohuyavecin 
huyr atoda priíía dexan- dad t i mala. Ta malos ve 
do el pafío defembara^a- zinostienclas fandasal-
do*Y huyan tanio,que ad mas del Purgatorio tenié-
»i¡rado el Prophcta Da- do pared en medio todo ei 
uid les pregunta la cau- infierno decodenados, y 
fa , r í a l m o 1 1 3 , Quid ejl con fe r í a vecindad t á h o r 
ubi mare^qu&dfugijli. Por- rible no pueden huyr de-' 
que huyes mar? Q r i e n l i a* Que horrores feran 
tehazeeorrer tan aprif— los vueQros, o fanflasal-
fa ? Huyda era eíía ^que mas, ala viíia de tan per-
moftraua ios horro?- uerfos vezinos ? Que 
res a vna mala vecindadi temblores os caufaranfus 
via en aquel pueblo los blasfemias, y cfefcfpera^' 
or ígenes degentetan per dos alaridos^ ¿ í íc finque 
uerfa, que auia deponer es dolor v iu i r en re- , 
en vna Cruza Dios,yhu gion de tan mala vecin-
yapor no poder fufrir vn dad ? participando defus 
punto cercanía ^e gentp penas mortales. Quándo 
eneicspimlo ?.de lofue 
3}b fe 
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í c cuenti el milagro del horrores de tan pe rue r íos 
rio l o r d a B y C o m o a l paííar vezinosTuyos.Nihsf^nc 
clarea, Ce hizieron las a-- tas a l m a s d e Purgatorio,, 
g i m d e U parte fuperior,, que tienen por vezma l a 
at rás ,adade^ qHainferiores región d d Infierno, re-» 
tmntyi i i fndrefQlHtidinis^t iQl g i o a de verdaderos muer-
nunc mortuHinyocatfirydtfcen tos;,cn quienes e fia cen te-
<íej ' /wí.Las a g u a s de h pac lleando el fu.ego eterno 
t e inferior del rio^corrie- pueden dexar d*e veflirfe 
r o n h a í t a e lmar delafo-- de aquellos dolores, de a-
ledad ,. que oy fe l l a m a queilas mortajas, l laman-
m a r muerto . Y porque dorejuftamentc muertos: 
Uammdofe antes mar Co- Mortui audietyocem filijDeU 
l o , oy fe l i a ma m a r siuer Y cílo ifi-cron é c u t los 
to?J Era eííe mar vezino a Sm^os que afirma, fer el 
larei jgiori ele Sodomalai mirmofuego e l .que ator-
^ualabraffada con fuego; tnenta;en el iufíerno^y en 
deLcielafe vi í l ío toda d e e l Purgatorio., 
horrores de. muertes Mar Y de eíla vecindad del 
pues,quetuuo tan maldi- PurgTtoriocon la r eg ión 
tatierra^tan abraffada,tan' del lrf icrno,pudiéra algu-
i i e n a de horrores de muer no fácerorro erpeciaid o-
te porvezinaj fue fuerza lor de la^ íaní ias animas 
guftafferusrnuertes, y fus de Purgatono,efie fs do-
m a l e x S , con que Te llamo lordc compafsion. Por--
Biarmuerto. p i z e T e r - - ^ac, que corazón pa í su -
S e r m - tu l . i ihr .de Pallio,cap. 2. ble puede hallsrfe cerca, 
H'añentiS Sodom* r & ttulU y a v i í l a d e tan horribles 
Gomarfh<ty & cims omúa: B3a leSyComolos . que pade 
lir prvpin(¡pitas warit tuxt* cen las a l m a s de los cono e 
f «í»/a/o rntrum ktkit. t í o p»; n a ¿ o s en el I «Eerno,!]n ro 
d'odexareimar.y jecm—' ferfede dolor^y fenrimié 
Tfeftber: en l ó t .nprulcs í Qtiand© IkgM SanM ai 
th». 
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^ J i d í K tb-cap-¿7 .aiiatar dcGhrif que el fan£í:o temple 
to crucificado dize : l e * miraua la condena--
Jus-autemitemn eUmans yo~ cion , y rnyHa <le aquel 
ce magna mifitfyirítum* Et pueblo» Pues e£la»do las 
eece yelum iempli fOfum eff íanftas almas de Purga-
in duas f tMtajürc, Jcfusmu torio C H c í lado de pa--
r io en los brazos de la decer j y tener dolor , y 
C r u z , y elvelo del tem-- por otra parte fiendo pia-
p l o j c o n fer infenfible fe defifsimas^ fandífs imasj 
r o m p i ó de dolor. Y que parece •que es impoísi*^ 
doiorpudoromper al ve- ble j^que no í l en t ang raa 
lo infenfiblefDolor de las dolor con la viíla de a— 
penas de iefu^Parece, q qaei íin fin de penas^que 
no^porque eííeauia dcíer , padecen tan cerca les con 
anres, y noenla muerte donados en el Infierno? 
adonde c t í í a ron todas, y A y hombres de tan bue-
empe^aron fusglorias .Ró ñas e a t r a ñ a s , ^ue n© 
piofe pues el velo de do- pueden ver f in grane do-
lo r , viendo condenadoal ior el ca í l igo de gente 
pueblo ludio a perdición facinerofa . Y la fancla 
eterna, Dize fan C y r i l i o Madre Therefa de le— 
Alexand.l ib. 1 2 . in loan- fus , Uegb a (emir tan— 
S* í j r / / . nemcapit. %f '* CumChrif- to la condenación d é l a s 
tus exphajfa ^ yelum qaa~ almas, j ^ne dezia fuera 
fiyeíiem fham i l lke tempínm de buena gana tapador 
fcidj$4 Quod dimnitus dixe- de aquella horrible cale-
rim ejje fachm , yt fantfuw ra ,porq no ca^cíTe ningu 
D v i tímpltm pepuli catí[am alma dentro. Las f<in¿fas 
luyere ítttelligaiHr. Permi-- almasdclPurgsiOij í^cjuc 
t io DÍPS fe rompi^iTe e l ta cerca de fi e f t sn mi iádo 
velo del templo , para tanta i i f inidac i < simas 
que fe v k f i e e l gr^ucdo- a r d i d o c n c l i n f i e r n o C n 
i o r , y fentimiento , con r e m t t i c , con q-tie dolor 
Bb¿ m u 
S e r m ó n S e ú m o de 
ir.Iranntan terriblecípc- detener ias I'agíimas de 
^scuiof DeChriñoSeñor dolor. Ufus la Uoroen 
nueílro dize San Lucas dos rios de lagrimas. Def 
J»t«f<í;. capitu[#l9 ^ j / t appr0pinam pucs delefus ios Apofto—. 
quáuit lefuit'vUeni cimtAUm les . Y í i3a*^i^^^fhj^-« 
P e í t i t f H p e r i l U m 3 ^ c , \ i o l c le^y P ro íeus ía niadredc 
fus la Ciudad de cerea^ y todo piedad María Seño^ 
miróla entregada a los ra nuefli a fintio efTa per— 
Komanos , ardiendo el dida con tan grande dolor 
templo, arrafífadoslos mu que nohuuiera tormcntOí 
, ros,y lleno de dolor, dio ^que norcpufiera por qui 
rienda al Uanto.Y BO ÍO IO talla. Y bienvian lefus, 
lefiís3finoquantos fa.nc--
tos,vieron eña juila con-
denación dé los Iudios,la 
iloraron3y fintieroH. D i -
ze San A madeo hora. 5. 
de laúd» María: 1 CerteFro 
fhetba prafeijfuturoru pradi 
xerunt excidium ludeo.fumi&' 
y íu raar íc 3 y los Pro-
phetas , y ApoHol.es, 
quan )uílifi cada mente pt 
decía a quel miíerable 
pueblo lu condenacioni 
pero como eftauan' en 
eRado pasible , lefus 
no quífo ios demás ni 
inurhum ftiorum fletu multo pudieron negarfe al do-
frofecutiftiut. Ipfe^dQminuS lor , que en nobles , y 
vtQuit lachrymfíi fiiper ier«— piadofos corazones cau* 
(¿Um, & A f o t í o i i m t í l t o ' j s t n fa tan horrible carni-* 
forefleusrunt jftrfidiam p ¿ - -
tria'.quanto magis water 
Satis cufi&a faceret y omma. 
Uh-ensfH&ineret) ^uihuslibel 
fe p&niSy<& mmibus o h i j u ' » 
retsyt mmlnentm inteYÍtumx 
& cladem fubmQueretZ Los 
Prophetas viendo la ruyna 
ceria . AÍe^lo que pa--
rece no Ce deue negar a 
bsfan^as almas de P u r -
gatorio r que tan decer 
ca miran los horribles tor 
memos del Infierno, en 
los quales viendo tan--
ta inanidad de per lón 
lerufákn nppudicrofl Ras padecienda fm re— 
rmedio. Puesqne í i ace r - - te Dios ^ de cuyas <!iüjnas 
' taílen a ver a l i i a l g ú n á m i manos viene e l caí l igo de 
go intimo?algnnpariente i o s p e c a á o s . P o f e i P r o -
cc rcano jcom^podr í anne pheta Amoscap. 5. dezia 
garfe al d o l o r , m alas a - ladiuina Mageí iad : I n a m AmMt\% 
margas iagrimasf Accí- nibutputeis pU-dcifís s ta 
dentcs fon eüos bien pe- t f i n f t i s ^ U í s f Q r i s f m t ^ d i c e n " 
Bofos a las f anñas ani- tur 3 y ? , E t vocduntA* 
tnas, ({HAtum f>r 9 pin quitas gricoUin a i l u t l u n a d p í a 
tnoiteM bibitjQüya cercanía tiurntos, quifaunt pUngert. 
a i infierno5es fuerza par t í Las guales paiabrasfe po-
cipe de fus mortaíes pe- nen en el Griego mas a 
ñas j con qae juntamente "ueftropropofito: I n emni 
fe pueden llamar muer- bus pinets plan flus j n ú m i t i ' -
tos. Mortuiatiíl icnt yocem fi bHSVijs diceturyaya* y * c 4 * 
hj Dei* hitm agrUola in l u Ü H i n ^ i n 
X-osmuertos, d i2e ,qne plafttum,&'<tdfcientes/a*ftw 
oyran la voz del hi)o de t u m X t i n úmnibns y i j s p U n -
Dios, eftos fon las almas fiMS^uomam yeniam per ms-
delosfieíe-sdifuntosjquc Átum í i i i}¿ich D o m m u s ' D c n 
portas paffiidasculpas ef- iro5yfLicradeiaciudad n s 
tan en las penas dciPufga fe veran finó arroyos de l a 
torio. Q a c v e r d a d e r a m é - grimasjnjfe oyra f ino f u i 
t c / i foloparara en vozes pjros?gemidos, lamentas 
de Dios lasque en e l Pur ciones^cuytas. Vlacaufa 
gatoriofeoyen^pndiera. detodoeffe llanto 3 de ef-
fe penfar, que c í l iua' de fósdolorofosfufp i ros / e^ 
a l l í Uxosfu Alageftadjpe- jrá la prefencia ¿ e D i o s , 
ro atí adiendoíe a la v o z QíionittmysnUm per mediunt 
diuinajas penas mortales tui, ¿icit Dominus. Pues ia 
conque íe caíligan las en], prcfciic^aáe Dios caufa-
p ?bien íe iiechá de ver, dora de infinitos bienes, 
cjuciuicia por aÜi f M * » ^ que trac coníigoiarifa ; y 
1)^ 3 eí 
'cvmm Sétimo de 
elconíueloj: comoen eíía; 
ciiidatl5t>otrae fino l l a n -
t o , gemidos ^ufpiros ar-
dientes? Eílaaa ia ciudad-
llena de pecadores, y a-
donde a y pecados, no par 
voz es, parece qu e eí!a au 
fsKte Dios , que no aru 
da por allí fu Mageñad . 
l?cro quando el pecador 
Cea, quien hiere es caíl^-6 
g i d a , feñ ai clara, quean 
rece puede eftarDios pfe- d a p o r a i i i Dios . O fon-
fente 7 menos que cafti— ^as animas de purgato--" 
gando j y afligiendo a r iofaísBasroisJufíasfois , 
los que los tienen, LaíU hijas de Dios fois . Pera 
que íe l impien de ellos. porQue e í h y s con obliga 
P izs San C y r i i i o A l e - * c i s n í s d e pecadores,janca 
xandrin. Cobre eíías pa— mente eílays muertas de 
labras : T r a n f i h per ms— dolor , repulía las e a í u e -
ditm tni , z«^«¿t y it ituení go en prendas qi&eanda 
jfceexta tn<í , & m n ptocid prjray Dios, en cuya prc 
abfens ab ijs > qm impieta— feneb no puede cüar el pe 
minme ferendas ¿tfugna.- cador fin caícigo . HagA 
tunt* Quandiu erga yetbis P í o s ios fauores epe fue-
tintum caíi igat Dests y y l ~ ~ re fu Mage íhd Cerujda a • 
¿cuw ([uo¿(tmmGÍQ non ad vaalmajaísr^ala j honrre-
efit, Ctiw ¿uum irntuz [ce** le coníi : prcíeacia, entre-
Uratos ylcifcimr y tantum t éngala con fu conuerfa-
nen prcefsnt. adeft ^ór panits cionjtiene algo de peca— 
infligit. Ent ra ré por me- do ? Pues no quedará fin 
dio dé lerufalem. djze caftigo , fi.Dios anda por 
Dios 5 veré fus. pecados^ aili3Cene^9^ üíijs^Mííí/jwe , 
230 me apartare dé los pe- DeuS'N&^&fi í i j s e'my'út Ai* venej.g* 
cadores. Y eílo csdezir^. x i tad e is icrcfc i te^muit i^l i 
4jLie no pararan en folas c a m n i t f á e c h h D i o s m i l b ^ 
vozes.fus caí l igos . Por- diciones a los hijos de 
£[ue quando los cafiigos Noe^habioles, y dixoleSj 
del pecadoT íe m en ten a 4 íf^taffen de fu aeree ta 
m k n i Q , 
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ki iemo. Y no m u c h o *kf- de elias.No de Qtramane-
pues defpertando Noe de ra las almas ía£ias del pur» 
vna embriaguez lleno de gatono,padcciendo cílan 
juila y r a dixo aim nieto fu duras piiíiones^ penas hoc 
YO'.MaUdiftusChanaafírtttts ribles^olas m i í m a s , ó f e -
feruora cñtfrMribmfms.hA&i mejantes»ó mayores 3 que 
di to fea Chanaa, y n u n c a las que padecen muchos 
Taiga de efciauitud.Aquic malditos condenados.Sin 
PiosbédixOjmald iceNoe , que para dexar de paífar 
como pudo i]eg.ar la mal-' eflaspenasjlcs valga alas 
d i c i o n a l q cñaaa bendití? fandasíanimasferhj jasdc 
de D i o s , y o y a la diuirva Diosjefíar en fu graciado 
voz^qfe ladaua? Esq He- zar fu pfefencia^oyr^y re^ 
gba eielpecad jjV enquié cibirfu bendic ión. Ne^Hs 
ay obligación de pecado easiuuit, ñeque dsícQlloqmH^ 
én t r e l a s mifmas bédicio- ae^uecreatorisbenediMlo^s» 
nes diuinas5eftará recibié qite,]fatristti3itia. '?¿¿QCiQn 
dolaspenas, a q eftá o b l i - do cftan haí la el v l t imo 
Orígenes* g z d 0 Üize O n g . l i b . 1. in quadrante^ y juntamente 
i oh' .Nihil iuhit Chanaaymq') oyendo la voz del hij o de 
D c i eol ioqui í i , neq-, creatortí jDioSjq les hecha m i l bédi 
heHedíítio}mfa patrii iuítitia^ ciones: Audieyots filij Dei* 
tu ipfe decituatterita i a ñ i t U , Paraq fe vea qua l es e l 
ytimpetate (trriperetjpropter pecado ? pues afsi le caíli* 
quamredaftíiseíl inmalidt— ga en las . fan¿hs almas?' 
cit4mí&'feruittitem. E l dia q quié afsi lasbendice , y a-, 
Chanaam fe hallo en pe- ma^y regala con fu prefen 
€ado5 obligado a fus pe— cia.Én el Exod.c.5 2« ido-
c a s c ó l e importo fer h i - iatrb el pueblo i í rael i ta 
j o de Padre fa^Ojni oyr be adorado el becerro5íintio 
dicionesde Dios fobre fí, el cafoMoyfes c o m o era 
que en medio de todas razor^y acudiendoal r e -
«íTasjpago ja maldic ión m e d i o manda a ios Le -
de pen^s ? hecho efclai^o airas; J i e , & r e d h t de pm& 
^ b 4 
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adportam per msdittm caífro- yide profetfo ¡¿pertlfi ime (¡ue 
Yum , & Qcciddt yfiufqHÍfí¡ue yidety^antum malum fit an i -
fr*trem,& Amicnm>&' proxi- m* , per fimultcrA damonitm 
mfrm. Entraos por medio forn icát i^uMhU fie Uxit , qui 
de eííe puebloj y quitad ia jhmtákh Qu si quiera hom-
v i d a a q u a n í o s toparedes, bre prudente que llegare 
aunquefean nueflros her- acote; r la í c n t e n d a de 
manos. A y rigor como ef- Moyícscon t ra los culpa-
te? Executandofe eftaua dos T y hs plegarias q por 
c í la rigurofa carniceria, d ios ba zc el mirmo 5 co-
y Moyfes p o í l r a d a en mo los manda matar^y ea 
e l acatamiento de DiosT mo no^ quiere viuir fin 
dando vozes por mifer i-- cHosj veracon eui lencia 
cordia,y diziendor J u t Z& quan grande mal es para 
mitteeishanc nox<tm,Aut fi no jaS almas el pecada, pues 
faciSyiole me delibro ttio> que tan rigurofamente le caf-
fcripfitfi, S e ñ o r , 6 perdo— tiga en ios fuyos, quien ta 
nadies-, o imbiadme ami fína3y tiernamente ios a* 
con ellos a la perdición» ma. Qtttndo fie fcenitj, qui fie 
A y amor , qac aqui l i e - Atnat* Y digo yo que para 
guc? Sielamor de^Moy— ver,quien es el pecad;oyno 
fes a fu p u e b i o e r a t a ñ gra ay mas claro t e í l imonio , 
^ 5 que mas queria pere- qoeverloque paíía en las 
ccrconel,que Reynaríb*- fan<ftas arriinas de Purga--
lo jcomo manda 3qut fean torreo En cuyas orejas por 
rnuertosjquantosfehalla- vna parre refuenalafente 
jren?Eflopideel comet í - - ciadeifummo luez , del 
á o p e c a d o . Ponderaiodi* hijo de Dios, que lesdize: 
uinamente fan Aguf í in , Venite heuedicíi patris mei 
i ib .2 2.contra Fauíloj cap, percipite regítum, A y be 
7 9 . diziendo r Comparaos: dicion , que aquí llegue? 
trgo ynuftfuifyue pie prudeni pues e íbs bédicioBes? cay 
Í l Í 4 f » t e d m ^ & k a n c ¡ > r s c m y dasdela becaidel hijo de 
D i es 
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D i O S , m e r c c e n las fancbs h t v . A i c i o n z S ' A í U U n t y Q x e m 
almasjque en gracia falcn p i j D e i . 
deeí^a vicia,)? eílas h e n d í Y p icnfayo ^ q-ac voz^ 
d o n e s a í c a ^ p n , que les ef que iieg'i a faaorecefjy a-
tan ofreciendo no menos libiara ias fanns a n i m a s 
que el Reynoeterno j-co» de Purgatorio, no puede 
moa hijos herederos del. dexar de fer de hijos de 
Y juntamente entre eftas Dios. Y apenas puede v n 
bendicionesamorofas, el Ctó í foano m o í h a r f e m a s 
mifmo hijo de Dios 5 les hi)o de tai Padre , qxie en 
eftá apretando los corde* ayudar con las vozes de 
lcs,y a to rmen tándo las , y Tus oraciones 3 y de Tus o-r 
mandando que el f ^ g o bras , a q u e í e mitigue e l 
crezca^queel dolorfe aui fuegoquepadecen ias ían 
tiejyfobrepuje alde mu- £tas a n i m a s de Purgaio— 
chos condenados. Quien ria.En Oarnielcap. j .cor--; 
pudo juntar tanto rigorj rio la voz > que aquellos 
cowtanto amorf Rigor q tres Santos mo^os He— 
capterice c o m o a efcla-- breoSjque auian (idoario* 
uosyamorqueorrezcaRey ).adoseriel horno de fue-
nos , y bendiciones como g o ^ í b u a ' n viuosjy fin i c f 
a hijos ? Solo el pecado ílon Quiío el Rey v e r por 
pudojuntarcofastan djf- fus o j o s , vn prodigio tan 
tznxes^uando fie fauh y ({f*i grande^y llegando hila bo 
f icá nat, Verdaderamente ca del horno dixo : A^e»«e Daniel 
animas f incas , terrible tres ylros mifimuun medum 
cofa esel pecado, pues en ignis compedit&rfEcct egoy i» 
vofotras íe eílarcafligan-* deorfuatuervíros foltitos ambtt 
do tan r iguro^wié te qi-iié Untes in medie í g m s , & ' nihil 
tan tiernan»ente os ama. corrupticnis in eisefts&'j'pe~~ 
Sinque d i íminuya el r i - cies quarti fimHis filio Vei* 
gor la amorofa voz del hi T r e s folos mancebos ma-
j o de D i o s ; que os^  hecha* de hechar en eI f uego y a ta 
3 h 1 dos 
Ser moriSamo de 
dos de pics?y manosjy ao? d i z e / o a f s í H e j intes.éí h í -
ra veo qnatro enrielas l ia ]D de Dios, y e iqacafs i í le 
fnasiibrcs^ reguros,y el a ios rao^os en el fuego* 
quarto es e ihi )o de Dios, Luego es fuerza,que aya 
o fu figura. No es de peq- conocido ^ y v iüoa l hijo 
ñ a a d m i r a c i ó n , q a e N a b u dsDios. Pnes adonde le 
chodonofor d iga , que el VJO,y conoció? Dificultad 
quano , que afsiília en el es eíVa bien grande, y que 
horno a ios tres mo^os, para dalle í a i ida , t engo nc 
era femejanre al hi)o d ü cefsidad de vaierme de o* 
X>iosiporque dedondepo tro cafa3 que fe refiere en 
día vn Rey idolatra col i - Tobias^.7.Liego Tobías 
gireiTaíemcjan^aí A d o n - el mo^o ala CiudaddeHa 
deauia el vií jo al hijo de ges , adonde tenia vn tio 
Dios/Dizerauy bien i \ u - hermano de fu padre, l ia^ 
perto , i i b . 6. de Vidor* mado Raguei-'pero nunca 
K a g m o » Vc rb i Dei,cap.25i^/í dig~ fe auian vifto tio^ y fobri* 
nefrff ic ittdmirtri , vhtnara no. L l e g ó pues Tobías a 
yiderit Rex ülcfUmm,Dei3 yt tiempo que Raguel eílaua 
in medio ignis fimil'ntiiimm a la puerta de fu cafa j el 
€ÍÍÍS ígnQfcsretjdjxit enimifye qual viendo al mo^o foraf 
des quani fimilis filio Det. t e r o , fin faber quien, era. 
Cofa digna de todaadmi dixo aTu mager: j ^ á w ^ w j 
r ac ión , adonde pudo eñe IheñmHQnit ifte con fohrini 
Rey ver ai hi jo de Dios, «^ .Seme jan t e es eüc ma 
de quien afirma es femé- a mi fobrino/u retrato 
jante, el queafsiíl iaa los parece,Nucaauiavjfto Ra 
tres mancebos en el hor— gUCl a fu fobrino>pues co-
co de Babilonia. Ningu- n ioa í i rma ,q lees muy pa 
n o puede Caber ay Teme- r e c i ^ o a q U £ ^ o r a ^ e r o - ^ 
jaa^acntre dos cofas, mié ¡a refpuefta Pvuperío fo-^ 
tras no conócelos dos ex- brec í lc lugar diz ien do: 
EfemoSfNabuc^do^Qfor d e r t i t i ' U t ¿ m ^ ^ infiliofmi 
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le aduertdat fpscie.lso zu 'íZ flor» e l paílo Je vn ' e rpíno, 
vif to Hagüela fu í o b r í n o ? talhijoauia de tener, c] hi 
pero auia v i í l o a l p a d r e de zicí íe lo m i f m o procuran 
fu fobrino^y porlo q cono doqias ilaiuss no oícn« 
c iadeí padre , fe hguraua diefTen a aquellos r í iofos» 
•e ih i )o ,y afs iaí imiaiuef- Viderattl lspatrej& in filia¡t 
tefe le pareciac- wileadueytebatfpecíe» O fe-
Afsipues acá Nabueho ñ a p a t é t i í s i m a dehijos de 
donotor no aula v i í l o , n i Dios! AfsiílresChriftiano, 
tenido notrcia del hijo de a i a s f a n ñ a s a n i m a s , q e í l á 
Z)ios , pcro tenia g i á n o t i - en el fuego del Purgato-
GSa dcPadre,de aquel Dios fk%y con t u s i l m o f n a s j Co 
que adorauan los Ebreos tus ofacionirs , con tusbue 
efclauos fuyosjel quallbs na s o b r a s , con tusfacrifi — 
auia facado de Egypto, X cios h i z e s , q eííefuego fe 
para racaüos-auia apare - tcplejy no las aflixa? Ver-
-cido a AdGyfes: en m e d i o . dadeiam-ente ereshij.odñ 
de v n g l o b o de fuego ^ D i o s . Species (¡ttdrtifimUit fi 
que ardiendo en los b r a - Üft D e i . Q ú e c í q u e f a b e y 
^os 5y r a m a de v n efpinoy puede tepiar elfacgo^pa** 
le moílraua verde, fin ge- ra que no laflamc a los 
fiero de lefsion. Quantlo que en íi rec ibe , hijo es 
pues Nabuchodonofer de aquel Dios , , que ten>> 
v i o v n m a n c e b o h e r m o ^ pío eifuego para que no 
Í O j que en m e d i o del ar^ ofendicíTe al efpino. O íi 
diente fuego de fu hor-- quifieííemos iupieí íc^-
no afsiília alos tres mo- mos hazernos de tan alto 
eos 3 y los conferuaua v i - linage, c o m o fer hijos de 
uos , y finicfsion, juila— Dios: Y que cierto lo f e -
mente pienfa ,quc erahi- r i amos , i i todas nueftras 
j o de D i o S i ü fu figura. Por fuerzas las aplicafTemosa 
que Dios,que én t re las l ia l i b r a r alas fan^bs animas 
ri:iasJabia GOnferuar iQn le del fuegodelPurgatorio» 
Q u a n -
Sermen Sctimo ¿e 
Q u m d o C h r i ñ o nucHro 
S e ñ o r eftaua en ia C r u z , 
c l a m a u a n los ludios por 
fan M a t h c O j C a p . i y . ^ÍÍ/ZM 
te Metipfíim t fi filius Dei eít . 
defcendat nunc ¿zcruce. Si es 
lujo de Dios mire por f i , 
bdjcde la Cruz 3 trate de 
fu Talud, y creeremos en 
el-LÍlo pedian ios pé r f i -
dos por leñas del hijo de 
Díos ,peror i ¡Migef tad no 
les oyó , íaoiendo que las 
í c ñ s s d e hijo de Dios no 
cí ian tanto en mir^r por 
íij.qnarito en mirarporc* 
iros^nocayg^n enei fue-
go eterno. e fan A tha» 
n fiohom0de pafsionerDo 
AthafJáf mtnusnonjetp-fam faluauit.fi 
quidem nuil 1 faiute indige-» 
bat^cum effet-faluatorj fe i ex 
fuis in alíos .bcncfi.ijs yolitit 
falutior dcclarari .Tuuo por 
nie]or C u i í l o lefus mof-
H* ai fe h i) o 0 e D i o s^ S 31 u 3 * 
dor dei mundoj na en m i -
r} r pe r fu f :> 1 u d tú m por .i 1, 
l ino en mirar por la faiud 
de todos ios hombres pe-
cadores, empleando fus 
fuer^as^e nfacarlos del íue 
go qi;e aíeiecian por fus 
C l Ú p n . E x fuh h alios henefi 
cijs voUtltjduútor d.ecUrari, 
C Í mi no fin duda ninguna 
liíftioío^y llano para mof 
trarfe vn hijo de Dios,pro 
curando con todas fus o-
bras buenas, y faenficios 
eibien de las animas de 
Purgatorio . Qualquiera 
obra buena tiene tres c o -
faSjmeritOjfatiif ación, im 
petracion.Ei mér i to noic 
podemos dar a ninguno, 
eífe fiemprefe queda para 
n o í o t r o s . La látisfacion 
poriasculpas , podemos 
daiia toda, o en parte a las 
animas de Purgatorio» 
Pues quien tuuiere tan ge 
nerofocoraron ,qnc dé la 
íatisfacion de fus buenas 
obras^y oraciones, no qui 
fieííe tomar nada para íi: 
ofrociendo quamo bueno 
hiziere, y digerc en toda 
íu vida por las animas de 
Purgitorio,para templar, 
o a p a g a r r o t a i m é.te fu fue -
g o , eife clanfsjmamente 
UiUcílra fer hijo de Dios, 
que t x / « ; í in aiios bemficijs 
yoluit jaluator declaran. Y 
nopcre]ue dctodálafri t if-
facion 
Animas de Targatorh, s 19^ 
f ic iondc fus obras a las queden ios dsdos v n n — 
í a n ^ a s animas^qQeda va» dos;,y olorofos. TLICS- aísi 
cio>5<tque fiempre íe ie pe- por mas que vno con cari^ 
gan muy grandes vt i l ida- dad ferniente aplique t ó -
ele S'en el mirmo cafo de das fus buenas obras por 
lafatisfacion. Cofa que iasankmsde Purgatorio, 
explicafan luán D a t m í - í inquererwadaparaf i , f i é -
ceno con yn extremado pre iequedan m i l v i i l ida -
€xemplo.Quiere vno por deSjque las^fanflas animas 
fu mano recalar las her¿- agradecid'asie impetraran 
dasdefu proximojGÓalg.u bienes de grande importa 
pTeciofo vng.uéto.Toma- cia^y dones diuinosj con q 
l e e n l o s d e d o s y v í l e apl i- rocayga encuipasjy quá", 
c ido al doliéte* Su intéto do faliere deíle mnndo, 
cs,qnetodoaquel regado, f a ígacon la cuenta taiva* 
y vtil idad dei vngnento, j'üíla-da.qae tenga poco, o 
feapiique al enfermo ne- nada,qnc pagar^y con p r e í 
cefsitado , paraíl noquic- te^a vaya a gozar de ia 
re nada.Pero por isas que g l o r í i . Q u u i t m mihir&' 
lo pretenda aplicar todo' ' yabis pr#ftare díg~ 
al neccfsitado, y noquie- aetiir^&c. 
ra nada para íí^es fuerza le ( ? ); 
F I N . 
I N D I C E D E COSAS 
P AR T I C V L A R E S . 
Amor de Dios fe compri 
c0» trabajoiyfol.^ i . yítorí<l 
j íbundancid co lefns)f.%\% ¡ ¿ ¡ p e n a s , ! ^ . f o / . 2 . / 9 . i 4 # » 
Adoración de criaturas^ Amor de tos próximos nos 
principio de toda miferia, foU ha^e lUgar 4 donde los ¡une* 
í o 6 . t o S t f o l . ó ó * 
Afligidos tienen a lefus. Animas de Ffírgatorio n$ 
f o l . j ó * denen nada fi no 4 hijos de 
A gen a parece U muerte' 4 X ) i e s x í c j n 
W H c h o i j Q l . i i * Animas de rurgatorioH4 
AU-gria en la eihftdcracio quieren perder j*s dolores, 
¿ e l o s bienes de la muerte 3 f v L .atrueejíe de que Dios les a l i -
I S . L a human* bre.re.fol.j 24 b i e . i ? 7 .Padecen mucho por 
Aliento en U tepranamuer yerjkyeynas ¿ U s t o n d c n a » 
te,de los que falen de peligros, ÍOÍ^S' . 1 9 A o pierdende 
f o L ] 0 4 . nijfaA D i c s f t l , } 66 .0luidA 
Afhtgosfe mudan, con U f e Aasdeparientes , no de kijos 
t ic idad.f 'So» de DiostfoL 17 2- E n Dios f* 
A m i ñ a d en la efcuela de ¿ h i i o J o L i u X o n l a y o \ d t 
Chrijlo no fe acaba etn la muer Dios engaña fus tormentos, 
t r ^ / ,24 .25* 189. Engrandecen la mef4 
Amigos de Dios afaflidos dé la EuchariÜiaparticipan* 
enUstrabajos . f . i i 6. d o U , í >9. Con poquitas 
Amor de criaifíNS cttejla do mofnas,tesiben grande alibi» 
I Z 9 * 
I N D E X 
12^.T)e/c«Hfitd o affiigi-* lio. 13 2 .De f :uhren A- D h í , fé 
¿ t l f o r DioJ, i^^ .Y¡ in fra to i l/d^óo» 
3 lo.Entrepenascuydatt J e l o í Caftigo de pecado muefirá 
f t iyos ,^ 7 mi 3 Ü, Angél ica y i«- frefsnte <f Dios, 195.. 
^/t f «era yí U falta la c»Hjide» Caíiigo tncre-ee quien f.a e» 
ración de UmHeYte}fol,it glorias corrttpithles.fol.S': 
Afc iñenc'u de criatnrai na CaÜidad acelera la Ke[nr* 
¿*yale , f ino afsitttlefus, fol* r t c io t i jp í . y ;» 
5,6,c«/.4. Ceni\as engrandecen aipue 
Afr i f t euc i s fó D i o í e& U¡ hlo ChriJluno,fol . í ^Son elfo 
muerteyfol. j 5. lar dd hQmhteifoÍ. l .col. 1 .SH 
A f y t e ¿e Ü i o s t[tte iexai y i t fardatnuMphoí . fQl . i . Con 
dormidosjerribkyi 42 . fu memoria a U faliédyfol.c) .ev 
B lun j*LlrHaa J e f ¡ i S } f o l , i 9 . i l 
Beneficio de D i e í es yer J L a s proprias de mucho ftHto,-
todo-corte a la muerte,fo '.S6. fol.22.Defienden Jo l .12 .Of -
Bienes temporales a ttro de U primen yfoi , 42 , N o pdigrt 
mmrte^fol .^coL^. . P r o n m eneltas ciuien tiene a Mariay 
cf*n fí-ntencU de-muerte' a los 4 2 . 
. Mo'gtiirdaK U y r Chrijlo foU fihe d¿r p¿fos 
f o l . ^ . E ñ ¿ n netinos a la mner en nnejira f J H Á ^ J I . I y ¿ . í i e -
te^fol.y-^. ns por inf.níicí foio» l i s tor-'-
Bienes crecen conUfiiS:.fol. meiO'í eternoi,f. lÚ j * l E S V S 
6 7 . Bienes de la yirtud en la CoMp^ñia maladurtfiima, 
mué i te 4 . + } , 1 9 2 . 
C Compafiien ¿ f l i ge^o^ . . 
Caydas de los mayores tnfe Conoúmieto de nufftro pol 
ñan a los menojtes^fol^S)» uo lleua a I e f u s . f o í . 6 ^ . 
Caridad refplande\ca en la- ConfueUstemporalesdefpre 
r n n e m J o U s é , H a \ e perddlz ciados traen eternoi^foL \ i%m 
ti miedo¡ fo ly 7* Coraron'pueÜo en los bie~ 
Calamidades ¿e ejiAyUa n& nes eternos no fahe) ^ue:co[a tt 
&ÍM n tmerfe,/ é m n m^Q- mHerte,fol3ju 
€fÍ4m 
1 N D E X . 
CriíítHras}no pus ícn ctar ft* U muerte j fol ,$ g i V e Dios fe 
n o muerte:fvl.8 4. ha de fiarlo de quien fuedemú 
Culpas no dexAH efe apar de nr^fol.] $ ^ . col .4 . Quiere qne 
UpenarfoLi 55. Us fuyoseficn deffafíÁos de co* 
D fasmudahleSjfoL: o Node* 
Dicha en l ampa del f e p u l - x a p i e rda nada} quien U firue, 
chroyfolj-o. E n tener a iefus f o L i o j . N o d a c o f a g r j H d e y * 
en la muerte,foL'j2.En no pen quien m fabe m o r i r pnme~~ 
far en la mueríe,mas que en los ro , foL ioS. Hdra refplan»* 
hten ei'jiturnsjfol.92 .Entener decientes cuerpos de buefos p& 
frefeníela mort¿j<í}folíio:*C4 dridos, fo l jo^* De¡cubreja 
lun .5. 'ÍTZ moriyffoL 125. juííicia en el Purgatorio^ foU 
Difanto^o muf'rte N c s He 1 $ $ .Huejlrafegloriofo a don 
tía a VioSyfoLi-o.Su y i ñ a pa- de je caJ}iganpccadoiAfol.\6} 
t a grandes fortunaSifoL?.col. Sabe abremar laspenas.^foliou 
^.Con fu memoria fácilmente 167. Amcnece^quando anoche 
trabe Dios a fiyn mundo, fol. ce** los hienestemporales, f o L 
7o. H a \ e negóclemos eo Dios 1 . 
fácilmente¡fol. 3 K Dic ipuh de lefus en U ntH 
Difuntos conMa^ria.tienen erteeuydade fifoloyfol,9 
d lefuí3fol . l í 2 . Demonio pom en defdichd 
Dio* prtfente no puede de* & l ^ u e h 4 \ e oluide U muerte^ 
xar detener cajligo el pecado, /o/, 8^. 
j P ^ . T e i n b l e en aiormeaiar, Defefperacien es con ta mt* 
144.C0/..?- e r í e a los ojostratar de pecca* 
Diosyiosfuyos no pkrJ.m dos^foi.iz. 
el cariño ¿un con Us muertos, Lteíl i 'exjífabernner es I d ' 
f o l . z j . y zs,col.4. Dios quifo maerte.cofas quefirua.n3¡olÍ9, 
tnurieffe LazjirOyporque no mu ^i.col,^. . 
*iejJ'e,fol.^ 2. Ha\emilagrc en E 
¿exar cefir aun amigo en la ca EfcueUdeChri&o enfenad 
lamidad, fol.y c. Leuanta a l ¿efpreciar tnterefies.foUG. 
koi^re(OHkQQnfidmÜQndt é ^ ^ ^ i ^ /f>Jferte 
0 h 
I N D E X 
j i i t fo ¿nte í r f ¡)tfiJ}f>¿ y . c o l . q GHU en U mmrtc M t r i d j 17 .^ 
JSncahir la muerte a a lgn- H 
nOiesperdsl leyfol . io^ tía-^endá l lená 4I hambre 
Minharcarfe en m i r i r , *vi-, »La muerte^foí» . . 
¿a} fo l .y¿ Hermanarfe c on los muer* 
E f y e r t f t e n f o U D i o s a s * toJaLcan$it macho deDioSj <Q 
E t f i m a r y i d a temporal de* Hi jos de Dios i t empUr el 
f a t i n o , f o L j , fuego del p H r g a i o r í o . f . ¡ 9 7 ? 
F . % Hijos defiean lamfierte de ft4S 
Faffúr de MartA no f i l t ^ f Adres el í n t e r e s , f o L 6, 
f o L p i . F a a o r negad* a los po L o s d e D i o s f e m u e ñ m n en 
h r s S j p e r d i c t o f í j f é l ^ Q . c ó U ^ . aorecer AUS animas de purga 
f a l t a de [ a lud y t t l ai efpi* tor\ O,T 5 3 ,Yen afsi í t i l las con 
r i t u } f , \ 9 . cuyiado3iyym Hi jos de BioS 
l e a u i u & d a hax* dnhe lo aun difuntas Jabe# negociar 
que parece amargo, 1 7. H a \ e para fi,f»2 3 . 
no f e n t i r las faltas de AlibiO) Hi jos d i D i o i en mirar 
I s M a i e retirar la tuuerte 0 f . per o f r o S j f & L i g S . c o l . } . 
3 1 i . F i n tienen las glorias ha Honr ra de las animas da 
m>inas»i \ 2 . p u r g a t o r i o ¡ n e recibir alibios 
F i i . c i dad eala muerte, $ 1 , fino demanos de hijos deDtQS 
F U q u s f y grande de ejlar f o l , 1 s j . 
gafado con eUayidayi 26» Hombres que el negocia 
Fortunas grandes euren de fu fa lud eterna le fian de 
Veloynente a la muer te}lzA* tros}27M Por e l i n t m s matan 
Fuerza grande para yr a d i mas ^ueridojfol .^» 
Dios coa pluide de la muerte, HJumildad yaU- en U muet 
f o l . z o , t e J o U i g » 
G I 
d o r i a ierrenano pwde en lefus qt thainterejfesjol . f 
tubr l r f u f m j i i i » E s ñaue f u * Siente la ruyna de los fuyos} 
geta a horra feas 10. 6,Quita las amarguras de la 
Granie%¿ie humanas fu fo muerte 2»IT). N u n c a fe dio 
U r enelpolnoJoUi (9U^* . m a s a t o n e i e r ^ u e e n l a muer 
V ' C e í f j 
I N D E X . 
É^VO.J!. Faci l i to el mort r , 9,. Es coJiitnna de gula m y i 
$2*^X0*1 fu ¿bfcnci* mueY" ¿A,y mHinz , 17. D a anima 
íe , 3 3»ceí.4.(ro» «ai ttetn'i para ha\er bien-por los di fun* 
izamos enel bien. ? i . C o n el la tos, 2 7 . JSÍ&iexa peligrar su 
piuerte es d ipo j i t t r i a Áe nnef- l^tcentras r ¿ \ 2 . T'htte gía-
tros hhneSrf \* " tía H í s i i e n í a l e n U f a l i dade 
Infierno ysxjrtQ caufa tor Caiaimas ¿ e P n r g a t o r i o ^ v ^ g 
mentó alas animas,, 194 . Muer te,o difunto ¿0 cent* 
I r a dz Dios c^neno def'* Muerte no es amarga a 
f i e r t a al pecador dura y \ -^2t l quien tiene a Lefosi fol . 12* 
L . . L a agena fe daue mirar cowo 
Libres fean los hombrer, f repnrfj íy . 117. £ s confor-
no fiemos^ue ganen para O' me a l x y i d a r \ 6 , Deae qu i "^ 
t r e S y i z » tar todo punto de hvnrrdy -V* 
Limofnafaca ¿e las t ln ie* En d U vale la h u m i l l a d . 29» 
$Us d é l a muerte^fol. En c4i¿ fe da vno a conocer, 
can$ii remedio en los m¿Us}f . 30. E i f a á l ¿efpu& d? l e * 
40,5*/¿/íít 5 no ay qumn ha- fus. 3 3 . L a a i í j u í N mas em 
l i e por nofotroSifoL^ '/. So-la bidiada^que í h r a L i ^ cv l , 
t n l a muerte fofpechofasfoL 4.. Par 1 e l U y ú i U l h n o f n a , 
i f . S í n eUa peligro,f, ^oJuau l i ^ i f e con la pacten* 
Locura anhelar a y i u i r cid en la i t i f t a ^ Y * Busluzel 
mas3foLj . M odia en amsr. 4 7 . Con f u 
Males no hablan con el y i j l . i , nofatey-no ofenderá 
q n t t ierna l e f m x i $ * 6 t r c t f ü l . ^ m Es depofito de 
M a r i a pone en huyda á nueñ ros bienes , 7 4 * Baelue* 
U mmrte^foL 3 y. Es ¡A $ue fe y ida por Jefas,, y ^ . E n U 
ha^e buenos i ú s c a m i n o s ^ t » agenafe hade temer l a pro-* 
A ¡sifíe a ios que falen de ef- p r i a . { 3. 11 7, Con la muer' 
tayida g . 4.6. Haxe huyr hs! te a l o s ó o s bufear honrras; 
herrares, 2 t , N o fe aparta g+ufa di ruyna* B- M i r a d a 
'deJefus aunque le ye a difun como AgenanociH(tm j 3 . 14. 
to,%0: D a fu nombre a l o t H y . Quien no la cokJ¡de¿~ 
que mi r an el $nhwn<wo folf r&wera , Q u i w U m i r ^ 
I N D I C E . 
Hofahepenfar fino en Ufas , 
22. Corre ¡ e g n r o . 4 4 -
¡ u e n o U m u e n e ^ x i , y i j U h a 
t í iunfa r d poÁerofo. t ^ l . . 
T í m i f n (^uie fabe m o r i r . 1 09 
N 
Ndble^d yerdadera en U s 
y'ittuíUs de U mHerte ,f o l . \ 4 , 
N o m b r e inut'U para con 
D i o s ^ . ^ Ü , Nombre fin obra* 
n o y a l e n , £ 9 * 
Nombre de Dios defenfa 
nf ie¡ l ra .$%. O 
Q h e d i e m i a J o K i q i r 
Obras yonen en el defcanfo 
eternoif o l , 70.1 2 2r Obra de 
Dios tratar de dar alibio alai-
anmas de P u r g a l o r i o y l ^ v . 
O I ras pendes muy y tiles 
por las an í 'uaSf i 5 2 , 
Qluido de lotmitzr tospro* 
prio de loshombres,!*;* 
Oraciones ¿yuAan mucho 
< alas anima s , \ j •),-
P 
Pecado figm: ha-la la otra y i 
da. 1 d^,Quitafe f u machaco d i 
ficultad.iüy. 
Pecado ningunofin caftigo, 
Peccador au fus manos no fie 
ne para reme diarfe 21 t^ .Todo 
Penas fa l tan en la muerte a 
que afsifte h-fu; Í } ,Las de ef-
ta y ida no lo fon- 4 los ojos de 
Dios , 1 j ¡ . En ellas fon dicho-
jas las^animas de p ' i rga ío r i» 
por tener a le fus por confola-
do r . i y6 .Nac idas de pzcaios 
duras a los hijos de D os. 141 
P r i i n j í a s atormentan-, 144. 
Perdidas t lprcaUs y t l l e L i p 
Poluo de nuejlra natúralexje 
folicita la miferkordia diuina 
$*, 
Principes enla muerte menos 
que plebeyos,,1 ¡* 
Primer & en tas temporal} da* 
des ph'imero en la ruina, 
PuejJo lucido yezjno alamtt 
a t e . 9^* 
PuYgatOYÍoye%ino a l / « ^ c r -
n o. Vufca 194. Animas ¡obras , 
tormentos, yo>x¿ Tiemplanfu 
fuego los hijos de Dios . 197 ' 
N o y ale eftar en gra. ia para 
no fentir fus penas. i<>6, A l l i 
entfe:dolores > ay cayitado de 
los deuotosj cofa grande^i i j » 
1 ^ , 
Kiefgo corre q:iicn no fahent 
gociar co Dios ¿nía m u e r t e } i j 
- Renovación dlchofa en la nm 
erte: ^5,88. 
Remedio fafta al que no foco 
rre a l mce/rtado, i z r . 
Refurreiion ha\e guflofa la 
muerte.yfol. 8i>. A f u y i f t a no: 
podemos reir de U muerte,*)?* 
co l .x .E j la como prefente a los 
que ha^enfuya la muer te ,$9, 
Rey entonces lo es guando caf 
t iga alque lo merece* r (f 5. 
RJqueT^tsnad'aaJfeiura masq^ 
la m u e r t ; ^ * •> 
Sabi~ 
SdhiduYia defprecldr cr iatu- 1^4, De malos diVtofu, 1 g j » 
turas por D i o s . 117. Ventura qt<e en la fal ta de tQ 
Salud ttzrna del feptdchro.? d& no falte lefus, 1 zp. 
f 0Í .4 . f / ida}y rcgla.por d@ndefe m i 
Señal dspredeftinaclen pilas de la muerte, 1 6 'Qual fue, t a l 
( e u i x a S j i . c o L ^ la muerte, l é . E n l a y i d a ^ o f e 
Sepulchro d i f l i l l a mana, $9 dexe cofa paraha\er enía muer 
Seruidumbre de criaturas ¿do te.1%,Vida f no fe mejora a y i f 
lo r . fo . ta dé l a muerte laf t imofa Í , 
Sieruos de Dios yiuen en U Vida quefe acaba^poco impor 
muerte,49-, ta tenga temprano, o tarde f u 
Sombra de muerte efeape de fin, 5 1. V ida que tiene fin3 n i 
la yida...^^. dura mncho^nipoco* 
Sueño es ¡a muerte para los Vida no la ay fin lefus, 12. 
4j«c figuen a Cbrifto, 1 2 . N o es y ida humanaba qnoes 
T m u d a b l e , i t y » 
yiemp-o d.c U muerte no fcgaf V i r g i n i d a d acelera la refur-
í e en temporalidades.^is r£ccion,quanto es ¿ c f i , i 9 , 
Xormtntos-del Purgator io , V i r t u d de Us animas dcPur 
en f u comparAcion p i n t a d ü s l Q S gatorio no perder de y i j l a 4 
¿ e a c a > i $ i * Por grandes que Dios ,166 , 
fcanyfon i leuaderos con la prc~ Vir tudes manifieflas enlamtc . 
fe7 ic iadeDiOS . io<¡ , ¿ crte yerdadera ncbls^a. 14. 
Trabajos yen idos de pte-ados Las que en y ida fe e x e r c i t a n , 
duros a ¿ o s h i j o s de Dios , I ^ Í , falen e n l a m u e r t t ^ i 6,Acarrea, 
Trabajos delcuerpOy que no bienes en la muer t e , ^* 
tocan a l alma ,Uues, 1 postraba - Vif ta dé l a muer te acicala los 
jjo de morir fuaue por l a r e f u r r e 0jos pa ra yer yerdades d i u i ~ ~ 
cion .%9.TrahaiGS fin f r u t o du naS^o* 
r t fsmosfol f Í 3^ T. 1 j 7. V o \ d e hijo de Dios ,q acude 
T r i j í c \ a ataja prepria á í l h o alos n e c e f s i t á d o s , ! ^ » 
b r : f i n D ¡ o S t i z $ , Vox^es ds par ientes t a rde , e 
Tnumpho d J Dtmonio ha* nHca l legan a las animasd.ePur 
i ¿ r noche los dias felices de U gatorio. i j i . V o ^ s de hijos de 
y i d a ^ q » Dios las primeras ¡j firuata 
Tr iumpho ay i f i ade la muer las animas d e a l i b i o A j * , 
te l o i , V*o\de Dios e n g a ñ a hs tor* 
T r i u n f o de qukn ftbe morir metosdelPurgatorio. i%$Vox^ 
j x p , V q perfigue a l Qulpado,y alieta. 
Ve7¿nd/í( ldel infierno dura, n i d e l h i j o d e D i o s . i j f 
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